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S U M M A R Y
In 1976, by the decree Quoniam Deo Favente. Pope Paul VI erected the 
Roman Catholic e c c le s ia s t ic a l  Province of East Malaysia, embracing 
the Archdiocese of Kuching, Sarawak, and i t s  two suffragan sees, Kota 
Kinabalu, Sabah, and M iri, Sarawak. Previous to 1880 the influence of 
the Catholic Church on th is  part of Borneo was n eg lig ib le#  This study 
traces the events that brought about the establishment of the Catholic 
Church in  East Malaysia and trea ts  of these events in  f iv e  d ifferen t  
section s. F ir s t , i t  considers the contribution of the M ill H ill 
M issionaries and the leaders of the Church. Second, i t  examines the 
development of re lig io u s  in s t itu te s  w ithin the lo ca l Church. Third, 
i t  describes the processes of expansion and maturing by which the 
lo ca l Church learned to  stand on her own feet#  The fourth section  
considers the Church’s contribution to  soc ia l changes in  Borneo, 
that reached out beyond i t s  own immediately in ternal concerns, especi— 
a lly  l in g u is t ic  stu d ies, educational work, medical serv ices and socio­
economic projects# The f in a l section  examines the re la tio n s  between 
the Church and the various governments that have ruled Sarawak and 
Sabah since 1880. I t  explores th e ir  many points of common in terest  
and the issu es  that brought them in to  contention at tim es. The study 
concludes by gathering together the threads of the previous parts to  
i l lu s tr a te  that the Province o f East Malaysia i s  a v iable e c c le s i­
a s tic a l unit that has retained i t s  communionr with the universal 
Church and has developed her own d is t in o t ly  lo ca l character.
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LIST OF UMJBUAL ABBREVIATIONS
AP Archives of Propaganda.
B.C.G. B acile  b i l i e  de Calmette-Guerin.
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N.Prot. Protocol Number.
PAX Persatuan Agama Katolik Sabah ( Sabah Catholic R eligious Union)
Puskat Pusat Katekist ( Catechist Centre).
P.O.J. P olice  O ffice J esse lto n .
R.O.I. Resident of the In ter ior .
R.O.W.C. Resident of the West Coast.
SABATA Sabah Anti-Tuberculosis A ssociation.
SBA Sabah Church Archives.
SBGA Sabah Government Archives.
SDA Seventh Day A dventists.
SPG Society for the Propagation of the Gospel.
SWA Sarawak Church Archives.
UNKO United National Kadazan Organization.
UTS Unified Teachers Scheme.
U .S.I.A . United Sabah Islam ic A ssociation.
Y.C.S. Young Christian Students.
Y.C.W. Young Christian Workers.
* JMBRAS i s  the only journal referred to  by i t s  in i t i a l s .  A ll 
other journals are referred to by th e ir  fu l l  t i t l e s .
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FOREWORD AND ACKNOWLEDGEMENTS
The e a r l i e s t  E u r o p e a n  w r i t e r s  a b o u t  B o r n e o  w e re  u n d e r  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  i t  was n o t  o n e ,  b u t  a c l u s t e r  o f  i s l a n d s ,  p a c k e d  
c l o s e  t o g e t h e r .  I t  i s ,  i n  f a c t ,  one  v e r y  l a r g e  i s l a n d ,  s i t u a t e d  
n o r t h  o f  J a v a ,  w e s t  o f  S u l a w e s i ,  s o u t h - w e s t  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  
a n d  e a s t  o f  P e n i n s u l a r  M a l a y s i a .  The name " B o r n e o ” i s  o f  E u r o ­
p e a n  o r i g i n ,  s t e m m i n g  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  e a r l y  E u r o p e a n  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  i s l a n d  w e re  c e n t r e d  on B r u n e i ,  one  o f  t h e  more  i m p o r t a n t  
s u l t a n a t e s  t h a t  c l a i m e d  sway  o v e r  i t .  By f a r  t h e  l a r g e s t  p a r t  
o f  B o r n e o  b e l o n g s  t o  t h e  m o d e r n  R e p u b l i c  o f  I n d o n e s i a  a n d  i s  known 
n o w a d a y s  a s  K a l i m a n t a n .  The  p a r t  t h a t  c o n c e r n s  t h i s  s t u d y  em­
b r a c e s  t h e  S u l t a n a t e  o f  B r u n e i  a n d  t h e  E a s t  M a l a y s i a n  s t a t e s  o f
S a b a h  a n d  S a r a w a k .  B e t w e e n  1882 a n d  19&3 t h e  S t a t e  o f  S a b a h  was
2known a s  B r i t i s h  N o r t h  B o r n e o ,  a  d e s i g n a t i o n  t h a t  was g i v e n  t o
i t  by  t h e  N o r t h  B o r n e o  Company w h i c h  was c h a r t e r e d  by  t h e  B r i t i s h
g o v e r n m e n t  i n  18 8 1 a n d  r u l e d  t h e  s t a t e  u n t i l  i t  b ecam e  a  B r i t i s h
c o l o n y  i n  1 9 ^ 6 .  The name ‘' S a r a w a k '1 r e f e r r e d  i n  R a j a h  B r o o k e ' s
t i m e  t o  t h e  p a r t  o f  B o r n e o  t h a t  b o r d e r e d  on t h e  S a r a w a k  r i v e r  a n d
was r o u g h l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e  F i r s t - D i v i s i o n  o f  t h e  m o d e r n  s t a t e
3
t h a t  b e a r s  t h e  same n a m e .  M odern  S a r a w a k  i s  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  
o f  s u c c e s s i v e  a n n e x a t i o n s  o f  t e r r i t o r y  f rom  t h e  S u l t a n a t e  o f  
B r u n e i  by  t h e  B r o o k e s '  g o v e r n m e n t .  B r u n e i  i s  now b u t  a  s h a d o w  
o f  i t s  f o r m e r  s e l f  a n d  c o m p r i s e s  o n l y  two v e r y  s m a l l ,  b u t  w e a l t h y  
e n c l a v e s  on  t h e  n o r t h - w e s t  c o a s t  o f  B o r n e o .
The p o p u l a t i o n  o f  E a s t  M a l a s i a  a n d  B r u n e i  i s  v e r y  s p a r s e  
e v e n  t o d a y  a n d  n u m b e r s  j u s t  o v e r  1-^ - m i l l i o n s ,  n e a r l y  2 0 0 , 0 0 0  
o f  whom a r e  C a t h o l i c s .  D e s p i t e  i t s  s m a l l n e s s ,  t h i s  p o p u l a t i o n
1 • Tomb F i r e s  S u ^ a  O r i e n t a l  ( H a k l u y t  S o c i e t y ,  L o n d o n , 1 9 ^ )
P .  1 2 3 .
2 .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  when e x a c t l y  t h e  d e s i g n a t i o n  was 
c h a n g e d  f ro m  S a b a h  t o  N o r t h  B o r n e o .  K .G .  T r e g o n n i n g ,  H i s t o r y  
o f  M odern  S a b a h  ( L o n d o n ,  19&5) P - ^ 9  i s  a  map w h i c h  d e s i g ­
n a t e s  N o r t h  B o r n e o  a s  ‘'The T e r r i t o r y  o f  S a b a h " .  I n  t h e  1882  
C h a r t e r e d  Company c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  G o v e r n o r  i s  d e s i g ­
n a t e d  ' G o v e r n o r  o f  S a b a h ' ,  b u t  by 1883  i t  was common t o  
r e f e r  t o  t h e  t e r r i t o r y  a s  ' N o r t h  B o r n e o ' .
3 .  G. I r w i n ,  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  B o r n e o ,  a  S t u d y  i n  D i p l o m a t i c  
R i v a l r y  ( H a g u e ,  1955 )  pp.  7 2 - ' 7 3 *
1 1 .
c o n s i s t s  o f  a  l a r g e  num ber  o f  p e o p l e s  a n d  r a c e s ,  e a c h  w i t h  i t s  
own d i s t i n c t i v e  l a n g u a g e  a n d  c u s t o m s .  The i n d i g e n e s  may b e  d i v i ­
d e d  b r o a d l y  i n t o  t h o s e  who a r e  M u s l i m s  a n d  t h o s e  who a r e  n o t .
The  M u s l im s  a r e  t h e  M a l a y s  o f  S a r a w a k , t h e  B r u n e i s ,  t h e  B a j a u ,  
t h e  I l a n u n  a n d  t h e  O r a n g  S u n g e i .  The n o n - M u s l i m s  a r e  t h e  D a y a k s , 
d i v i d e d  i n t o  t h e  S i n g h i ,  B i d a y u h  a n d  S a d o n g  D a y a k s ,  t h e  I b a n ,
t h e  K e n y a h ,  t h e  K a y a n ,  t h e  P u n a n ,  t h e  M u r u t s ,  t h e  K a d a z a n  a n d  a
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num ber  o f  s m a l l e r  t r i b e s .  Two b o r d e r l i n e  p e o p l e s  a r e  t h e  M e la n a u
5
a n d  t h e  B i s a y a .  The  M e l a n a u s  a r c  p a r t  M u s l im ,  p a r t  C h r i s t i a n  
a n d  p a r t  P a g a n .  The  B i s a y a ^  o f  S a b a h  t e n d  t o  b e  M u s l i m s ,  b u t  
t h o s e  o f  S a r a w a k  a r e  e i t h e r  C h r i s t i a n  o r  p a g a n .  The s e v e n  i n d i ­
g e n o u s  p e o p l e s  on whom t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  h a s  h a d  i t s  s t r o n g e s t
7 8 9i m p a r t  a r e  t h e  D a y a k s ,  t h e  I b a n ,  t h e  M e l a n a u ,  t h e  K e n y a h ,  t h e
10 11 12 Kayan  i n  S a r a w a k ,  t h e  K a d a z a n  a n d  M u r u t s  i n  S a b a h .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e s e  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  i m m i g r a n t  
p o p u l a t i o n  o f  C h i n e s e ,  F i l i p i n o ,  I n d o n e s i a n ,  I n d i a n  a n d  C e y l o n ­
e s e  o r i g i n s .  The C h i n e s e  a r e  t h e  m o s t  n u m e r o u s  o f  t h e s e  a n d  a r e  
t h e  m ain  t r a d e r s  a n d  a r t i s a n s  i n  B o r n e o .  C a t h o l i c  i n f l u e n c e  i s  
s t r o n g e s t  among t h e  H a k k a  C h i n e s e ,  known a s  Hoppo i n  S a r a w a k  a n d  
Lung Chon a n d  S i n o n  i n  S a b a h ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  l a r g e  g r o u p s  o f
Foochow C a t h o l i c s  i n  t h e  T h i r d  D i v i s i o n  o f  S a r a w a k  a n d  o f  C a n t o n e s e
1 3C a t h o l i c s  n e a r  S a n d a k a n .  The m a in  C a t h o l i c  c o n c e n t r a t i o n s  among
4 .  F o r  m ore  c o m p l e t e  d e t a i l s ,  s e e  C. Hose  & W• M c D o u g a l l ,  The  
P a g a n  T r i b e s  o f  B o r n e o  ( L o n d o n ,  1 9 1 2 ) ,  H. L i n g  R o t h ,  The 
N a t i v e s  o f  S a r a w a k  a n d  N o r t h  B o r n e o  ( L o n d o n , 1 8 9 6 ) ,  0 . R u t t e r ,  
B r i t i s h  N o r t h  B o r n e o  ( L o n d o n , 1 9 3 2 ) . p p . 5 1 - 8 3 °
5« H . S .  M o r r i s ,  R e p o r t  on  a  M e la n a u  S a g o  P r o d u c i n g  Community  i n  
S a r a w a k  ( L o n d o n , 1 9 5 3 )  5 T .  H a r r i s o n  ( E d . ) ,  The P e o p l e s  o f  
S a r a w a k  ( K u c h i n g ,  1 9 5 9 )  P P » 8 5 - 9 4
6 .  H a r r i s o n ,  S a r a w a k , p p .  9 5 - 1 0 2 .  The l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  
B i s a y a n  C a t h o l i c s  i s  i n  L i m b a n g .  They  d i d  n o t  b e g i n  t o  e n t e r  
t h e  C h u r c h  i n  l a r g e  n u m b e r s  u n t i l  1 9 7 0 .
7» H a r r i s o n ,  S a r a w a k , p p .  2 7 - 3 8 .
8 .  H a r r i s o n ,  S a r a w a k , p p .  9 - 2 6 .  D. F r e e m a n ,  R e p o r t  on t h e  I b a n
( L o n d o n , 1 9 7 0 ) „
9 .  H a r r i s o n ,  S a r a w a k ,  p p .  3 9 - 5 8 .
1 0 .  I b i d .
1 1 .  I . H . N .  E v a n s ,  The R e l i g i o n  o f  t h e  T am pasuk  D u s u n s  o f  N o r t h  
B o r n e o  ( L o n d o n ,  1 9 5 3 ) •  W i l l i a m s ,  The  D usun  ( L o n d o n ,  1 9 6 5 )0
1 2 .  L i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  M u r u t s  i n  S a b a h .  See  
H a r r i s o n ,  S a r a w a k ,  p p .  5 7 - 7 2 .
13* YoL. L e e ,  P o p u l a t i o n  a n d  S e t t l e m e n t  i n  S a r a w a k  ( S i n g a p o r e ,
19 7 5 ) o  E.  L e e ,  The Towka.ys o f  S a b a h  ( S i n g a p o r e ,  1 9 7 6 ) .
12 .
t h e  I n d i a n s  a r e  among t h e  T a m i l s  a n d  t h e  K e r a l e s e .  One t e n d s  t o  
e q u a t e  t h e  P h i l i p p i n e s  a n d  C a t h o l i c i s m ,  b u t  t h e  F i l i p i n o  im m i ­
g r a n t s  t o  B o r n e o ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s ,  h a v e  o f t e n  come
14f ro m  t h e  S u l u  A r c h i p e l a g o  a n d  a  l a r g e '  num ber  o f  them  a r e  M u s l i m s .  
I n d o n e s i a * )  C a t h o l i c  i m m i g r a t i o n  i n t o  E a s t  M a l a y s i a  h a s  b e e n  r e s ­
t r i c t e d  l a r g e l y  t o  S a b a h ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i m m i g r a n t s  c o m i n g  
f ro m  'Nest  T im or  a n d  F l o r e s .
To f o l l o w  t h e  s e p a r a t e  d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  o f  t h e s e  g r o u p s  
o f  C a t h o l i c s  wou ld  be  q u i t e  b e y o n d  t h e  s o u r c e s  a v a i l a b l e  a t  p r e ­
s e n t  a n d  w o u ld  r e s u l t  p r o b a b l y  i n  a  v e r y  d i s t o r t e d  v i e w  o f  t h e  
w h o l e .  So t h i s  s t u d y  r e s t r i c t s  i t s e l f  t o  s e e k i n g  t h e  a n s w e r  t o  
one s i m p l e  q u e s t i o n :  How d i d  t h e  C a t h o l i c  c o m m u n i t y  i n  E a s t
M a l a y s i a n  B o r n e o  come t o  be  w h a t  i t  i s  t o d a y ?
T h e  f i r s t  two c h a p t e r s  f o rm  t h e  s chem e  a r o u n d  w h i c h  t h e  
a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n  a r e  d e v e l o p e d .  C h a p t e r  T h r e e  r e l a t e s  how 
r e l i g i o u s  l i f e  h a s  p r o g r e s s e d .  C h a p t e r  i ' o u r  e x a m i n e s  t h e  s t e p s  
by w h i c h  t h e  l o c a l  C h u r c h  moved t o w a r d s  i t s  own s p e c i a l  p e r s o n ­
a l i t y  a n d  l e a r n e d  t o  b e g i n  t o  s t a n d  on i t s  own f e e t .  C h a p t e r  F i v e  
moves o n t o  t h e  b r o a d e r  s t a g e  o f  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  w h o l e  
c o u n t r y  t o  l e a r n  i n  how f a r  i t  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  a s p i r a t i o n s  o f  B o r n e o .  C h a p t e r  S i x  d e a l s  w i t h  t h e  
C h u r c h ' s  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t s ,  a n d  C h a p t e r  S e v e n  s e e k s  t o  g a t h e r  
t o g e t h e r  t h e  m ain  t h r e a d s  o f  a c t i v i t y  t o  s e e  w h a t  s o r t  o f  b a l a n c e d  
j u d g e m e n t  i s  p o s s i b l e .
The  r e a d e r  w i l l  n o t i c e  t h a t  t h e  s o u r c e s  c i t e d  a r e  h e a v i l y  
e c c l e s i a s t i c a l .  T h i s  i s  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g .  I t  i s  a f t e r  a l l  
a  s t u d y  i n  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y .  T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  c o n s i d ­
e r a t i o n s  t h a t  h a v e  p r o m p t e d  t h i s  s o r t  o f  b a l a n c e .  As t h e  f i r s t  
s p e c i f i c a l l y  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y  o f  B o r n e o  i t  n e e d s  t o  a f f i r m  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  p r e v i o u s l y  u n t a p p e d  h i s t o r i c a l  s o u r c e s .
L a c k  o f  a c c e s s  t o  t h em  h a s  b e e n  a  d i s a d v a n t a g e  t o  p r e v i o u s  w r i t e r s  
on B o r n e o  and  t h o s e  b o l d  e n o u g h  t o  comment  on t h e  C h u r c h ' s  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  c o u n t r y  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  r e s t r i c t  t h e m s e l v e s  
t o  c o m m e n t i n g  on t h e  l i v e s  o f  m i s s i o n a r i e s  t h e y  h a v e  m e t ,  o r  on
1 4 .  More t h a n  1 0 0 , 0 0 0  M u s l im  r e f u g e e s  f rom  S u l u  e n t e r e d  Saba.h 
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s .  T h e y  c o n s t i t u t e  . s o m e t h i n g  o f  a  
s o c i a l  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  S a b a h  g o v e r n m e n t .  N o t h i n g  
h a s  y e t  b e e n  p u b l i s h e d  c o n c e r n i n g  t h e m .
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t h e  more  o b v i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C h u r c h  s u c h  a s  e d u c a t i o n .  The 
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a r e  n o t  t o  be  d i s ­
c o v e r e d  i n  t h e  t a s k s  i t  h a s  s h a r e d  w i t h  o t h e r  m i s s i o n a r y  b o d i e s  a n d  
t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  i n  t h e  more  f u n d a m e n t a l  q u a l i t i e s  i t  s e e k s  t o  
r e a l i s e  i n  i t s e l f .  A t h i r d  c o n s i d e r a t i o n  c o n c e r n s  w r i t e r s  who 
h a v e ,  w i t t i n g l y  o r  u n w i t t i n g l y ,  m i s r e p r e s e n t e d  t h e  C h u r c h .  To 
g i v e  i n  t o  t h e  t e m p t a t i o n  t o  t a k e  up t h e  c u d g e l s  a g a i n s t  s u c h
c r i t i c s  c a n  l e a d  t o  t h e  same s o r t  o f  d i s t o r t i o n s  s u f f e r e d  b y  t h e
a t t a c k e r s ,  a n a l o g o u s  t o  t h e  p r i n c i p l e  s t a t e d  by Sjzfren K i e r k e g a a r d :  
" D r e a d  i s  a  s y m p a t h e t i c  a n t i p a t h y  a n d  an  a n t i p a t h e t i c  s y m p a t h y " .
A f u l l  l i s t i n g  o f  t h e  s o u r c e s  i s  p r o v i d e d  a t  t h e  end  o f  
t h i s  s t u d y ,  b u t  some g e n e r a l  r e m a r k s  a b o u t  them  may be  r e l e v a n t
a t  t h i s  p o i n t .  The t e n  b o x e s  o f  SBA ( S a b a h  C h u r c h  A r c h i v e s )  a n d
n i n e  o f  SWA ( S a r a w a k  C h u r c h  A r c h i v e s )  w e r e  c o l l e c t e d  o v e r  a  p e r ­
i o d  o f  s i x  m o n t h s  i n  1979 when I  v i s i t e d  B o r n e o  f o r  p u r p o s e s  o f  
b a s i c  r e s e a r c h .  The p h o t o c o p i e d  d o c u m e n t s  a r e  l i s t e d  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e i r  o r d e r  i n  t h e  b o x e s  a n d  a r e  n u m b e r e d  t o  i n d i c a t e  
l o c a t i o n  o n l y .  T h e ^ n u m b e r e d  o r i g i n a l s  a r e  s t i l l  i n  B o r n e o .  A 
s y s t e m a t i c  s u b j e c t  c o d e  was n o t  u s e d  l e s t  i t  m i g h t  p r e j u d i c e  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  a n d  b e c a u s e  t h e  s t u d y  i t s e l f  c a n  be  
r e g a r d e d  a s  a n  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  s o u r c e s .  The F r e n c h  m u l t i - f a c e t e d  
d e c i m a l  s y s t e m  u s e d  f o r  c a t a l o g u i n g  b o o k s  was c o n s i d e r e d  a l t o ­
g e t h e r  t o o  c o m p l i c a t e d  f o r  t h e  t a s k  i n  h a n d .  A g ood  d e a l  o f  t h i s  
s t u d y  was d one  by m eans  o f  i n t e r v i e w s .  One o f  t h e  m a in  v a l u e s  
o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  i s  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  p o i n t e r s  i n  t h e  s e a r c h  
f o r  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e .  T hey  a r e  c i t e d  a s  e v i d e n c e  o n l y  when s u c h  
d o c u m e n t a r y  s o u r c e s  h a v e  n o t  b e e n  t r a c e d .  A g u i d i n g  p r i n c i p l e  
i n  t h e  e a r l i e r  u s e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  was t h a t  no f a c t  c o u l d  
be  r e g a r d e d  a s  t r u e  u n l e s s  i t  was s u p p o r t e d  by a t  l e a s t  two 
i n t e r v i e w e e s ;  b u t  t h i s  p r i n c i p l e  h a d  t o  be  m o d i f i e d  t o  a l l o w  
f o r  t h e  f a c t s  t h a t  t h e  e v i d e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  c rou ld  
be  t r a c e d  t o  a  common s o u r c e  a n d  t h a t  some o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  came f r o m  s p e c i a l  i n t e r v i e w s ,  s u c h  a s  t h o s e  w i t h  B i s h o p  
B u i s ,  was n e c e s s a r i l y  o f  v e r y  l i m i t e d  c i r c u l a t i o n .  The  b i b l i o ­
g r a p h y  i s  p e r h a p s  a  l i t t l e  more  e x t e n s i v e  t h a n  m i g h t  be  e x p e c t e d .
The  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  a l l  t h e  m a t e r i a l  
t h a t  h a s  b e e n  r e s e a r c h e d  w o u l d  h a v e  r e n d e r e d  t h e  s t u d y  i n o r d i ­
n a t e l y  l o n g ,  b u t  i t  s e e m e d  v a l u a b l e  t o  r e t a i n  i n  t h e  b i b l i o ­
g r a p h y  t h e  s o u r c e  r e f e r e n c e s  t o  t h o s e  t o p i c s  w h i c h  h a v e  b e e n  
r e s e a r c h e d ,  b u t  h a d  t o  be  e x c l u d e d  f ro m  t h e  f i n a l  d r a f t .
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To s t a t e  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  e n t i r e l y  my own work  wou ld  be  a s  
u n t r u e  a s  i t  w o u ld  be  u n g r a c i o u s .  I  am g r a t e f u l  t o  t h e  M i l l  H i l l  
M i s s i o n a r i e s  a n d  M I 3 S I 0 ,  A a c h e n ,  f o r  c o v e r i n g  t h e  c o s t s  e n t a i l e d .  
M i s s i o n  s t a t i o n s  i n  B o r n e o ,  PAX o f  K o t a  K i n a b a l u  a n d  t h e  M i l l  H i l l  
h o u s e s  i n  t h e  N e t h e r l a n d s ,  Germany a n d  t h e  T y r o l  saw t h a t  I  was 
f e d  a n d  s h e l t e r e d  b e t w e e n  O c t o b e r  197o  and  J u l y  1979 when I  was 
e n g a g e d  i n  t h e  b a s i c  r e s e a r c h .  S t .  J o s e p h ' s  C o l l e g e ,  M i l l  H i l l ,  
p r o v i d e d  t h e  a t m o s p h e r e  t h a t  p e r m i t t e d  t h e  w ork  t o  p r o g r e s s .
The a r c h i v i s t s  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  i n  London a n d  t h e  
N e t h e r l a n d s ,  t h e  A r c h d i o c e s e  o f  K u c h i n g ,  t h e  D i o c e s e  o f  K o t a  
K i n a b a l u ,  t h e  S a b a h  S t a t e  A r c h i v e s ,  t h e  S a r a w a k  Museum, t h e  Homan 
a r c h i v e s  o f  t h e  T h e q t i n e s  a n d  o f  P r o p a g a n d a  F i d e  g a v e  g e n e r o u s  
a c c e s s  t o  t h e i r  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l s .  The S a r a w a k  L i b r a r y ,  t h e  
Museum B r u n e i ,  t h e  L i b r a r y  o f  t h  . House  o f  Commons a n d  t h e  
D i o c e s e  o f  M i r i  i n t r o d u c e d  me t o  some v e r y  r a r e  a n d  r e l e v a n t  
p r i n t e d  m a t e r i a l s .  I  a d d  t o  t h e s e  t h e  n u m e r o u s  l i b r a r i a n s  a n d  
a r c h i v i s t s  who a n s w e r e d  my q u e s t i o n s  w i t h  p a t i e n c e  a n d  c a r e .
The na m e s  o f  p e r s o n s  who h a v e  made s p e c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h i s  s t u d y  a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  t o  a v o i d  a n y  c o m p a r a t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  h e l p  t h e y  g a v e :  F r . P .  A i c h n e r ,  F r .  W• Armour  
F r .  G. B r u g g e m a n ,  B r o .  J a c q u e s  v .  C r u c h t e n ,  S r .  G e r m a i n e  F . M . S . J .  
F r .  W. H o l o h a n ,  F r .  S .  de J o n g ,  F r .  L .  K e s s e l s ,  D a t u k  Herman 
L u p i n g ,  M r s .  M. M oore ,  F r .  W. Mol,  Mr.  R.  N i c h o l l ,  D a t u k  J a m e s  
O n k i l i ,  F r .  M, S e n d e r s ,  Mr.  D. S o l u s a ,  Mr.  A. S u l l i v a n  a n d  B i s h o p  
T a r c i s i u s  v a n  V a l e n b e r g .
S p e c i a l  t h a n k s  a r e  due  t o  F r . P e t e r  D i r v e n  a n d  F r .  J o s e p h  
S t a a l .  F r . D i r v e n  was k i n d  e n o u g h  t o  u s e  p a r t  o f  a  t r i p  t o  Rome 
t o  t r a c k  down s p e c i a l  m a t e r i a l s  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  P r o p a g a n d a  
F i d e  a n d  t h e  T h e a t i n e s .  He r e a d  w i t h  p a i n s t a k i n g  c a r e  many s e c ­
t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  made s e v e r a l  v a l u a b l e  c r i t i c a l  a s s e s s ­
m e n t s  t h a t  t e m p e r e d  a n d  c o r r e c t e d  a good  d e a l  o f  w ha t  i s  s t a t e d  
a b o u t  d e v e l o p m e n t s  i n  m i s s i o n a r y  c h u r c h  l a w .  Even  a  c u r s o r y  g l a n c e  
a t  t h e  n o t e s  w i l l  g i v e  t h e  r e a d e r  some i d e a  o f  t h e  e x t e n t  o f  my 
d e b t  t o  F r .  S t a a l .  He d i e d  on 7 May 1 9 4 4 .  A f t e r  t h e  g o l d e n  j u b i ­
l e e  o f  t h e  m i s s i o n  i n  1 931  Me was c o m m i s s i o n e d  t o  w r i t e  a  h i s t o r y  
a n d  s p e n t  many y e a . r s  c o l l e c t i n g  a n d  c . H a t i n g  t h e  m a t e r i a l s  t h a t  
w e r e  s t i l l  a v a i l a b l e  i n  t h e  1 9 3 0 ' s .  Many o f  t h e  d o c u m e n t s  he  u s e d  
h a v e  b e e n  l o s t ,  b u t  t h e  f o u r  v o l u m e s  o f  h i s  m s .  n o t e s  a r e  s t i l l
p r e s e r v e d  i n  t h e  A r c h i v e s  o f  t h e  A r c h d i o c e s e  o f  K u c h i n g ,  I  
g r a t e f u l  f o r  h a v i n g  h a d  a c c e s s  t o  t h e s e  n o t e s  a n d  f o r  b e i n g  
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m p l e t e  t h e  w ork  he  i n i t i a t e d  s o  
l o n g  a g o .
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CHAPTER ONE
B E G I N  N I N G  S
B orneo  B e f o r e  1850 was a  B a c k w a te r  i n  t h e  g e n e r a l  s t r e a m  o f  P a r  E a s t e r n
C h r i s t i a n  m i s s i o n a r y  e n d e a v o u r ,  But  i t  was no t  e n t i r e l y  i g n o r e d . The
e a r l i e s t  wave o f  su c h  a c t i v i t y ,  t h e  N e s t o r i a n  and Armenian m i s s i o n s  o f
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t h e  s e v e n t h  and e i g h t h  c e n t u r i e s ,  seems t o  have p a s s e d  i t  By e n t i r e l y .
There  i s  good r e a s o n  t o  B e l i e v e ,  however ,  t h a t  t h e  F r a n c i s c a n  m i s s i o n s  
o f  t h e  t h i r t e e n t h  and f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s  p a id  i t  some a t t e n t i o n  and 
F r i a r  O d e r i c  o f  Po rdenone  s p e n t  some months t h e r e  c i r c a  1320 # P o r t u g u e s e  
i n t e r e s t  i n  s i x t e e n t h  c e n t u r y  B orneo  was c o n d i t i o n e d  "by i t s  r e l e v a n c e  t o  
t o  t h e  s p i c e  m a r k e t s .  F o r  t h a t  r e a s o n  t h e  P o r t u g u e s e  p a i d  a t t e n t i o n  on ly  
t o  B r u n e i ,  w h ich  t h e y  v a l u e d  as a  s t a g i n g  p o s t  on t h e  way t o  t h e  M oluccas .  
Though n a v a l  c h a p l a i n s  c a l l e d  r e g u l a r l y  a t  B r u n e i ,  t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  
any s e r i o u s  m i s s i o n a r y  work B e i n g  u n d e r t a k e n  t h e r e . ^  F r .  Anthony P e r i e r a ,  
t h e  on ly  P o r t u g u e s e  p r i e s t  t o  s t a y  i n  Borneo  f o r  any l e n g t h  o f  t im e  (1 6 0 8 -  
9 ) ,  s to p p e d  i n  B orneo  more By m i s f o r t u n e  t h a n  d e s i g n .  He was sh ipw recked  
t h e r e  and ,  a f t e r  B e i n g  h e l d  c a p t i v e  By t h e  I l a n u n ,  he was r e s c u e d  and b e ­
f r i e n d e d  By t h e  S u l t a n  o f  B r u n e i . ^  The S p a n i s h  showed an  a c t i v e  i n t e r e s t  
i n  Borneo  once t h e y  had. e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  a t  M a n i l a  and ,  d u r i n g  t h e
1. F o r  f u l l e r  t r e a t m e n t  o f  t h i s  t o p i c  s ee  C. Cary E lw es ,  Ch ina  and t h e  
C ross  (London,  1957 ) ,  pp = 2 3 - 3 7 ,  c o n c e r n i n g  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  N e s t ­
o r i a n  o r  S i - n g r n  monument, t h e  f u l l  S y r i a c  and C h inese  t e x t  o f  which
i s  found w i t h  an E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  i n  P .Y .  S a e k i ,  The N e s t o r i a n  Monu­
ment- i n  China  (London,  1916) .  See a l s o  H .H a v r e t ,  La S t e l e  C h r £ t i e n n e  de 
S i - n g e n - f u  ( S h a n g h a i . 1897) ,  B .E .  C o l l e s s , ”The T r a d e r s  o f  t h e  P e a r l ” , 
AB_r._Nahrain, v . 1 3  ( 1 9 7 2 - 3 ) ,  p p . 115-35 ,  v .1 4  ( 1 9 7 3 - 4 ) ,  PP . 1 -15 ,  v .1 5  
( 1 9 7 4 - 5 ) , pp.  6 - 17 .
2.  R. N i c h o l l , ’’O d e r i c  o f  P o r d e n o n e ” , B r u n e i  Museum J o u r n a l , v , 3 n o . 3 
( 1 9 7 3 ) ,  pp.  62- 6 5 , A . v . d , W i j n g a e r t , R e l a t i o  B e a t i  O d o r i c i  de P o r t u  
N a on i s  ( F l o r e n c e ,  1927) ,  H. C o r d i e r ,  Les Voyages en  A s ie  du  B i e n h e u r -  
eux  O d e r i c  de P ordenone  ( P a r i s ,  1891) ,  H. Y u l e ,  Ca thay  and t h e  Way 
T h i t h e r  (London. 1915) .  J .  T h a u r e n ,  A t l a s  d e r  G e s c h io h t e  d e r  K a t o l i s *  
c hen  M i s s i o n e n  (Molding  B e i  W i e n . 1933) B l a t  n o .5  and J .  R i c h a r d ,  La 
P a p a u t £  e t  l e s  M i s s i o n s  d O r i e n t  au  Moyen Age (Rome, 1977)*
3. <E.H. B l a i r  and J . R .  R o b e r t s o n ,  The P h i l i p p i n e  I s l a n d s  1493 -  1898 
( C l e v e l a n d ,  U . S . A . ,  19^5) v °3 p . 185 and v . 5 p .  436 .  and Documenta 
H i s t o r i c a  S o c i e t a t i s  J e s u , v . 1 0 9 ,  Documenta M a l u c c e n s i a  (Rome, 1974) ,  
p .  46* DD 141 ,1 ;  148, 5 -1 0 ;  156.
4.  F .  C o l i n  & P.  P a s t e l l s ,  Labor  E v a n g e l i c a  de l o s  OBreros  de l a  Compania 
d j  J e s u s  en  l a s  I s l a s  F i l i p i n a s  ( B a r c e l o n a .  1 9 0 0 ) . Anon. R a g v a l i  d * 
A l c u n i  M i s s i o n i  f a t e  d e l l a  Compagnia d i  Gesu n e l l  I n d i a  O r i e n t a l i  
(Rome, 1615) ,  R. N i c h o l l ,  E u r o p e a n  S o u r c e s  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  S u l t ­
a n a t e  o f  B r u n e i  ( B r u n e i ,  1975)-  The S u l t a n  o f  B r u n e i  i s  n o t  i d e n t i f i e d  
i n  t h e  s o u r c e s .
17.
g o v e r n o r s h i p  o f  Don F r a n c i s c o  de Sande ( 1 5 7 5 - 8 0 ) ,  "they p l a n n e d  t o  b r i n g
5
i t  w i t h i n  t h e i r  s p h e re  o f  i n f l u e n c e  and e s t a b l i s h  a co lo n y  t h e r e .  These
c o l o n i z a t i o n  p l a n s  came t o  n o t h i n g  and S p a n i s h  v i s i t s  t o  B orneo  soon to o k
on t h e  same p a t t e r n  a s  t h o s e  o f  t h e  P o r t u g u e s e .  The e x c e p t i o n  t o  t h i s
g e n e r a l  p a t t e r n  was a  s e r i e s  o f  r a i d s  on t h e  E a s t  Coas t  o f  B o r n e o ,  l e d  by
Don P e d r o  Duran  de  M o n t f o r t e  i n  1648- 9 . The J e s u i t  c h a p l a i n s  who accomp-
anied  t h e s e  e x p e d i t i o n s  c l a i m  t h a t  t h e y  made s e ven  hundred  l o c a l  c o n v e r t s .
They had g r e a t  hope s  o f  e s t a b l i s h i n g  a  f l o u r i s h i n g  m i s s i o n  i n  B o rneo ,  b u t
t h e y  were u n s u c c e s s f u l  and we can  a t t r i b u t e  t h e i r  l a c k  o f  s u c c e s s  t o  t h e
c l o s e n e s s  o f  t h e i r  t i e s  w i t h  t h e  S p a n i s h  m i l i t a r y  power .  I n  t h e  s i x t e e n t h
and s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Church i n  Sou th  E a s t  A s i a
waxed and waned more o r  l e s s  a s  t h e  power o f  P o r t u g a l  and S p a i n  expanded 
7
and c o n t r a c t e d .
The f i r s t  r e a l l y  p l a n n e d  m i s s i o n  t o  B orneo  was t h a t  o f  t h e  T h e a t i n e s ,
g
l e d  by F r .  A n to n in o  V e n t i m i g l i a  i n  16 8 9 • T h i s  m i s s i o n  seemed t o  have . ■'* 
s t r o n g  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  and s t a r t e d  w i t h  a  f l o u r i s h  on t h e  B a r i t o  r i v e r ,  
c l o s e  t o  B a n j i r m a s i n .  I t  was c l o s e d ,  a  v i c t i m  o f  p o l i t i c a l  i n t r i g u e ,  when 
F r .  V e n t i m i g l i a  d i e d ,  i n  1691 o r  1692 . The T h e a t i n e s  s t r o v e  f o r  many y e a r s  
t o  r e o p e n  i t ,  b u t  t h e y  were u n s u c c e s s f u l  and t h e y  s e r v e d  i n s t e a d  a s  c h a p ­
l a i n s  t o  t h e  C a t h o l i c  em ployees  o f  t h e  B r i t i s h  E a s t  I n d i a  Company a t  B e n -  
9
k o l e n .
( i i )
The modern m i s s i o n a r y  p e r i o d  i n  B o rneo  c a n  be s a i d  t o  have begun  i n
1807.  The F r e n c h  c o n q u e s t  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  i n  1795 b r o u g h t  abou t  t h e  7
f a l l  o f  t h e  S t a t e s  G e n e r a l  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Kingdom of  t h e
N e t h e r l a n d s  u n d e r  L o u i s  B o n a p a r t e  i n  1806 r e s u l t e d  i n  an  e a s i n g  o f  t h e
c i v i l  d i s a b i l i t i e s  t h a t  had b e e n  s u f f e r e d  h i t h e r t o  by Dutch  C a t h o l i c s .
5o B l a i r  & R o b e r t s o n ,  v.4  PP° 157 ,169  f f . ,  183 f f • ,  214 ,  v.34 P° 267 .
C o l i n  & P a s t e l l s ,  Labor  E v a n g e l i c a . v . 3 b k . 3  c . 3  pp .  3 2 - f f .  and 
N i c h o l l ,  S o u r c e s , p . 76 e n t r y  no.  94 ,  n o t e  2 .
6 . F .  de S a n t a  I n e z ,  C r o n i c a  de PP F r a n c i s c a n o s  F i l i p i n o s  (M a n i la ,  1892) ,  
v . I  pp.  404 f f . ,  B l a i r  & R o b e r t s o n ,  v , 7  p .&3,  N i c h o l l ,  S o u r c e s , p .  77 .
7.  C o l i n  & P a s t e l l s ,  Labor  E v a n g e l i c a , v . 3  b k .4  P« 803,  P.M. V e l l a r d e ,  
J e s u i t  M i s s i o n a r i e s  i n  t h e  S e v e n t e e n t h  C e n tu ry  ( M r n i l a ,  1749)»
8 . B. F e r ro ,  I s t o r i a  d e l l e  M is s io n i  d e * C h ie r ic i  T e a t in e  (Rome, 1705) ,  
v . I I  pp. 5 0 1 - 6 7 5 ,  A. Spo.ll a , ”Le M is s io n i  T e a t in e  n e l l e  I n d ia  O r ie n t  
t a l i  n e l  S e c .  XVII e l e  Cause d e l l a  Loro F in e ” , Regnum D e i .  C o l le c ta n e a  
T h e a t in a , v . 2 7  (1971)  pp. 1 -76 ,  v . 2 8 (1972)  pp. 2 6 5 -3 0 5 ,  v . 29 (1973)
PP° 3 -37 ,  R. N i c h o l l ,  ” The M i s s i o n  o f  F r .  An ton ino  V e n t i m i g l i a  t o  
B o rn e o ” , B r u n e i  Museum J o u r n a l , v . 2  n o . 4 (1972)  pp.  183-705.
9. R.M. W i l t g e n ,  " The E v a n g e l i z a t i o n  C o n g r e g a t i o n  a t  t h e  S e r v i c e  o f  
J a v o ,  B o rn e o  and C e l e b e s ” , Regnum D e i .  C o l l e c t e n e a  T h e a t i n a ,  v . ? 9  
n o . 99 (1973)  P. 131.
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The e a s i e r  C a t h o l i c  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  c o n t r i b u t e d  i n  1807 t o  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  P r e f e c t u r e  A p o s t o l i c  o f  t h e  E a s t  I n d i e s  w i t h  h e a d q u a r t e r s  
a t  B a t a v i a ,  r a i s e d  i n  1847 t o  t h e  s t a t u s  o f  a  V i c a r i a t e .  Borneo  f e l l  w i t h i n  
i t s  a u t h o r i t y ,  b u t  d i d  no t  b e n e f i t  .much from i t s  new p o s i t i o n .  F o r  i n  some 
s e n s e  t h e  P r e f e c t u r e  was a  p a p e r  c a m e l .  I t s  l e g a l  s t a t u s  was u n u s u a l  i n  
t h a t  i t  was an appendage  o f  t h e  Dutch  m i s s i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  and i t  
was t o  be  s t a f f e d  by Dutch  s e c u l a r  p r i e s t s .  I t  l a c k e d  f u n d s  and p e r s o n n e l
and ,  f o r  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  i t  made l i t t l e  m i s s i o n -  
10a r y  p r o g r e s s .  F u r t h e r  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  i n  B orneo  had t o  a w a i t  t h e
a r r i v a l  o f  Don C a r l o s  C u a r t e r o n .
C u a r t e r o n  was one o f  t h e  most  e x t r a o r d i n a r y  m i s s i o n a r i e s  e v e r  t o
s e t  f o o t  i n  B o rn e o ,  b u t  t h e  l i t t l e  t h a t  i s  known a b o u t  him r a i s e s  more
q u e s t i o n s  t h a n  i t  a n s w e r s .  The M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  have b e e n  r e s p o n s i b l e
l a r g e l y  f o r  c r e a t i n g  t h e  myth t h a t  he was a  r e fo rm e d  p i r a t e  s l a v e r  who
r e p e n t e d  o f  h i s  s i n s  and s p e n t  h i s  l i f e  and h i s  f o r t u n e  i n  t h e  s e r v i c e  o f
1 1t h e  l a n d  he had wronged so much. ' I t  i s  f i t t i n g  t h e r e f o r e  t h a t  t h i s  s t u d y  
s h o u ld  a t t e m p t  t o  s e t  t h e  r e c o r d  s t r a i g h t .
H i s  name i s  r e n d e r e d  i n  d i f f e r e n t  ways : Q u a r t e r o n ,  C u a r t e r o n  y
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F e r n a n d e z ,  C u a r t e r o n i  and C u a r t e r o n .  C u a r t e r o n i  would seem t o  be  t h e  most  
a c c u r a t e  r e n d e r i n g ,  b u t  he i s  r e f e r r e d  t o  i n  a lm o s t  a l l  c o n te m p o ra r y  Eng­
l i s h  s o u r c e s  a s  C u a r t e r o n ,  t h e  r e n d e r i n g  f o l l o w e d  h e r e .  Born  o f  Roman and 
M i l a n e s e  p a r e n t s  i n  S e v i l l e ,  some sa y  C a d i z ,  he was t r a i n e d  f o r  t h e  s e a  
and soon  a c h i e v e d  h i s  c a p t a i n c y  i n  t h e  Sou th  Ch ina  S e a s .  Some t im e  i n  t h e  
e a r l y  1840s he had t h e  good f o r t u n e  t o  s a l v a g e  a  b u l l i o n  s h i p  t h a t  had 
b e e n  wrecked  n e a r  Labuan and h i s  s h a r e  o f  t h e  p r i z e  money, a s s e s s e d  a t  
£ 2 0 0 , 0 0 0 , ' made'him- such a w e a l t h y  man t h a t  he t h o u g h t  c f  r e t i r i n g  i n  
S p a i n ,  b u t ,  b o r e d  w i t h  s h o re  l i f e ,  he b o ugh t  h i m s e l f  a  g a l l i o t  , t h e  l y n x ,
and r e t u r n e d  t o  t h e  s e a .  He j o i n e d  t h e  t h i r d  o r d e r  o f  T r i n i t a r i a n s  and
t r i e d  t o  combine i n  h i m s e l f  t h e  r o l e s  o f  s l a v e - r e d e e m e r , m erc han t  and m is ­
s i o n a r y .  I n  t h e  l a t t e r  r o l e ,  he t e n d e d  t o  b a p t i z e  q u i t e  i n d i s c r i m i n a t e l y  
w i t h  l i t t l e  a f t e r  c a r e  o f  h i s  C h r i s t i a n  c o n v e r t s .  H is  comm erc ia l  e n t e r ­
p r i s e s  were  f a i l u r e s  and he g a i n e d  a  r e p u t a t i o n  q u i t e  c u t  o f  k e e p i n g  w i t h  
h i s  s t a t e d  a im s .  The C h inese  t h o u g h t  he was an opium s m u g g l e r .  The B r i t i s h
107A7 M u ld e r s ,  M i s s i e g e s c h i e d e n i s  (Bussum, 1957) .  P°393° Anon . ,  Guida 
d e l l e  M i s s i o n i  C r t h o l i c e  (Rome*, 1934) ,  P . 335.
1 1 . J .  S t a a l ,  " Van S l a v c n j a g e r  t o t  M i s e i o n a r i s " , Anna len  (1930 -40 )  .
p p . 202-05° A n o n . , ’’From P i r a t e  t o  P r i e s t " ,  Hong Kong M i s s i o n  B u l l e t i n ,
v - 7  ( 1 9 5 5 ) ,  p p . ? 5 -? 5 -
1 7 . J . B .  T r a g e l l a ,  Le M i s s i o n i  E s t e r e  d i  M ilano  n e l  Quedro d e g l i  Aven iment i  
C on te m pc rane i  ( M i lan ,  1950) p .  189 , no .  14 . The a c c o u n t  t h a t  f o l l o w s  
u s e s  T r a g e l l a  a s  i t s  main s o u r c e .
13-MHFA-13-A-14 ( r e t r o ) ,  T . J e .c k sc n  t o  P .  B e n o i t ,  15 O c t .  1881. There- i s
no way o f  t e l l i n g  w h e t h e r  F r .  J a c k s o n  was u s i n g  guesswork  i n  t h i s  a s s e s s ­
ment  o r  w h e t h e r  he had i t  f rom a r e l i a b l e  s o u r c e .
19.
t h o u g h t  he was a  h a r b o u r e r  o f  p i r a t e s .  The S p a n i s h  d i d  n o t  knew what  t o
make o f  him,  b u t  t h e y  were s u re  t h a t  h i s  p r e s e n c e  was o b j e c t i o n a b l e .  They
h a r a s s e d  him and a t  one t im e  p u t  a p r i c e  on h i s  h e a d .  E v e n t u a l l y  he b u r n e d
the  Lynx and sought  r e f u g e  i n  B a t a v i a  where he met t h e  V i c a r  A p o s t o l i c ,
Mgr. G. Vranken ,  and r e p o r t e d  on t h e  s t a t e  o f  t h e  Church i n  S u l a w e s i  and
Mindanao .  I n  S in g a p o re  he met t h e  F r a n c i s c a n  F r .  J .  F e l i c i o n i  who was
f i r s t  t o  i n t e r e s t  him i n  Borneo  ° s  a  p o s s i b l e  f i e l d  o f  l a b o u r . * ^  I n  1857
he a r r i v e d  i n  Rome find p r e s e n t e d  a  memoria l  t o  P r o p a g a n d a  ( r e f e r r e d  t o
15as th e  Quadri) con cern in g  th e  m is s io n s  in  the  Far E a s t .  L ater  he expanded
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t h i s  memorial  i n t o  a  book t h a t  was p u b l i s h e d  by P ro p a g a n d a  i n  1855° The 
Quadr i  made on e x c e l l e n t  i m p r e s s i o n  on t h e  C u r i a  and t h e  C a r d i n a l s  were 
v e r y  happy t o  a c c e p t  h i s  o f f e r  t o  o r g a n i z e  and f i n a n c e  m i s s i o n s  t o  B o rne o
17and M e la n e s ia .  In  1855 be was ordained p r i e s t  by Cardinal Franzoni and
i n  August  o f  t h a t  y e a r ,  when t h e  P r e f e c t u r e  o f  Labuan and Borneo  was
e r e c t e d ,  he was a p p o i n t e d  P r e f e c t  and g i v e n  a s  h i s  a s s i s t a n t s  two M i l a n
18F o r e i g n  M i s s i o n a r i e s ,  F r s .  F.  Rive  and A. B o r g a z z i .
To u n d e r s t a n d  t h e  M i l a n  F o r e i g n  M i s s i o n a r i e s *  i n v o lv e m e n t  i n  t h e  
p r o j e c t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  kno^ s o m e th in g  a bou t  t h e  m i s s i o n s  i n  M e l a n e s i a .  
These  m i s s i o n s  were g e n e r a l l y  t h e  r e s p o n s i b l i t y  o f  t h e  M a r i s t  F a t h e r s  
and i n c l u d e d  two i s l a n d s ,  Rook and Woodlark,  where t h e  M a r i s t s  had l o s t  
so many p r i e s t s  t h a t  t h e y  asked  p e r m i s s i o n  t o  w i t h d r a w .  P r o p a g a n d a  i n v i t e d  
t h e  F a t h e r s  o f  t h e  Seminary  o f  San C a l o c e r o ,  M i lan  ( t h e  M i l a n  F o r e i g n  
M i s s i o n a r i e s ,  known nowad,ays a s  t h e  PIME) t o  t a k e  o v e r .  I n  1857 t h e y  s e n t  
ou t  f i v e  m i s s i o n a r i e s ,  F r s .  S a l e r i o ,  Ra imondi ,  R e in a ,  Mazzuconi  and 
A m b ro s^ o l i .  Very soon t h e y  a l s o  a p p l i e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  w i th d ra w  and 
t h e i r  p e t i t i o n  came t o  P r o p a g a n d a  ad t h e  same t im e  a s  C u a r t e r o n ’s m i s s i o n  
p r o p o s a l  was b e i n g  c o n s i d e r e d .  I t  was t h o u g h t  s u i t a b l e  t h e n  t h a t  t h e  two 
M e l a n e s i a n  m i s s i o n s  s h o u ld  b e  c l o s e d  t e m p o r a r i l y ,  t h a t  t h e  M i l a n  F o r e i g n  
M i s s i o n a r i e s  be  i n v i t e d  t o  j o i n  up w i t h  C u a r t e r o n  and t h a t  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  Borneo  m i s s i o n  be  e x te n d e d  t o  t h e  r e o p e n i n g  o f  t h e  M i l a n  
m i s s i o n s  i n  M e l a n e s i a  a t  a  l a t e r  d a t e .  F r s .  B o r g a z z i  and R iv a  were 
a s s i g n e d  t o  h e l p  C u a r t e r o n  and t h e  o t h e r s  were t o l d  t o  p l a c e  t h e m s e l v e s  
a t  t h e  d i s p o s a l  o f  Mgr. J . B .  P o l d i n g ,  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  Sydney u n t i l
14° T r a g e l l a ,  M i s s i o n i  E s t e r e , p< 190.
15. AP A c t a  v .2 1 9  ( 1655) PP- 8 1 8 - 8 1 9a .  The Q.uadri i s  a v a i l a b l e  on 
m i c r o f i l m  i n  MHFA.
16. C. C uarteron, S p ie g o z io n e  e Traduzione d e i  XV Quadri r e l a t i v i  a l l e  
I s o l e  d i  S i la b a b o o ,  T a la c r ,  Sanguy, Nanuse, Mindanao. C e le b e s .  Borneo,  
B a h a i  at o l  i s . Tambisan, Su lu , T oclyan e Labuan (Propaganda, Rome, 1&55)
17° T r a g e l l a  seldom g i v e s  C h r i s t i a n  names o r  i n i t i a l s  and t h e  r e s e a r c h i n g  
o f  t h e s e  m inor  d e t a i l s  h a s  p ro v ed  beyond t h e  r e s o u r c e s  o f  t h i s  s t u d y .
He sometim es  I t a l i a n i z e s  names;  e . g .  J o h n  Bede P o l d in g =  G io v a n i  Bede P.
18. T r a g e i l a ,  M i s s i o n i  E s t e r e . p .  191°
20 •
19t h e y  r e c e i v e d  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s .
F r .  C u a r t e r o n  r e c e i v e d  h i s  f o rm a l  a p p o in tm e n t  on 5 September  and 
on 19 O c to b e r  he went  w i t h  F r s .  B o r g a z z i  and R i v a  t o  C a d iz ,  where t h e y  
rem a ined  f o r  f o u r  months .  Both  B o r g a z z i  and R iva  t h o u g h t  t h a t  t h i s  was 
an u n n e c e s s a r i l y  l o n g  d e l a y ,  b u t  C u a r t e r o n  wanted  them  t o  s t u d y  some n a v i ­
g a t i o n ,  c a r p e n t r y  and m e d i c i n e ,  s k i l l s  he r e g a r d e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r a c t i c a l  m i s s i o n a r y .  On 25 F e b r u a r y  1856 t h e y  s e t  ou t  f o r  M a n i l a  and t h e
F a t h e r s  i n  Syndey were i n s t r u c t e d  t o  j o i n  them t h e r e .  The C u a r t e r o n  group
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a r r i v e d  i n  M a n i l a  on 16 J u n e  and t h e  Sydney group  on 16 Sep tem ber .  The 
f i n a l  p a r t y  d i d  n o t  l e a v e  f o r  Borneo  u n t i l  March 1857 and c o n s i s t e d  o f  
F r s .  C u a r t e r o n ,  R e i n a ,  Raimondi ,  B o r g a z z i ,  R iv a ,  S i g n e r  T a c c h i n i  and a  
M e l a n e s i a n  c a l l e d  P u a r e r .  T a c c h i n i  seems t o  have b e e n  some s o r t  o f  c a t e -  
c h i s t  and P u a r e r ,  a  n a t i v e  o f  Rook I s l a n d ,  had c o o p e r a t e d  i n  t h e  murder  
o f  F r .  Mazzuconi  t h e r e  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  R e p e n t a n t  o f  h i s  c r i m e ,  he had 
d e c i d e d  t o  become a  C h r i s t i a n  and pla.ee h i s  s e r v i c e s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  
t h e  F a t h e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h e r e  were two F i l i p i n o  b o y s  C u a r t e r o n  
had a d o p te d ,  a  crew o f  t e n  s a i l o r s  and a cook .  T h e i r  s h i p ,  I  M a r t i r i  d i  
T c n g k i n . and two f e l u c c a s ,  t h e  Refugium P a c c a t c ru m  and t h e  C o n s o l a t r i x
O'l
A f f l i c t o r u m . a r r i v e d  i n  Labuan on 8 May 1857.
F r .  C u a r t e r o n  d e c i d e d  t h a t  t h e  f i r s t  s t a t i o n  s h o u ld  be  s e t  up a t  
Labuan u n d e r  t h e  c h a rg e  o f  F r .  B o r g a z z i .  By t h e  good o f f i c e s  o f  t h e  
B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e  a t  B r u n e i ,  S p e n c e r  S t .  J o h n ,  he was a b l e  t o  accruire  
a  s i t e  a  Barnmbangan ,  a b o u t  a  m i l e  f rom B r u n e i  town,  and e n t r u s t e d  F r . R i v a  
w i t h  t h e  t a s k  o f  b u i l d i n g  a m i s s i o n  t h e r e ,  b u t  he d i d  n o t  t a k e  up r e s i d ­
ence i m m e d i a t e l y .  I n s t e a d  he accompanied  F r .  C u a r t e r o n  t o  N o r t h  Borneo  t o  
h e l p  him t o  e s t a b l i s h  a  s t a t i o n  a t  Mengkabong sometime i n  Ncvember-Docember 
1857. Once t h e s e  t h r e e  s t a t i o n s  were a g r e e d  upon,  F r .  C u a r t e r o n  w ished  t o  
d e l a y  c o n s i d e r a t i o n  o f  o p e n in g s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  M e l a n e s i a ,  b u t  by F e b r u ­
a r y  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  he had t o  a g r e e  a t  l e a s t  t o  an e x p l o r a t o r y  t r i p  
■ i t h  Raimondi and R e i n a .  They a r r i v e d  i n  S in g a p o re  t o  f i n d  t h a t  f r e s h '  
i n s t r u c t i o n s  had b e e n  s e n t  t h e r e  f o r  t h e  I t a l i a n  m i s s i o n a r i e s .  R e ina  and 
Raimondi were d i r e c t e d  i m m e d i a t e l y  t o  Hong Kong. F r .  C u a r t e r o n  b r o u g h t  
them t h e r e  and h e lp e d  them s e t t l e  i n  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  Labuan.  Almost
i m m e d i a t e l y  he went  o f f  t o  M a n i l a  and Macao and d i d  n o t  r e t u r n  f o r  a n o t h e r  
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t h i r t e e n  m on th s .
Meanwhi1e , B o r g a z z i ’s work i n  Labuan  was p r o d u c i n g  v e r y  slow and
g r a d u a l  r e s u l t s .  R iv a » s  e f f o r t s  a t  Barambangen wore sho - i n g  more e v i d e n t
19° Guida (1934)  PP. 342a.  347a.  T r a g e l l a ,  M i s s i o n i  E s t e r e , p. 192.
20 .  T r a g e l l a ,  M i s s i o n i  E s t e r e , pp.  195 t 9 3 2 - 5 .
9 1 . I b i d .  pp.  235- 4 4 ,
2 ° .  I b i d .  2 4 5 - 9 .
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s u c c e s s .  He had c o l l e c t e d  q u i t e  s i z e a b l e  C h r i s t i a n  community end had 
made some c o n t a c t s  w i t h  t h e  M uru ts  o f  t h e  i n t e r i o r ,  b u t  he s u f f e r e d  from 
t h e  h a r a s s m e n t s  o f  a l o c a l  p e n g i r a n  who r a i d e d  t h e  l i t t l e  community f o r  
s l a v e s .  When C u a r t e r o n  r e t u r n e d  he was a  changed man, q u i e t ,  w i thd ra w n
and w o r r i e d .  B o r g a z z i  t h o u g h t  t h a t  he must  have some money t r o u b l e s ,  t h a t
he ivanted t o  r e s i g n ,  b u t  c o u ld  n o t  q u i t e  make up h i s  mind t o  t a k e  t h e
f i n a l  d e c i s i o n .  He q u a r r e l l e d  w i t h  B o r g a z z i  o v e r  t h e  r e p a i r s  t o  t h e  Labuan
c h u rc h  and ,  when R iv a  r e p o r t e d  h i s  t r o u b l e s  i n  B r u n e i ,  he r e a c t e d  by  sug­
g e s t i n g  t h e  t h e  S p a n i s h  g o v e r n o r  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  be i n v i t e d  t o  send a  
a gunboa t  t o  t e a c h  S u l t a n  Abdul Mumin h i s  m anne r s .  D e s p i t e  a l l  t h e s e  
t r o u b l e s ,  t h e  I t a l i a n  m i s s i o n a r i e s  were q u i t e  a g h a s t  i n  1859  ^ hen t h e y  
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  t o  c l o s e  t h e i r  m i s s i o n s  i n  Borneo  and p r o c e e d  immed­
i a t e l y  t o  j o i n  t h e i r  c o l l e a g u e s  i n  Hong Kong. One o f  t h e  r e a s o n s  s u g g e s t e d  
f o r  t h i s  e x t r a o r d i n a r y  i n s t r u c t i o n  was t h a t  t h e  i n t e m p e r a t e  z e a l  o f  t h e  
m i s s i o n a r i e s  had pu t  R i v a  i n  d a n g e r  o f  a s s a s s i n a t i o n  by t h e  B r u n e i s  and 
made t h e  B r i t i s h  government  d e s i r o u s  o f  d e p o r t i n g  B o r g a z z i . T r a g e l l a
seems t o  s u g g e s t  t h a t  C u a r t e r o n  had com pla ined  t o  Propaganda,  i n  t h i s  
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v E i n .  A c c o rd in g  t o  t h e  Memcria Rcrum C u a r t e r o n  w r c t e  t o  P r o p a g a n d a  i n
such  d e p r e s s i n g  t e r m s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  m i s s i o n  t h a t  P r o -
24p,agenda removed t h e  M i l a n  p r i e s t s .  N e i t h e r  o f  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  seems
s u f f i c i e n t l y  c r e d i b l e .
A f t e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  B o r g a z z i  and R i v a  C u a r t e r o n  c o n t i n u e d  i n
B orneo  f o r  a n o t h e r  t w e n ty  y e a r s .  There  i s  l i t t l e  r e c o r d  o f  what  he d i d
d u r i n g  t h a t  t i m e  and t o w a r d s  t h e  end h i s  l e t t e r s  became so c o n f u s e d  a s  t o
be v i r t u a l l y  u n i n t e l l i g i b l e .  I n  1879 be r e t u r n e d  t o  Rome t o  r e s i g n  h i s
c h a r g e  and i n  March t h e  f o l l o w i n g  y e a r  he d i e d  a t  S e v i l l e ,  a  poo r  man,
l e a v i n g  i n  B orneo  an e s t a t e  o f  a few h u n d red  d o l l a r s ,  a  y a c h t  and some 
25coc o n u t  t r e e s .  Wha teve r  happened  t o  h i s  f o r t u n e ?  S t .  J o h n  c la im e d  
t h a t  he f r i t t e r e d  i t  away i n  h a r e b r a i n e d  s p e c u l a t i o n ,  b u t  t h a t  C u a r t e r o n  
c l a i m e d  t h a t  he had g i v e n  t h e  money t o  P r o p a g a n d a  and P r o p a g a n d a  had 
a p p l i e d  i t  t o  o t h e r  p u r p o s e s .  Some have s u g g e s t e d  t h a t  i t  d i s a p p e a r e d  
i n  t h e  I t a l i a n  w ars  o f  i n d e p e n d e n c e , b u t  t h i s  view sounds  odd i f  we n o t e  
t h a t  G a r i b a l d i ’ s march on Rome o c c u r r e d  a  good e i g h t  y e a r s  a f t e r  S t ,  J ohn  
p u b l i s h e d  h i s  s t a t e m e n t .
C u a r t e r o n ’s view/ o f  m i s s i o n  had t h r e e  c o n s t i t u e n t s .  He aimed t o  
announce t h e  Gospe l  i n  Borneo  and i n  t h e  i s l a n d s  round  a b o u t  i t .  He d e s i r e d
23. I b i d . ,  pp .  2 4 9 - 5 4 . '
24 .  J .  M e t z l e r ,  S a c ra e  C c n g r e g a t i c n i s  de P r o p a g a n d a  F i d e  Memcria  Rerum 
(Rome, F r e i b u r g  & V ienna ,  1971-6)  v . 3  p . 497.
2 5 . MHFA V a u gha n -B e no i t  l e t t e r s ,  n o . 17 8 , 2° Nov. 1882.
26. S. S t . J o h n ,  L i f e  i n  t h e  F o r e s t s  o f  t h e  Fa„r E a s t  ( London, 1869 ) 
v .2  p .  3 6 7 .
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t o  "build g r o u p s  o f  redeemed s l a v e s  i n t o  s e l f - s u p p o r t i n g  C h r i s t i a n  com-
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m u n i t i e s .  He wanted m i s s i o n  f o r k  and commerce t o  go hand i n  hand . H is  
p u r p o s e  i n  f r e e i n g  t h e  s l a v e s  shewed d e p t h  o f  f e e l i n g  and i s  a  method
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t h a t  h a s  "been u s e d  w i t h  seme s u c c e s s  i n  some p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  ' Yet
t h e  r a i d s  on t h e  C h r i s t i a n  community o f  f r e e d  s l a v e s  i n  B r u n e i  meant  t h a t
f reedom from s l a v e r y  c o u ld  he  a c h ie ve d  on ly  hy r e t u r n i n g  t h e  f r e e d  s l a v e s
t o  t h e  P h i l i p p i n e s  whence t h e y  had come c r i g n a l l y .  C u a r t e r o n ’s v iews  cn
m i s s i o n s  and commerce a r e  n o t  a s  m is gu ided  a s  might  a p p e a r  a t  f i r s t  s i g h t
and f o l l o w  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  Muslim m i s s i o n a r y  work and t h e  i d e a l s  o f
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some P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  o f  t h e  d a y .  The q u a l i t i e s  , however ,  which
marked h i s  work f o r  f a i l u r e  were a  c e r t a i n  i n d c c i s i v e n e s s  o f  c h a r a c t e r
and a  s p i r i t  o f  w a n d e r l u s t .  I t  t o o k  him more t h a n  a y e a r  and a  h a l f  t o
t a k e  up h i s  a p p o in tm e n t  and he had h a r d l y  s t a r t e d  work b e f o r e  he was o f f
on a m y s t e r i o u s  and u n e x p l a i n e d  t r i p  t o  M a n i l a  and Macao.  J .  Pope
Hennessy  r em arked  on h i s  t e n d e n c y  t o  w a n d e r l u s t  and t e l l s  u s  t h a t  he was
o f t e n  away from Labuan f o r  q u i t e  l o n g  p e r io d  sv^Few p e o p l e  knew what he
was about  and he g a i n e d  a  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a  S p a n i s h  a g e n t ,  w o rk in g
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a g a i n s t  B r i t i s h  i n t e r e s t s  i n  Labuan and Sou th  E a s t  A s i a  g e n e r a l l y .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p rove  o r  d i s p r o v e  t h e s e  t h e o r i e s  o f  h i s  a c t i v i t i e s .
( i i i )
The m i s s i o n  o f  C u a r t e r o n  s t a r t e d  w i t h  a  f a n f a r e  and ended i n  a 
whimper ,  b u t  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  h i s  f a i l u r e  ivas n e t  r e a l l y  knexvn u n t i l  
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  i n  1881.  T h i s  s o c i e t y ,  known 
o f f i c i a l l y  as  t h e  S o c i e t y  o f  S t .  J o s e p h  f o r  F o r e i g n  M i s s i o n s ,  was founded 
i n  March 1866 b y  F r .  H e r b e r t  Vaughan,  t h e  e l d e s t  son  c f  C o lo n e l  John  
Vaughan and E l i z a  R o l l s  o f  C o u r t f i e l d ,  Ross  on Wye. B orn  on 15 A p r i l  1832 , 
he came o f  a  f a m i l y  t h a t  t r a c e d  i t s  d e s c e n t  f rom Caradcc  V r e i c h  V r a s ,  
one o f  t h e  K n i g h t s  o f  t h e  Round T a b l e ,  b u t  he gave up h i s  r i g h t s  a s  h e i r  
c f  C o u r t f i e l d  t o  become a p r i e s t  and was t o  have a  v e r y  d i s t i n g u i s h e d  
e c c l e s i a s t i c a l  c a r e e r .  He became b i s h o p  6 f  S a l f o r d  i n  1872 and i n  March 
1892 he s u c c e e d e d  C a r d i n a l  Manning a s  C a r d i n a l  A rc h b i s h o p  o f  W e s t m in s t e r .  
He d i e d  i n  Ju n e  19039 and h i s  r equ ie m  was t h e  f i r s t  s e r v i c e  o f f e r e d  i n  
W e s t m in s t e r  C a t h e d r a l ,  t h e  b u i l d i n g  o f  w h ich  had o c c u p ie d  him d u r i n g  h i s  
f i n a l  y e a r s .  The f i r s t  work e n t r u s t e d  t o  t h e  s o c i e t y  he had founded  i n  
1866 was t h e  c a r e  o f  C a t h o l i c  n e g r o  p a r i s h e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
27° C u a r t e r o n  , S p i e g a z i o n e , p a r t  I .
28.  The f i r s t  m i s s i o n s  c f  t h e  Holy Ghost  F a t h e r s  t o  Mombasa used t h i s  
method w i t h  some s u c c e s s .
2 9 . T h i s  v iew i s  n o r m a l l y  a t t r i b u t e d  t o  David  L i v i n s t o n e .
30. MHFA-13-A-4 t o  4b,  J .  Pope Hennessy t o  Vaughan, 8 Aug. 1870.
31. N. T a r l i n g ,  Su lu  and Sabah (Kua la  L um pur ,1978) ,  p p ° 9 8 , 9 9 » 110 ,150 .
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A m er ica .  These  n e g r o  m i s s i o n s  d id. n o t ,  however ,  measure  up t o  t h e  aims 
t h a t  H e r b e r t  Vaughan had i n  mind f o r  h i s  s o c i e t y  and ,  even  b e f o r e  t h e  
American  commitment was f i n a l i z e d ,  he was w o rk in g  to w a rd s  b e i n g  a s s i g n e d  
f i e l d s  o f  work o u t s i d e  Europe  and America.  I n  1870 t h e  f i r s t  i n k l i n g  t h a t  
t h e  s o c i e t y  migh t  g a i n  such  a  f i e l d  comes i n  a  l e t t e r  t o  Lady H e r b e r t  o f  
Lea c f  11 May 1370 where H e r b e r t  Vaughan s t a t e s  t h a t  C a r d i n a l  B a rn a b o  
had informed him t h a t  he would soon g iv e  o r d e r s  t h a t  t h e  P r e f e c t u r e  o f  
Labuan and Borneo  be  a s s i g n e d  t o  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  and t h a t  he 
would w r i t e  i m m e d i a t e l y  t o  Mgr. C u a r t e r o n  t o  o b t a i n  h i s  c o n s e n t .  ^ At 
f i r s t ,  F r .  Vaughan was e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  i d e a ,  b u t  he seems t o  have 
b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  M i l a n  F o r e i g n  M i s s i o n a r i e s  and w i t h i n  a f o r t n i g h t  
he had. begun  t o  change h i s  mind .  The f e a r s  t h a t  were t h e n  u ppe rm os t  were 
t h e  s c o r c h i n g  h e a t ,  t h e  m a l i g n a n t  f e v e r s  and t h e  Musl ims t h a t  m igh t  hamper 
t h e  w ork .^"  The re  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  he a c t u a l l y  r e f u s e d  t h e  B orneo  
m i s s i o n  a t  t h a t  t im e  and G overnor  J .  Pope Hennessy o f  Labuan r e p o r t s  
t h a t  C u a r t e r o n  was w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  i d e a  o f  r e c e i v i n g  m i s s i o n a r i e s  
f rom M i l l  H i l l . There  i s ,  however ,  no r e c o r d  o f  any o f f i c i a l  a p p r o a c h  
by  Propaganda,  c o n c e r n i n g  t h e  s u b j e c t  and b e tw e e n  187 1 and 1876 t h e r e  i s  
no f u r t h e r  m e n t io n  o f  t h e  Borneo  m i s s i o n  i n  any o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  t h a t  
s u r v i v e s .  We may s u s p e c t  t h a t  C u a r t e r o n ’s i n d e c i s i v e n e s s  may have  had a  
p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s i l e n c e .  I n  1871 t h e  M i l l  H i l l  M is ­
s i o n a r i e s  a c c e p t e d  an i n v i t a t i o n  t o  send p r i e s t s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  Am erica .  I n  1879 , when F r .  Vaughan was a p p o i n t e d  B i s h o p  of  S a l f o r d ,  
he had t o  f i n d  a  new r e c t o r  t h e  c o l l e g e  a t  M i l l  H i l l  and he chose  Canon 
P.  B e n o i t ,  a  B e l g i a n  p r i e s t  o f  S a l f o r d  D i o c e s e  and n o t  a t  t h a t  t i m e  a  
memeber o f  S t .  J o s e p h ’s S o c i e t y .  I n  1875 M i l l  H i l l  p r i e s t s  were s e n t  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  t o  a s s i s t  i n  t h e  D i o c e s e  o f  Mac1 r a s .  A l l  t h e s e  c o n c e r n s  may 
have  pushed i n t o  t h e  b a c k g ro u n d  any c o n s i d e r a t i o n  c f  t h e  B orneo  m i s s i o n .
On 15 O c t o b e r  1876 Mrs.  E. Rodway w ro te  t o  and E n g l i s h  B e n e d i c t i n e  
35p r i e s t ,  F r .  McKay," t o  c o m p l a in  t h a t  h e r  son ,  W.H. Rodway, an o f f i c e r  
i n  t h e  Sarawak s e r v i c e ,  l a c k e d  o p p o r t u n i t y  t o  f u l f i l  h i s  r e l i g i o u s  d u t i e s . ^  
F r .  McKay f o r w a r d e d  t h e  l e t t e r  t o  M i l l  H i l l  and on ?7 O c to b e r  B i s h o p  
w ro te  t o  P r o p a g a n d a ,  a s k i n g  t h a t  t h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  Borneo  m i s s i o n  be 
r e c o n s i d e r e d .  A. m inu te  i n  t h e  P r o p a g a n d a  A r c h iv e s  o f  13 J u l y  1877 s t a t e s  
t h a  j c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  m a t t e r  must  awa.it t h e  e x p e c t e d  a r r i v a l  i n  Rome
32. S.  L e s l i e ,  L e t t e r s  o f  H e r b e r t  C a r d i n a l  Vaughan t o  Lady H e r b e r t  o f  
Lea (London,  194?"). P. 180.
33. I b i d . ,  pp.  1 8 ? ,1 8 4 .
34. See n o . 30 above .
35* No i n i t i a l  f o r  F r .  McKay i s  g i v e n  i n  t h e  s o u r c e s .
36. AP O cean ia  1 1 / ?  p .  1833. The o r i g i n a l  l e t t e r  no l o n g e r  e x i s t s .  The P r o ­
paganda  v e r s i o n  i s  a  F r e n c h  t r a n s l a t i o n  made by  F r .  P.  B e n o i t .
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37o f  Mgr.  C u a r t e r o n .  At t h e  same Time C u a r t e r o n  v a s  i n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h
t h e  government  o f  Sarawak,  a t t e m p t i n g  u n s u c c e s s f u l l y  t o  p e r s u a d e  t h e  Ra jah
t o  admi t  an August i n i  an m i s s i o n a r y .  The Guide, d e l l c  M i s s i o n i  C a t h o l i c s
o f  1934 r e p o r t s  t h a t  P r o p a g a n d a ’s i n t e n t i o n  was t o  hand ove r  B r i t i s h
c o n t r o l l e d  Borneo  t o  an E n g l i s h  s p e a k i n g  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e  and l e a v e
39C u a r t e r o n  t o  h a n d l e  t h e  p a r t s  u n d e r  S p a n i s h  c o n t r o l .  T h i s  p l a n  i s
i n t e r e s t i n g  a s  a  measure  o f  t h e  i g n o r a n c e  o f  Propaganda,  c o n c e r n i n g  t h e
l o c a l  Borneo  s i t u a t i o n .  S p a i n  n e v e r  had e f f e c t i v e  c o n t r o l  ove r  Borneo  f o r
any l e n g t h  o f  t im e  and t h e  c l a i m s  she e n t e r t a i n e d  a r o s e  from h e r  c o n q u e s t
o f  S u l u .  The c e s s i o n  o f  S u l u ’s r i g h t s  i n  N o r t h  Borneo  had b e e n  g r a n t e d  t o
t h e  B r i t i s h  government  f i r s t  by t h e  1761 D a l rym ple  c e s s i o n  °nd a g a i n  by
t h e  James Brooke  t r e a t y  o f  1846. ^  By 1878 P r o p a g a n d a  had g a in e d  a  more
a c c u r a t e  g r a s p  o f  t h e  s i t u a t i o n  and on ?8 June  w ro te  t c  i n f o r m  Mgr.
41C u a r t e r o n  t h a t  t h e  S p a n i sh  p l a n  was i m p r a c t i c a b l e .  '
I n  June  1878 F r .  B e n o i t  was s e n t  t c  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  v / i th  t h e
C a r d i n a l  P r e f e c t  o f  P r o p a g a n d a  and i t  seems from t h e  memor ial  he p r e s e n t e d
and t h e  r e p o r t s  o f  h i s  d i s c u s s i o n s  t h a t  a d e c i s i o n  t o  g iv e  t h e  m i s s i o n
49t o  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  had b e e n  f i n a l i z e d ;  b u t  i n  J u l y ,  v he n  t h e  
m a t t e r  was r a i s e d  i n  a p l e n a r y  s e s s i o n  c f  t h e  C o n g r e g a t i o n ,  t h e  C a r d i n a l
43suspened  a l l  d i s c u s s i o n  on Borneo  u n t i l  C u a x te ro n  had a r r i v e d  i n  Rome.
He had w r i t t e n  on ?7 March t o  C u a r t e r o n ,  g i v i n g  him e x p l i c i t  p e r m i s s i o n
t o  come t o  Rome, a p e r m i s s i o n  t h a t  wa.s t a n t a m o u n t  t o  o r d e r i n g  him t c
l e a v e  B o r n e o , ^  b u t  he d i d  n o t  a r r i v e  i n  Rome u n t i l  t h e  end o f  1879- His
r e s i g n a t i o n  was r e q u e s t e d  and a c c e p t e d .  The way was no: c l e a r  f o r  a
c o m p l e t e l y  new s t a r t  i n  t h e  Borneo  m i s s i o n .
We might  e x p e c t  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  m i s s i o n
■cou ld  have moved ahead  v e r y  q u i c k l y  from t h i s  p o i n t  and i t  i s  e v i d e n t
t h a t  B i s h o p  Vaughan wished a  speedy  c o n c l u s i o n  o f  o f f a i r s . B e n c i t , h o w e v e r ,
1 a s  i n  a  more c a r e f u l  f rame o f  mind and d i d  n o t  r e p l y  q u i c k l y  t o  B i s h o p
Vaughan *s r e q u e s t  t h a t  he s h o u ld  ad v i s e  him c o n c e r n i n g  who would be t h e
45most  s u i t a b l e  p e r s o n  t o  send  a s  P r e f e c t  o f  t h e  new m i s s i o n .  F r .  B e n o i t ’s 
r e a s o n  f o r  h e s i t a t i o n  c o n c e r n e d  t h e  r e q u e s t  made i n  1879 t h a t  t h e  s o c i e t y  
s h o u ld  send p R i e s t s  t o  s e r v e  a s  c h a p l a i n s  t o  t h e  B r i t i s h  t r o o p s  i n  t h e
37. AP L e t t c r e  N . 373(1877)  p . 316.  No copy o f  V aughan’s l e t t e r  o f  17 Oc t .  
1876 s u r v i v e s .
38.  AP O c e a n ia  11/?  pp .  131 3^1 314» C u a r t e r o n  t o  C. Brooke  and C.Brooke
t o  C u a r t e r o n ,  1 & 8 May 1877=
39• G u i d a , p .  3?8.
40.  T a r l i n g ,  S u lu  and S a b a h , pp .  1-45? 59-89«
41.  AP L e t t e r e  N. 374 ( l87'8) p .3 1 °»  P r o p a g a n d a  t o  C u a r t e r o n ,  ?7 March 1878 .
4? .  AP O c e a n ia  1 1 / °  pp.  l 8 ° 8 - ^ 3 °
43.  AP A c ta  (1878) v„ ^46 f f ,  65O-5 3 .
44 .  See n o t e  41 above .
45- MHFA V a u g h a n -B e n c i t  L e t t e r s ,  no .  1 3 7 ( b ) ,  15 Feb .  1880.
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t h e  A f g h a n i s t a n  campaign and i t  had b e e n  p rom ised  t h a t ,  once t h e  campaign  
was o v e r ,  a  new m i s s i o n  t e r r i t o r y  i n  N o r t h e r n  I n d i a  would h e  a s s i g n e d  t c  
i t s  c a r e .  B e n o i t  c o u n s e l l e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  s o c i e t y ’ s Afghan a f f a i r s
A S'
s h o u ld  be  s e t t l e d  s a t i s f a c t o r i l y  b e f o r e  s e n d i n g  men t o  B o r n e o .  V a u g h a n ’s 
r e p l y  was t o  p r e s s  h a r d e r  and demand t h r e e  names f o r  s u b m i s s i o n  t o  P r o ­
p a g a n d a . H e  d e c i d e d  a l s o  t h a t  t h e  a l r e a d y  h a rd  p r e s s e d  I n d i a n  m i s s i o n  
must p r o v i d e  a  s u p e r i o r  f o r  B o r n e o .  The f i r s t  c h o ic e  was F r .  J .  Ae len  
who was l a t e r  t o  become a  b i s h o p  i n  I n d i a .  F r .  G. Browne, t h e  s u p e r i o r  
o f  t h e  I n d i a n  m i s s i o n ,  was v e r y  d i s t r e s s e d  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  l o s i n g  so 
v a l u a b l e  a  p r i e s t  and soon t h e  c h o ic e  swung i n  f a v o u r  o f  F r .  Thomas
48J a c k s o n .  F r ,  B e n o i t  seems t o  have r a i s e d  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  c h o i c e .  F o r
B i s h o p  Vaughan w ro te  t o  him on 5 F e b r u a r y  1881 t c  demand h i s  r e a s o n s  f o r
49o b j e c t i n g  t c  t h e  c h o ic e  o f  F r .  J a c k s o n .  On 15 March t h e  b i s h o p  t d o k  t h e
m a t t e r  e n t i r e l y  i n t o  h i s  own hands  and s im ply  s u b m i t t e d  F r .  J a c k s o n ’s
name t o  P r o p a g a n d a ,  knowing  w e l l  t h a t  P ro p a g a n d a  c o u ld  do n o t h i n g  e x c e p t
SOa p p o i n t  h i s  nom inee .  By t h e  end o f  March t h e  a p p o in t m e n t  was made and 
F r .  J a c k s o n  was i n s t r u c t e d  t o  c l e a r  up h i s  a f f a i r s  i n  I n d i a  and p r o c e e d  
f i r s t  t o  S i n g a p o re  and t h e n  t o  B o r n e o .
F r .  J a c k s o n  was b c r n  i n  P r e s t o n ,  L a n c a s h i r e ,  i n  1846 and r e c e i v e d  
a  be  s i c  e l e m e n t  p ry  e d u c a t i o n  a t  t h e  l o c a l  p a r i s h  s c h o o l .  A f t e r  l e a v i n g  
s c h o o l  he worked a s  a g e n e r a l  handyman,  f o r  some y e a r s  he was employed as  
a  s e r v a n t  a t  S t o n y h u r s t  C o l l e g e  and ,  a t  t h e  t ime  he d e c id e d  t o  s t u d y  f o r  
t h e  p r i e s t h o o d  he was s a c r i s t a n  a t  t h e  W e s t m in s t e r  p r o - c a t h e d r a l 0 F r ,  
B e n o i t  a c c e p t e d  him i n t o  S t .  J o s e p h ’s C o l l e g e  when he was i n  h i s  l a t e  
t w e n t i e s  and ,  ou t  o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  h i s  age and m a t u r i t y ,  s p e c i a l  
c o u r s e s  were p r o v i d e d  f o r  h i s  p r e p a r a t i o n  and t r a i n i n g .  He was o r d a i n e d  
p r i e s t  on ?8  Sep tember  1879* T h i s  s p e c i a l  t r e a t m e n t  was p e r h a p s  amply 
j u s t i f i e d  by h i s  f u t u r e  s u c c e s s  as  a p r i e s t ,  b u t  i t  a l s o  gave him an 
i n f e r i o r i t y  complex i n  academic  m a t t e r s .  H is  L a t i n  was p o o r ,  b u t  a d e q u a t e  
and t h o u g h  he she ed a r a r e  s e n s i t i v e  t o u c h  i n  p a s t o r a l  m a t t e r s ,  he ' .was 
a lw ays  u n s u r e  c f  h i m s e l f  i n  what jconcerned  p r o f e s s i o n a l  judgem e n t ,  p a r t ­
i c u l a r l y  i n  r e f e r e n c e  t o  Canon Law. His  f i r s t  a p p o in t m e n t  was t h a t  c f  
c h a p l a i n  t o  t h e  B r i t i s h  t r o o p s  i n  t h e  Afghan campaign .  The re  he became 
so m e th in g  c f  a  h e r o ,  was m en t io n e d  i n  d i s p a t c h e s  and was a  f a v o u r i t e  
among b c t h  C a t h o l i c  and n o n - C a t h o l i c  s o l d i e r s .  When he was a p p o in t e d  t o  
Bo rneo ,  t h e  t r o o p s  o r g a n i z e d  a  c o l l e c t i o n  t o  buy him a s e t  o f  p l a t e ,  b u t
4 6 . I b i d . ,  B e n o i t ’s d r a f t  r e p l y ,  13 A p r i l  1&80.
47= MHFA Vaughan - B e n o i t  L e t t e r s ,  n o . 1 4 3 ( a ) ,  ?1 Ju n e  1880.
4 8 . MHFA-19-G-27, Brown t o  J a c k s o n ,  K a b u l ,  30 A p r i l  1880 .
49.  MHFA V aug h a n -B e n o i t  L e t t e r s ,  no.  1 5 3 ( a ) ,  5 Feb .  1881.
50.  MHFA Vaughan B e n o i t  L e t t e r s ,  n o .  1550k) ,  15 March 1881,
51 .  MHFA V a u gha n -B e no i t  L e t t e r s ,  no .  157, ^0 March 1881•
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he begged  t h a t  t h e  money be d o n a t e d  i n s t e a d  t o  t h e  Borneo m i s s i o n ,  S.
B a r i n g  Gculd and C.A. Bampfylde  seem t o  be  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h i s
5 0
money was t h e  b a s i s  c f  t h e  f i n a n c i n g  c f  t h e  Borneo  m i s s i o n ,  b u t  t hough  
i t  amounted t o  a  g e n e r o u s  £ 2 0 0 , i t  f e l l  f a r  s h o r t  o f  t h e  sums o f  money 
needed  f o r  such  an u n d e r t a k i n g .  The re  was a  d e l a y  i n  o b t a i n i n g  F r .  J a c k ­
s o n ’s r e l e a s e  from t h e  B r i t i s h  army a t  Q u e t t a  and he d i d  n o t  a r r i v e  i n  
B orneo  u n t i l  August 1881.
He found t h a t  h i s  a s s i s t a n t s  had a r r i v e d  ahead o f  him and t h a t  t h e y  
had gone on t c  B orneo  t o  s t a r t  work i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  w r i t t e n  i n s t r u c ­
t i o n s .  There  were t h r e e  o f  them: F r .  A l c y s i u s  G oosse ns ,  F r .  Edmund Bunn 
and F r ,  D a n i e l  K i l t y .  F r .  Goossens  was a  Dutchman c f  u n u s u a l  a b i l i t y  i n  
l a n g u a g e  s t u d i e s  and was f o r  a t im e  t u t o r  i n  s c i e n c e  and m a t h e m a t ic s  a t  
S t .  J o s e p h ’s C o l l e g e .  He was a  f a i r l y  w e a l t h y  man i n  h i s  own r i g h t  and ,  
th o u g h  he used h i s  f o r t u n e  m a in ly  f o r  t h e  m i s s i o n ,  he had a s t u b b o r n  
s t r e a k  i n  h i s  c h a r a c t e r  t h a t  d i d  n o t  b r o o k  o p p o s i t i o n  and he d i d  n e t  
s u f f e r  f o o l s  g l a d l y .  H is  v e r y  c l o s e  f r i e n d  w a s 'F p .  Bunn,  a, B h b l i n e r  o f  
r a t h e r  s l i g h t  b o y i s h  f i g u r e ,  1 i t h  c h a rm in g  I r i s h  manners  and a  q u i t e  
o u t s t a n d i n g  a b i l i t y  i n  l i n g u i s t i c  and e t h n o l o g i c a l  s t u d i e s .  F r .  K i l t y ,  
a L i v e r p u d l i a n ,  was t h e  o u t s i d e r  o f  t h e  g r o u p .  He l a s t e d  o n ly  a  few y e a r s  
and t h e n  asked  f o r  and o b t a i n e d  a  t r a n s f e r  t o  t h e  I n d i a n  m i s s i o n .  He d i e d  
i n  Kashm ir  on 23 A p r i l  1889.
The main f i n a n c i a l  b a c k i n g  f o r  t h e  m i s s i o n  came from t h e  S o c i e t y  
o f  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  F a i t h ,  Lyons,  wh ich  made an i n i t i a l  g r a n t  c f
1 4 ,0 0 0  f r a n c s  and was t o  c o n t i n u e  t o  make s i m i l a r  g r a n t s  t o  t h e  m i s s i o n
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f o r  many s u c c s s i v e  y e a r s .  L a t e r  t h e  Holy C h i ld h o o d ,  P a r i s ,  made s i m i l a r
g r a n t s  f o r  work i n  e d u c a t i o n  and w i t h  o r p h a n s .
The t h r e e  young  p r i e s t s  s e t  o f f  f rom London i n  March 1881 and met
B i s h o p  Vaughan i n  Rome. They had a  p r i v a t e  a u d i e n c e  w i t h  Pope Leo XI I I
a n d ,  a  few da y s  l a t e r ,  B i s h o p  Vaughan c o n d u c te d  them t o  T r i e s t e  where
t h e y  t o o k  s h i p  f o r  S i n g a p o r e .  They were i n s t r u c t e d  t o  a w a i t  F r .  J a c k s s n
a t  S i n g a p o re  and a r r i v e d  t h e r e  i n  May, They were e s p e c i a l l y  welcome t o
t h e  V i c a r  A p o s t o l i c  i n  S i n g a p o r e ,  idio had b e e n  q u a r r e l l i n g  w i t h  t h e  Do
La S a l l e  B r o t h e r s  a t  S t ,  J o s  5 p h ’s I n s t i t u t e .  S in c e  t h e  B r o t h e r s  had j u s t
walked ou t  o f  t h e  I n s t i t u t e  and l e f t  i t  w i t h o u t  management ,  t h e  t h r e e
M i l l  H i l l  p r i e s t s  were a b l e  t o  s t e p  i n t o  t h e  b r e a c h  u n t i l  a l t e r n a t i v e
54a r r a n g e m e n t s  c o u ld  be  made. T r .  J a c k s o n ’s u n e x p e c t e d  d e l a y  a t  Q u e t t a  
l e d  t o  a  change  i n  t h e c r  i n s t r u c t i o n s . . F r .  J .  S a l i l e s  o f  t h e  P a r i s
52.  S c a r i n g  Gould & C.A. B a m pfy lde ,  A H i s t o r y  o f  Sarawak u n d e r  i t s  Tv/'
White  R a j a h s (London,  1909) ,  p .449•
53 .  AP C o n g r e g a z io n e  P a r t i c c l a r i ,  v . 3 7 6 (1880)  f .  582 ( r e t r o ) ,
54.  Anon. ,  L ’I n s t i t u t  d e s  F r e r e s  d e s  E c o l e s  C h r c t i e n n e s :  A s ie  L o i n t a i n e  
( P a r i s , und a t e d ) ,  p p . 502- 7-.
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F o re ig n  M is s io n a r ie s  proceeded w ith  F r s .  Dunn and Goossens t o  Kuching  
in  J u ly  and Fr. K i l t y  remained behind in  Singapore t o  await th e  a r r iv a l  
c f  Fr . Jack son . In August F r s .  Ja.ckscn and K i l t y  s a i l e d  f o r  .
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CHAPTER TWO
P R E F E C T S  A N D  V I C A R S
When F r s .  E. Dunn, A. Gocseens  and J . , S a l i l e s  w i t h  a  C h inese  c a t e c h i s t  
a r r i v e d  i n  K uc h ing  on t h e  a f t e r n o o n  o f  10 J u l y  1881 t h e y  were met by 
t h e  p r i v a t e  s e c r e t a r y  o f  R a jah  C h a r l e s  B ro o k e ,^  who c o n d u c te d  them im­
m e d i a t e l y  t o  t h e  Sarawak H o t e l .  Nex t  morn ing  t h e y  met t h e  R a ja h  h i m s e l f  
and d i s c u s s e d  f u t u r e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  m i s s i o n .  The R a ja h  had  s e t  a s i d e  
t e n  a c r e s  o f  l a n d  f o r  t h e  use  o f  t h e  m i s s i o n  i n  K uching ,  b u t  he s u g g e s t e d  
t h a t  i t s  main e f f o r t s  s h o u ld  be  d i r e c t e d  t o  Upper  Sanawak and t h e  R e ja ng .  
The s i t e  g r a n t e d  by  t h e  R a ja h  was a  v e r y  f i n e  one and had a l r e a d y  b e e n  
c l e a r e d  o f  j u n g l e ,  b u t  t h e r e  were no b u i l d i n g s  on i t  and t h e  F a t h e r s ,  
w o r r i e d  abou t  t h e  c o s t s  o f  a  l o n g  s t a y  a t  t h e  h o t e l ,  asked f o r  t h e  temp­
o r a r y  l o a n  o f  a  government  b i n g a l o w  u n t i l  such  t im e  a s  p r o p e r  accomoda­
t i o n  c o u ld  b e  p r o v i d e d .  The Ra.j^h a g re e d  t c  t h i s  r e q u e s t ,  b u t  he s ug ­
g e s t e d  t h a t  t h e y  sho u ld  f i r s t  pay  a  v i s i t  t o  t h e  R e ja n g  and a r r a n g e d  
f o r  them t o  make t h e  t r i p  i n  h i s  own y a c h t . ^ On t h e i r  r e t u r n  t o  Kuching  
a  f o r t n i g h t  l a t e r ,  t h e y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  Ranee M a rg a r e t  had a l r e a d y  
f u r n i s h e d  the-bungalow f o r  them and t h e y  were a b l e  t o  s e t t l e  v e r y  
q u i c k l y  i n t o  t h e i r  new home.^  W i t h i n  a  few days  t h e y  were r e a d y  t o  make 
t h e i r  f i r s t  e x p l o r a t o r y  t r i p  i n t o  Sarawak and s e t  o f f ,  f u l l  c f  e n t h u s i ­
asm. D u r i n g  t h e  f i r s t  d r y  F r .  S a l i l e s  h u r t  h i s  f o o t  and had t c  r e t u r n
c;
t o  r e s t  i n  K uching  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  S in g a p o re  i n  e a r l y  A u g u s t .  I n  
l a t e  August  F r .  T. J a c k s o n  a r r i v e d .  He i n s t r u c t e d  F r .  G oossens  t o  b a s e
1 . C h a r l e s  J o h n s o n ,  nephew c f  R a jah  S i r  James Brooke  o f  Sa rawak,  
a c c e p t e d  h i s  u n c l e s  name and became C h a r l e s  B r o o k e ,  Tuan Muda o f  
Sarawak i n  185?.  I n  1868 he s u c ce e d e d  h i s  u n c l e  a s  R a jah  and r u l e d  
Sarawak u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1917«
2 . SBA-10-124 and f o l l o w i n g ,  A. G oo s s e n s ,  "The B e g i n n i n g s  o f  t h e  Borneo  
M i s s i o n " ,  ( 1? page t y p e s c r i p t  memoire ,  w r i t t e n  i n  1933 ) ,  P°2
3.  I b i d . , p .  3
4 . I b i d . ,  p .  5 .
5 .  Some doc um e n ts  s p e l l  t h i s  na m e ’S a l € i l l e s ’ . The ’S a l i l e s *  r e n d e r i n g  
i s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  o c c u r s  most  o f t e n .
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h i m s e l f  a t  Kuching and F r .  Dunn t o  s e a r c h  f o r  a  s u i t a b l e  s i t e  on th e  
b a n k s  o f  t h e  R e j a n g . ^
F r .  Goossens soon  moved away from Kuching  and wandered e x t e n s i v e l y  
t h r o u g h o u t  t h e  d i t r d c t  i n  and a round  Bau,  t a l k i n g  t o  t h e  p e o p l e  and t r y ­
i n g  t o  i n t e r e s t  them i n  t h e  G o s p e l .  Wherever  he t h o u g h t  t h a t  he was 
l i k e l y  t o  a c h i e v e  s u c c e s s  he b u i l t  sma.ll bamboo c h a p e l s ,  b u t  t h e r e  was 
r e a l l y  v e r y  l i t t l e  r e s u l t  t o  show f o r  h i s  a c t i v i t y .  I n  1883 F r .  J a c k s o n  
summoned him t o  K uc h ing  t o  i n f o r m  him t h a t  i n s t r u c t i o n s  had. b e e n  r e c e i v e d
from M i l l  H i l l  t h a t  he must  r e t u r n  t h e r e  t o  t e a c h  s c i e n c e  and mathema- 
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t i c s .  F r .  Goossens*  d i a r y  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h i s  r e c a l l  t o  M i l l  
H i l l  was i n  1884, b u t  i n  t h e  same a c c o u n t  he r e p o r t s  t h a t  i t  c o i n c i d e d  
w i t h  t h e  v o l c a n i c  e r u p t i o n  on K r a k a t o a ,  a  y e a r  e a r l i e r .  He was t o  be  
f i v e  y e a r s  a t  M i l l  H i l l  b e f o r e  he was p e r m i t t e d  t o  r e t u r n  t o  B o r n e o .
F r ,  Dunn went  f i r s t  t o  S i b u  where he l i v e d  i n  a  s m a l l  shed a t -g
torched t o  t h e  government  s c h o o l .  The R e s i d e n t ,  Mr. J . B .  Lowe, s u g g e s t e d
t h a t  t h e  b e s t  p l a c e  t o  open a  m i s s i o n  would be  a t  S a r i  n e a r  t h e  mouth
o f  t h e  R i v e r  R e ja ng  and F r .  Dunn soon s e t t l e d  t h e r e . ^  U n e x p e c t e d l y ,  t h e
s e t t l e m e n t  a t  S a r i  d i s p l e a s e d  t h e  R a j a h  and F r .  Dunn was i n s t r u c t e d  t o
10se ek  a  m i s s i o n  s i t e  f u r t h e r  up t h e  r i v e r .  He c h o s e  f i r s t  t o  s e t t l e  a t
K.apit where he s t a r t e d  a  s c h o o l .  A f t e r  n e a r l y  a  y e a r  a t  K a p i t  he r e a l i z e d
t h a t  t h e  s i t e  was a l t o g e t h e r  t o o  rem ote  and he moved down r i v e r  t o  Kan—
o w i t , which  came t o  b e  r e g a r d e d  t h e r e a f t e r  a s  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e
11C a t h o l i c  m i s s i o n  i n  t h e  R e j a n g .  The s c h o o l  b o y s  d i d  n o t  approve  c f
t h i s  move end one o f  them named Marcus  w ro te  a  l e t t e r  t o  t h e  Pope ,  i n
which he a d v i s e d  t h e  Holy F a t h e r  t h a t  Sarawak was a  v e r y  lacrge c o u n t r y
and a  w ise  man l i k e  t h e  Pope s h o u ld  r e a l i z e  t h a t  more p r i e s t s  must  be
1 ?s e n t  t h e r e  i f  he hoped t o  a c h i e v e  any r e s u l t s  a t  a l l .  So f a r  a s  can
be g a t h e r e d  from t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e ,  t h e  move t o  Kanowit  was made
i n  l a t e  188- c r  e a r l y  188?.
The welcome F r s .  T.  J a c k s o n  and D. K i l t y  r e c e i v e d  i n  Labuan was 
no l e s s  warm t h a n  t h a t  g i v e n  t c  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  Sarawak ,  b u t  t h e r e  
was some d i f f i c u l t y  c o n c e r n i n g  t h e i r  r i g h t  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
m i s s i o n  p r o p e r t y .  F o r  Mgr. C u a r t e r o n ’s  e s t a t e  was i n  some c o n f u s i o n  and 
t h e  government  r e g a r d e d  a l l  t h e  m i s s i o n  p r o p e r t y  a s  p a r t  o f  t h i s  e s t a t e .  
The c h u r c h  i t s e l f  was i n  a  bad s t a t e  o f  r e p a i r  and was d i s c o v e r e d  t o
~~6. MHFA-13-A-9, J a c k s o n  t o  B e n o i t ,  27 Aug. 18&1.
7.  SBA-10-130, Goossens*  t y p e s c r i p t ,  p.  7-
8.  MHFA—33—A—£8 ab ,  Dunn t c  B e n o i t ,  30 S e p t . ,  1881.
9.  I b i d .
10. SWA—3—S t a a l  v .1  p . 8 .
11. SWA-3—S t a a l  v .1  p .  12.
12. T h i s  l e t t e r  h a n g s  f ramed cn  t h e  w a l l  i n  K a p i t  m i s s i o n .
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have b e e n  b u i l t  on l a n d  t o  w hich  Mgr. C u a r te r o n  had no t i t l e .  The F a t h e r s
were p e r m i t t e d  t e m p o ra ry  o c c u p a t io n  on ly  and i t  to o k  some y e a r s  b e f o r e
Mgr. C u a r t e r o n rs a f f a i r s  were s u f f i c i e n t l y  u n r a v e l l e d  t o  e s t a b l i s h  th e
1 3
m i s s i o n fs r i g h t  t o  t h e  p r o p e r t y .
14The Borneo  e x p l o r e r ,  F .  W i t t i ,  r a d v is e d  F r .  J a c k s o n  t h a t  i n
N o r th  B orneo  t h e  b e s t  m is s io n  r e s u l t s  c o u ld  be e x p e c te d  among t h e  Kad-
a z a n  end he s u g g e s te d  t h a t  s t a t i o n s  s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  a t  P a p a r  and
15somewhere i n  t h e  Tampassuk a r e a .  F r .  K i l t y  was s e n t  t h e r e f o r e  t o  e s t a b ­
l i s h  h i m s e l f  a t  P a p a r  and F r ,  J a c k s o n  h i m s e l f  went t o  e x p lo r e  t h e  a r e a
16round  Tam passuk, n e a r  p r e s e n t  day  K c ta  B e lu d .  D u r in g  h i s  t r a v e l s  he
Ir\
met D i n t a s ,  t h e  l e g e n d a r y  Dusun M a h ara n e e , who h e ld  sway throughout t h e
i n t e r i o r  ~>nd l i v e d  a t  t h a t  t im e  somewhere b e tw e en  p r e s e n t  day  Teginam bur 
17•and Bundu Tuhan. He v i s i t e d  Sandakan  t o o ,  known a t  t h a t  t im e  a s
E l o p u r a ,  and he was p r e s e n t  t h e r e  a t  t h e  i n a u g u r a l  d i n n e r  o f  th e  '
18C h a r te r e d  Company o f  N o r th  B orneo  i n  188?, O f f i c i a l  a c c e p ta n c e  o f  th e
19C a t h o l i c  m is s io n  i n  N o r th  B orneo  d i d  n o t  come a b o u t  u n t i l  J u l y  1887.
These e a r l y  moves c o u ld  o n ly  be  r e g a r d e d  a s  e x p l o r a t o r y  and t h e r e
was l i t t l e  a t t e m p t  t o  p u t  down f i r m  r o o t s  i n  any one p l a c e ,  F r .  J a c k s o n
saw h i s  r o l e  a s  s u p e r v i s o r y  and s p e n t  most o f  h i s  t im e  i n  t r a v e l l i n g ,
v i s i t i n g  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  e n c o u r a g in g  them and e n d e a v o u r in g  t o  s h a re
th e  meager f i n a n c i a l  r e s c u e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  m i s s i o n .  F r .  K i l t y  found
th e  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h i s  l i f e  s t y l e  e x t r e m e ly  d i f f i c u l t  t o  b e a r .  Very
sh y ,  r e s e r v e d  and somewhat s u s p i c i o u s , h e  o b t a in e d  a  t r a n s f e r  t c  th e  "a
20
I n d i a n  m is s io n  i n  1884 .and d i e d  th e re ^  70 December 1889° I n  1887on
13. MHFA-13“A -9 , J a c k s o n  t c  B e n o i t ,  77 A u g .18B1; MHFA-13 -* -U nnum bered , 
W i t t i  t o  K i l t y ,  3  Dec. 1881; MHFA-HCV N o .17 8 , 77 Nov. 1887.
14® F r a n c i s  W i t t i ,  b o r n  i n  H ungary , was a r a t h e r  M averic  em ployee  c f  
t h e  C h a r te r e d  Company who e x p lo r e d  w id e ly  i n  N o r th  B orneo  and was 
s l a i n  by  M uru ts  i n  1897. K.G. T re g o n n in g ,  A H i s t o r y  o f  Modern Sabah 
1881-196 3 ( S in g a p o r e ,  1965) ,  P P -5 ? ,1 2 9 ,1 8 8 ,7 0 4 .
15® MHFA-18 8 1-L oosc  F i l e ,  W i t t i  t o  J a c k s o n ,  73 Nov. 1881.
16. MHFA-13-A-9, J a c k s o n  t o  B e n o i t ,  27 Aug. 1881.
17® The memory o f  D i n t a s ,  n o t  m en t io n ed  i n  any o f  th e  o f f i c i a l  h i s t o r i e s  
o f  N o r th  B o rn e o ,  was s t i l l  a l i v e  when th e  a u th o r  f i r s t  h e a rd  o f  h e r  
i n  1963 a t  Kota B e lu d ,  F r .  J a c k s o n ’s a c c o u n t  o f  h i s  v i s i t  i s  i n  S t , 
J o s e p h * s  A d v o c a te . v ,1  n o . 4 ( 1883) ,  P P °57 -58 .
18. SBA-3-75® The n o te  i n  t h e  SBA s t a t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  th e  C h a r t e r  was 
g r a n t e d  on 1 N ov .1881 , t h e  i n a u g u r a l  d i n n e r  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  i n  
Sandakan  u n t i l  May 1887.
19. MHFA-13-D—27 , Chairm an t o  t h e  G overnor o f  Sabah , 1 Ju n e  1887. The 
70 , l e t t e r  d i d  n o t  r e a c h  B orneo  u n t i l  J u l y .
70.  T hroughou t  t h e  MHFA 1881-4  c o r r e s p o n d e n c e  t h e r e  a r e  a b o u t  tw e n ty  
l e t t e r s  w h ich  c o n c e r n  F r .  K i l t y .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  n e i t h e r  F r .
Dunn n o r  F r .  G oossens l i k e d  him a t  a l l  an d ,  a l t h o u g h  F r .  J a c k s o n  
s t r o v e  t o  be  k i n d ,  t h e r e  i s  an  u n d e r c u r r e n t  o f  e x a s p e r a t i o n  i n  h i s  
l e t t e r s  w hich  s u g g e s t s  t h a t  he may have b e e n  g la d  t o  be  r i d  o f  
F r .  K i l t y .
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two o t h e r  p r i e s t s  were s e n t  o u t  from M i l l  H i l l ,  F r .  A. Keyzer s.nd F r .
B. P u n d l e i d e r .  They were fo l lo w e d  i n  1883 "by F r .  A. P r e n g e r  and F r .
A. H a id e g g e r ,  and i n  1884 "by F r .  J 0 B y ro n ,  subdeacen  F . D ibona and B ro .
T heodore  Wagner. W ith  t h e  a r r i v a l  o f  F r .  A. R e y f f e r t  and F r .  F .  W e s te r -
woudt i n  1885 some s o r t  o f  p l a n  b e g a n  t o  t a k e  s h a p e .  By t h a t  t im e  t h e r e
was a t o t a l i o f  s e v e n  s t a t i o n s  a t  K uch ing , t h e  S i n g h i ,  K anow it ,  Labuan,
21P u t a t a n ,  Bundu K u a la  Penyu and S andakan . ' B e tw een 1885 ond "1895 s i x  
more p r i e s t s  .and one l a y b r o t h e r  were s e n t  t o  B o rneo  and i n  1895 t h e r e
were j u s t  o v e r  one th o u sa n d  C a t h o l i c s  i n  t h e  whole m is s io n  t e r r i t o r y .
72T here  w ere  e i g h t  s c h o o l s  w i th  a  t o t a l  o f  175 p u p i l s .
T hese  m eager r e s u l t s  c an  be  e x p la i n e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  by th e
s h e e r  d i f f i c u l t y  o f  t h e  t e r r a i n  and th e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n
c f  B o rn e o .  On th e  E a s t  C oas t  o f  N o r th  Borneo  i n  t h e  h i n t e r l a n d  o f
Sandakan , p o p u l a t i o n  was v e ry  s p a r s e  i n d e e d .  The s l a v e  r a i d s  o f  th e
f i e r c e  I l a n u n  and th e  p i r a t e s  o f  S u lu  had c a r r i e d  o f f  many of  t h e  l o c a l
p e o p le  and t h e  r e m a in d e r  had b e e n  f o r c e d  t o  r e t r e a t  f o r  s a f e t y  i n t o  th e  
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i n t e r i o r .  The m ain  c o n c e n t r a t i o n s  o f  p o p u l a t i o n  i n  N o r th  Borneo  were
on th e  West C o a s t ,  b u t  t h e s e  were sm a l l  a nd , even  a s  l a t e  a s  1885,
p e o p le  on t h e  West C oas t  were s t i l l  a  p r e y  t o  t h e  s l a v e  r a i d e r s  from 
24B r u n e i .  The v i g o r o u s  p o l i c i e s  o f  th e  B ro o k e s  i n  Sarawak had b r o u g h t
s l a v e  r a i d i n g  u n d e r  some c o n t r o l ,  b u t  p o p u l a t i o n  rem a ined  v e ry  sm a l l
and p e o p le  d w e l t  i n  lo n g h o u s e s  t h a t  were s c a t t e r e d  w id e ly  o v e r  m^ny
r i v e r s .  The I b a n s  p r a c t i s e d  a  sy s tem  o f  s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  w h ich  ca u se d
lo n g h o u s e s  t o  change l o c a t i o n  e v e ry  few y e a r s  and c o n t r i b u t e d  t o  t h e
Ib a n  p o p u l a t i o n  i n s t a b i l i t y  w hich  w o r r ie d  R a ja h  Brooke so much t h a t  he
2 6a t t e m p t e d ,  u n s u c c e s s f u l l y , t o  l e g i s l a t e  a g a i n s t  i t .  I n  f a c t  h i s  m o t iv e s  
f o r  w e lcom ing  t h e  C a t h o l i c  m is s io n  were n o t  c o lo u r e d  by  any g r e a t  love  
f o r  th e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  so  much a s  by  t h e  hope t h a t  a  s u c c e s s f u l   ^
C a t h o l i c  m is s io n  would b r i n g  ab o u t  t h e  p o p u l a t i o n  s t a b i l i t y  w hich  he
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saw a s  a  n e c e s s a r y  p r e - c o n d i t i o n  t o  any l a s t i n g  d e v e lo p m en t  i n  S a r a s k .
~ 2 1 .  SWA-1-3.
2 7 .  SWA-1-4.
7 3. T r e g o n n in g ,  S a b a h . r e f e r e n c e  t h e  f i n d i n g s  o f  P r y e r ,  P r e t ty m a n ,  Von 
Donop, B u r n r id g e  and W i t t i ,  p .  179. 0 .  R u t t e r ,  B r i t i s h  N o r th  B orneo  
(London, 1977) p„ 5 1 .
24 . T r e g o n n in g ,  S a b a h , pp . 186- 9 6 , g i v e s  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
a n t i - s l a v e r y  a c t i v i t i e s  c f  t h e  C h a r te r e d  Company.
7 5 . B a r i n g  Gould & B am pfy lde ,  S a raw ak , pp . 93 -157®
2 6 . R. P r i n g l e ,  R a ja h s  and R e b e ls  (London, 1970 ) ,  pp . 7 4 7 -8 7 ,  g i v e s  a
a  f u l l  r e p o r t  o f  t h e  a t t e m p t s  made by  th e  t h r e e  R a ja h s  Jam es ,
C h a r l e s  and Vyner B ro o k e ,  t o  c o n t r o l  I b a n  m i g r a t i o n s .  B. S a n d in ,
The Sea Dayaks o f  B orneo  (London, 1967) p u t s  t h e  w hole  t o p i c  i n  
c u l t u r a l  c o n t e x t .  See a l s o  D. F reem an , R e p o r t  on th e  I b a n (London, 
1 9 7 0 ) ,  pp . 1 3 0 -4 ,  & 76.
77 . MHFA-13-A-13, J a c k s o n  t o  B e n o i t ,  70 S e p t .  1881. MHFA-1896-L oose
F i l e ,  C. B rooke  t o  J a c k s o n ,  19 J u l y  1896 .
3 1 .
C h o le r a ,  d y s e n t e r y  and m a l a r i a  were ram pant th r o u g h o u t  B o rneo  and to o k  
a  t e r r i b l e  t o l l  o f  l i v e s  from a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  comm unity. Much o f  
t h e  m i s s i o n a r i e s *  t im e  was t a k e n  up w i t h  th e  c a r e  o f  t h e  s i c k  and th e  
d y in g  and t h e  d e a th b e a d  c o n v e r s io n s  t h a t  o f t e n  r e s u l t e d  were v e ry  con­
s o l i n g  t o  them , b u t  t h e y  d i d  l i t t l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r i s e  o f  a  s t a b l e  
and g row ing  C a t h o l i c  comm unity. The s p a r s e  num bers and t h e  s c a t t e r e d  
d i s t r i b u t i o n  o f ' t h e  p o p u l a t i o n  meant t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m i s s io n ­
a r i e s  c o u ld  be  f e l t  o n ly  s lo w ly ,  and s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  were sm a l l  when 
compared w i th  t h e  num bers o f  c o n v e r s i o n s  b e i n g  made i n  o t h e r  m is s io n  
f i e l d s  o f  t h e  same p e r i o d .
Im p o r t  rant c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  a f f  a c te d  t h e  m aking c f  c o n v e r t s  
were custom  and b e h a v io u r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e f e r e n c e  t o  m a r r i a g e .  
S im u l ta n e o u s  polygam ous u n io n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  custom  o f  many 
B o rn eo  p e o p l e s ,  b u t  t h e y  axe n o t  o f  common o c c u r r e n c e .  S u c c e s s iv e  p o l y ­
gamy, where a  man o r  woman h a s  s e v e r a l  p a r t n e r s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,
78w as , how ever ,  v e ry  norm al p r a c t i c e .  The would be  c o n v e r t  was r e q u i r e d
t c  r e g u l a r i z e  h i s  m a r r ia g e  i n  a c c o rd a n c e  w i th  Church law and t h i s  co u ld
n o t  be  done s im p ly  by  s o le m n iz in g  t h e  c u r r e n t  m a r r ia g e  i n  t h e  p r e s e n c e
o f  a  p r i e s t .  The Church r e c o g n iz e d  o n ly  t h e  f i r s t  v a l i d  m a r r ia g e  i n
n a t i v e  custom  end r e q u i r e d  t h a t  t h e  c o n v e r t  r e t u r n  t c  t h a t  spo u se  b e f o r e
b a p t i s m  co u ld  o c c u r .  The modern m is s io n  any h a n d le s  such  p ro b le m s  by
a p p ly i n g  t h e  p r i n c i p l e s  in v o lv e d  i n  F av o u r  o f  F a i t h ,  t h e  P e t r i n e  P r i v i -
29l e g e ,  t h e  P a u l i n e  P r i v i l e g e  and t h e  P i a n in e  C o n s t i t u t i o n  o f  157"!, b u t  
i n  t h e  1880s d e c i s i o n s  on such  m a t t e r s  had t o  be  r e f e r r e d  t o  t h e  d i o c e s a n  
o r  m e t r o p o l i t a n  c h a n c e ry  and t h e  o r d i n a r y  p r i e s t  was n o t  e x p e c te d  t o  
know how t o  h a n d le  t h e  l e g a l  p ro b le m s  i n v o lv e d .  F r .  J a c k s o n  was e x p e c te d  
t o  d e a l  w i t h  them , b u t  b e c a u s e  o f  t h e  s h o r t e n e d  c o u rs e  t h a t  had b e e n  
t a i l o r e d  t o  p rep a n e  him f o r  o r d i n a t i o n  he f e l t  c o m p le te ly  in c o m p e te n t  
t o  d e a l  w i th  such  m a t t e r s .  As was t o  be e x p e c te d  i n  a  c o m p le te ly  new 
m is s io n  t e r r i t o r y ,  t h e  b u l k  o f  th e  C a t h o l i c  m a r r i a g e s  in v o lv e d  a l s o  a 
p ag an  p a r t y  and co u ld  be c o n t r a c t e d  o n ly  w i t h  t h e  d i s p e n s a t i o n  o f  th e
78 . T h i s  judgem ent i s  b a s e d  cn p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  o v e r  a  p e r i o d  o f  
t e n  y e a r s ,  b o l s t e r e d  by t h e  e v id e n c e  o f  t h e  Sarawak m a r r ia g e  con­
t r o v e r s y  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  s i x  and by  t h e  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  
t h a t  had t o  be w r i t t e n  i n t o  t h e  M a la y s ia n  M a rr ia g e  O rd in an ce  1976 
b e f o r e  i t  could" be  a p p l i e d  t o  E a s t  M a la y s ia  i n  A p r i l  1981.
2 9 .The Church d o e s  n o t  c l a im - a n y  a u t h o r i t y  o v e r  pagan  m a r r i a g e s  as  
s u c h ,  b u t  by  v i r t u e  o f  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  1 C or. 7: 17-75 she 
c la im s  th e  r i g h t  t o  d e c l a r e  t h a t  a m a r r ia g e  b e tw e e n  two p ag an s  
i s  d i s s o l v e d  i n  f a v o u r  o f  f a i t h .  The d i f f e r e n t  ways i n  w hich  t h i s  
c la im  i s  e x e r c i s e d  a r e  d e f i n e d  by  what a r e  known a s  t h e  P a u l in e  
P r i v i l e g e ,  t h e  P e t r i n e  P r i v i l e g e  and t h e  P i a n i n e  C o n s t i t u t i o n .  A 
f u l l e r  t r e a t m e n t  c an  b e  found  i n  J .  de R e e p e r ,  A M is s io n a r y  Comp­
a n io n  ( London, 1957) .
3 2 .
P r e f e c t  A p o s t o l i c .  H is  f a c u l t i e s  p e r m i t t e d  him t o  g r a n t  on ly  a f i x e d  
number o f  such  d i s p e n s a t i o n s  ( n e v e r  more t h a n  t e n ) i n  one s i n g l e  y e a r . ^  
The d i f f i c u l t i e s  in v o lv e d  i n  r e a c h i n g  F r .  J a c k s o n ,  who was c o n s t a n t l y  
on t h e  move th ro u g h o u t  B o rn e o ,  made f o r  lo n g  d e l a y s  i n  r e c e i v i n g  d i s ­
p e n s a t i o n s  a nd , more o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e  p a r t i e s  went ahead and m a r r ie d  
w i th o u t  t h e  b l e s s i n g  c f  th e  C hurch . A t h i r d  d i f f i c u l t y  a ro s e  c o n c e r n in g  
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  Church t c  i n d ig e n o u s  c u s to m s .  D e c i s io n s  had  t o  be 
made a s  t o  w hich  o f  t h e s e  co u ld  be t o l e r a t e d  a s  p u r e l y  s o c i a l  o b l i g ­
a t i o n s  and w hich had t o  b e  ou t la w e d  a s  p u re  pag an ism .
Some m i s s i n n a r i e s  th o u g h t  t h a t  a l l  pagan  m a r r i a g e s  were a u to ­
m a t i c a l l y  i n v a l i d  b e c a u s e  c f  d e f e c t  o f  c o n s e n t ,  and s im p ly  s a n c t i o n e d
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such  m a r r i a g e s  a s  were i n  e x i s t e n c e  a t  t h e  t im e  o f  c o n v e r s i o n . "  Not
a l l  m i s s i o n a r i e s  th o u g h t  t h a t  th e y  cou ld  a c t  i n  t h i s  c a v a l i e r  f a s h i o n
and th e y  so u g h t  seme s o u rc e  and g u id a n c e  on t h e  i n t r i c a c i e s  c f  t h e
c a n c n  law t h a t  d e a l t  w i t h  t h e  p r o b le m s .  The o n ly  s o u rc e  on E a s t e r n
37Church law was t h e  M o n ita  N a n k i n e s i a , a  c o l l e c t i o n  o f  a l l  t h e
Church law s  t h a t  had a b e a r i n g  on F a r  E a s t e r n  q u e s t i o n s ,  b u t  t h i s  was
w o e f u l l y  inajdequade t o  t h e  s o l u t i o n  c f  s p e c i f i c a l l y  B orneo  p ro b le m s .
On m a t t e r s  o f  B orneo  cu s to m a ry  law t h e  M onita  N a ,n k in en sia  had l i t t l e  t o
sa y  i n  t h a t  i t  had b e e n  w r i t t e n  " i t h  C h inese  p ro b lem s  i n  v iew  and
c o n c e n t r a t e d  on t h e  d i f f i c u l t i e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i c n  o f
t h e  C h in ese  R i t e s .  F r .  J a c k s o n  r e f e r r e d  t h e  p ro b lem s  o f  c u s to m a ry  law
t c  M i l l  H i l l  i n  London, b u t  t h e  t u t o r s  a t  M i l l  H i l l  d i d  n o t  f e e l  a b le
t o  make a d e f i n i t i v e  r u l i n g  and r e f e r r e d  t h e  whole  m a t t e r  t o  t h e  B e l g i a n
■> ^
P r o v in c e  o f  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s . ' 1' I t  was sh u n te d  abou t  from  s c h o l a r  
t o  s c h o l a r ,  b u t  t h e  m i s s i n n a r i e s  r e c e i v e d  no c l e a r  g u id a n c e  on hew 
t h e y  m igh t p r o c e e d .  The more F r .  J a c k s o n  c o n s u l t e d ,  t h e  f u r t h e r  away 
s o l u t i o n s  seemed t o  b e ,  and t h e  c o n f u s i o n  i n  h i s  mind was such  t h a t  he 
f e l t  c o m p le te ly  i n a d e q u a te  a s  P r e f e c t  A p o s t o l i c  and so u g h t  t o  r e s i g n  
h i s  o f f i c e .
A no ther  p ro b lem  t h a t  F r .  J a c k s o n  had t c  f a c e  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  
was t h a t  o f  f i n d i n g  f in a n c e  t o  r u n  t h e  m i s s io n ,  an  o b l i g a t i o n  tha .t  he
30. MHFA-13-CB10 t o  CB16, F a c u l t i e s  g r a n t e d  t o  F r .  T. J a c k s o n  on 
th e  o c c a s io n  c f  h i s  a p p o in tm e n t  as  P r e f e c t  A p s o t c l i c  o f  Labuan 
and N o r th  B o rn e o .  A lso  SW A-3-Staal v .1  p . 6 6 .
3"l. SWA-3—S t e a l  v .1  p .  6 5 . F r .  J .  S t a a l  a t t r i b u t e s  t h i s  v iew  s p e c i f i c -  
■ a l l y  t o  F r .  A. H a id e g g e r .
37. The o n ly  copy c f  t h i s  work t h a t  h a s  b e e n  tra.ced. i s  t h e  19"*3 e d i t i o n ,  
b u t  t h e  F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  th e  B orneo  M is s io n ,  SWA- 1 0 —? 
c f  Nev. 1897, recommends i t  t o  a l l  m i s s i o n a r i e s .
3^. SW A-3-Staal v .1  p ,  39 . I n  1885 a summary o f  F r .  E. D unn’s s tu d y
o f  n a t i v e  cus tom s was p u b l i s h e d  i n  S t .  J o s e p h ’s Advocate  v .1  n o . 10
( 1885) ,  pp .
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he c o n s id e r e d  p e r s o n a l .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  he r e c e iv e d  g r a n t s  from  th e  
Holy C h ildhood  and from th e  S o c i e ty  o f  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  F a i t h  
am o u n tin g  t o  and a v e ra g e  t o t a l  o f  abou t ? 5 ,0 0 0  f r a n c s  (£ 2 , 500) p e r  y e a r .  
S t .  J o s e p h ’s S o c i e ty  d i d  n e t  a c c e p t  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f u l l  
m a in te n a n c e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  th e  f i e l d ,  b u t  p a id  sm a l l  a n n u a l  g r a n t s  
to w a rd s  t h e  c o s t s  c f  r u n n in g  th e  m is s io n .  Canon P .  Bamber o f  t h e  d i o c e s e  
o f  W e s tm in s te r  c o n t in u e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  t o  s u p p o r t  i n d i v i d u a l  m is -
34s i o n a n e s .  Funds were c o l l e c t e d  i n  England th r o u g h  t h e  T a b le t  and
th ro u g h  th e  C o u n c i l  o f  S t .  J o s e p h ’s S o c i e ty  t h a t  owed much c f  i t s  v ig o u r
75t o  Lady H e r b e r t  o f  L ea ,  cham p ioness  c f  F lo r e n c e  N i g h t in g a l e  and n i c k ­
named ’Lady L i g h t n i n g ’ by  t h e  V i c t o r i a n  C a t h o l i c  g e n t r y  o f  E n g la n d .  A l l  
t h e s e  s o u r c e s  o f  income w ere  n e v e r  q u i t e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  c o s t s  i n  
B o rn e o ,  F r .  J a c k o s n  h a s  b e e n  a c cu se d  o f  f i n a n c i a l  m ism anagem ent, b u t  he 
can  be c o n v ic t e d  c f  t h i s  o n ly  i n  so f a r  a s  he l e t  h i s  h e a r t  r u l e  h i s  
h e a d .  Always c h r o n i c a l l y  s h o r t  o f  money, he was n e v e r t h e l e s s  r e a d y  a t  
a l l  t im e s  t c  make p ro m is e s  i n  th e '  hope t h a t  he m ight have enough money 
i n  f u t u r e  t o  be a b le  t o  k eep  them . He had a v e ry  bad  h a b i t  c f  p o s t - d a t i n g  
h i s  c h e q u e s ,  som etim es by as  much as  t h r o e  m on ths ,  b u t  t h e r e  i s  no r e c o r d  
t h a t  any c f  t h e s e  ch eq u es  were n o t  h o n o u r e d . ^  Sometimes t h e  e n th u s ia s m  
o f  h i s  a s s i s t a n t s  g o t  him i n t o  t r o u b l e ,  a s  happened  when he p ro m ised  a 
s u b s t a n t i a l  b u i l d i n g  g r a n t  t o  K a n o r i t .  F r .  Dunn im m e d ia te ly  i n i t i a t e d  
an a m b i t io u s  b u i l d i n g  • program me, much t o  F r .  J a c k s o n ’s d ism ay , a s  he
37had hoped t o  pay ou t t h e  p ro m ised  g r a n t  p i e c e m e a l ,  and n o t  a t  one t i m e . '
H is  a p p ro a c h  t o  f i n a n c i n g  t h e  m is s io n  was a t  two l e v e l s .  F i r s t ,  
he e n c o u ra g e d  e a c h  s t a t i o n  t o  s e t  up fa rm s  l a r g e  enough t o  p r o v id e  an 
income f o r  i t s  b a s i c  n e e d s .  Thus many m is s io n s  p l a n t e d  c o f f e e  g a rd e n s  
and l a i d  ou t r u b b e r  p l a n t a t i o n s  t h a t  by t h e  t u r n  o f  t h e  c e n tu r y  had begun
-sO
t o  c o n t r i b u t e  t o  th e  m a in te n a n c e  o f  a t  l e a s t  some s t a t i o n s .  I n  a d d i t i o n
- 34. A non.,  "The D ea th  o f  Canon Bamber, F r ie n d  o f  t h e  S o c i e t y " ,  St.. 
J o s e p h ’s A d v i c e t e . v . 3  n o . 74 ( 19OO), p.469®
35. Leady H e 'rbert  o f  L ea ,  n ee  Mary E l i z a b e t h  £ C ourt  R e p in g tc n  c f  th e  
Pembroke f a m i ly ,  m a r r ie d  S i r  Sydney H e r b e r t  i n  1846 and was widowed 
i n  i8 6 0 .  She became a  C a t h o l i c  i n  1865 and was n o te d  t h r o u g h o u t  h e r  
l i f e  f o r  h e r  ch am p io n sh ip  o f  c h a r i t a b l e  c a u s e s .  No b io g ra p h y  o f  h e r  
h a s  y e t  b e e n  w r i t t e n ,  she m en tioned  i n  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  h e r
f r i e n d s ,  C a r d in a l s  Marking and Vaughan and Ban on von H ugel.  See e . g .
A.G.McCormack, Candina.l Faughan  (London, 1966) ,  pp .  9^ f f«
?6 . MHFA-15-P-46 t o  47, F r .  J a c k s o n ’s cheque s t u b s .
The f i r s t  f u l l  r e p o r t  on p l a n t a t i o n s  i s  t h a t  p r e s e n t e d  by  Mgr. Dunn 
t o  t h e  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n  i n  1921. The 
f i n a n c i a l  a c c o u n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m is s io n  s t a t i o n s  have n o t  s u r -  
’ • .v iv e d ,  b u t  we can  assume t h a t  some l o c a l  income was b e i n g  r e c e iv e d  
by e x a m in in g  t h e  g r a n t s  a l l o c a t e d  t o  i n d i v i d u a l  m is s io n s  by t h e  
F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  c f  1897®
37o SWA-7—S te ad  v .1  pp . 7 7 ,8 6 .
3 .^
he w ro te  l e t t e r s  t o  P ro p a g a n d a ,  h u t  t h e  g i f t s  he r e c e iv e d  were i n  t h e  
form  o f  Mass s t i p e n d s .  G i f t s  r e c e i v e d  i n  t h i s  form  were welcome enough,
"but when a p r i e s t  a c c e p t s  a Mass s t i p e n d  he must g u a r a n t e e  t h a t  he w i l l  
@ffer t h e  Mass w i t h i n  a f a i r l y  s h o r t  t im e .  F o r  t h e  p r i e s t  i n  t h e  o r d in a r y  
p a r i s h  t h i s  i s  se ldom  a s e r i o u s  "burden, "but t h e  m is s io n a r y  p r i e s t  i n  
B orneo  o f  t h e  1880s c o u ld  n e v e r  "be s u re  t h a t  he would have an o p p o r t u n i t y  
t c  say  Mass e v e ry d a y .  The c o n seq u en ce  was t h a t  much o f  t h e  c o r re s p o n d e n c e  
o f  t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  was t a k e n  up w i th  t h e  p ro b le m s  o f  m e e t in g  th e
39o b l i g a t i o n s  imposed by t h e  P ro p a g a n d a  M asses  w i t h i n  t h e  s t i p u l a t e d  t i m e .
I n  1884 F r .  J a c k s o n  had t o  r e t u r n  t o  E ng land  f o r  t h e  g e n e r a l  
C h a p te r  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  and he d e c id e d  t o  use  t h i s  o p p o r­
t u n i t y  t o  make a  d i r e c t  f i n a n o i a l  a p p e a l  t c  t h e  C a t h o l i c s  o f  E ng land  and 
I r e l a n d . ^  W ith  t h e  b l e s s i n g  o f  C a r d in a l  Manning, he s e t  ab o u t  h i s  t a s k ,  
p r e a c h in g  a p p e a l s  i n  C hurches  and b e g g in g  from  d o o r  t o  d o o r .  I n  t h e  C a th ­
o l i c  w o r ld ,  m i s s i o n a r i e s  have an  a lm o s t  n o t o r i o u s  r e p u t a t i o n  f o r  b e g ­
g in g ,  b u t ,  a l t h o u g h  h i s  a p p e a l  f a l l s  g e n e r a l l y  on g e n e ro u s  e a r s ,  t h e  m is ­
s io n a r y  d o e s  n o t  r e l i s h  t h e  t a s k  and seldom  f i n d s  i t  l e s s  t h a n  e m b a ra s s— 
i n g .  F r ,  Ja ,ckson  s u f f e r e d  h i s  s h a re  o f  t r o u b l e s  and p l e a s u r e s  l i k e  any­
body e l s e .  A p r o t e s t a n t  l a d y  i n  London was so  moved by h i s  a p p e a l  t h a t
41she t o r e  o f f  h e r  e a r r i n g s  and t o s s e d  them, i n t o ' t h c o c t l l e c t i o n  box  When
he was b o a r d i n g  a London-bound t r a i n  a f t e r  s p e n d in g  a  few d a y s  a t  R a jah
C h a r le s  B r o o k e ’s c o u n t r y  e s t a t e ,  th e  s e r v a n t  who accom panied  him t o  th e
s t a t i o n  handed  him an e n v e lo p e  w i t h  t h e  w ords: " H is  H ig h n ess  would l i k e
47you t c  have t h i s  f o r  y o u r  a p p e a l . "  The e n v e lo p e  c o n ta i n e d  £7 0 .  S e rv a n t  
g i r l s  went w i th o u t  s u g a r  f o r  a month i n  o r d e r  t o  b e  a b le  t o  make a sm a l l  
g i f t  t o  t h e  m i s s i o n . ^  Yet i t  i s  im p o s s ib l e  t o  t e l l  e x a c t l y  how much 
money was d o n a te d  i n  r e s p o n s e  t o  "the a p p e a l s .  I t  must have  b e e n  some­
t h i n g  more t h a n  £ 7 ,0 0 0 ,  f o r  F r .  J a c k s o n  c o n f i d e n t l y  hoped t h a t  i t  would 
t a k e  c a r e  o f  t h e  m i s s i o n ’s money w o r r i e s  f o r  t h e  n e x t  two y e a r s .  These 
hopes  were n o t  r e a l i z e d .  I n  1885 he o b ta in e d  t h e  s e r v i c e s  o f  S i s t e r s
1^  SW A -3-Stre l v .1  p . 74? Dec. 1886. T h i s  i s  t h e  f i r s t  r e c o r d  o f  F r .  
J a c k s o n ’s a n x i e t y  abou t M a sse s .  A f t e r  t h a t  d a t e  t h e  s u b j e c t  comes 
up  r e g u l a r l y  e v e ry  s i x  m onths o r  s o .  T y p i c a l  o f  such  w o r r ie d  c nr -  
co sp p n d en ce  i s  SW A-3-Steel v .7  p . 1 ? 6 ,  a  l e t t e r  t c  F r .  Dunn w hich  
in fo r m s  him t h a t  P ro p a g a n d a  had s e n t  3 ,700  Mass i n t e n t i o n s  on 
c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  be  e x o n e r a te d  " i n f r a  annum a. d i e  e x p d i t i o n i s  
s c h e d a e . "  The scheda  was d a t e d  17 F eb . 1894 end was r e c e iv e d  i n  
B o rneo  i n  F e b r u a r y  1895®
40. MHFA-13-F-17, J a c k s o n  l e t t e r  o f  a p p e a l ,  J u l y  1884 .
41® SWA—3—S t ? a l  v .1  p .  39®
47. SWA—3—S t e a l  v . 1 pp . 39~40.
43® T h is  s t o r y  i s  n o t  m en tioned  i n  F r .  J a c k s o n ’s c o r r e s p o n d e n c e . When 
F r .  Dunn . c e l e b r a t e d  t h e  o p e n in g  o f  K a n o w it fs new c h u rc h  by g i v i n g  
a  g r e a t  f e a s t ,  F r .  J a c k s o n  c i t e d  t h i s  s t o r y  i n  th e  r eb u k e  he gave 
him f o r  h i s  e x t r a v a g a n c e .
3 5 .
f o r  th e  m is t  io n  and t h e  c o s t  o f  b r i n g i n g  them c u t  and s e t t i n g  them up 
i n  B orneo  was t o  wipe ou t most o f  what he had g a in e d  i n  t h e  b e g g in g  
t o u r .
By 1888 i t  had become o b v io u s  t h a t  a n o th e r  b e g g in g  t o u r  would 
be  n e c e s s a r y .  C a r d in a l  B a rn a b o ,  t h e  P r e f e c t  o f  P ro p a g a n d a ,  a p p ro v e d  th e  
p l a n  and i n  J a n u a r y  1889 F r .  J a c k s o n  l e f t  a g a in  f o r  Europe , t o  be  away 
t h i s  t im e  f o r  n e a r l y  f c u r  y e a r s ,  f i r s t  i n  England and I r e l a n d ,  and l a t e r  
i n  t h e  U n ited  S t a t e s  o f  A m erica .  The r e a s o n  why he s ta y e d  away so lo n g  
was p a r t l y  p r a c t i c a l  and p a r t l y  p e r s o n a l .  The p r a c t i c a l  r e a s o n  was t h a t  
he had vowed t h a t  he would n o t  l e a v e  Am erica u n t i l  he had c o l l e c t e d  
U o S . ^ 1 0 , 0 0 0 . ^  I n  E ng land  and I r e l a n d  he was s t i l l  remembered a s  a
45c h a p l a i n  h e r e  o f  t h e  Afghan cam paign , b u t  t h i s  r e p u t a t i o n  d i d  n o t  c u t  
much i c e  i n  A m erica ,  and i t  to o k  t im e  f o r  him t o  e s t a b l i s h  h i s  r e p u t a ­
t i o n  as  a  m i s s io n a r y  w o r th  s u p p o r t i n g .  He had t o  make a  good d e a l  o f  
p ro p a g a n d a  f o r  h i m s e l f  and f o r  B orneo  b e f o r e  s u p p o r t  would be  f o r t h ­
com ing . As t h e  money came i n ,  he s e n t  i t  d i r e c t l y  t o  F r .  H a id e g g e r ,  h i s  
p r o - P r e f c c t  i n  B o rn e o ,  whose w ise  u se  o f  th e  fu n d s  h e lp e d  b r i n g  th e  m is ­
s i o n  o n to  an even  k e e l  and made p o s s i b l e  th e  b u i l d i n g  o f  more pe rm anen t
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c h u rc h e s  and s c h o o ls  i n  th e  s t a t i o n s  t h a t  had a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
The p e r s o n a l  r e a s o n  f o r  s t a y i n g  away sc l o n g  was t h a t  F r .  J a c k s o n  f e l t  
t h a t  he c o u ld  h e l p  t h e  m is s io n  b e t t e r  by c o l l e c t i n g  fu n d s  i n  Europe  and 
A m erica  t h a n  by  r e m a in in g  j_n  B o r n e o . ^  He was a c u t e l y  aware o f  h i s  i n a d e ­
q u a c i e s  as  a  s u p e r i o r  and an a d m i n i s t r a t o r  o f  m is s io n  f i n a n c e s .
W hile i n  t h e  U n i te s  S t a t e s  F r .  J a c k s o n  t r a v e l l e d  q u i t e  e x t e n s i v e l y ,  
b u t  he used  th e  M i l l  H i l l  p a r i s h e s  i n  B a l t im o r e  a s  p l a c e s  o f  r e s t  and 
r e c u p e r a t i o n .  I t  i s  c u r i o u s  t h a t  h i s  l e t t e r s  g iv e  no i n k l i n g  t h a t  he 
t h a t  he  was aware c f  t h e  t e n s i o n  t h a t  had begun  t o  d e v e lo p  betxveen t h  
A m erican  and E u ropean  s e c t i o n s  o f  S t .  J o s e p h ’s S o c i e t y .  T h i s  t e n s i o n  le d  
i n  189? t o  a  b reak aw ay  o f  t h e  A m erican  g ro u p  t o  form  t h e  J c s e p h i t e s .  The 
h i s t o r y  o f  t h i s  b reakaw ay  h a s  n o t  y e t  b e e n  w r i t t e n  and i s  o u t s i d e  t h e  
scope  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t  i t  had a d e m o r a l i z in g  e f f e c t  on th e  s o c i e t y  as  
a w hole  and a g roup  o f  d i s a f f e c t e d  B u tch  members u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  F r .  J ,  W a/terreus sough t t o  s e ce d e  and s e t  up a new s o c i e t y ,  c o n s i s t i n g
~44o SW A-3-Steal v . ?  p . 33. " "
45® The b e s t  example o f  t h i s  s o r t  o f  remembrance i s  from t h e  L iv e rp o o l  
Echo i n  t h e  MHFA p r e s s  c u t t i n g s  f i l e  on F r .  J a c k s o n ,  b u t  t h e  c u t t i n g  
i s  u n d a te d .  A no ther  c u t t i n g  q u o te s  from  a  m i l i t a r y  d i s p a t c h  by Gen. 
P r im ro se  o f  °6 Aug. 18SG : " I  c a n n o t  o v e r v a lu e  th e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  
on th e  1 6 th .  and on many o c c a s i o n s  by  F a t h e r  T . J a c k s o n ,  who was 
a lw ays  i n  t h e  fo re m o s t  o f  t h e  f i g h t ,  a t t e n d i n g . . . t h e  wounded, b o th  
European  and n a t i v e . "
4 6 . The Church and sc h o o l  a t  K uch ing  and b u i l d i n g s  a t  Kanew i t .
47 .  MHFA-1891-L oose  F i l e ,  J a c k s o n  t o  Bunn, u n d a te d .
3 6 .
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o f  o n ly  th e  B u tch  members. The Dutch M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  d id  n o t
g iv e  t h i s  g roup  any g e n e r a l  s u p p o r t ,  b u t  t h e  b reakaw ay  move was r e g a r d e d
as sc  s e r i o u s l y  d i s r u p t i v e  that: t h e  f o u n d e r  o f  t h e  s o c i e t y  d e c id e d  t o
c a n c e l  th e  G e i r a l  C h a p te r  t h a t  was due f o r  1894 ?nd f o r  many y e a r s  t h e
49Butch  members were u n d e r  a  c l o u d „
F r .  J a c k s o n  r e t u r n e d  t o  B orneo  i n  189  ^ and d i s c o v e r e d  t h a t  th e  
m is s io n  had managed q u i t e  w e l l  u n d e r  F r .  H a i d e g g e r ’s c a r e ,  b u t  he had  t o  
f a c e  t h e  p ro b le m s  o f  i l l n e s s .  He found  t h a t  many F a t h e r s  and S i s t e r s  
had become d e b i l i t a t e d  by  f e v e r  and s u f f e r e d  from th e  s o r t  o f  d e p r e s s i o n  
t h a t  o f t e n  a ccom pan ie s  i t .  I n  t h e  1890s t h e r e  was l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  
c f  i l l n e s s e s  t h a t  b r o u g h t  on m e la n c h o ly  and d e p r e s s i o n ,  and F r .  J a c k s o n
c o u ld  n o t  c o n v in c e  M i l l  H i l l  t h a t  h i s  p r i e s t s  were r e a l l y  s i c k  and n o t
50j u s t  m a l i n g e r i n g .  F r .  B. Kurz and F r .  J .  B yron  s u f f e r e d  most from  t h e s e
i l l ^  end were t o  d i e  a s  young men on 1 Sep tem ber 1895 end 30 O c to b e r  1
1896 r e s p e c t i v e l y .  F r .  J a c k s o n ’s p l e a s  t h a t  F r ,  Kurz be  p e r m i t t e d  t c
r e t u r n  t o  Europe f o r  t h e  sake  o f  h i s  h e a l t h  were c u r t l y  d e n i e d ,  and on ly
when F r .  Kurz d i e d ,  d id  M i l l  H i l l  r e l e n t  and p e rm i t  F r .  B yron  t o  r e t u r n  
51t o  M i l l  H i l l .  He d i e d  t h e r e  a lm o s t  w i t h i n  a y e a r  o f  h i s  r e t u r n .  F r .
J a c k s o n  h i m s e l f  b e g a n  t o  s u f f e r  s i m i l a r  d e p r e s s i o n s  and r e a l i z e d  t h a t
he must f o r c e  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  Europe t o  a c c e p t  h i s  r e s i g n a t i o n .
I n  1886, when he made h i s  f i r s t  a t t e m p t  t o  r e s i g n ,  he had w r i t t e n
f i r s t  t o  B is h o p  Vaughan who r e p l i e d  t h a t ,  s in c e  h i s  o r i g i n a l  a p p o in tm e n t
had come from  P r o p a g a n d a ,  on ly  t h e  C a r d in a l  P r e f e c t  o f  P ro p a g an d a  c o u ld
57a c c e p t  h i s  r e s i g n a t i o n .  F r .  J a c k s c n  t h e n  ap p ro a c h e d  P ro p a g a n d a  and i t
seemed t h a t  h i s  p l e a  would be  h e a r d .  Then , s u d d e n ly ,  a t e l e g r a m  a r r i v e d
from B is h o p  Vaughan, t e l l i n g  him t h a t  he was t o  ig n o re  any com m unica tion
53t h a t  gave  him p e r m i s s i o n  t o  r e s i g n .  R e a d in g  b e tw e e n  t h e  l i n e s  o f  th e
c o r r e s p o n d e n c e , i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  Ranee M a rg a re t  o f  Saraw ak had
_ 4 8 . SW A-3-Staal v .2  pp . 113-4®
49® The 1893 b reak aw ay  by  t h e  J c s e p h i t e s  was p r o b a b ly  a  more im p o r ta n t  
c o n s i d e r a t i o n .  The t h i r d  G e n e ra l  C h a p te r  o f  t h e  M i l l  H i l l  M is s io n ­
a r i e s  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  1904 , one y e a r  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  
t h e  f o u n d e r .  SW A-3-Stanl v .7  pp . 140-1 .
50 . F r .  Ja .ckson was q u i t e  c o n fu se d  h i m s e l f ;  b u t  he c o u ld  n e t  u n d e rs ta n d  
why M i l l  H i l l  i g n o re d  t h e  m e d ic a l  c e r t  i f  i c a . t e s  he fo rw a rd e d  t o  shew 
t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  c o n c e rn e d  needed  t o  r e t u r n  t o  Europe  f o r  t h e  
sak e  o f  t h e i r  h e a l t h .
51 o I n  t h e  narrow' i n t e r p r e t a t i o n  c f  m is s io n a r y  vows c f  t h o s e  d a y s ,  th e  
p ro m ise  t o  g iv e  o n e ’s w hole  l i f e  t o  t h e  m is s io n s  meant s im p ly  
t h a t  one went o u t  and d i d  n o t  come heme a g a in  f o r  any r e a s o n .
5 2 . SW A-3-Staal v .1  pp . 7 8 -7 9 ,  8 7 -8 7 ,  9 7 -9 9 ,  100 -1 ,  107- 8 .
53® SW A-3-Staal v .1  p .  108. The r e a s o n  C a r d in a l  S imeoni gave f o r  chang ­
i n g  t h e  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  r e s i g n a t i o n  i s  s t a t e d a b d i c a t i o n e m  
a c c e p t a r e  non possum n i s i  p r i u s  in v en ia m  personam  a l ia m  idoneam  t i b i  
s u b s t i t u e n d a m ."  SW A-3-Steal v .1  p .  1?4»
r e c e i v e d  n o t i c e  o f  t h e  p ro p o se d  r e s i g n a t i o n  and had gene t o  S a l f o r d  t c  
p e r s u a d e  B ish o p  Vaughan t o  u se  h i s  i n f l u e n c e  t o  s to p  i t .  By 1894, how­
e v e r ,  c i r c u m s ta n c e s  had changed  c o n s i d e r a b l y .  F r .  J a c k s o n  s u f f e r e d  from 
f i t s  o f  d e p r e s s i o n  w hich  r e n d e r e d  him in c a p a b le  o f  w o rk in g  f o r  p e r i o d s  
o f  a lm o s t  two weeks a t  a t im e ,  and t h e s e  b o u t s  o f  i l l n e s s  w ere  b e g in n i n g  
t o  d e m o r a l i z e  t h e  p r i e s t s  o f  t h e  m i s s io n .  B o th  F r .  A. H a id e g g e r  and F r .
J .  V erbrugge w ro te  t o  c o m p la in  o f f i c i a l l y  ab o u t  t h e  b e h a v io u r  o f  th e
54P r e f e c t  and t o  r e q u e s t  t h a t  he  s h o u ld  b e  r e l e a s e d  from  h i s  o f f i c e .   ^ I n
th e  l i g h t  c f  t h e s e  changed  c i r c u m s t a n c e s ,  C a r d in a l  Vaughan, by  t h a t  t im e
55A rch b ish o p  c f  W e s tm in s te r ,  w ro te  t o  a c c e p t  F r ,  J a c k s o n ’s r e s i g n e d  i o n . '
I t  was a  v e ry  h a r s h  l e t t e r ,  o b v io u s ly  from th e  hand o f  a  p e r s o n  who 
had n o t  y e t  known th e  m ean ing  o f  f a i l u r e .  C a r d in a l  Vaughan s u g g e s te d  t h a t  
F r .  J a c k s o n  s h o u ld  e i t h e r  e n t e r  a  m o n a s te ry  o r  go t o  work a s  a  m i s s io n ­
a ry  i n  S ou th  A f r i c a .  I n  t h e  g e n t l e n e s s  o f  F r .  J a c k s o n ’s r e p l y  we r e c o g ­
n i z e  t h e  m agnan im ity  o f  a  man who h a s  come t o  te rm s  n o t  o n ly  w i t h  t h e  
w e a k n e sse s  t h a t  he saw i n  h i m s e l f ,  b u t  a l s o  t h e  s m a l ln e s s  t h a t  he saw 
abou t  h i m . ^
W ith in  a  few months o f  r e c e i v i n g  C a r d in a l  V aughan’s l e t t e r  F r .  
J a c k s o n  handed  o v e r  t h e  r u n n in g  o f  t h e  m is s io n  t o  t h e  c a r e  o f  F r .  H a id ­
e g g e r  u n t i l  s.uch t im e  a s  a  new P r e f e c t  sh o u ld  be  a p p o in t e d .  The F a t h e r s  
o f  t h e  m is s io n  were t h e n  ca n v asse d  f o r  t h e i r  o p in io n s  on a s u i t a b l e  c an — 
d i d a t e  f o r  t h e  p o s t .  F r .  H a id e g g e r  r e c e i v e d  th e  L a r g e s t  number o f  v o t e s ,  
fo l lo w e d  F r .  F .  W cs te rw o u d t,  and F r .  Dunn was t h e  o n ly  o t h e r  one m en tioned  
S ince  t h e  v o te  was c o n s u l t a t i v e ,  n o t  d & L i b e r e t i v e , no new b a l l o t  was 
n e c e s s a r y .  The f i n a l  d e c i s i o n  was t o  depend on t h e  c o n f i d e n t i a l  r e p o r t  
t h a t  was s u b m i t te d  by F r ,  J .  A e le n ,  who m^dc an o f f i c i a l  v i s i t a t i o n  o f  
t h e  m is s io n  i n  1896. He r e p o r t e d  t o  C a r d in a l  Vaughan t h a t  n e i t h e r  F r .
H a id e g g e r  n o r  F r .  W esterw oudt w as  " a  man o f  o r d e r . . .  a  man o f  c l e a n l i -  
58n e s s " .  He s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  fo rm e r  had g a in e d  h i s  s u p p o r t  
b e c a u s e  a  g roup  c f  p r i e s t s  had g o t  t o g e t h e r  t c  v o te  f o r  him, n o t  b e c a u s e  
t h e y  r e g a r d e d  him as  s u i t a b l e ,  b u t  i n  o r d e r  t o  make s u re  t h a t  F r .  W e s te r ­
woudt d i d  n o t  c a r r y  t h e  e l e c t i o n .  The g r i e v a n c e  t h a t  t h i s  g roup  had 
a g a i n s t  F r .  W este rw oudt was t h a t  he was to o  mean. F r .  Dunn had r e c e iv e d  
th e  l e a s t  number o f  v o t e s ,  b u t  i n  F r .  A e l e n ’s o p in io n  he was a  man o f  
o r d e r l y  c h a r a c t e r ,  c l e a n  h a b i t s  and had th e  a d v a n ta g e  o f  b e i n g  B r i t i s h .
54® MHFA-1$95 -L oose  F i l e ,  H a id e g g e r  to  C h e v i l l o n ,  17 May 1895*
55® MHFA-13-CB1 8 -  46 t o  47, Vaughan t o  J a c k s o n ,  17 May 1895®
5 6 . MHFA-1895-Loose F i l e .  J a c k s o n  t c  Vaughan, 29 Nov. 1895® The
w r i t e r  h a s  n o t  b e e n  p e r m i t t e d  t o  r e p ro d u c e  any s e c t i o n  o f  t h e s e  
l e t t e r s .
57® MHFA-1896-L oose  F i l e .  F r .  A e l e n ’s V i s i t a t i o n  R e p o r t ,  p .  1.
58 . I b i d .
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To a p p o in t  F r .  H a id e g g e r  w culd be ou t  c f  t h e  q u e s t i o n .  To a p p o in t  a
D utch  s u p e r i o r  i n  a B r i t i s h  p r o t e c t e d  t e r r i t o r y  t h a t  d id  n o t  e n jo y
harm on ious  r e l a t i o n s  w i th  i t s  n e ig h b o u r in g  D utch  c o lo n y  would n o t  be
p o l i t i c  and w culd  i n v i t e  u n f a v o u r a b le  comment. F r .  Dunn w as, t h e r e f o r e ,
a p p o in te d  P r e f e c t  and was f o r  many y e a r s  b e l i e v e d  t o  have r e c e i v e d  o n ly
one v o t e .  T> s t a t e ,  how ever , t h a t  F r ,  W esterw oudt was passer- o v e r  b e c a u s e
c f  C a r d in a l  V aughan’ s d i s t r u s t  o f  t h e  D utch  on a c c o u n t  c f  t h e  W a te r re u s  
o n  gO
a f f a i r  would be g o in g  beyond t h e  e v id e n c e  a v a i l a b l e .
F r .  J a c k s o n ,  m ean w h ile ,  had a r r i v e d  b a c k  i n  E ng land  and went 
f i r s t  t c  B la c k b u rn  and l a t e r  t o  L i v e r p o o l .  He d i e d  a t  M a n ch e s te r  on 1 
A p r i l  1916, h a v in g  s p e n t  t h e  p r e v i o u s  tw e n ty  y e a r s  p r e a c h in g  and l e c t u r ­
i n g  ab o u t  B orneo  and h e l p i n g  t o  s e t  up th e  sy s tem  c f  c o l l e c t i n g  money 
w hich  was t o  b e  th e  b a s i s  o f  f u t u r e  f i n a n c i n g  o f  M i l l  H i l l  M is s io n s  i n  
B orneo  and e l s e w h e r e -. He c o n t in u e d  t o  ccrresp^cL w i t h  th e  F a t h e r s  cn  t h e  
B orneo  m is s io n  and p r e s e r v e d  c a r e f u l l y  a l l  th e  l e t t e r s  he r e c e i v e d .
These  l e t t e r s ,  i n  w hich  t h e  F a t h e r s  a r e  v e ry  f r a n k  and open ab o u t  t h e i r  
p r o b le m s ,  d i f f i c u l t i e s  and h o p e s ,  - r e  v a lu a b l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n in g  th e  b ack g ro u n d  o f  Mgr. Dunn’s a c t i o n s  and i n t e n t i o n s  d u r i n g  
t h e  f i r s t  tw e n ty  y e a r s  p e r i o d  o f  h i s  p r e f e c t s h i p  i n  B o rn e o .
( i i )
61F r .  Edmund Dunn was .appo in ted  P r e f e c t  A p o s t o l i c  on 4 May 1897 =
The d e l a y  b e tw e e n  t h e  a c c e p ta n c e  o f  F r ,  J a c k s o n ’s r e s i g n a t i o n  and th e
a p p o in tm e n t  o f  F r .  Dunn h a s  n e v e r  b e e n  e x p la i n e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  b u t  we
may suppose  t h a t  P ro p a g a n d a  r e q u i r e d  some c o n v in c in g  t c  make i t  a g re e
t o  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a ca n d id .a te  who had r e c e i v e d  few er  v o t e s  t h a n
th e  o t h e r  two m en tioned  cn  th e  t e r n a .  F r .  Dunn came from  a much more
conven tional b a c k g ro u n d  t h a n  d i d  F r .  J a c k s o n .  He was b o r n  i n  D u b l in  on 
\
?.? November 1857 and l i v e d  t h e r e  u n t i l  he was f o u r  y e a r s  o ld ,  when h i s  
p a r e n t s  moved t o  StockpoCT, L a n c a s h i r e .  T here  he e n t e r e d  th e  p a r i s h  sc h o o l  
and was e d u c a te d  by t h e  B e n e d i c t i n e s  u n t i l  he was s e v e n te e n  y e a r s  o l d .
He e n t e r e d  S t .  J o s e p h ’s C o l l e g e ,  M i l l  H i l l ,  i n  1874 and a f t e r  h i s  o r d i n ­
a t i o n  i n  December 1880 he was a s s i g n e d  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  j u n i o r  
se m in a ry  a t  K e l v i d c n , ' where  he t a u g h t  m u s ic .  T h is  ap p o in tm e n t  d i d ‘n ' t  
n e i> * l t h a t  +bq S o c i e t y  in te n d d d  him f o r  a  t e a c h i n g  c a r e e r  and can  be 
e x p la in e d  by t h e  s i m p l e ' f a c t  t h a t , h e  -aas on ly  t w e n t y - t h r e e  y e a r s  o ld ,
59° S - e  n o te  no . 4&.' T h i s 'v i e w  i s  an o r a l  t r a d i t i o n  i n  some s e c t i o n s  
o f  S t .  J o s e p h ’s S o c i e t y .
60. F r .  A e l e n ’s V i s i t a t i o n  R e p o r t ,  pp . ? -3 °
6 1. SWA-4-Sta a l  v .3  p .?  1 .
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one y e a r  y o u n g e r  t h a n  i s  n o r m a l ly  p e r m i s s i b l e  f o r  o r d i n a t i o n .  H is  s t a y
t h e r e  was s h o r t  end i n  1881 he was a p p o in te d  among t h e  f i r s t  g roup  o f
p r i e s t s  t o  go t o  B o rn e o .  T here  he  worked e x c l u s i v e l y  i n  t h e  Re.ja.ng
* 6?d i s t r i c t  u n t i l  he was a p p o in te d  P r e f e c t .
P r .  A d e n ’s r e p o r t  on th e  v i s i t a t i o n  o f  t h e  B orneo  m i s s io n  i n
1896 s t a t e d  t h a t  t h e  m is s io n  had b e e n  e n t i r e l y  mismanaged p r e v i o u s l y ,
b u t  i n  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  a p p a r e n t l y  p o o r  r e s u l t s ,  he c i t e d  t h e
t h i n  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  and th e  l - ' r g e  d i s t a n c e s  t h a t  had t c
f) ~K
be  t r a v e l l e d  t o  make c o n t a c t  w i t h  p e o p le  i n  B o rn e o .  At f i r s t ,  Mgr.
Dunn k e p t  h i s  own c o u n c i l  on t h e s e  m a t t e r s  a nd , a f t e r  m aking a  lo n g  
s p i r i t u a l  r e t r e a t ,  he t o u r e d  a l l  t h e  m is s io n  s t a t i o n s  t o  a c q u a i n t  
h i m s e l f  a f r e s h  w i t h  th e  p rob lem s t h a t  had t o  be  f a c e d .  He d i s c o v e r e d  
t h a t  a lm o s t  e v e ry  s t a t i o n  was f o l l o w i n g  i t s  own p a r t i c u l a r  p o l i c i e s  
and t h a t  t h e  generaJ. im p a c t  c f  t h e  m is s io n  was a l t o g e t h e r  t o o  n a r ro w .
H is  whole s t y l e  o f  l e a d e r s h i p ,  t h e r e f o r e ,  was g u id ed  by  t h e  need  t o
6/1d e v e lo p  common p o l i c i e s  and t o  w i d e n ' t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m i s s io n .
I  ft o r d e r  t o  prom ote  a. g r e a t e r  g e n e r a l  u n d e r s t  e n d in g  o f  what 
sh o u ld  be t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  m i s s io n ,  he c a l l e d  a P r o v i n c i a l  Chap­
t e r  i n  November 1897 t o  t h r r s h  c u t  many o f  t h e  g r i e v a n c e s  t h a t  had 
ca u se d  p r e v i o u s  f r i c t i o n  among t h e  m i s s i o n a r i e s .  T h i s  C h a p te r  made r e g u ­
l a t i o n s  r e g a r d i n g  th e  l i f e - s t y l e  o f  t h e  p r i e s t s ,  t h e  l e v e l  o f  c e n t r a l  
m is s io n  s u b s i d i e s  t o  i n d i v i d u a l  m is s io n  s t a t i o n s ,  and norms t o  be 
f o l lo w e d  when w o rk in g  w i th  t h e  S i s t e r s  o r  d e a l i n g  w i th  Government 
o f f i c e r s .  I t  - I s o  p r o v id e d  t h a t  t h e  P r e f e c t  s h o u ld  g o v e rn  i n  c o n j u n c t i o n
65w i t h  two c o n s u l t o r s  c h o sen  by  t h e  p r i e s t s .  Mgr. Dunn had t h e  s e n ^ s e  
t o  r e a l i z e  h i s  own i n a b i l i t y  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  f i n a n c e  and handed e v e r  
a l l  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  m is s io n  t o  P r .  H a id e g g e r ,  t h e n  th e  
R e c to r  o f  t h e  K uching  m i s s i o n . ^
D e s p i t e  t h e  a d v ic e  o f  t h e  C h a p te r  he a t  f i r s t  r e f u s e d  t o  le a v e  
K ancw it  and m a in ta in e d  t h a t  i t  was as  good a  h e a d q u a r t e r s  a s  K uch ing .
He rem a ined  s t e a d f a s t  i n  t h i s  o p in io n  u n t i l  t h e  second  P r o v i n c i a l  
C h a p te r  o f  1901 p r e v a i l e d  upon him t o  move. By t h a t  t im e  he had 
e x p e r i e n c e d  t h e  s p e c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t r a v e l l i n g  c u t  from  K anew it 
and he r e c o g n iz e d  t h a t  p r i e s t s  who w ish e d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  him had
6 ? .  SBA-10-91 t o  111, A. G oo ssen s ,  ’’M cn s ig n o r  E. Dunn” , a ?1 page 
m a n u s c r ip t  m em oire , composed c i r c a  1933°
63 .  MHFA-1896-L oose  F i l e ,  F r .  A d e n ’s V i s i t a t i o n  R e p o r t ,  p . 6 .
6 4 . SBA?10-99 , A. G oo ssen s ,  ”Mgr. E. Dunn” , p „ 9° o f .  n o , 6? s u p r a .
65 . SWA—10— 1 t o  ? ,  F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n ,
Nov. 1897.
6 6 .  SBA-10—101, G o o s s e n s , "M c n s ig n o r  E. Dunn” , p . 9° 62 s u p r a .
6 7 . T h i s  i s  n o t  i n  th e  m in u te s  o f  t h e  C h a p te r ;  b u t  G oossens  a t t e s t s  i t .
o f t e n  t o  w a i t  a s  lo n g  -°s e i g h t  m onths f o r  an answer from t h e r e  . What 
r e a l l y  c o n v in c e d  him t h a t  he must l e a v e ,  d e s p i t e  h i s  g r e a t  a f f e c t i o n  f o r  
t h e  I b a n s ,  was n o t  t h e  r a t i o n a l  a rgum en ts  o f  h i s  a d v i s e r s ,  h u t  a comp­
l e t e l y  f o r t u i t o u s  c a t a s t r o p h e  t h a t  o c c u r r e d  on 12 March 1900, when a 
young t w e n t y - f i v e  y e a r  o ld  p r i e s t ,  P r ,  B e rn a rd  W ensink, new ly  a r r i v e d  
from E u ro p e ,  drowned i n  t h e  r i v e r  i n  f r o n t  o f  t h e  m is s io n  a t  K a n c w i t .
F r .  W ensink had in d e e d  b r o k e n  a c a r d i n a l  r u l e  o f  r i v e r  l i f e  by  g o in g
a lo n e  t o  t a k e  h i s  b a t h ,  b u t  Mgr„ Dunn b lam ed  h i m s e l f  f o r  t h e  young
68p r i e s t ’ s d e a th  and was v e ry  much shocked by i t .   ^ I n  190? he moved t o  
Kuching  and b e g a n  t o  l e a r n  Hakka and Tam il so t h a t  he co u ld  t a k e  h i s  
f u l l  s h a re  i n  t h e  work c f  t h e  s t a t i o n , ,  I n  t h i s  wo n o te  a n o th e r  d i f f e r ­
ence b e tw e e n  h i s  s t y l e  c f  l e a d e r s h i p  and t h a t  c f  Fr„ J a c k s o n ,  Mgr, Dunn 
was n e v e r  s a t i s f i e d  s im p ly  w i t h  s u p e r v i s i n g  t h e  work, b u t  i n s i s t e d  on
69b e i n g  a s  f u l l y  in v o lv e d  as  t h e  d u t i e s  o f  P r e f e c t  would p e r m i t .
H is  p l a n s  f o r  w id e n in g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m is g io n  had t o  aw a i t  
t h e  a r r i v a l  and a c c l i m a t i z a t i o n  o f  new p r i e s t s  from M i l l  H i l l ,  b u t  a lm o s t  
im m e d ia te ly ,  p l a n s  were made t o  cpen  up a s t a t i o n  among t h e  M elanau , I n  
188? F r ,  J a c k s o n  had r e q u e s t e d  h i s  o p in io n  on t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  s t a r t ­
i n g  a  m is s io n  s t a t i o n  a t  Mukah, b u t  he was n o t  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  i t s  
70p r o s p e c t s ,  F r .  J a c k s o n  was d i s a p p o i n t e d ,  b u t  he d ropped  th e  i d e a  i n
th e  f a c e  o f  F r .  D unn’s l a c k  o f  e n th u s i a s m .  The l a t t e r  f o r  h i s  p a r t
r e g r e t t e d  h i s  snap  judgem ent and th e  w e ig h t  F r ,  J a c k s o n  had g i v e n  i t .
As soon  as  he became P r e f e c t  he  s o u g h t , t h e r e f o r e , t o  e s t a b l i s h  a M elanau
m is s io n  as  one o f  h i s  f i r s t  p r i o r i t i e s .  R a ja h  C h a r le s  Brooke was n o t  .
su re  t h a t  t h i s  was a  good i d e a ,  e s p e c i a l l y  s in c e  a. l a r g e  number o f  Mela„-
n au s  h a d  r e c e n t l y  em braced I s l a m  and he f e a r e d  l c c a l  f r i c t i o n  i f  th e
71C a t h o l i c  m is s io n  were t o  move i n t o  t h e  d i s t r i c t .  As a com prom ise , th e
R a ja h  a g re e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  m is s io n  on th e  b o r d e r s  c f  th e
M elanau  ■ c o u n t r y  on a sm a l l  r i v e r  c a l l e d  t h e  C u t ,  abou t  f i f t e e n  m i l e s
79from  t h e  mouth c f  t h e  Egan . T h i s  m i s s in n  was opened i n  1899 hy  F r .  A. 
S t o t t e r .  F iv e  y e a r s  l a t e r , t h e  R a ja h  w ro te  t c  Mgr, Dunn t c  t e l l  him 
t h a t  he had spoken  t o  t h e  Muslim headmen o f  t h e  Oya d i s t r i c t  and t h a t
7
t h e r e  would be  no f u r t h e r  o b j e c t i o n  t o  a  m is s io n  b e i n g  s e t  up a t  D a l a t .  
F r .  S t o t t e r  d i d  n o t  move im m e d ia te ly  t o  D a la t  and b e g a n  by  s t a r t i n g  up 
an c u t  s t a t i o n  a t  Mukah. L a t e r  he moved th e  w hole  C jdL  m is s io n  t o  D a l a t ,
' 6 8 . • SWA—4-*Stan 1 v .1  p . 49 . ' B ' “
6 9 . SBA-10-104, A, G oo ssen s ,  "M o n s ig n c r  E. Dunn” , p .14» see  n o . 69 s u p r a .
70 . SWA—3 -S taa .l  v .1  pp . 9 0 -9 1 ,
71 . SW A-4-Staal v . 3  p .  3 8 .
79 . SW A-4-Staal v . 3  p .  35.
73 . Sarawak Museum C o l l e c t i o n ,  C. B rooke  t o  F r .  E. Dunn, 27 J a n .  19^3.
V i.
th e  t r a n s f e r  b e i n g  com ple ted  by  1906,
When th e  1897 P r o v i n c i a l  C h a p te r  was h e ld  t h e r e  were m issions: 
a t  K uch ing , K an cw it ,  th e  S i n g h i ,  Labuan , In o b o n g ,  P a p a r ,  P u t a t a t a n ,
Bundu K u a la  Penyu and Sandakan , i n  a d d i t i o n  t c  w hich  th e  C h a p te r  
ag reed  t c  p r o v id e  a l lo w a n c e s  f o r  m is s io n s  a t  Penampang, S ib u ,  Sorambu
and Pedaw an. F r .  J .  S t e a l ’ s n o t e s  on t h i s  m a t t e r  p l a c e  i n t e r r o g a t i o n
74marks a f t e r  Sorambu and Pedaw an. P e r h a p s  he was a s  i g n o r a n t  as  we a re
r e g a r d i n g  th e  l o c a t i o n  c f  t h e s e  p l a c e s ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  absence  o f
any d e f i n i t i v e  and d e t a i l e d  h i s t o r i c a l  g e og raphy  o f  B o rn e o .  The 1901
P r o v i n c i a l  C h a p te r  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  m is s io n  s t a t i o n s :  K uch ing ,
P a p a r ,  Bundu K u a la  P a n y u ,K a n o w it , t h e  S i n g h i ,  Bauan ( R e ja n g ) ,  K in u ta
75( P a p a r ) ,  Lower R e ja n g ,  Pennmpang, and Labuan. E x a m in a t io n  o f  t h e  r e p o r t s  
o f  s u c c e e d in g  P r o v i n c i a l  C h a p te r s  r e v e a l s  t h a t  i t  i s  o n ly  a f t e r  some 
y e a r s  t h a t  any p a t t e r n  becomes e v id e n t  and , much a s  vie would
l i k e  i t ,  i t  i s  im p o s s ib l e  t o  s a y  t h a t  such  and such  a  m is s io n  was 
opened a t  such  and such  a  t im e  and rem a ined  open t h e r e a f t e r .  Nor i s  i t  
p o s s i b l e  t o  say  t h a t  t h e  o p e n in g  o f  e a c h  s t a t i o n  was o c c a s io n e d  by  
g e n e r a l  r j o l i c y .  T h e re  o re  t r a d i t i o n a l  s t o r i e s  i n  th e  B orneo  m is s io n  
t h a t  b o th  t h e  K in u ta  and Bauan s t a t i o n s  a ro s e  b e c a u s e  o f  p e r s o n a l i t y  
c l a s h e s .  I t  i s  s a i d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  when F r .  A .W illem s was a p ­
p o i n t e d  a s s i s t a n t  t o  F r .  A. G oossens t h e y  t c o k  an im m ed ia te  d i s l i k e  
t c  cne  a n o th e r  and F r .  W illem s d e c id e d ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  anybody 
e l s e ,  t o  move down r i v e r  and e s t a b l i s h  h i m s e l f  a t  K in u ta .  I t  i s  s a i d  
to o  t h a t  F r .  A. K le rk  e s t a b l i s h e d  t h e  s t a t i o n  a t  Bauan b e c a u s e  he c o u ld  
no t  s ta n d  F r .  A. Keyc.er a t  Kanowit „
The in d e p e n d e n t  a t t i t u d e s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  must have t r i e d  
t h e  p a t i e n c e  o f  t h e  P r e f e c t ;  i t  i s  t o  t h e  c r e d i t  o f  Mgr. Dunn t h a t  
he managed somehoT: o r  o t h e r  t o  im plem ent a p o l i c y  w hich g r a d u a l l y  
w idened  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m is s io n  th ro u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T a b le  1 on 
th e  f o l l o w i n g  page g i v e s  some i d e a  o f  how t h e  m is s io n  d e v e lo p e d .  The
r e p o r t  p o i n t s  on th e  t a b l e * ^  t h e  s u c c e s s iv e  P r o v i n c i a l  C h a p t e r s ,  from
i f
t h e  p a p e r s  o f  w hich  th e  i n f o r m a t i o n  i s  c u l l e d .  No r e p o r t  i s  c i t e d  
a f t e r  t h e  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r  b e c a u s e  t h e  P r e f e c t u r e  was d i v id e d  
i n  1927 and o n ly  t h e  Saraw ak s e c t i o n  o f  t h e  m is s io n  rem a in ed  u n d e r  th e  
c a r e  o f  Mgr. Dunn. F o r  a n a l y s i s  t h e  w hole  m is s io n  t e r r i t o r y  i s  d i v id e d  
i n t o  f o u r  q u a d r a n t s :  Saraw ak, B arem -L abuan , R e ja n g ,  N orth  B o r n e o .S t a ­
t i o n s  opened o r  r e - o p e n e d  s in c e  th e  p r e v i o u s  C h a p te r  a.re ' n a rk e d  w i th  
an a s t e r i s k ,  t h o s e  c lo s e d  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  C h a p te r  .are b r a c k e t e d .
74 . SWA-10-9, F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  th e  B orneo  M is s io n ,  Nov,1$97° 
75- SWA—10—13, Second P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  Borneo M is s io n ,A u g .  I 9O I0 
76 . SWA-10-1 t o  4 4 , P r o v i n c i a l  C h a p te r s  1897-21 .
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43*
I t  w i l l  "be no ted  t h a t  th e  P r o v i n c i a l  C h a p te r s  were h e ld  approx im ­
a t e l y  e v e r y  f o u r  y e a r s ,  h u t  t h a t  t h e r e  was a  s i x  y e a r  gap b e tw e en  th e  
F o u r th  and t h e  F i f t h . The F i f t h  C h a p te r  t h a t  was due t o  be  h * ld  i n  19^4 
was p o s tp o n e d  t o  a l lo w  Mgra Dunn t o  a t t e n d  t h e  G e n e ra l  C h a p te r  o f  t h e  
M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  i n  London. W hile he was s t i l l  i n  London t h e  F i r s t
11World War b ro k e  out .and he v o l u n t e e r e d  h i s  s e r v i c e s  a s  an army c h a p l a i n .  '
D e s p i t e  h i s  advanced  y e a r s  he was a c c e p t e d ,  b u t  he was a s s ig n e d  t o  c h a p -
7 P i
l a i n c y  d u t i e s  a t  a h o s p i t a l  w e l l  b e h in d  th e  l i n e s .  I t  i s  s u r p r i s i n g ,
p e r h a p s ,  t h a t  he v o l u n te e r e d  a t  a l l ,  b e i n g  57 y e a r s  o ld  a t  t h e  t im e ,
and w i t h  a job  t o  do i n  B o rn e o .  Many p e o p le  were c a r r i e d  away by  t h e
p o p u l a r  e u p h o r i a  t h a t  accom panied  t h e  o u tb r e a k  o f  t h i s  war and th o u g h t
t h a t  h o s t i l i t i e s  would be  o v e r  by  C h r i s tm a s  1914» Mgr. Dunn h a r d l y
e x p e c te d  t h a t  h i s  d u t i e s  a s  c h a p l a i n  would k e e p  him b u sy  f o r  more t h a n
a  few m onths  and once he r e a l i z e d  t h a t  t h e  w ar would d r a g  on f o r  some
y e a r s  he  a p p l i e d  f o r  and o b ta in e d  h i s  r e l e a s e  from th e  army i n  1916
79so t h a t  he  c o u ld  r e t u r n  t o  h i s  m i s s i o n .
The Sarawak q u a d ra n t  o f  t h e  t a b l e  s u g g e s t s  t h a t  m is s io n  work t h e r e
rem ained  v e ry  s t a b l e  f o r  mcst o f  t h e  p e r i o d  r e p o r t e d ,  b u t  i n  1910 th e
s t i r r i n g s  c f  e x p a n s io n  were b e g i n n i n g  t o  be f e l t ,  and more a t t e n t i o n
was b e i n g  p a id  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o u t s t a t i o n s  among t h e  Land 1 
80D ayaks .  The R e ja n g  q u a d r a n t  i n d i c a t e s  a slow s t e a d y  s p re a d  o f  i n f l u ­
ence  t h r o u g h o u t  t h e  whole d i s t r i c t .  The o p e n in g  o f  S ibu  m is s io n  i n  190?
i s  s i g n i f i c a n t  i n  so f a r  a s  i t  i n d i c a t e s  t h e  f i r s t  push  i n  th e  R e ja n g
81d i s t r i c t  to w a rd s  work among th e  C h in e s e .  T h i s  o p e n in g  i s  p a r a l l e l l e d  
by  t h e  o p e n in g  a t  t h e  same t im e  o f  t h e  m is s io n  i n  J e s s e l t o n .  The g o v e rn ­
m ents  c f  Sarawak and N o r th  B orneo  had embarked on a p o l i c y  c f  e n c o u r ­
a g in g  C h in e se  im m ig ra t io n  i n  o r d e r  t o  sp e ed  up t h e  deve lopm en t o f  t h e  
8?
s t a t e s .  The S ib u  and J e s s e l t o n  f o u n d a t i o n s  were t h e  m i s s i o n fs r e a c t i o n
~11 \  SW A-4-Staal v . V p ,  15? ,  SBA-10-107, A. G o o sse n s ,"M g r . E. Dunn” , p .1 7 .  
78 . SWA-10-107. MHFA-19 14“ Loose F i l e ,  K e r r  McClement t o  Dunn, 16 O c t .  
1914.
79* SWA—10—108. A. G oo ssen s ,  "Mgr. E. Dunn” , p . 18.
80. The S in g h i  m is s io n  had a  c h e c k e re d  h i s t o r y .  O r i g i n a l l y  i t  had b e e n  
c h o s e n  b e c a u s e  F r .  F .  W este rw oudt w ish e d  t o  s e r v e  i n  a v e ry  d i f f i ­
c u l t  m i s s i o n . (SW A-3-Staal v .1  p . 5 ? ) .  A f t e r  t h e  D ea th  o f  F r .  R e y f -  
f e r t , i t  was opened and c lo s e d  a lm o s t  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  and
by  1910 i t  c o u ld  be r e g a r d e d  no l o n g e r  a s  a  c e n t r e  o f  Dayak m is ­
s i o n  i n f l u e n c e .  I n  t h e  l a t e  1930s t h e  R e c to r  o f  t h e  s t a t i o n  was 
d i s c o v e r e d  t o  have b e e n  l i v i n g  w i t h  h i s  h o u s e k e e p e r  and had had 
f o u r  c h i l d r e n  by h e r .  Mgr. H c p f g a r t n e r  was so  in c e n s e d  by t h e  
s c a n d a l ,  and by what he r e g a r d e d  a s  t h e  c o n n iv a n c e  o f  t h e  S in g h i  
p e o p le  i n  c o n c e a l in g  i t ,  t h a t  he had t h e  w hole s t a t i o n  b u rn e d  t o  
t h e  g round  and m is s io n  o p e r a t i o n s  i n  t h e  a r e a  were t r a n s f e r r e d  
t o  B a u .
81 . P r i n g l e ,  R a ja h s  and R e b e l s , pp . .304 f f«
8 ? .  I b i d .  and T re g o n n in g ,  S a b a h , pp . 139 f f»
k k .
t c  t h e  l a r g e  i n f l u x  o f  C h in e se  l a b o u r  i n t o  B orneo  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  
p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y .  Q u a d ra n t  f o u r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  in  
N o r th  B orneo  aimed t c  grain a  b ro a d  b a s e  o f  i n f l u e n c e  among t h e  Ke.dazans
Q ^
round ab o u t  J e s s e l t o n  and P a p a r .  R e s u l t s  i n  t h e  Bundu K u a la  Penyu
m is s io n  had n e v e r  b e e n  v e ry  e n c o u ra g in g  and th e  m i s s io n  had b e e n  k e p t .  „  . iCf.
open l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  e n th u s ia s m  c f  F r .  A. P u n d l e id e r r a n d  worked
Bundu Kuala, Penyu a s  an o u t s t a t i o n .  I n  1906, how ever ,  when F r .  Pund^
l e i d e r  was a p p o in te d  t o  le a d  th e  f i r s t  g ro u p  o f  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s
t o  t h e  P h i l i p p i n e s ,  Labuan was l e f t  w i th o u t  r e s i d e n t  p r i e s t  and i t  was
84
added t o  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  F r .  H. J a n s e n s  o f  t h e  Baram m is s io n .
Bundu K u a la  Penyu t h e n  came u n d e r  t h e  c a r e  o f  P a p a r  m is s in n  and , though
i t  was v is i te d  f a i r l y  r e g u l a r l y ,  t h e r e  was v e ry  l i t t l e  r e a l  p r o g r e s s .
The Baram m is s io n  opened by F r .  J a n s e n s  a t  M arudi i n  1903 was dogged
by d i f f i c u l t i e s  from  i t s  v e ry  b e g in n i n g  and a c h ie v e d  a lm o s t  no r e s u l t s
a t  a l l .  F r .  J a n s e n s  t r a v e l l e d  w id e ly  i n  t h e  a r e a  and he  s e t t l e d  f i n a l l y
i n  M ir i  i n  19°0 . By t h e n  t h e  m is s io n s  i n  Saraw ak , t h e  R e ja n g  and th e
P a p a r - J e s s e l t o n  s e c t i o n  o f  N o r th  B orneo  w ere  w e l l  enough e s t a b l i s h e d ,
b u t  t h e  Baram seemed t o  h o ld  o u t  few h o p e s  f o r  t h e  f u t u r e .  The 63 y e a r
o ld  Mgr. Dunn c o u ld  have c la im e d  t h e  r i g h t  t o  r e s t ,  b u t  he s t i l l  p lan n e d
f u r t h e r  e x p a n s io n  and t h e  1990 s saw t h e  b r e a k i n g  o f  e n t i r e l y  new g ro u n d .
I n  t h e  n c r t h ,  Sandakan  had beg u n  t o  expand to w a rd s  Kudat and Tawau, b u t
t h e  s m a l l  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  o f  Kudat did. n o t  t h e n  j u s t i f y  t h e  o p e n in g
o f  a new h e a d s t a t i o n .  T here  were few C a t h o l i c s  i n  Tawau u n t i l  19?0, b u t
b u t  t h e  o p e n in g  of  t h e  Solim pupun c o a l  m ines  l e d  t o  a l a r g e  i n f l u x  o f
l a b o u r  from  C h ina  and t h e  P h i l i p p i n e s  and p rom pted  t h e  e s t a b l i s h m e n t
85c f  t h e  Tawau m is s io n  i n  1 9 " .  At t h e  same t im e  th e  Sadong c o a l  f i e l d s
i n  Saraw ak  had s t a r t e d  o p e r a t i o n s  and t h e  governm ent asked, t h e  m is s io n
86
t o  e s t a b l i s h  a. sc h o o l  t o  s e rv o  th e  n e e d s  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e .  T h i s
was t h e  b e g in n i n g  o f  th e  Sad e r g  m i s s io n ,  w h ich  s e t  up i t s  h e a d q u a r t e r s
ft 7
e v e n t u a l l y  a t  S e r i a n  i n  19?8 . The d i s c o v e r y  o f  o i l  i n  th e  M i r i - B i n t u l u  
a r e a  i n  th e  19?0s c o n f i rm e d  th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  M ir i  m is s io n  so t h a t  
i t  was r e g a r d e d  no lo n g e r  a s  a  s im p le  s t a g i n g  p o s t  on t h e  way t o  t h e  
Baram d i s t r i c t .  The e x p l o i t a t i o n  c f  t h e  o i l  d i s c o v e r i e s  i n  B r u n e i  a c te d  
i n  t h e  same way t o  t o  make B r u n e i  more i m p o r ta n t  t o  Labuan, o f  w hich
8 3 . I t  Ovl$o i n d i c a f e s  some u n c e r t a i n t y  c o n c e r n in g  p l a c e s  t h a t  were 
s u i t a b l e  a s  h e a d q u a r t e r s .
8 4 . MHFA P i g s k i n  logbook  1, CB14-35*
8 5 . T re g o n n in g ,  Sabah , p . 6 8 . T r e g o n n in g  c a l l s  t h e  m ines  t h e  Cowie 
H arbou r  Coal M ines , b u t  l o c a l  p e o p le  i n  Tawau a lw ay s  r e f e r  t o  
them as  Solim pupun c o a l  m in e s .
8 6 .SWA-4—S t a a l  v .4  p . 35 .
87 . A non .,  S t .  T h e r e s a f s M is s io n  S e r i a n  1938-1978 . G olden J u b i l e e  
( Se r  i  an , 1978) .
^5.
88B r u n e i  was an  c u t  s t a t i o n .  A d e ve lopm en t t h a t  had n o t h in g  t o  do w i th  
i n d u s t r i a l  c o n s i d e r a t i o n s  was t h e  s e t t i n g  up o f  th e  Tambunan m is s io n
89
i n  19° 9 , a, s u b j e c t  w hich  i s  r e l a t e d  e ls e w h e r e  i n  t h i s  s tu d y .
Mgr, Dunn handed  e v e r  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i n n  t o  P r ,  H a id e g g e r
i n  1897y b u t  he c o n t in u e d  t o  r e g a rd  t h e  f i n a n c i n g  c f  t h e  m is s io n  as  a
p e r s o n a l  o b l i g a t i o n .  F r .  A e l e n fs r e p o r t  i n  1896 had  p o in te d  o u t  t h a t
t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  m is s io n  were i n  a  p a r l o u s  s t a t e  and t h a t  i t  would
be  u n a b le  t o  cope w i th  i t s  p ro b lem s  w i th o u t  some s p e c i a l  s u b s id y  e v e r
and above th e  income i t  r e c e i v e d  from  th e  S o c i e ty  o f  t h e  P r o p a g a t i o n
90o f  t h e  F a i t h  and t h e  Holy C h i ld h o o d .  F r ,  J a c k s o n  had encou raged  t h e
s t a t i o n s  t o  p l a n t  c o f f e e  g a rd e n s  a s  a  so u rc e  c f  income and by t h e
t im e  Mgr. Dunn was a p p o in te d  some s t a t i o n s  n e a r  K uch ing  were r e p o r t ­
i n g  p r o f i t s ,  b u t  t h e  d ro p  i n  t h e  w o r ld  c o f f e e  p r i c e s  o f  t h e  l a t e  1890s 
made i t  v e ry  d i f f i c u l t  t o  make any p r o f i t  from  t h i s  l a b o u r  i n t e n s i v e  
c ro p .  C o f fee  b l i g h t  a l s o  r u in e d  many g a r d e n s .
F o r  some y e a r s  M i l l  H i l l  i n c r e a s e d  i t s  g r a n t s  t o  B o rn e o ,  b u t  t h e
am ounts s e n t  v a r i e d  from  y e a r  t o  y e a r  and Mgr. Dunn com pla ined  t h a t  
t h e y  w ere  so u n c e r t a i n  a s  t o  make fo rw ard  p l a n n i n g  v e ry  d i f f i c u l t  and 
even  i m p o s s i b l e .  So i t  was a g re e d  i n  1905 t h a t  M i l l  H i l l  w culd  p r o ­
v id e  a  b a s i c  b e n e f i c e  f o r  t h e  B orneo  m i s s io n .  Ea„ch y e a r  f o r  f i v e  y e a r s
91£ C ,000 was t o  be  l e n t  t o  th e  m is s io n  a t  p e r  annum . The fu n d s
r e c e i v e d  from  M i l l  H i l l  i n  t h i s  way w ere  t o  be r e - i n v e s t e d  i n  Saraw ak,
where i n t e r e s t  r a t e s  xvero a lw ays  much h i g h e r .  The Sarawak a c c o u n t s
c o n t i n u e  t o  l i s t  t h e  l o a n  a s  a  l i a b i l i t y  u n t i l  19? 8 , a f t e r  w hich  i t  i s
e x c lu d e d  from a c c o u n t s  so t h a t  we c an  assume t h a t  t h e  d e b t  v;as w r i t t e n  
9?o f f .  The £ 1 0 ,0 0 0  t h u s  p ro v id e d  form ed t h e  b a s i s  o f  F r .  H a i d e g g e r fs
f i n a n c i a l  s t r a t e g y  f o r  t h e  m i s s i o n .  P r o p e r t y  was a c q u i r e d  i n  K uch ing ,
s h a r e s  were b o u g h t  i n  number o f  F a r  E a s t e r n  B u s in e s s  e n t e r p r i s e s ,
and m o rtg a g es  were p ro v id e d  f o r  sm a l l  f a r m e r s  t o  h e lp  them ove r  hard  
93t i m e s .  What came i n  from  t h e s e  s o u r c e s  formed t h e  b a s i c  income o f  
t h e  g e n e r a l  m i s s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  a nnua l  g r a n t s  c o n t in u e d  t o  be r e ­
c e iv e d  from  t h e  S o c i e ty  o f  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  th e  F a i t h .  School c o s t s  
were met p a r t l y  from  f e e s ,  p a r t l y  from  t h e  Holy C h i ldhood  g r a n t ,  and 
p a r t l y  from  e d u c a t i o n a l  g r a n t s  w hich  w ere  p ro v id e d  by  t h e  g o ve rnm en ts
88 . P r in g 'le ' t  R a ja h s  and R e b e l s , p .  104. P. 331 . B ru n e i  c o n t in u e d  t o  
b e  r e g a r d e d  a s  an o u t s t a t i o n  o f  Labuan u n t i l  t h e  m is s io n  a t  Kuala  
B e la . i t  was opened i n  1936.
8 9 . See C h a p te r  S ix .
90 . F u l l  r e p o r t s  a r e  t o  b e  found  i n  SWA-? and S' A- 6 .
91 .  MHFA—CB1 8 - 5 5 t o  5 5c , ° 0  O c t . ,  1905 and 5 J u l y  1906.
9P. MHFA-1905 t o  19?8-Looso f i l e s .
9 ^ .  The m is s io n  a c c o u n ts  s t a t e  o n ly  t o t a l s  from  t h e s e  g e n e r a l  s o u r c e s ,  
b u t  t h e y  do n o t  s p e c i f y  d e t a i l s .
4-6.
o f  Sarawak and Worth B o rn e o ,
Mgr. Dunn e n c o u ra g e d  e a c h  m is s io n  t o  p l a n t  r u b b e r  g a rd e n s  a s  a
me cans o f  s u p p o r t ,  and i n  1921 he was a b le  t o  r e p o r t  t h a t  K uch ing  owned
30 acre® o f  r u b b e r ,  Saga 20 a c r e s ,  Kanowit 40 a c r e s ,  S ib u  ?7 a c r e s
94and t h e  Baram m is s io n  30 a c r e s .  T I t  may be  n o te d  t h a t  a l l  t h e s e  r u b b e r  
h o l d in g s  were i n  Saraw ak and t h a t  t h e  Worth B orneo  m is s io n  s t a t i o n s  
had nc income b e a r i n g  la n d  a t  a l l ,  a f a c t o r  t h a t  was t o  assume g r e a t  
im p o r ta n c e  i n  th e  f u t u r e  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  P r e f e c t u r e  
i n  1907.
R e s o l u t i o n  no . 3 o f  t h e  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r ,  16 -  20 June
19?1» s u g g e s te d  t h a t  Rome be  r e q u e s t e d  t o  r a i s e  t h e  P r e f e c t u r e  t o  th e
96s t a t u s  o f  a  V i c a r i a t e  w i t h  a  b i s h o p  i n  c h a r g e .  P r .  P .  H enry , t h e  
S u p e r io r  G e n e ra l  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s ,  d e c l i n e d  t o  approve  
th e  r e p o r t  o f  t h i s  C h a p te r  on th e  g ro u n d s  t h a t  he  had n o t  b e e n  con­
s u l t e d  on i t s  main recom m enda tions  and b e c a u s e  t h e  C h a p te r  had  n o t
th o u g h t  f i t  t o  th a n k  th e  m o the rhouse  f o r  s p e c i a l  g i f t s  a m o u n t in g  t o  
971 ,000  g u i n e a s .  I n  19^4 F r .  Henry was su cceed ed  a s  S u p e r io r  G e n e ra l
by B ish o p  J .  B ie rm a n s  and on 17 J a n u a r y  19?5 ^^e  new S u p e r io r  G e n e ra l
w ro te  t o  say  t h nt  he a c c e p te d  t h e  s u g g e s te d  r e v i s i o n s  i n  t h e  r e s o l u t i o n s
98o f  t h e  F i f t h  and S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p t e r s .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  how ever ,  
what t h e s e  r e v i s i o n s  w e re ,  as  no copy s u r v i v e s .
P r o p o s i t i o n  no .  13 o f  t h e  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r  recommended 
t h a t  Mgr. Dunn s h o u ld  r e s i d e  a t  Labuan i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  a  s p l i t  i n  
th e  Worth B orneo  and Sarawak s e c t i o n s  o f  t h e  m is s io n ,  b u t  t h i s  p r o p o s i ­
t i o n  was a l lo w e d  t o  d ro p  b e c a u s e  " t h e  F a t h e r s  c f  th e  C h a p te r  had .
a l r e a d y  c l e a r l y  e x p r e s s e d  t h e i r  o p in io n  on t h e  s u b j e c t  i n  th e  p r e s e n c e
99o f  th e  P r e f e c t  A p o s t o l i c . ” I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know how t o  i n t e r p r e t  
t h i s  m in u te .  Did Mgr. Dunn o b j e c t  t c  l i v i n g  i n  Labuan , o r ,  d i d  he q u a sh  
th e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  b e c a u s e  he a l r e a d y  had  i n  mind a 
d i v i s i o n  o f  t h e  P r e f e c t u r e ?  Such a d i v i s i o n  had b e e n  p ro p o se d  by  P r .  
J a c k s o n , 100 b u t  i t  had n e v e r  b e e n  r a i s e d  a t  any p r e v i o u s  P r o v i n c i a l  
C h a p te r .  Y e t ,  t h e  m a t t e r  had b e e n  v e ry  much i n  p e o p l e f s m in d s .  At
 ..................   ' V m... .4, —    .............. .............— , .  - ____ ■ ______________
9 4 . SWA-10 - 5 ? ,  P r .  D dnn’s r e p o r t  t o  t h e  S ix th  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  
t h e  B orneo  M is s io n ,  J u n e  1921.
9 6 . SWA-10 - 4 1 ,  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n ,  Ju n e  
1 921 .
97. SWA-10—4 3 f P r .  P .  H e n r y ’ s e n d o rse m en t  o f  th e  r e p o r t  o f  t h e  S i x th  
P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  th e  B orneo  M is s io n ,  d a te d  31 O c t .  1921.
98. SWA-10 - 4 4 , B ie rm a n s  t o  Dunn, 17 J a n .  1925-
99• SWA-10—5 8 , M in u te s  c f  t h e  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  
M is s io n ,  20 June  19 2 1.
100. SBA-3-175 rnd SW A-3-Staal v .1  p . 9 .
*■** T here  i s  no n o te  no . 95»***
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t h e  end o f  P r .  J .  S t e a l ’ s h i s t o r i c a l  n o t e s  f o r  19?5 s t a t e s :
D u r in g  t h i s  y e a r  19°5 f d l  B orneo  P r s  were asked by th e  
S u p e r io r  G e n e ra l  (Mgr. J .  B ie rm a n s)  t o  v o t e  w h e th e r  t h e y  
w a n te d  a  V i c a r i a t e  o r  a d i v i s i o n  o f  t h e  M is s io n ." G iv e  y o u r  
r e a s o n ,  p l e a s e . ” At L a s t t  When P r .  Henry was h e re  on v i s i t ­
a t i o n  th e  B .N .B . F a t h e r s  a sked  him, and t h e n  he answ ered :
” 1 have  no one f o r  S u p e r i o r . ” I n  ’ 19 o r  e a r l y  ’20 B .N .B . 
s e n t  a p e t i t i o n  f o r  d i v i s i o n  t o  M i l l  H i l l .  I n  19^6 P r .  Dunn 
w r o te  p e r s o n a l l y  t o  F r .  H enry . A l l  no u%  . Mgr. B ie rm ans  
e l e p t e d  a t  once b e g i n s  t o  ask  t h e  P r s .  o p in io n  w i th  good 
r e s u l t s .
None o f  th e  c o r r e s p o n d e n c e  m en t io n e d  by P r .  S t a a l  h a s  b e e n  p r e s e r v e d ,
b u t  i t  seems e v i d e n t  t h a t  p r e v i o u s  t o  19^4 e v e ry  r e q u e s t  f o r  a  change
i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  B c rn e c  m i s s io n  was d e l i b e r a t e l y  blocked, by  S u p e r io r
G e n e ra l  F r .  P . H en ry . I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  see  why he sh o u ld  b lo c k
what was a f t e r  a l l  t h e  n a t u r a l  p r o g r e s s  o f  t h e  m i s s i n n .  I n  t h e  l i g h t
o f  P r .  S t a a l ’s n o t e  above i t  i s  d i f f i c u l t  a l s o  to  j u s t i f y  P r .  H e n r y ’s
c la im  i n  r e s p e c t  o f  r e s o l u t i o n  no , 3 o f  th e  S i x th  P r o v i n c i a l  C h a p te r
t h a t  he had n o t  b e e n  c o n s u l t e d .  H is  v e ry  u n u s u a l  e n d o rse m en t  o f  t h e
1921 C h a p te r  c an  o n ly  have  b e e n  r e g a r d e d  a s  o f f e n s i v e  t o  t h e  B orneo  
10?m i s s i o n a r i e s ,  and i t  m a y  b e  n o te w o r th y  t o o  t h a t  b e tw e en  19^9 Pn'd
1924 n o t  one s i n g l e  p r i e s t  or B r o t h e r  from  M i l l  was a p p o in t e d  t o  B o rn e o .
I t  c a n  be  assum ed , t h e r e f o r e ,  t h a t  M i l l  H i11-B o rn eo  r e l a t i o n s  d u r i n g
t h i s  p e r i o d  were a t  a  low ebb and Mgr, B ie r m a n ’s a c t i o n  i n  a p p ro v in g
th e  1921 r e v i s e d  r e s o l u t i o n s  .and h i s  moves to w a rd s  a  change  i n  t h e
s t a t u s  o f  t h e  B orneo  m is s io n  c an  b e  r e g a r d e d  a s  o l i v e  b r a n c h e s .  I n
th e  y e a r s  o f  Mgr. B i e r m a n s ’ S u p e r io r  G e n e r a l s h ip  t h e  s t a f f  o f  t h e  B orneo
m is s io n  was b o o s te d  by  28 new members.
I n  19^6 P ro p a g a n d a  w ro te  t o  Mgr. Dunn r e q u e s t i n g  a d e t a i l e d  and
103c l e a r  map o f  h i s  P r e f e c t u r e .  ' P r .  S t a a l  was e n t r u s t e d  w i th  th e  t a s k
o f  d r a w in g  up a  s u i t a b l e  map and t h e  one he p ro d u ce d  shaded  N o r th
B o rn e o ,  Saraw ak, B r u n e i  and Labuan i n  f o u r  d i f f e r e n t  c o l o u r s  t o  i n d i c a t e
t h e  f o u r  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  a d m i n i s t r a t i o n s .  Mgr. Dunn had i n te n d e d
to  s u g g e s t  t h e  Baram as t h e  b o r d e r  b e tw e e n  t h e  two new P r e f e c t u r e s
104and d id  n o t  l i k e  t h e  map a t  a l l .  r N e v e r t h e l e s s ,  he s e n t  i t  on t o  
Rome a s  i t  s to o d  and on 7 F e b r u a r y  19?7 Rome made t h e  d i v i s i o n  o f  
t h e  P r e f e c t u r e  on p o l i t i c a l  g r o u n d s .  N o r th  B o rn e o ,  Labuan  and B ru n e i  
were c u t  o f f  from  t h e  o ld  P r e f e c t u r e  and c o n s t i t u t e d  t h e  P r e f e c t u r e  o f
101. SW A-4-Staal v . 4 p .  47 ,
10?. The w ords u se d  were : ”My s i g n a t u r e  on t h i s  document i n d i c a t e s  
o n ly  t h a t  I  have  r e a d  i t . . . "
103. SWA—4—St a a l  v . 4  p .  53°
104. SWA-4-Staa.l v . 4  pp . 5 3 -5 4 .
* 8 .
1 oso f  N o r th  B o rn e o .  The re m a in d e r  was d e s i g n a t e d  th e  P r e f e c t u r e  o f
K u ch in g .  The a l l o c a t i o n  c f  B r u n e i  t o  t h e  P r e f e c t u r e  o f  N o r th  Borneo
seems v e ry  odd in d e e d  s in c e  B ru n e i  was su r ro u n d e d  on a l l  landw ard  s i d e s
"by Saraw ak , and was even  d i v i d e d  i n  t h e  m id d le  "by i t .  B ish o p  J .  B u is
h a s  s u g g e s te d  t h a t  Mgr. A. W achter  w ish ed  B ru n e i  t o  "be in c lu d e d  i n
t h e  N o r th  B orneo  P r e f e c t u r e  "because he w ished  t o  s e t  up s c h o o l s  t h e r e
t h a t  w culd  p ro d u ce  enough e x t r a  income t o  u n d e r p in  t h e  f i n a n c e s  o f  th e
106p o o r e r  N o r th  B orneo  s t a t i o n s .  T h i s  v iew seems r e a s o n a b le  .at f i r s t ,
b u t  i g n o r e s  th e  f a c t  t h a t  Mgr. W achter  c o u ld  have had n o t h in g  t o  do
w i t h  t h e  d ra w in g  up c f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  new P r e f e c t u r e .  He was
n e t  a p p o in te d  u n t i l  2 J u l y  19?7» f o u r  m onths a f t e r  t h e  d e c i s i o n  on
107t h e  "boundar ies  had  b e e n  made.
Mgr. D unn’s w ork load  was c o n s i d e r a b l y  l i g h t e n e d  by  t h e  d i v i s i o n
o f  t h e  P r e f e c t u r e ,  b u t  he rem a in e d  v e ry  a c t i v e .  I n  th e  l a t t e r  h a l f  o f
1927 he d e c id e d  t o  s p l i t  t h e  S ibu  m i s s io n  i n t o  tw o . F r .  V. H a id e r
rem a in e d  i n  c h a rg e  o f  t h e  S ib u  m is s io n  and F r .  L . v . d .  B ergh  was
1 08a s s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  a  new s t a t i o n  a t  B i n a t a n g .  On 1 J a n u a r y  1929
he opened a c a t e c h i s t s *  s c h o o l  a t  Kanow it and a p p o in te d  F r .  J .  B u i s
t o  a c t  a s  i n s t r u c t o r  a c c o r d in g  t c  a s y l l a b u s  draw n up by F r s .  H. J a n s e n s  
109and A. K le r k .  I n  May 19^9 work wa_s e x te n d e d  i n  t h e  M ir i  s e c t i o n  o f
110 A
t h e  P r e f e c t u r e  by th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  m is s io n  a t  B i n t u l u .  At
th e  same t im e ,  p l a n s  were made t o  e s t a b l i s h  an c u t s t n . t i o n  a t  S e r i k e i ,
111b u t  t h i s  was n e t  a c c o m p lish e d  u n t i l  F e b r u a r y  1933« I n  t h e  p r e v io u s
y e a r  Mgr. Dunn made h i s  l a s t  t r i p  up t h e  R e ja n g  a s  f a r  a s  K a p i t .  He
found t h a t  t h e  o r i g i n a l  s i t e  he had  u sed  t o  b u i l d  h i s  f i r s t  sc h o o l  was
i n  t h e  h a n d s  o f  a G h in e s e .  He b o u g h t  t h e  lan d  b a c k  and had a house  b u i l t
t h e r e .  T h i s  was f i n i s h e d  cn 22 J a n u a r y  1933 and he hoped he w culd  soon
112be  a b l e  t o  send a  p r i e s t  t o  r e - o p e n  th e  o ld  m i s s io n .  jje d i e d  b e f o r e  
t h i s  c o u ld  be a c c o m p l i s h e d .
I n  1929 an e v e n t  o c c u r r e d  t h a t  lo o k ed  a s  th o u g h  i t  m igh t  moke a 
s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  c h r o n ic  f i n a n c i a l  
w o r r i e s  o f  t h e  Borneo  P r e f e c t u r e s .  Through t h e  good o f f i c e s  o f  t h e  
E n g l i s h  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  F a i t h  a 273 a c re  t e a  
and c o f f e e  e s t a t e  was o f f e r e d  .as a g i f t  t o  t h e  B orneo  m is s io n .  A
105. Pope P i u s  XI,"Qua© R ei S a c r a e " ,  Acta. A p s o t o l i c a e  S e d i s  v .1 9  n o . 7
( 1 9 ? 7 ) ,  pp. ’ 4 8 -9 ,  5 F ob . 1927.
106. I n t e r v i e w  w i t h  B ish o p  B u i s ,  Dec. 1978.
107. A c ta  A p o s to l i c a e  S e d i s . v .1 9  n c .8  (1 927) p .  282, 2 J u l y  1927°
108 . s w A -n - s t . \ ? i  v .4  p . 5 5 .
109. SWA—4—S t a a l  v . 4  p .  6 5 .
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c c n r l i t i c n  o f  th e  g i f t  was t h a t  a  sc h o o l  and a  s a n a to r iu m  had t o  "be 
b u i l t  on th e  e s t a t e ,  b u t  th e  p r o s p e c t  c f  a  m a tu re  income p r o d u c in g  
e s t a t e  was v e ry  tem p tin g o  M grs. Dunn and W achter  d e c id e d  t o  lo o k  
e v e r  t h e  p r o p e r t y  b e f o r e  a c t u a l l y  a c c e p t i n g  i t  and d i s c o v e r e d  t h a t  
i t  wo.s v e ry  r u n  down. I t  had a r e o r s  o f  q u i t  r e n t  and th e  e s t a t e  bung­
alow had b e e n  g u t t e d  by  f i r e .  The expense  o f  b r i n g i n g  th e  p r o p e r t y  back
i n t o  p r o d u c t i o n  was q u i t e  beyond t h e  means o f  t h e  B orneo  m is s io n s  and
11 3t h e  P r e f e c t s  were n o t  a b l e  t o  a c c e p t  t h e  g i f t .
The y e a r  1933 was a  v e ry  t r y i n g  one f o r  Mgr. Dunn. He had d e v e l ­
oped prc s t a t e  t r o u b l e  and had n e g le c te d ,  t o  see  a d o c t o r  a b o u t  i t .
The p a in  had now become s '  u n b e  r  b l e  t h a t  he c o u ld  h a r d l y  move and
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th e  i l l n e s s  was so f a r  advanced  t h a t  an o p e r a t i o n  was n o t  p o s s i b l e .
H is  c o n s u l t o r s  cn the :  m is s in n  a d v is e d  t h a t ,  s in c e  he had t o  a t t e n d  
th e  M i l l  H i l l  G e n e ra l  C h a p te r  o f  1934» sh o u ld  go t o  Europe and h~ve 
some r e s t  b e f o r e h a n d .  He l e f t  on 11 December 1933? a p p o i n t i n g  F r .  A. 
H o p f g a r t n e r ,  h i s  p r o - P r e f e c t ,  t o  ru n  th e  m i s s io n  d u r i n g  h i s  a b s e n c e .
The M i l l  H i l l  n e c r o l c g y  s a y s  t h a t  he d i e d  a t  s e a  on ^0 December 1933* 
b u t  t h e  d e a t h  c e r t i f i c a t e  s i g n e d  by C a p ta in  C. B r a n d t  o f  t h e .  S .S .  
S a a rb ru c k e n  s t a t e s  t h a t  he d i e d  o f  h e a r t  f a i l u r e  a t  1 .1 ?  a .m . on 31
December when th e  s h ip  was i n  t h e  I n d i a n  O cean, some 600 m i l e s  w es t  o f
n w  1 15C o c h in .
( i i i )
The a p p o in tm e n t  on 26 J u l y  1927 c f  F r .  A. W achter  <as P r e f e c t
A p c s t c l i c  o f  N o r th  Borneo i m p l i e d  t h e  o f f i c i a l  a c c e p ta n c e  o f  a  d i v i s i o n
116t h a t  had. a l r e a d y  b e e n  a r e a l i t y  f c r  many y e a r s .  The B r i t i s h  N o r th  
B orneo  s e c t i o n  o f  t h e  m is s io n  had a lw a y s  b e e n  p o c r  and la c k e d  t h e  e c o ­
nomic f o u n d a t i o n  t h a t  t h e  Sarawak m is s io n  e n jo y e d .  I t  had no fa rm s  o r  
p l a n t a t i o n s  and i t s  o n ly  l o c a l  income came from  th e  s u r p l u s  t h a t  was 
e a rn e d  from S t .  M a ry ’ s School Sandakan and S a c re d  H e a r t  School J e s s e l -  
t o n .  The N o r th  B orneo  C h a r te r e d  Company p r o v id e d  a  sm a l l  c o n t r i b u t i o n  
to w a rd s  t h e  c o s t s  o f  r u n n in g  t h e  s c h o o l s .  I t  was i m p e r a t i v e ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  Mgr. W achter  s h o u ld  a r r a n g e  some s o r t  o f  f i n a n c i a l  s e t t l e m e n t  w i th  
t h e  Sarawak m is s io n  t h a t  would a l lo w  th e  N o r th  Borneo  m is s io n  t o  b e g in  
t o  come t o  g r i p s  w i t h  i t s  f i n a n c i a l  p r o b le m s .  To t h i s  p u rp o se  he s e n t  
F r .  A. S t o t t e r  t o  n e g o t i a t e  a  s h a re  o f  t h e  Saraw ak m is s io n  r e s o u r c e s .
l" 13- SW A-4-St^al v . 4  p'069 . MHFA-19^7-Locse F i l e ,  Dunn t o  B ie rm a n s ,
29 Ju n e  1927o
114* SBA-10-110, A. G oossen s ,  "M cn s ig n o r  E . Dunn", p . 20 .
115. MHFA-19 3-Loose F i l e ,  Mgr. D unn’s d e a t h  c e r t i f i c a t e .
116. Acta A p o s to l ic ~ e  Sod i s , v .1 9  no . 8 (19?9)  P» 2 8 2 , 2 J u ly  199 7«
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Pr., H a id e g g e r  agreed, t h a t  t h e  o w n e rsh ip  o f  t h e  Labuan e s t a t e ,  t h e n
more t h a n  one hund red  a c r e s ,  sh o u ld  be t r a n s f e r r e d  u n c o n d i t i o n a l l y  to
N o r th  B orneo  and t h a t  an a d d i t i o n a l  6 ? ,0 0 0  S t r a i t s  d o l l a r s  i n  c a s h ,
two f i f t h s  o f  t h e  book v a lu e  o f  a l l  t h e  K uch ing  P r e f e c t u r e ’s i n v e s t -
117m en ts ,  s h o u ld  a l s o  be  p a i d 0 P r .  S t o t t c r  d e c l a r e d  h i m s e l f  s a t i s f i e d
w i th  t h e s e  p r e v i s i o n s ,  and r e t u r n e d  t o  N o r th  B o rn e o ,  p l e a s e d  t h a t  he
had managed t o  g e t  t h e  b e t t e r  o f  h i s  T y r o le s e  f e l l o w  c o u n try m an .  The
s e t t l e m e n t  was in d e e d  q u i t e  g e n e ro u s  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  and w i th
com peten t  h a n d l i n g  i t  m ight have p ro v id e d  some d e g re e  o f  f i n a n c i a l
s t a b i l i t y  f o r  t h e  P r e f e c t u r e  o f  N o r th  B o rn e o .  Mgr. W ach ter  w as, hoi 'iever,
no f i n a n c i a l  w i z a r d ,  b u t  he d i d  n o t  r e a l i z e  h i s  own l i m i t a t i o n s  and
i t  was n o t  lo n g  b e f o r e  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  N o r th  B orneo  m i s s io n  were
i n  c o m p le te  c o n f u s i o n .  Almost y e a r l y ,  t h e  o f f i c e  o f  p r o c u r a t o r  changed
h a n d s ,  t h e  p r e v i o u s  incum ben t h a v in g  b e e n  d i s m i s s e d  o r  h a v in g  ; r e s i g n e d
118i n  f r u s t r a t e d  d i s g u s t .  No p r o c u r a t o r  c o u ld  hope t o  cope  w i t h  Mgr.
W a c h te r ’s openhend .edness . He was a b e g g a r ’s  rle l i g h t ,  a s o f t  to u c h ,  and
i t  was n e t  lo n g  b e f o r e  he hod g iv e n  awny most o f  t h e  m is s io n ,  s r e s o u r c e s ,
By 1 9 3 1 » xvhen B ish o p  B ierm ons mode t h e  o f f i c i a l  v i s i t a t i o n  c f  th e  misr-'
s i c n ,  m o t t e r s  were i n  a  v e ry  s e r i o u s  s t a t e ,  and th e  v i s i t a t i o n  r e p o r t
to o k  t h e  P r e f e c t  t o  t a s k  b e c a u s e  h i s  p o l i c i e s  demanded t h a t  t h e  P o t h e r s
119s h o u ld  l i v e  a t  0 l e v e l  c f  p o v e r t y  w hich  was q u i t e  i n t o l e r a b l e .  I n
19^5 P r .  A. G oossens  d i e d  and l e f t  h i s  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  f o r t u n e  t o
th e  P r e f e c t u r e ,  b u t  he hedged  t h e  b e q u e s t  w i t h  so many c o n d i t i o n s  t h o t
i t  was a lm o s t  i m p o s s ib l e  t o  t o u c h  t h e  money. P r  G o o s s e n s ’ c o n d i t i o n s
were f r rm ed  so as  t o  p r e v e n t  Mgr. W ach te r  g e t t i n g  h i s  h a n d s  on th e
money, b u t  t h e y  were so n a r r o w ly  r e s t r i c t i v e  t h a t  B is h o p  B u is  was s t i l l
1 ?0b u sy  u n r a v e l l i n g  t h e  G o c s e n s ’ e s t a t e  i n  1955°
117° SBA-7-67 t o  6 8 . The d i v i s i o n  o f  t h e  G e n e ra l  M is s io n  P r o p e r t y  o f  
t h e  P r e f e c t u r e  A p o s t o l i c  c f  N o r th  B o rn eo  and S araw ak , K uch ing ,
3 S e p t .  19P7 •
118. S t a b i l i t y  was a c h ie v e d  o n ly  i n  1988 w i t h  t h e  a p p o in tm e n t  o f  P r .
A. A n to n i s s e n .  P r .  A n to n i s s e n  rem a in e d  p r o c u r a t o r  o f  t h e  V ic a r  -  
a t e  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  i n  19^5» b u t  d u r i n g  t h e  J a p a n e s e  o c c u ­
p a t i o n  Mgr. W achter  a c te d  a s  h i s  own p r o c u r a t o r .
119° SBA-5-958, V i s i t a t i o n  r e p o r t  ' b y  .B is h o p  J .  B ie rm a n s ,  30 A p r i l
1^31.
1?0 . D u r in g  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n  Mgr. W ach te r  used t h e  a c c u m u la te d  
i n t e r e s t  on th e  G o o s s e n s ’ e s t a t e  t o  k e e p  th e  m is s io n  a f l o a t ,  and 
P r .  V erhoeven  was l e f t  w i th  t h e  t a s k  c f  r e p a y i n g  t h e  money when 
he to o k  e v e r  i n  1945“6 • B is h o p  B u is  a s k e d  P ro p a g a n d a  f o r  p e r ­
m is s io n  t o  wind up th e  e s t a t e  and. was a l lo w e d  t c  do s o .  I n  1966, 
how ever ,  when the  w r i t e r  had  t o  choose  a  s i t e  f o r  t h e  m is s io n  i n  
t h e  Marudu -area and d e c id e d  t o  l o c a t e  i t  a t  T andek , B is h o p  B u is  
rem arked : "Thank God you  d i d  n o t  choose  B andau . I f  y c u  h ad , I  
would have  owed you  ^ 1 0 ,0 0 0  from  t h e  G o o s s e n s ’ e s t a t e . "
The p e c p le  o f  Penampang lo v ed  Mgr. W achter  and remembered him sc
1?1w e l l  t h a t  i n  1979 th e y  r a i s e d  a monument t o  h im . The P o t h e r s  fcund  
him o v e ry  l i k e a b l e  p e r s o n ,  b u t  th o u g h t  he was im p o s s ib le  a s  a  s u p e r i o r .  
The S o c i e t y  S u p e r io r  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s ,  P r .  Anthony R a ic h ,  
hod t h e  u n e n v ia b le  t a s k  o f  t r y i n g  t o  tem p e r  t h e  P r e f e c t ’s e n th u s ia s m s  
and p r o t e c t  t h e  P a t h c r s  from  th e  h ~ r d s h ip s  t h a t  seemed alw ays f o l lo w
i n  t h e i r  t r a i n .  He t r i e d  h a r d , b u t  e v e n t u a l l y  he gave up th e  s t r u g g l e
1?9
.ana1 a sk ed  t o  be  r e l i e v e d  o f  h i s  o f f i c e .  H is  s u c c e s s o r ,  P r .  F r a n c i s
S i n t ,  managed f o r  some y e a r s  t o  im prove r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  F a t h e r s
and t h e  P r e f e c t ,  b u t  i n  he became i l l  and had t o  r e t u r n  t o  A u s t r i a ,
Th e re  he was ca u g h t  up i n  t h e  Second World War and c o u ld  n o t  r e t u r n  t o
19B orneo u n t i l  1946. Mgr. W a c h te r ’ s d i f f i c u l t i e s  w i th  t h e  F a t h e r s  
compounded h i s  f i n a n c i a l  p ro b le m s .  F o r  t h e  R e c to r s  o f  t h e  t h r e e  s t a t i o n s  
t h a t  m igh t have s u b s id i z e d  t h e  p o o r e r  s t a t i o n s ,  v i z .  F r ,  S t o t t e r  i n  
Sandakan , F r .  Weber i n  J e s s e l t o n  and F r .  G oossens i n  L imbehsu, d e c id e d  
t h a t  t h e y  w ould n o t  hand  o v e r  t h e i r  s u r p l u s  fu n d s  t o  t h e  P r e f e c t , b u t  
would s u b s i d i z e  t h e  p o o r e r  m i s s i e n s  ■"'’i r e c t l y .  They d id  n o t  w ish  t o  g iv e  
t h e  P r e f e c t  money t o  be w a s te d  i n  Penampang. This, s i t u a t i o n  d id  n e t  
l a c k  i t s  am using  a s p e c t s  and N o r th  B orneo  e a rn e d  i t s  nicknam e i n  t h o s e
d a y s  a s  th e  "Land o f  t h e  F our  P o p e s " ,  b e c a u s e  o f  t h e  way W ach te r ,  Weber,
1 PAS t o t t e r  and G cssens  a l l  i g n o r e d  one a n o th e r  and d i d  what t h e y  l i k e d .
The Penampang f o l l y  t h ^ t  angered  t h e  F a t h e r s  sc  much came from 
a  f o i b l e  from i h i c h  Mgr. W achter  s u f f e r e d .  He would d e a r l y  have  loved  
t o  become a  V ic a r  A p c s t c l i c  and hoped, t h a t  one day  he would become a 
b i s h o p .  F o l lo w in g  on t h i s  a m b i t i o n ,  he so u g h t  t o  b u i l d  h i m s e l f  a. c a t h ­
e d r a l  a t  Penampang w hich  must compare f a v o u r a b ly  w i t h  t h e  g r e a t  c h u rc h e s  
r f  h i s  n a t i v e  A u s t r i a .  He com m issioned h i s  c o u s in  t h e r e  t o  d e s i g n  him
a g r e a t  s to n e  c h u rc h  and i n  t h e  e a r l y  1970s he b e g a n  t o  b u i l d  i t  on to p
1 PSo f  t h e  m is s io n  h i l l  a t  Penampang. T h i s  c h u rc h ,  new c o m p le te d ,  and 
c a p a b le  c f  a c co m o d a tin g  more t h a n  a th o u s a n d  w o r s h ip p e r s ,  i s  to d a y  a 
symbol o f  p r i d e  i n  Penampang, b u t  t h e  c o s t s  o f  b u i l d i n g  i t  were  more 
t h a n  t h e  P r e f e c t u r e  c o u ld  b e a r .  The s to n e  was q u a r r i e d  l o c a l l y  a t  r  
p l a c e  now known as  Dongcngcn, b u t  masons had t o  be  im p c r te d  from 
China and Hong Kong t o  d r e s s  t h e  g r e a t  b l o c k s  o f  s to n e  and b u i l d  t h e  
c h u rc h .  Only by  c o n s t a n t  b e g g in g  l e t t e r s  t o  f r i e n d s  and w e l lw i s h e r s  
i n  t h e  T y r o l ,  ancl among t h e  German s p e a k in g  community a round  M ilw aukee ,
1P1. The monument i s  a  b e l l  tov*er a d a e^ t o  t h e  f r o n t  c f  S t ,  M i c h a e l ’s ,
Penampang.
1P9 . In te r v ie w '  w i th  F r .  F. S i n t ,  December 1978.
1?3. I b i d .
1P4» I n t e r v i e w  w i t h  F r .  J .  v .  H a a re n ,  December 1978.
195 » SBA-5-153 t o  165, H i s t o r i c a l  N o te s  on Penampang.
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was Mgr. W achter a b le  t o  k e e p  th e  work g o in g .  The c h u rc h  so d a z z le d
him t h a t  e v e ry  o t h e r  p r o j e c t  to o k  second p l a c e  and he e x p e c te d  e v e ry
m is s io n  t o  economize and make r', c i n  o r d e r  t o  prom ote i t .  B r o t h e r
A e g id iu s  L e i t e r ,  a m a s te r  b u i l d e r ,  was c l e r k  c f  w orks and a g r e a t
a d m i r e r  o f  Mgr, W ach te r ,  b u t  oven  he saw t h a t  t h e  Penamnpang c h u rc h
c o u ld  become a  symbol d i s s e n s i o n  and t r o u b l e .  I t  i s  s a id  t h a t ,  when
t h e  w a l l s  were b u t  two t h i r d s  c o m p le te d ,  B r o t h e r  A e g id iu s  r e s o r t e d  t o
s u b t e r f u g e  i n  o r d e r  t o  b r i n g  down th e  c o s t s .  He t a u g h t  h i s  l a b o u r e r s
t o  make cement b l o c k s  t h a t  lo o k e d  l i k e  s t o n e ,  b u t  were c h e a p e r ,  and
1?6u se d  t h e s e  t o  co m p le te  t h e  w a l l s .  By th e  b e g in n i n g  o f  t h e  J a p a n e s e
o c c u p a t io n  on ly  th e  w a l l s  were c o m p le te ,  and even  i f  t h e r e  had b e e n
enough money t o  pay f o r  t h e  r o o f ,  m a t e r i a l s  t o  b u i l d  i t  were no lo n g e r
a v a i l a b l e .  The b u i d i n g  rem a in ed  r o o f l e s s  th r o u g h o u t  t h e  w a r ,  and i t  was
on ly  i n  1947, when F r .  A. A n to n i s s e n  was R e c to r  o f  Penamapng, t h a t  i t  
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was c o m p le te d .  I n  one s e n se  i t  was p r o v i d e n t i a l  t h a t  Mgr. W achter  
n e v e r  saw h i s  c h u rc h  c o m p le te d . A u s t r a l i a n  i n t e l l i g e n c e  had b e e n  i n ­
form ed t h a t  by 1945 t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n  f o r c e s  had commandeered 
a l l  C a t h o l i c  m is s io n  b u i l d i n g s  a s  m i l i t a r y  b a r r a c k s  and th e  c h u rc h e s  
became t h e r e f o r e  i m p o r ta n t  bom bing t a r g e t s .  The r o o f l e s s  s t a t e  o f  th e
Penampang c h u rc h  i n d i c a t e d  t h a t  i t  was' n o t  a m i l i t a r y  s t r o n g  p o i n t , a n d
1 ? 3t h u s  r e n d e r e d  i t  s a f e  frcm  bom bing .
B etw een  1997 and 19°9 tw e n ty -o n e  p r i e s t s  and f o u r  l a y b r o t h e r s  were 
s e n t  bo N o r th  B o rn e o .  T h is  p e r m i t t e d  t h e  o p e n in g  o f  s t a t i n n s  a t  Kudat 
and T u^ ran  i n  1930 and a t  K en ingau  and K u a la  B e l a i t  i n  19^6, t h e  on ly  
s t a t i o n s  t h a t  marked th e  e n t r y  o f  t h e  m is s io n  i n t o  e n t i r e l y  new t e r r i -
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t o r y .  F o r  th e  r e s t ,  Mgr, W achter  fo l lo w e d  a  p o l i c y  o f  e x p a n s io n  i n  
d e p t h .  He i n c r e a s e d  t h e  s t a f f  o f  e x i s t i n g  h e a d s t a t i o n s  and enco u rag ed  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o u t s t a t i o n s  w i th  no r e s i d e n t  p r i e s t .  The t h r e e  
c e n t r e s  f o r  such  e x p a n s io n  were J e s s e l t c n ,  Penampang and P a p e r .  J e s s e l -  
t o n  h a n d le d  t h e  S han tu n g  s e t t l e m e n t s  and expanded  a lo n g  t h e  Tuara.n 
road t o  s e r v e  o u t s t a t i o n s  a t  M engata l  and T e l i p u k ,  Penampang looked  
a f t e r  o u t s t a t i o n s  a t  P u t a t a n ,  L imbahak, In c b o n g ,  K in a r u t  and Inanam .
P a p a r  m is s io n  e x p a n s io n  f o l lo w e d  t h e  r a i l w a y  l i n e  w i th  o u t s t a t i o n s
196. I n t e r v i e w s  w i th  F r .  W. Smit and B ro .  P i u s  v , d .  S an d e , Ncvcm^bor 1978.
197. I n t e r v i e w s  w i th  a number c f  p a r i s h i o n e r s  from  Penaam pang, March
and A p ^ l  1979*
198. See C h a p te r  S ix .
199. Mgr. W a c h te r fs  D ia ry  c h r o n i c l e s  h i s  v i s i t s  t o  a l l  t h e s e  p l a c e s ,  
b u t  d e e s  n o t  m en t io n  K uala  B e l a i t  a t  a l l 0 I n f o r m a t io n  ab o u t  t h i s  
p l a c e  h a s  come m a in ly  from  t h e  s t o r i e s  c f  F r .  A. C row ther  who 
was t h e  w r i t e r * s  R e c to r  a t  K ota  B e lu d  i n  1963 and 19 6 4 «
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190a t  Membakut, B e a u f o r t  and Tenom. A f t e r  t h e  d e a th  o f  F r .  G oo ssen s ,
t h e  Li mb ah au  s t a t i o n  was r e - r o g a n i z e d  so  t h a t  K in u ta  and K u a la  Pcnyu
became i t s  o u t s t a t i o n s .  A s im i la r  approach was used in  Kudat where the
p r i e s t s  r e s i d e d  i n  t h e  to w n s h ip ,  b u t  t h e  b u lk  c f  th e  C a t h o l i c s  were t o
1 31b e  found  i n  t h e  o u t s t a t i o n s  a t  T a i p a ,  T a j a u  and P e n c n g su .  “ The on ly
e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l  p o l i c y  was t h e  Tnmbunan m is s io n  where t h e
two p r i e s t s  l i v e d  s e p a r a t e l y  a t  Tambunan and Tobo.
P opu lar  memery i n  Sabah a s s o c i a t e s  Mgr. Wachter p a r t i c u l a r l y  w ith
t h e  K adazan , and l i t t l e  i s  s a i d  a."bout h i s  work among th e  C h in e s e .  He
d i d  n o t  speak  C h in e s e ,  b u t  was v e r y  c o n s c io u s  o f  t h e  need t o  i n f l u e n c e
them , and i n  19?9 be asked  t h e  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  Hong Kong t o  second
1 X>a  C h in ese  p r i e s t  t o  N o r th  B o rn e o .  The p r i e s t  s e n t  ou t  from  Hong Kong
was F r .  J o s e p h  Shek, and Mgr. W ach ter  worked i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i th
h im . They p la n n e d  t o g e t h e r  a  t r a i n i n g  programme f o r  C h in e se  c a t e c h i s t s
and e x p lo r e d  th e  p o s s i b i l i t i e s  c f  work among t h e  C h in ese  i n  K u d a t ,  i n
t h e  g a rd e n s  a lo n g  th e  J c s s e l t c n - T u e r a n  ro a d  and th e  S han tu n g  s e t t l e m e n t s  
1 3 7b e h in d  J e s s e l t c n .  " F o r  a  s h o r t  t i m e , t o e ,  he managed a C h in e se  sc h o o l
1 34a t  T cngongon, c l o s e  t o  t h e  m is s io n  a t  Penampang. W ith h i s  e n c o u ra g e ­
m en t ,  s o l i d  p r o g r e s s  was rna^e among t h e  C h in e s e ,  b u t  i t  was n e t  sc  much 
d e p e n d e n t  on th e  e f f o r t s  c f  Mgr. W ach te r  a s  on th e  C h inese  h e l p e r s  whom 
he p e rs u a d e d  t o  do th e  w ork . A p a r t  from  F r .  Shek, t h e  most p ro m in e n t  
o f  t h e s e  h e l p e r s  was Mr, Thames Lee S in  Sang who n o t  on ly  h e lp e d  t r a i n  
c a t e c h i s t s  and s e m i n a r i a n s ,  b u t  was i n s t r u m e n t a l  i n  h e l p i n g  t o  found
t h e  J e s s e l t c n  Kung Ming School t h a t  was t o  be  a  s t r o n g  C a t h o l i c  i n f l u -
1 35ence  among th e  C h inese  o f  J c s s e l t o n .  A s i m i l a r  i n f l u e n c e  was excr«-
c i s e d  i n  Sendakan  by  t h e  c a t e c h i s t ,  Mr. Thomas Fung T a i ,  f a t h e r  o f  t h e
1 ^6p r e s e n t  B ish o p  o f  Kota K in a b a lu .
The w ork’ of Mgr. W achter  to w a rd s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o u s  
i n s t i t u t e s  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p te r  T h re e ,  and C h a p te r  S ix  c h r o n i c l e s  
h i s  t r i a l s  and f i n a l l y  h i s  d e a t h  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  J a p a n e s e .  By a l l  
a c c o u n t s  he was a  man o f  c o n s i d e r a b l e  d r i v e  and p e r s o n a l i t y ,  w i t h  b ro a d
120. F o r  s h o r t  p e r i o d s  i n  t h e  1930s t h e r e  were r e s i d e n t  p r i e s t s  a t  
b o t h  Membakut and B e a u f o r t ,  b u t  t h e  s t a t i o n s  n e v e r  r e a l l y  f l o u r ­
i s h e d  u n t i l  a . f t e r  t h e  w a r .
121. The b c rg inn ings  c f  T a ip a h ,  T a j a u  and P encngsu  were t h e  sm a l l  g ro u p s  
o f  C h inese  f a m i l i e s  b r o u g h t  t o g e t h e r  b y  Mgr, W achter  and F r ,  J .  
Shek i n  1979“ 30. See SBA—4—56 t o  80 . W achter  D ia r y .
132. SBA-4—4 F r .  J .  Shek a p p e a r s  s u d d e n ly  i n  Mgr, W a c h te r ’s  D ia ry  
on 4 A p r i l  1929 and t h e r e a f t e r  t h e r e  o re  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  t o  
t r i p s  i n  h i s  company.
134® I n t e r v i e w s  w i t h  P a r i s h  C o u n c i l  members i n  Penampang, March and 
A p r i l  1979.
135° I n t e r v i e w s  w i th  Mr. Thomas Lee S in  Sang, March 1979*
1 3 6 . I n t e r v i e w  w i t h  Mr. Damian Fung , S andakan , March 1979°
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human s y m p a th ie s ,  b u t  c o m p le te ly  l a c k i n g  i n  a b i l i t y  t o  t a k e  any lo n g  
te rm  v iew  i n  mcney m a . t te r s .  T h i s  w eakness  would b e  r e g a rd e d  a s  p r a i s e ­
w o r th y  i n  any o r d in a r y  p r i e s t ,  b u t  i t  was a. g rav e  d i s a d v a n t a g e  i n  one 
who had o v e r a l l  c h a rg e  o f  a .
( i v )
When Mgr» Dunn l e f t  Sarawak on 11 December 193^ be f u l l y  e x p c c to r
t o  r e t u r n ,  and l e f t  t h e  P r e f e c t u r e  t e m p o r a r i l y  i n  t h e  cha.rge c f  h i s
p r o - P r e f e c t ,  P r ,  A. H o p f g a r t n e r .  On h i s  d e a t h ,  P r ,  H o p f g a r tn e r  to o k
c o m p le te  c h a rg e  u n t i l  he was a p p o in te d  o f f i c i a l l y  t o  su c ce e d  Mgr.
117Dunn. H is  t e n u r e  c f  o f f i c e  b e g a n  a t  a t im e  o f  g r e a t  d i f f i c u l t y .
Saraw ak had  b e e n  h i t  b a d l y  by t h e  w orld  slump i n  t r a d e ,  t h e r e  wa.s 
w id e s p re a d  d e s t i t u t i o n  .among th e  C h in e s e ,  t e n  th o u sa n d  o f  whom had b e e n  
p e r s u a d e d  by t h e  Sarawak governm ent t o  l e a v e  Sarawak and se ek  a l i v i n g  
e l s e w h e r e  i n  S ou th  Ee.st A s i a .  J Rubber p r i c e s  were a t  an a l l  t im e  lo i  , 
m o r tg a g e s  and r e n t s  due to  t h e  m is s io n  c o u ld  n o t  be  c o l l e c t e d  from 
d e b t o r s  who had b a r e l y  enough t o  f e e d  th e m s e lv e s  and th e  i n v e s tm e n t s  
o f  t h e  m is s io n  p a id  no d i v i d e n d s .  I t  was a t im e  c f  g r e a t  h a r d s h i p  when 
t h e  o p e n in g  c f  new m is s io n  s t a t i o n s  c o u ld  n o t  be c o n s i d e r e d ,  b u t  nc 
s t a t i o n s  wore a c t u a l l y  c l o s e d .  T h e re  a r e  no r e c o r d s  o f  Mgr, H o p fg ^ .r t -  
n e r f s f e e l i n g s  abou t  t h i s  s i t u a t i o n  o r  o f  t h e  m ea su res  he to o k  t o  t r y  
t o  cope  w i t h  i t .  Indeed  no w r i t t e n  r e c o r d s  o f  h i s  1 9 M “ 49 p e r io d  o f  
o f f i c e  s u r v iv e  a t  a l l .  Former m i s s i o n a r i e s  r e p r e s e n t  him a s  a  hard  
w o rk in g ,  n o t  v e r y  e f f u s i v e  p r i e s t ,  s e l f - e f f a . c i n g  and humourous i n  
a  q u i e t  g e n t l e  m anner, b u t  g iv e  nc i n d i c a t i o n  o f  h i s  a p p ro a c h  t o  r u n ­
n i n g  t h e  P r e f e c t u r e .  N e v e r t h e l e s s , u n d e r  h i s  g u id a n c e  t h e  m is s io n  
s u r v i v e d  th e  slump c f  t h e  1930s, i t  w e a th e r e d  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n  
and b e g a n  t h e  slow t a s k  c f  r e - c p e n i n g  and r e - b u i l d i n g  t h e  o ld  s t a t i o n s  
once Sarawak became a  c o lo n y  i n  194-6. He d i e d  a s  q u i e t l y  a s  he had
l i v e d  on 15 May 1949° F r .  Jo h n  Vos su c ce e d e d  him im m e d ia te ly  and was
1 39c f f i c a l l y  a p p o in te d  h i s  s u c c e s s o r  i n  November 1949«»
137. A s e a r c h  th r o u g h  th e  A c t a  A p o s t o l i c a e  S e d i s , w .  ?5~? 7 (1931 -5 )  
h a s  f a i l e d  t o  t u r n  up any n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  a p p o i n t ­
ment o f  Mgr. H o p f g a r t n e r .
138. MHFA-19 ^3-Loose P i l e ,  Mgr. E, Dunn, Annual R e p o r t  o f  M is s io n  
Work i n  t h e  P r e f e c t u r e  o f  Saraw ak, a d d r e s s e d  t o  P r o p a g a n d a  F id e ,
P6 August 19^3. A s e a r c h  th r o u g h  t h e  b i b l i o g r a p h i e s  c f  s e v e r a l  
w orks on t h e  h i s t o r y  o f  Saraw ak h a s  f a i l e d  t o  t u r n  up any s p e c i f i c  
s tu d y  c f  t h i s  t o p i c .  The n e a r e s t  t o  a  t r e a t m e n t  o f  i t  i s  L.W. 
J c n e s ,  The P o p u l a t i o n  o f  B o rn eo  ( L o n d o n ,1966) p . 149 w hich  q u o te s  
from  t h e  Sarawak G a.zc tte  a  s t a t e m e n t  t h a t  seems t o  d i s a g r e e  w i th  
M gr. Dunn.
1 39° M i l l h i l l i a n a : , J a n u a r y  (1950) , p . 9 .
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(v)
I n  August 1945 "the F a t h e r s ,  B r o t h e r s  and S i s t e r s  who had b e e n  
im p r is o n e d  i n  B a tu  L in ta n g  In te rn m e n t  Camp s in c e  194? were r e l e a s e d  
and b r o u g h t  t o  Labuan f o r  a s h o r t  p e r i o d  o f  r e c u p e r a t i o n .  At f i r s t  th e y  
wore s u r p r i s e d  t h a t  Mgr, W achter  f a i l e d  t o  come and meet them . By th e  
end o f  S ep tem b er ,  how ever ,  i t  was c e r t a i n  t h a t  Mgr. W achter and_ a l l  
t h e  T y r o le s e  m i s s i o n a r i e s  had p e r i s h e d . " * ^  So, i n  a c c o rd a n c e  w i th  Con­
s t i t u t i o n  no . 171 o f  t h e  C o n s t i t u t i o n s  o f  S t .  J o s e p h ' s  S o c i e t y  f o r  
F o r e ig n  M is s i o n s ,  F r ,  A. V erh cev en  assumed c h a rg e  o f  t h e  P r e f e c t u r e  o f  
N o r th  B o rn e o .  At f i r s t ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  p e r m is s io n  from  th e  
B r i t i s h  M i l i t a r y  A d m i n i s t r a t i o n  t o  a l lo w  t h e  F a t h e r s  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
o ld  m is s io n  s t a t i o n s ,  b u t ,  when P ro p a g an d a  r e m i t t e d  t o  J e s s e l t c n  a l l  
t h e  Roman g r a n t s  t h a t  had n o t  b e e n  p a id  s in c e  194?» p l u s  a  s p e c i a l  
r e h a b i l i t a t i o n  g r a n t , and t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  lodged  f i n a n c i a l
^ w i th  t h e  War O f f i c e  i n  London, t h e  m i l i t a r y  o b j e c t i o n s  t o  t h e  r e t u r n
141c f  t h e  m i s s i o n a r i e s  were w i th d ra w n .
F r ,  V orhoeven  d e c id e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  p r i e s t s  s h o u ld  r e t u r n  t o
E urope  f i r s t ,  and t h e  B utch  p r i e s t s  s t a r t  im m e d ia te ly  t o  r e - o p e n
142t h e  m is s io n  s t a t i o n s .  r A f t e r  t h e  B r i t i s h  had r e t u r n e d ,  t h e  D utch  
would  be p e r m i t t e d  t o  t a k e  t h e i r  l e a v e  i f  and when p a s s a g e s  c o u ld  be 
o b t a i n e d .  To r e l a t e  t h e  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  r e - o p e n in g  o f  t h e  m is s io n s  
i s  i m p o s s ib l e  h e r e .  Most o f  them  had b e e n  r a z e d  t o  t h e  g round  and th e  
m i s s i o n a r i e s  had t o  make do w i th  a t a p  sh e d s  t h a t  -g^vc s h e l t e r ,  s e rv e d  
a s  c h u rc h e s  and d i d  d u ty  a s  sc h o o l  room s. The number c f  c h i l d r e n  n e e d ­
i n g  s c h o o l i n g  was so l a r g e  t h a t  i n  many p l a c e s  c l a s s e s  were co n d u c te d  
u n d e r  t r e e s  and i n  w h a te v e r  open s p a c e s  were a v a i l a b l e .  D e s p i t e  t h e  
g e n e r o s i t y  o f  P ro p a g an d a  and th e  M i l l  H i l l  h e a d q u a r t e r s  i n  London, 
t h e r e  was l i t t l e  money t o  pay  f o r  th e  r e - b u i l d i n g  c f  t h e  m is s io n  s t a t i o n s  
and F r ,  V erhceven  had t o  n e g o t i a t e  a s s i s t a n c e  f r o m ' t h e  Commission f o r  
War Damages. The Commission x a s  g e n e ro u s  enough , b u t  i t  was d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s  t h e  t o t a l  amount o f  damage s u f f e r e d  i n  t h e  w a r .  F r .  V erhoevcn  
r e q u e s t e d  a. lump sum o f  3 0 0 ,0 0 0  B orneo  d o l l a r s ,  a s m a l l  enough sum i f
140. A f u l l  a c c o u n t  c f  t h e  d e a t h  o f  t h e s e  p r i e s t s  i s  g iv e n  i n  C h a p te r  
S ix .
141. MHFA-pcst—1933, V erhceven  t o  M cL aughlin , Dec. 1945° T h i s  l e t t e r  
in fo rm s  F r .  T. M cLaughlin  t h a t  Propaganda, had s e n t  a s p e c i a l  g r a n t  
o f  8 1 ,000  d o l l a r s .  The M i l l  H i l l  g u a r a n t e e s  a re  i n  l e t t e r s :  A u s t ­
r a l i a n  M i l i t a r y  F o r c e s  G .J .  W hite  t o  M i l l  H i l l ,  16 O c t .  1945? W.S. 
Morgan t o  S u p e r io r  G e n e r a l ,  16 O c t .  1945; War O f f i c e  t o  M cLaughlin , 
20 Nov. 1945; B r i d a g i e r  G e n e ra l  M acask ie  t o  F r .  S. O 'c a l l a g h a n ,
22 Nov. 1945; B r i ' ' ’a d d e r  Gen. M acask ie  t o  F .K . B oy le  C o lo n ia l  
O f f i c e  , 22 Nov. 1945.
14?° I n t e r v i e w  w i th  F r .  J .  v .  H a s re n ,  December 1978.
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143one c o n s i d e r s  t h e  e x t e n t  o f  th e  dam age. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r ­
t a i n  hoi t h i s  sum was c a l c u l a t e d  c f  how much was a c t u a l l y  p a id  t o  t h e  
m i s s io n  i n  war dam age ' c o m p e n s a t io n ,  a s  ^^e m i s s io n  a c c o u n t s  f o r  th e  
p e r i o d  have n e t  s u r v i v e d .
F r .  V e rh c ev e n ,  m eanw h ile ,  s e t  i n  m o tio n  t h e  p r o c e s s  o f  a p p o i n t i n g  
a  new P r e f e c t .  A l l  t h e  F a t h e r s  on th e  m is s io n  were i n v i t e d  t o  subm it 
t h e  names o f  t h r e e  p e r s o n s  whom t h e y  r e g a r d e d  a s  s u i t a b l e  f o r  t h e  o f f i c e .  
These  were s e n t  t o  t h e  London h e a d q u a r t e r s  o f  th e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  
f o r  s c r u t i n y ,  th e  S u p e r io r  G e n e ra l  t h e n  s u b m i t te d  t h r e e  names from  th e  
l i s t  t o  th e  P r e f e c t  o f  P r o p a g a n d a ,  and i n  due c o u rs e  t h e  a p p o in tm e n t  
was made from  Rome. The p o o r  c o m m un ica t ions  b e tw e e n  t h e  F a r  E a s t  and 
Europe  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  Second World War d e la y e d  t h e  p r o c e s s  o f
a p p o in tm e n t  and i t  v.;as n e t  u n t i l  18 J a n u a r y  1947 t h a t  F r .  Jam es B u is
1 A Awas a p p o in te d  P r e f e c t .  r r B o rn  i n  L c i jd e n  i n  1903, F r .  B u i s  was o rd a in e d
p r i e s t  and a p p o in te d  t o  Saraw ak i n  19?7° T here  he s e rv e d  a t  Kanowit
and S ib u ,  and b e tw e en  1930 and 1934 he  was d i r e c t o r  o f  t h e  c a t e c h i s t s *
s c h o o l  a t  Kanowit .When th e  m i s s i o n a r i e s  were i n t e r n e d  a t  B g tu  L i n ta n g ,
Mgr. T. v .  V a le n b e rg ,  t h e  camp l e a d e r  f o r  t h e  p r i e s t s ,  r e c o g n iz e d  i n
him a man o f  b o t h  b o l d n e s s  and d i s c r e t i o n ,  c o o l  headed  i n  any t i g h t  
145s i t u a t i o n .  Sc he a p p o in te d  F r .  B u i s  camp q u a r t e r m a s t e r  w i th  e x c l u s ­
iv e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u n d e r t a k i n g  any b a r t e r i n g  t h a t  was n e c e s s a r y  tc  
k e e p  th e  i n t e r n e e s  from s ta . rv in g .H e  p e rfo rm e d  t h i s  t a s k  so e f f e c t i v e l y  
and w i t h  such  t a c t  t h ^ t  he g a in e d  th e  r e s p e c t  < f  a l l  who had b e e n  w i th  
him i n  t h e  camp. T h i s  was p r o b a b ly  th e  main rea .son  why t h e  N o r th  
B orneo  F a t h e r s  recommended him f o r  t h e  o f f i c e  o f  P r e f e c t ,  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  he was from a n o th e r  P r e f e c t u r e .
F r .  B u i s  was p r e p a r i n g  t o  go on l e a v e  a t  t h e  t im e  he r e c i e v e d  h i s  
a p p o in tm e n t  and had managed t o  g a in  a p a s s a g e  t o  E u ro p e .  S in c e  such  
p a s s a g e s  were s c a r c e  he d e c id e d  n o t  t o  f o r e g o  h i s  l e a v e  by g o in g  t o  
N o r th  B orneo  t c  t a k e  up h i s  a p p o in tm e n t .  I n s t e a d  he to o k  o f f i c i a l  
p o s s e s s i o n  c f  h i s  o f f i c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  Mgr. G. A lc im o n d i ,  V ic a r
A p o s to l i c  o f  S in g a p o r e , and a p p o in te d  F r .  A. M cCarthy t o  a c t  f o r  him
"1 f  \i n  N o r th  B orneo  u n t i l  he c o u ld  a r r i v e  t h e r e  a f t e r  h i s  l e a v e .  ' I t  was
p r c v i d e n t i a d  t h a t  h i s  l e a v e  i n  E urope  c o in c id e d  w i th  h i s  a p p o in tm e n t
a s  P r e f e c t ,  s i n c e  t h e  y e a r  1947 happened  t o  be  a most s u i t a b l e  t im e
f o r  r a i s i n g  fu n d s  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .  The German o c c u p y in g  f o r c e s
143» M HFil-post-1933,V erh 'oeven t o  M cLaughlin , 3 Doc. 1945» T h i s  l e t t e r  
a s s e s s e s  t h e  l o s s e s  a t  b e tw e e n  ? 5 0 ,0 0 0  and 3 00 ,000  d o l l a r s .
144- Act^ A p o s to l i c a e  S e d i s , v .3 0  no . ? (1947) P°95? 18 J a n ,  1947»
145. I n t e r v i e w  w i t h  B ish o p  T. v .  V a le n b e rg ,  A p r i l  1980.
146 . I n t e r v i e w s  w i th  B ish o p  B u i s ,  December 1978, and F r .  W. S m it ,  A p r i l  
1981 .
57 .
i n  t h e  N e t h e r l a n d s  b e tw e e n  194-0 and 1945 had  d e b a se d  th e  D utch  c u r r e n c y  
t o  such  an e x t e n t  t h a t  t h e  governm ent o f  t h e  N e t h e r l a n d s  d e c id e d  i n  
1947 d e c id e d  t o  i s s u e  a  c o m p le te ly  new c u r r e n c y .  New money c o u ld  be 
e xchanged  f o r  o ld  i n  a c c o rd a n c e  w i th  a s e t  o f  r e g u l a t i o n s  and c o n d i t i o n s  
t h a t  i n c l u d e d  t h e  need  t c  p rove  t h a t  t h e  money h~d n o t  b e e n  e a rn e d  on 
t h e  b l a c k  m ark e t  o r  g a in e d  i n  ny o th e r w i s e  i l l i c i t  t a y .  C h a r i t i e s  were 
exem pted from th e  need  t c  j u s t i f y  th e  p ro v en a n c e  o f  t h e  moneys t h e y  
p r e s e n t e d  f o r  e x c h an g e ,  and many Dutchmen s a lv e d  t h e i r  c o n s c i e n c e s  
by d o n a t i n g  l a r g o  sums c f  o ld  money t o  c h a r i ty .M a n y  p a r i s h e s  i n  th e  
N e t h e r l a n d s  were e n a b l e d  t o  w ipe  ou t  t h e i r  p a r i s h  d e b t s  a lm o s t  o v e r ­
n i g h t ,  and m i s s i o n a r i e s  who happened  t o  b e  on l e a v e  w ere  a b le  t o  c o l ­
l e c t  l a r g e  sums o f  money t o  s u b s i d i z e  t h e  r e - b u i l d i n g  o f  m is s io n  s t a ­
t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld .  Mgr. B u i s  was a b le  t o  a r r i v e  i n  N o r th
B orneo  a t  t h e  end c f  1947 w i th  8 0 ,0 0 0  B orneo  d o l l a r s  t o  th e  c r e d i t
1*7o f  t h e  P r e f e c t u r e .  r
Im m e d ia te ly  a f t e r  h i s  a r r i v a l ,  he t o u r e d  a l l  t h e  m i s s io n s  t h a t  
had b e e n  r e - o p e n e d  b y  t h a t  t im e  and t h e n  c o n s u l t e d  w i th  h i s  a d v i s e r s ,  
F r s .  A. V erhoeven  and A. A n to n i s s e n ,  c o n c e r n in g  some s o r t  c f  s t r a t e g y  
f o r  t h e  f u t u r e .  I t  seemed e v i d e n t  t h a t  t h e  f i r s t  p r i o r i t y  must b e  t h e  
r e - b u i l d i n g  o f  th e  p r e - w a r  m is s io n  s t a t i o n s .  Such ? p o l i c y  was deemed 
i n a d e q u a t e ,  h c w e v e r ,  and i t  seemed i m p e r a t iv e  t h a t  t h e  r e - b u i l d i n g
1 A 8
programme m ust b e  accom panied  w i th  a s e t  o f  p l a n s  f o r  e x p a n s io n .  ''
Under Mgr. B u i s ’ g u id a n c e  t h e  n e x t  s e v e n te e n  y e a r s  were t c  w i t n e s s  a. 
t r u l y  e x t r a o r d i n a r y  e x p a n s io n  o f  th e  m i s s i o n ’ s commitments i n  N o r th  
B o rn e o .  The f i r s t  f o c u s  c f  e x p a n s io n  was t h e  r a i l w a y  l i n e .  By 19 6 7 
t h e r e  were h e a d s t a t i o n s  a t  J e s s e l t c n ,  T a n jo n g  Aru, Limbahau, P a p a r ,  
Membakut, B e a u f o r t ,  Tonom and i n t o  t h e  i n t e r i o r  a t  K en ingau , Tambunan 
and Tobo. The n e x t  f o c u s  was t h e  J e s s e l t o n - T u a r a n - R a n a u  r o a d ,  w i th  
s t a t i o n s  e s t a b l i s h e d  a t  Inanam , T e l ip u k ,  T u a ra n ,  Bundu Tuhan and 
Ranau. I n  t h e  m id d le  1960s t h e  T u a ra n —K udat o u t s t a t i o n s  were l in k e d  up 
w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  h e a d s t a t i o n s  c?.t K o ta  B e lu d  and T andek . Ex­
p a n s io n  on t h e  E a s t  C oas t  ’was s lo w e r  w i th  o n ly  one new s t a t i o n  a t  
Lahad D a tu .  L a t e r  Sandakan  expanded a lo n g  t h e  Labuk road w i th  a  new 
s t a t i o n  a t  M ile  6 and a t  T e l u p id .  Bundu K u a la  Pcnyu was c o n s t i t u t e d  
a head  s t a t i o n  cncc m ore, and Labuan to o k  on a new r o l e  'when th e  
m i s s io n  o rphanage  was s i t e d  t h e r e .  E x p a n s io n  i n t o  t h e  Murut p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y  b e g a n  from Keninga.u i n  t h e  1950s, b u t  p o l i t i c a l  
c i r c u m s t a n c e s  p r e v e n t e d  t h e  o p e n in g  o f  any h e a d s t a t i o n s  t h e r e  and th e
147. I n t e r v i e w  w i t h  B is h o p  B u i s ,  December 1978.
148. I b i d .
1A9work c o n t in u e d  t o  be h a n d le d  from  K e n in g a u .
Hand i n  hand w i t h  m is s io n  s t a t i o n  e x p a n s io n ,  t h e r e  was a l s o  an
i n c r e a s e  i n '  t h e  e d u c a t i o n a l  com m itm ents o f  t h e  m is s io n .  I n  t h i s  m a t t e r
t h e  m is s io n  worked c l o s e l y  w i t h  th e  governm en t and by th e  m id - 1960s i t
was r e s p o n s i b l e  f c r  t h e  management o f  3$ p r im a ry  s c h o o ls  arid 19 j u n i o r
o r  s e n i o r  s e c o n d a ry  s c h o o l s .  A g e n e r a l  p a t t e r n  d e v e lo p e d  i n  m is s io n
s t a t i o n s  t h ^ t  made th e  R e c to r  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f c r  p a r i s h  work
150and th e  a s s i s t a n t  i n  ch a rg e  o f  t h e  s c h o o l s .
I n  1951 Mgr. G. de Jc n g e  d ’A rd c y e ,  P a p a l  I n t c r n u n c i o  t o  J a k a r t a ,
made a  v i s i t a t i o n  c f  a l l  t h e  m is s io n s  i n  B orneo  and a d v ise d  P ropaganda
t h a t  t h e  t im e  had ccme t o  r a i s e  t h e  P r e f e c t u r e  c f  N o r th  B orneo  t o  a  
151
V i c a r i a t e .  On 14 F e b r u a r y  1959 ? "the d e c r e e  D occ t U su s , t h e  V ic a ­
r i a t e  o f  J e s s e l t c n  was e r e c t e d ,  ark  Mgr. J .  B u i s  was a p p o in t e d  f i r s t  
V ic a r  A p s o t o l i c .  On 17 J a n u a r y  1953 he was nom ina ted  t i t u l  r  B ish o p
o f  A s t i p e l a e a  and was c o n s e c r a te d  b i s h o p  i n  h i s  n a t i v e  L e i jd e n  some 
153m onths l a t e r .  ~ The s p e c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  w ere  made by  B ish o p  
B u is  t o  t h e  V i c a r i a t e  c f  J e s s e l t o n  a r c  d i s c u s s e d  e ls e w h e r e  i n  t h i s  
s t u d y .  H is  s t r e n g t h s  were h i s  a c c e s s i b i l i t y  and d ip lo m a c y ,  h i s  c o n c e rn
A C  A
and c a r e  f c r  t h e  h e a l t h  and w e l f a r e  c f  t h e s e  whc worked u n d e r  h im . ^
I n  1967, when B ish o p  B u is  was 65 y e a r s  o l d ,  he  d e c id e d  t o  r e t i r e  and
o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  P r e f e c t  o f  P ro p a g a n d a ,  C a r d in a l  G.
155A g a g ia n an .  The l a t t e r  d e c l i n e d  t c  a c c e p t  h i s  r e s i g n a t i o n  on th e  
g ro u n d s  t h a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  m i s s io n  was b e g in n i n g  t o  e x p e r i ­
ence w i t h  t h e  governm ent o f  Sab,ah demanded t h e  g u id a n c e  o f  a s t r o n g  
e x p e r ie n c e d  b i s h c p .  B ish o p  B u i s  had worked v e ry  s u c c e s s f u l l y  w i th  
o f f i c e r s  o f  t h e  B rooke  governm ent and th e  C o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  
he n e v e r  q u i t e  g o t  t h e  m easure  o f  t h e  M a la y s ia n  o f f i c i a l s ,  and was l e s s  
s u c c e s s f u l  i n  h i s  d e a l i n g s  w i th  them . At t h a t  t im e ,  t o o ,  he  became 
in v o lv e d  w i th  an u l t r a —t r a d i t i o n a l i s t  g ro u p  i n  t h e  B u tch  C hurch , known 
a s  De C o n f r o n t a t i e , and became v e r y  d i s t r e s s e d  by what he r e g a r d e d  as
13r9» F r .  G. B a u e r  wa.s a p p o in te d  t o  e s t a b l i s h  a  m is s io n  among t h e  M uruts  
i n  1966 . He aimed t o  e s t a b l i s h  h i m s e l f  a t  T u l i d ,  b u t  found i t  d i f ­
f i c u l t  t o  g e t  s e t t l e d .  The t r o u b l e  he had  w i th  t h e  governm ent i s  
docum ented  i n  C h a p te r  S ix ,  n o t e s  127-31*
150. The w r i t e r  worked w i t h i n  t h i s  sy s te m  19 6 1-7 0 .
151° The d e c r e e  D ocet Usus ( n o te  15?) s t a t e s  t h a t  Pope P i u s  XII a c t e d
cn  th e  a d v ic e  o f  th e  P r e f e c t  c f  P ro p a g a n d a  and M gr.do J c n g e  i ’A rdoye.
157. Pope P i u s  X I I ,  "D ocet Usus*', Acta. A p o s t o l i c a e  S e d i s , v .4 9  n o .  11 
( 1 9 5 ? ) ,  PP- 5 6 9 -7 0 ,  14 F e b ,  195?.
153. Acta. A p o s to l i c a e  S e d i s . v . 4 9  n o .7  (1 9 5 9 ) P -3 8 3 ,  12 J a n .  1953.
154. The ’w r i t e r  worked u n d e r  B i s h o p '  B u i s  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  I t  was th e  
b i s h o p ’s custom  t o  r i s e  a t  ^ ,0 0  a .m . and work s t e a d i l y  a t  h i s  d e sk  
9 .3 0  a .m . Then he s a id  Mass and had  b r e a k f a s t .  From 10 .3 0  a.m . he 
was a v a i l a b l e  t o  anybody and c o u ld  be  s e e n  w i th o u t  a p p o in tm e n t .
155- I n t e r v i e w  w i t h  B i s h c p  B u i s ,  December 1978.
59.
t h e  ’wave o f  f a i t h l e s s n e s s  t h a t  had beg u n  t c  sweep ove r  D utch C a t h c l -  
156i c i s n .  I n  1969 he managed- to .  p r e v a i l  on t h e  C a r d in a l  P r e f e c t  c f - P r o ­
p a g a n d a  t c  a c c e p t  h i s  r e s i g n a t i o n  and p e rm i t  him t o  gc i n t o  q u i e t  r e ­
t i r e m e n t ,  f i r s t  i n  L im burg, and l a t e r  a t  V r i j l a n d ,  where he died, i n  
1980.157
On 15 May 1949 Mgr. J ,  H o p f g a r tn e r  d i e d  and was su cceed ed  im m edi-
1 58a t e l y  by  h i s  p r o - P r e f e c t ,  F r .  Jo h n  V os. A s c h o l a r l y  ty .p e , t h e  new 
P r e f e c t  had b e e n  engaged m a in ly  i n  s c h o o l  work and , d u r in g  th e  y e a r s  
im m e d ia te ly  p r o c e e d in g  h i s  a p p o in tm e n t ,  he had  h e ld  t h e  o f f i c e  c f  
p r o c u r a t o r  and s e c r e t a r y  t o  Mgr. H o p f g a r t n e r .  One o f  t h e  most i m p o r t ­
a n t  d e v e lo p m e n ts  ho had t o  d e a l  w i t h  was t h e  e x t r a o r d i n a r y  i n c r e a s e  i n  
t h e  num bers o f  c o n v e r s i o n s  among t h e  Keny^h o f  th e  Bar^m d i s t r i c t ,  
w hich  made n e c e s s a r y  an im m ed ia te  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  work i n  t h a t  a r e a .  
B o th  he and Mgr. B u i s  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  d ev e lo p m en t m igh t l e a d  n a t u r ­
a l l y  t c  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  t h i n 1 P r e f e c t u r e  c r  V i c a r i a t e  i n  B o rn eo ,  
and in  May 1950 th e y  mot p r i v a t e l y  a t  K ualA B ela .it  t c  d i s c u s s  t h e  p r e ­
p a r a t i o n s  w hich  m igh t be n e c e s s a r y  f o r  such  an e s t a b l i s h m e n t .  At th e
same t im e ,  t h e y  d i s c u s s e d  a. p r o p o s a l  by P ro p a g an d a  t h a t  t h e  two e x i s t -
159i n g  P r e f e c t u r e s  sh o u ld  b e  r a i s e d  t c  t h e  r a n k  c f  V i c a r i a t e s .  On 14
November 1950 Mgr. B u i s  w ro te  t o  P ro p a g an d a  and s u g g e s te d  t h a t ,  when
th e  two P r e f e c t u r e s  were made V i c a r i a t e s ,  t h e  b o u n d a r i e s  s h o u ld  b e  r e -
160
d e f i n e d  so t h a t  B r u n e i  would become p a r t  o f  th e  Vic.aria.te o f  K u ch in g .
P ro p a g a n d a  a c c e p te d  t h e s o  s u g g e s t i o n s  and t h e  d e c r e e  Aequum Sane o f
14 F e b r u a r y  195? e r e c t e d  t h e  now V i c a r i a t e  o f  K uch ing  and i n c o r p o r a t e d
161th e  b o u n d a ry  c h a n g es  s u g g e s te d  by B is h c p  B u i s .  Mgr. Vcs was a p p o in ­
t e d  f i r s t  V ic a r  A p o s to l i c  o f  K uch ing  and a t  t h e  same t im e  n o m in a ted
162
t i t u l a r  B is h o p  o f  C n i d i .  He b e g a n  t h e n  t c  c a r r y  ou t a  p o l i c y  c f
156 . D u r in g  h i s  l a t e r  y e a r s  a s  V i c a r  A p o s t o l i c ,  B is h o p  B u is  became 
o b se sse d  w i th  t h e  i d e a  o f  l o y a l t y  t o  t h e  H cly  F a t h e r .  A t  t h e  
1966 p r i e s t s *  m e e t in g  he r e q u e s t e d  t h a t  t h e  F a t h e r s  a l l  s i g n  
a  p le d g e  o f  l o y a l t y  t o  t h e  Pope and was r1i s t r e s s e d  when th e y  
r e f u s e d .  He d i r1 n o t  u n d e r s t r nd t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  was 
t h a t  t h e y  ' r e g a r d e d  t h e  r e q u e s t  a s  a  c h a l l e n g e  and t h a t  i t  im­
p l i e d  t h a t  p r e v i o u s l y  t h e y  had  b e e n  l a c k i n g  i n  o b e d ie n c e  t c  t h e  
Hcly  See.
157. H is  r e s i g n a t i o n  was a c c e p te d  i n  p r i n c i p l e  o n l y .  I n  1970 F r ,  P .
Chung was a p p o in te d  a u x i l i a r y  b i s h o p  w i t h  r i g h t  o f  s u c c e s s i o n  
and i t  was u n d e r s to o d  t h a t  B ish o p  B u is  s h o u ld  s t e p  down w i t h i n  
a  yeftr  o f  t h i s  a p p o in tm e n t .
158. See n o t e  n c . 139-
159. I n t e r v i e w  w i th  B is h o p  B u i s ,  December 1978.
160. B ish o p  J .  B u i s ,  " N e t i t i a e  c i r c a  S t a t u s  turn M a te r ia le m  turn Formalem 
P r a e f e c t u r a c  A p s o t o l i c a e  de B orneo  S e p t c m t r i o n a l i " , p a r a .  71 ,  14 
Nov. 1950.
161 „ Pope P i u s  X I I ,  "Aequum S a n e " ,  Act~> A p c s t o l i c a e  S e d i s , v .4 9  n o .  11 
( 1 9 5 ? ) , P P . 5 6 8 -9 ,  14 F eb . 195?.
16? . A c t ,  A p o s t o l i c c  S e d i s . v .4 9  no . 7 ( 1 9 5 7 ) ,  p . 383, 14 F eb . 1957.
6o.
e x p a n s io n  and c o n s o l i d a t i o n  i n  t h e  Baram d i s t r i c t ,  and i n  B r u n e i ,  t o  
p r e p a r e  t h e  t e r i t c r y  f c r  t h e  e v e n tu a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  new V i c a r i -
+ 163a t e .
B is h c p  Vos a g re e d  b a s c i a l l y  w i t h  e x p a n s i o n i s t  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s
c f  N o r th  B o rn e o ,  b u t  d i f f e r e d  from B is h o p  B u is  i n  some m a t t e r s  o f
d e t a i l .  By 1960 t h e  V i c a r i a t e  o f  K uch ing  was r u n n in g  8 ^ s c h o o l s  i n
1 6 1Saraw ak and B ru n e i  r and, a f t e r  t h e  B r u n e i  governm ent w i th d re w  s u b s i ­
d i e s  from C h r i s t i a n  s c h o o l s  i n  i 9 6 0 , and th e  B ru n e i  s c h o o ls  became com­
p l e t e l y  p r i v a t e ,  B ish o p  Vos r e c o g n iz e d  t h e  v a lu e  o f  l e v e l o p in g  i n  S a r a ­
wak a  few p r i v a t e  s c h o o l s  t h a t  wore q u i t e  s e p a r a t e  from  t h o s e  t h a t
165w ere  managed by  t h e  m is s io n  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  g o v e rn m e n t .  At
t h e  same t im e ,  he sough t  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  governm ent i n  i t s
own sys tem  c f  e d u c a t i o n  and had a  s m a l l  number o f  p r i e s t s  seconded  t o
governm ent s e r v i c e  i n  s e c o n d a ry  s c h o o l s  auk t e a c h e r  t r a i n i n g  e s t a b l i s h —
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m e n ts .  He was f i r s t  t c  s u c c e e d  i n  a c q u i r i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  t e a c h i n g
B r o t h e r s  and i n v i t e d  b o t h  t h e  De La S a l l e  B r o t h e r s  and t h e  M a r i s t  B r o -
1 67t h e r s  t o  h e lp  i n  th e  e d u c a t io n  work o f  t h e  Sarawak m is s io n .
The s e r v i c e s  o f  a  number o f  C h in e se  p r i e s t s  became a v a i l a b l e  t o
t h e  m is s io n  i n  B orneo  i n  t h e  e a r l y  1950s a . f t e r  t h e  r i s e  o f  Communist
C h in a .  Some c f  t h e s e  were r e f u g e e s :  e t h e r s  were new ly  o r d a in e d  p r i e s t s
from  th e  se m in a ry  i n  Hong Kong, v;ho c o u ld  n o t  r e t u r n  t o  t h e i r  homes on
t h e  m a in la n d  b e c a u s e  o f  t h e  changed  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  B is h c p  Vos
was t h e  f i r s t  t c  s u g g e s t  b  M i l l  H i l l  t h a t  Sarawak and N c r th  B c rn eo
168sh o u ld  o f f e r  them  hom es. Twelve c f  t h e s e  p r i e s t s  came t o  N c r th  B orneo  
and Saraw ak, b u t  one d i d  n o t  r e m a in  l o n g  and moved t o  t a k e  up work i n  
th e  U n i te d  S t a t e s  o f  A m erica .  They w ere  t o  p ro v e  v e ry  v a l u a b l e  t c  th e  
m is s io n  on t h r o e  c o u n t s .  F i r s t ,  t h e y  made p o s s i b l e  a more e f f e c t i v e  
e v a n g e l i z a t i o n  c f  t h e  C h in e s e .  They a l s o  b r o u g h t  w i t h  them an e n th u ­
s ia sm  f o r  t h e  l a y  a p o s t o l a t e  and im p o r ted  t h e  L eg io n  o f  Many i n t o
169B o rn e o .  T h i r d l y ,  a l t h o u g h  th e y  a lw ays  worked i n  c lo s e  c o o p e r a t i o n
w i th  th e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s ,  t h e y  m a in ta in e d  a  s u f f i c i e n t l y
1 6 1  D u r in g  t h e  y e a r s  1 9 5 t h e  ' a p p o in t m e n t s  p o l i c y  o f  B is h o p  Vos
b r t  u g h t  a b o u t  a h ig h  l e v e l  o f  s t . a f f  m o b i l i t y  i n  th e  T h i r d ,  F o u r th  
and F i f t h  D i v i s i o n s  o f  Sa raw ak . T h i s  c o n s t a n t  m c / in g  o f  s t a f f  
becom es compreh6 u $ ib le  o n ly  when t h e  f u t u r e  d i v i s i o n  o f  th e  V ic a — 
i a t c  i s  b c rn e  i n  m ind.
164. A rch b ish o p  P . Chung, Our T a sk  and Our R e s p o n s i b i l i t y  (K uching ,
1 977 ) ,  p .  15.
165 . See C h a p te r  F i v e ,  n o te  no . 8 4 , and r e l a . t e r1 d i s c u s s i o n .
166. The P r i e s t s  in v o v le d  i n  t h i s  work w ere  F r s .  A .D .G a lv in ,  J ,  H ernon, 
J .  H eery  and G. Dunn.
167 . See C h a p te r  T h ro e ,  n o t e s  n o s ,  38 & 43 and r e la . te d  d i s c u s s i o n .
168. M HFA-post-1933, M ir i  F i l e ,  Vos t o  Thoonen, 70 F eb . 1957.
169 . See d i s c u s s i o n  r e l e v a n t  o t  n o t e s  n o s .  47*48 o f  C h a p te r  F o u r .
s e p a r a t e  i d e n t i t y  t o  s e rv e  as a n u c le u s  round  w hich  a l o c a l  d i o c e s a n  
c l e r g y ,  d i s t i n c t  from t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s ,  c o u ld  grow.
By t h e  m id d le  o f  August 1958 t h e  V i c a r i a t e  o f  K uching  had co m p le ted  
i t s  plcans f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  new  V i c a r i a t e  i n  th e  N o r th  o f  S a r a ­
wak, and on 75 August B is h o p  Vos w ro te  t o  a d v is e  F r .  T. M cL aughlin , Sup­
e r i o r  G e n e ra l  a t  M i l l  H i l l ,  t h a t  t h e  new e c c l e s i a s t i c a l  t e r r i t o r y  s h o u ld  
co m p r ise  t h e  F o u r th  and F i f t h  D i v i s i o n s  o f  Sarawak and t h e  S t a t e  o f  
B r u n e i ,  and t h a t  i t  s h o u ld  he d e s i g n a t e d  a. V i c a r i a t e  from  i t s  i n c e p t i o n .  
Rome com plied  w i th  t h i s  r e q u e s t  on 19 'December 1959 by  t h e  d e c r e e  Q.ucd 
P r o p h e ta e  e jk  i n s t r u c t e d  F r .  M cLaughlin  t o  subm it  t h e  names o f  t h r e e  
p r i e s t s  he th o u g h t  f i t  f o r  a p p o in tm e n t  a s  V ic a r  A p o s t o l i c . ^ 7 F r .  A.D.
Gal.v in  v aa  a p p o in te d  i n  5 A p r i l  i 960 and. was i n s t r u c t e d  t o  p r e s e n t  h im -
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s e l f  i n  Rome by 8 May t o  b e  c o n s e c r a t e d  by  Pope John  XXIII h i m s e l f .
The o f f i c i a l  announcem ent o f  h i s  n o m in a t io n  a s  t i t u l a r  B ish o p  o f  L e ta e a  
was n o t  made u n t i l  74 J a n u a r y  1961°
B is h c p  G a lv in  had  t o  f a c e  a* v e r y  f o r m id a b le  t a s k  i n  M i r i ,  b u t  was 
w e l l  q u a l i f i e d  t o  h a n d le  i t .  He was a. t a l l ,  s t u r d y  man, w e l l  f i t t e d  f o r  
t h e  dem and ing  t a s k  o f  t r a v e l l i n g  round  a. V i c a r i a t e  v/hich had few r o a d s  
o r  m odern com m un ica t ions  f a c i l i t i e s .  At t h e  t im e  o f  h i s  a p p o in tm e n t  
he was f l u e n t  on ly  i n  M alay r.nd C h in e s e ,  b u t  w i t h  h i s  knack  f c r  l e a r n ­
i n g  l a n g u a g e s  i t  was n e t  lo n g  b e f o r e  he b lo sso m ed  a s  a  s c h o l a r  c f  th e  
Kcnynh la n g u a g e .  H is  p r e v i o u s  t r a i n i n g  and l i f e - l o n g  s tu d y  o f  a n t h r o ­
p o lo g y  eq u ip p e d  him t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  p o s t - V a t i c a n  I I  r e l a x a t i o n  
o f  c e n t r a l  Church c o n t r o l  w hich  p e r m i t t e d  a  g r e a t e r  d e g re e  o f  i n d i g e n -  
i z a t i o n  i n  l i t u r g y  and c a t e c h e s i s .  The num erous s t u d i e s  he p u b l i s h e d  i n  
s e v e r a l  p e r i o d i c a l s  w i t n e s s  t h e  t h o r o u g h n e s s  w i t h  w h ich  he a p p ro ach ed  
t h i s  a s p e c t  o f  h i s  w ork . Under h i s  g u id a n c e  t h e  m is s io n s  expanded 
g r a d u a l l y  t o  embrace h e a d s t a t i o n s  " t  Tatcvu, B i n t u l u ,  Ba.tu N ia h ,  M i r i ,
170. MHFA-post-19?3» M ir i  F i l e ,  Vos t o  M cL augh lin ,  75 Aug. 195®°
171. MHFA-post-19.'53» M ir i  F i l e .  "Quod P r o p h e ta e "  was n e v e r  p u b l is h e d  
i n  t h e  A c ta  A p o s to l i c a e  S e d i s . The d a t e  o f  t h e  d e c r e e  i s  n o te d  
i n  th e  h a n d w r i t i n g  o f  F r .  T. M cL augh lin .
1 7 "o A c ta  A p o s to l i c a e  S e d i s , v . 59 n o . 7 ( 1 9 ^ 0 ) ,  p . 4 8 6 , 5 A p r i l  i 9 6 0 .
The i n s t r u c t i o n  x-;as i n c lu d e d  i n  a  l e t t e r  from  th e  C a r d in a l  
P r e f e c t  o f  P ro p a g a n d a  t o  F r ,  T. M cL augh lin ,  5 A p r i l  1960.
179° A c ta  A p o s to l i c a e  S e d i s , v .5 3  no .1  ( 1961) ,  p . 74* 24 J a n .  1961.
A f t e r  h i s  o r d i n a t i o n  i n  Glasgow on ?9 Ju n e  1944 F r ,  G a lv in  was 
s e n t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Cambridge w here he r e a d  c l a s i c s  and 
a n th r o p o lo g y .  H is  f i r s t  m is s io n  a p p o in tm e n t  w as  t o  N o r th  B o rn eo ,  
b u t  i n  1953 he was t r a n s f e r r e d  t o  Saraw ak t o  t e a c h  a t  t h e  B a tu  
L i n t r n g  T e a c h e rs*  T r a i n i n g  C o l l e g e .  I n  1957 he was w ith d ra w n  from  
Saraw ak t o  become R e c to r  o f  S t .  J o s e p h ’s C o l l e g e ,  M i l l  H i l l ,  n 
p o s i t i o n  he he ld  u n t i l  he was a p p o in t e d  V ic a r  A p o s t o l i c  o f  M i r i .
The o n ly  t im e  he was e v e r  n o t ic e d ,  by t h e  w orld  p r e s s  was when 
grabbed  h o ld  o f  Pope P a u l  V I*s would be  a s s a s s i n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s
62 .
L u to n g ,  K u a la  B e l o i t ,  S e r i a ,  B an d a r  S e r i  Begawan, M aru d i ,  Long San,
Long Lama and Long Luyang, and , e s p e c i a l l y  i n  t h e  i n t e r i o r ,  g r e a t
s t r e s s  was l a i d  on s o c io -e c o n o m ic  a p p ro a c h e s  w hich  so u g h t  t o  p r o v id e
17 A
c o o p e r a t i v e s ,  m e d ic a l  s e r v i c e s  and t r a i n i n g  i n  a g r i c u l t u r a l  c r a f t s .  
Through  a  n e tw o rk  o f  f r i e n d s  and c o n t a c t s  th r o u g h o u t  Europe and Am erica  
he  was a b le  t o  f i n d  t h e  fu n d s  t o  k e e p  deve lopm en t moving a t  a  f a s t  p a c e .
A f t e r  th e  e r e c t i o n  o f  t h e  V i c a r i a t e  o f  M i r i ,  B is h o p  Vos c o n t in u e d  
t o  work q u i e t l y  f o r  f u r t h e r  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  work i n  t h e  V i c a r i a t e  
c f  K uch ing . I n  1967, when he was s i x t y - f i v e  y e a r s  o l d ,  he t e n d e r e d  
h i s  r e s i g n a t i n n  tc  t h e  P r e f e c t  o f  P ro p a g a n d a ,  b u t  i t  was n o t  a c c e p te d  
im m e d ia te ly .  I n s t e a d ,  F r t  C. R e i t e r e r  was a p p o in te d  a u x i l i a r y  b i s h o p  
on 6 F e b r u a r y  1967 and was i n s t r u c t e d  t o  a s s i s t  B ish o p  Vos f o r  a 
p e r i o d  o f  a b o u t  one y e a r ,  a f t e r  w hich  he would t a k e  over  and B is h c p  
Vos would be  p e r m i t t e d  t o  r e t i r e  t o  h i s  hom eland . He d ie d  i n  t h e  
N e th e r l a n d s  a t  Hoorn on 9 9 June  1979»
Where B is h c p  B u is  was u n c e r t a i n  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  t h e  p ro b le m s  
t h a t  M a la y s ia  b r o u g h t  t o  t h e  Church and where B ish o p  Vos t r o d  w i th  
d e l i c a t e  c a r e ,  B ish o p  G a lv in  g ra s p e d  d i f f i c u l t i e s  w i th  f i r m n e s s .  The 
m i s s io n a r y  e x p u l s i o n s  from  Sabah a f f e c t e d  him p r o f o u n d ly ,  and he was 
w o r r ie d  a b o u t  t h e  f u t u r e  s t a b i l i t y  o f  t h e  work i n  h i s  V i c a r i a t e .  He 
ap p ro a c h e d  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a t  t h r e e  l e v e l s .  He th re w  th e  w e ig h t  
o f  h i s  a u t h o r i t y  b eh in d  F r ,  J ,  P i c h l e r ’s e f f o r t s  t o  im prove th e  e d u ­
c a t i o n  o f  c a t e c h i s t s  and saw t o  i t  t h a t  t h e i r  s t a t u s  was o f f i c i a l l y
1 76r e c o g n iz e d  and n u r t u r e d .  He was t h e  i n s p i r a t i o n  b e h in d  t h e  e s t a b l i s h ­
ment i n  197° o f  an e x p e r im e n ta l  s e m in a ry  i n  K uching  t o  p rom ote  t h e  
t a n d  o r d i n a t i o n  o f  young  men o f  s p e c i a l  m e r i t  who la c k e d  th e  
f u l l  fo rm a l  e d u c a t i o n a l  b a c k g ro u n d  t h a t  i s  n o r m a l ly  r e q u i r e d  o f  
c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p r i e s t h o o d .  I n  th e  m e e t in g s  o f  t h e  M a la y s ia n
B i s h o p s ’ C o n fe re n c e  and th e  Roman Synods he was an  e n t h u s i a s t i c  advo­
c a t e  o f  change i n  Church p o l i c i e s  so a s  t o  p e r m i t  t h e  o r d i n a t i o n  o f  
177m a r r ie d  men. I n  t h e s e  e f f o r t s  he ac h ie v e d  o n ly  p a r t i a l  s u c c e s s ,  b u t
i t  i s  s u r e l y  n o te w o r th y  t h a t  by 1976 t h e  r a t i o  o f  d i o c e s a n  a s  d i s o f t i n c t
from  m is s io n a r y  p r i e s t s  t o  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  i n  h i s  d i o c e s e  was
1 : A,475  and , i f  c a t e c h i s t s  a r e  a l s o  c o n s id e r e d  a s  c h u rc h  m i n i s t e r s ,
t h i s  r a t i o  im proves  t c  1 : 1 , 4 9 1 ° I f  t h e s e  r a t i o s  axe compared w i th
t h o s e  o f  K uch ing , 1 : 7 ,6 7 5  ?nd 1 ”• ? ,3 9 8  r e s p e c t i v e l y ,  t h e
1 ? : . The op e r r  p u b l i c  ccm m unicr .t ions  i n  th e  F o u r th  and F i f t h  D i v i s i o n s  
have c o n t r i b u t e d  t o  t h e  slow e f f e c t  w hich  marked t h e s e  a p p ro a c h e s .  
175° Acta A p o s to l i c a e  S e d i s ,  v .  59 n o s .  6 & 11 (1 967) PP°441&745» 6 Feb . 
1967.
176. I t  was u n d e r  B ish o p  G a lv in  t h a t  t h e  f i r s t  c a t e c h i s t s  were o f f i c i a l l y  
comm issioned and b e g ^ n  t o  w ear  a d i s t i n c t i v e  u n i fo rm ,
177° Sec C h a p te r  F o u r ,  n o t e s  n c s .  37 & 38 and r e l a t e d  d i s c u s s i o n .
63.
c o m p a ra t iv e  s u c c e s s  o f  t h e  G a lv in  p o l i c i e s  becomes e v i d e n t .
When B is h o p  R c i t e r e r  t c o k  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  V i c a r i a t e
c f  K uch ing  he d i d  n e t  make any o b v io u s  c h a n g es  i n  p o l i c y .  He was n o t
t h e  s o r t  o f  man t c  w r i t e  a b o u t  h i s  a im s o r  d i s c u s s  them i n  any academ ic
m anner, b u t  i t  i s  e v id e n t  from  h i s  auctions t h a t  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  was
more r e s p o n s i v e  t h a n  d i r e c t i v e .  I n  o t h e r  w o rd s ,  he d i d  n o t  ap p ro a c h
h i s  work from  th e  p o s i t i o n  c f  a p r e v i o u s l y  voftked c u t  p l a n  o f  a c t i o n .
H is  a c t i o n s  can  be  u n d e r s to o d  i n s t e a d  a s  r e s p o n s e s  t o  n e e d s  a s  t h e y
became e v i d e n t .  Thus i n  1969 be c a l l e d  two s y n o d s ,  one f o r  t h e  F i r s t
178D i v i s i o n  m i s s i o n a r i e s  and one f c r  t h e  T h ird  D i v i s i o n  m i s s i o n a r i e s .
F o l lo w in g  on t h e s e  synods  t h e r e  came th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e r e  was
need  f o r  c o o p e r a t i o n  w i th  t h e  V i c a r i a t e  o f  M i r i  i n  t h r e e  a r e a s  o f
work : t h e  t r a i n i n g  o f  c a t e c h i s t s ,  p r i e s t l y  f o r m a t i o n  and t h e  i n d i g e n -
i z a t i o n  o f  t h e  l i t u r g y .  F r .  F .  V c rg e c r  c f  t h e  K uching  V i c a r i a t e  was
a s s i g n e d ,  t h c r f o r e ,  t c  work i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i th  F r .  J .  P i c h l e r
179o f  M ir i  t o  c a r r y  th ro u g h  a common c a t e c h i s t s ’t r a i n i n g  programme.
F r .  H. P l a t t n e r  o f  M ir i  was a s s i g n e d  t o  work w i th  F r .  J .  Wassermann
and F r .  T, B urke  o f  K uching  t o  t r a i n  c a n d i d a t e s  f c r  th e  p r i e s t h o o d  a t
180t h e  K uch ing  e x p e r im e n ta l  s e m in a ry .  I t  was o b v io u s ,  t o o ,  t h a t  I b ° n
l i t u r g i c a l  p o l i c i e s  must be c o o r d i n a t e d  f o r  t h e  two V i c a r i a t e s  and a
j o i n t  lb  an l i t u r g i c a l  com m ission  was s e t  up i n  1970 t o  p r e p a r e  common
131t e x t s  and d i r e c t i v e s  f o r  I b a n  l i t u r g i e s .  The syncds  a l s o  r e v e a l e d  
th e  need  f c r  seme s o r t  c f  V i c a r i a t e * p a s t  o r a l  c o u n c i l  made up c f  p r i e s t s ,  
r e l i g i o u s  and l a i t y  to  c o o r d i n a t e  d e v e lo p m e n ts  t h r o u g h o u t  t h e  V i c a r i a t e .  
The f i r s t  o f  t h e s e  was held, i n  1971? b u t  t h e  1971 m e e t in g  was r e a l l y  
o n ly  a d r e s s  r e h e a r s a l  f o r  t h e  more i m p o r ta n t  Second P a s t o r a l  C o u n c i l  
w hich  was h e l d  i n  December 197°? th e  f i n d i n g s  o f  w hich a r e  d i s c u s s e d  
e l s e w h e r e  i n  t h i s  s tu d y .^  ^
( v i i )
The l a s t  V ic a r  A p o s to l i c  o f  b o t h  K c ta  K in a b a lu  and K uching  was
B is h c p  T c t e r  Chung. He was b o r n  on 10 S ep tem ber 1978 i n  Hupeh, C h in a
rnd e n t e r e d  t h e  d i o c e s a n  m inor  s e m in a ry  o f  Hupeh i n  1940. I n  1947 he
178. A rc h b is h o p  P . Chung, Our Task  and Our R e s p o n s i b i l i t y  (K uching , 
197 7 ) ,  P -4 0 .
179° See C h a p te r  F o u r ,  s e c t i o n  ( i i i ) .
180. I n t e r v i e w s  w i th  F r .  H. P l a t t n e r  and F r .  T. B u rk e ,  Ju n e  and J a n .  
1978.
181. In te rv icx -j  w i t h  F r .  F .  F r a n k l i n ,  May 19 8 1
189 . SWA—7 -2 3  t c  35, R e p o r ts  c f  t h e  Second P a s t o r a l  C o u n c i l  o f  K uch ing  
V i c a r i a t e ,  11-17 December 1 9 7 9, K u ch ing .
64.
he e n t e r e d  t h e  R e g io n a l  M ajo r  Sem inary  a t  Han-Kow, b u t  i n  1949, when 
H an-K w  was on t h e  v e rg e  o f  f a l l i n g  t o  t h e  Communist f o r c e s ,  t h e  whole 
se m in a ry  was moved f i r s t  t o  Hong Kong rnd l a t e r  t o  M acao. When he com­
p l e t e d  h i s  s t u d i e s  a t  Macao he was i n v i t e d  t o  come t o  K uching  by B ishop  
J .  Vos and was o r d a in e d  t h e r e  on ?6 Sep tem ber 1954° A f t e r  n in e  y e a r s ,  
d u r in g  w hich  he s e rv e d  a t  ' s e v e r a l  s t a t i o n s  i n  Sarawak .and found  h i m s e l f
i n  t h e  M ir i  V i c a r i a t e  when t h e d i v i s i o n  was mode i n  1959° B ish o p  G a lv in
s e n t  him t o  Rome t o  s tu d y  canon  law and he g a in e d  a  D o c to r a t e  i n  Lows 
i n  1966. From 1968 he h e ld  a t  t h e  sn,mc t im e  t h r e e  o f f i c e s ,  R e c to r  o f  
K u a la  B e l a i t ,  P r i n c i p a l  o f  S t c J o h n ’s S choo l K u a la  B e l  a i t  and V ic a r  
D e le g a t e  -of M i r i .  I t  was q u i t e  e v i d e n t  t h a t  B is h o p  G a lv in  was g room ing  
him as  h i s  s u c c e s s o r .  I n  1969-70 t h e r e  was cons id .e ra .b le  c o n t r o v e r s y  i n  
Sabah o v e r  t h e  c h o ic e  o f  a  s u i t a b l e  s u c c e s s o r  f o r  B is h o p  B u i s ,  t h e r e  
b e i n g  no s u i t a b l y  q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  among t h e  n c n -M i l l  H i l l  p r i e s t s .
F r .  Chung was c h o sen  i n  1970 t o  become c o a d j u t o r  b i s h o p  t o  B is h o p
1 8 aB u is  and su c ce e d e d  him a t  t h e  end o f  t h e  y e a r .
When B is h o p  Chung a r r i v e d  i n  Sabah he found  th e  Church i n  a  s t a t e
o f  t u r m o i l .  The M ustap all p e r s e c u t i o n  was i n  f u l l  sw ing , m i s s i n r y
p e r s o n n e l  was g r e a t l y  d e p l e t e d  by e x p u l s i o n s  and t h e  governm ent
r e f u s e d  t o  g r a n t  a r e s i d e n c e  p e rm i t  t o  t h e  new b i s h c p .  Y e t ,  n o t  o n ly
d id  B ish o p  Chung s u r v i v e  f o r  f i v e  y e a r s  i n  t h i s  a tm o s p h e re ,  he managed
a l s o  t c  im plem ent p o s i t i v e  p o l i c i e s .  I t  was u n d e r  h i s  g u id a n c e  t h a t
th e  l a i t y  i n  Sabah  grew t o  t h e  s t a t u r e  and im p o r ta n c e  t h a t  t h e y  have
1 8<dt o d a y .  He was t h e  f i r s t  P r e s i d e n t  o f  th e  FAX and he worked a s s i d u o u s l y
w i th  t h e  PAX t o  s t a v e  o f f  t h e  w orse  e f f e c t s  o f  t h e  p e r s e c u t i o n .  F o r  f i v e
y e a r s  he g o v e rn ed  t h e  V i c a r i a t e  i n  v e r y  u n c o m f o r ta b le  c i r c u m s t a n c e s ,
h a v in g  t o  e n t e r  t h e  S t a t e  cn a s e r i e s  o f  t e m p o ra ry  v i s i t o r ’s p e r m i t s .
I n  1975? a f t e r  t h e  sudden  d e a t h  o f  B ish o p  R e i t e r e r  o f  K uch ing , h i s  . ■
p e r io d  o f  t r i a l  came t o  an end nnd he wr.s t r a n s f e r r e d  t o  t ° k e  c h a rg e
185o f  t h e  V i c a r i a t e  o f  K u ch ing . 'A  y e a r  l a t e r ,  he  became f i r s t  A rc h b ish o p
of K uch ing  on th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  P r o v in c e  o f  E a s t
u 1 • 186M a l a y s i a .
183. A c ta  A p o s t o l i c a e  S e d is  v . 6? n c .  9 (1970)« p .  >^4 6 , 1 S e p t . '  1970°
184 . PAX = P e r s a t u a n  Agama K a t o l i k  Sabah ( Sabah C a t h o l i c  R e l i g i o u s  U n io n ) .
185 . A c ta  Aps o t  o 1 i  c ae S e d i s . v .67  n c .3  (1975) P° 908 , 31 J a n .  1975°
186. Pope P a u l  V I, "Quoniam Deo F a v e n t c " , Acta. A p o s t o l i c a e  S e d i s ,  v .  68 
n o . 7 (1976) p . 450 , 31 May 1976.
CHAPTER THREE
r  -
M I S S I O N A R Y  R E L I G I O U S
An u n d ersta n d in g  o f  th e  r o l e  o f  m is s io n a ry  r e l i g i o u s  demands some 
knowledge o f  th e  d i s t i n c t i o n s  th a t  se p a r a te  r e l i g i o u s  i n s t i t u t e s  w i t h in  
the  C a th o l ic  Church, H i s t o r i c a l  f a c t o r s  have tended t o  b lu r  the  g en era l  
d i s t i n c t i o n s  s e t  out i n  canon law and i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  
w ith  a b s o lu te  ^ccurroy t h a t  a p a r t i c u l a r  i n s t i t u t e  b e lo n g s  t o  one and 
on ly  one l e g a l  c l a s s i f i c a t i o n , T h e  broad l e g a l  d i s t i n c t i o n  i s  between  
i n s t i t u t e s  th a t  are o r d e r s ,  c o n g r e g a t io n s  and s o c i e t i e s  and has i t s  
b a s i s  i n  the  s t a t u s  o f  th e  vows taken  by th e  members c f  t h e s e  i n s t i t u t e s .  
Orders tak e  solemn vows o f  p o v e r ty ,  c h a s t i t y  and obed ience  and are 
d iv id e d  sometimes i n t o  f i r s t ,  second and th ir d  o r d e r s .  F i r s t  orders  
are fo r  men r e l i g i o u s ,  p r i e s t s  and B r o th e r s ,  under obed ience  t o  a 
s u p e r io r ,  known sometimes as an abbot, sometimes as  a p r io r  or guar­
d ia n .  Second ord ers  are e x c l u s i v e l y  f c r  women who take th e  same vows 
as the  men and are o f t e n  c l o i s t e r e d .  Membership o f  th ird  ord ers  i s  
open t o  r e l i g i o u s  and la y  p erson s  o f  e i t h e r  s e x .  R e l ig io u s  third, order  
members tak e  s im ple  vo” s and are sa id  t c  be th ir d  order r e g u la r s .  Lay 
th ir d  order members are s a id  t o  be th ir d  order s e c u la r s  and need not  
take any vows at a l l .  A l l  th a t  i s  requ ired  o f  them i s  th a t  th e y  commit 
th e m s e lv e s  t o  l i v e  a c c o rd in g  the  th e  s p i r i t  o f  the  r u le  o f  th e  ord er .  
C on grega tion s  are i n s t i t u t e s  o f  e i t h e r  men or women r e l i g i o u s  who take  
sim ple vows and d e d ic a te  th e m se lv e s  t o  p a r t i c u l a r  s e r v i c e s  and c h a r i t ­
i e s  w i t h in  th e  Church. I t  happens o f t e n  enough t h a t  t h e s e  c o n g r e g a t io n s  
are part o f  th e  th ir d  order o f  an order t o  which th e y  are a f f i l i a t e d .
A r e l a t i v e l y  r e c e n t  developm ent in  the Church has been  th e  growth o f  
r e l i g i o u s  i n s t i t u t e s  f o r  men, c a l l e d  s o c i e t i e s ,  o f t e n  d e d ic a te d  t o  a 
very  s p e c i f i c  type o f  a p o s t o l a t e .  Members o f  such s o c i e t i e s  do not  
ta k e  vows, but undertake t o  p r a c t i s e  the  e v a n g e l i c a l  c o u n s e ls  in  
eccord<ance w ith  a s e t  o f  r u l e s ,  known as c o n s t i t u t i o n s ,  which la y  
down th e  degree  o f  p o v e r ty ,  c h a s t i t y  and ob ed ien ce  th a t  i s  r e q u ir e d .
A f u r th e r  d i s t i n c t i o n  need s  t c  be made betw een r e l i g i o u s  i n s t i ­
t u t e s  o f  th e  c o n tem p la t iv e  l i f e  and th o se  o f  a c t i v e  l i f e .  C on tem p lat ives  
occupy th e m se lv e s  w ith  prayer  and work th a t  i s  d i r e c t l y  concerned w ith  
w orsh ip . Common v iew s them as m y s t ic s ,  but t h e i r  r e a l
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fu n c t io n  i s  t o  in su r e  th a t  th e  Church’s o f f i c i a l  w orship  o f  God con­
t i n u e s  u n in te r r u p te d .  Popular  C a th o l ic ism  endows them w ith  th e  t a s k  
o f  s a y in g  a l l  the  p rayers  th a t  ord inary  p eo p le  do not have tim e to  
s a y .  R e l ig io u s  o f  a c t i v e  l i f e  seek  h o l i n e s s  through the  c h a r i t a b le  
works and s e r v i c e s  which ore t h e i r  s p e c i f i c  t a s k s .
L q u a l i t y  th a t  d i s t i n g u i s h e s  ord ers  and c o n g r e g a t io n s  from s o c i e ­
t i e s  i s  t h a t  t h e i r  r u l e s  are regarded a.s important p a r t s  c f  th e  Church’s 
community l i f e  and in  a d d i t io n  t o  the  l o c a l  s e r v i c e s  th ey  prov ide  th ey  
are exp ec ted  t o  promote anr1 p e r p e tu a te  t h e i r  own s p e c i f i c  r u le  w i t h in  
the  in d ig en o u s  Church, They may a ch iev e  t h i s  e i t h e r  by r e c r u i t i n g  
in d ig e n o u s  members or by b e in g  parent t o  t o  in d ig en o u s  r e l i g i c u s  
i n s t i t u t e s  o f  a r u le  and i n s p i r a t i o n  s im i la r  t c  t h e i r  own. The work 
o f  a s o c i e t y  d i f f e r s  from th a t  o f  an order or c o n g r e g a t io n  in  th a t  
i t  i s  p u r e ly  s e r v ic e  c e n t r e d . S o c i e t i e s  are n e t  expected  t c  r e c r u i t  
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s c .  They mgy be s a id  t c  have f u l f i l l e d  t h e i r  f u n c t i .  n once t h e i r  s e r -  
v i  oe s arc no 1 ngc r ne c e s s a r y .
( i i )
The s t r e s s  th a t  the  e a r ly  m is s io n a r i e s  l a i d  on ed u c a t io n  s e t  the  
fo u n d a t io n s  on which t o  b u i l d  a s tr o n g  in f lu e n c e  on Borneo fa m ily  l i f e ,  
an in f lu e n c e  t h a t  grew through the  young men who were educated  in  th e  
s c h o o ls  and was s tr o n g e r  in  th e  case  o f  th o se  young men who happened 
t o  be abang or e l d e s t  b r o th e r  in  the  f a m i ly .  There was a dranger,however, 
t h a t  t h i s  in f lu e n c e  might be f r u s t r a t e d  u n le s s  i t  was wedded t o  a s im i la r  
in f lu e n c e  w i t h in  th e  fem ale  power s t r u c t u r e s  o f  Borneo s o c i e t y .  The 
d i f f i c u l t i e s  th e  m is s io n a r i e s  fa ce jw e r c  t w c - f o l d .  T r a d i t io n a l  s o c i e t y  
d id  not a p p r e c ia te  any need t o  educate  women and such t r a i n i n g  as was 
thought t o  be n e c e s s a r y  f o r  them could  not be e n tr u s te d  t o  men. There 
was indeed o n ly  one t r a d i t i o n a l  means by which m is s io n a r ie s  could  have  
had an in f lu e n c e  cn women, but t h i s  means was u n a ccep ta b le  i n  a C h r is ­
t i a n  c o n t e x t .  For i t s  t r a d i t i o n a l  v e h i c l e  depended in  some t r i b e s  on 
the  s p e c ia l  p o s i t i o n  c f  the  menang, a r e l i g i o u s  man who was endowed 
by custom w ith  a c e r t a in  q u a l i t y  o f  b i - s e x u a l i t y  t h a t  p erm itted  him t c  
o p era te  on th e  b o r d e r s  betw een male and fem ale s o c i e t y .  The m is s io n ­
a r i e s  never  c o n s id er e d  b e in g  thought c f  as C h r is t ia n  menang and we may 
suppose th a t  t h e i r  rear  n  f a r  i g n o r in g  t h i s  p o s s i b i l i t y  was th^t th e  
e x e r c i s e  o f  th e  menang’ s f u n c t io n  sometimes in v o lv e d  a c e r t a in  d egree
1. T h is  must not be understood  in  an s e x u a l ly  p e r v e r te d  s e n s e .  Hose & 
McDougall, Fagan T r i b e s . v . °  p. 199 ob se r v es  th a t  s e x u a l l y  d e v ia n t  
b eh av iou r  i s  r^re among B o r n e o ’s in d ig e n e s .
67.
o f  t r a n s v e s t i t e  b e h a v io u r  t h a t  was q u i t e  u n a c c e p t a b l e  i n  a  C h r i s t i a n  
c o n t e x t .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  was n e c e s s a r y  tha .t  seme means o f  i n f l u e n c i n g  
th e  women s h o u ld  b e  fo u n d .  F c r  th e  f u t u r e  s t a b i l i t y  o f  th e  C h r i s t i a n  
community demanded th a , t  t h e  young  men c o n v e r t s  sh o u ld  have C a t h o l i c  
g i r l s  t o  m a r ry .
C o n s i d e r a t i o n s  such  a s  t h e s e  l e d  F r .  J a c k s o n  t o  s e ek  o u t  a  con­
g r e g a t i o n  o f  M is s io n a r y  S i s t e r s  who would  be p r e p a re d  t o  work a lo n g ­
s id e  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  t o  a c h ie v e  tho  same s o r t  o f  i n f l u e n c e  
w i t h ^ t h e  women t h a t  t h e  F a t h e r s  were b e g i n n i n g  t o  a c h ie v e  w i th  t h e  
men. H is  v i s i t  t o  London f o r  t h e  1884 G e n e ra l  C h a p te r  o f  t h e  M il l  
H i l l  M i s s i o n a r i e s  was an o p p o r t u n i t y  t o  s e e k  th e  h e lp  o f  such  a  con­
g r e g a t i o n  c f  S i s t e r s ,  b u t  he was u n s u c c e s s f u l  a t  f i r s t  and i t  was n o t  
u n t i l  he t u r n e d  h i s  ey e s  away from  t h e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  c o n g re g a ­
t i o n s  t h ^ t  he r e a l i z e d  t h a t  h i s  b e s t  hope o f  a s s i s t e n c e  would come 
from  t h e  g roup  o f  S i s t e r s  founded by A l ic e  Ingham .and w hich  had  b e e n  
c o n s t i t u t e d  a  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n  o n ly  two y e a r s  p r e v i o u s l y .
A l ic e  Ingham was a L a n c a s h i r e  m i l l  g i r l ,  d a u g h te r  o f  a  R ochdale  
dlb a k e r ,  who had d e fe a te d ,  h e r s e l f  t c  t h e  c a r e  and i n s t r u c t i o n  o f  p oo r  
c h i l d r e n  i n  h e r  own heme tow n. She was j o in e d  i n  t h i s  w o rk  by o th e r  
l i k e  minded women who ag reed  t c  l i v e  and work w i t h  h e r  i n  a  l i t t l e  f l a t  
above h e r  s t e p m o t h e r ’ s p a s t r y  sh o p .  I n  1871 B ish o p  J .  T u rn e r  o f  S a i f  ore. 
i n t e n d e d  t o  c o n s t i t u t e  t h e  l i t t l e  g roup  i n t o  a d i o c e s a n  c o n g r e g a t i o n  
o f  S i s t e r s .  He d i e d  b e f o r e  t h i s  c o u ld  bo a c c o m p li s h e d ,  b u t  h i s  s u c c e s ­
s o r ,  B i s h c p  H- Vaughan, d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e  g roup  was s u f f i c i e n t l y  
m atu re  t o  be  g iv e n  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  by  th e  C hurch . He e n co u rag ed  
them n e v e r t h e l e s s  t c ^ o n t i n u c  w o rk in g  and l i v i n g  t o g e t h e r  a c c o r d in g  t o  
t h e  r u l e  o f  th e  F r a n c i s c a n  t h i r d  o r d e r  r e g u l a r  and so ugh t  t o  empl y  
them i n  two w ays . Ho th o u g h t  t h e y  m igh t be  v e ry  s u i t a b l e  p e o p le  t o  ru n  
homes and h o s p i c e s  f o r  t h e  w a i f s  and s t r a y s  p ick e d  up o f f  t h e  s t r e e t s  
o f  M a n c h e s te r  by th e  C a t h o l i c  Rescue S o c i e t y  B i s h c p  Vaughan had j u s t  
fo u n d e d .  He saw a l s o  t h a t  t h e y  m igh t d e v e lo p  i n t o  a S i s t e r  C o n g re g a t io n  
t o  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  and, as  a  p r e l i m i n a r y  t o  a c h i e v i n g  t h i s ,  
he e n l i s t e d  t h e i r  h e lp  i n  t a k i n g  o v e r  t h e  d o m e s t ic  a r ra n g e m e n ts  a t  S t .
2 .' MHFA-13-F-17. J a c k s o n  L e t t e r  o f  A ppea l ,  J u l y  1884.0 F r ,  J a c k s o n  
d o e s  n o t  i n c l u d e  th e  re m a rk s  made c o n c e r n in g  th e  p o s i t i o n  o f  th e  
menang.
3. / n o n . ,  L ig h t  a f t e r  D a rk n e ss  (G lasgow , 196^) pp . 145 F r .  JA ckson 
seems t o  have made most o^fhis r e q u e s t s  by  word o f  m outh . T here  i s  
o n ly  one r e c o r d  o f  a  r c f u s ’r l  and t h i s  came from t h e  Holy C ross  
S i s t e r s  o f  L i^ g e .  MHFA-13-F-9 8, M<?re V i c t o r i n e  t o  F r .  J a c k s o n ,  13 
J u l y  1884 . The f i r s t  r e q u e s t  f c r  S i s t e r s  cnme from  F r .  A. Goossens 
i n  188?. SWA-3-Sta a l  v .1  p .  20 .
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J o s e p h ’s C o l l e g e ,  M i l l  H i l l .  By 1879 t h e y  were b u s y  w i th  b o th  t h e s e  
t a s k s  and i n  March 1883 t h e y  became a  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n  o f  S i s t e r s  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s .  A l i c e  Ingham 
became th e  f i r s t  s u p e r i o r  and was known t h e r e a f t e r  as  M other F r a n c i s .  
A pp ro v a l  c f  th e  new c o n g r e g a t i o n  came when M other F r a n c i s  was 53 y e a r s  
o l d ,  t h i r t y  y e a r s  a f t e r  she had d e d ic a t e d  h e r  l i f e  t o  works o f  c h a r i t y  
and f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  she and h e r  com panions h a  d ^ e c i^ e d  t o  l i v e  and 
work i n  comm unity. I n  1884 Jhe  new c o n g r e g a t i o n  s u f f e r e d  a  s e t  b ack  
when th e  S i s t e r s  w o rk in g  a t  C h i ld s  H i l l ,  London, s p l i t  o f f  t o  form
a  s e p a r a t e  c o n g r e g a t i o n  t h a t  became known l a t e r  a s  t h e  L i t t l e h a m p to n
~ 4S i s t e r s .
W hether F r ,  J a c k s o n ’s d e c i s i o n  t o  s e ek  th e  h e lp  o f  M other  F r a n c i s
was t h e  f r u i t  o f  e x a s p e r a t i o n  o r  d i v i n e  p r o v id e n c e  d ep e n d s  v e ry  much
on o n e ’s p o i n t  o f  v ie w .  He had met w i t h  so many d i s a p p o i n tm e n t s
when he <*sVed t h e  h e lp  o f  e t h e r s  and he was v e ry  d i s c o u r a g e d .  H is
o p i n io n  o f  th e  S i s t e r s  was t h a t  t h e y  w ere  good h e a r t e d  s im p le  l a d i e s
o f  g r e a t  g e n r o s i t y ,  b u t  n o t  v e ry  w e l l  q u a l i f i e d .  Y et a s  soon a s  t h e
d e c i s i o n  was made, t h e  p r o j e c t e d  'm i s s i o n  o f  t h e  S i s t e r s  seemed t o
t a k e  on an  im p e tu s  o f  i t s  own. F iv e  S i s t e r s  were c h o se n  f o r  t h e  f i r s t
g roup  : S i s t e r  H e le n ,  S i s t e r  T h e r e s a ,  S i s t e r  Mary o f  th e  C r o s s ,  S i s t e r
A lo y s iu s  and S r .  J o s e p h i n e .  A s p e c i a l  a p p e a l  was l a u c h e d  t c  f i n d  f in a n c e
f c r  t h e i r  work and g i f t s  b e g a n  t o  p o u r  i n .  I t  was n o t  lo n g  b e f o r e  t h e
S i s t e r s  had g e t  t o g e t h e r  t h e i r  b a s i c  k i t  and on 10 May 1885 S r .  H e len
p ro nounced  h e r  f i n a l  vows. The o t h e r s  renew ed t h e i r  te m p o ra ry  vows
and on th e  F e a s t  o f  t h e  A s c e n s io n ,  15 May, th e  g roup  l e f t  Eng land  and
e;
a r r i v e d  i n  K uch ing  on 5 J u l y  1885 -
F r .  J a c k s o n ’s c o n c e rn  and c a r e  f o r  t h e  S i s t e r s ’ w e l f a r e  r e v e a l s  
s o m e th in g  o f  th e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  l i v e s  l e d  by t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s .  
I n  March 1885 he w ro te  t c  F r .  H. C c u v re u r ,  th e  P a r i s  F o r e ig n  M is s io n ­
a r i e s ’ p r o c u r a t o r  i n  S i n g a p o r e , t t  a sk  him t o  f i n d  f u r n i t u r e  f o r  t h e  
K uching  c o n v e n t ,  e s p e c i a l l y  good b e d s t e a d s .  " I  want them { th e  S i s t e r s ]  
t o  be  a s  c o m f o r ta b le  a s  I  c an  nuke them and n e t  be  f o r c e d  t o  s l e e p  on 
th e  f l o o r  a s  my F a t h e r s  d o . "  He was a n x io u s  t h a t  t h e y  be  c o m f o r ta b ly  
housed^ b u t  c o u ld  n o t  im m e d ia te ly  p r o v id e  them w i t h  s u i t a b l e  accomod­
a t i o n .  I n s t e a d  he r e n t e d  a  house  on P e a r s e  Road a t  ^ 1 1 .0 0  p e r  month 
u n t i l  a  p r o p e r  co n v e n t  c o u ld  b e  b u i l t .  The s i t e  most s u i t a b l e  f o r  th e
,4® T h is  i s  an a b s t r a c t  from  L ig h t  a f t c r  D a r k n e s s , pp . 41”6 ? >93-112,
132-6®
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c o n v e n t  was p a r t  o f  a tw e n ty - tw c  a c re  p l o t ,  b u t  th e  owner r e f u s e d  t o
s e l l  p a r t  o f  h i s  la n d  and F r .  J a c k s o n  was fo rc e d  t o  buy th e  w hole  p l o t
f o r  $ 1 ,7 7 5 - 0 0 .^  At t h e  t im e  he th o u g h t  t h a t  t h e  m is s io n  c o u ld  n e v e r  use  
so much l a n d ,  b u t  i t  was t o  p rove  a  v a l u a b l e  in v e s tm e n t  f o r  t h e  K uching  
m i s s i o n .  The b u i l d i n g  o f  t h e  c o n v e n t  c o s t  m o t h e r  f r  , 8 0 0 ,0 0 .  F r .  
J a c k s o n  was n e v e r  v e ry  good a t  m anaging  money and he b lam ed t h e  c o s t s  
in v o lv e d  i n  b u i l d i n g  th e  co n v e n t  f o r  th e  c c l l a p s  o f  h i s  c h e r i s h e d  p l a n s  
f o r  f i n a n c in g  th e  m i s s io n .  F o r  he had hoped t h a t  t h e  money he had c o l ­
l e c t e d  i n  Europe  would h e lp  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  th e  m is s io n  f o r  seme
y e a r s  t o  come and g iv e  t h e  m i s s i o n a r i e s  a  b r e a t h i n g  sp ace  d u r i n g  w hich 
t o  s e t  up income p r o d u c in g  p l a n t a t i o n s  t h a t  would t a k e  care-  o f  t h e i r  
f u t u r e  n e e d s .  The mcney l a i d  c u t  on th e  S i s t e r s  was one c f  t h e  i te m s  
t h a t  p u t  an end t o  t h i s  h o p e .
H av ing  l a i d  o u t  sc  much e f f o r t  and money t c  b r i n g  th e  S i s t e r s  t o  
B o rn e o ,  F r ,  J m k s c n  was a n x io u s  t o  se c  them s t a r t  work a s  soc a s  p o s ­
s i b l e .  A f t e r  s p e n d in g  s i x  m onths l e a r n i n g  t h e  la n g u a g e  
t h e y  w ere  a b le  t o  open a l i t t l e  c o n v e n t  s c h o o l ,  b u t  t h e  genera .l  a p a th y  
a b o u t  t h e  e d u c a t io n  o f  g i r l s  was such  t h a t  t h e i r  f i r s t  i n t a k e  was a 
v e ry  s m a l l  number o f  o r p h a n s .  The f i v e  S i s t e r s  were underem ployed  and 
i t  was n e c e s s a r y  a s  soon a s  p o s s i b l e  t o  s p l i t  up t h e  community i n  o r d e r  
t o  go t c  t h e  a id  o f  t h e  m is s io n  s t a t i o n s  o u t s i d e  K uch ing . The F a t h e r s  
i n  t h e s e  s t a t i o n s ,  aware o f  t h e  c o s t  c f  t h e  K uching  f o u n d a t i o n  and th e  
s lo w n e ss  t h e  S i s t e r s  showed i n  e s t a b l i s h i n g  th e m s e lv e s  a s  a  w o rk in g  
community, were f e a r f u l  o f  t h e  l a r g e  ex p en se  t h a t  m ight be  i n c u r r e d  
b e f o r e  any e f f e c t i v e  r e s u l t s  m igh t become e v i d e n t .  The s u p e r s t i t i o n  
w i t h  w h ich  s a i l e r s  r e g a r d e d  t h e  p r o s p e c t  o f  h a v in g  nuns  a b o a rd  t h e i r  
s h ip s  made i t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  t r a n s p o r t  f o r  t h e  S i s t e r s  once t h e y  had 
b e e n  a p p o in te d  t c  t h e  s t a t i o n s  o u t s i d e  K u ch ing .
A f u r t h e r  s e t  o f  d i f f i c u l t i e s  a ro s e  from  th e  way t h e  S i s t e r s  l i v e d .  
Out o f  d e f e r e n c e  t o  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  t o  women, t h e  F a t h e r s  met 
t h e  S i s t e r s  o n ly  i n  an o f f i c i a l  c a p a c i t y  a f t e r  Mass on S undays ,  a custom  
adhered  t c  r i g c u r o u s l y  u n t i l  s e v e r a l  y e a r 's  a f t e r  t h e  Second World War.
I t  haxl d e f i n i t e  a d v a n ta g e s  i n  t h a t  i t  e s t a b l i s h e d  a c o r r e c t  l c c a l  - 
im^ge o f  th e  s p e c i a l  ty p e  o f  l i f e  l e d  by t h e  S i s t e r s ,  b u t  i t  r e s u l t e d  
i n  p o o r  com m un ica t ions  b e tw e en  t h e  F a t h e r s  and t h e  S i s t e r s , a n d  u n d e r ­
l i n e d  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  two g r o u p s  t o  work s e p a r a t e l y .  B ecause  
t h e  1883 t r o u b l e s  a t  C h i ld s  H i l l  b o t h  F r .  B e n o i t  and M other  F r a n c i s  
wanted  t o  m a i n t a i n  d i r e c t  c o n t r o l  o f  t h e  work o f  th e  S i s t e r s  i n  B o rn e o ,  
an aim t h ' t  was i n c o m p r ta b le  w i t h  smooth c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e
7° SWA-3-Stao.l v ,  1 pp . 48-49®
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t h e  F a t h e r s  and th e  P r e f e c t .  A lthough  th e  c o n s t i t u t i o n s  o f  th e  F a t h e r s  
gave them th e  r i g h t  t o  co m p an io n sh ip  i n  t h e i r  w ork , i t  was a c c e p te d  
as  an u n a v o id a b le  n e c c e s s i t y  t h a t  most d f  them  had t o  spend lo n g  p e r i o d s  
on t h e i r  own and had t o  depend on t h e i r  own p e r s o n a l  r e s o u r c e s  f c r  s u r ­
v i v a l .  The S i s t e r s  saw community l i v i n g  as  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  e f f e c t ­
i v e n e s s  and judged  t h a t  no g ro u p  o f  S i s t e r s  w o rk in g  t o g e t h e r  sh o u ld  be 
l e s s  t h a n  f o u r .
A good d e a l  depended  on t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  l o c a l  R e c t o r .  The 
S i s t e r s  were d e p e n d e n t  on th e  m is s io n  f c r  t h e i r  t o t a l  upkeep  and ,w here  
t h e  l o c a l  R e c to r  was k in d  and c o n s i d e r a t e ,  few p ro b le m s  a r o s e .  I f  th e  
m is s io n  s t a t i o n  was s h o r t  o f  fu n d s  o r  t h e  R e c to r  p a r t i c u l a r l y  t i g h t  
f i s t e d  t h e  S i s t e r s  had t o  s u f f e r  h a r d s h i p .  I t  was im p o r ta n t  t o o  t h a t  
t h e  R e c to r  s h o u ld  employ them i n  a  way b e s t  s u i t e d  t o  t h e i r  t a l e n t s .
The a u t h o r i t i e s  i n  England  d i d  n o t  r e a l i z e  a t  f i r s t  t h a t  t h e  m is s io n  
work i n  B o rneo  demanded n o t  s im p ly  a  w i l l i n g n e s s  t o  work ha rd  and 
g e n e r o u s l y ,  b u t  a l s o  a number c f  s p e c i a l i z e d  s k i l l s  t o  f i t  t h e  S i s t e r s  
f c r  work as  c a t e c h i s t s ,  t e a c h e r s  and n u r s e s .  I n  an  e f f o r t  t o  im prove 
t h e i r  q u a l i ty ,  some p o s t u l a n t s  were r e c r u i t e d  from A u s t r a l i a ,  b u t  on ly  
one o f  them was a c t u a l l y  p r o f e s s e d .
F r .  J a c k s o n  r e q u e s t e d  F r .  Dunn i n  1886 t o  r e c e i v e  t h e  S i s t e r s  a t  
K anow it ,  b u t  F r .  Dunn c o n s id e r e d  t h a t  K anow it*s  f i r s t  p r i o r t y  was t h e  
b u i l d i n g  o f  a  c h u rc h  and t h e  S i s t e r s  woub' have  t o  w a i t  u n t i l  t h a t  
was f i n i s h e d .  They d i d  n o t  a r r i v e  i n  Kanowit u n t i l  1888 and t h e i r  
a r r i v a l  was th e  s ig n e d  f o r  a re b u k e  from  M i l l  H i l l .  F r .  B e n o i t  com­
p l a i n e d  b i t t e r l y  a b o u t  t h e  d i v i s i c n  o f  t h e  K uching  community and
9
warned t h a t  n o t h i n g  good would come ou t o f  i t .  F r .  J a c k s o n  d id  n o t
se e  t h a t  t h e r e  would be s u f f i c i e n t  work i n  any s t a t i o n  f o r  more t h a n
t h r e e  S i s t e r s , a n d  he f e l t  t h a t  t c  be e f f e c t i v e  t h e y  must be  w i l l i n g
t c  work i n  sm a l l  g r o u p s .  The b u i l d i n g  o f  l a r g e r  c o n v e n ts  i n  B orneo
was bound t o  be  c o n d u c iv e  t o  t h e  s o r t  o f  i d l e n e s s  t h a t  b r e e d s  u n -  
10h a p p i n e s s .  I t  was a g re e d  .e v e n tu a l l y  t h a t  t h e  i d e a l  number o f  S i s t e r s  
p e r  c o n v e n t  sh o u ld  be  f o u r ,  b u t  i t  was some t im e  b e f o r e  t h i s  a g r e e ­
ment c o u ld  be im plem ented and th e  r e s t r i c t i o n  i t  imposed, s l o w e d  ^own 
t h e  a l r e a d y  h a l t i n g  p r o g r e s s  o f  t h e  S i s t e r s ’ w ork . I t  was n o t  u n t i l
1891 t h a t  t h e r e  were s u f f i c i e n t  S i s t e r s  t o  open two more c o n v e n ts ,
11one a t  Sandaknn and one a t  t h e  S i n g h i .
The sm a l l  s i z e  o f  t h e  co m m u n it ie s  and th e  r e s t r i c t e d  nocture c f
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t h e  employment c f  t h e  S i s t e r s  soon "began t o  t e l l  on t h e i r  n e r v e s  and
two o f  them "became v e ry  d i f f i c u l t  f o r  t h e  o t h e r s  t c  "bear. F r .  J a c k s o n
t r i e d  t o  s o lv e  th e  p rob lem  by s e n d in g  one o f  t h e  o f f e n d i n g  S i s t e r s  back
t o  E u ro p e ,  b u t  she r e f u s e d  t o  go and t h r e a t e n e d  t o  ru n  o f f  i n t o  th e
j u n g l e .  He was p o w e r le s s  t o  do a n y th i n g  i n  th e  f a c e  o f  h e r  t h r e a t s .  By
1894 he was sc annoyed t h a t  he vowed t h a t  he would a c c e p t  no more
S i s t e r s  from  M i l l  H i l l  and would a l lo w  th e  c o n v e n ts  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
12t c  c l o s e .  In  a c o n feren ce  t o  the  S i s t e r s  a t  Kuching he th rea ten ed  th a t
-r.
he would send  them a l l  b a c k  t c  Europe even  i f  he harL b a n k ru p t  t h e  m is ­
s io n  i n  t h e  p r o c e s s .  The S i s t e r s  seemed t o  t a k e  h i s  words t o  h e a r t
11and by  t h e  m idd le  o f  1894 te m p e rs  had c o o le d .  F r .  J a c k s o n  had  begun
t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  F a t h e r s  were a s  much t o  b lam e a s  t h e  S i s t e r s .  By
1 A
t h e  end o f  t h e  y e a r  he was p l a n n i n g  a  new co n v e n t  a t  P a p e r  r and i n
Ju n e  he w ro te  t o  c o n g r a t u l a t e  F r .  Dunn on th e  improved work t h e  S i s t e r s
15had. b e e n  d o in g  i n  K an o w it .  By 1897» when F r .  Dunn su c ce e d e d  F r .  
J a c k s o n  as P r e f e c t ,  t h e s e  e a r l y  t r o u b l e s  were a  t h i n g  c f  t h e  pG-st and 
t h e  S i s t e r s  were f r u i t f u l l y  employed a t  K uch ing , K anow it ,  t h e  S in g h i ,  
Sandakan  and P a p a r .
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The F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  1897 d e c l a r e d :
. . . N o  l a s t i n g  s u c c e s s  c an  p o s s i b l y  be e x p e c te d  cn  t h i s  m is s io n  
w i t h o u t  t h e  h e lp  o f  n u n s .  I t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ,  t h a t  s e v e ­
r a l  c o n v e n ts  sh o u ld  be im m e d ia te ly  s t a r t e d  i n  N.B'. [N orth  B o rn e c J ;  
we have n e t  t h e  means t o  s u p p o r t  t h e s e  c o n v e n ts ;  we a r e  t h e r e f o r e  
u n d e r  n e c e s s i t y  t o  a sk  i f  a r r a n g e m e n ts  may b e  made f c r  t h e  i n t r c -  
■ d u c t i c n  c f  a n o th e r  s e l f - s u p p o r t i n g  o r d e r  o f  nuns  f o r  t h a t  p o r t i o n  
o f  t h e  m i s s io n .
F r ,  S t a a l  n o t e s  t h a t  F r .  J .  A e lcn  o f  R oosendaa l  n e g o t i a t e d  b© o b t a i n
t h e  s e r v i c e s  o f  th e  D utch  S i s t e r s  o f  B o i s  l e  Due, b u t  t h a t  C a r d in a l
17Vaughan re fu sed  t o  perm it th e se  S i s t e r s  t o  go to  B orneo . The m atter
was r a i s e d  a g a in  i n  1909* B u t a t  t h a t  t im e  S i s t e r  H e len  was t h e  one
who o b j e c t e d ,  a r g u i n g  t h a t  t h e  S i s t e r s  were a l r e a d y  th o u g h t  t o  be
f a i l u r e s  a s  m i s s i o n a r i e s  and th e  i n t o r d u c t i o n  o f  a n o th e r  c o n g r e g a t i o n
18m igh t o n ly  c o n f i rm  t h i s  r e p u t a t i o n .  F r .  Dunn r e p l i e d  t h a t  he d i d
n o t  t h i n k  t h a t  such  an a rgum ent would f in d  th e  a p p ro v a l  o f  S t .  F r a n c i s  
19o f  A s s i s i ,  b u t  he d ropped  th e  i d e a  a l l  t h e  same.
The P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  1897 l a i d  down s t r i c t  r u l e s  r e g a r d i n g
12. SW A-3-Staal v .2  pp . 104—5* J a c k s o n  t o  Dunn, u n d a te d .
13. SWA—3—S t ^ a l  v .2  pp . 104-8  & 118.
14. SWA—3 - S t a a l  v .2  p . 116,
15. SWA—3—S t a a l  v .2  p . 132.
16. SWA-10—5 , F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n ,  Nov. 1897°
17. SWA—3—S t a a l  v .2  p . 173.
18. SWA—4—S t a a l  v .3  p .  111-2 , S r .  H e le n  t o  F r .  Dunn, 13 March 1909°
19- SWA—4—S t a a l  v . 1 p .1 T 2 ,  Fr. Dunn t o  Sr. H e le n ,  13 March 1909°
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r e l a t i o n s  b e tw e e n  p r i e s t s ,  B r o t h e r s  end S i s t e r s  and d e c re e d  t h a t  th e  
f u n c t i o n  o f  t h e  S i s t e r s  was t h e  c o n v e r s io n  o f  t h e  h e a th e n ,  n o t  th e
20o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d o m e s t ic  a r ra n g e m e n ts  o f  t h e  m is s io n  s t a t i o n s .
21These  r u l e s  a r e  r e i t e r a t e d  i n  t h e  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  1901, b u t  
a r e  n o t  m en tio n ed  t h e r e a f t e r .  The new r u l e s  had b e e n  f r u i t f u l  to w a rd s  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  and t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  S i s t e r s  t o  t h e  m is s io n  
work b e g a n  t o  expand s t e a d i l y .  I n  N o r th  B orneo  c o n v e n ts  were s t a r t e d  
a t  Ino b o n g  and J e s s e l t o n  and i n  Saraw ak a t  Mukah and S ib u .  F o r  a  s h o r t
t im e  t h e r e  was a c o nven t  a t  Saga , b u t  t h i s  had t o  be c lo s e d  f o r  l a c k  o f
22
w ork. F r ,  S t a a l  r e p o r t s  t h a t  i n  1970 t h e  S i s t e r s  became f i n a n c i a l l y
2 3in d e p e n d e n t  o f  t h e  m i s s i o n . '  Y et i n  199 1 th e  P r o v i n c i a l  C h a p te r  b u s ie d
i t s e l f  w i th  t h e  t a s k  o f  t r y i n g  t o  f i n d  a s u i t a b l e  f o rm u la  t h a t  would
d e f i n e  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  f i n a n c i a l  in d e p e n d e n c e .  The fo rm u la  c h o sen
was h e a v i l y  c r i t i c i s e d  by  M i l l  H i l l  and t h e  P r e f e c t  was a d v is e d  t o
24r e - n e g o t i a t e  t h e  w hole  a g re e m e n t .  The S u p e r io r  G e n e r a l ,  F r .  F . H enry ,
e n d o rs e d  t h e  r e p o r t  o f  t h e  P r o v i n c i a l  C h a p te r  i n  what must be  a  u n iq u e
25way. He s t a t e s  s im p ly :
My s i g n a t u r e  w h ich  I  have a t t a c h e d  t o  t h i s  R e p o r t  m e re ly  means 
t h a t  I  have r e a d  i t  and d o e s  n o t  s i g n i f y  t h a t  I  a g re e  w i th  a l l  
t h e  R e s o l u t i o n s  w hich  i t  c o n t a i n s .
There  i s  no' r e c o r d  o f  how t h e  r e - n e g o t i a t i o n  was c o n d u c te d ,  b u t  F r .
P6
S t a a l ’ s f o r m u l a t i o n ,  a t t r i b u t e d  t o  1990 ,  seems a c c u r a t e  enough:
. . . a l l  p r o p e r t i e s  a p p e r t a i n i n g  t o  t h e  c o n v e n ts  i n  B o r n e o -  buil>- 
d i n g s ,  l a n d s ,  d o n a t i o n s ,  l e g a c i e s ,  e t c . ,  e t c ,  w i th  t h e  e x c e p t io n  
o f  t h e  S i s t e r s ’ p a t r i m o n i a l i a  and g i f t s  from  t h e i r  m o the rhouse  i n  
E ng land  -  b e lo n g  t o  t h e  B orneo  m is s io n ,  b u t  may be  a d m in i s t e r e d  
by t h e  S i s o e r  S u p e r io r  s u b j e c t  to  t h e  P r e f e c t  i n  t h e  same way as  
R e c t o r s  a d m i n i s t e r  o t h e r  B orneo  m is s io n  p r o p e r t y .
T h i s  ag reem en t  was t h e  b a s i s  o f  a  custom  e s t a b l i s h e d  i n  E a s t  M a la y s ia n  
Borneo  w hich  p l a c e s  r e l i g i o u s  i n s t i t u t e s  i n  an e x t r a o r d i n a r y  l e g a l  
p o s i t i o n  i n  r e s p e c t  o f  t h e  o w n e rsh ip  o f  p r o p e r t y .  Canons 531 f f .  g r a n t  
t o  such  i n s t i t u t e s  t h e  r i g h t  t o  own immovable p r o p e r t y  t h e  income from 
w hich may be  u sed  f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e i r  w ork . I n  Borneo  such  
p r o p e r t y  may o n ly  b e  a d m i n i s t e r e d  by  t h e  r e l i g i o u s  i n s t i t u t e  and owner­
s h ip  s t a n d s  w i t h  t h e  l o c a l  Church .
T h i s  new f i n a n c i a l  in d ep e n d e n c e  i n c r e a s e d  t h e  S i s t e r s ’ commitment
90 SWA—10-6» F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n ,  Nov. 1887.
2 1 .  SWA-10-14 t o  15= Second P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n ,  
August 1901.
22. SWA—4—S t a a l  v . 3  P° 137°
23° SW A-4-Staal v .4  p . 2 0 .
24° SWA—10—42 t o  43° S i x t h  P r o v i n c i a l  C h a p te r  o f  t h e  B orneo  M is s io n ,  199 1° 
25° SWA-10-43 .
96 . SWA—4—S t a a l  v . 4. p . ^ 0 .
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t o  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t s  o f  th e  mi so io n  and b e tw e e n  1970 and 1940 th e
work o f  e d u c a t i n g  women expanded s t e a d i l y .  The b e t t o r  e d u c a te d  S i s t e r s
s e n t  ou t from  England w ere  .able t o  add q u a l i t y  t c  t h i s  e d u c a t i o n a l  work
so t h a t  many o f  th e  co n v e n t  s c h o o l s  a c q u i r e d  f i n e  l o c a l  r e p u t a t i o n s .
I t  was a t  t h i s  t im e  t o o  t h a t  t h e  m i s s i o n ’ s m e d ic a l  work expanded  u n d e r
t h e  S i s t e r s ’ c a r e .  'I a 1996 a b e g i n n i n g  was made to w a rd s  t h e  f o u n d a t i o n
o f  a  l o c a l  c o n g r e g a t i o n  o f  S i s t e r s  i n  Sarawak and. by 1930 moves were
a f o o t  t o  e s t a b l i s h  a  s i m i l a r  c o n g r e g a t i o n  i n  ITorth B o rn e o .
On 10 Ju n e  1930 th e  S i s t e r s  from  M i l l  H i l l  r e c e iv e d  th e  d e c re tu m
la u d  i s  t h a t  gave them th e  s t . a tu s  o f  a  p o n t i f i c a l  c o n g r e g a t i o n  and was
77th e  f i n a l  d e g re e  o f  in d e p e n d e n c e  from th e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s .
By t h a t  t im e  a  d e f i n i t e  p a t t e r n  had b e e n  e s t a b l i s h e d  w hich d e l i n i a t e d  
t h e  d i f f e r e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  F a t h e r s  and S i s t e r s .  The S i s t e r s  
lo c k e d  a f t e r  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s ,  fe m a le  and y o u n g e r  boy o r p h a n s ,  
d i s p e n s a r i e s ,  c o t t a g e  h o s p i t a l s  and any m is s io n  work t h a t  was e x c lu ­
s i v e l y  th e  dom ain c f  women. They a l s o  c o n c e rn e d  th e m s e lv e s  w i th  t h e  
m a in te n a n c e  o f  c l e a n l i n e s s  i n  m i s s io n  c h u rc h e s  and, i n  some s t a t i o n s ,  
th e y  s u p e r v i s e d  th e  d o m e s t ic  a r r a n g e m e n ts  i n  t h e  F a t h e r s ’ h o u s e s .  T h i s  
l e f t  t h e  F a t h e r s  and B r o t h e r s  f r e e  t o  c a r r y  c u t  t h e i r  p a s t o r a l  w ork , 
t o  h a n d le  e d u c a t i o n  i n  t h e  b o y s ’ s c h o o l s ,  t o  c a re  f o r  o l d e r  m ale  o rp ­
h a n s  and any e t h e r  work t h a t  was n e c e s s a r y .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  
any p a t t e r n  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  b u t  by  t h e  1930s t h e  S i s t e r s  had com­
p l e t e  f i n e n a i a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  income t h a t  was a l l o c a t e d  t o  t h e  work 
t h a t  was t h e i r  im m edia te  c c n c e r n .
( i i i )
I n  h i s  l e t t e r  t o  m i s s i o n a r i e s ,  Re rum E c c l e s i a e  o f  78 ^ e n ru n r y  1976,
Pope T iu s  XI made known h i s  d e s i r e  t h a t  c o m m u n it ie s  o f  c o n te m p la t iv e
3
r e l i g i o u s  s h o u ld  be  e s t a b l i s h e d  i n  m i s s io n  c o u n t r i e s .  I n  1978 th e  
B e n e d i c t i n e s  o f  Sophen l e s  B ru g e s  i n  Bclguum d e c id e d  t o  w r i t e  l e t t e r s  
t o  a l l  m i s s io n a r y  o r d i n a r i e s  th r o u g h o u t  t h e  w o r ld  t o  d i s c o v e r  w hich  
o f  t h e s e  would welcome a. c o n te m p la t iv e  f o u n d a t i o n ,  what ivere t h e  p r o s ­
p e c t s  o f  f i n d i n g  in d ig e n c u s  r e c r u i t s  f o r  t h e  c o n te m p la t iv e  o r d e r s  and 
what l o c a l  p r o v i s i o n  c o u ld  be  made f o r  t h e  n - i n t e n 'n e o  o f  such
? 7 .  A cta  A p o s to l ic a e  S e d is  v e°7 nc = 10 (1930) p. 457 . T h is  d e c r e e  was 
i s s u e d  f o r  a t r ia d  p er iod  o f  seven  y e a r s ,  but the  f i n a l  d e c r ee  d id  
n et  come u n t i l  6 June 1939« S a c ra  C on gregatio  de R e l i J i o s i s ,  147 
Decretum N .5871=38 S . 5"!.
78 .  Pope P i u s  XI, "Rerum E c c l e s i a e " ,  A cta  A p o s to l i c a e  S e d i s , v .1 8  n o . 3 
p . 79» 78 F eb .  1996 .  CTS e d i t i o n  p . ° 7 .
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f o u n d a t i o n s .  I s s u e  n c .  1 (1930) c f  t h e  B e n e d i c t i n e  r e v ie w  C ontem pla­
t i o n  end A p c s t e l a t e  was g iv e n  e v e r  t o  a  r e p o r t  on th e  r e p l i e s  re c e iv e '"  
from m is s io n a r y  c o u n t r i e s . One h u n d red  and f i v e  m is s io n s ,  among them 
th e  P r e f e c t u r e  A p o s to l i c  o f  N c r th  B o rn e o ,  had a sked  f o r  c o n te m p la t iv e  
f  c u n d a t i o n s .
On 4 F e b ru a ry  1930 a  copy o f  t h i s  r e v ie w  re a c h e d  t h e  C a r m e l i t e  
c o n v e n t  c f  Ponzano , M a d r id ,  where i t  c a u se d  a  f l u t t e r  o f  e x c i t e m e n t  
among t h e  y o u n g e r  S i s t e r s ,  many c f  whom w an ted  t o  v o l u n t e e r  f o r  a  new 
f o u n d a t i o n  i n  B orneo  <> By t h e  end c f  t h e  y e a r  a  g roup  o f  f i v e  
S i s t e r s ,  S r s .  J o s e p h in e  ( p r i o r e s s ) ,  M a r ia n a ,  M a r g a r i t a ,  C a s i l d a ,  Mary 
J o s e p h  and one n o v i c e ,  S r .  C o n c e p t io n  o f  t h e  Most Holy T r i n i t y ,  were 
c h o s e n  t o  go t o  B o rn e o .  They a r r i v e  i n  J o s s o l t o n  on 18 December and 
to o k  up r e s i d e n c e  im m e d ia te ly  i n  a  house  t h a t  Mgr. W achter  had b o u g h t  
f o r  them w i t h  money s e n t  from P onzano , I t  t o o k  s i x  months t o  com p le te  
t h e  b u i l d i n g  c f  th e  c o n v e n t ,  b u t  l o n g  b e f o r e  i t  was r e a d y  t h e  money 
had ru n  c u t  and t h e  S i s t e r s  were l e f t  d e p e n d e n t  on w h a te v e r  a lm s x^eople 
c a r e d  t c  g iv e  them . From t h i s  e a r l y  p e r i o d  o f  n e a r  d e s t i t u t i o n  th e y  
d e v e lo p e d  a  p o l i c y  and a t t i t u d e  t c  money w hich  l e d  them t c  a g re e  t c  
•accept p o s t u l a n t s  w i th o u t  dow ry .
The a r r i v a l  o f  th e  C a r m e l i t e s  was e s p e c i a l l y  welcomed by S r .  R ose , 
t h e n  a t  S t .  F r a n c i s  C onven t ,  J e s s e l t c n .  She had b e e n  a  g r e a t  a d m ire r  
o f  t h e  C a r m e l i t e  r u l e  and a t  a  l a t e r  d a t e  was t o  e n t e r  Carmel t o  t e s t  
h e r  own v o c a t i o n .  She found t h a t  t h e  l i f e  was n o t  f o r  h e r ,  b u t  she e n ­
c o u ra g e d  t h e  young c o n v e n t  s c h o o l  g i r l s  t o  c o n s i d e r  t h e  c o n te m p la t iv e  
v o c a t i n n ,  and soon a number o f  p c s t u l a n t s  c n te re r '1 Carmel from  h e r  l i t t l e  
g ro u p  c f  i n t e r e s t e d  g i r l s .  By t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n  
h a lp  a  d o zen  c f  t h e s e ,  K adazan , C h in e se  and E u r a s i a n ,  had become p r o ­
f e s s e d  S i s t e r s .
The t r i a l s  t h a t  t h e  C a r m e l i t e s  s u f f e r e d  d u r i n g  t h e  J a p a n e s e  
o c c u p a t io n  a re  deo .l t  w i th  i n  C h a p te r  S ix ,  What c a u se d  them v e ry  g r e a t  
d i s t r e s s  was t h e  d i f f i c u l t y  i n  m aking  t h e  J a p a n e s e  a d m i n i s t r a t i o n  r e a l ­
i z e  t h a t  th e y  were a  c o n te m p la t iv e  o r d e r .  When t h e  im p r isonm en t o f  t h e  
B r i t i s h  and D utch  p r i e s t s ,  B r o t h e r s  and S i s t e r s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  c l o ­
s u re  c f  t h e  s c h o o l s ,  t h e  J a p a n e s e  rwtfU.GtHr i t  a v e ry  s im p le  m a t t e r  f o r  
t h e  C a r m e l i t e s  t o  t a k e  o v e r  w here th e  o t h e r  S i s t e r s  had l e f t  o f f .  The
e
S i s t e r s  h e ld  t o  t h e i r  r u l e ,  ho tfge r ,  and r e s i s t e d  any t e m p t a t i o n  t o  g iv e  
i n  t o  t h e  J a p a n e s e  dem ands. The J a p a n e s e  m a y  n o t  have u n d e r s to o d  v e ry
99 - The acco u n t  t h a t  f e l l o w s  i s  a b s t r a c t e d  from  t h e  anonym ously
w r i t t e n ,  A H idden  F i r s  on th e  M is s io n s ,  The L i f e  o f  M other  M a rg a re t  
Mary o f  J e s u s . ( K uch ing , 1977) ,
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much abou t  th e  C a r m e l i t e  way c f  l i f e ,  b u t  i t  f a s c i n a t e d  them and, 
th ro u g h o u t  th e  o c c u p a t io n ,  t h e  c o n v e n t  became a. s o r t  o f  t o u r i s t  a t t r a c ­
t i o n  f c r  v i s i t i n g  s e n i o r  o f f i c e r s ,  who d ro v e  up and e x p e c te d  t o  be ad­
m i t t e d  i n t o  t h e  co n v e n t  a t  any h o u r  o f  t h e  day  f o r  lo n g  i n t e r m i n a b l y  
c u r i o u s  v i s i t s ,  d u r i n g  w h ich  th e  S i s t e r s  w ere  o f t e n  p e s t e r e d  w i th  
i m p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  o f  a, v e ry  p r i v a t e  and p e r s o n a l  n a t u r e .  Mgr.
W ach te r  r e p o r t s  t h a t  d u r i n g  one o f  t h e s e  v i s i t s  t h e  S i s t e r s  g o t  s c  fee1 
up t h a t  t h e y  to o k  c u t  t h e i r  se w in g ,  a  r eb u k e  t h a t  was c o m p le te ly  l o s t  
on th e  v i s i t i n g  o f f i c e r s .
The a d m ira b le  t e n a c i t y  t h e  C a r m e l i t e s  showed i n  h o l d i n g  f a s t  t o  
t h e i r  r u l e  e v en  i n  t h e s e  most t r y i n g  c i r c u m s t a n c e s  a l s o  had i t s  l e s s  
p l e a s i n g  s i d e .  The F a t h e r s  a t  one t im e  v iew ed  t h i s  t e n a c i t y  a s  mere 
s tu b b o r n n e s s .  The C a rm e l i te  r u l e  i s  v e ry  s p e c i f i c  on m a t t e r s  o f  
d r e s s  and th e  modern C a r m e l i t e  s e e s  s t r i c t  a d h e re n c e  t o  t h e s e  r u l e s  
a s  a  r e l i g i o u s  h a l l m a r k .  They sound h a r s h  enough f o r  a  c l i m a t e  as
m ild  as  S p a in ,  b u t  a re  s e e n  t o  b e  q u i t e  inhuman i n  t h e  t r o p i c a l  r a i n -
12f o r e s t  c l i m a t e  o f  B o rn e o .  ' The S p a n ish  C a r m e l i t e s  saw nc r e a s o n  t o  
t r y  t o  m i t i g a t e  th e  d i s c o m f o r t s  t h a t  t h e i r  h a b i t  o c c a s in n e d  and saw 
them as  a  means o f  d i s c i p l i n e  and m o r t i f i c a t i o n .  Mgr. W achtcr  t r i e d  
w i th o u t  s u c c e s s  t o  g e t  them  t o  change  t h e i r  h a b i t ,  b u t  i t  was on ly  i n  
t h e  m id - 1950s t h a t  a  change was made i n  r e s p o n s e  t o  a  d i r e c t  command 
i s s u e d  from t h e  C a r m e l i t e  G c r ^ a l a t e  i n  Rome a t  t h e  r e a u e s t  o f  B ish o p  
Bui s .
The S i s t e r s  were a n x ic u s  f c r  some t im e  t h a t  C a r m e l i t e  p r i e s t s  
s h o u ld  come t o  B o rn e o ,  b u t  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s ,  aware c f  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  t h e  F r i a r s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s ,  had nc i n t e n t i o n  c f  
g r a n t i n g  t h i s  r e q u e s t .  Mgr. W ach tcr  was q u i t e  b l u n t .  Rome had a l l  cr­
e a t e d  N o r th  B orneo  t o  M i l l  H i l l  and , so f a r  a s  he was c o n c e rn e d ,  t h i n g s  
were g o in g  t o  s t a y  t h a t  way. A l a t e r  r e q u e s t  made t o  Mgr. B u i s  i n  1949 
r e c e i v e d  a more d i p lo m a t i c  r e p l y ,  b u t  e q u a l l y  n e g a t i v e .  Any C a r m e l i t e  
F r i a r  m igh t come, p r o v id e d  he was f l u e n t  i n  E n g l i s h  and a t  l e a s t  one 
B o rn e c  la n g u a g e  and was w i l l i n g  t o  a c c e p t  t r a n s f e r  w i t h i n  t h e  i s l a n d
34a c c o r d in g  t o  th e  n e e d s  o f  t h e  m is s io n  and t h e  w i l l  o f  t h e  P r e f e c t .
30. SBA-6-1580 N o r th  Borneo  R e p o r t  t o  Propaganda", 194^°
31. I n t e r v i e w  w i t h  B is h o p  B u i s ,  December 1978. When F r .  F .  S i n t  was 
a sk ed  once what he would  do i f  he  was made Pope f o r  a  d a y ,  he 
r e p l i e d  : " I  would a b o l i s h  t h e  E u c h a r i s t i c  f a s t  and th e  C a rm e l i te  
r u l e
3?. See c . g ,  A .P e e r s  ( t r a n s l a t o r ) , The Com plete  Works o f  S t .  T e r e s a  c f  
J e s u s  (London, 1946) ,  The Way c f  P e r f e c t i o n , v .2  p. 8 , On th e  V i s i -  
t  a t  i o n  o f  C o n v e n t  s , v„3  p . 250 , C o n s t i t u t i o n s  and F a s t s , v . 3  p . 222 . 
33. SBA-6-88, N o r th  B orneo  R e p o r t  t c  P ropaganda ., 10 March 1953- 
34• I n t e r v i e w  w i t h  B is h o p  B u i s ,  December 1978.
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No C a r m e l i t e  P r i o r  c o u ld  b e  e x p e c te d  t c  a g re e  t o  f o r f e i t  t h e  o r d e r ’s 
a n c i e n t  p r i v i l e g e s  t o  come t o  B o rn e o .  The on ly  Borneo  c i t i z e n  t o  Become 
a C a r m e l i t e  F r i a r  was F r .  JchnM ary Chin  who j o in e d  th e  C a r m e l i t e s  i n  
M a n i la .
I n  1942 when th e  J a p a n e s e  l a n d e d  a t  Kudat t h e y  asked  F r .  J .  T h e u r l  
ab o u t  h i s  n a t i o n a l i t y  and he r e p l i e d  t h a t  he was A u s t r i a n .  They th o u g h t  
he had s a id  he was A u s t r a l i a n  o n 1 p ro m p t ly  to o k  him i n t o  c u s to d y .  I t  
t o o k  f i v e  m onths t o  have him r e l e a s e d  from t h e  K uching  in te r n m e n t  camp 
and r e t u r n e d  t o  J e s s e l t o n .  When he r e t u r n e d  he B ro u g h t  a m essage from 
Mgr. J .  H o p f g a r tn e r  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  C a r m e l i t e s  s h o u ld  e s t a b l i s h  
a c o n v e n t  i n  K uch ing . Once th e  o c c u p a t io n  was o v e r  t h e  S i s t e r s  s e t  
ab o u t  '"ccomplBShing t h i s  and a c o n v e n t  was opened t h e r e  i n  1948. B o th  
t h e  J e s s e l t o n  and K uching  c o n v e n ts  d i d  so w e l l  t h a t  to d a y  t h e r e  a re  
few n c n -B c rn e a n  S i s t e r s  i n  c i t h e r  ark i n  19^9 ‘the K o ta  K in a b a lu  ( fo rm ­
e r l y  J e s s e l t o n )  community was a b le  t o  send enough S i s t e r s  t o  moke a 
t h i r d  C a r m e l i t e  f o u n d a t i o n  i n  Guam.
( i v )
I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  e v en  f o r  a  w e l l  i n s t r u c t e d  C a t h o l i c  t o  
u n d e r s t a n d  th e  oxa,ct s t a t u s  o f  -a B r o t h e r  i n  t h e  C hurch . On t h e  one 
hand t h e r e  a r e  B r o t h e r s  l i k e  t h e  B r o t h e r s  H o s p i t a l i e r s  o f  S t .  John  
c r  t h e  Be La S a l l e  B r o t h e r s ,  g e n e r a l l y  h i g h l y  t r a i n e d  n m e d ic a l  o r  
e d u c a t i o n a l  s c i e n c e s ,  and on t h e  o t h e r  t h e r e  a r c  t h e  s im p le  l .g y b ro th e r s  
who c l e a n  th e  Church  and. work i n  t h e  k i t c h e n .  Even i n  t h e  same r e l g i o u s  
i n s t i t u t e  t h e r e  may be  a w ide v a r i e t y  and r a n g e  o f  t a s k s  and o f f i c e s  
open t c  t h e  B r o t h e r .  D u r in g  most o f  t h e  p e r i o d  c o v e re d  by t h i s  s tu d y  
t h e r e  was a  marked d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  M i l l  H i l l  P r i e s t  M is s io n ­
a r i e s  ana th e  M i l l  H i l l  B r o t h e r  M i s s i o n a r i e s .  The r u l e  f c r  t h e  M i l l  
H i l l  B r o t h e r  M is s io n a r y  s t a t e s  s im p ly  t h a t  t h e  B r o t h e r  must a s s i s t  
t h e  p r i e s t  i n  h i s  work, b u t  d o e s  n e t  s p e c i f y  e x a c t l y  th e  ty p e  o f  a s s i s ­
t a n c e  r e q u i r e d .  The p o s i t i o n  o f  th e  B r o t h e r s  h a s  n o rm a l ly  b e e n  s u b o r ­
d i n a t e  t o  t h a t  o f  t h e  p r i e s t s ,  b u t  a t  d i f f e r e n t  t im e s  t h e  B r o t h e r s  have 
e x e r c i s e d  v a r i o u s  f u n c t i o n s .
F r .  J a c k s o n  s t r e s s e d  a lw ays  t h a t  t h e  B r o t h e r  was th e  c o o p e r a t c r  
w i t h  t h e  p r i e s t  i n  t h e  work o f  th e  m is s io n  and r e p e a t e d l y  r e m o n s t r a te d  
w i th  p r i e s t s ,  e s p e c i a l l y  a t  K an o w it ,  who t r e a t e d  t h e  B r o t h e r s  as  m is s io n  
s e r v a n t s .  He gave i n s t r u c t i o n s  t h a t  t h e y  were t o  be  employed i n  bhe 
s c h o o l s  and i n  some c f  t h e s e  t h e y  t a u g h t  c a r p e n t r y  and g a r d e n in g ,  b u t  
th e  p r i e s t s  n e v e r  e n t r u s t e d  them  w i t h  any o t h e r  sc h o o l  w ork , as th e y
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35v a lu e d  them mere as  " b u i ld e r s  and farm  m an a g e rs .  They s u p e r v i s e d  th e
b u i l d i n g  c f  m is s i :  n s t a t i o n s  and c h u rc h e s  and t r i e d  t o  s e t  up th e  fa rm s
t h a t  were e x p e c te d  t o  s u p p o r t  and f i n a n c e  th e  m is s io n  xvork o f  th e  f u t u r e .
I n  t h e  e a r l i e s t  d a y s  i t  was cus tom ary  t o  a p p o in t  one B r o t h e r  t o  e ach
s t a t i o n  and i t  seems t h a t  t h e  B r o t h e r s  approved  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t .
Only one , B ro .  Jam es ,  d id  n o t  l i k e  i t .  He c la im e d  t h a t  t h e  F a t h e r s
w ere  f a r  t o o  b o s s y  and i n  189? he l e f t  t h e  m is s io n  and th e  S o c i e ty  t o
s e e k  a n o th e r  r e l i g i o u s  i n s t i t u t e  t h a t  was mere d e m o c r a t i c . ^  There  i s
nc r e c o r d  t h a t  he fcund  one . By th e  1930s t h e  B r o t h e r s  worked t o g e t h e r
a s  tc-oms t h a t  moved from  m is s io n  s t a t i o n  t o  m i s s io n  s t a t i o n  t o  a t t e n d
37t o  any b u i l d i n g  t h a t  was n e c e s s a r y .  The o n ly  b u i l d i n g s  t h e y  p u t  up 
w hich  s t i l l  s ta n d  a r e  t h e  c h u rc h  a t  Kudat and t h e  g r e a t  s to n e  ch u rc h  
a t  Penampang. A f t e r  th e  Japanese o c c u p a t io n  th e  B r o t h e r s  i n  N o r th  
B orneo  con tinued , t o  work i n  te a m s ,  g e a re d  to w a rd s  a g r i c u l t u r a l  edu­
c a t i o n .  The V i c a r i a t e  o f  M ir i  employed them , one B r o t h e r  t o  a  m is s io n  
s t a t i o n ,  i n  t a s k s  c f  b u i l d i n g ,  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  and s o c i a l  w ork . 
T h e re  i s  l i t t l e  r e c o r d  c f  t h e  day  t o  d r y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  M i l l  H i l l  
B r o t h e r s  and t h e i r  c h a n g in g  r o l e s  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y .  What 
h a s  j u s t  b e e n  s t a t e d  h ° s  b e e n  adduced from  s t a t e m e n t s  i n  c o r r e s p o n d e n c e ,  
from  t h e  r e c o l l e c t i o n s  c f  r e t i r e d  B r o t h e r s  and from  th e  e x p e r i e n c e  o f  
c h a n g e s  t h a t  h.-vc o c c u r re d  i n  o n e ’s own l i f e  t im e .
C h a p te r  F iv e  c f  t h i s  s tu d y  r e c o r d s  t h a t  F r .  J a c k s o n  hoped t o  g a in  
t h e  s e r v i c e s  o f  a c o n g r e g a t i o n  o f  t e a c h i n g  B r o t h e r s  who would t a k e
c h a rg e  m ission  secondary ed u cation . * i n d i c a t i o n  t h a t
e f f o r t s  had b e e n  made t o  g a in  such  s e r v i c e s  i s  i n  a  l e t t e r  o f  $.6 .May 
1916 from  F r .  J .  H o p f g a r tn e r  t c  Mgr. Bunn a r g u i n g  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s  e x p e r ie n c e d  p r e v i o u s l y  i n  t r y i n g  t c  o b t a i n  t h e  s e r v i c e s  
0f  tea ch in g  B rothers tx/o F a t h e r s  -shout'’ be  s e t  a s id e  f o r  f u l l  t i n e
■3 o
s c h o o l  w ork . Mgr. Dunn was on home l e a v e  i n  19?4 and v i s i t e d  S t .
M a ry ’s M a r in o ,  D u b l in ,  t o  e n l i s t  t h e  a id  o f  t h e  I r i s h  C h r i s t i a n
B r o t h e r s ,  b u t  t h e  commitments o f  t h e  B r o t h e r s  i n  e t h e r  a r e a s  were to o
39h eav y  t o  p e rm i t  them t c  come t o  B o rn e o .  A f t e r  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n
f r e s h  e f f o r t s  were made t o  o b t a i n  t h e  s e r v i c e s  c f  a  number o f  t e a c h i n g
c o n g r e g a t i o n s  and f c r  some t im e  i t  seemed l i k e l y  t h a t  th e  m is s io n
would o b t a i n  h e lp  from  th e  A u s t r a l i a n  P r o v in c e  o f  t h e  Do La S a l l e
B r o t h e r s .  When n e g o t i a t i o n s  f o r  t h i s  h e lp  came to  n o t h in g  i t  looked  as
th o u g h  t h e  m is s io n  would have t c  a c c e p t  a n o th e r  f a i l u r e ,  b u t
35° SW A -3-S ta ll  v .  1 p .  £>6.
3 6 . SWA—3—s t e a l  v . ?  pp . ? 8 , 4 6 ,4 7 ,5 7 °
37° I n t e r v i e w s  w i th  B r o s .  P i u s  and A le x a n d e r ,  Dec. 1978 and March 1979° 
38. SWA—4—St a,el v .  3 p .  16? .
39° SWA—4—St a l  v . 4 p .  4 3 .
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d i s a s t e r  i n  t h e  S in g a p o re  and M alayan s e c t i o n s  o f  t h e  De La S a l l e
B r o t h e r s ,  known o f f i c i a l l y  as  t h e  D i s t r i c t  o f  P enang , l e d  t o  u n e x p e c te d
h e l p  f o r  B o rn e o .  T h i s  d i s t r i c t  l o s t  a  good m a n y  B r o t h e r s  d u r i n g  t h e
J a p a n e s e  o c c u p a t io n  and t h e  end o f  h o s t i l i t i e s  f a c e d  i t  w i th  l a r g o
comm itm ents and few B r o t h e r s  t o  f u l f i l  them . A w o r ld  wide a.ppeal was
made t o  t h e  o t h e r  P r o v in c e s  and th e  b e n e f i t s  t h e  D i s t r i c t  g a in e d  from
t h e  v e ry  g e n e ro u s  r e s p o n s e  o f  t h e  I r i s h  P r o v in c e  made i t  p o s s i b l e  t o
c o n s i d e r  e x te n d i n g  i t s  work t o  B o rn e o .  J a n u a r y  1950 saw t h e  a r r i v a l
o f  t h e  f i r s t  t h r e e  B r o t h e r s  t o  u n d e r t a k e  t h e  management o f  S t .  J o s e p h ’s 
d0S choo l K u ch in g .  r I n  t h e  c o u rs e  t h e  f o l l o w i n g  t e n  y e a r s  t h e y  were 
e n t r u s t e d  w i th  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  S a c re d  H e a r t  School J e s s e l t o n ,
S a c re d  H e a r t  Schoo l S ib u  and S t .  M a ry ’s S chool S andakan . W herever t h e y  
went t h e y  b u i l t  on t h e  f o u n d a t i o n s  l a i d  by th e  F a t h e r s  and b ro u g h t  
abe.ut g r e a t  im provem en ts  i n  b o t h  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  p ro v id e d  
and t h e  e x p a n s io n  o f  s c h o o l  f a c i l i t i e s .  I t  was n o t  u n t i l  1976, how ever, 
t h a t  t h e y  were a b le  t o  move i n t o  t h e  i n t e r i o r  and t a k e  o v e r  t h e  manage­
ment o f  S t .  M a r t i n ’ s S chool Tambunan.
The Sarawak C a t h o l i c  m is s io n  ha.s a lw ays  f e l t  t h a t  i t  h a s  had on ly  
a  p e r i p h e r a l  i n f l u e n c e  cn  t h e  C h in ese  community and a number o f  f a x t c r s ,  
some o f  them o u t s i d e  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  m i s s io n ,  have c o n t r i b u t e d  t o
t h i s  s t a t e  c f  a f f a i r s .  Mgr. Dunn argued  i n  1911 t h ° t  t h e  C h in e se  h e s i -
41t a t e d  t o  become C a t h o l i c s  b e c a u s e  o f  t h e i r  f e a r  c f  t h e  T ongs .  I t  a l s o  
happened  t h a t ,  once a  r e a s o n a b le  number o f  C h inese  C a t h o l i c s  had b e e n
g a th e r e d  t o g e t h e r ,  pe rm anen t  g r o i t h  was h in d e re d  by  t h e  h ig h  n o b i l i t y
4?o f  t h e  C h in e se  p o p u l a t i o n .  r T h i s  was p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  th e  
19? 0 s and 19?0 s when t r a d e  slum ps and c ro p  f a i l u r e s  made w hole communi­
t i e s  c f  C h in ese  r e t u r n  t c  China o r  go e l s e w h e r e  i n  South  Ea,st A s ia  i n  
s e a r c h  o f  w o r k . ^  T here  was t h u s  an im permanence a b o u t  t h e  m i s s i o n ’s 
work among th e  C h in e se  w hich  r e n d e r e d  lo n g  te rm  p l a n n i n g  v e ry  d i f f i c u l t .  
The r i s e  o f  Communist C h in a  b r o u g h t  a s t a b i l i t y  t o  t h e  C h in e se  Community 
i n  B orneo  w hich  had n e t  e x i s t e d  p r e v i o u s l y .  I t  a l s o  b r o u g h t  t o  t h e  m is ­
s io n  t h e  s e r v i c e s  o f  p r i e s t s  c f  th e  C h in e se  d i a s p o r a ,  m en tioned  a l r e a d y  
i n  C h a p te r  Two. T h i s  s t a b i l i t y  u n d e r l i n e d  a w eakness  i n  t h e  m i s s i o n s ’ 
a p p ro a c h  t o  t h e  C h in e s e ,  w hich  was e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  i n  e d u c a t io n .
40 . I n t e r v i e w s  w i th  De La S a l l e  B r o t h e r s  i n  Sarawak and Sabah , J a n . -  
J u n e  1978 and SWA—8 -1 0 ,  D ia ry  o f  S t .  J o s e p h ’s S choo l K u ch in g .
41° SWA—7—36. Mgr. Dunn t o  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  P r o p a g a t i o n  
o f  t h e  F a i t h ,  ?6 Aug. 1911°
4 ? .  F o r  more d e t a i l e d  a n a l y s i s  see  Lee Y . L . , P o p u l a t i o n  and S e t t l e m e n t  
i n  Sarawak ( S in g a p o r e ,  1970)°
43° SWA—? —4 6 , Mgr. Dunn t o  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o c i e ty  c f  t h e  P r o p a g a t i o n  
o f  t h e  F a i t h ,  Sep tem ber 1 9 °? .  He r e p o r t s  ?.arge e m i g r a t io n  c f
C h in ese  C a t h o l i c s  as a  r e s u l t  o f  f a i l u r e s  i n  Rubber and P e p p e r .
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I t s  i n f l u e n c e  t e n d e d  t c  be  r e s t r i c t e d  t o  C h inese  g a r d e n e r s  and t o  
t h o s e  C h inese  who v a lu e d  E n g l i s h  e d u c a t i o n ,  b u t  i t  was ^ n e g l ig ib le  
among t h o s e  C h in e se  who had b e e n  e d u c a te d  i n  t h e i r  own la n g u a g e .  The 
work o f  t h e  p i e Sp0r a  Pr i e s "ts c o n t r i b u t e d  to  an improvement i n  t h i s  s i t u ­
a t i o n ,  b u t  showed t h a t  t h e  m is s io n  had b e e n  r e m is s  i n  i g n o r i n g  t h i s  very- 
l a r g e  s e c t i o n  c f  t h e  C h in ese  comm unity. I n  o r d e r  t o  c o r r e c t  t h i s  d e f i ­
c i e n c y  t h e  M a r i s t  B r o t h e r s  were i n v i t e d  t o  e s t a b l i s h  C h inese  medium 
s c h o o l s  i n  Saraw ak and th e y  s e t  up two h i g h s c h o o l s ,  one a t  P e n r i s s e n  
and t h e  o t h e r  a t  S i b u T h e i r  work h a s  n e t  had th e  s t r o n g  i n f l u e n c e  
t h a t  was e x p e c t e d .  F o r  t h e y  a r r i v e d  a t  a t im e  c f  e d u c a t i o n a l  i n s t a b i l i t y ,  
t h e i r  s c h o o l  a t  P e n r i s s e n  had t o  c l o s e  f o r  l a c k  c f  s u p p o r t  and t h e i r  
S ib u  s c h o o l  s u r v iv e d  o n ly  by p r o v i d i n g  b o t h  E n g l i s h  and C h in e se  medium 
(Secondary e d u c a t i o n .  The i n s p i r a t i o n  t h a t  l e d  t c  t h e  a r r i v a l  o f  th e  
M a r i s t s  i n  Sarawak was sound enough , b u t  t h e y  a r r i v e d  to o  l a t e  t o  be 
r e a l l y  e f f e c t i v e .
(v )
The M i l l  H i l l  Mi s s i o n a r i e s  have b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  t h e i r  f a i l u r e  
t o  e s t a b l i s h  a  c o n g r e g a t i o n  o f  i n d ig e n o u s  B r o t h e r s  t o  c a r r y  on th e  
same work as  had b e e n  done by t h e  M i l l  H i l l  B r o t h e r s  i n  B o rn e o .  B is h o p  
Simon Fung h a s  made some e f f o r t s  t c  s u p p ly  t h i s  d e f i c i e n c y ,  b u t  h i s  
i n i t i a t i v e s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  f a l l  o u t s i d e  th e  t im e  l i m i t s  o f  t h i s  
s tu d y  and , i n  any c a s e ,  have  n o t  a t t a i n e d  any n o t a b l e  s u c c e s s .  I n  
f a i r n e s s  t o  th e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  i t  must b e  n o ted  t h a t  t h e i r  
m ain  c c n c e r n  jjas b e e n  th e  e s t a b l i s h m e n t  c f  a v i a b l e  in d ig e n o u s  d i o c e s a n  
c l e r g y .  The B r o t h e r s  have  n e v e r  b e e n  r e g a r d e d  a s  s e p a r a t e  from  t h e  
F a t h e r s  i n  t h e  S o c i e t y  and c o n c e rn  f o r  t h e  g e n e r a l  p o l i c y ,  which 
e x c lu d e d  B o rn e a n s  from  m em bersh ip , d i r e c t e d  t h e  minds o f  t h e  m i s s io n ­
a r i e s  away from  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  an i n d ig e n  u s  c o n g re ­
g a t i o n  o f  B r o t h e r s .  I t  may b e  n o te d  i n  p a s s i n g  t h a t  t h e  M i \V Hi a  M is­
s i o n a r i e s  have p r o v id e d  f o r  such  a  f o u n d a t i o n  i n  o n ly  one c o u n t r y ,
45K enya. I t  c a n  be n o te d  t o o  t h a t  t h e  M a r i s t  B r o t h e r s  were l a t e  a r r i v ­
a l s  i n  B orneo  and c i r c u m s t a n c e s  have p r e v e n t e d ' ' t h o i r  w ork "from l i v i n g  
up t o  i t s  o r i g i n a l  p r o m is e .  I n  t h e i r  s i t u a t i o n  t h e  q u e s t i o n  c f  r e c r u i t ­
ment o f  in d ig e n o u s  p e r s o n n e l  d i d  n o t  a r i s e .
The De La S r . l le  B r o t h e r s  have  a lw ays  aimed a t  r e p l a x i n g  th e m s e lv e s
w i th  in d ig e n o u s  r e c r u i t s  and i t  c an  be s a id  t h a t  th e y  have a p p ro a c h e d
t h i s  aim i n  two w ays .  The f i r s t  h a s  b e e n  th e  s t a n d a r d  De La S a l l e
44° I n t e r v i e w s  w i th  t h e  M a r i s t  B r o t h e r s ,  S ib u ,  F e b r u a r y  1978.
45. The B r o t h e r s  r e f e r r e d  t o  have  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  i n  Mukumu, Kenya.
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a p p ro a c h  known a s  t h e  B e n i ld u s  S o c i e t y ,  w h ich  t a k e s  i t s  name from th e  
F re n c h  De La S a l l e  B r o t h e r  B e n i l d e ,  b o r n  P i e r r e  Romanccn a-t T h u re t  i n  
1805 and b e a t i f i e d  by  Pope P i u s  XII on 1 A p r i l  1948. D u r in g  th e  l a s t  
tw e n ty  y e a r s  o f  h i s  l i f e  B le s s e d  B e n i ld e  was h e n d m s s te r  and fo u n d e r  o f  
th e  De La S a l l e  sc h o o l  a t  Saugues and , w h i l e  he was a t  t h i s  s c h o o l ,  i t  
was n o te d  t h a t  a. v e ry  l a r g e  number c f  b o y s  chose  t o  become De La S a l l e  
B r o t h e r s ,  p r i e s t s  and r e l i g i o u s .  He h a s  b e e n  c h o se n ,  t h e r e f o r e ,  by  th e  
B r o t h e r s  as  t h e  s p e c i a l  p a t r o n  o f  v o c a t i o n s  and e a c h  sc h o o l  h a s  i t s  
v o c a . t io n s  c lu b  known a s  th e  B e n i ld u s  S o c i e t y .  One o r  two p r i e s t s  and 
B r o t h e r s  from  Borneo have d i s c o v e r e r' t h e i r  v o c a t i o n s  th ro u g h  t h e  B e n i l ­
dus  S o c i e t i e s ,  b u t  t h e s e  s o c i e t i e s  have n o t  y e t  a c h ie v e d  any n o t a b l e  
r e s u l t s  i n  B o rn e o .
Some o f  t h e  B r o t h e r s  have judged  t h a t  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
l a c k  o f  s u c c e s s  can  be  t r a c e d  t o  t h e  r i g o u r  and r i g i d i t y  o f  t h e  t r a i n ­
i n g  programmes o f  t h e  n o v i t i a t e  and j u n i o r a t e  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n  
P e n a /n g .  W ith t h e  a p p ro v a l  o f  t h e i r  s u p e r i o r s  t h e y  have t h e r e f o r e  i n t r o ­
duced  new a p p ro a c h e s  t o  t r a i n i n g  t h a t  a r e  much more i n  k e e p in g  w i th  t h e  
demands and r e q u i r e m e n t s  o f  B o rn e o .  The p u rp o se  o f  t h i s  change i s  n o t  
an a t t e m p t  t o  m i t i g a t e  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  De La S a l l e  r u l e ,  b u t  aims 
t o  make th e  t r a n s i t i o n  i n t o  t h e  l i f e  c f  r i g o r o u s  d i s c i p l i n e  r e q u i r e d  
by t h e  c o n g r e g a t i o n  a  more g e n t l e  and. g r a d u a l  p r o c e s s .  I t  h a s  b e e n  
a p p l i e d  w i th  some s u c c e s s  i n  Sabah , b u t  ha.s n o t  y e t  b e e n  ad o p te d  i n  
Saraw ak .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  l o c a l  c o n g r e g a t i o n s  c f  women r e l i g i o u s  has  
a t t a i n a d  g r e a t e r  s u c c e s s .  The i n f l u e n c e  c f  t h e  e n c y c l i c a l  Rcrum E c c lo s i a e  
( 19° 6 ) to w a rd s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n te m p la t iv e  r e l i g i o u s  com m unit ies  
i n t o  m is s io n  c o u n t r i e s  h a s  b e e n  n o te d  a l r e a d y .  C h a p te r  F o u r  o f  t h i s  
s tu d y  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  c o n t r i b u t i o n  t h i s  e n c y c l i c a l  h.as made t o  
t h e  d e v e lopm en t o f  t h e  n o t i o n  c f  i n d i g e n i z a t i o n  i n '  t h e  Church and 
i t s  im p o r ta n c e  a s  a  m i l e s t o n e  i n  m i s s i c l o g i c a l  t h i n k i n g .  I t  may be 
n o te d  h e re  t h a t  t h e  b e g in n i n g s  o f  t h e  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  i n d ig e n o u s  
c c n g r e g a t i o n s  o f  S i s t e r s  i n  B orneo  a r e  c o n tem p o ran eo u s  w i th  t h e  pub­
l i c a t i o n  c f  t h i s  e n c y c l i c a l .
The f i r s t  s t i r r i n g s  to w a rd s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  su ch  a  c o n g re g a ­
t i o n  came i n  Sarawak from  S r .  F r a n c i s  who b e g a n  i n  19?6 by  g a t h e r i n g  
a few i n t e r e s t e d  g i r l s . A t  f i r s t  she c o n t in u e d  w i t h  h e r  norm al w crk , 
b u t  t h e  s u p e r i o r ,  S r .  H e le n ,  r e c o g n iz e d  t h e  impofftancc o f  h e r  work w i th  
th e  g roup  o f  g i r l s  and t h e  s p e c i a l  g i f t  she had f o r  trfeing <a m i s t r e s s  
o f  n o v i c e s .  I t  was n o t  c l a a r  a t  f i r s t  t h a t  she had t h e  t a s k  o f
46 . SWA—4 - S t a a l  v .4  p .  51 .
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e s t a b l i s h i n g  a  c o n g r e g a t i o n  t h a t  would be  c o m p le te ly  s e p a r a t e  from  th e  
W hite S i s t e r s ,  b u t  e x p e r i e n c e  t a u g h t  h e r  t h a t  t h e  b e s t  a p p ro a c h  t o  h e r  
t a s k  would be  t c  e s t a b l i s h  a s e p a r a t e  c o n g r e g a t i o n  t h a t  would b e  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  W hite S i s t e r s  u n t i l  i t  c o u ld  s ta n d  on i t s  own.
The c o n g r e g a t i o n  was named th e  L i t t l e  S i s t e r s  c f  Saraw ak . T here  was 
l i ^ L e  d i s t i n c t i o n  i n  th e  work t h a t  was e x p e c te d  o f  t h e  L i t t l e  S i s t e r s  
and t h e  White S i s t e r s ,  b u t  t h e r e  w e l l  s m a l l  d i f f e r e n c e s  i n  m a t t e r s  c f  
d r e s s o  The W hite S i s t e r s  wore a  b r o a d  wimple and f u l l  s l e e v e s  t h a t  p e r ­
m i t t e d  t h e  han d s  t o  b e  d e m u re ly  h id d e n .  The L i t t l e  S i s t e r s  on th e  o t h e r  
hand were a. na rrow  wimple and n a rro w  rucked, s l e e v e s .  Even th e  most 
o b s e r v a n t  o u t s i d e r  m igh t be aware t h a t  t h e r e  was a  s u b t l e  d i f f e r e n c e  
i n  d r e s s ,  b u t  n e t  s u f f i c i e n t  t c  be o f  any c o n s e q u e n c e .  Yet t h e  s i s t e r s  
to o k  t h e s e  d i f f e r e n c e s  s e r i o u s l y  and, th o u g h  some p e o p le  have i n t e r ­
p r e t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  t o  i n d i e  a. t o  t h a t  t h e  W hite S i s t e r s  r e g a r d e d  
t h e  L i t t l e  S i s t e r s  a s  i n f e r i o r ,  t h e  r e a l  m o t i v a t i o n  was a  s im p le  a f ­
f i r m a t i o n  t h a t  th e y  wer s e p a r a t e . ^  I n  t h e  1920s i t  was th o u g h t  t h a t  
each  s e p a r a t e  c o n g r e g a t i o n  o f  S i s t e r s  m ust have  a  v e ry  d i s t i n c t i v e  
h a b i t .  T here  i s  a  l i m i t e d  scope f o r  v a r i a t i o n  i n  a S i s t e r * s  d r e s s  and 
i t  was n e t  u n t i l  a f t e r  V a t i c a n  I I  t h a t  t h e  Church a l lo w e d  th e  S i s t e r s  
t o  d r e s s  s e n s i b l y  and f r e e d  them from  th e  n o n s c n ic a l  f r i p p e r i e s  t h a t  
had. b e e n  promoted p r e v i o u s l y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  
h a b i t .  I t  c a n n o t  be  d e n i e d ,  how ever ,  t h a t  t h e  L i t t l e  S i s t e r s  f e l t  
i n f e r i o r .  As sc o n  as t h e  r e f o r m s  c f  V a t i c a n  I I  p e r m i t t e d  i t  t h e y  d r o p ­
ped th e  word " L i t t l e "  from  t h e i r  t i t l e  and d e s i g n a t e d  th e m s e lv e s  t h e  
" S i s t e r s  o f  S a raw ak" . T here  a r e  few r e c o r d s  c o n c e r n in g  th e  d e v e lo p ­
ment o f  t h e  L i t t l e  S i s t e r s  and few d e t a i l s  a rc  known a b o u t  t h e i r  e a r l y  
d a y s .  The an n u a l  r e p o r t s  t o  P ro p a g a n d a  s t a t e  s im p ly  t h a t  t h e  i n d ig e n o u s  
c o n g r e g a t i o n  c f  S i s t e r s  c o n t i n u e s  t o  make good p r o g r e s s .  By th e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n ,  how ever ,  we f i n d  t h a t  t h e y  had b e e n  
w o rk in g  hand i n  hand w i th  t h e  W hite S i s t e r s  a t  Mukah, S ib u  and K a n e w i t .
I n  N o r th  B o rn e o ,  m eanw h ile ,  s i m i l a r  moves to w a rd s  t h e  e s t a b l i s h ­
ment o f  an i n d ig e n o u s  s i s t e r h o o d  wer b e i n g  made. The f i r s t  im p o r ta n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  Saraw ak and N o r th  B orneo  f o u n d a t i o n s  was t h a t  
i n  Saraw ak i n i t i a t i v e s  came from  th e  W hite  S i s t e r s  w h e re as  i n  N o r th  
B orneo  th e  i n i t i a t i v e s  came from  t h e  P r e f e c t  A p o s t o l i c ,  Mgr. W a c h te r .
When g i r l s  from  N o r th  B orneo  a sk ed  t o  be  a d m i t t e d  t o  t h e
r e l i g i o u s  l i f e ,  Mgr. W achter  s e n t  them  t o  Sarawak t c  be  t r a i n e d  a lo n g ­
s i d e  t h e  L i t t l e  S i s t e r s .  He seems t o  have b e e n  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t ,  a s  soon  a s  t h e y  were t r a i n e d  and p r o f e s s e d ,  t h e y  w ould  r e t u r n  t o
47 . I n t e r v i e w  w i th  S r .  R ose , Novem *r 1979.
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N o r th  B orneo  t c  s o t  up a  new c o n g r e g a t i o n .  Not u n n a t u r a l l y ,  S r .  F r a n c i s  
wc.uld n o t  c o u n te n a n c e  t h i s ,  n o r  c o u ld  any canon  law y e r  d i s a g r e e  w i th  
h e r .  By 1930, when th e  F i r s t  N orth  B orneo  S i s t e r s  were a t  work i n  S a r a ­
wak, he had changed  h i s  t a c t i c s .  He w ro te  t o  F r .  C. S c h u t ,  th e  M i l l  
H i l l  p r o c u r a t o r  i n  Rome, t o  i n q u i r e  how he s o u ld  go abou t  e s t a b l i s h i n g  
a r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n  i n  h i s  P r e f e c t u r e .  F r .  Schut w ro te  s e v e r a l  
l e t t e r s  f u l l  o f  good a d v i c e ,  b u t  n o t  a l l  c f  i t  was f o l lo w e d  by Mgr. 
W a c h te r .  At t h e  same t im e  he a sk ed  S r .  Rose t c  become th e  m i s t r e s s  
o f  n o v i c e s  f c r  t h e  new c o n g r e g a t i o n .  I n  t h i s  c h o ic e  we n o te  a. second 
p o i n t  o f  d i f f e r e n c e  b e tw e en  th e  N o r th  B orneo  and Sarawak f o u n d a t i o n s .
S r .  F r .a n c is  saw t h e  L i t t l e  S i s t e r s  a s  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  W hite S i s t e r s ,  
t r a i n e d  and i n s p i r e d  by t h e  r u l e  c f  t h e  t h i r d  o r d e r  r e g u l a r  c f  S t .  
F r a n c i s ,  w h e re as  Mgr. W achter  and S r .  Rose saw th e  N o r th  B orneo  c o n g re ­
g a t i o n  a s  a  c o m p le te ly  s e p a r a t e  i n s t i t u t e .  S r .  R o s e ' s  p r e f e r e n c e s  
m en t io n ed  above meant t h a t  t h e  N o r th  B orneo  c o n g r e g a t i o n  was t r a i n e d  
i n  t h e  s p i r i t  o f  th e  C a r m e l i t e  r u l e ,  a l th o u g h  i t  was i n  f a c t  c o n s t i ­
t u t e d  a  t h i n 1 o r d e r  o f  S t .  F r a n c i s .  The f i r s t  p o s t u l a n t s  were a c t u a l l y  
t r a i n e d  i n  two g r o u p s ,  one i n  Sandakan under S r .  Rose-»2^  t h e  o t h e r  i n  
Limbahau u n d e r  S r .  E u g e n ie .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  why Mgr.
W achter  chose  t h e s e  two s i s t e r s  o f  such  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  t c  be 
c o - f o u n d r e s s e s  o f  t h e  new c o n g r e g a t i o n .  The S i s t e r s  t h e y  t r a i n e d  were 
c a l l  ed t h e  F r a n c i s c a n  S i s t e r s  o f  t h e  Im m acu la te  C o n c e p t io n .  They wore 
a s  p a r t  o f  t h e i r  h a b i t  a. b l u e  s c a p u l a r  t h a t  h a s  e a rn e d  them  t h e  a f f e c ­
t i o n a t e  n icknam e "The B lu e  S i s t e r s " ,  som etim es a b b r e v i a t e d  a s  "The B l u e s " .  
A t h i r d  p o i n t  o f  d i f f e r e n c e  b e tw e en  th e  l i t t l e  S i s t e r s  and t h e  B lue  
S*t>ve.€s was i n  t h e i r  f o u n d a t i o n .  The L i t t l e  s i s t e r s  were c l e a r l y  and 
d e f i n i t e l y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  W hite S i s t e r s .  The W hite S i s t e r s  
c o n s id e r e d  t h a t  t h e  B lu e  S i s t e r s  were a l s o  u n d e r  t h e i r  s u p e r v i s i o n ;  b u t  
t h e  i n t e n t i o n . c f  M gr.’ W achter  seems t o  have  b e e n  t h a t  t h e  W hite S i s t e r s  
were o n ly  a s s i s t a n t s  t o  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a d i o c e s a n  c o n g r e g a t i o n  u n d e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  B ish o p  o r  P r e f e c t .  By an u n f o r t u n a t e  e r r o r  Mgr. 
W achter  f o r g o t  t o  i s s u e  t h e  B lu e  S i s t e r s  w i t h  an o f f i c i a l  document o f  
e r e c t i o n ,  an  e m is s io n  t h a t  was t o  c a u se  a  good d e a l  c f  t r o u b l e  some t e n
A O
y e a r ’s a f t e r  t h e  o r i g i n a l  f o u n d a t i o n .  r
When t h e  E u ro p e an  m i s s i o n a r i e s  were i n t e r n e d  i n  May 1942 th e r e
were f i v e  a  n v e n t s  o f  in d ig e n o u s  S i s t e r s  i n  B o rn e o .  The B lu e  S i s t e r s
were a t  Sandakan  and Limbahau and th e  L i t t l e  S i s t e r s  were a t  S ib u ,
Mukah "nd K a n o w it , Almost im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t io n
4 8 . The o n ly  dccuem nt t h a t  s u r v i v e s  i s  AF N .P r c t  11483/ 38 ," 16 June  
1936, a  copy c f  Mgr. W a c h t e r ' s  a p p ro v a l  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  
t h e  B lu e  S i s t e r s .
b e g a n ,  F r .  J .  Ch in  b r o u g h t  t h e  Muk°h S i s t e r s  t o  S ib u ,  b u t  soon b o th  
t h e y  and t h e  S ib u  S i s t e r s  had t o  move t o  t h e  s c h o o l  r t  Sungei D asan , 
as  th e y  we r e  b e i n g  p es te rc -d  by th e  J a p a n e s e  s o l d i e r s .  The S i s t e r s  a t  
K ancw it were t h o u g h t  t o  be  s a f e r . x n a n  anywhere e l s e  and th e y  rem ained
An
t h e r e  f c r  t h e  d u r a t i n n  o f  t h e  o c c u p a t io n .  At S a n d a k a n  t h e  B lu e  S i s t e r s  
worked f o r  a  t im e  w i th  F r .  A. P a u lm ic h l ,  b u t  when F r .  P a u lm ic h l  was 
e x p e l l e d  t o  J e s s e l t o n  th e  S i s t e r s  were e v i c t e d  from th e  c o n v en t  and had 
t o  s e e k  s a n c t u a r y . ’ w i t h  a  C h in e se  f a m i ly  a t  M ile  5 , Labuk R ead . Sandakan  
s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  th e y  rem a ined  t h e r e  u n t i l  t h e  end o f  t h e  occu p a ­
t i o n ,  b u t  F r .  V orhoeven  r e p o r t s  t h a t  t h e y  managed t o  j o i n  up w i th  t h e
50o t h e r  S i s t e r s  ad Limbahau sometime i n  1944«» The o p p o r t u n i t i e s  t h e  
S i s t e r s  had f o r  work were m eager i n d e e d ,  b u t  t h e y  managed t o  s tg y  
t o g e t h e r  and l i v e  f a i t h f u l l y  a c c o r d in g  t c  t h e  r u l e  t h e y  had l e a r n e d  
from  t h e  W hite S i s t e r s .
A f t e r  t h e  r e t u r n  c f  t h e  E u ropean  m i s s i o n a r i e s  i n  1946 t h e  L i t t l e  
S i s t e r s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  p r e - 1 9 4 2  s t a t u s  u n d e r  t h e  g u a r d i a n s h i p  c f  
S r .  F r a n c i s ,  b u t  i t  wa,s s c o n  r e c o g n iz e d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
o c c u p a t io n  had m a tu red  th e  community t o  a  d e g re e  t h a t  y e a r s  c f  s u p e r ­
v i s i o n  and gu id^nc  c o u ld  n e v e r  hove a c h i e v e d .  S r .  F r a n c i s  r e a l i z e d  
t h - t  h e r  work was ^one and r e t u r n e d  t o  r e t i r e  i n  E ng land  i n  1950. From 
t h a t  t im e  th e  L i t t l e  S i s t e r s  l i v e d  andworker1 on t h e i r  own and t h e y  
b e g a n  a l s o  a, g r a d u a l  t a k e —e v e r  o f  s e c t i o n s  o f  t h e  wcrk t h a t  had b e e n  
h a n d le d  p r e v i o u s l y  by  t h e  W hite S i s t e r s  a l o n e .
The u n t y in g  o f  t h e  a p ro n  s t r i n g s  i n  N o r th  B orneo  was a much more 
p a i n f u l  e x p e r i e n c e .  As soon a s  S r .  Rose r e t u r n e d  from  th e  i n t e ^M KEMf 
camp she went im m e d ia te ly  t o  Limbahau t o  t a k e  up h e r  p r e v i o u s  p o s i t i o n  
a s  d i r e c t o r  o f  t h e  B lue  S i s t e r s .  The B lu e  S i s t e r s ,  c o n s c io u s  t h a t  d u r i n g  
t h e  p r e v i o u s  t h r e e  y e a r s  t h e y  had managed, q u i t e  n i c e l y  cn t h e i r  own, 
r e s e n t e d  t h e  r e t u r n  t o  s u b m is s io n ,  b u t  t h e y  c o n fo rm ed . The s i t u a t i o n  
c o u ld  n o t  be  a l lo w e d  t o  c o n t i n u e  w i t h o u t  some s o r t  o f  fu n d a m e n ta l  c h a rg e  
and when such  change was n o t  f o r th c o m in g  th e  B lu e  S i s t e r s  c o m p la in e d .
Mgr. J .  B u i s  had b e e n  a p p o in te d  P r e f e c t  A p s c t o l i c  o f  N o r th  B orneo  
and , th o u g h  he had t a k e n  up h i s  a p p o in tm e n t  o f f i c i a l l y ,  he had n o t  Act­
u a l  l y  a r r i v e d  i n  N o r th  B orneo  when t h e  c o m p la in t  o f  t h e  B lu e  S i s t e r s  
was h e a r d .  F r„  M cCarthy, th e  n o t i n g  P r e f e c t ,  had  t o  do scm e th i n g  abou t 
t h e  p rob lem  i n  Limbahau and d e c id e d  t o  d i s m i s s  S r .  Rose and a p p o in t  
one c-f t h e  B lu e  S i s t e r s  s u p e r i o r .  The W hite S i s t e r s  f e l t  t i n t  t h e y  had 
b e e n  s l i g h t e d  and co m p la in ed  t o  Mgr. B u i s  a s  soon os he  a r r i v e d  i n
49- SWA-1-43 t o  45 , F r .  J .  C h i n ’ s r e p o r t  t o  M i l l  H i l l ,  27 Fob . 1946
50. SBA-6-159, F r .  V e rh o e v e n ’ s r e p o r t  t o  P ro p a g a n d a ,  30 Aug. 1946.
84.
J e s s e l t o n .  H is  e x a m in a t io n  o f  t h e  p rob lem  r e v e a l e d  th e  ab sen ce  c f  t h e
a l l  i m p o r ta n t  document o f  e r e c t i o n  r e f e r r e d  t o  above . T h i s  meant t h a t
t h e  B lu e  S i s t e r s  la c k e d  c a n o n ic a l  s t a t u s  i n  t h e  Church and t h a t  th e
c la im  by  th e  W hite S i s t e r s  t h a t  t h e y  had s u p e r v i s i o n  e v e r  them was
based on a m isap p reh en s ion . I t  looked as though a very  awkward c a n on ica l
b a t t l e  m ight e n su e .T h e  W hite S i s t e r s  engaged  Fr„ S. M a s s e r e i  D.C.L. as
c o u n s e l  and Mgr. B u is  e n l i s t e d  Fr. J .  C le m e n t i  D.C.L. t o  a c t  f c r  th e
P r e f e c t u r e .  At t h e  same t im e  Mgr. B u i s  was i n  c o n t a c t  w i th  Mgr. T.
v .  V a len b erg  o f  Pcntinnak  and the  A p o s t o l ic  N ucninture in  D jakarta
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t c  t r y  t o  f i n d  a wqy o u t .  F r .  C lem en t i  p ro p o se d  t h a t  t h e  new c o n g re ­
g a t i o n s  predicament was a n a lo g o u s  t o  t h a t  o f  a  p u t a t i v e  m a r r i a g e ,  i . e .  
a  m a r r ia g e  c o n t r a c t e d  i n  good f a i t h  by  p a r t i e s  who a re  unaware o f  an 
im pedim ent t h a t  r e n d e r s  t h e  m a r r ia g e  n u l l  and v o i d .  One o f  t h e  a p p ro a c h e s  
t o  r e g u l a r i z i n g  such  m a r r i a g e s  i s  t o  g r a n t  a  d i s p e n s a t i o n  from  th e  
im pedim ent w i t h  r e t r o a c t i v e  e f f e c t ,  an a p p ro a c h  knewn t e c h n i c a l l y  as  
a  s a n a t i o  i n  rad  i c e . F r .  C le m e n t i  s u g g e s te d  t h e r e f o r e  t h a t  a  s i m i l a r  
s o l u t i o n  m igh t b e  a p p l i e d  t o  t h e  p ro b lem  c f  t h e  B lue  S i s t e r s .  The 
w e a k n e ss  o f  t h i s  s o l u t i o n  i s  t h a t  i t  would have  l e f t  open th e  whole 
q u e s t i o n  o f  s u p e r v i s i o n .  Were t h e  W hite S i s t e r s  i n  c h a rg e  c r  was t h e  
P r e f e c t  r e s p o n s i b l e ?  Mgr. B u is  f i n a l l y  d e c id e d  n o t  t o  t a k e  t h e  a d v ic e  
o f  F r .  C le m e n t i ,  b u t  t o  f o l l o w  t h e  D j a k a r t a  c a n o n i s t s  .and r e - e s t a b l i s h  
t h e  c o n g r e g a t i o n  a>s i f  i t  head n e v e r  e x i s t e d  , a  s o l u t i o n  t h ^ t  meant t h a t  
a l l  t h e  S i s t e r s  who had b e e n  p r e v i o u s l y  p r o f e s s e d  had t o  r e p e a t  t h e i r  
n o v i t i a t e  t r a i n i n g .  Once t h i s  d e c i s i o n  had b e e n  made, a  c h o ic e  had t o  
b e  imadc o f  s u i t a b l e  t u t o r s  f o r  t h e  new ly  c o n s t i t u t e d  B lu e  S i s t e r s .  For  
some t im e  Mgr. B u i s  so u g h t  t o  f i n d  s i s t e r s  . from  o u t s i d e  B orneo  to  t a k e  
up t h i s  t a s k ,  b u t  none was w i l l i n g  t o  t a k e  i t  up .  The W hite S i s t e r s  
f e l t  v e ry  so re  a b o u t  t h e  w hole  m a t t e r  and f o r  a n o th e r  c o n g re g a . t io n  t o  
s t e p  i n t o  t h e  b r e a c h  m igh t have  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a  p u b l i c  reb u k e  t c  
them . They had committee’ no f a u l t  and i t  w ould have b e e n  i n v i d i o u s  t o  
p l a c e  them i n  a. p u b l i c l y  b lam e w o rth y  p o s i t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  w e l l  
i n t e n t i c n e d  e r r o r  o f  o m is s io n  by  Mgr. Wa„chter. I n  t h e  end Mgr. B u is  
d e c id e d  p e r s o n a l l y  t o  be  r e s p o n s i b l e  and. t h u s  a c h ie v e d  a  r e g u l a r i z a t i ° n
o f  t h e  c a n o n i c a l  p o s i t i o n  c f  t h e  B l u e  S i s t e r s ,  a v o id i n g  a t  t h e  same
53t im e  any p u b l i c  acrim ony  c r  s c a n d a l .
5 1 .  I n d e rv ie w  w i t h  B is h o p  B u i s ,  December 1978.
5 ? .  I n t e r v i e w  w i t h  F r .  J .  C le m e n t i ,  March 1979•
53. The i m p r e s s i o n  e r e  abed by  t h e  i n t e r v i e w s ,  f rcm  w hich  t h i s  in f o r m -  - 
a . t io n  h a s  b e e n  g a t h e r e d ,  i s  t h a t  t h e s e  e v e n t s  s tock  pla.ee b e tw een  
1947 and 1950. Yet t h e  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  t h a t  s u r v i v e s  i s
d a t e d  F e b r u a r y  1955° SBA—7 -3 9 7 -  The l e t t e r s  o f  F r .  C. Schut a re
d a t e d  1930, p e r m i s s i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e  c o n g r e g a t i o n  was on 5 Nov. 
1934 and a p p ro v a l  o f  th e  c o n s t i t u t i o n s  16 June  1936. SBA-7-398-
8 5 .
The n e x t  f i f t e e n  y e a r s  saw a  v e ry  g r a d u a l  e x p a n s io n  o f  th e  work 
o f  t h e  B lu e  S i s t e r s  and th e  L i t t l e  S i s t e r s .  By th e  b e g in n i n g  o f  t h e  
1970s t h e  W hite S i s t e r s  were a t  Kota, K in a b a lu ,  f ?
TcfciO-Tambun an , Tnw.au and Labu^n i n  Sab .ah, a t  K uch ing , S ib u  and K anew i t  
i n  Saraw ak and a t  S o r ia  i n  B r u n e i .  A l l  t h e  o t h e r  c o n v e n ts  were st-aiTe? 
by  in d u g e n o u s  S i s t e r s .  As t h e  num bers  o f  White S i s t e r s  became d e p le t e d  
by  t h e  MustaphGt e x p u l s i o n s  t h e  B lue  S i s t e r s  moved i n  t c  t a k e  over  t h e i r  
work and , w i th  t h e  e x c e p t i o n  c f  m e d ic a l  w ork , th e y  were a b le  t o  han d le  
th e  t a k e - o v e r s  w i th  sm oo thness  and e f f i c i e n c y .  The t a k e - o v e r  o f  t h e  
C onven ts  i n  Saraw ak happened  i n  a  way t h a t  h a s  l e d  t h e  u n in fo rm e d  to  
l e v e l  c r i t i c i s m  a g a i n s t  t h e  W hite S i s t e r s .
1968 t o  197? were d i f f i c u l t  y e a r s  f o r  t h e  White S i s t e r s  i n  
B o rn e o .  The communist em ergency  i n  iSarawak p u t  such  r e s t r a i n t s  on th e  
S i s t e r s  i n  Kanox/it t h a t  t h e  h o s p i t a l  la.cked p a t i e n t s  and t h e  S i s t e r s  
c o u ld  n o t  go o u t  t o  t h e  le n g h o u s e s  t c  lo o k  a f t e r  th e  s i c k .  T here  was 
n o t  enough work f c r  them t o  do and t h e  f u t u r e  lo o k ed  b l - 'c k .  Then came 
t h e  e x p u l s i o n s  from  Sabah and t h e i r  f u t u r e  lo o k ed  e v en  mere u n c e r t a i n .
I n  e a r l y  197? t h e r e  o c c u r r e d  i n  S ib u  a communist y o u th  a c t i o n  i n  w hich 
a l l  p u b l i c  b u i l d i n g s  were daubed  w i th  communist s lo g a n s  d u r i n g  one 
p a r t i c u l a r  n i g h t .  The S e c u r i t y  f o r c e s  had b e e n  warned ab o u t  t h i s  and 
had  g u a rd s  p o s te d  around  a l l  t h e  main p u b l i c  b u i l d i n g s ,  b u t  t h e  a c t i o n  
went ahead  a s  p l a n n e d .  Two young  men w i t h  t h e  t a s k  o f  d a u b in g  t h e  con­
v e n t  had  d i f f i c u l t y  n e g o t i a t i n g  th e  p e r i m e t e r  f e n c e  and were s h o t  dead  
by  t h e  s e c u r i t y  f o r c e s ,  he n e x t  d a y , S r .  C e c i ly ,  p r i n c i p a l  o f  th e  
sc h o o l  r e c e iv e d  a  l e t t e r  i n f o r m in g  h e r  t h a t  she  we.s t o  be m urdered  i n  
r e p r i s a l  f c r  th e  d e a t h s  o f  t h e  two young men. The l o c a l  s u p e r i o r  w i t h ­
drew h e r  from  S ib u  im m e d ia te ly  and had h e r  s e n t  home t o  Eng land  f o r  
f u r t h e r  a s s i g n e m e n t . C i r c u m s ta n c e s  became s t e a d i l y  mere d i f f i c u l t  and 
t h e  S u p e r i o r  G e n e ra l  c f  t h e  W hite S i s t e r s  i n  E ng land  d e c id e d  t h a t  t h e  
S i s t e r s  i n  B orneo  were i n  an L m pcss ib le  s i t u a t i o n .  She oddered t h e  
S i s t e r s  i n  Saraw ak t o  hand o v e r  t h e i r  c o n v e n ts  t o  t h e  L i t t l e  S i s t e r s  
and r e t u r n  t o  E ng land  f o r  r e - a s s i g n m e n t .  I t  m igh t be  s a i d  w i th  h i n d ­
s i g h t  t h ^ t  t h e  s u p e r i o r  a c t e d  h a s t i l y ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  see  hew
she c o u ld  have a c t e d  o th e r w i s e  i n  t h e  c o n te x t  o f  t h e  i n f o r m a t io n  she 
54had  a t  t h e  t im e .
5 ' .  I n t e r v i e w  W ith  S r .  G erm aine ,  e x -S ab a h  m is s io n a r y  and S e c r e t a r y
G e n e ra l  t o  t h e  M is s io n a r y  S i s t e r s  o f  S t .  J o s e p h ,  Nov. 1980.
I t  h a s  p ro v e d  i m p o s s ib l e  t o  i n c l u d e  h e re  a c c o u n t s  o f  t h e  w crk  o f  t h e  
D a u g h te rs ,  o f  S t .  ? - u l  i n  Sabah c r  t h e  S a l v a t o r i a n  S i s t e r s  i n  Sarawak 
T h e i r  work h a s  had l e s s  g e n e r a l  im p a c t  on t h e  m is s io n  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y .
CHAPTER FOUR 
T H E  S E L F -  R E L I A N T  C H U R C H
I f  t h e  Church w ere  a  s t a t i c  o r g a n i z a t i o n  t h a t  would he  mea.sured 
by  f i x e d  s c a l e s  o f  v a lu e  i t  m igh t be p o s s i b l e  t o  make s t r a i g h t f o r w a r d  
c o m p le te ly  unam biguous one! s im p le  s t a t e m e n t s  a s s e s s i n g  i t s  d e v e lo p m e n t .  
T h e re  a r e ,  how ever, a  number c f  c o n s i d e r a t i o n s  w h ich  te n d  t o  c o m p l ic a te  
any e v a l u a t i o n  c f  i t s  p r o g r e s s  anc1 i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  w hich  o f  
t h e s e  a r e  r e l a v a n t  and w hich  a re  c a p a b le  o f  b e i n g  t r e a t e d  h i s t o r i c a l l y .  
They may be d i v id e d  l o o s e l y  i n t o  t h o s e  c o n c e r n in g  s t r u c t u r e ,  e x p e c t a ­
t i o n  and c r i t e r i a  o f  v a l u e .  These d i v i s i o n s  a re  d e s c r i b e d  a s  l o o s e ,  n o t  
beca„use t h e y  l a r k  s c i e n t i f i c  r i g o u r ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  a l l  r e a c t  s im u l ­
t a n e o u s l y  i n  c c m b in a t io n s  t h a t  f l u c t u a t e  i n  b a l a n c e  o f  im p o r ta n c e .
Fund.amental t o  any C a t h o l i c  c o n c e p t  c f  Church a r e  t h e  d o c t r i n e s  
c f  t h e  M y s t i c a l  Body o f  C h r i s t  end t h e  Communion o f  S a i n t s .  The w ork ing  
ou t o f  t h e s e  c o n c e p t s  i s  n o t ,  how ever ,  t h e  c o n c e rn  o f  t h i s  s t u d y .  R a th e r  
i t  i s  w i th  t h e  m odels  o f  Church t h a t  h^ve b e e n  e x p e r i e n c e d  i n  th e  h i s ­
t o r y  c f  B o rn e o .  I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  t h a t  t h e r e  have  b e e n  t h r e e  d i f f e r ­
e n t  m odels  c f  Church and, th o u g h  " l l  have  had t h e i r  cham pions t h r o u g h ­
ou t t h e  p e r io d  c o v e re d  by t h i s  s t u d y ,  e ach  h as  had g r e a t e r  im p o r ta n c e  
a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s .  From 1880 u n t i l  ab o u t  19?5 'the model was one o f  
t h e  Church as t h e  medium c f  s a l v a t i o n  f o r  th e  h e a th e n .  From 19?5 "to 19^5 
th e  model was h i e r e r c h i c " l  and p r o g r e s s  was m easured  by t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  W este rn  Church s t r u c t u r e s  i n  t h e  l o c a l  C hurch . The t h i r d  model i s  
one t h a t  h a s  s p ru n g  l a r g e l y  from  th e  Second V a t i c a n  C o u n c i l  amd s e e s  t h e  
Church a s  th e  P e o p le  o f  God and t h e  Community o f  t h e  F a i t h f u l .
A second  s e t  o f  d e f i n i n g  f a , c to r s  i s  based  on th e  c o n c e p t  o f  e x p e c t ­
a t i o n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  what d id  p r i e s t s  and m i s s i o n a r i e s  e x p e c t  t o  
a c h ie v e  i n  t h e i r  work? O b v io u s ly  t h e  d i f f e r e n t  m odels  o f  Church i n  
vogue a t  a. p a r t i c u l a r  t im e ,  s a l v i f i c ,  h i e r a r c h i c  o r  communal, had  a 
s t r o n g  i n f l u e n c e  erf t h e  c h o ic e  c f  m ethods and a lm s .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  
howev. r , t h a t  we sh o u ld  see  t h e  c h a n g e s  i n  method and approa.ches a s  
a p r o g r e s s  and d e v e lo p m e n t ,  n o t  a s  c a t a l y s t s .  F o r ,  a s  W. CowjJEy i l l u s t -  
t r a t e s  i n  h i s  s tu d y  o f  t h e  K cnyahs,^  t h e r e  i s  a lw ays  i n  r e l i g i o n  a 
r e a c t i o n  b e tw e en  c o n s e r v a t i v e  and p r o g r e s s i v e  fo r c e s  w hich a c t  a s  b r a k e s  
on one a n o th e r  and slow; up th e  change from  one m e t h o d  t o  a n o t h e r .  A
1. W .Conley, The K a l im a n ta n  Kenyah. A S tudy c f  T r i b a l  C o n v e rs io n  i n  
Terms o f  Dynamic C u l t u r a l  Themes ( P r e s b y t e r i a n  anci Reformed ? u b -
l  i  s h in g  C omp a n y , U .S .A . ,  1976)
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second q u e s t io n  c f  e x p e c t a t io n  concern s  the  hopes o f  the  peop le  o f  
B orneo . Whrt  were th e  e x p e c ta t io n s  o f  th ose  who were con verted ?  How 
d id  th e y  e n v isa g e  t h e i r  r o le  in  the  Church? Can we d i s c e r n  in  the  e v e n ts  
d e s c r ib e d  any development in  C h r is t ia n  m atu r ity  th a t  con be d e f in e d  as  
t h e  s o r t  o f  s e l f - r e l i a n c e  th a t  g iv e s  the  modern Church in  Borneo a 
sen se  o f  s e l f - i d e n t i t y  and a ssu ran ce?
The c r i t e r i a  o f  v a lu e  chosen  in  t h i s  study arc predom inantly  
s o c i o l o g i c a l • For t h e s e  are more e a s i l y  handled from a h i s t o r i c a l  
s ta n d p o in t .  There are n e v e r t h e l e s s  two r e l i g i o u s  axioms which are fund­
amental and should n e t  be ig n o r e d .  The f i r s t  i s  the  acceptance c f  d iv in e  
p r o v id e n c e .  No one can understand a Ca.thclic  m is s io n  u n le s s  he t a k e s  
account o f  th e  m is s io n a r y  b e l i e f  th a t  b o th  s u c c e s s  and f a i l u r e  are  
God’s g i f t s .  How the m is s io n a ry  combines t h i s  a t t i t u d e  w ith  a c e r t a in  
a g g r e s s iv e n e s s  i n  r e l i g i o u s  propaganda i s  a m atter  o f  some concern  to  
the  t h e o lo g ia n  and r e l i g i o u s  p s y c h o l o g i s t ,  but i t  i s  im portant t o  the  
h i s t o r i a n  on ly  as a fundamental p a t te r n  o f  b eh av iou r  th a t  must be ac­
cepted  i f  one i s  t o  understand the  a c t i v i t i e s  o f  the  m is s in n a r y .  A 
second ^xiom concern s  a d i f f e r e n c e  in  a t t i t u d e s  t o  B ap tism . A b a s i c  
idea, in  C a th o l ic ism  i s  th a t  th e  C h r i s t ia n  i s  th e  Homo V i c t o r , the  
p i lg r im ,  th e  one who jru rn ey s  towards God. Baptism  i s  the  f i r s t  s t e p  
on t h i s  journey and i s  seen  ns th e  f i r s t  a f f i r m a t io n  o f  f a i t h .  A number 
c f  n e n -C a th o l ic  C h r is t ia n  d enom in ations  see  Baptism  as a. f i n a l  a f f ir m ­
a t io n  c f  f a i t h .  In  the  c o n te x t  o f  t h i s  d i f f e r e n c e ,  i t  seems i r r e l e v a n t  
t o  a C a th o l ic  to  ask the q u e s t io n  —  How s tr o n g  arc a c o n v e r ts  c o n v ic ­
t i o n s ?  The q u e s t io n  i s  r a th e r  —  Hew s tr o n g  i s  the c o n v e r t ’s a l l e g ia n c e  
t o  the  Church? C onversion  i s  an act o f  the  w i l l  and may or may not be 
accompanied by a s tr o n g  inform ed i n t e l l e c t u a l  gra.sp o f  the  d o c t r in e s  
c f  th e  Church.
Quite apart from t h e s e  axiom s, th e r e  rem ains the  need t o  d i s c u s s  
th e  n - tu r o  o f  the  c r i t e r i a  we u s e .  When one ask s  the q u e s t io n s ,  ivhy 
th e  Church i s  e s t a b l i s h e d ,  why p eop le  become C a t h o l i c s ,  why th e  Church 
becomes s tr o n g  i n  one area  and not i n  an o th er , i t  scon  becomes obv ious  
th a t  a b s o lu te  r u l e s  cannot be fo rm u la te d .  I t  becomes obvious  to o  th a t  
th e  standard l o g i c s  o f  A r i s t o t l e  and o f  M athem -tics  have l i t t l e  to  t e  
t e a c h  u s .  An exam in ation  o f  the  l o g i c  o f  s t a t i s t i c s  shows us th a t  th e  
laws o f  p r o b a b i l i t y  f a i l  t o  p rov id e  a f u l l  e x p la n a t io n  c f  th e  f a c t s  and 
i t  seems th a t  a new l o g i c  i s  demanded, one th a t  might how e v e n ts
come about i n  m is s io n  h i s t o r y .  T h is  l o g i c  i s  dr-scribed as a l o g i c  o f  
p o l a r i t y  in  so fa r  as i t s  concern  i s  t o  e x p la in  how and why p eop le  are 
a t t r a c t e d  t o  the Church. I t  has th r e e  b a s i c  axioms : l ) P e c p le  are
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a t t r a c t e d  t o  t h e  Church "because o f  - c o m b i n a t i o n  o f  p e r s o n a l  and 
s o c i a l  c o n s i d e r a t i o n s .  ° )  The c o m b i n a t i o n  o f  such c o n s i d e r a t i o n s  i s  
r e l a t i v e , n o t  a b s o l u t e .  3) The s t r e n g t h  o f  c o n v i c t i o n  n e c e s s a r y  t o  s u s ­
t a i n  c o n v e r s i o n  depends  on p e r s o n a l  an? s c c i a l  n e e d s .
These  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  a  n e c e s s a r y  b a c k d ro p  t c  t h e  e v e n t s  r e *  
c o u n te d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  b u t  our  a ims a r e  i l l u s t r a t i v e  r a t h e r  t h a n  
a r g u m e n t a t i v e  and t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  state*above are kept as 
i m p l i c i t  as  p o s s i b l e .  F c r  t h e  sake o f  t i d i n e s s  t h e  e v e n t s  w i l l  be g a t ­
h e r e d  t o g e t h e r  i n  so  f a r  as  t h e y  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  t h r o e  model s  o f  
Church  t h a t  we have j u s t  d i s c u s s e d ,  t h e  s a l v i f i c ,  t h e  h i e r a r c h i c  and 
t h e  communal„
f i i )
The s t a t e m e n t  mnde  above c o n c e r n i n g  t h e  p e r i o d s  d u r i n g  which  t h e  
v a r i o u s  models  o f  Church  h e l d  p rom inence  i s  c o r r e c t  i n  a  t h e o r e t i c a l  
s e n s e ,  b u t  i t  must  t a k e  n o t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h e s e  t h r e e  model s  
o r  e l e m e n t s  c f  them e x i s t e d  s i m u l t a n e o u s l y  d u r i n g  t h e  whole p e r i o d  
wh ich  we d i s c u s s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  s a l v i f i c  model ,  which  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by  seme a s  S a c r a m e n t a l  C a t h o l i c i s m .  I n  t h e  e a r l i e s t  
da y s  o f  t h e  m i s s i o n  i t  found i t s  e x p r e s s i o n  i n  t h e  s a t i s f a c t i o n  m i s s i o n ­
a r i e s  ga ined  s im p ly  by  a d m i n i s t e r i n g  t h e  s a c r a m e n t  o f  B a p t i s m  t o  t h e  
d y i n g .  At t h a t  t im e  i t  was f o r  many t h e  o n ly  m easure  o f  s u c c e s s .  I n  
l a / t e r  y e a r s  i t  i s  e x e m p l i f i e d  by  p r i e s t s  and m i s s i o n a r i e s  who see  t h e i r  
f u n c t i o n  i n  t h e  community s im p ly  a s  p r o v i d e r s  o f  Mass and t h e  s a c r a m e n t s .  
Ye t  t o  be  u n d e r s t o o d  s y m p a t h e t i c a l l y  i t  must be  s e e n  n o t  on ly  a„s s e t t i n g  
p e o p l e  cn t h e  r o a d  t o  h e a v e n  t h r o u g h  t h e  w a d e r s  o f  B a p t i s m ,  b u t  a l s o  i n  
i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  growth  o f  t h e  numbers  o f  C a t h o l i c s  i n  t h e  
c o u n t r y .
F r .  J a c k s o n  s t a t e d  i n  h i s  1888 r e p o r t  on t h e  s t a t e  o f  t h e  m i s s i o n
t h a t ,  when t h e  F a t h e r s  a r r i v e d  i n  B o r n e o ,  t h e r e  were t w e n ty  n o m i n a l l y
2C a th o l ic  Chinese and F i l i p i n o s  in  Sarawak and Labuan; we can ad? t o
t h e i r  number the  o n ly  tiro known European C a t h o l ic s ,  F. . W i t t i ,  spoken
o f  i n  C h a p t e r  Two and Capta . in  W.H. Rodway. By 1888 i h e  number c f
C a t h o l i c s  was 508 ,  s p re a d  o v e r  e i g h t  m i s s i o n  s t a t i o n s  a t  Kuch ing ,
K encw it, th e  S in g h i ,  Labuan, Sandakan, Paper, Bundu Kuala Penyu and
P u t a t  a n . ^  The 1891 r e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h i s  number had i n c r e a s e d  t o  7 6 1
? .  S t .  J o s e p h ’s A d v o c a t e , v . 2  no ,1  C1888) .  pp .  °8-3Q.
3° W.H, Rodway was an  o f f i c e r  i n  t h e  Sarawak M i l i t i a ,  son  o f  t h e  Mrs.
E. Rodway, m entioned i n  Chapter One.
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and two y e a r s  l a t e r  i t  was 1,007* The 1897 n r o v i n c i a l  C h a p te r  i n fo r m s  
u s  t h a t  by t h a t  t im e  t h e r e  were 1,566 C a t h o l i c s  i n  t h e  whole o f  t h e
s e c t i o n  o f  Borneo t h a t  was t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n -
5
a r i e s .  I n  some s t a t i o n s  l i k e  Labuan and Sandakan t h e  numbers  were ve ry
s m a l l  i n d e e d  and i n c r e a s e d  a t  a s low pace* I n  o t h e r s ,  i n c r e a s e s  were
r e l a t i v e l y  l a r g e  and sudden* I n  1889, f o r  example ,  t h e r e  were on ly
e i g h t  C a t h o l i c s  i n  P a p a r ,  b u t  by 1891 t h i s  number had jumped t o  102*
T a b l e  2 i s  a t a b u l a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  S t ,
J o s e p h ’s F o r e i g n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  Annual R e p o r t s  (1893-1935)  snJ
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g i v e s  some i d e a  o f  t h e  p a t t e r n  o f  e xpans ion*  T a b le  3 i s  a b a r  g raph  
o f  t h e  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  e x p a n s i o n  as  l i s t e d  i n  t h e s e  r e p o r t s  and 
i l l u s t r a t e s  v i s u a l l y  i t s  d r a m a t i c  n a t u r e *  T a b l e  2 column 9 i s  r e p o r t e d  
as  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e  from n a t u r a l  p o p u l a t i o n  growth  and 
t o  make t h i s  column more e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  t h e s e  f i g u r e s  a r e  
t r a n s l a t e d  i n  column 3 i n t o  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  c u r r e n t l y  t e p o r t e d  
C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c .  The 1917 ?nd 1918 f i g u r e s  Ore so a t y p i c a l  
t h a t  t h e  w r i t e r  f e e l s  c o n s t r a i n e d  t o  Q u e s t i o n  t h e i r  a c c u r a c y .  The 
remaining . f i g u r e s  show a p l a u s i b l e  c o n s i s t e n c y ,  b u t  t h e y  a r e  a l i t t l e *  
t o  b e  explained by n a t u r a l  p o p u l a t i o n  g ro w th .  T h e re  a r e  t h r e e  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s .  The f i r s t  i s  t h a t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
a d u l t  c o n v e r t s  came from t h e  18 t o  25 y e a r s  o f  age g ro u p ,  j u s t  embark­
i n g  on m a r r i e d  l i f e .  The r a t e  o f  n a t u r a l  i n c r e a s e  from t h i s  s e c t i o n  o f  
any community i s  bound t o  be h i g h e r  t h a n  t h e  norm. S e c o n d ly ,  i t  was 
cu s to m a ry  i n  t h e  c a s e  o f  o l d e r  c o n v e r t  c o u p l e s  t o  b a p t i z e  t h e  p a r e n t s  
and a l l  t h e i r  c h i l d r e n  t o g e t h e r .  An a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  may be 
s u g g e s t e d  i n  r e s p e c t  o f  h i g h  i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t e s ,  b u t  we do n o t  
know t h e  number o f  c h i l d r e n  t o  pagan  p a r e n t s  who were b a p t i z e d  i n  
d a n g e r  o f  d e a th ,A  . c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  i n  column 8 l e a d s  
us  t o  Q u e s t i o n  t h e  1Q0J - 1 3 $ ,  t h e  1906 -11 * 5 $ ,  t h e  1917 5$ ,  t h e
19°P zero  g rowth  and t h e  1933 Sarawak - 1 , 4 $ .  C o n s i s t e n t  ' / f i t h  t h e  r e ­
marks made above i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  1917 co lumns 9 and 3, t h e  19^7 
- 9 ,5$  may be  r e j e c t e d .  T h i s  p e r m i t s  u s  t o  r e l a t e  t h e  r e m a i n i n g  f i g u r e s  
t o  a f a c t o r  t h a t  h a s  had a s u b s t a n t i a l  i n f l u e n c e  o f  C a t h o l i c  p o p u l a ­
t i o n  f i g u r e s ,  b u t  wh ich  i s  n o t  m en t io n e d  i n  T a b l e  2 ,  T h i s  i s  immigratr ion
5- SWA-10-l^to 12 , F i r s t  P r o v i n c i a l  C h a p t e r  o f  t h e  Borneo  M i s s i o n ,
N o v . ,  1897
6 .. SWA-1-4 .
7.  T he se  r e p o r t s  were p u b l i s h e d  y e a r l y  as  s u p p le m e n ts  t o  S t .  J o s e p h ’s 
Advoca te  and were i s s u e d  g e n e r a l l y  i n  F e b r u a r y  o r  March o f  t h e  y e a r  
f o l l o w i n g  t h e  y e a r  o f  r e p o r t .  The r e a s o n  why t h e y  a r e  d i s c o n t i n u e d  
i n  1936 i s  t h a t  i n  t h a t  y e a r  a l l  M i l l  H i l l  M i s s i o n s  p r opaga nda  
i n  England  was t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  F a i t h .
90.
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Bar Graph Depicting the Growth of Malaysian Borneo Catholic Population
1893 -  1935
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end e m i g r a t i o n  o f  F i l i p i n o s ,  C h inese  and I n d i a n s ,  who came t o  Borneo  
f o r  r e f u g e  o r  f o r  work.  The f i r s t  s i g n i f ^ CPn .^ F i l i p i n o  i n f l u e n c e  on 
Borneo  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  came w i t h  t h e  r e f u g e e s  from t h e  P h i l i p p i n e s  
c i v i l  d i s t u r b a n c e s  o f  t h e  l a t e  1890s,  When t h e  Am ericans  b rough t  c o n t ­
r o l  and s t a b i l i t y  t o  t h e  P h i l i p p i n e s  i n  t h e  e a r l y  1900s i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  B r n e o ’ s F i l i p i n o  r e f u g e e s  b e g a n  t o  r e t u r n  home and t h i s  c o u ld  
have  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  190P and 1906 m ark e d ly  n e g a t i v e  g rowth  i n  t h e  
Borneo  C a t h o l i c  community. The C h in e se  and T a m i l s  formed a  l a r g e  p r o ­
p o r t i o n  o f  t h e  imm igran t  l a b o u r  p o p u l a t i o n .  19? °  was a  y e a r  o f  f a i l u r e  
f o r  t h e  Sarawak r u b b e r  and p e p p e r  m a r k e t s  and Mgr Dunn r e p o r t s  s i g n i ­
f i c a n t  C a t h o l i c  C h in e s e  e m i g r a t i o n  as  a r e s u l t  o f  t h i s ,  1933 was a l s o  
a y e a r  o f  a c u t e  economic d e p r e s s i o n  and & t im e  o f  h i g h  e m i g r a t i o n .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  £ a l v i f i c  model  o f  t h e  Church t h e  s t a t i s t i c s  
o f  d e a t h  bed b a p t i s m s  a r e  s i g n i f i c a n t ’, e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  n o t e d  t h a t  
f o r  t h e  p e r i o d  r e p o r t e d  t h e  t o t a l  i s  more t h a n  f i v e  and a h a l f  t h o u s a n d .  
To t h o s e  who would s e e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  Church s im p ly  t o  see  p e o p le  
o f f  t o  h e a v e n  t h e s e  a r e  most  g r a t i f y i n g  r e s u l t s .  They a r e  a l s o  a p o s i ­
t i v e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C h u r c h ' s  e v a n g e l i z a t i o n  i n  
t h a t  p e o p le  who ask f o r  b a p t i s m  on t h e i r  d e a t h  be d  c a n  be c o n s i d e r e d  
t o  have  b e lo n g e d  t o  t h e  Church ,  even  th o u g h  t h e y  co u ld  n e v e r  be  r e p o r t e d  
as  f u l l  members on any s t a t i s t i c a l  r e p o r t
The r e a s o n  why T a b l e  2 i s  n o t  e x t e n d e d  i n t o  t h e  p o s t  war  p e r i o d  
i s  t h a t  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  was a  t im e  o f  l a g g t  movements  o f  peop le  
f rom t h e  P h i l i p p i n e s ,  T imor ,  K e r a l a  and Ceylon  i n  s e a r c h  o f  work .  These 
c o u n t r i e s  have  l a r g e  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n s  and t h e  movements  o f  t h e i r  
c i t i z e n s  i n  ant ou t  o f  Borneo  h a s  t e n d e d  t o  r e d u c e  t h e  v a l u e  o f  s t a ­
t i s t i c s  t h a t  a r e  b a s e d  on numbers  o f  b a t p i s m s  a l o n e .  The o v e r a l  t r e n d s  
t h a t  a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  2 a r e  no t  a l t e r e d  i n  t h e  p o s t - w a r  s t a t i s t i c s ,  
b u t  a r e  i n d e e d  a c c e n t u a t e d .  The p i c t u r e  i s  one o f  e x t e n d e d  p e r i o d s  
where  s i g n i f i c a n t ,  b u t  o n l y  m odera te  i n c r e a s e s  c a n  be  n o t e d  and t h e s e  
p e r i o d s  a r e  p u n c t u a t e d  by sudden  s h o r t  p e r i o d s  o f  l a r g e  e x p a n s i o n .
To f i n d  ou t  more c l e a r l y  how t h e s e  t r e n d s  d e v e l o p e d  t h e  w r i t e r  
c o n d u c te d  a  s e r i e s  o f  s t a t i s t i c a l  c h e c k s  on Borneo  b a p t i s m a l  r e g i s t e r s ,  
T hese  i n v e s t i g a t i o n s  r e v e a l e d  a  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  f re q u e D °y  
d i s t r i b u t i o n s  o f  b a p t i s m s  i n  p r e d o m i n a n t l y  C h ine se  and p r e d o m i n a n t l y  
i n d i g e n o u s  s t a t i o n s .  The C h i n e s e  showed a  s t e a d y  i n c r e a s e  t h a t  c a n  be  
e x p l a i n e d  p a r t l y  by n a t u r a l  g ro w th ,  p a r t l y  by c o n v e r s i o n s  r e l a t e d  t o  
m a r r i a g e  and p a r t l y  by s t r a i g h t f o r w a r d  c o n v e r s i o n s ,  What was s t r i k i n g  
i n  t h e  s u r v e y  o f  i n d i g e n o u s  s t a t i o n s  was t h e  o c c u r r e n c e  o f  sudden  
b u l g e s  i n  t h e  s t a t i s t i c s ,  These  happen  g e n e r a l l y  b e tw e e n  e i g h t e e n  and
t w e n t y  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  i n i t i a t i o n  o f  m i s s i o n  work i n  a p a r t i ­
c u l a r  a r e a  and a r e  s u s t a i n e d  f o r  a n y t h i n g  from two t o  sever;  y e a r s  
Then t h e  frecruency o f  "bapt isms l e v e l s  o f f  t o  a r a t e  a p p r o a c h i n g  t h e  
n a t u r a l  g rowth  l e v e l  o f  t h e  l o c a l  popu la t io n* .  A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e s e  "bulges i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  r e p o r t  i n v a r i a b l y  a sudden  i n f l u x  
o f  c o n v e r t s  f rom a p a r t i c u l a r  r a c e *  We n o t e  a s  examples  o f  t h i s  t h e  
1968-75 t o t a l  number o f  7,4?5 f>? p i i s d s - i n  B i n t u l u , o f  whom '"',057 were 
I b a n s ,  and t h e  e x p a n s i o n  on t h e  Limbang m i s s i o n  where  i n  1961 t h e  
b u l g e  i s  a c c o u n te d  f o r  by l a r g e  numbers  o f  I b a n s  and t h e  1971 b u l g e  
i s  a t t r i b u t a b l e  t o  l a r g e  numbers  o f  c o n v e r s i o n s  from t h e  B i s a y a n  r a c e .
I t  was t h o u g h t  a t  f i r s t  t h a t  t h e s e  sudden i n c r e a s e e  i n  t h e  numbers  
o f  c o n v e r s i o n s  might  somehow b e  r e l a t e d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  s choo l  s .
So an a b s t r a c t  was made t o  a s c e r t a i n  t h e  numbers  o f  p r im a r y  and s e c o n ­
d a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  who were b a p t i z e d , T h i s  s e a r c h  was c o m p l i c a t e d  
by  t h e  d i f f e r i n g  c o n v e n t i o n s  i n  r e p o r t i n g  b - p t i s m  t h a t  were u s e d  by  t h e  
s t a t i o n s ,  b u t  i t  r e v e a l e d  t h a t  t h e  number o f  s c h o o l  r e l a t e d  b a p t i s m s  
wa„s n e v e r  g r e a t e r  t h a n  14/  o f  t h e  t o t a l  number  o f  b a p t i s m s  a d m i n i s t e r e d  
on any m i s s i o n  i n  any p a r t i c u l a r  y e a r .  T h i s  o b s e r v a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l s  on b a p t i s m s  was l e s s  s t a t i s t i c a l  t h a n  h~d 
b e e n  e x p e c t e d .
A f t e r  1963 t h e  numbers  o f  I b a n s  r e a u e s t i n g  p r e - b a p t i s m  i n s t r u c t i o n  
r o s e  t o  such  h e i g h t s  i n  some y e a r s  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  and c a t e c h i s t s  
found i t  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  them* A s p e c i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  by  some who have  u n d e r s t o o d  i t  as  a b a c k f i r e  f rom t h e  
h e a v i l y  p r c - I s l a m i c  p r o p a g a n d a  o f  t h e  t i m e ,  which  i s  s a i d  t o  have 
s c a r e d  t h e  I b a n s  i n t o  t h e  arms o f  t h e  Church*, T h i s  t h e o r y  h a s  n o t  b e e n  
t e s t e d  s t a t i s t i c a l l y ,  b u t  i t  may be w o r th  n o t i c i n g  t h a t  S u k a r n o ’ s 
p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  f i v e  b a s i c  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  i n  I n d o n e s i a  oc ­
c a s i o n e d  j u s t  as  sudden  an e x p a n s i o n  o f  I n d o n e s i a ’ s C a t h o l i c  p o p u l a t i o n *  
T h e r e  i s  ample e v i d e n c e ,  however ,  t h a t  sudden  s t a t i s t i c a l  b u l g e s  i n  t h e  
C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  o f  Borneo  have no t  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  p e r i o d  
f o l l o w i n g  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  M a l a y s i a ,  A lo o k  a t  T a b l e  ?. i n d i c a t e s  
t h a t  such e x p a n s i o n s  o c c u r r e d  i n  19039 1904» 1911 > 1915y1918,  1921 , 
1 9 7 3 ,1 9 ? 5» 1930,19310 I t  i s  n e c e s s a r y  t o  l o o k  f o r  some e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  phenomenon.
The re  a r e  t h r e e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  t h a t  d e s e r v e  ou r  a t t e n t i o n .  
A l l  o f  them have  d i f f e r i n g  v a l u e s  g i v e n  t o  t h e  s c h o o l  work o f  t h e  m i s ­
s i o n ,  One o f  them c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  m i g r a t i n g  p e o p l e s  and t h e
6 K . PIM. Muskens,  P a r t n e r  i n  N a t i o n  B u i l d i n g ,  The C a t h o l i c  c h u rc h  i n  
I n d o n e s i a  . .(Aachen,  1979) and Se . jarah Gered. ja  K a t o l i k  I n d o n e s i a  
( I) j^ 'k^r ta . ,  1971) v , 5 -
9 5 .
o t h e r  two a r e  "bu i l t  round h i s t o r i c a l  changes  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e .
I t  f ’ou ld  n e t  be t r u e  t o  say  t h a t  one e x p l a n a t i o n  i s  b e t t e r  t h a n  a n o t h e r ,  
r a t h e r  t h a t  each  i s  s p e c i a l l y  ap t  i n  r e l a t i o n  t o  one o r  o t h e r  s e t  o f  
s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o r  i n  r e s p e c t  o f  one o r  o t h e r  o f  t h e  p e o p l e s  o f  
B o r n e o .
An u n d e r s t e n d i n g  o f  t h e  e f f e c t s  o f  m i g r a t i o n  on c o n v e r s i o n s  i n
Borneo  must t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  two d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m i g r a t i o n .
The f i r s t  c o n c e r n s  t h o s e  i n d i v i d u a l s  and t h e i r  f a m i l i e s  who moved from
t h e i r  own d i s t r i c t  f o r  r e a s o n s  o f  employment .  A good number o f  t h e s e
were w e l l  e d u c a t e d  and h e l d  p o s t s  i n  e s t a t e s  and government  s e r v i c e
t h a t  c a r r i e d  l o c a l l y  a c e r t a i n  s o c i a l  i m p o r t a n c e .  By l e t t i n g  i t  b e
known t h a t  t h e y  were C a t h o l i c s  t h e y  h e l p e d  c r e a t e  t h e  n o t i o n  among t h e
pagan  p e o p l e s  t h a t  C a t h o l i c i s m  i s  s o c i a l l y  a v e r y  s u p e r i o r  t y p e  o f
r e l i g i o n .  Seme went  f u r t h e r  t h a n  m e r e ly  a d m i t t i n g  t h e y  were  C a t h o l i c s
and a c t i v e l y  p r o s e l y t i z e d  among t h e  n a t i v e  p e o p l e s .  An example o f  such
a m i g r a t i o n  was t h a t  o f  t h e  f a m i l y  o f  P i d e l i s  Tambakau, f o r  many y e a r s
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government  c l e r k  and a s s i s t a n t  d i s t r i c t  o f f i c e r  i n  P e n s i a n g a n ,  b u t  h i s  
c o n t r i b u t i o n  was p a r a l l e l l e d  by t h a t  o f  government  o f f i c e r s ,
d r e s s e r s ,  t e a n h e r s  and o t h e r s .
S i m i l a r  t o  t h i s  t y p e  o f  m i g r a t i o n  was a s p e c i a l  i n c i d e n t  i n  t h e  
19 °0 s ,  At t h a t  t im e  t h e  government  o f  Sarawak was v e r y  t r o u b l e d  and 
c o n c e r n e d  abou t  t h e  t r i b a l  war  t h a t  was d e v e l o p i n g  b e tw e e n  t h e  I b a n s  
and t h e  K enyahs .  I b a n  m i g r a t i o n s  i n t o  t h e  B e la g a  d i s t r i c t  had b e e n  
•s t ro n g ly  c o n t e s t e d  by t h e  l o c a l  K enyahs ,  t h e r e  were many b lo o d y  c la s h e s ,  
and h e a d s  were t a k e n .  P a r t  o f  t h e  peace  making  a p p r o a c h e s  made by t h e  
R a j a h  Vyner  Brooke  was t o  i n v i t e  C a t h o l i c  I b a n s  from Kanowit  t o  s e t t l e  
a t  t h e  R i v e r  P i l a  i n  o r d e r  t c  p o l i c e  t h e  b o r d e r  b e tw e en  t h e  Kenyah and
g
t h e  I b e n  and t o  a c t  as  a b u f f e r  b e tw e e n  t h e  w a r r i n g  f a c t i o n s ,  T h i s  
s o l u t i o n  d i d  l i t t l e  t o  b r i n g  t h e  Kenyah i n t o  t h e  Church ,  b u t  i t  d e ­
f l e c t e d  t h e  m i g r a t i o n s  o f  t h e  I b a n  to w a r d s  B i n t u l u  and was a s p e a r h e a d  
o f  C a t h o l i c  i n f l u e n c e  i n  t h e  rem ote  u p p e r  R e j f t ^ ,
R a ja h  C h a r l e s  Brooke had hoped t h a t  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  might
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p e r s u a d e  t h e  I b a n s  t o  s e t t l e  down t c  a q u i e t e r  l e s s  w a r l i k e  e x i s t e n c e
and i t s  i n f l u e n c e  on c u r b i n g  t h e  Ib~ n  w a r l i k e  t e n d e n c e s  may be cons idered .  
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s u b s t a n t i a l .  C h a p t e r  F i v e  o f  t h i s  s t u d y  d i s c u s s e s  t h e  method by which
7 .  R e p o r t s  o f  t h e  P e n s ie n g - 'n  T r i p s  f rom K en ingau  M i s s i o n ,  1955 onwards .
8.  I n t e r v i e w  w i t h  F r - Bruggemen,  Feb,  1979- See ,  See P r i n g l e ,  R a ja h s  
and R e b e l s ,  p ,  8 6 4 .
9 . MHFA-1896-Lc c s e  F i l e ,  C, Brooke  t c  J a c k s o n ,  19 J n l y  1896 .
10. T h i s  i n f l u e n c e  must be  s e en  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  g e n e r a l  Brooke  
p o l i c i e s  i n  community r e l a t i o n s ,  d e s c r i b e d  i n  P r i n g l e ,  R a ja h s  and 
R e b e l s , pp.  887-319»
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t h e  m i s s i o n  t r i e d  t o  t e a c h  t h e  I b a n  a more s e t t l e d  l e s s  nomadic l i f e .
I t  was u n s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  t h i s  a im,  b u t  g a i n e d  B e n e f i t  f rom i t s  
f a i l u r e ,  F o r  t h e  I b a n  t e n d e n c y  t o  t r a v e l  became a p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f o r  
t h e  s p r e a d  o f  C a t h o l i c i s m  and i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  as  soon as  t h e  
m ig r a n t  I b a n s  had s e t t l e d  and b u i l t  t h e i r  l o n g h o u s e s  i n  A P i£tA<ct
t h e y  would send f o r  t h e  p r i e s t  t o  come and b l e s s  t h e  house  and t h e  c r a p s ,  
I n  t h i s  way t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  hiiS f o l l o w e d  on t h e  
h e e l s  o f  t h e  I b a n  m i g r a t i o n s  i n t o  t h e  u p p e r  R e j a n g  and a c r o s s  c o u n t r y  
t o  T a t a u ,  B i n t u l u ,  B a t u  F i a h ,  i n t o  t h e  T i n j a h  and a s  f a r  a f i e l d  as  Limbang.
A f t e r  t h e  Second World War t h e  Kadazans  o f  t h e  Tnmbun-n P l a i n  
began  t o  e x p e r i e n c e  o v e r c r o w d i n g  and whole v i l l a g e s  u p r o o t e d  t h e m s e l v e s  
and moved i n  s e a r c h  o f  l a n d  i n t o  t h e  Ulu Ranau,  Kota  B e l u d ,  Bandau and 
a l o n g  t h e  Labuk i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  Sandakan,  Many o f  t h e  f a m i l i e s  f rom 
t h e s e  v i l l a g e s  were a l r e a d y  C a t h o l i c  and i t  was n o t  l o n g  b e f o r e  t h e y  
asked t h e  m i s s i o n  t c  send them p r i e s t s ,  C h a p t e r  S ix  r e c o r d s  some o f  t h e  
t r o u b l e s  t h a t  t h e  m i s s i o n  s u f f e r e d  from t h e  government  b e c a u s e  o f  i t s  
r e s p o n s e  t o  t h e s e  r e q u e s t s ,  b u t  a s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e  i n  F o r t h  Borneo  
h e l d  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  c h e c k ,  Fo r  a. l a r g e  number c f  t h e  m i g r a n t s  f rom 
Tambunan went  i n t c  a r e a s  t h a t  were r e s t r i c t e d  t o  m i s s i o n a r i e s .  V i s i t s  
might  be  made i n t o  t h e s e  a r e a s ,  b u t  no p r i e s t  was p e r m i t t e d  t o  s e t t l e  
t h e r e  p e r m a n e n t l y ,  One o f  t h e  b e n e f i t s  t h e  p r o c l a m a t i o n  f  M a la y s i a  
b r o u g h t  t o  t h e  Church  i n  N o r t h  Borneo  was t h e  d e - r e s t r i c t i o n  c f  t h e s e  
a r e a s  t h a t  made i t  p o s s i b l e  b e tw e e n  1963 snd 1970 t o  e s t a b l i s h  f o u r  new 
s t a t i o n s  a t  Kota B e l u d ,  Tftndek, R-nau  and T e l u p i d .  S u b s e a u en t  "to t h e  
Mus tapha  e x p u l s i o n s ,  t h r e e  o f  t h e s e  s t a t i o n s  l o s t  t h e i r  r e s i d e n t  p r i e s t s ,  
b u t  t h e y  r e m a in  c e n t r e s  o f  s t r o n g  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  and i n t e r e s t .
A c u r i o u s  q u a l i t y  o f  t h e s e  m i g r a t i o n s  i s  t h a t  t h e  r e q u e s t s  f c r  
p r i e s t s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  come from s o u r c e s  t h a t  were i m m e d i a t e l y  r e ­
c o g n iz e d  as  C a t h o l i c ,  When, f o r  example,  t h e  w r i t e r  was f o u n d i n g  t h e  
s t a t i o n  3t  Tandek ,  t h e  f i r s t  a c t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  m i s s i o n  came from 
t h e  v i l l a g e s  o f  Kurongkom and p ° rong ,  b o t h  p o p u l a t e d  e n t i r e l y  by n ag~n 
m i g r a n t s  f rom Tambunan, The b a p t i s m  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h r t  m i s s i o n a r i e s  
t o  t h e  I b a n s  had s i m i l a r  e x p e r i e n c e s ,  I n t e r v i e w s  w i t h  m i s s i o n a r i e s  i n  
Sarawak s u g g e s t  t h a t  one o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  phenomenon i s  t h a t  many 
o f  t h e  l o n g h o u s e s  had i n  them young  men who had b e e n  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  
b u t  had no t  become C a t h o l i c s  w h i l e  t h e y  were a t  s c h o o l .  They had r e t a i n e d ,  
however ,  t h e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  t h e t  had l e a r n e d  t h e r e  and when age 
and e x p e r i e n c e  g r a n t e d  them i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n s  i n  l o n g h c u s e  s o c i e t y  
t h e y  b r o u g h t  t h e  whole lo n g h o u se  a l o n g  w i t h  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  Church.
S-^b^h m i s s i o n a r i e s  have  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Tambunan M i g r a n t s  were
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hom es ick  and e x p e r i e n c e d  t h e  p rob lem s  c f  on u p r o o t e d  p e o o p l e .  They 
welcomed t h e  Church  b o t h  - s  a bond w i t h  home end ns a  s t a b i l i z i n g  i n f l u ­
ence  on t h e  new com m unit ies  t h e y  s t r o v e  t o  s e t  up*
A p e r h a p s  minor  i n f l u e n c e  on m i s s i o n  e x p a n s i o n  h os  r e s u l t e d  from
t h e  m i g r a t i o n s  o f  K.ad na a ns  who b e lo n g e d  t o  such  s e c t s  a s  t h e  Se ve n th
Dry A d v e n t i s t s .  The s t o c k  i n  tr--d.e o f  t h e  p r e a c h i n g  o f  a number o f  such
s e c t s  i n v o l v e s  fu lsom e con d e m n a t io n s  c f  C a t h o l i c i s m ,  which  d e s c r i b e  t h e  
Church r s  t h e  "Where o f  B a b y lo n ’' rnd  h e r  p r i e s t s  a s  d e v i l s  i n c a r n a t e .
Such f u l m i n o t i e n s  e n g e n d e re d  - c e r t - i n  c u r i o s i t y  - b o u t  t h e  Church among
t h e  l o c a l  p e o p l e  rnd t h e y  were p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  when t h e y  d i s c o v e r e d
11t h r t  t h e  p r i e s t s  t h e y  met were  n o t  o g r e s  - t  a l l .
The m i g r a t i o n  t h e o r y  may n o t  be  u s e d  t o  e x p l - i n  t h e  sp read  c f  t h e  
Church among t h e  Land Dayaks  and t h e  Kenyahs .  The L-nd Dryoks a r e  c ru i e te r  
mere s t - b l e  p e o p l e  t h a n  t h e  I b a n .  The s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  Kennyoh 
i s  more s t r a t i f i e d ,  t h e y  e n j o y  - c u l t u r e  which  i s  more t i g h t l y  k n i t  and 
t h e y  i n h - b i t  a  more c l e a r l y  d e f i n e d  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y .  Work among t h e  
Land Dayaks was s t a r t e d  i n  1883 "nd was d i r e c t e d  i n i t i a l l y  a t  t h e  S in g h i  
and B ru  r e g i o n s ,  b u t  p r o g r e s s  was s low and when work was e x te n d e d  t o  t h e  
S e r i a n  d i s c t i c t  i n  192=2. t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a new s t a t i o n  was n o t  sc 
much a s i g n  o f  s u c c e s s  a s  a p r o v i s i o n  f o r  t h e  ne e ds  o f  t h e  w o r k e r s  i n  
t h e  Sodong c o a l  f i e l d s .  F r  .S too l ,  found_er o f  t h e  Sodong m i s s i o n ,  f o r e ­
c a s t  i n  19?^ t h a t  i t  would t a k e  a n c t h e r  t w e n ty  f i v e  y e a r s  t o  r e a l i z e  any
10t a n g i b l e  r e s u l t s  smong t h e  S e r i a n  Dayaks and i n d e e d  i t  was no t  u n t i l
t h e  l a t e  1940s t h a t  l a r g e  numbers  o f  them b e ga n  t o  be  c o n v e r t e d .  The
Morudi  m i s s i o n  t o  t h e  Kenyahs was f i r s t  opened i n  1903 and was welcomed
by t h e  Kenyah p e o p l e .  A s c h o o l  was p l a n n e d  and b u i l t  n e a r  M orud i ,  b u t  i t
was n e v e r  opened .  F o r  one o f  t h e  Kenyah e l d e r s  had a  dream which  was .
i n t e r p r e t e d  a s  a bad omen and, t h ough  e v e r y t h i n g  was r e a d y ,  nobody cou ld
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be  p e r s u a d e d  t o  a t t e n d  t h e  s c h o o l .  ~ A f u r t h e r  d i s a s t e r  o c c u r r e d  w i t h i n
a y e - r  o f  t h e  o p e n in g  when i n  F e b r u - r y  1903 F r  F.  T r o m p e d e l l e r  d i e d  i n
Morudi  a t  t h e  v e r y  e a r l y  age c f  ?6 y e a r s *  F r -  H. J - n s e n s  c o n t i n u e d  t o
work t h e  a r e a ,  b u t  he soon moved t o  M i r i  -nd t h e  Marudi  m i s s i o n  was no t
r eope ne d  u n t i l  t h e  e a r l y  1930s.  I t s  im por t  on t h e  Kenyahs  was t h e n  q u i t e
n e g l i g i b l e ,  b u t  i n  1948 t h e r e  was n sudden  ch -n g e  c f  f o r t u n e .  Kenyahs
b e g - n  t o  come fo rw a r d  f o r  b a p t i s m  and t h e  numbers  o f  c o n v e r s i o n s  expanded
s t e a d i l y  so t h a t  i n  t h e  1970s t h e r e  were  f o u r  t h r i v i n g  h e o d s t o t i e n s  i n
t h e  B--ram d i s t r i c t  a t  M a rud i ,  Long Ak^h, Long San and Long Lama. How c~n
11. T h i s  h a s  b e e n  t h e  w r i t e r ’s e x p e r i e n c e  i n  Tondek b e tw e e n  19^3 and. 1970. 
1?.  J .  S t a a l ,  "N o tes  on t h e  Sodong M i s s i n n " , u n p u b l i s h e d  ms. p . ? ? .
13. From I n t e r v i e w s  w i t h  C a t h o l i c  p r i e s t s  i n  t h e  F o u r t h  D i v i s i o n ,  Sarawak;.
t h o s e  e x p a n s i o n s  "be e x p l a i n e d ?  Why was t h e r e  such  a l o n g  d e l a y  b e tw e en
t h e  f i r s t  b e g i n n i n g s  and t h e  f i r s t  n o t a b l e  s u c c e s s ?
A< common view o f  t h e  Land Dayaks i s  t h a t  t h e y  care a  p r o f o u n d l y
14r e l i g i o u s  p e o p le  and i n t e n s e l y  c o n s e r v a t i v e .  T h e i r  r e l i g i o u s  sys tem  
i s  s t r o n g l y  b a s e d  on t h e  r i t u a l  p e r s o n  o f  t h e  v i l l a g e ,  known as  t h e  
mennng. To c r u e l i f y  f o r  h i s  p o s i t i o n  t h e  meneng must  und e rg o  a l o n g  
p e r i o d  c f  a p p r e n t i c e s h i p  d u r i n g  which  he l e a r n s  by r o t e  a l l  t h e  r i t e s  
and i n c a n t a t i o n s  t h a t  a r e  e x p e c t e d  o f  him.  M i s s i o n  s u c c e s s  among t h e  
Land Dayaks demanded t h a t  t h e  power o f  t h e  menang b e  b r o k e n ,  b u t  t h e r e  
i s  nc r e c o r d  o f  any o u t r i g h t  c o n f r o n t a t i c n  b e tw e e n  t h e  menang and t h e  
p r i e s t s .  The breakdown o f  t h e i r  power came about  q u i t e  g r a d u a l l y  and 
t h e  s c h o o l s  were t h e  u n w i t t i n g  v e h i c l e s  o f  i t s  d e s t r u c t i o n .  F o r  t h e  
s p r e a d  o f  e d u c a t i o n  c a u g h t  i n  i t s  n e t  a lm os t  a l l  t h e  young men who 
would have  q u a l i f i e d  as  a p p r e n t i c e s  t o  t h e  menang and e v e r  a p e r i o d  t h e  
number o f  < ^ u r l i f i e d  menang d w in d le d  g r a d u a l l y  so t h a t  a r e l i g i o u s  vacuum 
was c r e a d e d  i n  t h e  Land Dayak community.  D u r i n g  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  m enangfs power the  m i s s i o n  r em a ined  c l o s e  t o  t h e  p e o p le  
as a  s y m p a t h e t i c  r e l i g i o u s  p r e s e n c e  and was c h o s en  n a t u r a l l y  t o  f i l l  
t h i s  vacuum.
The e v a n g e l i c a l  m i s s i o n a r y ,  C.H. S c u t h w e l l ,  e x p l a i n s  t h e  sudden
w i l l i n g n e s s  o f  t h e  Kenyahs t o  embrace C h r i s t i a n i t y  as  a  movement c f
d i v i n e  g r a c e  t h ~ t  began  * u n ' ,c c o u n t a b l y  ^mong t h e  M uru ts  i n  t h e  1930s
and s p r e a d  gradl^fvt ly ,  b u t  i n e x o r a b l y ,  a c r o s s  Sarawak and i n t o  K r l im a n t~ n .
A no the r  E v ^ n g e l i e a l  m i s s i o n a r y ,  W. Con ley ,  h a s  done  a v e r y  t h o r o u g h
s t u d y  and s e e s  t h e  c o n v e r s i o n  as  a  phenomenon i n  c u l t u r a l  dynamics  t h ~ t
16i n v o l v e s  an a lm os t  H e g e l i a n  t h e s i s  and a n t i t h e s i s  o f  c u l t u r a l  f o r c e s .  
p . M e t c a l f  r e p o r t s  t h e  c o n v e r s i o n s  ( \ s im p le  V w s to r i c a l  phenomenon 
and seems t o  im p ly  t h a t  i n  t h e i r  c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y  t h e  Keny~h 
showed l i t t l e  d i s c e r n m e n t .  A c c o r d in g  t o  h i s  s t u d y ,  t h e  a l l e g i a n c e  o f  a 
l o n g h o u se  went t o  m i s s i o n a r y ,  E v a n g e l i c a l  c r  C a t h o l i c ,  who happened t o
17a r r i v e  f i r s t .  C a t h o l i c  o b s e r v e r s  o f  t h i s  phenomenon d i s c e r n  t h r e e
c o n s t i t u e n t  i n f l u e n c e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  coming about  -  t h e
J a p a n e s e  o c c u p a t i o n ,  r e f o r m s  i n  t r a d i t i o n a l  Kenyah r e l i g i o n  and t h e
i n f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n  on t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s  i n  t h e
Kenyah l o n g h o u s e .  Temenggong Aban Lawai  J a u  r e p o r t s  t h a t  t h e  J a p a n e s e
1 4 ’ The e x p l a n a t i o n  t h a t  f o l l o w s  i s  g a r n e r e d "1 from i n t e r v i e w s  w i t h  
C a t h o l i c  p r i e s t s  i n  t h e  F i r s t  D i v i s i o n ,  Sarawak .
1 5 ’ I n t e r v i e w  With Mr C.H. S o u th w e l l  a t  M a rud i ,  May 1979*
16. See n o t e  no .1  above .
17. p . M e t c a l f ,  "The Baram D i s t r i c t ,  A Survey o f  Kenyah,  Kayan and Pcn.~n 
P e o p l e " ,  Sarawak Museum J o u r n a l  (1974)  » PP °9~4?«
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d i s r e g a r d  f o r  s i g n s  and cmens came a s  a g r e a t  shuck  and s u r p r i s e  t o  
t h e  Kenyahs .  They had n o t i c e d  o f  c o u r s e  t h a t  E u r o p e a n s  p a i d  l i t t l e  
heed  t o  omens,  h u t  had assumed t h a t  E u ro p e an s  p o s s e s s e d  a s p e c i a l  
magic  t h a t  p r e s e r v e d  them from t h e  bad l u c k  t h a t  t h e  omens s i g n a l l e d .  
The J a p a n e s e  w e re ,  however ,  an A s i a n  p e o p l e  and t h e  f a c t  t h a t  t h e y  i g ­
n o red  t h e  omens w i t h  i m p u n i ty  shook t h e  f o u n d a t i o n s  o f  Kenyah r e l i g i o n .  
The Temenggong a r g u e s  t h a t  t h i s  l e d  i n  one s h o r t  s t e p  t o  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  C h r i s t i a n i t y . C a t h o l i c  o b s e r v e r s  t h i n k  t h a t  t h e  Temenggong’ s e x p l a n a ­
t i o n  i s  o v e r  s im p le  and p o i n t  o u t  t h a t  t h e  same c i m u m s t a n c e s  l e d  t o  t h e  
g ro w th  among t h e  K a l im a n ta n  Kenyah c f  t h e  c u l t  o f  Bunan, which came t o  
be  known i n  Sarawak a s  t h e  Adat B a r u . The d e v o t e e s  o f  t h e  Ad a t  B a r u  
a rgue d  t h a t  Bunan had f r e e d  t h e  Kenyahs from s l a v e r y  t o  t h e  omens and 
t h e y  must  c a s t  a s i d e  t h e i r  o ld  r e l i g i o n ,  t h e  Ad a t  Lama, i n  f a v o u r  o f  
a new and more d e m o c r a t i c  r e l i g i o n .  T h i s  i m p l i c i t  p o l i t i c a l  d i m e n s io n  
i n  t h e  Ai a t  B a ru  c a u se d  g r e a t  t r o u b l e  among t h e  more t r a d i t i o n a l  Kenyahs 
F c r  Kenya s o c i a l  s t r u c t u r e  d i v i d e s  t h e  t r i b e  i n t o  t h r e e  r i g i d l y  h e r e d i ­
t a r y  c l a s s e s .  At t h e  t o p  a r r  t h e  a r i s t o c r a t s  who occupy t h e  c e n t r e  o f  
t h e  l o n g h o u s e .  They a r e  f l a n k e d  on e i t h e r  s i d e  by  a m id d le  c l a s s  who 
a r e  n o t  s l a v e s ,  b u t  h r ve v e r y  l i t t l e  say  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  l o n g h o u s e  
At t h e  v e r y  e x t r e m i t i e s  c f  t h e  house  l i v e  t h e  l o w e s t  c la . s s  w i t h  a s t a t u s  
t h a t  i s  a k i n  t o  t h a t  o f  s l a v e s .  The a t t e m p t s  by  t h e  Bunan c u l t  d e v o t e e s  
t o  a l t e r  t h i s  s t r u c t u r e  were r e s e n t e d  and t h i s  r e s e n t m e n t  was a g g r a v a ­
t e d  by a n o t h e r  i n f l u e n c e  t h a t  a l s o  t e n d e d  t o  underm ine  t h e  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e ,  namely  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s c h o o l s  where  a l l  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
l o n g h o u se  were i n s t r u c t e d  t o g e t h e r .  C h i l d r e n  c f  t h e  l o w e s t  c l a s s  d i d  
j u s t  a s  w e l l  i n  s ch o o l  a.s d i d  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  a r i s t o c r a t s ,  b u t ,  i f  
t h e y  were a m b i t i o u s  f o r  s o c i a l  b e t t e r m e n t ,  t h e y  had t o  l e a v e  t h e  l o n g ­
h o u s e .  An a t t r a c t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  was,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i t  was a s u i t ­
a b l e  s u p p o r t  and s t i f f e n e r  f o r  t h e  community i n  a t i m e  o f  s o c i a l  u p ­
h e a v a l .  Where C a t h o l i c s  had t h e  edge cVer t h e  more uncomprom is in g  Evan­
g e l i c a l  fo rms  o f  C h r i s t i a n i t y  was a t  an economic l e v e l .  F o r  some o f  t h e  
E v a n g e l i c a l  c o n v e r t s  r e f u s e d  t o  c o u n te n a n c e  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e i r  pagan  
n e i g h b o u r s  and f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  l e a v e  t h e  l o n g h o u s e ;  b u t  t o  do t h i s  
vir,s r e g a r d e d  as  a  c r i m e ,  p u n i s h a b l e  by  heavy  f i n e s .  Each f a m i l y  i n  a 
l o n g h o u se  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  c f  i t s  s e c t i o n  and good 
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s e c t i o n s  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s a . f e ty  o f  t h e  whole 
s t r u c t u r e .  When, t h e r e f o r e ,  a f a m i l y  d e c i d e d  t o  l e a v e  t h e  house  f c r  any 
r e a s o n ,  rows and d i s t u r b a n c e s  were s u r e  t o  o c c u r ,  and i t  s a y s  a  good
1$. Temenggong Aban Lawa.i J o u ,  "The '"’t o r y  o f  t h e  C o n v e r s in n  o f  t h e  
Kenyah" ,  t r a n s c r i b e d  by B i s h o p  A .D .G a l v in  i n  B u l l e t i n ,  V i c a r i a t e  
o f  M i r i  ( A.ugust, 197?)♦ pp.
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d e a l  f o r  t h e  c o n v i c t i o n s  o f  t h e  E v a n g e l i c a l  c o n v e r t s  t h a t  t h e y  were 
w i l l i n g  t o  b r a v e  t h e  s o c i a l  d i s p l e a s u r e  and pay t h e  f i n e s  which  w e r e ' a n  
i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  d o i n g  what t h e i r  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  demanded. 
C a t h o l i c s  were n o t  r e q u i r e d  t o  e x e r c i s e  such  h e ro i s m  and were encouraged  
i n s t e a d  t o  l e a d  t h e  pagans  i n t o  t h e  Church  by  p a t i e n c e  and good n e i g h ­
b o u r l i n e s s .  T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  main r e a s o n  why many l o n g h o u s e s  chose  
C a t h o l i c i s m '• i n  p r e f e r e n c e  t o  o t h e r  fo rm s  o f  C h r i s t i a n i t y .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  a f u r t h e r  r e a s o n  was t h e  deep  symbolism of  t h e  C a t h o l i c  l i t u r g y  and 
r i t u a l  wh ich  se ek  t o  b a p t i z e  t h e  o ld  c u l t u r e  w i t h o u t  e n t i r e l y  d e s t r o y i n g  
i t ! 9
( i i i )
The M u e n s t e r  and Louva in  s c h o o l s  o f  m i s s i o l o g y  have  b e e n  t r a d i ­
t i o n a l  r i v a l s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  f o rm a l  o b j e c t  o f  m is ­
s i o n  work.  F r , J o s e p h  S c h m i d l i n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  M u e n s t e r  s c h o o l ,  t a u g h t  
t h a t  t h e  p r im a ry  aim o f  m i s s i o n a r y  work i s  e v a n g e l i z a t i o n  and t h e  s a l v a ­
t i o n  o f  s o u l s .  F r , P i e r r e  C h a r l e s  f rom L o uva in  t a u g h t  t h a t  i t  i s  t h e
p l a n t i n g  o f  t h e  Church .  Pone B e n e d i c t  XV i n  h i s  e n c y c l i c a l  Maximum I l l u d
/  \  ?0 ( 1919) seems t o  nod a p p r o v i n g l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  Louva in  s c h o o l ,
b u t  i t  was Pope P i u s  XI who p l a c e d  p a p a l  a u t h o r i t y  b e h i n d  i t s  v iew s  i n
Rerum E c c l e s i a e ( 19 ° 6 ) and p l e a d e d  f o r  a more s t r u c t u r e d  a pp roa c h  i n
21m i s s i o n  e n d e a v o u r s .  C h a p t e r  T h r e e  o f  t h i s  s t u d y  h a s  i l l u s t r a t e d  how 
t h e  i d e a l s  o f  Rerum E c c l e s i a e  were implem ented  i n  r e s p e c t  o f  t h e  p r o ­
m o t io n  and f o u n d a t i o n  o f  i n d i g e n o u s  r e l i g i o u s  i n s t i t u t e s  o f  b o t h  a c t i v e  
and c o n t e m p l a t i v e  l i f e ,  b u t  t h e  main t h r u s t  o f  t h e  P o p e ’ s p l e a  was f o r  
g r e a t e r  a w a ren e ss  and e f f e c t i v e  a c t i o n  t o w a r d s  t h e  p r o m o t io n  o f  i n d i g e ­
nous  c l e r g y  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d i o c e s e s  w i t h  i n d i g e n o u s  b i s h o p s .
Rerum E c c l e s i a e  s e t  i n  t r a i n  a f u n d a m e n ta l  r e f o r m  i n  m i s s i o n a r y  
law which  c a n  o n l y  be  summarized b r i e f l y  h e r e .  Fo r  Pope P i u s  X I ’ s p o l i c y  
s i g n a l l e d  a  b a s i c  change  i n  t h e  s t a t u s  o f  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e s .  Dur ing  
t h e  p o n t i f i c a t e  o f  Pope Gregory  XVI ( 1831- 46) i t  became cu s to m a ry  t h a t  
t h e s e  i n s t i t u t e s  were i s s u e d  w i t h  a I u s  C om m iss ion i s  t h a t  g r a n t e d  them 
a t e r r i t o r y  w i t h  f u l l  e x c l u s i v e  c o n t r o l  o f  m i s s i o n  work and e c c l e s i a s - ^  
t i c a l  j u r i s d i c t i o n  t h e r e i n .  I t  was s e e n  i n  1926 t h a t  a p p o i n t m e n t s  o f  
i n d i g e n o u s  b i s h o p s  c o u ld  n o t  be made w i t h o u t  some a l t e r a t i o n  i n  t h e  
r i g h t s  g r a n t e d  by t h e  I u s  C om m iss ion i s  i n  a s  f a r  as  t h e s e  r i g h t s  c o u ld
19= From i n t e r v i e w s  w i t h  C a t h o l i c  p r i e s t s  i n  t h e  F o u r t h  D i v i s i o n ,  Sarawak.  
21.  Pope B e n e d i c t  XV, "Maximum I l l u d " ,  A c t a  A p s o t o l i c a e  S e d i s , v 11 no .  13 
( 1 9 1 9 ) ,  PP- 440 -55 ,  30 Nov. 1919.
21.  Pope P i u s  XI, "Rerum E c c l e s i a e " ,  Acta  A p o s t o l i c a e  S e d i^  v - 1 8  n o . 3 
( 1 9 ° 6 ) , pp 65- 8 3 , 28 Feb ,  19°6.
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be  u n e r s t o o d  as  an e f f e c t i v e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  power and a u t h o r i t y  o f  
t h e  i n d i g e n o u s  b i s h o p s  i n  f a v o u r  o f  t h e  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e s .  The f i r s t  
a t t e m p t  t o  remedy • t h i s  l e g a l  anomaly was an i n s t r u c t i o n  i s s u e d  by P r o ­
p a ga nda  i n  19?9 t h a t  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e  t h e  norms t o  be  f o l l o w e d  i n  r e -
22
1 a t  i o n s  b e tw e e n  r e l i g i o u s  s u p e r i o r s  and l o c a l  b i s h o p s .  T h i s  document
23
r e m a in s  w e i g h t e d ,  however ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e s .  ' The
24 . 25d e c r e e s  C h r i s t u s  Dominus and p r e s b y t e r o r u m  O r d i n i s  o f  t h e  Second
V a t i c a n  C ounc i l  sought  a more a c c u r a t e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  b i s h o p s *  p o s i ­
t i o n ,  b u t  d o u b t s  c o n c e r n i n g  t h e  I u s  Com m iss ion is  r e m a in e d .  So Pope P a u l  
VI i s s u e d  a motu p r o p r i o , E c c l e s i a e  S a n c t a e  ( 1966) ,  t h a t  d e f i n e d  a new 
s e t  o f  norms,  c a n c e l l e d  t h e  19^9 i n s t r u c t i o n  and e f f e c t i v e l y  a b o l i s h e d  
t h e  I u s  Com m iss io n is  i n  a l l  m i s s i o n  t e r r i t o r i e s  t h a t  were n e i t h e r  P r e -
p g
f e c t u r e s  n o r  V i c a r i a t e s /
I n  1969 "the C o n g r e g a t i o n  f o r  E v a n g e l i z a t i o n  o f  P e o p l e s ,  as  P r o p a ­
ganda  had t h e n  b e e n  r e -n a m e d ,  i s s u e d  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  E c c l e s i a e  S a n c t a e , which b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  t h e
27new m i s s i o n a r y  c o n c e p t  o f  t h e  Mandaturn o r  M a n d a te , ‘ I n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h e s e  i n s t r u c t  i o n s ,  t h e  r e L a t i o n s  b e tw e e n  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e s  and l o c a l
b i s h o p s  were  t o  be  d e f i n e d  by c o n t r a c t  and t h e  l o c a l  b i s h o p  co u ld  r e q u e s t
t h e  cojggrat ; ion t o  i s s u e  a  Mandate  a p p r o v i n g  t h e  c o n t r a c t  and r e g u l a r i z i n g
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e  i n  t h e  l o c a l  d i o c e s e .  To p r e v e n t
a p o p u l a r  l o c a l  b i s h o p  from h a v i n g  s e v e r a l  m i s s i o n a r y  i n s t i t u t e s  mandated
t o  h i s  d i o c e s e  t h e  Mandate could  n o t  be  g r a n t e d  u n l e s s  t h e  l o c a l  b i s h o p
had shown t h a t  he had c o n s u l t e d  t h e  n a t i o n a l  h i e r a r c h y  o r  t h e  e p i s c o p a l
c o n f e r e n c e  t o  which he b e l o n g e d .
T h i s  b r i e f  p i c t u r e  o f  t h e  l e g a l  i s s u e s  i n v o l v e d  r u n s  beyond t h e
l i m i t s  o f  t h i s  s t u d y .  F o r  t h e  Borneo d i o c e s e s  were  n o t  e r e c t e d  u n t i l  1976
and as  V i c a r i a t e s  u n t i l  t h a t  t i m e  t h e y  f e l l  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e
I u s  C o m m is s io n i s , Yet  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  l e d  t o  t h e s e  d e v e lo p m e n t s
2? ,  S a c ra  C o n g r e g a t i o  de P ro p a g a n d a  F i d e ,  " I n s t r u c t i o  ad V i c a r i o s  P r a e -  
f e c t / o s q u 6  A p o s t o l i c o s  e t  ad S u p e r i o r e s  I n s t i t u t o r u m  Q u i b i s  a  S.
Sede M i s s i o n e s  C o n c r e d i t a e  S u n t " ,  Acta  A p o s t o l i c a e  S e d i s , v  22 n o . 2 
( 1930) ,  pp .  111-5 ,  8 Dec , 1919.
2 3 , S.  M a s s e r e i ,  De Miss ionum I n s t i t u t i o n e  ac de R e l a t i o n i b u s  i n t e r  
S u p e r i o r e s  Missionum e t  S u e r i o r e s  P e l i g i o s o ’s , (Rome. 194C)°
24» " C h r i s t u s  Dominus",  Sacrum C on c i l i u m  Oecomenicum Vat icanum I I .
C o n s t i t u t i o n e s . D e c r e t a .  P e e l - r a t i o n e s  ( V a t i c a n ,  1966) pp .  °7 7 - 3 3 2 .
O c t .  1965 . * - ' ' , '
2 5 . " P r e s b y t e r o r u m  O r d i n i s " ,  I b i d . , pp ,  6 1 9 -7 8 ,  7 Dec. 1965°
26o Pope P a u l  VI,  " E c c l e s i a e  S a n c t a e " ,  Acta  A p s o t o l i c a e  S d d i s , v , 4 ^  n o . 11 
( 1966) ,  pp .  7 5 7 - 8 ,  6 Aug, 1966 .
2 7 . Sac red  C o n g r e g a t i o n  For t h e  E v a n g e l i x & t i o n  o f  P e o p l e s ,  " Sugges ted  
Forms o f  C o n t r a c t  i n  M i s s i o n a r y  T e r r i t o r i e s  b e tw e e n  R e s i d e n t i a l  
B i s h o p s ,  o r  o t h e r  O r d i n a r i e s ,  and M i s s i o n  I n s t i t u t e s " ,  B i b l i o g r a f i a  
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were  j u s t  a s  p r e s e n t  i n  Borneo as  t h e y  were i n  A f r i c a  o r  I n d i a  and t h e  
u n c e r t a i n t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  engendered  u n d e r c u r r e n t s  
o f  m a l a i s e  and. l a c k  o f  a s s u r a n c e  i n  t h e  whole  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  
l o c a l  c l e r g y .  A f u r t h e r  a r e a  o f  u n c e r t a i n t y  i s  t h e  p l a c e  o f  t h e  c a t e c h i s t  
i n  Church s t r u c t u r e  and i t  r e m a in s  t o  he  s e e n  i f  t h e  c u r r e n t  r e f o r m s  i n
canon  law w i l l  g r a n t  t o  t h e  c a t e c h i s t s  an o f f i c i a l  s t a t u s  i n  t h e  Church .
A l th o u g h  a t  p r e s e n t  t h e y  a r e  c o v e re d  by no law o f  t h e  Church i t  c anno t  
b e  d e n i e d  t h a t  t h e y  a r e  a v e r y  r e a l  p a r t  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  Church
i n  B o rn e o .  T h i s  s e c t i o n  s e e k s  t h e r e f o r e  t o  t r a c e  t h e  deve lopm en t  o f  b o t h
l o c a l  c l e r g y  and t h e  c a t e c h i s t s .
The e a x l i e s t  o f f i c i a l  i n d i c a t i o n  t h a t  F r .  J a c k s o n  was c o n s i d e r i n g  
t h e  e d u c a t i o n  o f  l o c a l  p r i e s t s  i s  i n  an 1888 l e t t e r  t o  C a r d i n a l  S im eon i ,  
i n f o r m i n g  t h e  C a r d i n a l  t h a t  he had a c q u i r e d  S i r  Hugh Low’ s 33 a c r e  e s t a t e  
i n  Labuan f o r  $  2 , 5 0 0 . 0 0  and t h a t  he i n t e n d e d  t o  u s e  i t  t o  s e t  up a l a r g e
s e c o n d a r y  sc h o o l  f o r  b o y s  o f  d i f f e r e n t  t r i b e s ,  t o  b u i l d  a  c e n t r a l  h e a d -
28q u a r t e r s  f o r  t h e  m i s s i o n  and t o  e s t a b l i s h  a minor  s e m i n a r y , - " I t  i s  d i f ­
f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x a c t  d a t e  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h i s  p o r p e r t y ,
b u t  i t  seems from F r , S t a r l ’s n o t e s  t h a t  i t  must have b e e n  sometime i n  
291886.  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  F r .  J a c k s o n  d i d  no t  r e g a r d  t h i s  m inor  s eminary  
as  o n ly  a p i p e  d ream, f o r  he w r o t e  t o  F r ,  H, Couvreur  on 12 J u l y  1887 
c o n c e r n i n g  two bo y s  whom he r e g a r d e d  as  s u i t a b l e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  semi­
n a r y .  He had i n s t r u c t e d  t h e  F a t h e r s  t o  t e a c h  them L a t i n  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  e n t e r i n g  t h e  se m ina ry  a t  Penang ,  b u t ,  when he w r o t e  t o  B i s h o p  Vaughan 
^nd F r ,  B e n o i t  abou t  t h e  m a t t e r ,  t h e y  had r e p l i e d  t h a t  t h e  b o y s  shou ld  be 
s e n t  t o  Eng land  i n s t e a d .  F r  J a c k s o n  d e c i d e d  t h e n  t h a t  he c o u ld  a f f o r d
t o  s e n t  o n l y  one t o  England  and he chose  A l o y s i u s  L iu  Choon as  t h e  most
30l i k e l y  c a n d i d a t e  t o  s u c c e e d .  A l o y s i u s  s t u d i e d  a t  F r e s h f i e l d  n e a r  L i v e r -
p o o lja n d  went  on t o  f i n i s h  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  t h e  c o u r s e  a t  M i l l  H i l l ,
b u t  i n  1896 he d e c i d e d  t o  l e a v e  and r e t u r n  t o  B o rneo .  T h e r e  he worked-
as  a m i s s i o n  sch o o l  t e a c h e r  u n t i l  1901 when he  was a p p o i n t e d  manager  o f
31t h e  Labuan e s t a t e .  I n  18 9 6 , a n o t h e r  C h i n e s e ,  F r a n c i s  Kan Hon, was s e n t  
t o  P enang  and c om ple ted  h i s  academic  s t u d i e s  f o r  t h e  p r i e s t h o o d .  Mgr.
Dunn d e c i d e d ,  however ,  t h a t  F r a n c i s  would no t  be  r e s p e c t e d  by h i s  own 
p e o p l e  u n l e s s  he became b e t t e r  g rounded  i n  C h ine se  s t u d i e s . S q a r r a n g e ­
m ents  were  made f o r  him t o  go t o  Can ton  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s ,  b u t
32F r a n c i s  d e c i d e d  t h a t  he had no l o c a t i o n  and d i d  n o t  w i s h  t o  b e  o r d a i n e d .
28.  MHFA-14-D-16, F r ,  J a c k s o n  t o  C a r d i n a l  S im eon i ,  3 Dec.  1888.
29.  SWA-3-Staal v ,1  p , 9 .
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The n e x t  c a n d i d a t e  t o  p r e s e n t  h i m s e l f  was J o s e p h  Chin T ing  Huong from 
S i b u .  He was s e n t  t o  Can ton  i n  19?9 t o  s tu d y  C h inese  and a f t e r  h i s
r e t u r n  t o  Sarawak i n  19^7 he went  o t  Penang  s e m in a ry  where he was o r d a i n e d
33 . .  0, -p r i e s t  on 4 December 1931 = I n  19^7 I g n a t i u s  Chee L iu  went  t o  S in g a p o re
m inor  s em ina ry  and from t h e r e  went  t o  c o m p le te  t h e  c o u r s e  a t  Penang .  Then 
he  was s e n t  t o  Can ton  f o r  C h in e s e  s t u d i e s ,  b u t  a t  Swatow i n  1937 he  was 
c a u g h t  up i n  t h e  S in o —J a p a n e s e  war  and, when he r e t u r n e d  t o  Sarawak ,  he 
had l o s t  a l l  n o t i o n  o f  becom ing  a p r i e s t .  I n s t e a d  he  m a r r i e d  ^d s e t t l e d  
o„t Pe lem bang .  ^  Of t h e  f i v e  p r e - 1 9 3 0  c a n d i d a t e s  o n l y  one a c t u a l l y  r e a c h e d  
t h e  p r i e s t h o o d .  We c a n  a t t r i b u t e  t h i s  s m a l l  r e t u r n  on so much e f f o r t  
l a r g e l y  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  were  e x p e r i e n c e d  i n  p r o v i d i n g  t h e  c a n ­
d i d a t e s  w i t h  a s u i t a b l e  s t a n d a r d  o f  e d u c a t i o n .
T h e r e  had b e e n  meanwhile  no c a n d i d a t e s  a t  a l l  f rom N o r t h  Borneo 
and even  i n  t h e  l a t e  1990s i t  d i d  n o t  look  a s  i f  t h e r e  would be  any .  Mgr, 
Wach te r  f e l t  t h a t  a p r e j u d i c e  had b e e n  a l l o w e d  t o  grow among t h e  l o c a l  
C h r i s t i a n s  t h a t  o n ly  w h i t e  men c o u ld  be  p r i e s t s  and , p a r t l y  t o  b r e a k  
down t h i s  p r e j u d i c e ,  he be gged  t h e  V i c a r  A p s o t o l i c  o f  Hong Kong t o  l e n d  
him a C h inese  p r i e s t  f o r  a few y e a r s .  I n  19?9 F r ,  J o s e p h  Shek was s e n t  
t o  h e l p  s e t  up a c a t e c h i s t s f t r a i n i n g  programme.  He o r g a n i z e d  c o u r s e s  
a t  P a p a r ,  a t  Kudat  and f i n a l l y  a t  J e s s e l t o n  where a  house  was made 
a v a i l a b l e  t o  accomodate  t h e  s t u d e n t  c a b e c h i s t s  and he was a s s i s t e d  by 
Mr , Thomas Lee S in  S a r g . ^ '  At t h a t  t i m e  F r , V a l e n t i n e  Weber, R e c t o r  
o f  t h e  Sa.cred H e a r t  M i s s i o n  , J e s s e l t o n ,  was b e g i n n i n g  t o  show t h e  weak­
n e s s  o f  h i s  y e a r s  and Mgr, W achte r  d e c i d e d  t o  send him a young  v i g o r o u s  
a s s i s t a n t  t o  t r y  t o  p u t  some l i f e  i n t o  t h e  m i s s i o n .  F r  Weber t o o k  t h i s  
a p p o in tm e n t  as  a p e r s o n a l  a f r o n t ,  packed  h i s  t h i n g s  and moved i n t o  t h e  
house  t h a t  had j u s t  b e e n  v a c a t e d  by t h e  c a b e c h i s t s .  T h e re  he s t a r t e d  a 
m in or  s e m ina ry  and soon had a group  o f  young  b o y s  t o  t r a i n ,  Mgr Wachte r  
was q u i t e  a n g e re d  by t h i s  u n l a w f u l  e s t a b l i s h m e n t ,  b u t  he s h r a n k  from t h e  
p u b l i c  h u m i l i a t i o n  t h a t  would h^ve come t o  F r ,  Weber i f  t h e  v e n t u r e  were 
c l o s e d .  Some o f  t h e  o l d e r  F a t h e r s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  s e m in a ry  c o u ld  n e v e r  
s u c c e e d ,  b e i n g  t h u s  c o n c e i v e d  i n  s i n ,  and i t  lo oked  as  th o u g h  l i t t l e  
b e n e f i t  would come o f  i t .  F o r , d e s p i t e  F r ,  Weber ’ s f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  
E n c y c lo p e d i a  B r i b a n i c a ,wh ich  he had r e a d  from b e g i n n i n g  t o  end ,  he d i d  
n o t  p u t  much v a l u e  on academic  s t u d i e s .  He t a u g h t  t h e  b o y s  L a t i n  and 
t h e y  l e a r n e d  C h in e s e  from Lee S in  Sr n g .  F o r  t h e  r e s t  t h e y  d i d  a  l o t  o f
3^. SWA-4-Lt '1 v . 4 PP• 53 ,98-  
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37g a r d e n i n g  and p l a y e d  a  good many games,  T h i s  s i t u a t i o n  was e l  lowed 
t o  c o n t i n u e  u n t i l  1935 when P r  P.  S i n t  was pu t  i n  c h a r g e  t o  t r y  t o  b r i n g  
some o r d e r  i n t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  D e s p i t e  t h e s e  u n p r o p i t i o u s  b e g i n n i n g s ,  
by  194? N or th  Borneo had t h r e e  s e m i n a r i a n s  i n  m a jo r  s t u d i e s  a t  Hong Kong, 
J ohn  Yong, Thomas Sham and J o s e p h  Hiu ,  These  t h r e e  were o r d a i n e d  p r i e s t s  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  end o f  t h e  Second World War,
I t  was some y e a r s  a f t e r  t h e  war  b e f o r e  t h e  seminary  i n  J e s s e l t o n  
was r e - o p e n e d ,  b u t  t h e n  t h e  p a t t e r n  o f  t r a i n i n g  was c ha nged ,  The 
s e m i n a r i a n s  a t t e n d e d  t h e  S a c re d  H e a r t  h i g h s c h o o l  and used  t h e  o ld  s e m i -  
n r r y  a s  a  h o s t e l .  The R e c t o r  s u p e r v i s e d  t h e i r  f o r m a t i o n  and a c t e d  as  
t u t o r  i n  t h o s e  s u b j e c t s  t h a t  were  n o t  h a n d le d  i n  t h e  h i g h s c h o o l .  A f t e r  
Form V t h e y  went  t o  S in g a p o re  f o r  Form VI e d u c a t i o n  and t h e n c e  t o  Penang  
f o r  t h e  s i x  y e a r  P h i l o s o p h y  and T h e o logy  c o u r s e .  The t im e  from e n t r y  
i n t o  t h e  m inor  s em ina ry  up t o  o r d i n a t i o n  l a s t e d  a n y t h i n g  from t h i r t e e n  
t o  f i f t e e n  y e a r s  and t h e  f i r s t  r e s u l t s  o f  t h e  p o s t - w a r  r e o p e n i n g  d i d  
n o t  b e g i n  t o  a p p e a r  u n t i l  t h e  e a r l y  1960s ,  T hese  r e s u l t s  s t a r t e d  as  a  
t r i c k l e  o f  m o s t l y  C h i n e s e ,  b u t  d e v e lo p e d  l a t e r  i n t o  a s t e a d y  s t r e a m  so 
t h a t  by 1976 more t h a n  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  p r i e s t s  i n  Sabah were 
l o c a l  c i t i z e n s ,
A s i m i l a r  p a t t e r n  c f  t r a i n i n g  was e s t a b l i s h e d  i n  Kuch ing  a t  t h e  
same t im e  and,  i n  t h e  e a r l y  1960s ,  a l s o  a t  M i r i ;  b u t  M a la y s i a  d e v e l o p ­
m en ts  i n  e d u c a t i o n  l e d  t o  t h e  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  l o c a l  m inor  s e m in ­
a r i e s ,  F o r  l o c a l  s e d o n d a r y  e d u c a t i o n  becajne more e a s i l y  a v a i l a b l e  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  and t h e  M a l a y s i a n  a c c e n t  i n  e d u c a t i o n ’ moved away 
from t h e  s o r t  o f  s u b j e c t s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  p r e - r e q u i s i t e s  f o r  
t h e  s t u d y  o f  t h e o l o g y .  By 1976 t h e  n i n o r  s e m in a ry  a c c o r d i n g  t o  t h e  o ld  
pad t e r n  had become s o m e t h in g  o f  an a n a ch ro n i s m  and r e s o u r c e s  were  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  such  p o s t - s e c o n d a r y  t r a i n i n g  a s  would f i t  t h e  
c a n d i d t a t e s  f o r  t h e  P enang  c o u r s e s .
The e a r l y  1970s was a t i m e  when t h e  r e l e v a n c e  c f  t h e  p r e v i o u s l y  
a c c e p t e d  p r i e s t  t r a i n i n g  was q u e s t i o n e d .  P e o p l e  b e g a n  t o  a sk  i f  t h e  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  were r e a l l y  s u i t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  p r i e s t  i n  
t h e  p a r i s h .  They asked t h e m s e l v e s  t o o  i f  p r i e s t s  were no t  b e i n g  o v e r ­
e d u c a t e d  i n  t h e  wrong k i n d  o f  s u b j e c t s .  P r e v i o u s  t o  1970 t h e s e  q u e s t i o n s  
h - d  t h e  a s p e c t  o f  h e a t e d  and r a t h e r  d o n n i s h  a f t e r  d i n n e r  d i s c u s s i o n ,  b u t  
t h e y  t o o k  on a v i t a l  u r g e n c y  when t h e  Sabah e x p u l s i o n s  b e g a n  i n  1970, 
B i s h o p  G a l v i n  o f  M i r i  was p r o f o u n d l y  shocked  by t h e  h a p p e n i n g s  i n  Sabah 
and he b e g a n  t o  p r e s s  f o r  an a c c e l e r a t i o n  o f  p r i e s t  t r a i n i n g  i n
37- From i n t e r v i e w s  w i t h  s u r v i v i n g  men who were F r ,  W eber ’ s s e m i n a r i a n s ,  
March and A p r i l  1979°
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Sarawak .  He p ro p o se d  t h a t  t h e  h i t h e r t o  s t r i c t l y  demrnded academic  
s t a n d a r d s  might  be  r e l a x e d  f o r  t h e  sake  o f  m a tu re  c a n d i d a t e s  c f  s p e c i a l  
m e r i t  and he h e l p e d  s e t  up an e x p e r i m e n t a l  s e m ina ry  i n  Kuch ing  t o  f i n d  
ou t  whet  c o u ld  b e  done i n  t h i s  d i r e c t i o n .  T h i s  s em ina ry  l a s t e d  on ly  f o r  
f i v e  y e a r s  and h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  much c o n t r o v e r s y ,  b u t  i t  p roduced  
f i v e  much needed  p r i e s t s  f o r  Sarawak and as  a t e m p o r a r y  e x p e d i e n t  i t
39n r y  be  c o n s i d e r e d  t o  have  b e e n  a s u c c e s s .
The e a r l y  c o r r e s p o n d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  Borneo  m i s s i o n  i s  f u l l  o f  
p a s s i n g  r e f e r e n c e s  t o  c a t e c h i s t s  and t h e  c a t e c h u m e n a t e ,  b u t  do e s  no t  
p r o v i d e  a. v e r y  c l e a r  p i c t u r e  o f  what  a c t u a l l y  happened  i n  t h e  c a t e -  
chum ene te .  Few c f  t h e  names o f  t h e  c a t e c h i s t s  a r e  r e c o r d e d  and t h e  
c o n t e n t  o f  t h e i r  i n s t r u c t i o n  i s  no t  r e p o r t e d .  The f i r s t  F a t h e r s  t o  
a r r i v e  i n  Kuch ing  were accompanied by t h e  P a r i s  F o r e i g n  M i s s i o n a r y ,  F r  
J  S a l i l e s , a n d  a C h in e se  c a t e c h i s t  f rom S i n g a p o r e .  When F r  S a l i l e s  
r e t u r n e d  t o  S in g a p o re  t h e  c a . t e c h i s t  s t a y e d  on t o  h e l p  t h e  F a t h e r s .  He 
rem a ine d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  m i s s i o n  f o r  s e v e r a l  y e a r s  and l e f t  t o  
s e t  up a shoe r e p a i r  b u s i n e s s  i n  K uch ing .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  
e x a x t l y  how he o c c u p ie d  h i s  t im e  as  c a . t e c h i s t ,  b u t  t h e r e  a r e  some c l u e s  
t h a t  he s p e n t  some o f  h i s  t im e  t e a c h i n g  i n  t h e  sch o o l  and some o f  h i s
t im e  v i s i t i n g  and i n s t r u c t i n g  C h in e se  c o n v e r t s  i n  t h e  b a z a a r  and t h e
g a r d e n s .  The e a r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  t o  P ropa ganda  and t h e  Holy C h i l d ­
hood l i s t  numbers  o f  ce techum ene . t e s ;  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  i f  
t h e s e  c a t e c h u m e n a t e s  were a c t u a l l y  b u i l d i n g s  s e t  a s i d e  f o r  t e a c h i n g  c a t e -  
c h $  m, as  was t h e  c a s e  i n  Kuch ing ,  o r  g r o u p i n g s  o f  p e o p l e  u n d e r g o i n g  
i n s t r u c t i o n  f o r  b a p t i s m .  I n  n a t i v e  s t a t i o n s  v e r y  l i t t l e  d i s t i n c t i o n  
was made b e tw e e n  t h e  c a t e c h i s t  and t h e  s c h o o l  t e a c h e r^ in d ,  when
i n  1883 F r .  Dunn r e q u e s t e d  f u n d s  t o  pay t h e  sa . l a ry  o f  a f u l l  t im e  ca . te­
c h i s t  a t  K n n c w i t , F r  J a c k s o n  r e p l i e d  d i s b e l i e v i n g l y :  " I  am q u i t e  w i l ­
l i n g  t o  pay a Dayak c a . t e c h i s t  i f  one can  be  found who i s  w o r t h  p a y i n g ” ^  
I n  n a t i v e  s t a t i o n s ,  one o f  t h e  main i n i t i a l  p rob lem s  was t h e  p r o v i s i o n  
c f  v e r n a c u l a r  c a t e c h i s m s  and d u r i n g  t h e  whole o f  1888 F r  J a c k s o n  and 
F r .  Dunn exchanged  l e t t e r s  t o  d i s c u s s  hew t h i s  c o u ld  be d o n e .
F r . J a c k s o n  was u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  a l l  c a t e c h i s m s  must  be  s im p le
t r a n s l a t i o n s  o f  approved  E u rope an  works  and b e l i e v e d  t h a t  any n a t i v e
41c a t e c h i s m  must have t h e  a p p r o v a l  o f  Rome b e f o r e  i t  c o u ld  be  u s e d .
38.  B i s h o p  G a l v i n  p r o p o se d  t o  t h e  M a l a y s i a n  B i s h o p s f C o n f e re n c e  1971 
t h a t  t h e  emergency s i t u a t i o n  j u s t i f i e d  t h e  o r d i n a t i o n  o f  m a r r i e d  
men, b u t  h i s  p l e a  was r e j e c t e d  by t h e  o t h e r  b i s h o p s .
39- I n t e r v i e w s  w i t h  some o f  t h e  p r i e s t s  who were t u t o r s  a t  t h e  s e m i n a r y ,  
J a n u a r y  t o  Ju n e  1979“
40.  SWA-3—St p a l  v 1 p ° 6 .
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What happened  g e n r a l l y  i n  n a t i v e  m i s s i o n  s t a t i o n s  was t h a t  t h e  c a t e c h i s t  
was t r a i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  R e c t o r ’s i d e a s  on t h e  s u b j e c t  and 
p r e n t i c e  v a r i e d  from s t a t i o n  t o  s t a t i o n .  Some had w e l l  t r a i n e d  and h i g h l y  
r e s p e c t e d  c a t e c h i s t s  and e t h e r s  u sed  men who were v e r y  s im ply  t r e . i n e d  t c  
t e a c h  t h e  ca. techism and t h e  p r a y e r s  by r o t e  and who sometim es l e d  t h e  
Sunday p r a y e r s  when no p r i e s t  was a v a i l a b l e .
I n  19R1 t h e  F i f t h  P r o v i n c i a l  C h a p t e r  d e c id e d  t h a t  t h e r e  must be
an  end t o  t h i s  h a p h a z a r d  a p p ro a c h  and r e s o l v e d  t h nt  a c e n t r a l  c a t e c h i s t s ’
A2
s c h o o l  should, be  s e t  up a t  Labuan.  1 F r .  H J a n s e n s  was a p p o i n t e d  t o  
c a r r y  ou t  t h i s  p l a n ,  b u t  t h e r e  i s  no r e c o r d  t h a t  he d i d  a n y t h i n g  about  
i t  and t h e  p l a n  f e l l  by  d e f a u l t .  I n  F r . J a n s e n s ’ d e f e n c e  i t  might  be  
n o t e d  t h a t  t h e  m i s s i o n  was h i t  v e r y  ha rd  by  t h e  c o l l a p s e  i n  r u b b e r  p r i c e s  
o f  t h e  19?0s  and fu n d s  f o r  t h e  L~buan scheme must have b e e n  v e r y  d i f f i ­
c u l t  t o  f i n d .
The 19^7 d i v i s i o n  o f  t h e  P r e f e c t u r e  i n t o  t h e  P r e f e c t u r e s  c f  N or th  
Borneo and Kuching o c c a s i o n e d  a  r e - e v a l u a t i o n  o f  p o l i c i e s  i n  b o t h  N o r th
Borneo and Sarawak.  By 1930 F r  J  B u i s  ~>nd F r  L B a r r y  had b e e n
e n t r u s t e d  w i t h  t h e  t~.sk o f  r u n n i n g  a c a t e c h i s t s *  s c h o o l  a t  K anow it .  I t  
r a n  f a i r l y  w e l l  f o r  a few y e a r s  and t h e n  c e a s e d  when F r .  B u i s  itfas t r a n s ­
f e r r e d  t o  S i b u .  Mgr Wachte r  c o n c e n t r a t e d  on t h e  t r a i n i n g  o f  C h in e s e
c a t e c h i s t s  and o b t a i n e d  t h e  a s s i s t e n c e  c f  F r  J  Shek from Hong Kong f o r
t h i s  p u r p o s e .  As a t e m p o r a r y  e x p e d i e n t ,  t h i s  t r a i n i n g  programme succeeded  
r e l a t i v e l y  w e l l , b i t  i t  c o l l a p s e d  f o r  l a c k  o f  f i n a n c e . ^
D u r i n g  t h e  p o s t - w a r  c o l o n i a l  p e r i o d  c a . t e c h i s t s  were needed  i n
i n c r e a s e d  numbers  t o  cope w i t h  t h e  l a r g e  numbers  o f  c o n v e r t s  t h a t  needed
i n s t r u c t i o n ,  b u t  most p o s t - w a r  c a t e c h i s t s  were p a r t - t i m e  o n l y  and r e c e i v e d
a  s m a l l  h o n o r a r iu m  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  two c ha nges  i n
t h e  E d u c a t i o n  sys tem s i g n a l l e d  a  demand f o r  more c a r e f u l  t r a i n i n g  o f
c a t e c h i s t s  and f o r  an improvement  o f  t h e i r  s t a t u s  w i t h i n  t h e  Church and
i n  t h e  C a t h o l i c  community.  F o r  t h e  s p r e a d  c f  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  meant
t h a t  v e r y  l a r g e  numbers  o f  C a t h o l i c  c h i l d r e n  b e g a n  t o  be  e d u c a t e d  i n  n o n -
C a t h o l i c  government  s c h o o l s .  The F a t h e r s  and S i s t e r s  were a b l e  t o  h a n d l e
t h e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o f  p u p i l s  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  b u t  t h e  on ly
means o f  p r o v i d i n g  p r im a r y  s c h o o l  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  was t h r o u g h  t h e
c a t e c h i s t s .  Many c a t e c h i s t s  were q u i t e  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  t h i s  work,
b u t  some were n o t .  I n  t h e  l a t e  1960s and e a r l y  1970s when t h e  p r o v i s i o n s
4 2 . SWA—10—41 t o  61,  F i f t h  P r o v i n c i a l  C h a p t e r  o f  t h e  Borneo  M i s s i o n ,
June  1921, R e s o l u t i o n  no 4; a l s o ,  Mgr E Dunn’s comments on t h e  
r e s o l u t i o n .
4 3 “ I n t e r v i e w  w i t h  Mr Thomas Lee S in  Sang ,  A r p i l  1978.
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c f  p a r a g r a p h s  36 and 38 o f  t h e  AktP P e l a  j a r a n  ( 1961) were b e i n g  made t o  
b i t e  i n t o  s ch o o l  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  t h e  work o f  t h e  c a t e c h i s t s  became 
even  more i m p o r t a n t ,  even  i n  C a t h o l i c  s c h o o l s .  The r e d u c t i o n  i n  t h e  
number c f  p r i e s t s  a v a i l a b l e  t o  s e r v e  t h e  i n c r e a s i n g  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  
meant  t o o  t h a t  t h e  C a t e c h i s t ’ s r o l e  a s  a community p r a y e r  l e a d e r  became 
mere i m p o r t a n t .  I n  i n d i g e n o u s  com m uni t i e s  h i s  p o s i t i o n  b e g a n  t o  d e v e l o p s  
t o w a r d s  a. s t a t u s  s i m i l a r  t o  t h a t  h e l d  p r e v i o u s l y  by  t h e  menang.
These  d e v e lo p m e n t s  h i g h l i g h t e d  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  need  i n  t h e  Church 
f o r  a  c o r p s  c f  w e l l  t r a i n e d  c a t e c h i s t s .  The need  was r e c o g n i z e d ,  b u t  
t h e r e  seemed t o  be  no s o u r c e  f o r  t h e  f i n a n c e  n e c e s s a r y  t o  r e s p o n d  t o  i t  
and t h e  p l a n s  t h e  m i s s i o n a r i e s  made i n  t h e  e a r l y  1960s were a lw ays  ham­
s t r u n g  by l a c k  o f  money. I n  Sabah ,  a. p a l l i a t i v e  t r e a t m e n t  was a t t e m p t e d  
when F r  W. Smit  and F r  J  Dapcz u n d e r t o o k  t o  p r e p a r e  weekly  i n s t r u c ­
t i o n s  t h a t  were  s e n t  o u t  t o  t h e  c a t e c h i s t s  i n  t h e  ou t  s t a t i o n s  f o r  u se  
i n  t h e  Sunday s e r v i c e s .  I n  t h i s  manner  i t  was hoped t h a t  t h e  s t a n d a r d  
o f  t h e s e  s e r v i c e s  would improve and. a  r e g u l a r  s y l l a b u s  o f  i n s t r u c t i o n  
migh t  be  im p lem en ted .
I n  t h e  l a t e  1960s c i r c u m s t a n c e s  changed  s u d d e n ly  and more money
became a v a i l a b l e  f o r  c a t e c h i s t s *  work .  P r e v i o u s  t o  t h i s  t im e  some money
had b e e n  a v a i l a b l e  f rom o u t s i d e  B orneo ,  b u t  i n  such sm a l l  amounts  t h a t
i t  r a r e l y  s u f f i c e d  t o  c o v e r  t h e  wages o f  mere t h a n  a few c a t e c h i s t s .
I n  t h e  m id -1960s  MISSIO i n  Germany be g a n  t o  r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f
p r o v i d i n g  ample s u b s i d i e s  f o r  t h e  work o f  c a t e c h i s t s  and o f  g e n e r o u s
f u n d i n g  f o r  t r a i n i n g  programmes i n  c a t e c h e t i c s .  I n  t h i s  new f i n a n c i a l
c l i m a t e  t h e  p i o n e e r  work o f  F r  J o s e p h  P i c h l e r  i n  Sarawak and F r .  George
B aue r  i n  Sabah b e ga n  t o  r e c e i v e  r e c o g n i t i o n  and f i n a n c i a l  s u p p o r t .  By
t h e i r  e f f o r t s  and w i t h  f i n a n c i a l  b a c k i n g  from MISSIO two r e s i d e n t i a l
t r a i n i n g  s c h o o l s  were e s t a b l i s h e d ,  one a t  Marudi  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  c f
Sarawak and one a t  K en ingau  f o r  Sob~h. The Ken ingau  s c h o o l  soon became
/ \ 44known as  t h e  P u s k a t  ( P u s a t  K a t e k i s t  = C a t e c h i s t  C e n t r e ) .
These two s c h o o l s  d i f f e r e d  i n  t h e i r  a p p r o a c h e s  t o  t r a i n i n g .  The 
P u s k a t  c o n c e n t r e d e d  on t h e  p r o v i s i o n  o f  s h o r t  r e s i d e n t i a l  c o u r s e s  c f  
abou t  t h r e e  months d u r a t i o n  and i t  c o n t i n u e s  t o d a y  t o  p r o v i d e  such 
c o u r s e s .  The Marudi  c o u r s e s  were  a l s o  r e s i d e n t i a l ,  b u t  t h e y  l a s t e d  
f o r  two y e a r s  and o n l y  t h r e e  such  two y e a r  c o u r s e s  were a c t u a l l y  g i v e n .  
When i t s  t h i r d  c l a s s  g r a d u a t e d ,  an i n s u f f i c i e n t  number o f  c a n d i d a t e s  
was s p o n s o re d  by  t h e  m i s s i o n  s t a t i o n s  t o  make p o s s i b l e  a  f o u r t h  c o u r s e .  
T h i s  came about  b e c a u s e  m i s s i o n a r i e s  i n  Sarawak r e a l i z e d  tha. t  t h e  ne e ds
44» SBA-7-307 t o  328, D oc u m e n ta t io n  on t h e  Keningau  P u s k a t .  The Sarawak 
d o c u m e n t a t i o n  f a l l s  u n d e r  t h e  f i f t y  y e a r s  r u l e .
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in  h ig h ly  t r a in e d  c a t e c h i s t s  had been  met and what was th en  req u ired  
was a number o f  c a t e c h i s t s  a u x i l i a r i e s  and longhouse  prayer  l e a d e r s  who 
would supplement th e  work o f  th e  t r a in e d  c a t e c h i s t s .  These req u ired  
more m o t iv a t io n  than t r a i n i n g  and th e  sch oo l  was s p l i t  up in t o  two s e c ­
t i o n s  a.t Marudi and Kanowit t o  p ro v id e  them w ith  short c o u r se s  in  C h ris ­
t i a n  l e a d e r s h i p .L a t e r , s im i la r  c o u r se s  were s e t  up at P e n r is s e n  t o  serve  
th e  needs fo  th e  F i r s t  D i v i s i o n  m is s io n s  i n  Sarawak, but th e  p e n r i s s e n  
development came l a t e r  and f a l l s  o u t s id e  th e  scope o f  t h i s  s tu d y .
The needs fo r  c a t e c h i s t s  in  th e  towns and in  the  predom inantly  
Chinese m is s io n  s t a t i o n s  were not s u p p lie d  be e i t h e r  th e  Puskat or th e  
Marudi s c h o o l .  The town m is s io n s  sought t o  p rov id e  f o r  t h e i r  needs by 
sen d in g  c a t e c h i s t s  o v e r se a s  fo r  t r a i n i n g  in  Taiwan and th e y  made a break  
w ith  t r a d i t i o n  in  t h a t ,  fo r  th e  f i r s t  t im e ,  th e y  employed l a d i e s  as  
c a t e c h i s t s .  I n  a d d i t io n  to  t h i s  t r a d i t i o n a l  approach, fo r  a short  
p er io d  o f  two y e a r s  ( 1974- 6 ) ,  a new approach t o  town a p o s t o la t e  was 
t r i e d  by a team o f  p r i e s t s ,  c a t e c h i s t s  and y ou th  w orkers, who ga ined  
th e m s e lv e s  th e  nickname M The F ly in g  Column". Only one town, S ibu , got  
th e  b e n e f i t  o f  t h i s  apporach and p a r t i c i p a n t s  c la im  a la r g e  measure o f  
s u c c e s s  t h e r e ,  but c e r t a i n  p r e ssu re  groups in  Sarawak brought about th e  
d i s c o n t i n u a t io n  o f  th e  experim ent in  1976.
A f u l l  trea tm ent o f  th e  s t r u c t u r a l  model o f  th e  Church would r e ­
q u ir e  a d i s c u s s i o n  o f  in d ig en o u s  b ishops?  but t h i s  t o p i c  can be handled  
b e t t e r  in  Chapter Seven where c o n s id e r a t io n  w i l l  be g iv e n  to  the  b ish o p  
in  the  c o n te x t  o f  th e  whole development p r o c e s s .
( i v )
The s t r u c t u r e s  o f  Borneo s o c i e t i e s  and the  in f lu e n c e  o f  t h e i r  
communalist a t t i t u d e s  on b o th  p o l i t i c a l  and commercial l i f e  might lead  
one in t o  th e  e r ro r  o f  t h in k in g  th a t  th e  communal Church i s  ju s t  another  
p o l i t i c a l  or commercial p ressu re  group. The movement towards r e a l i z i n g  
a communal model o f  Church should be se e n ,  however, as an endeavour to  
become c o n s c io u s  o f  b e in g  one peop le  under God, and th e  Church’s e f f o r t s  
in  t h i s  d i r e c t i o n  must tak e  acoount o f  two l e g i t i m a t e  o b j e c t i v e s  x^hich 
seem at t im e s  to  be x/orking a g a in s t  one a n o th er .  I t  has t o  p r e ser v e  and 
promote a u th e n t ic  un ion  w ith  th e  u n iv e r s a l  Church and at th e  same t im e  
seek  an i d e n t i t y  o f  i t s  oxen. The l a t t e r  o b j e c t i v e  i s  sometimes c a l l e d  
i n d i g e n iz a t io n  and has e x p ressed  i t s e l f  in  th e  f r e e  u se  o f  Borneo art  
forms in  th e  l i t u r g y  and in  th e  a d a p ta t io n  o f  r i t u a l  to  xvhat are 
understood by th e  m is s io n a r i e s  to  be th e  fundamental needs o f  th e
1 0 9.
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t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e s . The o p o n e n t s  o f  t h e s e  a p p ro a c h e s  i n  adap­
t a t i o n  judge  them t o  be  t o o  a r t i f i c i a l  and r e j e c t  them s c o r n f u l l y  as  
" p u t t i n g  a j a c k e t  on t h e  monkey" <» Some o f  t h e s e  o p o n e n t s  a d v o c a t e  f i d ­
e l i t y  t o  t h e  p u r e s t  Roman m ode l s ,  o t h e r s  y e a r n  f o r  a  new t y p e  o f  com­
munal  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  would c u t  a c r o s s  t h e  r a c i a l  d i v i s i o n s  i n  Borneo 
s o c i e t i e s o  The l a t t e r  a r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  need b o t h  t o  p r e s e r v e  t h e  
v a l u e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r a c i a l  c om m uni t i e s  t h a t  make up t h e  Church  
and t o  n u r t u r e  i n  t h e  whole C a t h o l i c  community a s e n s e  o f  b e l o n g i n g  
wh ich  t r a n s c e n d s  t h e  s t r i c t  bounds  o f  c o m m u n ' ' l i s m . ^  Though t h e s e  
o b j e c t i v e s  have  no t  y e t  b e e n  a c h i e v e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  some p r o g r e s s  
h a s  ne e n  made and t h i s  s e c t i o n  s e e k s  t o  t r a c e  how t h i s  p r o g r e s s  has  
come a b o u t .  I t  a ims t o  c o n s i d e r  t h e  movements  which were i n i t i a t e d  
by  t h e  l a i t y  as  w e l l  a s  t h o s e  t h a t  were i n s p i r e d  by  t h e  p r i e s t s  and 
m i s s i o n a r i e s .
P r e v i o u s  t o  1940 m i s s i o n  documents  make s c a n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  l a i t y  who were n e t  c a t e c h i s t s .  F r  J a c k s o n  d o e s  
m e n t io n  t h a t  he hoped t h a t  t h e  young  men c o n v e r t e d  i n  t h e  s c h o o l s  would 
b r i n g  t h e  F a i t h  t o  t h e i r  f a m i l i e s  i n  t h e  l o n g h o u s e s ,  ^  b u t  t h e r e  i s  
no way o f  a s s e s s i n g  a c u r a t e l y  how s t r o n g  t h i s  i n f l u e n c e  became and 
what h a s  b e e n  s a i d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  would s u g g e s t  t h a t  h i s  hope 
was an a l t o g e t h e r  t o o  s im p le  e x p e c t a t i o n o  F o r  t h e  main i n f l u e n c e  c f  t h e  
s c h o o l s  on c o n v e r s i o n s  was a t  a much b r o a d e r  s o c i a l  l e v e l .  D e s p i t e  t h e  
l a c k  o f  d o c u m e n t a t i o n ,  we c a n  n o t e  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l a y  con­
t r i b u t i o n  t c  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  Church .  The f i r s t  was t h a t  o f  m i s s i o n  
s c h o o l  t e a c h e r s ,  many o f  whom r e c e i v e d  s m a l l  s a l a r i e s  and worked c u t  
c f  a s t r o n g  s e n s e  c f  l o y a l t y  t o  t h e  Church .  The second  was t h a t  o f  
n u r s e s  and d r e s s e r s  who b r o u g h t  t o  t h e i r  work a s t r o n g  s e n s e  o f  p u r ­
pose  and r e l i g i o u s  d e d i c a t i o n .  The impact  c f  t h e i r  work ca n  o n l y  be  
g u e s s e d  i n  sc f a r  as  i t s  on ly  d o c um e n ta ry  e v i d e n c e  i s  t c  be found i n  
t h e  r e c o r d s  o f  b a p t i s m s  t h a t  were n e t  a d m i n i s t e r e d  by p r i e s t s .  I t  i s  
no rmal  t o  f i n d  i n  t h e s e  c a s e s  t h a t  t h e  m i n i s t e r  c f  b a p t i s m  i s  n. n u r s e  
o r  a d r e s s e r .  A th i rd ,  t y p e  o f  i n f l u e n c e  can  be  t r a c e d  t o  p e r s o n s  o f  
s p e c i a l  p rominence  whose c o n v e r s i o n s  were a  s i g n a l  f o r  l a r g e  numbers  
o f  a d m i r e r s  ~nd f o l l o w e r s  t o  come i n t o  t h e  Church .  I t  i s  s a i d ,  f o r  
example ,  t h a t  t h e  t u r n i n g  p o i n t  c f  t h e  m i s s i o n ’ s s u c c e s s  i n  Bundu
4 5 ’ The work c f  t h e  I b a n  L i t u r g i c a l  Commission i s  t o  b e  n o t e d  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  as  a l s o  t h a t  c f  B i s h o p  A_.D. G a l v i n  among t h e  Kenyah.
4 6 - These  v i ew s  a r e  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  v iew s  e x p r e s s e d  by p r i e s t s  
c f  t h e  d i o c e s e  o f  Kota K i n a b a l u  a t  t h e i r  m e e t i n g  h e l d  i n  May 1979’ 
The w r i t e r  was a p a r t i c i p a n t  a t  t h i s  m e e t i n g .
47 .  MHFA-13-F-17,  J a c k s o n  l e t t e r  o f  a p p e a l ,  J u l y  1884 .
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Kuril a  Penyu was t h e  c o n v e r s i o n  c f  a" l a d y  c h i  l e d  M a r t h a .  She hod b e e n  a 
c h i e f  b o b o h i z a n  ( n a t i v e  p r i e s t e s s )  and p e r s u a d e d  many o f  t h e  o t h e r  
b o b o h i z a n  t o  f o l l o w  h e r  ; i n t o ' t h e  C hurch .  None c f  t h e  d e t a i l s  c f  t h e s e  
c o n t r i b u t i o n s  can  be  documen ted .  They a r e  remembered on ly  i n  t h e  s t o ­
r i e s  o l d  p e o p le  t e l l  t c  t h e i r  g r a n d c h i l d r e n .
The f i r s t  document  t h a t  i n d i c a t e s  any a w a r e n e s s  o f  a s p e c i a l  r o l e  
f o r  t h e  l a i t y  i n  t h e  Borneo  Church i s  found  i n  an anonymous e s s a y  t h a t  
i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  R ocsendaa l  a r c h i v e s  o f  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s .  
I t  o u t l i n e s  a p l a n  f c r  p a s t o r a l  a c t i o n  i n  t h e  R e ja n g ,  wh ich  e n v i s a g e s  
a  c e n t r a l  m i s s i o n  c o u n c i l  made up r e p r e s e n t a t i v e s  f rom each  o f  t h e  
C a t h o l i c  lo n g h o u se s ,w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  u n d e r  t h e  R e c t o r  f o r  t h e  
g e n e r a l  r u n n i n g  o f  Church a f f a i r s  i n  t h e  whole  m i s s i o n .  The p a p e r  used  
i n  t h e  document ,  t o b a c c o  w r a p p e r s ,  i n d i c a t e s  t h a t  i t  was w r i t t e n  i n  
B a t u  L i n t a n g  i n t e r n m e n t  camp and t h e  s t y l e  c f  w r i t i n g  s u g g e s t s  t h a t  
i t  was w r i t t e n  by  a m i s s i o n a r y  o f  seme s e n i o r i t y  and a u t h o r i t y .  F u r t h e r  
t h a n  t h a t  we can  say  l i t t l e  e l s e  about  t h e  document  e x c e p t  t h a t  i t  
l o o k s  fo rw a r d  t o  many o f  t h e  i d e a s  t h a t  became g e n e r a l l y  c u r r e n t  on ly  
i n  t h e  m id d le  and l a t e  1960s .
The movement known as  t h e  l a y  a p o s t o l a t e  had begun  t o  grow i n
Europe  from t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  19?0s and r e c e i v e d  t h e  o f f i c i a l
A ft
a p p r o v a l  o f  t h e  Church i n  1930 and 1931 » The form o f  t h i s  movement 
t h a t  was t o  have  an impac t  on Borneo  w a s  t h a t  known as  t h e  L e g ion  o f  
M-ry ,  founded  i n  D u b l i n  by  t h e  l a t e  F r a n k  D u f f  i n  19?? .  I t  s p r e a d  
s w i f t l y  t h r o u g h o u t  t h e  E n g l i s h  s p e a k i n g  w or ld  and i n t o  Europe and 
A f r i c a .  I n  1937 i t s  f i r s t  membersh ip  was r e c r u i t e d  i n  C h ina ,  b u t  t h e  
C h in e s e  s e c t i o n  rem a ine d  weak u n t i l  1948 . I n  t h a t  y e a r ,  Mgr. A. R i b e r i ,  
p r e v i o u s l y  A p o s t o l i c  D e l e g a t e  i n  Kenya,  w a s  a p p o i n t e d  p a p a l  i n t e r -  
n u n c i c  t o  Ch ina .  Mgr R i b e r i  had b e e n  a g r e a t  a d m i r e r  o f  t h e  s a i n t l y  
Ede l  Quinn,  f o u n d e r  o f  t h e  Leg ion  c f  Mary i n  E a s t  A f r i c a ,  and i n v i t e d  
t h e  Columban m i s s i o n a r y ,  F r  A. McGrath,  t o  make s p e c i a l  e f f o r t s  t o  
promote  t h e  movement i n  C h ina .  F r , M c G r a t h ' s .m e t  w i t h  phenomenal  s u c -
49c e s s  and t h e  Leg ion  b e g a n  t o  mushroom t h r o u g h o u t  C h ina ,  '  I t  was 
e s p e c i a l l y  s t r o n g  i n  Hong Kong and,  when t h e  C h ine se  d i a s p o r a  p r i e s t s  
b e g a n  t o  a r r i v e  i n  Borneo  i n  t h e  e a r l y  1950s ,  t h e y  came w i t h  an e n t h u ­
s ia sm  f o r  t h e  L e g ion  o f  Mary and h e l p e d  t c  e s t a b l i s h  i t  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .
4 8 . Pope P i u s  XI, "Non Abbiamo B i s o g n o " , Ac ta  A p o s t p l i c a e  S e d i s , v . ? 3  
n o . 8 (1 9 3 0 ) ,  pp 2 8 5 - 3 1 ? ,  ?9 J u n e  1930.
49.  Anon, "The L e g ion  c f  Mary -  I t s  S p i r i t u a l i t y ,  Methods and Aims” , 
H e r d e r  C o r r e s p o n d e n c e , v , 3 n o . 4 (197?)» p p . 110-8 .
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The Leg ion  o f  M-^ry works  on t h e  b a s i s  o f  a q u a s i - m i l i t a r y  d i s c i ­
p l i n e  which  aims t o  combine p r a y e r  and a c t i o n .  The members a r e  r e q u i r e d  
t o  a . t t end week ly  m e e t i n g s  f c r  p r a y e r  and r e f l e c t i o n  and t o  r e c e i v e  
t h e i r  work a s s ig n m en t  f o r  t h e  week.  I n  t h e  l a r g e r  European  c i t i e s  t h e y  
may be  i n s t r u c t e d  t o  do a n y t h i n g  from t e a c h i n g  c a t e c h i s m  t o  v i s i t i n g  
p r i s o n s  o r  d o s s  h o u s e s .  I n  B o rne o ,  t h e i r  work c o n c e r n e d  v i s i t i n g  t h e  
s i c k  and t h e  aged,  t e a c h i n g  c a t e c h i s m  and r u n n i n g  y o u t h  r e c r e a t i o n  
g r o u p s .  I t  was a s t r o n g  o r g a n i z a t i o n  t h r t  sp re a d  t h r o u g h o u t  Sarawak 
and N o r th  B orne o ,  b u t  i t  was f i r m l y  e n t r e n c h e d  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
s t r u c t u r e s  o f  t h e  Church .  The p r o - f o r m a  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  t o  P r o ­
paganda  i n  t h e  1950s rec ru i red  i n f o r m a t i o n '  On C a l h c l i c  l a y  s o c i e t i e s  
and t h e  Borneo r e t u r n s  s t a t e  t h a t  o n ly  t h r e e  such  s o c i e t i e s  f u n c t i o n e d  
i n  Sarawak and N or th  Borneo —  t h e  Holy C h i ld h o o d ,  t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  P r o p a g a t i o n  c f  t h e  F ^ i t h  -ind t h e  Leg ion  o f  Mary. The f i r s t  
two c f  t h e s e  a r e  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  pi^is a lms and 
do no t  c o n c e r n  u s  a t  p r e e e n t .  By t h e  m id d le  c f  t h e  1960s t h e
L e g ion  o f  Mary h^d begun  t o  wane i n  Borneo  and t h i s  w^s due p a r t l y
t o  t h e  r i g i d i t y  c f  i t s  r u l e s ,  which  w e r e  no t  s u s c e p t i b l e  t o  adap­
t a t i o n ,  and p a r t l y  t o  hew i n f l u e n c e s  t h ^ t  had begun  t o  make them­
s e l v e s  f e l t  i n  t h e  Church i n  Borneo .
D u r in g  t h e  y e a r s  t h a t  t h e  Leg ion  o f  Mary was s t r o n g  i n  N o r t h  
Borneo and Sarawak t h e r e  were two o t h e r  a t t e m p t s  a t  e s t a b l i s h i n g  l a y  
s o c i e t i e s ,  F r .  J ohn  Yong g a t h e r e d  t o g e t h e r  a s o c i e t y  t h a t  was known 
as  t h e  League o f  C a t h o l i c  L a d i e s ,  b u t  t h i s  o r g a n i z a t i o n  l a s t e d  f c r
5°o n l y  a few y e ^ r s  and n e v e r  s p r e a d  beyond t h e  town o f  Sandakan.  A 
s o c i e t y  t h a t  l a s t e d  f o r  some y e a r s  wa.s t h e  C a t h o l i c  Youth A s s o c i a t i o n ,  
founded  i n  J e s s e l t o n  i n  1960 by  F r  J o h n  T s u n g .  T h i s  s o c i e t y  g a i n e d  
most  o f  i t s  s t r e n g t h  from C h in e se  young  men and had  l i t t l e  impac t  i n  
p r e d o m i n a n t l y  i n d i g e n o u s  m i s s i o n  s t a t i o n s .  I t s  a ims were o f t e n  r e ­
ga rd e d  as  more r e c r e a t i o n a l  t h a n  r e l i g i o u s  and ,  d e s p i t e  i t s  l a r g e  
mem ebersh ip ,  i t  f a i l e d  t o  become ft s t r o n g  l a y  i n f l u e n c e  i n  t h e  Church .
By t h e  m id -1960s  t h e  F a t h e r s  had begun  t o  c a s t  abou t  f o r  some 
t y p e  o f  C a t h o l i c  A c t i o n  g roup  t h a t  c o u ld  supp lem en t  t h e  L eg ion  o f  
Mary and p e r h a p s  s u p p l a n t  i t .  I n  t h e  1966 R e c t o r s ’ M e e t in g  a t  Kota  
K i n a b a l u ,  F r  George B a u e r  ' made a s t r o n g  a p p e a l  t h a t  ways and means be 
found t o  i n d u c e  t h e  l a i t y  t o  t a k e  more a c t i v e  p a r t  i n  t h e  a p o s t o l a t e .  
The m e e t i n g  c o n s i d e r e d  h i s  a p p e a l  and d e c i d e d  t h a t  a l l  C a t h o l i c  y o u t h  
work s hou ld  be  b r o u g h t  t o g e t h e r  u n d e r  some u m b r e l l a  o r g a n i z a t i o n .
50 I n t e r v i e w s  w i t h  F r , A. M u ld e r s ,  December 1978, and F r ,  T,  Sham, 
March 197 9 °
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The movement t h a t  was c hosen  t o  promote t h i s  was t h e  YCW ( Young C h r i s ­
t i a n  Workers )  w i t h  i t s  s i s t e r  o r g a n i z a t i o n s  t h e  YCS ( Young C h r i s t i a n
c -1
S t u d e n t s )  and t h e  CFM ( C h r i s t i a n  F a rm ers  Movement)., T h e s e  move­
m en ts  were e s t a b l i s h e d  i n  Be lg ium  and a r e  known i n  F l e m i s h  a r e a s  as 
K o j o t e r s  and i n  Waloon a r e a s  as  J o c i s t e s .  With i t s  s l o g a n  SEE —
JUDGE —  ACT i t  h a s  about  i t  a  c e r t a i n  C h r i s t i a n  m i l i t a n c y  which young 
p e o p l e  found a t t r a c t i v e  = The b r a n c h  t h a t  s p r e a d  t h e  most w i d e ly  t h r o u g h ­
ou t  Sabah was t h e  YCS. At t h e  same t im e  s i m i l a r  moves were  b e i n g  made 
t o  s p r e a d  i t  i n t o  Sarawak where i t  expanded u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  F r  
J ,  Muhren. I t  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  p a r i s h  o r g a i n i z a t i o n s ,  i n  t h e  
p r o m o t io n  o f  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e  and i n s t r u c t i o n ,  and i n  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  o f  y o u t h  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s .
At t h e  same R e c t o r s ’ M e e t in g  a t  Kota  K i n a b a l u  F r .  W, Smit  p r o -  
p o s e d :
o o . t h a t  i n  e v e ry  p a r i s h  a com m it t ee  o f  l a y  c o u n c i l l o r s  be  
formed which  shou ld ,  meet f r e q u e n t l y ( o n c e  a  month) t o  d i s ­
c u s s  t h e  s p i r i t u a l  and m a t e r i a l  p ro b le m s  o f  t h e  p a r i s h .
and
. . t h a t  t h e  r e c t o r s ,  when p o s s i b l e ,  sho u ld  a d h e re  t o  t h e  
a d v i c e  o f  t h e  c o u n c i l l o r s .
T h i s  p r o p o s a l  was a c c e p t e d  f o r  a. t r i a l  p e r i o d  o f  s i x  m on th s .  I t s
p h r a s i n g  i n d i c a t e d  a c e r t a i n  u n d e r c u r r e n t  o f  u n c e r t a i n t y .  Fo r  t h e
R e c t o r s  f e a r e d  t h a t  t h e r e  would be  a  r e d u c t i o n  i n  t h e i r  a u t h o r i t y  and
t h a t  t h e y  would l o s e  c o n t r o l  o f  t h e  m i s s i o n  f i n a n c e s .
Not a l l  s t a t i o n s  were  a b l e  t o  s e t  up p a r i s h  c o u n c i l s  and t h e  
f i r s t  c o u n c i l s  e s t a b l i s h e d  were v e r y  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  a u t h o r i t y ,  
v e r y  f i r m l y  u n d e r  t h e  thumbs o f  t h e  R e c t o r s .  D u r i n g  t h e  y e a r s  t h a t  
f o l l o w e d  1966 B i s h o p  B u i s ’ q u i e t  i n s i s t e n c e  b r o u g h t  about  t h e  g a r d u a l  
a c c e p t a n c e  o f  p a r i s h  c o u n c i l s  t h r o u g h o u t  t h e  V i c a r i a t e .  They were a c ­
c e p t e d  a t  f i r s t  w i t h  s u s p i c i o n  u n t i l  c i r c u m s t a n c e s  b r o u g h t  abou t  a 
co m p le te  change o f  a t t i t u d e s .  The e v e n t  t h a t  b a n i s h e d  f e a r s  o f  t h e  
p a r i s h  c o u n c i l s  i n  Sabah was t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Mustapah  e x p u l s i o n s .  
The removal  o f  t h e  Eu rope an  p r i e s t s  and S i s t e r s  was a  s t r o n g  blow t o  
t h e  f i n a n c e  and o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Church and i t  became ne c ce s sa . ry  
f o r  t h e  l a i t y  t o  s h o u l d e r  more r e s p o n s i b i l i t y  i f  t h e  l o c a l  Church i n  
Sabah ’was t o  avo id  c o l l a p s e  i n  t h e  f a c e  o f  e v e n t s .  The p a r i s h  c o u n c i l s  
were t h e  i d e a l  i n s t r u m e n t s  t o  u n d e r t a k e  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  and i n  
1971, l a r g e l y  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  P e t e r  M o ju n t i n  and F r  F .  J u d ,  t h e y
5 1 . SBA-1-?76 t o  C8 7 , R e c t o r s ’ M e e t in g ,  Kota  K i n a b a t u ,  Aug. 1966.
5? .SBA -1-?85 ,  i b i d .
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t h e y  were  f e d e r a t e d  i n t o  a s t a t e - w i d e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  became known 
as  PAX ( P e r s a t u a n  Agama K a t o l i k  S a b a h ) . Through  t h e  i n i t i a t i v e s  o f  " 
i t s  f i r s t  p r e s i d e n t ,  B i s h o p  P e t e r  Chung,  and i t s  f i r s t  l a y  c h a i rm e n ,
Da tuk  P e t e r  M o j u n t i n ,  Ba tuk  Herman L up ing  and Batuk  Ben S t e p h e n s ,  i t  
soon  became a s t r o n g  l a y  arm o f  t h e  Church w i t h  d i r e c t o r a t e s  c o v e r i n g  
most s e c t i o n s  o f  Church a c t i v i t y  i n  Sabah .  When t h e  d i o c e s e  o f  Kota 
K i n a b a l u  was e r e c t e d  i n  1976 t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  PAX c o n s t i t u t e d  a 
phe nom enon ,unusua l  i f  no t  u n iq u e  i n  t h e  C a t h o l i c  Church ,  a d i o c e s e  
g o v e rn e d  by a  b i s h o p  and a  p a r l i a m e n t .
Deve lopments  i n  Sarawak d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c o n c e n t r a t e d  on y o u t h
53w o r k , C h r i s t i a n  l e a d e r s h i p  and i n d i g e n i z a t i o n  i n  t h e  l i t u r g y  and r i t u a l , "
The deve lopm en t  o f  p a r i s h  c o u n c i l s  was n o t  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d  as  a
m a t t e r  o f  v e ry  g r e a t  u r g e n c y ,  b u t  b o t h  B i s h o p  G a l v i n  o f  M i r i  and
B i s h o p  R e i t e r e r  o f  K uch ing  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  ought  t o  be  e s t a b l i s h e d
a s  soon as  p o s s i b l e .  B i s h o p  R e i t e r e r  c a l l e d  t h e  f i r s t  P a s t o r a l  C ounc i l
f o r  t h e  Kuching  V i c a r i a t e  i n  1 9 7 *  b u t  t h i s  c o u n c i l  was n e c e s s a i i l y
an e x p l o r a t o r y  s o r t  o f  m e e t i n g  and a p r e l u d e  t o  t h e  r e a l l y  i m p o r t a n t
Second P a s t o r a l  C ou n c i l  o f  t h e  Kuching V i c a r i a t e  o f  11-12 December 
541973r ' a t t e n d e d  by 76 d e l e g a t e s  f rom a l l  o v e r  t h e  V i c a r i a t e .  T h i s
second  c o u n c i l  d i s c u s s e d  a number o f  p o s i t i o n  p a p e r s  on t h e  l a y  a p o s -  
t o l a t e  and t h e  C h r i s t i a n  f a m i l y . ,  I t s  a p p r o a c h e s  t o  p ro b le m s  were 
m ark e d ly  d i f f e r e n t  f rom t h o s e  o f  Sabah i n  t h e  c a lm n e s s  and l a c k  o f  
u r g e n c y  o f  i t s  p r o c e e d i n g s ,  b u t  i t s  r e s o l u t i o n s  show a v e r y  p r a c t i c a l  
b i a s  and i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o u n c i l  d i d  n o t  a l l o w  i t s e l f  t o  be  s tam­
peded i n t o  p a s s i n g  r e s o l u t i o n s  t h a t  would b e  i m p o s s i b l e  t o  im plem ent .  
B i s h o p  G a l v i n  was u n s u c c e s s f u l  i n  h i s  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  a P a s t o r a l  
C o n f e re n c e  i n  t h e  V i c a r i a t e  o f  M i r i .
Some m i s s i o n a r i e s  have  b e e n  i n c l i n e d  t o  c r i t i c i z e  t h e  Sarawak 
m i s s i o n s  f o r  t h e i r  s lo w n e ss  i n  d e v e l o p i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  l a i t y  i n  
t h e  Church,  b u t  a c o ld  a s s e s s m e n t  o f  t h e  d e v e lo p m e n t s  i n  Sabah and 
Sarawak i n d i c a t e s  t h a t  t h e  Sabah d e v e lo p m e n t s  d i d  n o t  a r i s e  f rom any 
p r e - p l a n n e d  p o l i c y  and were  r e s p o n s e s  t o  a, s e r i e s  o f  c r i t i c a l  s i t u a t i o n s .  
The s i t u a t i o n  i n  Sarawak d i c t a t e d  a  much s lo w e r  pace  o f  d e v e lo p m e n t .
We may r e c a l l  t h e  second  s e t  o f  d e f i n i n g  f a c t o r s  d i s c u s s e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h o s e  b a s e d  on t h e  c o n c e p t  o f  e x p e c t a t i o n ,  
and i t  i s  p o s s i b l e  t o  view a l l  t h e  d e v e lo p m e n t s  m en t ione d  i n  t h i s  
c h a p t e r  as  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c h a n g in g  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e s
53 .  See n o t e  n o , 45 end t h e  r e m a rk s  made above c o n c e r n i n g  C h r i s t i a n  
l e a d e r s h i p  t r a i n i n g .
54° SWA—2—2 3 t o  3 5 i R e p o r t s  o f  t h e  Second P a s t o r a l  C ounc i l  o f  Kuching  
V i c a r i a t e ,  11—12 Dec. 1973, K u c h ing .
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c f  Sabah and Sarawak. Only one ca se  has been  quoted th a t  i l l u s t r a t e s  
any m a n ip u la t io n  o f  t h e s e  e x p e c t a t io n s ,  namely, Mgr Wachter*s i n v i ­
t a t i o n  o f  Fr, J ,  Sheck t o  North Borneo f o r  th e  purpose c f  b reak in g  th e  
l o c a l  p r e ju d ic e  th a t  on ly  w h ite  men could be p r i e s t s .  A l l  o th er  
changes in  e x p e c ta t io n  have come from c ir c u m sta n c e ,  not from p o l i c y .
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CHAPTER FIVE
S O C I A L  I M P A C T
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t i s h  c o l o n i a l i s t s  in  Borneo saw them ­
s e l v e s  a s  c i v i U s i n g  i n f l u e n c e s  and w elcom ed t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  
f o r  th e  c o n t r i b u t i o n  i t  c o u ld  make t o  t h e i r  i d e a l  o f  c i v i l i s a t i o n . 
The governm ent o f  Labuan saw t h i s  c o n t r i b u t i o n  i n  te r m s  o f  th e  
p r o v i s i o n  o f  s c h o o l s  and w ou ld  n o t  a t  f i r s t  c o n s i d e r  a l l o c a t i n g
la n d  t o  t h e  m i s s i o n  w i t h o u t  some g u a r a n t e e  t h a t  s c h o o l s  w ould be  
1e s t a b l i s h e d o  The R ajah C h a r le s  B ro o k , v i e w i n g  th e  m a t te r  in  a
d i f f e r e n t  and b r o a d e r  p e r s p e c t i v e ,  e x p e c t e d  th e  m i s s i o n  t o  a c t
2
a l s o  a s  a s t a b i l i s i n g  i n f l u e n c e  on th e  I b a n .  Some o f f i c e r s  o f
t h e  N orth  B orneo governm ent lo o k e d  on th e  m i s s i o n  a s  a d a n g e r .
They f e l t  t h a t  th e  w h i t e  man n e e d e d  t o  s t a n d  a p a r t  t o  m a in t a in
h i s  a u t h o r i t y  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  h i s  s u p e r i o r i t y  t o  t h e  i n d i g e n e s .
The m i s s i o n a r y ,  c h o o s i n g  t o  l i v e  in  p o v e r t y  and in  c l o s e  c o n t a c t
w i t h  t h e  l o c a l  p e o p l e ,  c o u ld  weaken h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h i t e
3
s u p e r i o r i t y  and was t h e r e f o r e  a d a n g e r .  The m i s s i o n a r i e s  them ­
s e l v e s  came t o  s a v e  s o u l o  and to  e s t a b l i s h  t h e  C hurch , but t h e y  
u n d e r s t o o d  t h a t  th e  demands o f  th e  c o l o n i a l i s t s  c o u ld  be tu r n e d
to w a r d s  t h i s  p u r p o s e  and c o u ld  become a means to w a r d s  th e  ends
A
s o u g h t  by b o th  t h e  governm an t and th e  C h u rch . Though F r .  J a c k s o n  
r e g a r d e d  e d u c a t i o n  a s  an im p o r ta n t  m i s s i o n a r y  t a s k  he d id  n o t  w is h  
t o  be r u sh e d  i n t o  m aking r a s h  p r o m is e s  t h a t  many s c h o o l s  would be  
e s t a b l i s h e d  b e f o r e  he had found  o u t  w h ic h  p l a c e s  w ou ld  be most  
s u i t a b l e  f o r  s u c h  d e v e lo p m e n t  and b e f o r e  the  m i s s i o n a r i e s  them ­
s e l v e s  had had a ch an ce  t o  l e a r n  th e  l o c a l  l a n g u a g e s .  For he was 
c o n v in c e d  t h a t  e d u c a t io n  s h o u ld  be c o n d u c t e d  i n  th e  v e r n a c u la r  w i t h
1 .  MHFA-1 3 - A - 1 7 , J a c k s o n  t o  B e n o i t , 19 Nov.  1 o 8 l
2 .  MHFA-13-A-13 ,  J a c k s o n  t o  B e n o i t , 20 Sept.1<°>8l
3 .  MHFA-13 A - 1 5 ,  J a c k s o n  t o  B e n o i t , 31 O c t .  1881
J . v . d .  K l u g t  8< Mo C o n r o y ,  The O p e n i n g  D o o r .  M i l l  H i l l  M i s s i o n
t o  A f g h a n i s t a n  ( R a w a l p i n d i  1979)  * u p . A7 -V^T. J a c k s o n  ’ s  
T 83o“ memorandum t o  V a ugha n  on p o s s i b i l i t i e s  f o r  e v a n g e l i ­
s a t i o n  i n  A f g h a n i s t a n .  S e c  a l s o  MHFA-13-A*-16 , J a c k s o n  t o  
T r e a c h e r ,  9 N o v . 1 8 8 1 .
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55E n g l i s h  a s  a n  o p t i o n a l  e x t r a .  The m i s s i o n ' s  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  
w e r e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  i t s  s o c i a l  i m p a c t ,  b u t  by  no means  
t h e  O i l y  e l e m e n t „ O t h e r  c h a p t e r s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  d i s c u s s e d  a  
n u m b er  o f  e l e m e n t s  t h a t  c o m b i n e d  t o  make up t h i s  s o c i a l  i m p a c t .
T h i s  c h a p t e r  r e s t r i c t s  i t s e l f  t o  t h o s e  s o c i a l  f a c t o r s  n o t  men­
t i o n e d  e l s e w h e r e ,  b u t  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  r e q u i r e  s e p a r a t e  t r e a t ­
m en t  o
( i i )
D i s c u s s i o n s  o f  s o c i a l  c h a n g e  demand  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  a g e n t s  o f  s u c h  c h a n g e  a n d ,  t h o u g h  i t  may seem 
a  b a n a l  o b s e r v a t i o n ! ,  i t  was n o t  u n t i l  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y
t h a t  C a t h o l i c  m i s s i o l o g i c a l  t h i n k e r s  a c t u a l l y  f o r m u l a t e d  t h e  p r i n -
• 6cipb<£ t h a t  t h e  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e  m us t  be  u s e d  m  e v a n g c l i s a c i o n .
I t  s e e m s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n s i d e r  h e r e  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n ’ s  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  s t u d i e s  o f  B o r n e o  l a n g u a g e s , b u t  i t  i s  n u t  p o s s i b l e  
t o  a s s e s s  a c c u r a t e l y  t h e  i m p a c t  t h a t  t h e s e  s t u d i e s  h a d  on t h e  
e n r i c h m e n t  o f  t h e  l a n g u a g e s  o r  on t h e  c h a n g e s  i n  i n d i g e n o u s  a t t i ­
t u d e s  a t t e n d a n t  on b e g i n n i n g  t o  move f ro m  a n  u n w r i t t e n  t o  a  w r i t ­
t e n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  Though  m i s s i o n a r y  l a n g u a g e  s t u d i e s  g e n ­
e r a l l y  e s c h e w  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  a r e  p u r e l y  a c a d e m i c  t h e y  h a v e  
c e r t a i n  s p e c i a l i s t  r e q u i r e m e n t s ,  v i z .  a  s u i t a b l e  v o c a b u l a r y  t o  
e x p r e s s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  a n d  a  grammar  a n d  t h a t
p e r m i t  d i s c i p l i n e d  and  a c c u r a t e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e s .  T h i s  s e c t i o n  
s e e k s  t o  i l l u s t r a t e  how t h e s e  n e e d s  w e r e  met  and  a i m s  t o  i n d i c a t e  
some j u s t i f i c a t i o n  f o r  some o f  t h e  m odern  p h e n o m e n a
w h i c h  o c c u r .
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F r .  P .  de W i t ' s  c o l l e c t i o n  o f  D e l a y  C h r i s t i a n  t e r m s ,  p r o b ­
a b l y  t h e  m os t  c o m p r e h e n s i v e  B o r n e o  c o l l e c t i o n  o f  i t s  k i n d ,  k e e p s  
c l o s e  t h e  t h e  b a s i c  M a la y  w o r d s ,  b u t  e v i d e n c e s  two l i n g u i s t i c  q u a l ­
i t i e s  w h i c h  may be  d e s c r i b e d  a s  ' r e f i n e m e n t '  a n d  ' b o r r o w i n g ' .  By 
r e f i n e m e n t  a n  o r d i n a r y  M a la y  word i s  endowed  w i t h  a  s p e ­
c i a l i s e d  m e a n i n g  a s  i n  t h e  t e r m s  p e r s a u d a r a a n  s e g a l a
5 .  MHFA-13-A-18 , J a c k s o n  t o  B e n o i t ,  5 D e c . l 8 8 l ,  a n d  MHFA-13-A-A5» 
K i l t y  t o  J a c k s o n ,  28 O c t . 1 8 8 1 .
6 . S e e  e . g .  Thomas o f  J e s u s ,  Do P r o c u r a n d a  S a l u t e  Onmium 
G e n t iu m  ( A n t w e r p , 1 6 1 3 ) ° T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  b a s e d  on 
t h e  Hugh P e n n i n g  1977 l e c t u r e s  a t  t h e  A n g e l i c u m  on t h e  
work  c f  F r a n c e s c o  I n g o l i , f i r s t  s e c r e t a r y  o f  P r o p a g a n d a .
7 .  P .  de W i t ,  P e n g a j a r a n  Ugama h a t e l i k  P h i l i p p i n e s , 1 9 6 6 ) ,  
P P . 3 8 7 - A 3 8 0
8 9 o r a n g  k u d u s  a n d  k a s a m b u t a n  s u c h i  u s e d  t o  s i g n i f y  two d i f f e r e n t
u s e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  t e r m  c o m m u n io n , B o r r o w i n g  o c c u r s  when t h e  
C h r i s t i a n  i d e a  c a n n o t  be  e x p r e s s e d  i n  M a la y  o r  when t h e  M a la y  t e r m  
i s  m i s l e a d i n g .  An e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  u s e  o f  t h e  A r a b i c  r a h m a t  
f o r  g r a c e  i n s t e a d  o f  t h e  M a la y  t e r m  r i d s w a n w i t h  i t s  h e a v y  M us l im  
o v e r t o n e s .  S u c h  b o r r o w i n g s  a r e  made g e n e r a l l y  f rom  L a t i n ,  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  f ro m  A r a b i c ,  The s t r o n g  l i n k s  B o r n e o  l a n g u a g e s  h a v e  
w i t h  M a la y  may seem  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  e x t e n s i v e  
M a la y  b o r r o w i n g  w h i c h  h a s  c h a r a c t e r i s e d  much o f  t h e  C h r i s t i a n  t e r m ­
i n o l o g y  c h o s e n  by t h e  m i s s i o n a r i e s , b u t  t h e r e  i s  one  o t h e r  f a c t o r  
w h i c h  dem ands  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  a r c a n e  
a n d  common f o r m s  o f  B o r n e o  l a n g u a g e s .  F o r  t h e r e  i s  a m a r k e d  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e  o f  t r i b a l  r i t u a l  a n d  t h e  l a n g u a g e  o f
e v e r y d a y  w o r k .  E a r l y  m i s s i o n a r i e s  w ore  a f r a i d  o f  t h e  a r c a n e
l a n g u a g e  a n d  t h e y  t h o u g h t  i t  t o  be  s o  l a y e r e d  w i t h  p a g a n  o v e r t o n e s
10a s  t o  be an  u n s u i t a b l e  v e h i c l e  f o r  C h r i s t i a n  e x p r e s s i o n  , The 
M a la y  b o r r o w i n g s  a r e  n o r m a l l y  a c c o m p a n i e d  by a  c e r t a i n  t e c h n i c a l  
l e v e l  o f  r e f i n e m e n t ,  b u t  o t h e r  r e f i n e m e n t  s e e m s  t o  h a v e  o c c u r r e d
i n  t h e  u s e  o f  s u c h  w o r d s  a s  t h e  I b a n  n i m e t  f o r  g r a c e ,  w h i c h  i s  
f o u n d  i n  d i f f e r e n t  f o r m s  i n  D a ya k ,  M e l a n a u ,  Kayan  a n d  Kenyah m i s ­
s i o n a r y  t e x t s .  The  l a s t  d e c a d e  h a s ,  h o w e v e r ,  s e e n  a  r e v i s e d  m i s ­
s i o n a r y  i n t e r e s t  i n  t h e  a r c a n e  l a n g u a g e  f o r m s ,  w h i c h  s e e m s  t o  a im
11a t  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e  a p p r o a c h e s  o f  t h e  p a s t  h u n d r e d  y e a r s .
The m o d ern  B o r n e o  l a n g u a g e  s t u d e n t  o f t e n  h a s  t o  c o p e  w i t h  
m u l t i p l e  o r t h o g r a p h i e s  w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i s e d  a s  e i t h e r  C a . t h o l i c  
o r  P r o t e s t a n t ,  The s p e l l i n g  d i f f e r e n c e s  h a v e  a r i s e n  b e c a u s e  m i s ­
s i o n a r i e s  o f  d i f f e r e n t  c o n f e s s i o n s  s t u d i e d  t h e  l a n g u a g e s  w i t h o u t  
v e r y  much c r o s s - r e f e r e n c e  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  m i s s i o n a r i e s  
a n d  e m o t i o n a l  l o y a l t i e s  h a v e  l e d  s c h o l a r s  t o  h o l d  w i t h  d e t e r m i n a t i o n  
t o  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e i r  own p a r t i c u l a r  g r o u p s .  The v a r i ­
a t i o n s  a r e  more  n o t i c e a b l e  i n  some l a n g u a g e s  t h a n  i n  o t h e r s ,  a  
f a c t o r  w h i c h  i s  made u n d e r s t a n d a b l e  i f  we d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
t h o s e  l a n g u a g e s  w h i c h  show a m a r k e d  l e v e l  o f  g e o g r a p h i c a l
8 . ' 'Communion o f  S a i n t s " ;  l i t e r a l l y : " K i n s h i p  o f  h o l y  p e o p l e " ,
9 o " H o l y  Communion" ;  l i t e r a l l y :  " S a c r e d  s h a r i n g " ,
1 0 , T h i s  f o l l o w s  f ro m  an  a n a l y s i s  o f  thv, p r e f a c e  t o  
F r ,  D u n n ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  d c n g a p  B u n g a i  T a u n , 
l i e f e r  f o o t n o t e  No.  25«
1 1 . No s t u d i e s  h a v e  y^-t b , c n  p u b l i s h e d ,  b u t  t h e  w ork  o f  t h e  I b a n  
l i t u r g i c a l  c o m m i s s i o n  i s  n o t a b l e  i n  t h i s  r e s p e c t .
118 .
c o n f o r m i t y  from t h o s e  v/hich do n o t e  Exam ples  o f  t h e  form er  a r e  
I ban  and Xadazan which  a r c  f u n d a m e n t a l l y  t h e  same o v e r  a wide  a r e a .  
Exam ples  o f  t h e  l a t t e r  a r e  Dayak and H e lan au  which  show marked 
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l a n g u a g e  e ve n  o f  v i l l a g e s  w e lc h  a r e  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y o  The o r t h o g r a p h i e s  c h o s e n  by t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  
d e p e n d e d  on t h e  manner o f  s p e e c h  common i n  t h e  a r e a s  o f  t h ^ i r  
im m e d ia t e  c o n c e r n  and i n  t h e  e a r l y  d ays  were s e ld o m  a s u b j e c t  o f  
c o n t r o v e r s y , .  D i s a g r e e m e n t s  a r o s e  o n l y  when p r a y e r  b o o k s  and c a t e ­
c h i s m s  were p u b l i s h e d  and i t  happ en ed  s o m e t i m e s  t h a t  v i c t o r y  went
t o  t h e  more s t u b b o r n  p r o t a g o n i s t  a g a i n s t  t h e  more s c h o l a r l y  and  
12e a s i l y  t r a c t a b l e  „ To ud.erst.and th e  s o r t  o f  i s s u e s  t h a t  c a u s e d  
d i s a g r e e m e n t  we w i l l  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m s  o f  Kadczan grammar and  
o r t h o g r a p h y  i n  s o  f a r  a s  t h e s e  t y p i f y  s i m i l a r  p r o b le m s  met i n  o t h e r  
l a n g u a g e s  <>
The e a r l i e s t  p r e - m i s s i o n a . r y  word l i s t  i n  Kadazan,  or I d a - h a n
o f
a s  i t  v; a s  then c a l l e d ,  i s  i n  append  ^ C a p t a i n  D u n d y ' s  N a r r a t i v e  o f  
E v e n t s  i n  Borneo  and C e l e b e s  d am t o  t h e  O c c u p a t i o n  o f  Labuan; From 
t h e  J o u r n a l s  o f  James Brooke  I s q . (London ,  13A8)„ The o r t h o g r a p h i ­
c a l  e r r o r s  i n  t h i s  l i s t  a r c  s u c h  t h a t  t o  u n d e r s t a n d  i t  demands a
t h o r o u g h  k n o w le d g e  o f  t h e  l a n g u a g e « A d i s t i n c t  improvement  i s
13n o t i c e a b l e  i n  t h e  l i s t s  p r o v i d e d  by Fr„ A. Prengc-r and t h e
1 AG o o s s e n ' s  d i c t i o n a r y  o f  1 9 2 % th o u g h  n o t  p e r f e c t ,  e v i d e n c e s  a much
more p r e c i s e  g r a s p  o f  how t h e  l a n g u a g e  i s  made up„ The 195o p u b l i -
15c a t i o n  o f  Fr„ A. A n t o n i s s o n ' s  Kadazan D i c t i o n a r y  and Grammar 
seem ed f i n a l l y  t o  have  p r o v i d e d  a n e a r  p e r f e c t  o r t h o g r a p h y  w hich  
made a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  v a r i a n t  word form s found  i n  t h e  
d i f f e r e n t  d i a l e c t s «> F r .  A n t o n i s s o n ' s  s y s t e m  was a c c e p t e d  a l m o s t  
i  i m e d i a t e l y  a s  s t a n d a r d  by t h e  governm ent  and t h e  n e w s p a p e r s .  About  
t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  DEM (B orneo  Evan0e l i c a l  M i s s i o n )  b o t an 
t o  p u b l i s h  s c r i p t u r e  b o o k s  i n  an a l m o s t  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  o r t h o ­
g r a p h y  w h ic h  was b a s e d  on t h e  d i a l e c t s  o f  t h e  i n t e r i o r ,  o m i t t e d  tho  
' z '  sound and s u b s t i t u t e d  t h e  A n t o n i s s e n  ' o '  w i t h  and 'e'.>
12 „ For t h i s  r e a s o n  t h e r e  wore two Kadazan pra.yer b ook s  u n t i l
19^0 ,  t h e  Penrmpang and Limbahau p r a y e r  b o o k s . Wachter and  
G u o s s c n s  1 i s a g r e e d  a b o u t  which  d i a l e c t  would be s t a n d a r d  a n d , 
th o u g h  Wachter was i n  c h a r g e ,  G u o s s c n s  was w e a l t h y  enough  to  
go h i s  own way«
13• Ao P r 0n g o r , The Dusuns  o f  North  Borneo  and T h e i r  D i d d l e s
( G e n e v a ,  189 -^) „
1Ao A.  G o o s s e n s ,  ,fA Grammar and. V o c a b u l a r y  o f  th e  Uusun L a n g u a g e ' ,
J MBA AD , v<>2, p a r t  2 ( 1 9 2 A ) ,  p p .. 8 7 - 2 2 0  „
1 5 o A o A n t o n i s s e n ,  Kaclazan D i c t i o n a r y  and Grammar, C a n b e r r a ,1958„
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The BEM s y s t e m  d i d  n o t  s t o p  a t  s u c h  m i n o r  v a r i a t i o n ,  b u t  a l s o  
d i f f e r e d  f rom  t h e  C a t h o l i c  s y s t e m  i n  i t s  c o n c e p t  o f  K a d a z a n  g r a m m a r . 
F o r  t h e  e a r l y  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  h a d  a p p r o a c h e d  t h e  l a n g u a g e  
f r o m  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  own t h o r o u g h  g r o u n d i n g  i n  G r e e k  a n d  L a t i n  
g ram maro  T h e i r  i n g e n i o u s ,  b u t  a d m i t t e d l y  c o m p l i c a t e d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  l a n g u a g e  d i s t i n g u i s h e d  a b o u t  t h i r t y  m o d a l i t i e s  o r  t e n s e s  o f  
t h e  v e r b ,  u s e d  i n  t h r e e  s e p a r a t e  v o i c e s . I t  a c c e p t e d  d e c l e n s i o n  
o f  t h e  a r t i c l e ,  p r e d i c a t i v e  a d j e c t i v e s  w i t h  p r e s e n t  a n d  p a s t  t ^ n s e  
a n d  p r e p o s i t i o n s  t h a t  c o u l d  be  u s e d  a s  v e r b s .  E x a m i n a t i o n  o f  BEM 
p u b l i c a t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  e m p l o y e d  a. s i m p l e r  g r a m m a t i c a l  
s t a r t i n g  p o i n t  w h i c h  may b e  i l l u s t r a t e d  by t h e i r  h a n d l i n g  o f  t h e  
w o r d s :  i i , o h , d o , d i , C a t h o l i c  s t u d e n t s  h a d  r e g a r d e d  t h e s e  a s  
a r t i c l e s ,  b u t  t h e  BEM t r e a t e d  them  a s  s i m p l e  e n c l i t i c s .  Thus  good = 
e s o n o n g  ( C a t h o l i c )  = o c e n o n g  (BEM) a n d  w e l l  = do t o s o n o n g  
( C a t h o l i c )  = d o t  ^senc-ng (BEM), T h e s e  few r e m a r k s  g i v e  s i m p l e  clucss  
t o  t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r o b l e m s ,  b u t  " f u r t h e r ’ t e ' c h n i c a l  eVbTu- 
a t i o r i  o f  t h e  s y s t e m s ,  i s  n o t  h i s t o r i c a l l y  r e l e v a n t .  T h a t  t h e  s y s t e m s  
h a v e  b e e n  c a t e g o r i s e d  a s  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  may be  a. c o m p l i m e n t  
t o  t h e  m i s s i o n s ,  b u t  i s  n e v e r t h e l e s s  d e p l o r a b l e .
The e a r l i e s t  C a t h o l i c  m i s s i o n  p u b l i c a t i o n  i n  I b a n  was a  t r a n s ­
l a t i o n  i n  1386 o f  S t ,  A l p h o n s u s  L i g u o r i ' s  T h o u g h t s  on D e a t h  by
F r ,  £ .  Dunn,  A y e a r  l a t e r  h e  p u b l i s h e d  a l i t t l e  c a t e c h i s m  c a l l e d
16S u r a t  P e n g e . j a r a n , ' p r o d u c e d  t u  l o o k  l i k e  m a n u s c r i p t  a n d  s e e m i n g l y  
p r i n t e d ,  f rom  wax s k i n s .  I f  F r .  Dunn w r o t e  a n y  o t h e r  b o o k s  i n  I b a n ,  
t h e y  a r e  n o t  e x t a n t ,  A v e r y  h a ndsom e  I b a n  p r a y e r  b o o k ,  S u r a t  U r a n g  
C h r i s t i a n  by F r .  J .  S t o t t e r ,  was p u b l i s h e d  i n  B r i x e n  i n  1 9 0 ° Bound 
i n  l e a t h e r  a n d  g i l t  e d g e d ,  i t  c o n t a i n s  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  e p i s t l e s  
a n d  g o s p e l s  f o r  S u n d a y s  a n d  F e a s t s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  a  c o l ­
l e c t i o n  o f  b l e s s i n g s  i n  I b a n .  P e r h a o s  t o o  e x p e n s i v e  f o r  g e n e r a l
1i s t r i b u t i o n , i t  was s u p e r s e d e d  by two l i t t l e  b o o k s  by F r .  A . K l e r k
17-  S u r a t  Som bayang  k c n a  An ok TJi -k  .and T u k u S a c r  a  m e n t  a . F r ,  K l e r k
a l s o  t r a n s l a t e d  t h e  S c h u s t e r  B i b l e  H i s t o r y  u n d e r  t h e  t i t l e  J  o r i t a
18f impakat  Lo.rna u n g g a u  Empokat  B a r u  a n d ,  j u s t  b e f o r e  t h e  J a p a n e s e
16 . T h e r e  i s  no e x t a n t  c o p y  o f  t h e  c a t e c h i s m .  A c opy  o f  S u r a t  P i k i r  
S t .  L i g u o r i  u n g g a u  mai  k i t a i  (Rumah S t .  F r a n c i s , 1 8 8 5 ) i s i n  
S t .  J o s e p h ' s  L i b r a r y ,  H i l l  H i l l ,  C l a s s  No.  2 d 3 : 20A9IBA, A c c . D o . 
1 7 7 0 5 .
17= A. K l e r k ,  S u r a t  S e m b ay a n g  k e n a  Anak G i a k  a n d  Tuku S a c r a m e n t a  
( K a n o w i t ,  u n d a t e d )
1 8 .  A.  K l e r k ,  J c r i c a  E m paka t  Lama u n g g a u  E m peka t  B a r u  
T u r n h o u t , ( u n d a t e d ) .
180.
o c c u p a t i o n ,  c o m p l e t e d  t h e  m a n u s c r i p t  o f  a  l a r g e r  I b a n  c a t e c h i s m  w h i c h  
was  l o s t  d u r i n g  t h e  w a r .  S e v e r a l  e d i t i o n s  a n d  amended  v e r s i o n s  o f  
F r .  K l e r k ' s  w o r k s  a p p e a r e d  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  u n t i l  1950 a n d  l i t t l e  
new work . was d o n e  u n t i l  t h e  r e f o r m s  o f  t h e  s e c o n d  V a t i c a n  C o u n c i l
o c c a s i o n e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  T u s u s a  Sa m baya ng  i l i s a  ngema J a k e  i b a n
19
by  F r . G. B ruggc m a n  i n  1 9 6 6 . a  new c a t e c h i s m ,  P o n e b u s  K i t a i  by
20F r .  J .  P i c h l e r  a n d  S .  L a d i n g  F r . P i c h l e r ' s  t r a n s l a t i o n  J a c o b
E c k e r ’ s  D ie  K l e i n e  B i b e l  u n d e r  t h e  t i t l e  C h e r i t a  S e m p e k a t  Lama
21*u n g g a u  S e m p e k a t  B a r u  d i t u s i  k a  A nem biak  a n d  t h e  m o d e r n  I b a n
22p r a y e r  b o o k ,  D a t a i  T u a n , by  t h e  I b a n  L i t u r g i c a l  C o m m i s s i o n .
The e a r l i e s t  C a t h o l i c  n o n - r e l i g i o u s  s t u d i e s  wore  F r .  D u n n ' s  Tho
23D a y a k s  o f  S a r a w a k , B o r n e o  a n d  R e l i g i o u s  R i t e s  a n d  C u s to m s  o f  t h e    ^  —
S e a  D a y a k s .  The l i e nga p  B u n g a i  T a u n .  F r .  L.  B a r r y  p r o d u c e d  an
E n g l i s h  I b a n  p h r a s e b o o k  ( K u c h i n g ,  u n d a t e d )  a n d  i n  1976 F r .  B r u g g  .man
c o m p l e t e d  an  E n g l i s h - I h a n  d i c t i o n a r y  w h i c h  s t i l l  a w a i t s  p u b l i c a t i o n .
T h e r e  a r e  f o u r  e x t a n t  p r a y e r  b o o k s  i n  t h e  t h r e e  D ayak  l a n -
25g u a g e s  -  Buk Se m baya ng  by  F r .  L. S c h w a b l  ( B a u ) ,  S e m i a n g  Ad.at
K r i s t e n  by F r ,  A. link ( S a d o n g )  , ^ S u r a t  S e m ia n g  I n y a  P i d a y u h  by
27F r .  J .  Meehan ( B i d a y u h )  e n d  S i m a y a n g  P i d a y u h  K a t o l i k  by F r .  B.
2 oW e l l i n g  ( B i d a y u h ) .  T h e r e  a r e  f o u r  c a t e c h i s m s  -  K a t ^ k i s o m  by
29F r .  S c h w a b l c  ( B a u ) /  Wa P e s a i a  E k l c s i a  K. t o l i k a  by a n  a nonym ous
w r i t e r  (B au)  K a t c k i s m  A d a t  Daya K r i s t e n  by F r .  H . v . E r p  ( S a d o n  ) '
 ^ 32a n d  T aepa N { a  j a r  Ma nu s  i  a  by  F r  „ W e l l i n g  ( B i d a y u h ) .  F r .  A
R e y f f e r t ' s  En g 1 i  s h - D a y a k  w ord  l i s t  was n o t  p u b l i s h e d  u n t i l
. Q < ’____ —-J- .. —    ___-____________ _ _______ ______ ___
19« G. B r u g g e m a n ,  T u s u s a  S e m b ay a n g  M is a  ngema J a k o  I b a n .
( K a n o w i t ,  1 9 6 6 ) .
2 0 .  J .  P i c h l e r  a n d  S .  L a d i n g ,  P o n e b u s  K i t a i  ( M i r i ,  1 9 7 8 ) .
2 1 .  J .  P i c h l e r ,  C h e r i t a  S e m p e k a t  Lama u n g g a u  S e m p e k a t  B a ru
d i t u s i  Ka Anembialc ( M a r u d i , 1 9 6 7 °
2 2 .  I b a n  L i t u r g i c a l  C o m m i s s i o n ,  D a t a i  Tuan  ( K u c h i n g ,  u n d a t e d ) .
23* A p a p e r  r e a d  b e f o r e  t h e  M a n c h e s t e r  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  on
23 Nov.  1 8 8 7 .
2 4 .  A n t h r o p o s ,  7 ( 1 9 1 2 ) ,  p p .  1 3 5 - 1 5 4 ; 6 3 4 - 6 4 8 ;  8 ( 1 9 1 3 ) , p p ° 2 2 - 3 9 5 
9 ( 1914 ) p p . 4 9 4 - 5 2 8 ; o 7 3 - 9 1 3 ;  1 1 ( 19 1 6 / 17 ) p p « 3 3 2 - 3 5 7 ;  8 1 7 - 8 4 3 .
25= L.  S c h w a b l ,  Buk So mb a y  an g ( P a t n a . ,  1 9 5 8 ) .
26 . A . Mak , Semia.ng A da t  K r i s t e n  ( II 1 0 m  , 1 9 5 8 ) .
2 7 .  J .  M e eha n ,  Su r a t  S e m ia n g  i n y a  B i d a y u h  ( K u c n i n g ,  1969 )0
2 8 .  B. W e l l i n g ,  S i m a y a n g  B i d a y a h  K a t o l i k  ( P a t n a ,  u n d a t e d ) .
29c L.  S c h w a b l ,  Kat~ekisom ( P a t n a . ,  T^ dO .
3 0 .  A n o n , Wa P e s a - i a  E k l c s i a  K a t . - l i k a  Jegum A da t  K r i s t i a n  
( Kuching~,  1 9 6 9 ) °
31» H . v . E r p ,  K a t e k i s m  A d a t  K r i s t e n  ( P a t n a ,  u n d a t e d ) .
3 2 .  B.  W e l l i n g ,  T a p a  N g a j a r  Manusia .  ( P a t n a ,  u n d a t e d ) .
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h a l f  a  c e n t u r y  a f t e r  h i s  d e a t h .  ^  When t h e  c a u s e  f o r  P r .  P .  W e s t e r -  
woudt  7s c a n o n i z a t i o n  was opened ,  a l l  h i s  p a p e r s  w^ re s e a l e d  and h i s  
n o t e s  on t h e  S i n g h i  Dayaks a r e  n o t ,  t h e r e f o r e ,  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y .  I n  
1950 t h e  Sarawak Museum J o u r n a l  p u b l i s h e d  P r .  P.  A i c h n e r fs s h o r t  s tu d y  
o f  l a n d  Dayak l a n g u a g e  and r e l i g i o u s  s u s t o m s . ^
I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  i s  so l i t t l e  r e c o r d  o f  m i s s i o n  s t u d i e s  
o f  t h e  Melanau  l a n g u a g e .  A l l  t h a t  remain,  a r e  a  p r a y e r  book ,  C a e l e s t e  
Palmeturn, w r i t t e n  p r o b a b l y  by P r .  A. M ulde rs  and p u b l i s h e d  i n  Sarawak 
i n  1920, and t h e  1950 and 1953 e d i t i o n s  o f  t h e  Melanau  c a t e c h i s m  and 
p r a y e r  b o o k s .  The m i s s i o n  k e p t  v o c a b u l a r i e s  and n o t e s  on t h e  l a n g u a g e ,  
w h i c h ,  t h e  s t o r y  g o e s ,  were l e n t  o t  a g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  E d inburgh  
u n i v e r s i t y  and were n e v e r  r e c o v e r e d .  I n  1930 t h e  Sarawak Museum 
J c m r n a l  p u b l i s h e d  a  Melanau  word l i s t  wh ich i s  supposed  t o  have be e n  
from m i s s i o n  s o u r c e s .
T he re  a r e  o n l y  two s h o r t  p r a y e r  books  i n  t h e  Kenyah and Kayan 
l a n g u a g e s ,  Pe. jong ne A l l a h  and Sembayang P u t u n g  Dau, ^  b u t  B i s h o p  A.
D. G a l v i n  and P r .  P.  B a a r tm an s  have p u b l i s h e d  many a r t i c l e s  abou t  Kenyah 
l a n g u a g e  and cus to m s  i n  t h e  j o u r n a l s  o f  t h e  B r u n e i  and Sarawak Museums.
I n  1967 B i s h o p  G a l v i n  p u b l i s h e d  a 105 page  Kenyah v o c a b u l a r y  o f  about  
"*,500 words w i t h  a p p e n d i c e s  c o n t a i n i n g  67 names o f  b i r d s ,  45 names o f  
f i s h ,  191 names o f  t r e e s  and 30 names o f  Sarawak Kenyah g ro u p s  w i t h  t h e  
names o f  ea ch  g r o u p ' s  l o c a t i o n .  A work by B i s h o p  G a l v in  which h a s  no t
^7r e c e i v e d  m e  a t t e n t i o n  t h a t  i t  d e s e r v e s  i s  On t h e  Banks  o f  t h e  Baram, ' 
a  c o l l e c t i o n  o f  45 Kenyah s t o r i e s  and f a b l e s  i n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  
some i n  p r o s e  and some i n  v e r s e .
The Punans  ( sometimes  s p e l t  Penan- ) have a s  y e t  r e c e i v e d  s c a n t
a t t e n t i o n  from t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n .  I n  t h e  1920s t h e r e  was some
i n t e r e s t  shown i n  them and i n  19?4» on b e h a l f  o f  A n t h r o p o s , P r .  J .
Koppers  o f f e r e d  t o  f i n a n c e  a  one y e a r  s t u d y  o f  t h e  Punan t o  be  c a r r i e d  
ou t  by  a F a t h e r  a p p o i n t e d  t o  t h e  t a s k .  Mgr. Dunn d i d  n o t  l i k e  t h e  i d e a  
and p u t  P r .  Koppers  o f f  by  s u g g e s t i n g  t h a t  i n s t e a d  A n th ropos  shou ld  
c o n t r i b u t e  t o w a rd s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new s t a t i o n  a t  Pe law ong ,  f rom
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which  a p p ro a c h e s  t o  t h e  P u n m  might  be  made. The o n ly  p u b l i s h e d
33. A. R e y f f e r t ,  Vocabul a r y  o f  E n g l i sh  and Sarawak Land Dayak ( S i n g h i  
T r ib e ) ,  (Kuching ,  195"o)» A.A. Cense & E.M. U h lenbeck ,  A C r i t i c a l  
Survey  of .  t h e  Languages  o f  B orneo  (Hague,  19 5 8 ) ,  p .  19 =
34. P .  A i c h n e r , "Some Customs and P r a c t i c e s  among t h e  Land D ayaks" ,
Sarawak Mu s e u m J o u r n a l , n o . 0 (1950)> PP - 221-5*
35 • Sa rawak  Museum J o u r n a l , 4 * 1 •1 2 ( 1 9 3 0 ) ,  p p . 87 -130  and Cense U h l e n b e c k ,
Langu a g e s of1 B o r n e o , p . 19.
36. Anon, Pe.jon g  ne_ A l l  ah (Mir  i , u n d a t e d )  & Sembayang P u t u n g  Dau ( M i r i ,  1974) 
37* A.D. G a l v i n ,  On t he Bank s  o f  t h e  Baram ( S i n g a p o r e ,  1972) .
38 . SWA—4—St a n l  v „4 p . 4 3 . P r .  S t a a l  w ishe d  t o  be a s s i g n e d  t o  t h i s  job 
and h i s  d i s a p p o i n t m e n t  a t  Mgr. D unn’ s a t t i t u d e  c o l o u r s  h i s  a c c o u n t .
122.
C a t h o l i c  s t u d y  o f  t h e  Punan i s  P r .  P .  Baartman. ’ s a c c o u n t  o f  t h e i r  MUD
39h e a l i n g  r i t e s  i n  t h e  Sarawak Museum J o u r n a l  o f  1966.
L i t t l e  h a s  b e e n  done i n  Worth Borneo  abou t  Murut  s t u d i e s ,  e x c e p t
f o r  a  l i t t l e  pamphle t  e n t i t l e d  Sambayang r a  Ulun  nu A sak , u n d a t e d  and
e m a n a t i n g  from K e n inga u .  The m i s s i o n ’ s e n e r g i e s  have b e e n  d i r e c t e d
m a i n ly  a t  t h e  Kadazan l a n g u a g e .  Vazaan d o i d  S u r g a , a Kadazan p r a y e r
b ook ,  i s  a v a i l a b l e  i n  s e v e r a l  e d i t i o n s ,  each  s u c c e s s i v e  e d i t i o n  b e i n g
an e x p a n s i o n  and r e - w o r k  o f  t h e  p r e v i o u s .  Apar t  f rom t h e  BEM t r a n s l a t i o n s
o f  t h e  New T e s ta m en t  t h e r e  a r e  t h r e e  e x i s t i n g  C a t h o l i c  s c r i p t u r e  books :
T e s t  amentum Ha.id by P r ,  G. Lampe, ^  Koimaan Ngaayj  d i  Tuan J e s u s  by  P r .
4-1A. A n t o n i s s e n  ' and Sunt  Ngaav i  do Tadau  Minggu om Tadau T o n g o b i tu a
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by  P r .  W. Sm it .  The l a t e s t  e d i t i o n  o f  t h e  Ka te k i s m u s  was p u b l i s h e d  
i n  1950<>^ A number o f  o t h e r  s h o r t  b o o k l e t s  o f  p r a y e r s  and hymns, c y c l o -  
s t y l e d  i n  v a r i o u s  m i s s i o n  s t a t i o n s ,  have no t  g a in e d  any v e r y  g e n e r a l  
c i r c u l a t i o n .  The e a r l i e s t  C a . tho l i c  s tu d y  o f  t h e  l an g u a g e  i s  t h a t  by 
P r .  A. P r e n g e r ,  The Dusuns o f  N o r th  Borneo  and t h e i r  R i d d l e s , pub­
l i s h e d  by  t h e  I n t e r n a . t i o n n l  Congress  o f  O r i e n t a l i s t s  a t  Geneva i n  1894* 
P r .  P r e n g e r  a l s o  composed a  d i c t i o n a r y  c o n c e r n i n g  vrh i c h  Mgr. Wachte r  
w ro te  i n  1939 t h a t  he had come a c r o s s  a  copy i n  Keningau .  P r .  P r e n g e r  
had l e n t  t h i s  copy t o  a  Mr. G r a n t ,  b u t ,  when Mr. Gran t  had f i n i s h e d  
h i s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t , t h e  government  had c la im e d  t h e  d i c ­
t i o n a r y  as  government  p r o p e r t y . ^  I n  19?4 a  f u l l  i s s u e  o f  t h e  J  ou rn  ad 
o f  t h e  M alayan Br a n c h  o f  t h e  Roya l  A s i a t i c  S o c i e t y  was g i v e n  o v e r  t o
P r .  A. Goossens  ’ e x t e n s i v e  d i c t i o n a r y  and grammar o f  t h e  Limbahau l a n —
45guage .  ' I n  t h e  1920s,  t o o ,  P r .  J .  S t a a l  p u b l i s h e d  f o u r  a r t i c l e s  i n
An th ropos  —  "The Dusuns o f  N o r t h  B o r n e o " , ^^"The Dusun L a n g u a g e " , ^
48 49"Dusun D r i n k i n g -  and Love-Songs"  and "A H ea then  Dusun P r a y e r " .
I n  1955 two i n t e r e s t i n g  s t u d i e s  a p p e a r e d  i n  t h e  Hong Kong M is s i o n
50B u l l e t i n  —  " F o l k l o r e  e t  Chansons  Dusun" by P r .  A. Verhoeven  and
39- F .  B a a r tm a n s ,  "Kakus Punan  MUD H e a l i n g  R i t e s " ,  Sarawak Museum 
J o u r n a l , n o s . 28 -^9  0 9 6 6 ) ,  81 - 8 6 .
40.  G. Lampe, T e s t  ame n t u m Ha.id ( Penampang,  194^) .
41.  A. A n t o n i s s e n ,  Koimaan Ngaav i  d i  Tuan J e s u s  ( D a u g h t e r s  o f  S t .  P a u l ,  
und a t  e d ) .
42.  W. Sm it ,  Sua t  Ngaav i  do Tada.u Minggu om T a d .a u  T o n g o b i t u a ,
(Penampang /  u n d a t e d ) .
43.  A. A n t o n i s s e n ,  Ka.tek ismus  (Penampang, 1950)•
44* SBA-4- I 4O, Wachte r  D i a r y .
45* R e f e r  n o t e  no .  14°
4 6 . J .  S t a a l ,  "The Dusuns o f  N o r th  B o r n e o " ,  A n t h r o p o s , n o s .  18-19 
( 19? 3- P 4 ) , p p . 9 5 8 -7 7 ,  n o . 90 ( 1 9 9 5 ) ,  p p . 190- 38, 999- 5 1 .
47» Jo S t a a l ,  "The Dusun Language" ,  A n t h r o p o s « n o . 21 ( 1926) ,  p p . 938-51 .
4 8 . J . S t a a l ,  "Dusun D r i n k i n g -  and Love -Songs" ,  A n t h r o p o s , n o .2 1 ( 1 9 2 6 ) ,  
pp.  182- 9 1 . 4 9 . J .  S t a a l , " A  H e a t h e n  Dusun P r a y e r " ,  A n t h r o p o s ,
n o . 2? ( 1927) ,  pp.  1*97-201. ' ^CA_ A. Verhoeven ,  " F o l k l o r e  e t
Chansons  Dusun" ,  M i s s i o n  B u l l e t i n , v . 7  n o . 1 (1955)» P P .3 - 7 .
123.
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" B o r n e o ’s B o b o h iz a n s " b y  F r .  A n to n i s s en .  The Kadazan D i c t i o n a r y  end
Grammar o f  1958,^ a l t h o u g h  i t  i s  a t t r i b u t e d  t o  Fr.  A n t o n i s s e n ,  was
a c h i e v e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  F r .  V erhoeven  d u r i n g  t h e  t im e  t h e y  were
b o t h  i n  t h e  B a t u  L i n t a n g  i n t e r n m e n t  camp; i t  owes much t o  t h e  h e l p  and
encouragem en t  o f  Mr. Samuel M ^ ja l a n g  and Mr. Be rna rd  Mojikon  o f  Pen^m- 
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pang. An unpubl ished  s tudy o f  Kadazan m^ir iage  laws and customs,
Undang Undang do P i s a sa v a a n  do Tuhun Kadazant i s  t o  be found in  th e
5ZL
Sabah Church A r c h ive s .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  C h u r c h ’ s r e c e n t  r e f o r m s ,  l i t u r g i c a l  t e x t s  
c o n t i n u e  t o  be  p roduced i n  t h e s e  l a n g u a g e s .  They a r e  c y c l o - s t y l e d  f o r  
e a c h  o c c a s i o n  and i t  w i l l  b e  some t im e  b e f o r e  t h e  f i n a l  e d i t e d  v e r s i o n s  
may be  p u b l i s h e d .  The modern a p p ro a c h  t o  t h e s e  l i t u r g i c a l  r e q u i r e m e n t s  
Awhat  may seem an u n u s u a l  o m i s s i o n  i n  p r e v i o u s  C a t h o l i c  l i n g u i s t i c  
s t u d i e s ,  t h e  f a i l u r e  d u r i n g  one hund red  y e a r s  t o  p roduce  a  c om p le te  
C a t h o l i c  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B i b l e .  No C a t h o l i c  m i s s i o n a r y  t h o u g h t  he 
combined i n  h i m s e l f  s u f f i c i e n t  gra,sp o f  t h e  i n d i g e n o u s  and b i b l i c a l  
l a n g u a g e s  t c  q u a l i f y  him f o r  such  a s a c r e d  t a s k ,  and e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  b r a v e ,  b u t  u n s a t i s f a c t o r y  e f f o r t s  o f  some n o n - C a t h o l i c  m i s s i o n ­
a r i e s  d i d  no t  make them any more c o n f i d e n t  t o  a t t e m p t  i t .
The r i c h n e s s  o f  t h e  m i s s i o n ’s l a n g u a g e  s t u d i e s  among t h e  p e o p l e s  
on whom i t  had t h e  g r e a t e s t  impac t  s h o u ld  n o t  make u s  t h i n k  t h a t  such 
knowledge  f o l l o w e d  s u c c e s s ,  r . a t h e r  t h e  o t h e r  way ro u n d .  The e a r l y  m i s ­
s i o n a r i e s  s t u d i e d  Malay f i r s t  and t h e n  used a  n a t i v e  o r  a  C h in e se  t o
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a c t  as  a  "grammar and d i c t i o n a r y "  o f  t h e  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e .  The ° 
c o l l e c t i o n s  o f  n o t e s  and v o c a b u l a r i e s  which  a r e  s t i l l  p r e s e r v e d  on some 
s t a t i o n s  s u g g e s t  a p o o l i n g  o f  t h e  i n s i g h t s  t h a t  came from d a i l y  c o n t a c t  
w i t h  t h e  p e o p l e .  The m i s s i o n ’ s impac t  was i n c r e a s e d  as  t h e s e  r e s o u r c e s  
i n c r e a s e d  t h e  m i s s i o n a r i e s ’ c a p a c i t y  f o r  a c c u r a t e  comm unica t io n .
( i i i )
The e a r l i e s t  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  by t h e  m i s s i o n  were S t .  J o s e p h ’ s 
Kuching  i n  A p r i l  1 8 8 ? ^  and S t .  M a ry ’s Snndakan on J u l y  1 8 8 3 . " ^ A f t e r
51 .  A. A n t o n i s s e n ,  " B o r n e o ’s B o b o h i z a n s " ,  M i s s i o n  B u l l e t i n , v . 7  no .1
( 1 9 5 5 ) ,  PP. 8 -  10 .
5? .  R e f e r  t o  n o t e  no.  15.
53.  SBA-4-?73,  F r s .  Verhoeven  and A n t o n i s s e n  t o  W ach te r ,  f rom B a t u  
L i n t a n g  Camp, ?9 J a r .  1943.
54.  SBA-3 -1 86 t o  190.
55» MHFA-13-A-18 , Dunn t o  B e n o i t ,  30 S e p t .  1881.
5 6 . SWA—8—9, D i a r y  o f  S t .  J o s e p h ’s S c h o o l ,  Kuch ing .
57.  SWA—1-6 ,  Some Notes  on t h e  B e g i n n i n g s  o f  t h e  N o r t h  Borneo  M i s s i o n .
124.
f a l s e  s t a r t s  a t  S a r i  and K a p i t  Fr« Dunn opened a  s c h o o l  a t  Kanow it ,
If 58proba^Ly i n  18 8 3 v h u t  a f t e r  t h a t  s c h o o l  deve lopm en t  was v e r y  s low.
T a b l e  4 g a t h e r s  t o g e t h e r  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  t o  i n d i c a t e  t h e  r a t e  o f
e x p a n s i o n  b o t h  i n  numbers  o f  s c h o o l s  and i n  numbers  o f  p u p i l s  a t t e n -  
59d i n g  s c h o o l s .
The s t o r y  b e h in d  t h e  s low p r o g r e s s  t h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  i s  one 
o f  a p a t h y  and l a c k  o f  i n t e r e s t .  A t t e n d a n c e  i n  r u r a l  s c h o o l s ,  some w i t h  
r o l L s  o f  a s  few as  t e n  p u p i l s ,  was v e r y  i r r e g u l a r  and o f t e n  embarra s- : '  
s i n g  t o  t h e  m i s s i o n .  F o r  Sarawak government  o f f i c e r s  o f t e n  a r r i v e d  t o  
i n s p e c t  t h e  s c h o o l s  and found t h a t  a l l  t h e  b o y s  had gone home; b u t  
t h e y  seldom made d i f f i c u l t i e s  on aco o u n t  o f  t h i s  s i n c e  t h e y  judged
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t h a t  such  e x p e r i e n c e s  were a l l  t h a t  c o u ld  be e x p e c t e d  i n  n a t i v e  a r e a s .  
The e a r l y  S i s t e r s ’ s c h o o l s  found  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a c c e p t a n c e
as  few p e o p l e  a p p r e c i a t e d  t h e t  any good co u ld  come from e d u c a t i n g
. , 61 g i r l s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  e x a c t l y  how much money was s p e n t  on
e d u c a t i o n  a t  any g i v e n  t i m e .  No s a l a r i e s  were p a i d  t o  t h e  m i s s i o n a r y
t e a c h e r s ,  some F a t h e r s  u sed  t h e i r  p r i v a t e  means t o  keep  t h e  m i s s i o n
and s c h o o l  a f l o a t  f i n a n c i a l l y ,  and o t h e r s  had p e r s o n a l  b e n e f a c t o r s
who h e l p e d  t o  f i n a n c e  t h e i r  work.  None o f  t h e s e  s o u r c e s  o f  s u p p o r t
a p p e a r e d  i n  any a c c o u n t s  b o o k s .  The t h r e e  o f f i c i a l  s o u r c e s  f o r  s c h o o l
f i n a n c e  were t h e  Holy C h i ldhood  g r a n t ,  government  g r a n t s  and sch o o l
f e e s .  Seldom more t h a n  30% o f  t h e  p u p i l s  p a i d  any f e e s  a t  a l l .
T a b l e  5 i s  c o n s t r u c t e d  from t h e  r e p o r t s  t o  t h e  Holy C h i ldhood  t h a t
s u r v i v e  and g i v e s  a  g e n e r a l ,  t h o u g h  n o t  v e r y  a c c u r a t e  i d e a  o f  how
much money was a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l  work.  The f i r s t  s i x  columns a r e
i n  F r e n c h  f r a n c s .  Column 6 i s  c a l c u l a t e d  by d i v i d i n g  t h e  t o t a l  i n
column 5 Hy t h e  r e l e v a n t  number o f  p u p i l s  r e p o r t e d  i n  T a b le  4 column 5«
Column 7 i s  a rough  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  i n  column 6 i n t o  S a r a -
6 3wak d o l l a r s ,  b.ased on a. r a t i o  o f  1 .7  f r a n c s  t o  t h e  d o l l a r  and 
column 8 i s  a r a t i o n a l i z a t i o n  o f  column 7 » a l l o w i n g  f o r  3Ofo c o l ­
l e c t i o n  o f  s c h o o l  f e e s  a t  S^ 18 .00  p e r  annum. I f  q i s  t h e  p e r  p u p i l
5 8 . SWA-5- 4 6 , Kanowit  ms. h i s t o r i c a l  n o t e s .
59* SWA b o x e s  5 a-nd 6.
60 .  SWA—3—S t a a l  v . 1 p ,  19 . R e p o r t  on Mr. P e r h a m ’ s i n s p e c t i o n  o f  Kanowit
s c h o o l .
61.  MHFA-13—F - 1 , H e i d e g g e r  t o  B e n o i t ,  ? J a n .  1886.
6? .  E a r l y  r e p o r t s  t o  P ro p a g a n d a  r e q u i r e d  c h i l d r e n  t c  b e  l i s t e d  u n d e r  
t h e  h e a d i n g s :  f u l l y  s u p p o r t e d  by  t h e  m i s s i o n ,  and p a r t l y  s u p p o r t e d  
by t h e  m i s s i o n .  The number n o t  s u p p o r t e d  i s  c a l c u l a t e d  by s u b t r a c t -  
t h e  t o t a l  o f  t h e s e  h e a d i n g s  from t h e  t o t a l  r e p o r t e d  s c h o o l  r o l l s .  
6 3 . No s t u d y  o f  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  Sarawak c u r r e n c y  v a l u e s  i s  a v a i l ­
a b l e .  T h i s  r a t i o  i s  an a v e r a g i n g  o u t  o f  i n f o r m a t i o n  c o l l a t e d  from 
m i s c e l l a n e o u s  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  p e r i o d .
1?5.
1
Year
2
N o .o f S c h o o l s
3 4
_ G i r l s J _____
5
T o t a l  P u g i l s
=====*=====-=-==---- = - ■ : _  =  = =  = = _ : : _ = s s s e  =  _ c :s s
188? Oc 2 0 59
1883 3 3 0 ?
1885 5 5 0 90
1886 114
1888 6 130
1889 7 138
I 89O 7 133
1891 6 150
189? 10 6 4 200
1893 ?55
1894 8 174
1896 179
1899 1? 8 4 ?35
1900 13 9 4 ?
1901 301
190° 14 10 4 584
1903 17 12 5 611
1904 17 11 6 683
1905 16 10 6 656
1906 15 9 6 675
1907 16 10 6 679
1908 17 11 6 709
1909 17 11 6 776
1910 17 11 6 7
1911 19 13 6 860
191? 20 13 7 949
1913 20 14 6 961
1914 20 13 7 1 ,003
1915 21 13 8 1 ,040
1916 ?0 13 7 1 ,1 14
1917 ?3 15 8 1,197
1918 20 13 7 1 ,168
19?0 2? 13 9 1 ,197
19?? 28 20 8 1 ,878
199 3
u__ : zz =  =  =  85 c  s= ss =  =  =  =  =s 2 2A17?
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al lowance  from f e e s  and N i s  the  t o t a l  m i s s i o n  s c h o o l s 1 r o l l  f o r  any 
g i v e n  y e a r ,  then
N x 0, 30 x 18 ,00  ' _q  ------------ __---------------------- and q = 5 . 4 0 .
T h i s  e x p l a i n s  why t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  column 8 and column 7 i s
c o n s t a n t .
T a b le  5 i n d i c a t e s  t h a t  t h e  money a v a i l a b l e  p e r  p u p i l  v a r i e d  
b e tw e e n  13«?1 and 2 0 . 0 ? .  T e a c h e r s *  s a l a r i e s  v a r i e d  b e tw e en
170 .00  and 24O.OO per annum and, i f  we assume th a t  o the r  schoo l  
c o s t s  added a f u r t h e r  At.Of> t o  t h e  b i l l ,  t o  break even on e xpenses  
demanded a t e a c h e r  : pu p i l  r a t i o  o f  1: 13  at  b e s t  and 1:25  at
w o r s t .  Only town s c h o o l s  could  ever  hope to  come near t o  t h e s e  r a t i o s  
and what u s u a l l y  happened was t h a t  r u r a l  s c h o o l s  s t r u g g l e d  on i n  very  
i l l - e q u i p p e d  b u i l d i n g s  and town s c h o o l s  were r e l a t i v e l y  ’-e11 o f f . E v e n  
i f  t h e r e  had been  any great  ge n e r a l  enthus iasm f o r  the  b e n e f i t s  o f  
e d u c a t io n ,  the m i s s i o n  lack ed  t h e  r e s o u r c e s  t o  expand f a s t e r  than  i t  
d i d .  Such in fo r m a t io n  as i s  a v a i l a b l e  d o e s  not  sugges t  t h a t  e i t h e r  
t h e  SPG or the government s c h o o l s  were very  much b e t t e r  o f f .
The d r a s t i c  drop i n  e d u c a t io n  income be tween 1914 rnd 19^0 d id  
not h a l t  the  s lo w ly  i n c r e a s i n g  numbers c f  p u p i l s  a t t e n d i n g  the  s c h o o l s ,  
but prompted th e  1916 P r o v i n c i a l  Chapter t o  s l a s h  e d u c a t io n  s u b s i d i e s  
so th a t  only  e l e v e n  s c h o o l s  r e c e i v e d  c e n t r a l  m is s io n  add and the  s a l a ­
r i e s  o f  on ly  f i f t e e n  t e a c h e r s  and c a t e c h i s t s  were s u b s i d i z e d  by
A
S$ 120 .00  each per annum. Th is  was p a r t l y  o f f s e t  by in c r e a s e d  
government g r a n t s ,  but  t h e r e  remained a s h o r t - f a l l  t h a t  must have been
met from o th e r  s o u r c es  t h a t  are not  recorded .  The in c r e a s e d  govern­
ment g r a n t s  i n  Sarawak were pa id  d i r e c t l y  t o  each s c h o o l .  I n  North  
Borneo p r e v io u s  t o  1920,  on ly  th e  Sandakan and J e s s e l t o n  s c h o o l s  were  
d i r e c t l y  government a id e d ,  but  a f t e r  1920 a b lo c k  grant  was paid t o  
th e  m i s s i o n  f o r  the  support  o f  e d u c a t io n  i n  n a t i v e  a r e a s .
An i n t e r e s t i n g  uns igned  and undated no te  in  the  Sarawak Church 
A rch ives  g i v e s  us  an i n s i g h t  i n t o  e a r l y  m is s io n a r y  approaches t o  edu­
c a t i o n  and d i s c i p l i n e .  This  n o te  i s  a l i s t  o f  adv i sory  r u l e s  th a t  
seek  t o  guide  the  m is s io n a r y  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i th  the  p u p i l s .  What 
i s  most s t r i k i n g  about t h i s  s e t  o f  r u l e s  i s  the  absence o f  t h e  n o t io n  
o f  c o m p e t i t i v e n e s s  in  e d u c a t io n .  The i d e a l  t h a t  i s  sugges ted  i s  prac ­
t i c a l  t r a i n i n g  c f  f u t u r e  u se  in  l i f e .  D i s c i p l i n e  must be marked by a 
g e n t l e  r e a s o n a b le n e s s  t h a t  r e s p e c t s  the r i g h t s  and f e e l i n g s  o f  t h o s e  at
£>4°' SWA-10-33 t o  3 8 , The F i f t h  P r o v i n c i a l  C h a p t e r  c f  t h e  Borneo  M i s s i o n ,  
New R e s o l u t i o n s  n o s .  2 & 3 .
6 5 . SWA-8-1.
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f a u l t ,  and t h e  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  e x p e c t e d  sho u ld  be n o r m a l l y
C h r i s t i a n  and n o t  ove r  s a i n t l y  o r  r e s t r i c t i v e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e
f o u r  Rs : r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a r i t h m e t i c  and r e l i g i o n ,  most  s c h o o l s
p r o v i d e d  i n s t r u c t i o n  i n  g a r d e n i n g  and c a r p e n t r y .  F o r  some t im e  a f t e r
66
1895 S t .  J o s e p h ' s  s c h o o l  K uc h ing  t a u g h t  c o b b l i n g  and t a i l o r i n g  and
67
i n  t h e  19?0s t h e r e  was an i n d u s t r i a l  s c h o o l  a t  Mukah. F r .  J a c k s o n  
th o u g h t  t h a t  t h e  s c h o o l s  sho u ld  be r u n  by  t h e  B r o t h e r s  and he com­
p l a i n e d  c o n s t a n t l y  t h a t  t h e s e  were employed i n  t h e  s c h o o l  on ly  t o
68t e a c h  c a r p e n t r y  and g a r d e n i n g ,  b u t  t h e r e  n e v e r  co u ld  have b e e n  enough 
B r o t h e r s  t c  c a r r y  c u t  such  a. p o l i c y .  N e v e r t h e l e s s ,  he d e c l i n e d  M i l l  
H i l l ' s  o f f e r  t o  send ou t  t r a i n e d  t e a c h e r s  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e  
m i s s i o n  c o u ld  n o t  pay them enough t c  r e t a i n  t h e i r  s e r v i c e s  i n  t h e
69f a c e  o f  o f f e r s  f rom F a r  E a s t e r n  b u s i n e s s  and commerce.
The e a r l i e s t  Borneo  c o n v e r t s  were  young  men, and so l o n g  as  t h e  
women r e s i s t e d  r e l i g i o u s  change  t h e r e  c o u ld  be  no hope o f  e s t a b l i s h i n g  
C h r i s t i a n  f a m i l i e s ,  o n l y  t h e  f e a r  t h a t  once t h e y  were m a r r i e d  t h e  young 
men would  l a p s e  b a c k  i n t c  pagan ism .  F o r  t h i s  r e a s o n  F r .  J a c k s o n  sough t  
S i s t e r s  who c o u ld  e d u c a t e  young  g i r l s  who migh t  become s u i t a b l e  
sp o u s e s  f c r  t h e  young  c o n v e r t s .  The g i r l s  were i n d e e d  t a u g h t  t o  r e a d  
and w r i t e ,  b u t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  t im e  was s p e n t  on a c q u i r i n g  
d o m e s t i c  s k i l l s  such  a s  n e e d l e  work,  l a u n d r y ,  c o o k in g  and c h i l d  c a r e .
As l a t e  a s  t h e  1930s i t  was s t i l l  common enough f o r  young  men t o  sue
f o r  m a r r i a g e  w i t h  g i r l s  who had b e e n  t r a i n e d  i n  t h e  c o n v e n t s .  The
S i s t e r s  h e l p e d  t o  draw up t h e  m a r r i a g e  c o n t r a c t s  and t o  a s s e s s  s u i t ­
a b l e  d o v e r i e s ,  which were u s e d  t o  p r o v i d e  t h e  b r i d e s *  t r o u s s e a u s .
These  m a r r i a g e  c o n t r a c t s  were  t a k e n  so s e r i o u s l y  t h a t  i t  was n o t  
u n u s u a l  f o r  a  young  husband  t o  r e t u r n  h i s  b r i d e  t o  t h e  con v e n t  f o r
f u r t h e r  t r a i n i n g  i f  h e r  d o m e s t i c  s k i l l s  d i d  n o t  l i v e  up t c  h i s  e x p e c -
70t a t i e n s .  A f t e r  t h e  Second World War i t  became more common t o  g i v e  
t h e  g i r l s  a  f u l l  academic  t r a i n i n g ,  b u t  even  t h e n  s t a n d a r d s  o f  c h i l d  
c a r e  i n  t h e  c o n v e n t  s c h o o l s *  c a tc h m e n t  a r e a s  were s a i d  t o  b e  h i g h e r  
t h a n  e l s e w h e r e  i n  t h e  c o u n t r y .
T h i s  e a r l y  p r a c t i c a l  b i a s  i n  e d u c a t i o n  d i d  n o t  c lo u d  t h e  m i s s i o n ­
a r i e s  ' a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  need  t o  c a t e r  f o r  some form c f  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n .  At f i r s t  i t  was u n d e r s t o o d  t h a t  such  e d u c a t i o n  s h o u ld  be
66.  SWA-3-St a r l  v . p . 12 5: ' " ' r ~ r  7 r 7 1' '
6 8 . SWA-5OI96 f f . ,  ’An A p p r e c i r t i o n  o f  F r .  B e rn a rd  Mulder  and S h o r t
H i s t o r y  o f  S t .  P a t r i c k ’s S c h o o l ,  Mukah, ( u n d a t e d ) , 'S W A - 4 - S ta a l  v . 4  
p . 49,  K l e r k  t o  v . d .  B e rgh ,  17 March 198 6 .
6 8 . SWA-3-Steal  v„1 p p . 37 /3 8 ,  J a c k s o n  t o  Dunn, Nov, 1884.
6 9 . MHFA—1 3-A—18 , JAckson t o  B e n o i t ,  5 Dec.  1881.
70.  I n t e r v i e w s  w i t h  e x -B orneo  S i s t e r s ,  ncx-j r e t i r e d .
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i n d e p e n d e n t  c f  t h e  i n d i v i d u a l  m i s s i o n  s t a t i o n s , .  I n  1886 S i r  Hugh
Low’s e s t a t e  i n  Labuan was a c q u i r e d  a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  f u t u r e  
71n e e d ,  h u t  i t  was n e v e r  used  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  
m i s s i o n fs c o n s t a n t l y  v a c i l l a t i n g  i d e a s  on t h e  f u n c t i o n  o f  Labuan0
I t  ' - as  g e o g r a p h i c a l l y  t h e  i d e a l  h e a d q u a r t e r s ,  b u t  i t  o f f e r e d  few op­
p o r t u n i t i e s  f o r  e x p a n s i o n  and ,  th o u g h  t h e  e s t a t e  c r i e d  ou t  t o  be used  
c o n s t r u c t i v e l y ,  no e f f e c t i v e  p l a n  was e v e r  d e v e lo p e d  f o r  i t s  employ­
ment and Labuan n e v e r  amounted t o  much more t h a n  a s t a t i o n  cn an 
i s l a n d  o f f  t h e  c o a s t  c f  t h e  m a i n l a n d .  A par t  f rom t h e  s p e c i a l  c a s e  c f  
t h e  Mukah i n d u s t r i a l  s c h o o l ,  t h e  19^0s and 1930s saw a  s h i f t  i n  t h e  
a c c e n t  o f  m i s s i o n  e d u c a t i o n  from t h e  p r a c t i c a l  t o  t h e  academic  and 
t h e  s t a n d a r d s  sys te m  was im p lem e n te d .  O r d i n a r y  s t a t i o n  s c h o o l s  p r o ­
v i d e d  p r im a r y  i n s t r u c t i o n  as  f a r  a s  s t a n d a r d  4° S t a n d a r d  5 e d u c a t i o n  
t a s  a v a i l a b l e  i n  Kuch ing,  S i b u ,  J e s s e l t o n  and Sandakan and o n ly  S a n d a -  
k a n  and Kuching  c a t e r e d  f o r  s t a n d a r d s  6 and 7° P u p i l s  who wished  f u r t h e r  
e d u c a t i o n  were d i r e c t e d  t o  S t ,  J o s e p h ’ s I n s t i t u t e ,  S i n g a p o r e .  T h i s  
a r r a n g e m e n t  d e v e lo p e d  g r a d u a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  c f  l o c a l  
b u s i n e s s ,  commerce and gove rnm en t ,  which  r e q u i r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  
p e o p le  c a p a b l e  o f  w o r k in g  as  d r e s s e r s  and c l e r k s .  The f i r s t  commer­
c i a l  e n t e r p r i s e s  t o  o f f e r  such employment  ' e r e  t h e  c o a l  m ines  a t  
7?Saclong, Sarawak ,  and a t  Solimpupun near Tawau. Employment o f  C a t h o l i c s
in" t h e s e  c o n c e r n s  d i d  n o t  b r i n g  abou t  any r e a l  i n c r e a s e  i n  m i s s i o n
i n f l u e n c e  i n  commerce and t h e  e s t a t e s .  The l a b o u r  f o r c e  was v e r y  much
i n  t h e  hands  o f  t h e  Labour  c o n t r a c t o r s  who i n  t u r n  were supposed  t o
be  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  Tongs wh ich ,  Mgr. Dunn a rg u e d ,  a lw ays
71a c t e d  as  an e f f e c t i v e  b l o c k  t o  C a t h o l i c  i n f l u e n c e .
An o u t g ro w th  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  work o f  t h e  m i s s i o n  w a s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s p o r t s  c l u b s  and young  m en’s a s s o c i a t i o n s .  T h e s e  c l u b s  
were n e v e r  more t h a n  m i s s i o n  appendages  t h a t  answered t h e  need  f o r  
h e a l t h y  r e c r e a t i o n  and t h e y  e x i s t e d  w i t h  l i t t l e  o r  no m i s s i o n  s u p e r v i ­
s i o n .  They were s t a r t e d  by  t h e  m i s s i o n ,  t h e i r  p r e m i s e s  ’u s u a l l y  be lo n g e d  
t o  t h e  m i s s i o n ,  b u t  t h e i r  s u c c e s s  depended t o  a  l a r g e  e x t e n t  on t h e  
e n t h u s i a s m  and o r g a n i z a t i o n a l  a b i l i t y  o f  t h e  members t h e m s e l v e s .  The 
f i r s t  was t h e  Labuan Seamen’s Club and d i d  n o t  have a n y t h i n g  t o  do 
w i t h  e d u c a t i o n .  S t a r t e d  by p u b l i c  s u b s c r i p t i o n  i n  1883 f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  B r i t i s h  seamen on v e s s e l s  t h a t  c o a l e d  a t  Labuan,  i t  became moribund
7P. Pr„  S t a a l ’s  m a n u s c r i p t  n o t e s  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Sadong m i s s i o n ,  
p . P .  The f i r s t  Kuch ing  s c h o o l  boy  t o  become a c l e r k  was P a u l  Khoo
Ah C h i t .
73- SKA-P-36,  Dunn t o  the  P r e s i d e n t  o f  the  S o c i e t y  o f  t h e  P r op agat ion  
o f  t h e  F a i t h ,  ?6 Aug. 1911.
130.
when t h e  B r i t i s h  navy ceased  t o  u se  Labuan as  a c o a l i n g  s t a t i o n  and t h e
m i s s i o n  w ished  t o  t r a n s f e r  t h e  p r e m i s e s  t c  o t h e r - u s e s . , A l l  t h e  o r i g i n a l
s u b s c r i b e r s  a g re e d  e x c ep t  one n a v a l  o f f i c e r ’s widow who a s k e d - f o r  h e r  £50
back .   ^ Only two o f  t h e  c l u b s  had any s i g n i f i c a n t  s o c i a l  i n f l u e n c e ,  St ,
M i c h a e l ' s  Penempang and S t .  M i c h a e l ’s Kuch ing .  Like most  o f  t h e  c l u b s  S t .
M i c h a e l ’s  Penempang was so i n f o r m a l  t h a t  t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  x hen i t
s t a r t e d ,  when i t  f l o u r i s h e d  and when i t  waned.  I t  d e s e r v e s  n o t e  m ain ly
as  t h e  r e c r u i t i n g  ground f o r  Donald S t e p h e n ’s p o l i t i c a l  p a r t y ,  UNKO
7S
(U n i ted  N a t i o n a l  Kadazan  O r g a n i z a t i o n ) . S t .  M i c h a e l ’s Kuching had a
much s t e a d i e r  c a r e e r .  I t s  a c i t i v i t i e s  and c o m p e t i t i o n s  w i t h  o t h e r
s p o r t s  c l u b s  i n  Kuch ing  were r e p o r t e d  r e g u l a r l y  i n  t h e  Sarawak G a z e t t e ,
i t s  p r e m i s e s  were used  f o r  o f f i c i a l  c h u r c h  f u n c t i o n s  and i t  p l a y e d  an
i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  town.  A l l  t h a t  r e m a in s  o f  i t
tod 'ay  i s  i t s  c a n t e e n ,  which  s e r v e s  as  a c o f f e e  shop and s o f t  d r i n k s  b a r
I f
f o r  t h e  y o u n g s t e r s  o f  t h e  d i s t r i c t .
P r e v i o u s  t o  1940 many m i s s i o n  s c h o o l s  t o o k  g r e a t  p r i d e  i n  t h e  
s t a n d a r d  o f  t h e i r  music  i n s t r u c t i o n  and a number had t h e i r  own ba n d s  t o  
p l a y  on p u b l i c  o c c a s i o n s .  The Kuching  band p layed  r e g u l a r l y  f o r  s t a t e  
o c c a s i o n s  u t i l  i t  x\ras r e p l a c e d  by t h e  R a j a h ’s M a n i l a  band ,  B o th  F r .
7ft
Anthony and F r ,  B e r n a rd  M ulde rs  composed s p e c i a l l y  f o r  t h e  Mukah band .
The Sandakan  band wa.s known as  t h e  B lu e  Boys from t h e  u n i fo r m  i t s  members
wore .  L i t t l e ,  i s  known c f  t h e  Limbahau band e x c e p t  t h a t  t h e r e  was a row
7 ft
when _che J a p a n e s e  t r i e d  t o  s t e a l  i t s  i n s t r u m e n t s  i n  1944° The r e p o r t s  
i n  t h e  Sarawak Gazex te  g iv e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  some o f  t h e s e  ba n d s  were 
v e r y  c o m p e te n t ,  b u t  none c f  t h e  music  t h e y  p l a y e d  s u r v i v e s  and i t  i s  n o t  
known i f  t h e  b o a s t s  made f o r  them were a t  a l l  j u s t i f i e d .  Simple  as  i t  
migh t  have  b e e n ,  i t  i s  a p i t y  t h a t  t h i s  m u s i c a l  t r a d i t i o n  d i d  no t  s u r v i v e  
i n t o  t h e  p o s t - w a r  c o l o n i a l  p e r i o d .
A s u b j e c t  of some c o n f u s i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  i n  Borneo  
i s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t e r m  ’’v e r n a c u l a r  e d u c a t i o n ” . When government  
s o u r c e s  u s e  t h e  t e r m  t h e y  mean e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  meduum o f  Malay.  
M i s s i o n  s o u r c e s  u s e  i t  t o  mean i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  t h e  medium o f  I b r n ,
74° F r ,  H e i d e g g e r  p u b l i s h e d  t h e  m i s s i o n ’s i n t e n t i o n s  i n  t h e  S a r a w a k ‘
" G"zc-t tb , -JulyMSOO. Claims h>d t c ’ be submitted  b e f o r e  31 Dec.  1900.
SW A~4~sWl  v . 3 p . 43.
75° I n t e r v i e w  w i t h  Da tuk  Herman Lup ing .  March 1979°
76.  The Church  was l o o k i n g  f o r  a r e a s o n  t o  c l o s e  t h e  c lu b  i n  t h e  e a r l y
1970s ,  when i t  had f a l l e n  on e v i l  da y s  and had g a i n e d  a bad r e p u t a t i o n .  
The e xcuse  f o r  i t s  c l o s u r e  came when a c r ime was commit ted  on i t s
p r e m i s e s .
7^° f 'T a w a k  Ga z e t t e , O c t .  1905 (Oya R e p o r t ) .  The r epor t  l i s t s  t h r e e
M u l d e r s ’ c o m p o s i t i o n s  —  Cut March by A, Mulder, Sarawak F l a g  by
A. Mulder  and jSouveni r  de Dr, Hose by B.  Mulder.
78.  SBA—4^11? U a c h t e r  D i a r y  o f  ^0 June  1944°
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K adazan ,  Melanau ,  Deyak or  any one o f  a  number o f  C h inese  l a n g u a g e s .  I t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  e x a c t l y  when t h e  m i s s i o n  s c h o o l s  t r a n s f e r r e d  
from v e r n a c u l a r  t o  E n g l i s h  i n s t r u c t i o n  C e r t a i n l y  u n t i l  1900 i t s  e d u c a ­
t i o n  was v e r n a c u l a r  i n  t h e  m i s s i o n  s e n s e ,  b u t  a  1911 l e t t e r  t c  t h e  
Sarawak G a z e t t e  c a s t i g a t e s  t h e  m i s s i c n  f o r  i t s  l a c k  o f  v e r n a c u l a r  e d u c a -
79t i o n .  Q u i t e  a p a r t  f rom t h e  c o r r e s p o n d e n t ’s c o n f u s i o n  i n  r e g a r d i n g  v e r ­
n a c u l a r  as  e x c l u s i v e l y  Malay ,  t h e  l e t t e r  t e l l s  u s  t h a t  by  t h a t  t im e  Eng­
l i s h  was t h e  normal  medium c f  i n s t r u c t i o n  i n  m i s s i o n  schoo ls . ,  Ye t  I b a n  
and Kadazan were  used  i n  low e r  p r im a r y  c l a s s e s  a t  l e a s t  u n t i l  194-0° 
A n o th e r  c o n fu s e d  a r e a  c o n c e r n s  t h e  a d a p t i o n  o f  Mandar in  as  t h e  s t a n d a r d  
medium o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  m i s s i o n ’s C h in e s e  schoo ls , ,  I t  seems i n c r e ­
d i b l e  t h a t  no d o c u m e n t a t i o n  e x i s t s  t o  c h r o n i c l e  t h e s e  i m p o r t a n t  
c h a n g e s ,  b u t  t h e  w r i t e r  h a s  f a i l e d  a t  any r a t e  t o  d i s c o v e r  any.
The end o f  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n ,  d u r i n g  w h ich  t h e  m i s s i o n ’ s 
e d u c a t i o n  s e r v i c e s  c o l l a p s e d  c o m p l e t e l y ,  '-'as an o b v io u s  o p p o r t u n i t y  t o  
make r e f o r m s  i n  t h e  s y s te m .  The c o l o n i a l  gove rnm en ts  d i d  n o t  w ish  a 
r e t u r n  t o  t h e  o ld  s y s te m ,  b u t  t h e y  h"d  no imm edia te  p l a n s  f o r  any 
th o r o u g h  p o l i c y  cha nges  and a l l  t h a t  was im m e d i a t e l y  n o t i c e a b l e  was 
an i n c r e a s e  i n  government  e d u c a t i o n  s u b i s i d i e s .  I n  1949*~50, however ,  
t h e  Worth Borneo  and Sarawak gove rnm en ts  commiss ioned a d v i s o r y  s t u d i e s  
which  r e s u l t e d  i n  t h e  M c C l e l l a n  R e p o r t  f o r  Sarawak and t h e  N or th  Borneo  
E d u c a t i o n  R e p o r t  1950° The M c C l e l l a n  r e p o r t  a d v i s e d  t h e  Sarawak g o v e r n ­
ment t o  become more i n v o l v e d  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  and t h e  im p le m e n ta ­
t i o n  o f  t h i s  a d v i c e  u n d e r  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  Mr. Murray  D ickson  r e s t r i c ­
t e d  t h e  m i s s i o n ’ s a d v a n ce s  i n t o  r u r a l  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  by an a d m i n i s ­
t r a t i v e  o p p o s i t i o n  1 h i c h  t h e  m i s s i o n  was l a r g e l y  p o w e r l e s s  t o  r e s i s t .
The l a c k  c f  government  p r im ahy  s c h o o l  i n f r a - s t r u c t u r e  i n  N or th  Borneo  
made i t  u n d e s i r a b l e  f o r  t h e  Nor th  Borneo E d u c a t i o n  R e po r t  t o  t e n d e r  t h e  
same a d v i c e .  I n s t e a d  i t  s u g g e s t e d  a r a t i o n a l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  
which w o l l d  have  p a r c e l l e d  ou t  t o  t h e  v o l u n t a r y  a g e n c e s  zones  o f  v i r t u a l  
monopoly o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  The m i s s i o n s ,  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  such  
r e s t r i c t i o n s ,  i n s t i g a t e d  a p r e s s  campa ign  a g a i n s t  t h e  r e p o r t .  The a c c u s a ­
t i o n  t h a t  t h i s  campa ign  was a. c o m p l e t e l y  phoney C a t h o l i c  m i s s i o n  m ac h i ­
n a t i o n  i s  p r o b a b l y  j u s t i f i e d ,  b u t  no a r c h i v a l  e v id e n c e  can  b e  adduced t c  
80s u s t a i n  i t .  Governor  R.D.  T r u n b u l l  t h e n  s e t  up t h e  N o r t h  Borneo  S t a t e  
Board o f  E d u c a t i o n  on which  t h e  v o l u n t a r y  b o d i e s  had r e p r e s e n t a t i o n ,  and
79° Sarawak G a z e t t e , S e p t . 1911° SWA-4—S t e e l , v . 3 P° 1?8.
80.  The i n t e r v i e w e e s  who p r o v i d e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  do n o t  w i s h  t o  be 
named, b u t  t h e  w r i t e r  i s  a s s u r e d  t h a t  t h e i r  t e s t i m o n y  i s  t o  be 
t r u s t e d .
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^ c e r t a i n  measure  o f  b rood  p o l i c y  c o o p e r a t i o n  v a s  a c h i e v e d .
The most  i m p o r t a n t  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  Board  o f  E d u c a t i o n  were 
t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  U n i f i e d  T e a c h e r s  Scheme (UTS) and t h e  im p lem e n ta ­
t i o n  o f  a  d o l l a r  f o r  d o l l a r  s u b s i d y  p o l i c y  t o w a r d s  m i s s i o n  c a p i t a l  e x ­
p e n d i t u r e  on e d u c a t i o n .  The UTS r e q u i r e d  t h e  m i s s i o n s  t o  cede  t o  t h e  
government  a l l  s c h o o l  f e e s  i n  r e t u r n  f o r  g u a r a n t e e d  e q u i t a b l e  t e a c h e r s *  
s a l a r i e s  and a c a p i t a t i o n  g r a n t  t o  c o v e r  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t s .
Tc p romote  some form c f  f r e e  e d u c a t i o n ,  t h e  m i s s i o n s  were p e r m i t t e d  t o  
g r a n t  r e m i s s i o n  c f  f e e s  t o  up t o  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  p u p i l s  and g e n e ro u s  
n a t i v e  s c h o l a r s h i p s  were awarded t o  e n c o u ra g e  t h e  e x p a n s i o n  o f  n a t i v e  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  By t h e  d o l l a r  f o r  d o l l a r  s u b s i d y  p r o v i s i o n  t h e
government  a g re e d  t o  pay h a l f  t h e  c o s t  o f  m u t u a l l y  a g re e d  c a p i t a l  e x -
82p e n d i t u r e  on r e p l a c e m e n t  and e x p a n s i o n  o f  s c h o o l  f a c i l i t i e s .  ' The s t a t e  
g a i n e d  t h u s  a. m easure  o f  c o n t r o l  o v e r  s c h o o l  c u r r i c u l a  and a, s p e e d i e r  
c h e a p e r  e x p a n s i o n  o f  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  t h a n  wculd have b e e n  p o s s i b l e  
w i t h  t o t a l  government  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  d i d  n e t  g a i n  as  much c o n t r o l  
as  some government  o f f i c e r s  t h o u g h t  d e s i r a b l e .  The m i s s i n n  was a b l e  
t o  c h a n n e l  f u n d s  away from e d u c a t i o n  t o ' 6 t h e r  v e n t u r e s , m i s s i o n a r y  
s a l a r i e s  p a i d  u n d e r  t h e  scheme h e l p e d  t o  wipe ou t  t h e  c e n t r a l  m i s s i o n ’s 
d e b t s  and b r o u g h t  a new l e v e l  o f  s t a b i l i t y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  m i s s i o n  
s t a t i o n ’s f i n a n c e s ,  b u t  t h e  d o o r  was opened t o  i n c r e a s i n g  government  
i n t e r f e r e n c e  and t h e r e  was a  t e m p t a t i o n  f o r  f i n a n c i a l  b e n e f i t  t o  employ 
i n  e d u c a t i o n  more m i s s i o n a r i e s  t h a n  \ e r e  r e a l l y  n e c e s s a r y .  As t h e  c a p i ­
t a l  s u p p o r t  scheme g a t h e r e d  momentum, demands f o r  s c h o o l  r e p l a c e m e n t  -nd 
e x p a n s i o n  o u t r a n  t h e  m i s s i o n ’s c a p a c i t y  t o  r e s p o n d  and new a r r a n g e m e n t s
had t c  be n e g o t i a t e d  which i n c r e a s e d  t h e  g o v e r n m e n t ’s s h a r e  o f  c a p i t a l
8 1e x p e n d i t u r e  on i n d i v i d u a l  p r o j e c t s .
S i m i l a r  p o l i c i e s  were implemented i n  Sarawak ,  b u t  c a p i t a l  g r a n t  
i n  a id  was n e t  so  g e n e r o u s  and s c h o o l  e x p a n s i o n  s l o w e r .  I n  1960 t h e  
government  o f  B r u n e i ,  i n  r e s p o n s e  t o  c e r t a i n  I s l a m i c  p r e s s u r e  g r o u p s ,  
d i s c o n t i n u e d  m i s s i o n  s c h o o l  s u b i s d i e s  and the* f o u r  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  
t h e  s t a t e  became p r i v a t e  s c h o o l s .  D u r i n g  t h e  1960s t h e  Sarawak C a t h o l i c  
m i s s i o n  b e g a n  t o  open a s m a l l  number  o f  p r i v a t e  s c h o o l s .  The somewhat
81.  I n  1954 pnd o r d i n a n c e  was p a s s e d  which  p e r m i t t e d  t h e  s e t t i n g  up of  
an E d u c a t i o n a l  A d v i s o ry  Commit tee ;  C o l o n i a l  R e p o r t . N o r t h  Borneo  
(1 9 5 5 ) j  p . 6 7 .  T h i s  comm it tee  became t h e  Board  o f  E d u c a r i o n  i n  1956; 
C o l o n i a l  R e p o r t .  N o r th  Borneo (1 9 5 6 ) ,  p . 6 9 .
8? .  The e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e s e  ch a n g es  was t h e  E d u c a t i o n  O rd inanc e  
Uc .9  o f  19 6 1; C o l o n i a l  R e p o r t .  P e r t h  B orneo  ( 1 96 1) p .9 3  and ( 1 962 ) ,  
p . 10° .  The w r i t e r  t a u g h t  i n  and managed s c h o o l s  u n d e r  t h i s  scheme i n  
1962-6 6 .
8 3 . F o r  a  few s c h o o l s  i n  n a t i v e  a r e a s  up t o  100^ g r a n t  was made a v a i l a b l e .
complex  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  move i n v o l v e d  a  d e s i r e  t o  p r o v i d e  t h e  s o r t  
o f  e d u c a t i o n  t h a t  was i n d e p e n d e n t  o f  g o v e r n m e n t  c o n t r o l s ,  t h e  need  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c h i l d r e n  who had f a i l e d  t h e  gove rn  
ment  common e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n ,  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  a 
c o u n t e r b a l a n c e  t o  t h e  s t a t e ’s heavy s t r e s s  on E n g l i s h  medium e d u c a t i o n  
and t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  a  f e e l i n g  i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  m i s s i o n  t h a t  
t h e  m i s s i o n ’ s p r e v i o u s  a l i g n m e n t  w i t h  E n g l i s h  medium e d u c a t i o n  had cu t  
i t  o f f  f rom any r e a l  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  C h in e se  e d u c a t e d  community . The 
p r i v a t e  s c h o o l  i n  M i r i  was a s p e c i a l  c a s e ,  an u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  
a id  t h e  s o c i a l  a d j u s t m e n t  o f  C h inese  y o u t h s  who had t a k e n  t o  t h e  j u n g l e
8ad u r i n g  t h e  communist emergency,,  " S inc e  t h e  C a t h o l i c  C h in e se  medium 
s c h o o l s  i n  N or th  Borneo  f e l l  w i t h i n  t h e  UTS t h e r e  was l e s s  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  m i s s i o n  t o  e n t e r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  e d u c a t i o n .  Only t h e  SDA 
s c h o o l s  i n  N o r t h  Borneo  o p t e d  o u t  o f  t h e  scheme and rem a ined  p r i v a t e .
D i r e c t  government  i n v o lv e m e n t  i n  t h e  s c h o o l s  o c c a s i o n e d  t h e  need 
a c t u a l l y  t o  f o r m u l a t e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  p o l i c i e s .  O u t s i d e  o b s e r v e r s  
have o f t e n  r e a d  i n t o  t h e  methods  i n  C a t h o l i c  m i s s i o n  s c h o o l s  a  l a c k  o f  
i n t e r e s t  i n  making  c o n v e r t s  and i t  i s  i n d e e d  t r u e  t h a t  g e n e r a l  C a t h o l i c  
e d u c a t i o n a l  t h i n k i n g  s e e s  s c h o o l s  as  s u p p le m e n ta r y  t o  t h e  C h r i s t i a n  
i n f l u e n c e  o f  t h e  home and n e v e r  as  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  home’ s b a s i c  
r e l i g i o u s  c o n d i t i o n e r s .  N e v e r t h e l e s s  i t  was a lw ays  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
C a t h o l i c  m i s s i o n  t o  u s e  t h e  s c h o o l s  t o  promote C h r i s t i a n i t y ,  b u t  by 
g e n t l e  n o n - f o r c e f u l  means.  Though t h e  methods  migh t  change from schoo l  
t o  s c h o o l  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  was t h e  same,  b u t  i t  was no t  u n t i l  t h e  i 960 
t h a t  any f o r m u l a t i o n  o f  r u l e s  was deemed n e c e s s a r y .  These  r u l e s  l a i d  
down t h a t  no n o n - C a t h o l i c  p u p i l  need  t a k e  p a r t  i n  p r a y e r s ,  b u t  a l l  must  
be  e n c o u ra g e d  t o  behave  i n  a demure and r e s p e c t f u l  manner d u r i n g  p r a y e r s  
N o n - C a t h o l i c  p u p i l s  must have t h e  o p t i o n  t o  be  a b s e n t  f rom r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n ,  b u t  t h e y  must  be  k e p t  p o s i t i v e l y  o c c u p ie d  d u r i n g  such 
a b s e n c e .  ^
Al though  i t  was a c c e p t e d  a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  coming of  
M a l a y s i a  would b r i n g  a bou t  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  i n  t h e  e d u c a t i o n  sys tem ,  
t h e r e  were no i m m e d i a t e l y  n o t i c e a b l e  c h a n g e s  d u r i n g  t h e  m idd le  1960s.  
The re  was i n d e e d  some s u r p r i s e  a t  t h e  speed  w i t h  wh ich  s e n i o r  e d u c a t i o n  
p o s t s  were p a r c e l l e d  ou t  t o  West M a la y s i a n s  and ,  a s  w i l l  be  i l l u s t r a t e d  
i n  C h a p t e r  S i x ,  some f e a r s  were e x p r e s s e d  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  p a r a g r a p h s  36 and 38 o f  t h e  Akta P e l a j a r a n  1961. The i m p l e m e n t a t i o n
8 4 . I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  M a r i s t  B r o t h e r s  i n  S i b u ,  t h e  p r i n c i p a l s  o f  S t .  
P a t r i c k ’ s and S t .  T h e r e s a ’ s s c h o o l s  i n  K uching  and t h e  b i s h o p ’s
" s e c r e t a r y ,  M i r i ,  F e b r u a r y  and March 1979°
85 . SBA-1-317j  D i r e c t i v e s  r e g a r d i n g  P r a y e r s  and C a t e c h e t i c a l  I n s t r u c t i o n  
i n  r e l a t i o n  t o  n o n - C a t h o l i c  P u p i l s ,  August  1964-
1 ^ .
o f  t h e  a c t  i n  t h e  Borneo  s t a t e s  o c c a s i o n e d  some m inor  d i s a g r e e m e n t  over
t h e  t i m e t a b l e  o f  t h e  c h a n g e s ,  b u t ,  t h ough  i t  migh t  be  a rgued  t h a t  t h e
ch a n g es  i n  Sabah showed more c o n c e r n  f o r  p a r t y  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s
86t h a n  t h e  good o f  t h e  s c h o o l  s y s te m ,  Sarawak i t h  i t s  v e r y  s lew  r a l e  
o f  change  c o u ld  be  accused  o f  d r a g g i n g  i t s  f e e t .  The m i s s i o n s  w e re ,  how-
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e v e r ,  g r a v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  p a r a g r a p h s  36 and 38.
36 (a )  Where i n  any s c h o o l  i n  r e c e i p t  o f  g r a n t  i n  a i d  t h e r e  a r e
f i f t e e n  o r  more p u p i l s  p r o f e s s i n g  t h e  I s l a m i c  r e l i g i o n ,  such  
p u p i l s  w i l l  be  i n s t r u c t e d  i n  t h e  t e n e t s  o f  t h a t  r e l i g i o n  by 
t e a c h e r s  a pproved  by t h e  S t a t e  a u t h o r i t y . . .
'8  The comm it tee  o f  management o r  o t h e r  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  
a s  t h e  c a s e  may b e ,  may p r o v i d e  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  p u p i l s  
i n  t h e  s c h o o l ,  o r  any o f  them, i n  a r e l i g i o n  o t h e r  t h a n  t h e  I s l a m i c  
r e l i g i o n  p r o v i d e d  t h a t :
( a )  no such  p r o v i s i o n  s h a l l  be  d e f r a y e d  from m onie s  p r o v i d e d  by  t h e  
p a r l i a m e n t ;
0 0  no p u p i l  s h a l l  a t t e n d  i n s t r u c t i o n  i n  a  r e l i g i o n  o t h e r  t h a n  t h a t  
wh ich  he p r o f e s s e s ,  e x c e p t  w i t h  t h e  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  h i s  p a r e n t s .
These  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  n o t  a p p l i e d  t o  Sarawak i n t i l  1975? "but ; '  ’ 
a l r e a d y  i n  view i n  1963,  need n e t  i n  1963 have caused  t r o u b l e  t o  t h e  
m i s s i o n .  F o r  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  f i n a n c e s  a t  t h a t  t im e  came 
from s c h o o l  f e e s  and w e r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  p r o v i d e d  by t h e  p a r l i a m e n t .
When, however ,  d u r i n g  t h e  l a t e  1960s and e a r l y  1970s f r e e  e d u c a t i o n  was 
i n t r o d u c e d ,  some e d u c a t i o n  o f f i c e r s  i n t e r p r e t e d  t h e  law i n  such  a  way 
t h a t  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  c o u ld  be g i v e n  by t h e  t e a c h e r s ,  b u t  
o n l y  o u t s i d e  s c h o o l  h o u r s .  I t  migh t  be a rgued  n e v e r t h e l e s s  t h a t  t h e  i n t e n ­
t i o n  o f  t h e  Act was t o  i n s u r e  t h a t  Muslim p u p i l s  were i n s t r u c t e d  i n  t h e i r  
r e l i g i o n ,  n o t  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i n  
s c h o o l s .  T h i s  i s  t h e  s t a t e  o f  c o n f u s i o n  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  and t h e r e  
a r e  few i n d i c a t i o n s  c f  p o s i t i v e  moves t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n .
I t  would be  d i f f i c u l t  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m i s s i o n
s c h o o l s  d u r i n g  t h e  hund red  y e a r s  c o n s i d e r e d  h e r e .  I n  C h a p te r  F our  some­
t h i n g  h a s  b e e n  s a i d  about  t h e i r  r e l i g i o u s  i m p a c t .  Though t h e y  have made 
l i t t l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  de v e lo p m en t  o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y ,  and t h e  
q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  v a r i e d '  f rom t h e  p r i m i t i v e  t o  t h e  o r d i n a r i l y  good,  
t h e y  have c o n t r i b u t e d  i n  t h e  b r o a d e r  s o c i a l  sp e c t ru m  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  
p r o f e s s i o n a l  c l a s s e s ,  c a p a b l e  c f  h a n d l i n g  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  modern e c o ­
nom ics ,  m e d i c in e  and gove rnm en t .  They have a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  r i s e  o f  
what migh t  be  te rm ed  a  m idd le  c l a s s  i n  Borneo  s o c i e t y ,  b u t  t h i s  m idd le  
c l a s s  l a c k s  f i r m n e s s  i n  so f a r  a s  i t  owes i t s  p rom inence  t o  s k i l l s  and 
no t  t o  p r o p e r t y  h e l d  o v e r  g e n e r a t i o n s .
86.  SBA-1-321 t o  326, C h i e f  M i n i s t e r ’s a d d r e s s  t o  t h e  Board o f  E d u c a t i o n ,
Kota  Kinaba . lu ,  15 S e p t ,  1969°
87.  Akta P e l a , j a r a n  ( 1961) ,  Sarawak E d u c a t i o n  D e p t ,  e d i t i o n ,  1 J a n .  1976.
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P r c J a c k s o n ’s l e t t e r s  o f  t h e  1880s s u g g e s t  t h a t  he regarded,  edu­
c a t i o n  's 1 an  end i n  i t s e l f  and th-^t i t  s h o u ld  be p u r s u e d  f o r  no o t h e r
88m o t iv e  t h a n  p e r s o n a l  improvement ,  J ’ b u t  i t  scon  became e v i d e n t  t h a t  e a r l y  
B o rne o  m i s s i o n  e d u c a t i o n  was b e i n g  c o n d u c te d  i n  a  vacuum . The s k i l l s ,  
a p t i t u d e s  and a t t i t u d e s  t h a t  were a c q u i r e d  i n  t h e  s c h o o l s ,  and t h e  r e l i ­
g i o n  some p u p i l s  embraced ,  c o u ld  e a s i l y  a t r o p h y  and. d i e  once t h e  p u p i l  
r e t u r n e d  t o  t h e  u n s t a b l e  l i f e  o f  t h e  l c n g h c u s e .  The I b a n  w a n d e r l u s t ,
89a b o u t  1 h i c h  R a ja h  C h a r l e s  Brooke  t r i e d  w i t h o u t  s u c c e s s  t o  l e g i s l a t e ,
T ou ld  i n  t h e  end r e a p  b e n e f i t  f o r  t h e  m i s s i o n ,  b u t  i n  t h e  1880s t h i s  was 
an  u n s u s p e c t e d  g i f t  c f  t h e  f u t u r e .  The m i s s i o n  was c o n v in c e d  t h a t  p r o -
90
g r e s s  c o u ld  be  a c h i e v e d  c n l y  by b r i n g i n g  some s t a b i l i t y  i n t o  l b  an l i f e .
The f i r s t  move i n  t h i s  d i r e c t i o n  was an  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  
C h r i s t i a n  v i l l a g e s ,  f o r  wh ich  R a jah  C h a r l e s  Brooke  ceded l a r g e  amounts 
o f  l a n d .  The e x p e r i m e n t  r e q u i r e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  changes  i n  t h e  l o n g -  
house  economy t h a t  would r e p l a c e  t h e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  o f  s h i f t i n g -  c u l ­
t i v a t i o n ,  sometim es r e f e r r e d  t o  a s  " b u r n  and p l a n t ” . The m i s s i o n ’ s f i r s t  
a t t e m p t  a t  d o i n g  t h i s  aimed a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  v e t  p a d i  c u l t i v a t i o n  
and became; known as  t h e  " b u f f a l o  scheme".  Kadazan d e m o n s t r a t o r s  were
p e r s u a d e d  t o  come down from P a p a r  and b u f f a l o e s  were i n t r o d u c e d  f i r s t  f rom
91N o r t h  Borneo  and l a t e r  f rom Limb~ng. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e  
e x a c t l y  how much was s p e n t  on t h e  scheme d u r i n g  t h e  t e n  o r  f i f t e e n  y e a r s  
t h a t  i t  o p e r a t e d  c r  t o  a .s sess  i t s  e f f e c t i v e n e s s .  I t  was dogged by  d i s a p ­
p o i n tm e n t  ~nd d i s a s t e r  f rom b e g i n n i n g  t o  end .  The Kada.za,n b u f f a l o  m in d e r s
9?
and c u l t i v a t o r s  succumbed t o  h o m e s i c k n e s s  and t o o k  t o  t h e  b o t t l e .  B u f f a ­
lo e s  d ied  aid were rep la ced . The l o g i s t i c s  c f  moving c a t t l e  i n t o  t h e  
i n t e r i o r  i n v o l v e d  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  t h e  P a p a r ,  Labuan and Kuching  m is ­
s i o n s ,  e f f o r t s  t h a t  became i n c r e a s i n g l y  i rk som e c a u s e s  o f  f r i c t i o n  and 
d i s a g r e e m e n t . E v e n t u a l l y  t h e  m i s s i o n a r i e s  t r a n s f e r r e d  t h e i r  a t t e n t i o n s  t o  
c o f f e e  c u l t i v a t i o n  b o t h  as  a  means o f  f i n a n c i n g  t h e  m i s s i o n  and as  an 
economic  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  C h r i s t i a n  v i l l a g e s  t h a t  t h e y  sough t  t o  s e t  up.  
I n  t h e  g r e a t  e n t h u s i a s m  t h a t  r e i g n e d  u n t i l  t h e  b o t to m  f e l l  ou t  o f  t h e  
c o f f e e  m a r k e t ,  t h e  Sarawak government  e n c o u ra g e d  t h e  m i s s i o n ’s c o f f e e
93v e n t u r e s  and d i d  i t s  b e s t  t o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a d v ic e  and a s s i s t e n c e .
88.  SWA-3-St a a l  v .1  pp.  ?8-°9> J a c k s o n  t o  Dunn, J a n u a r y  1884°
89 . P r i n g l e ,  R a ja h s  and R e b e l s , pp.  ?4 7 -89 .
90 .  See f o o t n o t e  n o . 0 above .
91.  SWA-3-Staal  v . °  pp,  98 f f .
9 ° .  SWA—3—S t a a l  v . °  p . 9? .
93.  SWA-3—S t a a l  v . °  pp,  9 0 , 1 1 8 , 1 ^ 9 .
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The m is s io n a r y  correspondence  c f  t h i s  per iod  w i t h  i t s  w i s e c r a c k s  about
c o f f e e  pu lpers  s u g g e s t s  t h a t  the  current  m is s io n a r y  v i c e  was chewing  
94t o b a c c o .  Cof fee  c u l t i v a t i o n  ach ieved  a r e a so n a b le  s u c c e s s  d e s p i t e  
th e  c o l l a p s e  o f  c o f f e e  p r i c e s  i n  the  l a t e  1890s ,  but  when t h i s  c o l l a p s e  
occurred m is s io n  r e s o u r c e s  were s lo w ly  t r a n s f e r r e d  t o  the  rubber pro­
d u c t i o n  t h a t  became t h e  s t a p l e  o f  m is s io n  f i n a n c e s  u n t i l  th e  1930s.  Yet 
rubber had very  l i t t l e  impact cn the  development o f  C h r i s t i a n  v i l l a g e s  
s i n c e  by t h e  t im e i t  was in troduced  t h e  i d e a  o f  C h r i s t i a n  v i l l a g e s  had 
a lr e a d y  been s h e lv e d .
Economic t h i n k i n g  i n  the  Borneo m i s s i o n s  was always oversha­
dowed by the  need t c  be s e l f - f i n a n c i n g ,  an i d e a l  s i t u a t i o n  t h a t  seemed 
f o r  e ver  t o  fade i n t o  the  u n f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  Money was i n v e s t e d  i n  
Kuching p r o p e r ty ,  i n  r i c e  m i l l s  and saw m i l l s  cn the Rejang ,  i n  rubber
and pepper gardens.  In  1905 M i l l  H i l l  provided the  m i s s i o n  w i th  a b e n e -
95f i c e  o f  £ 1 0 ,0 0 0 ,  a l a r g e  sum f o r  those  days .  The needs always o u t ­
s tr ip p e d  th e  r e s o u r c e s  and n e i t h e r  the  Sarawak nor th e  North Borneo  
m i s s i o n s  could see  beyond t h e i r  immedi-te  n e c e s s i t i e s  t o  r e a l i z e  t h e  
m is s io n a r y  importance o f  improving the  economic p o s i t i o n  o f  t h e  p e o p le .
The i n s i g h t s  o f  th e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  had be e n  b a s i c a l l y  sound and 
might have produced e x c e l l e n t  r e s u l t s  i f  t h e y  had been  pursued with  more 
v i g o u r  and d e t e r m in a t i o n .  The Sarawak m i s s i o n  t r i e d  and f a i l e d .  The North  
Borneo m i s s i o n  f a i l e d  even t o  attempt approaches t h a t  were based on' the  
economic be t te r m e nt  c f  th e  br o a d e s t  s o c i a l  s tratum o f  the  p e o p le .
The wcrld  wide e f f o r t s  t o  r e p a ir  t h e  economies t h a t  had been  
s h a t t e r e d  by t h e  Second Wcrld War, and t h e  pos t -w ar  movements towards  
d e c o l o n i z a t i o n ,  h i g h l i g h t e d  th e  need t o  b u i l d  t r u l y  v i a b l e  economic i n f r a ­
s t r u c t u r e s  i n  th e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s .  I n  re sp o n s e  t o  t h i s  need a h o s t  o f  
development a g e n c ie s  and fo u n d a t io n s  were s e t  up as  sources  and channe ls  
o f  a id .  There were C a r i t a s  I n t e r n e t i o n a l i s ,  MISSIO, M isereor ,  C a t h o l i c  
R e l i e f  S e r v i c e s ,  Cafod and a l a r g e  number o f  government and sem i-govern­
ment a g e n c i e s  through which Aid" might be sought-'and o b ta in ed .  The Borneo  
m i s s i o n s  did ne t  at f i r s t  ta k e  much advantage o f  t h e s e  r e s o u r c e s ,  but  by 
th e  middle o f  the  1960s moves t o  channel  t h i s  a id  through the  m i s s i o n s  
were so s t r o n g  t h a t  th e  M i l l  H i l l  m i s s i o n a r i e s ,  London, had a lready  s e t  
up four  development o f f i c e s  w i th  t h e  t a s k  o f  c o o r d i n a t i n g  and fund ing  
M i l l  H i l l  m i s s io n  e f f o r t s  throughout th e  w c r ld .  These o f f i c e s  were placed  
so as to  be i n  c l o s e  c e n t a c t  w i t h  the  development a g e n c i e s  i n  Germany, 
the  N e t h e r la n d s ,  United  Kingdom and North America. The m is s io n a r y  c a tc h
94 .  SWA-^-St°al v . ?  p.
95.  MHFA-CB 18— 55 a to  55c » The o r i g i n a l  memorandum i a s  cn CO O c t .  19^5« 
b u t  t h e  c o n t r a c t  was n o t  s i g n e d  u n t i l  5 J u l y  1906.
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p h r a s e  which  d e s c r i b e d  t h e  r a t i o n a l e  f o r  such  i n i t i a t i v e s  was t h e  " s o c i o ­
economic  a p p r o a c h " .  F o r  i t  was b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  
economic w e l f a r e  b e n e a t h  r^h i c h  r e l i g i o n  becomes a  p r a c t i c a l  i r r e l e v a n c e  
and t h e  ach ievem en t  o f  a t  l e a s t  t h i s  l e v e l  o f  economic w e l l b e i n g  i s  
r e c o g n i z e d  as  a  m i s s i o n a r y  g o a l .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  such  d e v e lo p m e n t s  i t  
was f o r t u n a t e  t h a t  t h e  Borneo  gove rnm en ts  had a c c e p t e d  g r e a t e r  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  e d .u c a t io n a l  s e r v i c e s .  The new e n t h u s i a s m s  made i t  a lm os t  impos­
s i b l e  i n  t h e  1960s t o  c o l l e c t  f u n d s  e x t e r n a l l y  f o r  e d u c a t i o n a l  work on 
t h e  m i s s i o n s  and even  f o r  c a t e c h i s t  t r a i n i n g  programmes o r  f o r  t h e  b u i l ­
d i n g  o f  c h u r c h e s  o r  c h a p e l s .
Two C a t h o l i c  o r g a n i z a t i o n s  were s e t  up t o  c o o r d i n a t e  d e v e lo p m en t s  
i n  B o r n e o ,  t h e  Sarawak C a t h o l i c  W e l fa re  A s s o c i a t i o n  and t h e  Sabah C a t ­
h o l i c  W el fa re  A s s o c i a t i o n .  The Sarawak a s s o c i a t i o n  u n d e r  F r .  H. v .  Erp 
and Mrs.  M. Chang c o n c e n t r a t e d  i t s  e f f o r t s  o f  t r a d i t i o n a l  c h a r i t y  c o n c e r n s ,  
c a r e  o f  t h e  p o o r ,  t h e  s i c k ,  t h e  d e s t i t u t e  o ld  and o r p h a n s .  There  was 
l i t t l e  s o c io - e c o n o m ic  a pp roa c h  e x c e p t  i n  S e r i a n  and i n  t h e  Baram d i s t r i c t .  
P r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  a i d  programme w i t h  which  b o t h  a s s o c i a t i o n s  
were  i n v o l v e d  was t h e  B u l g u r  Wheat Programme.  From 196^ onwards t h r o u g h  
t h e  C a t h o l i c  R e l i e f  S e r v i c e s  o f  America  t h e  w e l f a r e  a s s o c i a t i o n s  g a in e d  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  s u r p l u s  American  w h e a t ,  v e g e t a b l e  o i l  and m i lk  powder .  
These  were d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  s c h o o l s  and t h r o u g h  government  and
m i s s i o n  d i s p e n s a r i e s .  Sometimes t h e  goods  were s im p ly  d i s t r i b u t e d  t o  t h e
96needy  and somet imes  t h e y  were u s e d  t o  p r o v i d e  s c h o o l  meal  s e r v i c e s .
Only i n  one s t a t i o n  were t h e  b e n e f i t s  t i e d  t o  any work by t h e  b e n e f i ­
c i a r i e s .  F r .  J .  Haas i n  Bundu K u a la  Penyu used  t h e  s u p p l i e s  t o  p e r s u a d e  
l o c a l  p e o p le  t o  b u i l d  s im p le  r o a d s  t o  c o n n e c t  t h e  v i l l a g e s  w i t h  t h e  main
97government  r o ad  t h a t  was u n d e r  c o n s t r u c t i o n  from B e a u f o r t  t o  Kuala  Penyu.
I t  would be  e a s y  t o  w r i t e  o f f  t h e  B u l g u r  Wheat Programme as  j u s t  a n o t h e r  
h a n d - o u t ,  a  d r o p  i n  t h e  oc ean-  o f  '■ a n t  t h a t  s o lv e d  few p r o b le m s .  Though i t  
d i d  h e l p  many p e o p l e  i n  n e e d ,  i t  was n o t  v e r y  p o p u l a r  v r i th  t h e  m i s s i o n ­
a r i e s .  F o r ,  d e s p i t e  t h e  c a r e  t h e y  t o o k  t o  make t h e  d i s t r i b u t i o n s  t h r o u g h  
a s  many n o n - r e l i g i o u s  a i d  o r g a n i z a t i o n s  as  p o s s i b l e ,  t h e r e  was a lw ays  t h e
d a n g e r  t h a t  t h e  programme would a l i g n  t h e  m i s s i o n  i n  t h e  p o p u l a r  mind
98w i t h  a f o r e i g n  power and t h e  a i d  migh t  b e  a - s s o c i a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e .  T he re  was a  f u r t h e r  d i f f i c u l t y  i n  t h a t  m i s s i o n a r i e s  found i t
9 6 . I n  1964-65 when t h e  w r i t e r  was manager  o f  t h e  m i s s i o n  s c h d ^ s  i n  t h e  
Penampang d i s t r i c t ,  t h e  m i s s i o n  o r g a n i z e d  m id -m orn ing  m ea ls  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l s  o f  t h e  d i s t r i c t .
97.  I n t e r v i e w  w i t h  F r .  J .  Haas ,  December 1978.
9 8 . The b a g s  and c o n t a i n e r s  were a l l  s tamped w i t h  an American  s h i e l d  and 
t h e  words  : " A g i f t  f rom t h e  p e o p l e  and t h e  govenrm ent  o f  t h e  U .S .A ."
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h a r d  o f t e n  enough t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e en  t h e  n e e d y  and t h e  g r e e d y .  
F i n a l l y ,  t h e  s t a n d a r d s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  r e q u i r e d  by t h e  C a t h o l i c  R e l i e f  
S e r v i c e s  were such  a s  would t a k e  t h e  m i s s i o n a r y  away from t a s k s  t h a t  were 
h i s  more v i t a l  c o n c e r n .
I n  a._ T954” 5 document f rom t h e  West Coas t  R e s i d e n c y  o f  N o r t h  Borneo  
i t  i s  p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  showed l i t t l e  c o n c e r n  f o r
99r u r a l  d e v e lo p m e n t .  The m i s s i o n ’s f i r s t  m a jo r  r e s p o n s e  t o  t h i s  c r i t i c i s m
was t h e  o p e n in g  i n  1955 ° f  ‘t h e  Bundu Tuhan a g r i c u l t u r a l  m i s s i n n .  F r .  W.
R o e t e n b e r g ,  ’’ho had a l r e a d y  shown a c e r t a i n  b e n t  f o r  t h i s  t y p e  o f  work,
was a p p o i n t e d  R e c t o r  o f  t h e  m i s s i o n  and f i r s t  d i r e c t o r  o f  t h e  p r o j e c t .
H i s  a s s i s t a n t s  were two B r o t h e r s ,  B r .  B e n e d i c t  S noe ren ,  a  c a r p e n t e r  and
m e c h a n ic ,  and B r .  J o h n  H o e k s t r a ,  a m arke t  g a r d e n e r  who had r e c e i v e d
s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  t e a  p l a n t i n g .  None o f  t h e  team had  ajny v e r y  c l e a r
i d e a  o f  how t h e  p r o j e c t  would d e v e l o p  o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  t o  b e  f a c e d  and
i t  was c n l y  by t r i a l  and e r r o r  t h a t  t h e y  d i s c o v e r e d  a p p r o a c h e s  t h a t  '■
c o u ld  be  h e l p f u l  t o  t h e  l o c a l  p e o p l e .  The c o re  o f  t h e  p r o j e c t  was t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  c o o p e r a t i v e  commerc ial  m arke t  g a r d e n i n g  and a l s o  a. sm al l
c a r p e n t e r s ’ and b u i l d e r s ’ c o o p e r a t i v e .  P o o r l y  f i n a n c e d  i n  t h e  b e g i n n i n g ,
i t  r e c e i v e d  i n  1957 s u b s t a n t i a l  f unds  from t h e  Dutch  B i s h o p s  * L e n te n
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a p p e a l  and from t h e  FFHC ( A u s t r a l i a n  Freedom from Hunger C a m p a ig n ) .
At l a t e r  s t a g e s  i t  was fun d ed  by a. number o f  i n t e r n a t i o n a l  a id  o r g a n i z a ­
t i o n s ,  b u t  i t  i s  now a lm o s t  i n d e p e n d e n t  c f  e x t e r n a l  s u p p o r t .  I t s  immedi­
a t e  s o c i a l  impa.ct was a t  two l e v e l s ,  t h e  g roup  o f  ?5 f a m i l i e s  who formed 
t h e  c o r e  o f  t h e  m i s s i o n  c o n t r o l l e d  t r a i n i n g  g roup  and c o o p e r a t i v e  and a
number o f  a bou t  150 f a m i l i e s  who obse rved  and t r i e d  ou t  t h e  t e c h n i q u e s
10?t h e y  saw were s u c c e s s f u l  on t h e  m i s s i o n .
A f t e r  t h e  p r o j e c t  had b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  e i g h t  y e a r s ,  F r .
R o e t e n b e r g  e v a l u a t e d  i t  on t h e  b a s i s  o f  t h e  N i e h o f f - A n d e r s o n  s o c i o l o g i c a l  
10^v a r i a b l e s .  B e f o r e  a c c e p t i n g  h i s  e v a l u a t i o n  we must  have some i d e a  o f  
hev/ t h e  N i e h o f f - A n d e r s c n  v a r i a b l e s  o p e r a t e .  T h e i r  f u n d a m e n ta l  a s s u m p t io n  
i s  t h a t  any s o c i a l  p r o j e c t  a .c h ieves  i t s  ends  by becom ing  i n t e g r a t e d  i n  
t h e  l o c a l  s o c i a l  s e t t i n g .  From a n o t h e r  a n g l e , t h e  t y p e  o f  s u c c e s s  t h a t  a 
s o c i a l  p r o j e c t  a c h i e v e s  i s  d e f i n e d  by  t h e  d e g r e e  o f  a c c e p t a n c e  t h a t  t h e
99 .  R e f e r  C h a p t e r  S i x ,  f o o t n o t e  n o .99°
100.  J .W. P o e t e n b e r g ,  "The A d a p t a t i o n  P r o c e s s  i n  an A g r i c u l t u r a l  Deve­
lopment  P r o j e c t  i n  Sab^h ( B o r n e o ) ,  M a l a y s i a " ,  ( 53 P^age t y p e s c r i p t ,  
u n d a t e d ) ,  p .  12.
101.  I b i d . ,  p . 14. 
lO'5. I b i d . , p . 16.
103. A.H. N i e h o f f  and J . C .  A n d e r s en ,  The P r im a r y  V a r i a b l e s  i n  D i r e c t e d  
C r o s s - C u l t u r a l  Change ( A le xa nd r ia .  Va„», 1965 ) and C.M. A r e n s b e r g  
and A.H. N i e h o f f ,  I n t r o d u c i n g  S o c i a l  Change. A Manual  f o r  Americans 
O v e r s e a s  (C h ica g o ,  1965)0
t h a t  t h e  l o c a l  community g i v e s  i t .  The re  a r c  two s e t s  o f  i n f l u e n c e s  t h a t  
a c t  on t h e  p r o j e c t  a s  i t  r e a c h e s  t o w a r d s  t h i s  l e v e l  o f  i n t e g r a t i o n ,  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  i n n o v a t o r  and. t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  r e c i p i e n t ;  i n  our  
c a s e  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  and t h e  p e o p le  c f  Bundu Tuhan.  The s u c c e s s  o f  
p r o j e c t  can  be  h i n d e r e d  o r  h e l p e d  by t h e  b e h a v i o u r  c f  t h e  i n n o v a t o r  or  
t h e  r e c i p i e n t  and t h e  N i e h o f f - A n d e r s o n  r e s e a r c h  h a s  i s o l a t e d  e i g h t  s e t s  
c f  s i g n i f i c a n t  i n n o v a t o r  b e h a v i o u r  v a r i a b l e s  and n i n e  s e t s  c f  r e c i p i e n t  
b e h a v i o u r  v a r i a b l e s .  These  s e t s  d i v i d e  t h e m s e l v e s  i n t o  f o r t y  s e ven  s e p a ­
r a t e  i n f l u e n c e  f a c t o r s  and t h e  i n t e r - r e l a t i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  b r i n g s  
a b o u t  t h e  s o r t  o s u c c e s s  t h a t  t h e  p r o j e c t  a c h i e v e s .
F r .  R o e t e r i b e r g ’ s a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h r e e  b a s i c  l o c a l  needs  
t h a t  r e q u i r e d  p r o j e c t  s o l u t i o n  -  c o m m e r c i a l l y  v i a b l e  c a sh  c r o p s ,  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g  t o  a c h i e v e  s u c c e s s f u l  commerc ia l  a g r i c u l t u r e  .and e f f e c t i v e  g u i ­
dance  on m a r k e t i n g  p r o c e d u r e s  and d i s t r i b u t i o n .  The c o m m e rc i a l l y  v i a b l e  
c a s h  c r o p s  c h o s e n  by  t h e  p r o j e c t  were m i ld  v e g e t a b l e s  such  a s  c a b b a g e s ,  
l e e k s ,  t o m a to e s  and p o t a t o e s .  The t r a i n i n g  programme gave g u id a n c e  cn 
w a t e r  c o n t r o l  and t e r r a . c i n g ,  t h e  use  o f  g r e e n h o u s e s  t h a t  c ou ld  be  c o n s ­
t r u c t e d  l o c a l l y  and o f  p e s t  c o n t r o l s ,  modern g a r d e n i n g  t e c h n i q u e s ,  p o u l t r y  
r a i s i n g ,  b u i l d i n g  and c a r p e n t r y .  M a r k e t i n g  was c a t e r e d  f o r  by t h e  c o o p e r a ­
t i v e .  The c o n t e n t  o f  t h e  t r a i n i n g  programme develop©# i n  r e sponse ;  t o  l o c a l  
demands and e x p e r i e n c e .  The two most  i m p o r t a n t  i n n o v a t o r  b e h a v i o u r  con­
t r i b u t i o n s  were t h e  t e n a c i t y  o f  p u r p o s e  shown by  t h e  team i n  i t s  app roach  
t o  p rob lem  s o l v i n g  and i t s  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  l o c a l  l a n g u a g e  be used  a t  
a l l  l e v e l s  o f  comm unica t io n .  The m i s s i o n  c o n t r o l l e d  t r a i n i n g  g roup  d i d  
n o t  d e v e l o p e  t h e  e x p e c t e d  l e a d e r s h i p  s k i l l s ,  b u t  showed some s i g n s  o f  
becom ing  a l o c a l  q u a s i - m i d d l e  c l a s s .  L e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  were most 
e v i d e n t  among t h e  i n d e p e n d e n t  g r o w e r s ,  a  f a c t o r  wh ich  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
m i s s i o n ’s c o n t r i b u t i o n  a t  t h i s  l e v e l  was n o t  v e r y  i m p o r t a n t .  A p r o p e r  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o j e c t ’s s o c i a l  impac t  must  t a k e  n o t e  o f  o t h e r  impor ­
t a n t  c o n te m p o ra r y  s o c i a l  i n n o v a t o r s ,  n o t a b l y  t h e  government  Kundasan 
a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t a l  s t a t i o n  and t h e  c o n t r u c t i o n  o f  t h e  T a m p a r u l i -  
Ranau r o a d  which  became a  f o c a l  p o i n t  o f  most l o c a l  r e d e v e l o p m e n t .  Yet  
t h e  m i s s i o n  scheme was a  l a r g e  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  improved  economic 
w e l l - b e i n g  o f  t h e  d i s t r i c t .
The Bundu Tuhan p o r j e c t ,  q u i t e  a p a r t  f rom i t s  l o c a l  s u c c e s s ,  
p r o v id e d  t h e  m i s s i o n  w i t h  i t s  f i r s t  e x p e r i e n c e  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  de ve lopm en t  a g e n c i e s .  I n  Sabah a number o f  o t h e r  p r o j e c t s ,  m inor  
a g r i c u l t u r a l  and m e d i c a l  p r o j e c t s ,  had a  c e r t a i n  l i m i t e d  s u c c e s s  and t h e  
B e a u f o r t  e x p e r i m e n t  i n  t e c h n i c a l  s c h o o l  e d u c a t i o n  loo k ed  as  t hough  i t
104. What f o l l o w s  i s  a  summary o f  F r .  R o e t e n b e r g ’s f i n d i n g s .
140.
105i t  m igh t  be  v e r y  s u c c e s s f u l  i n d e e d .  , b u t  t h e  Mustapha  e x p u l s i o n s  
removed f rcm t h e s e  p r o j e c t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n t i n u e d  s u p e r v i s i o n  
which  had  p ro v ed  so i m p o r t a n t  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  Bundu Tuhan 
p r o j e c t .  The Baram s c c i c - e c o n c m i c  p r o j e c t s ,  i n i t i a t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  B i s h o p  G a l v i n ,  have n o t  b e e n  u n d e r  way l o n g  enough f o r  u s  t c  be  a b l e  
t o  j udge  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s .  A f a c t o r  t h a t  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  s low 
e f f e c t  h a s  b e e n  t h e  v e r y  p o o r  p u b l i c  com m un ica t ions  i n  t h e  Baram d i s t r i c t .
The b a s i c  i n s i g h t s  o f  t h e  m i s s i o n  i n t o  t h e  s o c io - e c o n o m ic  n e e d s  
o f  B orneo  have seldom b e e n  o t h e r  t h a n  sound ,  b u t  i t s  on ly  r e a l  s u c c e s s  
i n  t h e  f i e l d  was t h e  Bundu Tuhan a g r i c u l t u r a l  p r o j e c t .  The l a c k  o f  
v i g o u r  o f  t h e  e a r l y  m i s s i o n s  i n  p u r s u i t  o f  such  p r o j e c t s  may be exc use d  
by  t h e i r  c h r o n i c  l a c k  o f  f u n d s .  L a t e r  c o n t r i b u t o r s  t c  t h i s  l a c k  o f  suc~  
c e s s  have  b e e n  t h e  m i s s i o n a r y  e x p u l s i o n s  which  removed t h e  p o s s i b i l i t y  
c f  a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n  c f  p r o j e c t s ,  and t h e  p o v e r t y  o f  p u b l i c  communi­
c a t i o n s  which  s lowed up t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  some o f  them.
(v)
Canon 139 ( ? )  o f  t h e  Code o f  Canon Law f o r b i d s  p r i e s t s  t o  p r a c ­
t i s e  m e d ic in e  o r  s u r g e r y .  Commentators  have n o t e d  t h a t  t h e  same canon  
f o r b i d s  them t o  p l e a d  a t  t h e  b a r  o r  t o  a„ct ^s c r i m i n a l  o r  c i v i l  j u d g e s ,  
and t h e y  have p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e s e  e x c l u s i o n s  i s  
t h a t  t h e  lav; r e g a r d s  as  u n s u i t a b l e  f o r  p r i e s t s  any p r o f e s s i o n  t h e  p r a c t i c e  
o f  w h ic h  might  l e a d  t c  d e a t h ,  t h e  same j u s t i f i c a t i o n  as  i s  u sed  t o  f o r b i d  
m i l i t a r y  c h a p l a i n s  t o  c a r r y  arms.  No e a r l y  documents  admit  o f f i c i a l l y  
t h a t  t h e  F a t h e r s  p r a c t i s e d  m e d i c i n e ,  t h u s  a v o i d i n g  u n c o m f o r t a b l e  e x p l a n a ­
t i o n s  t o  t h e  Roman c o n g r e g a t i o n s .  The p r a c t i c e  c f  m e d ic in e  i n  c o n t r a ­
v e n t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  r u l e s  f o l l o w e d  from t h e  n a t u r a l  l i n k  which  n a t i v e  
a t t i t u d e s  sav; b e tw e e n  r e l i g i o n  and m e d i c i n e .  F o r  a  l a r g e  p a r t  o f  pa g a n  
r e l i g i o u s  p r a c t i c e  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  m e d i c i n e ,  f e r t i l i t y  and d e a t h .
The e a r l y  m i s s i o n a r y  was e x p e c t e d  t c  do some d o c t o r i n g  and h e l p  
cope w i t h  t h e  c h o l e r a ,  d y s e n t e r y  and m a l a r i a  which  were  r e c u r r e n t  
s c o u r g e s  i n  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B o r n e o .  The p o v e r t y  o f  t h e  ba . s ic  
f i r s t  a id  t r a i n i n g  t h a t  was p r o v id e d  a t  M i l l  H i l l  was r e c o g n i z e d  and 
nex; m i s s i o n a r i e s  were r e q u i r e d  t o  b r e a k  t h e i r  j o u r n e y  i n  S i n g a p o r e ,  
where t h e y  w a lked  t h e  weirds i n  an a t t e m p t  t o  g a i n  some knowledge o f
105. T h i s  p r o j e c t  was i n  a  w e l l  advanced  p l a n n i n g  s t a g e  i n  1970 
and f i n a n c i a l  s u p p o r t  had n , l ready  b e e n  found when F r .  B.
W a l t h e r  had  t o  l e a v e  t h e  m i s s i o n .  Withou t  h i s  d r i v e  on ly  t h e  
f i r s t  s t a g e s  o f  t h e  p r o j e c t  were c a r r i e d  i n t o  e f f e c t .
.
*1 0^o f  what  was r e c ju i r c d  o f  thcmo F r .  Ja .ckson was n e v e r  s y m p a t h e t i c  t o
t h i s  t r a i n i n g  which ,  he  rem arked  s c o r n f u l l y ,  " d i d  n e t  moke d o c t o r s  o f  
107them” ; h u t  t h e  Sarawak government  welcomed t h e  l i t t l e  m e d i c a l  work
t h a t  t h e  m i s s i o n . - r 1®5 c o u ld  do and p r o v id e d  s u b s i d i e s  i n  t h e  form o f  f r e e
m ed ic in e  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  n a t i v e s ,  ^ ^ e v e r y  new m i s s i o n a r y  was
109e x p e c t e d  t o  b r i n g  w i t h  him 0 b a s i c  m e d i c a l  k i t ,  b u t  nobody e v e r  t h o u g h t  
t o  w r i t e  down t h e  t r e a t m e n t s  t h a t  were a c t u a l l y  g i v e n  t o  t h e  s i c k .  The 
o n ly  w r i t i n g  from Borneo C a t h o l i c  m i s s i o n  s o u r c e s  t h a t  comes anywhere 
nea,r b e i n g  d e s c r i b e d  as  a  m e d ic a l  t r e a t i s e  i s  a  s e t  c f  n o t e s  which  have 
s u r v i v e d  t h e  Ba.tu L. in tang  i n t e r n m e n t  camp and a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  
R o o s e n d a a l  a r c h i v e s  c f  t h e  M i l l  H i l l  M i s i o n a r i e s ,  T h i s  s e t  o f  n o t e s  
l i s t s  h e r b s  a v a i l a b l e  i n  B orneo  wh ich ,  t h e  anonymous w r i t e r  c l a i m s ,  
have c e r t a i n  m e d i c a l  q u a l i t i e s  a k i n  t o  t h o s e  o f  n number o f  Eu rope an  
p r e p a r a t i o n s ;  t h e  w r i t e r  h a s  no means o f  a s s e s s i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  
n o t e s .  T h e re  a r e  i n d i c a t i o n s ,  however ,  t h a t  t h e  m ed ic a l  m i n i s t r a t i o n s  c f  
t h e  m i s s i o n a r i e s  were v e r y  much a p p r e c i a t e d  and F r ,  Dunn c o m p la in s  i n  
1886 t h a t  t h e y  had come t o  b e  v a l u e d  more a s  d o c t o r s  t h a n  as  p r i e s t s ,
F r .  Dunn r e a l i z e d  e a r l y  t h a t  t h e r e  was a  g r e a t  need  f o r  much 
more sys tem a- t ic  m e d i c a l  a t t e n t i o n  and a s  e a r l y  as  1886 he p l a c e d  a  
r e q u e s t  b e f o r e  F r .  J a c k s o n  t h a t  t h e  m i s s i o n  s h o u ld  b u i l d  and e q u i p  a  
h o s p i t a l  i n  t h e  Rej  eng .  F r .  J a c k s o n  a c c e p t e d  t h e  l o g i c  o f  h i s  r e q u e s t ,  
b u t  d i d  n o t  sec  h i s  way t o  f i n d i n g  t h e  money n e c e s s a r y  f o r  such  a p r o ­
j e c t .  F r .  Dunn d i d  n o t  g i v e  up e a s i l y  and we f i n d  t h a t  one c f  h i s  f i r s t  
a c t s  when he suc ce e de d  F r .  J a c k s o n  as  s u p e r i o r  was t o  r e q u e s t  t h a t  M i l l
H i l l  send ou t  a m e d i c a l l y  t r a i n e d  B r o t h e r  v;ho would b e g i n  o rganiz ing m i s -
110s i o n  m e d ic a l  s e r v i c e s ;  b u t  h i s  r e q u e s t  c o u ld  n o t  be  m et .  The f i r s t
h o s p i t a l  i n  K e n o w i t , a g i f t  f rom 0 D r .  G reen ,  was no t  a c t u a l l y  b u i l t  
111u n t i l  19^3° I n  m i s s i o n s  wh ich  had t h e  s e r v i c e s  o f  S i s t e r s  m e d i c a l  
work moved g r a d u a l l y  ou t  o f  t h e  p r i e s t s ’ h a n d s .  I t  became cu s to m a ry  t o  
k e e p  a  s m a l l  r e s t  house  t o  accomodate  t h e  s i c k  T,hc  had  come from a f a r  
o r  who had t o  be  s e n t  on t o  t h e  government  h o s p i t a l  f o r  t r e a t m e n t  beyond 
t h e  m i s s i o n ’s f a c i l i t i e s .  The r e s t  h o u s e s  which  d e v e lo p e d  l a t e r  i n t o  
c o t t a g e  h o s p i t a l s  and m a t e r n i t y  u n i t s  Were a t  KanoWit,  K uch ing ,  Mukah,
106. SWA-3—S t a a l  v ,  1 p .  11, F r ,  S t a a l  q u o t e s  e x t r a c t s  f rom U E rT E & b y  F r ,
J a c k s o n  and F r .  Goossens  o b j e c t i n g  t o  t h e  p r a c t i c e .
107. I b i d .
108. The government  was q u i t e  w i l l i n g  t o  p r o v i d e  t h e  m e d i c i n e ,  b u t  was 
q u i t e  s t i n g y  a bou t  m e d ic in e  b o t t l e s .  We l e a r n  about  t h e  government  
m e d ic in e  s u b s i d i e s  f rom p o s t s c r i p t  r e m i n d e r s  i n  l e t t e r s  t o  send down 
t h e  m e d i c in e  b o t t l e s  f o r  r e - f i l l i n g .
109. MHFA—13 - * - ? 6 ,  Dunn t o  P u n d l e i d e r ,  u n d a t e d ,  p r o b a b l y  188?.
110. T h i s  i s  r e p o r t e d  i n  S t .  J o s e p h ’s Advoca te  c f  1896 , b u t  t h e  o r i g i n a l
l e t t e r  seems n o t  t o  have s u r v i v e d .
111. SWA-4-Staal v .4  p , 3 3 .
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Penampang m d  Tobo-Tambunen. The S i s t e r s  did. n o t  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  
work i n  t h e  d i s p e n s a r i e s  and c o t t a g e  h o s p i t a l s ,  b u t  v i s i t e d  t h e  l o n g h o u c e s  
and kampongs t c  n u r s e  t h e  s i c k  and g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  g e n e r a l  h y g i e n e  
and c h i l d  c a r e .
M ed ica l  work was a lw ays  t h e  C i n d e r e l l a  o f  t h e  m i s s i o n ’s s e r v i c e s  
and r a r e l y  had s u f f i c i e n t  fu n d s  I c  p r o v i d e  more t h a n  t h e  v e r y  s i m p l e s t  
c - r e .  As government  s e v i c e s  improved t h o s e  o f  t h e  m i s s i o n  had no c h o i c e  
b u t  t o  c l o s e .  F o r  r u r a l  com m un i t i e s  c o u ld  n o t  a f f o r d  p r i v a t e  m e d i c in e  and 
i t  was p o i n t l e s s  f o r  t h e  m i s s i o n  t o  d u p l i c a t e  s e r v i c e s  a l r e a d y  a d e q u a t e l y  
p r o v i d e d  by  t h e  gove rnm en t .  The on ly  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r y  group  w k i ^ h . 
p r o v i d e d  b e t t e r  m e d i c a l  s e r v i c e s  t h a n  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  was t h e  Met­
h o d i s t  m i s s i o n  i n  t h e  Upper  R e j a n g  wh ich  b u i l t  and f i n a n c e d  a. w e l l  
e q u ip p e d  h o s p i t a l  a t  Ke„pi t . The M e t h o d i s t s  t o o  f e l t  o b l i g e d  by c h a n g i n g  
c i r c u m s t a n c e s  t o  hand  t h e i r  h o s p i t a l  o v e r  t o  t h e  gove rnment  i n  t h e  e a r l y  
1970s .
A f a c t o r  wh ich  h i n d e r e d  t h e  e x p a n s i o n  o f  m i s s i o n  m e d ic a l  s e r v i c e s  
was t h e  l a c k  c f  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  The re  were many t r a i n e d  n u r s e s  and 
midwives  among t h e  S i s t e r s ,  b u t  no d o c t o r s .  The S i s t e r s ’ work was s u p ­
p l e m e n te d  by t h a t  o f  l a y  v o l u n t e e r s  who came t o  B orneo  t o  work f o r  
s h o r t e r  o r  l o n g e r  p e r i o d s .  Some o f  t h e s e  were  d o c t o r s ,  b u t  t h e y  were 
m o s t l y  t r a i n e d ,  g e n e r a l  n u r s e s  and m idw ives .  The most  c o l o u r f u l  p e r s o n a l i t y  
among t h e s e  v o l u n t e e r s  was Dr .  Lynn Cooper ,  g r a n d s o n  o f  James Fen imore  
C oope r ,  who gave up a w e a l t h y  New York p r a c t i c e  t o  d e d i c a t e  h i m s e l f  t o  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e  p o o r ,  f i r s t  i n  Ch ina ,  l a t e r  i n  Ghana and f i n a l l y  i n  
K anow it .  I n  t h e  e a r l y  1950s he  a r r i v e d  i n  t h e  R e j a n g  and v i s i t e d  t h e  Kano-  
w i t  m i s s i o n ,  a p p a r e n t l y  a t y p i c a l  w o r ld  t r a v e l l e r ,  f u l l  o f  in fo rm ed  c u r i ­
o s i t y  and p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m e d i c a l  i o rk  o f  t h e  m i s s i o n .  A 
y e a r  l a t e r  he a r r i v e d  a g a i n ,  t h i s  t im e  w i t h  a l l  h i s  l u g g a g e ,  and asked  i f  
he might  work as  m i s s i o n  d o c t o r .  A l l  he asked  i n  r e t u r n  was a  p l a c e  t o  
s t a y ,  a  l i t t l e  2 0 f t .  x  1 0 f t .  h u t .  An a g n o s t i c ,  he chose  t o  ' fo rk  i n  t h e  
C a t h o l i c  m i s s i o n  f o r  p u r e l y  p h i l a n t r o p i c  r e a s o n s  and b e c a u s e  h i s  p r e ­
v i o u s  e x p e r i e n c e  With  C a t h o l i c  h o s p i t a l s  had l e d  him t o  e x p e c t  r e s p e c t  
a s  a  p e r s o n  and no g r e a t  c u r i o s i t y  abou t  h i s  p a s t .  The p e r s o n a l  t r a g e d y ,  
i f  t h e r e  was any ,  t h a t  l e d  him t o  g iv e  up h i s  New York p r a c t i c e  and 
exchange  h i s  W a ld o r f  A s t o r i a  s u i t e  f o r  a  h u t  i n  t h e  j u n g l e  r e m a in s  a  
s e c r e t .  He worked  q u i e t l y  a t  Kancwit  f o r  j u s t  o v e r  t h r e e  y e a r s .  He p a i d  
h i s  own e x p e n s e s  and t h e  o n ly  i n d i c a t i o n  he  e v e r  gave t h a t  he was more 
t h a n  a  m o d e r a t e l y  W ea l thy  man c o n c e r n e d  a, l i t t l e  I b a n  boy  he met o§©Ping 
one day  o u t s i d e  t h e  m i s s i o n .  The boy w an ted  t o  go t o  s c h o o l ,  b u t  c o u l d  n o t  
b e  a d m i t t e d  b e c a u s e  t h e r e  was no room f o r  him.  Dr .  Cooper  made i n q u i r i e s
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a b o u t  t h e  c a s e  and ,  when he d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  s c h o o l  l a c k e d  t h e  f u n d s  
t o  make t h e  e x t e n s i o n s  t h a t  were n e c e s s a r y ,  he w r o te  c u t  a  cheque im­
m e d i a t e l y  t o  c o v e r  t h e  c o s t .  I n  1958 he d i e d  c f  e n c e p h a l y t i s ,  c augh t  
f rom one o f  h i s  p a t i e n t s ,  and was b u r i e d  a t  K an o w i t . I n  h i s  memory t h e  
Cooper  F o u n d a t i o n  c f  America b u i l t  a t  Kanowit  t h e  Dr .  Lynn Cooper
112Memoria l  H o s p i t a l ,  s e rv e d  t o d a y  by t h e  L i t t l e  S i s t e r s  o f  Sarawak,
A p o s t - w a r  a s s o c i a t i o n  which  i s  o f t e n  e r r o n e o u s l y  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  was NOBATA ( N o r t h  Borneo  A n t i - T u b e r c u l o s i s  Asso­
c i a t i o n )  , l a t e r  renamed SABATfcwhen N o r th  Borneo  became Sabah.  T h i s  was 
n o t  s t r i c t l y  a  C a t h o l i c  m i s s i o n  i n i t i a t i v e  n o r  ev e n  a Church i n i t i a t i v e ,
b u t  s im p ly  an a s s o c i a t i o n  o f  c o n c e r n e d  p e r s o n s ,  t h e  l e a d e r s  b e i n g  Mr.
11 3D. Spradbrow ,  F r .  JW. R o e t e n b e r g  and Mrs.  Goode. I t s  a c h i e v e m e n t s  were
t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  J e s s e l t o n  T .B .  h o s p i t a l ,  a  T.B .  ambulance s e r v i c e
and t h e  s e t t i n g  up and m a i n te n a n c e  o f  a. r c s t h o u s e  f o r  o u t p a t i e n t s  who
had  t o  come from g r e a t  d i s t a n c e s  f o r  t r e a t m e n t .  I t  was a l s o  t h e  f i r s t  such
114a s s o c i a t i o n  t o  employ B .C .G .  t e s t i n g  c r  p r e - d i a g n o s i s  t u b e r c u l o s i s
t e s t s .  The c o l o n i a l  government  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  a s s o c i a t i o n  e v e r
a  l i c e n c e  t o  im p o r t  a n t i - t u b e r c u l o s i s  m e d i c i n e s  l e d  F r .  R o e t e n b e r g  i n
1955 t o  r e s i g n  h i s  s e c r e t a r y s h i p  o f  NOBATA. The a s s o c i a t i o n  d i d  not
c l a i m  any r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ,  b u t  had s u f f i c i e n t l y  c l o s e  A n g l i c a n -
C a t h o l i c  p a r t i c i p a t i o n  t o  m e r i t  b e i n g  c a l l e d  t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  e c u -
115menica l  a s s o c i a t i o n  i n  Borneo.
The 1970s saw a  c o n t r a c t i o n  o f  m i s s i o n  m e d i c a l  work wh ich  a ro s e  
f o r  two main  r e a s o n s .  The f i r s t  was t h e  M a l a y s i a n  government  ’ s e x p a n s i o n  
o f  m e d i c a l  s e r v i c e s  which  made some o f  t h e  m i s s i o n ’s s e r v i c e s  ou t  o f  d a t e  
o r  s u p e r f l u o u s .  The second was t h e  m i s s i o n a r y  e x p u l s i o n s  from Sabah and 
t h e  1979 w i t h d r a w a l  o f  t h e  White  S i s t e r s  f rom Sa rawak,  which  s t r i p p e d  t h e  
m i s s i o n  c o t t a g e  h o s p i t a l s  o f  t h e i r  t r a i n e d  s t a f f .  The B l u e  S i s t e r s  and 
t h e  S i s t e r s  o f  Sarawak were n o t  a t  t h a t  t im e  c a p a b l e  c f  t a k i n g  o v e r  a l l  
t h e  work and some s e r v i c e s  had  t o  be d i s c o n t i n u e d  o r  handed  o v e r  t o  -the 
government  m e d i c a l  d e p a r t m e n t .  S in c e  t h e n  l o c a l  S i s t e r s  have c o n c e n t r a t e d  
on work i n  k i n d e r g a r t e n s  and c r e c h e  s c h o o l s .
112.  I n t e r v i e w  w i t h  F r .  G„ Bruggeman,  Kanowit  F e b r u a r y  1979° See a l s o  
J .  H e e r y , " G r e a t e r  Love",  M i s s i o n s  and M i s s i o n a r i e s , Autumn ( 1 9 7 6 ) ,
p p . 10—11.
113» When I  i n q u i r e d  a bou t  t h e  i n i t i a l  o f  t h i s  l a d y ,  a l l  I  was t o l d  was 
t h a t  she was n o t  t h e  w i f e  c f  Governor  S i r  W i l l i a m  Goode.
114° B .C .G.  = B a c i l e  b i l i e  de C a lm e yye -G ue r in .
115.  I n t e r v i e w  w i t h  F r .  R o e t e n b e r g ,  December 1978.
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CHAPTER SIX 
C H U R C H  A N D  S T A T E
The r o l e  o f  t h e  Church as  a community i n ’t h e  S t a t e  i s  d e f i n e d
l a r g e l y  hy  h e r  need t o  s t a n d  a p a r t  f rom p a r t y  p o l i t i c s  h u t  a l s o  f o r  t h e
sake  o f  h e r  e f f e c t i v e n e s s  t o  come t o  t e r m s  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  
o f  any g i v e n  t im e  and s i t u a t i o n . ,  I t  p l a y s  t h i s  r o l e  somet im es  hy  i g n o r i n g  
t h e  S t a t e  and somet im es  hy w o r k i n g  hand i n  g lo v e  w i t h  i t .  I t s  i d e a l  i s  
a lw a y s  feeedom and i n d e p e n d e n c e  o f  a c t i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a 
c e r t a i n  p o l i t i c o - r e l i g i o u s  f r i e n d l i n e s s  and m u tua l  r e s p e c t .
As e a r l y  as  1870 F r .  H„ Vaughan h e g a n  t o  a s s e s s  t h e  s o r t  o f
p o l i t i c a l  welcome t h a t  h i s  m i s s i o n a r i e s  might  e x p e c t  i n  B o r n e o .  H i s  f i r s t
a p p ro a c h  was t o  h i s  c o u s i n ,  James P o p e - H e n n e s s y , Gove rnor  o f  Labuan from 
1869, who r e p l i e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  t h a t  t h e  m i s s i o n  would f i n d  i n  Borneo  
a f r u i t f u l  f i e l d  o f  work among t h e  non-Musl im p e o p l e s ,  t h a t  i t s  a pp roa c h  
shou ld  aim a t  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n  w i t h  a s t r o n g  i n d u s t r i a l  and p r a c t i c a l  
h i a s  and t h a t  i t  shou ld  se ek  t o  meet i t s  l o c a l  c o s t s  hy s e t t i n g  i t s e l f  
up as  a  p r o d u c e r  o f  t h e  s o r t  o f  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c e  t h a t  would f i n d  a 
r e a d y  m arke t  i n  S i n g a p o re  and Hong Kong.  We have  s e e n  t h a t  t h e  1869-70 
n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  M i l l  H i l l  m i s s i o n  f e l l  t h r o u g h  more on a c coun t  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  t h a n  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  A lthough  Ra jah  James Brooke 
had i n v i t e d  Mgr. S. R e i n a ,  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  Hong Kong t o  send I t a l i a n  
m i s s i o n a r i e s  t o  Sa rawak,  t h e r e  was some douh t  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  
R a ja h  C h a r l e s  B r o o k e .  I n  1880 i t  was s t r o n g l y  rumoured t h a t  Ranee M a rga re t  
o f  Sarawak had s e r i o u s  l e a n i n g s  t o w a r d s  C a t h o l i c i s m ,  h u t  some y e a r s  were 
t o  p a s s  b e f o r e  she e n t e r e d  t h e  C h u r c h . ^  I n  May 1877, when Mgr. C. C u a r -  
t e r o n  r e q u e s t e d  t h a t  he migh t  p o s t  an A u g u s t i n i a n  p r i e s t  t r  S a raw a k ,R a ja h  
C h a r l e s  B r o o k e ’s r e p l y  was d i p l o m a t i c ,  h u t  unw e lc o m in g .^  Y e t ,  when on 
18 J u n e  1880 H e r b e r t  Vaughan, t h e n  B i s h o p  o f  S a l f o r d ,  w r o t e  d i r e c t l y  t o  
R a ja h  C h a r l e s ,  he r e c e i v e d  a  f a v o u r a b l e  r e p l y .  The Rcj ah s t i p u l a t e d  t h a t  
he h i m s e l f  would d i r e c t  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  s u i t a b l e  a r e a s  o f  work where
1. MHFA-13-4  i o  4b,  Pope -H ennessy  t o  Vaughan,  8 Aug 1870.
? .  AP O ce a n ia  1 1 / ? ,  p 1833, Rodway t o  M o n k e y ,  15 O c t .  1875»
3 I b i d .  See a l s o  n o t e  no .  ?6  and r e l a t e d  d i s c u s s i o n .
4 . AP O c e a n ia  1 1 / ?  pp 1313-4 ,  C u a r t e r o n  t o  C. Brooke  and v i c e  v e r s a ,
1 and 8 May 1877-
5.  C. Brooke  t o  Vaughan,  13 Aug. 1880. Sarawak Museum C o l l e c t i o n .
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t h e r e  would he  no d a n g e r  o f  c o n f l i c t  w i t h  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  P r o p a g a -  
t i o n  o f  t h e  Gospe l  (SPG) end he s t a t e d  t h a t  i t  would he  ” u n d e s i r a b l e  
t o  ende avou r  t o  c o n v e r t  t h e  Mahommetan and i t  would p rove  on ly  f r u i t l e s s ” ?^ 
S in c e  t h e  f u t u r e  o f  what was t o  become t h e  C h a r t e r e d  Company o f  N o r t h  
Borneo was a t  t h a t  t im e  v e r y  u n c e r t a i n  and n e i t h e r  B i shop  Vaughan n o r  F r .  
B e n o i t  had any v e r y  c l e a r  i d e a  o f  i t s  s t a t u s ,  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  m i s s i o n  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  Borneo  were l e f t  t o  F r .  
J a c k s o n  when he had a r r i v e d  and had b e e n  a b l e  t o  a s s e s s  t h e  l o c a l  s i t u a ­
t i o n .  Even b e f o r e  1 Ju n e  188° ,  when t h e  company r e c o g n i z e d  t h e  m i s s i o n
7
o f f i c i a l l y ,  i t s  o f f i c e r s  were g e n e r a l l y  h e l p f u l  and c o o p e r a t i v e .  The 
C our t  o f  D i r e c t o r s ,  i n  a c c e p t i n g  t h e  m i s s i o n ,  s t a t e d  t h e  p o l i c y  t h a t  
t h e r e  must  be  no m i s s i o n  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  Muslim p e o p l e s  and s u g -g
g e s t e d  t h a t  t h e  m i s s i o n  c o n f i n e  i t s  l a b o u r s  t o  t h e  i n t e r i o r .  T h e r e  i s  
some doub t  c o n c e r n i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t e r m  ’’n a t i v e s  o f  t h e  i n t e ­
r i o r ” , w h e t h e r  i t  i s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  by l o c a t i o n  o r  s im p ly  a s  a  b l a n k e t
9
t e r m  f o r  non-Musl im p e o p l e s .  T h i s  do u b t  i s  n o t  c l e a r e d  up by  t h e  r e f e ­
r e n c e  t h e  Company d i s p a t c h  makes t o  p a r a g r a p h  5 o f  d i s p a t c h  no .  48 o f  
1881.  F o r  t h e  on ly  s u r v i v i n g  copy o f  t h i s  d i s p a t c h  i s  b a d l y  mildewed 
and a lm o s t  i n d e c i p h e r a b l e . I t  i s  c l e a r ,  however ,  t h a t  t h e  gove rnm e n ts  c f  
Sarawak and N o r th  Borneo  welcomed t h e  new C a t h o l i c  m i s s i o n , b u t  w i t h  some 
r e s e r v a t i o n s .
P r o p a g a n d a  was a t  f i r s t  no t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  Sarawak
and N o r th  Borneo  a p p r o v a l s .  The B e n o i t  p r o p o s a l s  o f  Ju n e  1878 had d e c l a r e d
t h a t  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  would be  r e s p o n s i b l e  f o r  m i s s i o n s  t o  t h e
whole  o f  Borneo and t o  New G u in e a  i f  n e c e s s a r y .  They d e f i n e d  t h e  a r e a  o f
i n i t i a l  immed ia te  r e s p o n s i b i l i t y  ^s  Labuan,  B r u n e i  and Sarawak ,  and t h e y
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Dutch members o f  t h e  M i l l  H i l l  s o c i e t y  might  e x te n d
10t h e  work i n t o  Dutch  B orne o .  These p r o p o s a l s  were r e - a f f i r m e d  i n  F r .
11B e n o i t ’ s i n t e r v i e w s  w i t h  C a r d i n a l  Simeoni  cn  12 and 13 Ju n e  1878 . Once 
t h e  m i s s i o n  had. e x te n d e d  i t s e l f  beyond Labuan,  B r u n e i  and Sarawak i n t o  
N o r t h  B orneo ,  i t  must have  seemed e v i d e n t  t o  P ro p a g a n d a  t h a t  an e n t r y  
i n t o  K a l i m a n t a n  would soon  f o l l o w .  I n  November 1884 Mgr J a c o b i n i  q u e s ­
t i o n e d  F r .  J a c k s o n  abou t  h i s  i n t e n t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  Dutch  Borneo .  He
~
7 . C h a r t e r e d  Company D i s p a t c h  No. 9? June  1882 and MHFA—13-A W i t t i  
t o  J a c k s o n  l e t t e r s .
8 . C h a r t e r e d  Company D i s p a t c h  u t  s u p ra  No=9 "ud MHFA-13-B - 2 ° ,
R u t h e r f o r d  Alcock t o  J a c k s o n ,  1 June  188?.
9 .  The i n t e r p r e t a t i o n  ”b y  l o c a t i o n ” sounds  u n t e n a b l e  i f  one n o t e s
t h a t  W i t t i ,  P r y e r  and P re ty m a n  had shown t h a t  t h e  i n t e r i o r  was empty 
o f  p o p u l a t i o n .  T r e g o n n i n g ,  Modern S a b ^ h , p 129 .
10. AP O cean ia  1 1 / 2 ,  pp.  1828-33 .
11. AP A c t - ,  v °46 ( 1878) ,  f f .  650- 3 .
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p r e s s e d  f o r  m i s s i o n  e x p a n s i o n  i n t o  t h o s e  a r e ° s  n o t  y e t  o f f i c i a l l y  t o k e n
o v e r  by t h e  Dutch ,  b u t  F r  J a c k s o n  d e c l i n e d  on t h e  p ie r ,  t h a t  " t h e  Dutch
1?Government  c o u ld  n e t  be  e x p e c t e d  t o  a l l o w  such  a t h i n g "  . S inc e  t h e  
g o v e rnm e n ts  o f  N o r th  Borneo and Sarawak were n e v e r  in fo rm ed  o f  t h i s  p r o ­
p o s a l  any a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  i t  can  o n l y  b e  c o n j e c t u r a l .  
T h roughou t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m i s s i o n  P ropa ganda  r e p e a t e d l y  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  M i l l  H i l l  m i s s i o n  sho u ld  e x te n d  i t s e l f  i n t o  Dutch  Borneo  and 
e a ch  such s u g g e s t i o n  was r e j e c t e d .  The f i n a l  such  p r o p o s a l  came from 
I n d o n e s i a ’s f i r s t  P a pa l '  I n t e r n u n c i o ,  t h e  B e l g i a n  Count  Mgr G. de 
Jo n g h e  d ’Ardoye .  He summoned a l l  t h e  V i c a r s  A p o s t o l i c  o f  Borneo  t o  a 
m e e t i n g  i n  P a n t i a n r k  from ?0 t o  ?3 Sep tem ber  195?° They were t o  d i s c u s s  
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a new e c c l e s i a s t i c a l  p r o v i n c e  t h a t  
would have  embraced t h e  whole  o f  t h e  i s l a n d  o f  Borneo  and was t o  be 
d e s i g n a t e d  i t h e  E c c l e s i a s t i c  P r o v i n c e  o f  Borneo  A n t a r a .  Al l  t h e  V i c a r s  
A p o s t o l i c ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Mgr J a n  Groen o f  B a n j i r m a s i n ,  a t t e n d e d  
t h e  m e e t i n g  and w r o t e  t o  a d v i s e '  t h e  I n t e r n u n c i o  and P r o p a g a n d a  t h a t  t h e
p r o j e c t e d  e c c l e s i a s t i c a l  p r o v i n c e  o f  Borneo A n t a r a  would b e  p o l i t i c a l l y  
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d i s a s t r o u s .  M i l l  H i l l  i nv o lv e m e n t  i n  I n d o n e s i a n  Borneo  d i d  n o t  come u n t i l
1973,  b u t  t h i s  i n v o v le m e n t ,  t h o u g h  a r e s u l t  o f  e v e n t s  i n  Sabah ,  had no'
14d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  E a s t  M a ly s i a n  Church.
Though t h e  m i s s i o n  a c c e p t e d  t h e  gove rnment  s t i p u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  
work among t h e  Muslim p e o p l e s ,  t h e  p o l i c y  was more e a s i l y  a p p l i e d  i n  Sarawak 
t h a n  i n  N o r th  B o r n e o .  Sarawak Musl ims g e n e r a l l y  p o p u l a t e  t h e  c o a s t a l  a r e a s ,  
t h o u g h  no t  a l l  o f  S a raw a k ’s c o a s t a l  p e o p l e s  a r e  M usl ims .  The Muslim 
i n f l u e n c e  on t h e  p e o p l e s  o f  t h e  i n t e r i o r  was g e n e r a l l y  n e g a t i v e  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  Muslim c o n v e r t  came t o  be  r e g a r d e d  as  a member o f  t h e  
Malay r a c e  and l o s t  h i s  t r i b a l  i d e n t i t y .  The Muslim and non-Musl im 
p e o p l e s  o f  N o r th  Borneo c o u ld  n o t  e a s i l y  be  c a t e g o r i z e d  i n  t h e  same way, 
b u t  t h e  l o s s  o f  t r i b a l  i d e n t i t y ,  t h o u g h  l e s s  im m ed ia te ,  was j u s t  as  c e r ­
t a i n  e v e n t u a l l y  I f  t h e  m i s s i o n  had com pl ied  e x a c t l y  w i t h  t h e  l e t t e r  o f  
t h e  C h a r t e r e d  Company i n t r u c t i o n ,  i t s  work would have  i m p l i e d  t h e  d i v i ­
s i o n  and e x t i n c t i o n  c f  t h e  Kadazan p e o p l e .  The C h a r t e r e d  Company was 
e i t h e r  i g n o r a n t  o f  t h e  s o c i a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  o r  i t  c hose  t o  i g n o r e  
them and t h e  Kadazans  o f  Bundu,  P a p a r  and P u t a t  an were p l a c e d  u n d e r  
Musl im headmen who t r i e d  t o  behave  as  had t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  t h e  B r u n e i
1P. SWA-3-Sts.al v  1 p .  3 5 . " *”
13. The l e t t e r  i s  r e p r o d u c e d  i n  t h e  1955 o u i n q u e n n i a l  r e p o r t  o f  t h e
V i c a r i a t e  A p o s t o l i c  o f  P c n t i a n a k ,  pp .  101 f f ,
14, I n  1973 a team o f  f o u r  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  who had b e e n  expelsUed
from Sabah went  t o  a s s i s t  t h e  C apuch in  m i s s i o n a r i e s  i n  P o n t i a n a k .
147.
P e n g u l u s .  The r e s u l t  was e x t o r t i o n  and i n t i m i d a t i o n ,  e v i l s  aga in st which
t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  t o  t h e  Kadazan ,  n o t a b l y  F r ,  A. Goossens  and F r . F .
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Duxneuner ,  d e c i d e d  t o  f i g h t .
( i i )
The e a r l y  d a y s  o f  t h e  m i s s i o n  were a t i m e  o f  c o n t a c t s  and e x p l o ­
r a t i o n .  F r ,  Goossens  e x p l o r e d  Upper  Sarawak,  F r .  Dunn t h e  R e j a n g ,  F r -  D, 
K i l t y  Labuan and Pop o r ,  and F r ,  J a c k s o n  h i m s e l f  c o o r d i n a t e d  t h e i r  e f f o r t s
and d i d  some e x o l o ^ a n o v j  o f  h i s  own, e s p e c i a l l y  i n  t h e  Tampasuk and T e g i -  
16nambur a r e a s ,  P r o g r e s s  depended  v e r y  much on t h e  f r i e n d s h i p s  t h e  m i s ­
s i o n a r i e s  s t r u c k  up w i t h  government  o f f i c e r s  t h e y  met on t h e  way. N e i t h e r  
F r  Goocssens  n o t  F r , K i l t y  showed any g e n i u s  f o r  such  f i e n d s h i p s ,  b u t  
b o t h  F r .  J a c k s o n  and F r  Dunn found t h e m s e l v e s  b e i n g  p r e s s e d  by l o c a l  
government  o f f i c e r s  t o  found m s s s i o n s  i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  Not  a l l  c f  
t h e s e  i n v i t a t i o n s  c o u ld  be  a c c e p t e d  i m m e d ia te ly  no r  was t h e  a p p r o v a l  o f  
such  government  o f f i c e r s  s u f f i c i e n t  t o  c l e a r  away a l l  o b s t a c l e s ;  b u t  
t h e y  f a c i l i t a t e d  e a s y  u n o f f i c i a l  a g re e m e n t s  which  s e r v e d  v e r y  w e l l .  Only 
such  m a t t e r s  a s  l a n d  t i t l e s  needed f u l l  o f f i c i a l  a c t i o n .  The Sarawak ' 
government  was u s u a l l y  v e r y  g e n e r o u s  w i t h  l a n d  g r a n t s .  The C h a r t e r e d  
Company, w h i l e  no t  o v e r  g e n e r o u s ,  seldom made d i f f i c u l t i e s  abou t  m i s s i o n  
l a n d  t e n u r e ,  b u t  some i n d i v i d u a l  government  o f f i c e r s ,  such a s  C.R. Smith 
and D, Maxwell  H a l l  ccu ld  be  v e r y  awkward a t  t i m e s .
The f i r s t  p rob lem  r e q u i r i n g  o f f i c i a l  s o l u t i o n  was t h e  m a t t e r  c f
t h e  C u a r t e r o n  e s t a t e .  When Mgr, C. C u a r t e r o n  d i e d  i n t e s t a t e  i n  Cad iz  some- 
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t i m e  i n  1880, t h e  C o l o n i a l  S e c r e t a r y  o f  Labuan ,  W.H. T r e a c h e r ,  
app roa c he d  t h e  l o c a l  C a t h o l i c s  t o  d i s c o v e r  what  s h o u ld  be  done w i t h  t h e  
Labuan m i s s i o n  p r o p e r t y .  A l l  t h i s  p r o p e r t y  was r e g a r d e d  as  Mgr. C ua r ­
t e r o n 1 s p e r s o n a l  e s t a t e  °nd two s e t s  o f  p e o p l e  had c l a i m s .  A g roup  o f  
F i l i p i n o s  who had l i v e d  w i t h  Mgr, C u a r t e r o n  r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  as  h i s  
f a m i l y  and h e i r s ] ^ b u t  t h e  e x p l o r e r  F.  W i t t i  in fo rmed  t h e  C o l o n i a l  S e c r e ­
t a r y  t h a t  t h e  p r i e s t  was s u r v i v e d  by two b r o t h e r s , one i n  Cad iz  and one
19an August  i n i  an F r i a r  i n  M a n i l a ,  y The e s t a t e  shou ld  be  .kept  i n t a c t  u n t i l  
t h e  c l a i m s  o f  t h e s e  b r o t h e r s  had b e e n  m e t .  When F r ,  K i l t y  a r r i v e d  i n  
Labuan ,  W i t t i  a f f i r m e d  i n  a w r i t t e n  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  e x p r e s s e d  w i s h  c f  
t h e  d e c e a s e d  was t h a t  h i s  Labuan p r o p e r t y  be  u s e d  f o r  t h e  b e n e f i t  c f
15.  SWA-7-° 61', Annua1 R epo r t  t  c P ro p  a ga nd a , 18 8 6 . See a l s o  B r i t i s h
P a r  1 i  ament a r y  P ap a r  s , v  . 33 (19 '>°)> P ° 699» I n t e r v e n t i o n  o f  O.T. Raymond.
16.  MHFA—13- A - 9 , J a c k s o n  t o  B e n o i t ,  ?7 Aug, 1881.
17.  MHFA—13-A-  unnumbered ,  W i t t i  t o  K i l t y ,  3 D e c - , 1881,
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20t h e  C a t h o l i c  Church» Although W i t t i ' s  document was l e g a l l y  wi thout
v a l u e ,  T r e a c h e r  r e g a r d e d  as  a f o r g e r y  t h e  l e t t e r  which  was p r e s e n t e d  by
t h e  F i l i p i n o  group which th e y  claimed was a u t h o r i z a t i o n  from Mgr, Cuar-
21
t e r o n ' s  b r o t h e r  i n  Mani la t h ~ t  t h e y  should c la im  t h e  p r o p e r ty .  The mis­
s i o n  was awarded both  t h e  movable and th e  immovable p r op e r ty ,  but  on ly  
a f t e r  t h e  b e l o n g i n g s  c f  Mgr. Cuarteron had been put up f o r  p u b l i c  au c t io n
r nd t h e  p r o p e r t y  had d w in d le d  t o  a few hundred  d o l l a r s ,  a y a c h t  and seme 
o?
c oconu t  t r e e s .
A row f l a r e d  up meanwhile  i n  t h e  R e j a n g .  The R e s i d e n t  o f  S ib u ,
J .B .Low ,  sen  o f  G overnor  f i r  Hugh Low o f  Ma,l ay a., a d v i s e d  F r  Dunn t o  s e t
23
up h i s  m i s s i o n  at  Sar i  near  t h e  mouth o f  t h e  r i v e r .  ' When i t  was learned
t h a t  t h e  R a ja h  was angry  abou t  t h i s ,  F r  J a c k s o n  o r d e r e d  F r , Dunn t o
2d
p r o c e e d  up  t o  K a p i t  and f o r b a d e  him t o  v i s i t  S a r i .  Then t h e  S^G m i s s i o n ­
a r y ,  t h e  Rev.  G. B y w a te r ,  moved i n t o  S a r i  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  C a t h o l i c  
m i s s i o n ' s  e m b a r r a s s m e n t . F r  J a c k s o n  removed h i s  r e s t r i c t i o n s  on F r  Dunn 
and c om pla ine d  t o  t h e  R a j a h .  The t h r e e  c o r n e r e d  row t h a t  b r o k e  ou t  t h e n  
b e tw e e n  t h e  R a j a h ,  F r . J a c k s o n  and B i s h o p  C Hose was s e t t l e d  e v e n t u a l l y  
by t h e  government  a g r e e i n g  t a c i t l y  t o  a. C a t h o l i c  m i s s i o n  p r e s e n c e  a t  S a r i .  
I t  was t o  p ro v e  a  h e a r t b r e a k  o f  a m i s s i o n  u n t i l  i t  was c l o s e d  f i n a l l y  by 
F r .  A- S t o t t e r  i n  19°? .
The November 1885 r e p o r t  i n  t h e  T rb l e t  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  S t ,  J o s e p h ' s  S o c i e t y  d i s c u s s e d  t h e  M a rqu i s  o f  R i p o n ' s  w i l l i n g ­
n e s s  t o  p r o v i d e  p l o u g h s  F r , Dunn had r e q u e s t e d  f o r  K a n o w i t . ,  When t h e  
M a rqu i s  a sked  f o r  i n f o r m a t i o n  on t h e  s o i l  o f  Sarawak,  Ranee M a r g a r e t ,  a l s o  
p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g ,  promised t o  f i n d  ou t  what was n e c e s s a r y ,  b u t  F r . 
J a c k s o n  commented : M The good l a d y  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  a sk  t h e  R a ja h  who
26
w i l l  l i k e l y  s .ay:” oh t h e  s o i l  i s  so r i c h  t h a t  p l o u g h s  a r e  s u p e r f l u o u s ”
T h i s  seems t o  have  b e e n  what h a p p e n ed .  F o r  t h e r e  i s  no r e c o r d  t h a t  t h e
M a rq u i s  o f  R i p o n ' s  p l o u g h s  e v e r  a r r i v e d .  The s i g i n i f i c a n c e  o f  t h e  R a n e e ' s
p r e s e n c e  a t  t h e  m e e t i n g  was a t  f i r s t  l o s t  on F r , J a c k s o n .  He d i d  no t
r & a l i z e  t h a t  by t h a t  t i m e  she had become a C a t h o l i c  o r  t h a t  h e r  c o n v e r s i o n
27had  l ed  a lm os t  t o  a b r e a k - u p  o f  h e r  m a r r i a g e  w i t h  t h e  R a j a h .  . I t  p r e s e n t e d  
p ro b le m s  t o  F r .  J a c k s o n  as  w e l l  as  t h e  Sarawak g o v e r n m e n t . I f  on h e r  r e t u r n  
t o  Sarawak she a t t e n d e d  Sunday Mass,  t h e  C h in e s e  might  be e x p e c t e d  t o  t r y
 ..................  ■■.................... ..................................................... . f r , ...................... ..............  ......................—
20.  I b i d .
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2°„ MHFA-13-A-17,  J a c k s o n  t o  B e n o i t ,  19 Nov, 1881.
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2 7 . MHFA-1 3-B-14 a,  M a rg a r e t  B rcoke  t o  Lady H e r b e r t  c f  Lea,  u n d a t e d ,  b u t  
l i s t e d  i n  MHFA 188° s e c t i o n .
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t o  i n f l u e n c e  t h e  Rshah t h r o u g h  h e r .  The Ra jah  c o u ld  no t  a l l o w  h i s  c on ­
s o r t  t o  become p u b l i c l y  a l i g n e d  w i t h  a sm a l l  s e c t i o n  o f  t h e  Sarawak com­
m u n i t y ,  I f  she d i d  no t  go t o  Mass,  g r a v e  s c a n d a l  would be  caused  t o  t h e  
C a t h o l i c  community.  The Ranee a t t e m p t e d  a  s o l u t i o n  t o  t h i s  prob lem by
e n g a g i n g  f o r  h e r s e l f  t h e  s e r v i c e s  o f  a  F r e n c h  c h a p l a i n  who c o u l d ,  she
29in fo rm e d  t h e  R a j a h ,  a c t  a s  t u t o r  t o  t h e  R a j a h ' s  b o y s .  The Ra jah  was
t o t a l l y  opposed  t o  t h i s  i d e a  and i n v i t e d  F r -  J a c k s o n  t o  p r o v i d e  a  F r e n c h
t u t o r  f o r  t h e  b o y s .  L a t e r  when t h e  R a jah  he a rd  h i s  p l a n s  b e i n g  d i s c u s s e d
he t h o u g h t  t h a t  F r  J a c k s o n  had b r o k e n  h i s  c o n f i d e n c e ,  b u t  s u b s e q u e n t l y
d i s c o v e r e d  t h a t  h i s  v a l e t  was i n  t h e  h a b i t  o f  r e a d i n g  and d i s c u s s i n g
h i s  m a i l .  The o f f e n d i n g  s e r v a n t  was d i m i s s e d  and F r  J a c k s o n  r e s t o r e d  t o
f a v o u r .  The s o l u t i o n  t o  t h e  R a n e e ' s  p rob lem  was t h a t  she  sho u ld  f u l f i l
h e r  Sunday o b l i g a t i o n  by  a t t e n d i n g  Mass p r i v a t e l y  i n  t h e  S i s t e r s '  c o n v e n t ^
I n  t h i s  m a t t e r  t h e  Ra jah  t r e a t e d  h i s  w i f e  v e r y  much as  he t r e a t e d  h i s
o f f i c e r s ,  He d i d  n o t  r e a l l y  mind how t h e y  b e h a v e d ,  p r o v i d e d  t h e y  a c t e d
p r i v a t e l y .  When t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  a r c h i v e s  r e f e r  t o  t h e  p r i v a t e  l i v e s
o f  t h e  government  o f f i c e r s  o f  Sarawak t h e  r e f e r e n c e s  a r e  u s u a l l y  more
t i t i l l a t i n g  t h a n  i n f o r m a t i v e .  When, f o r  example,  Mr J . B .  Low became a
C a t h o l i c ,  F r ,  J a c k s o n  remarked  t h a t  he had a lw ays  t h o u g h t  him t o  be " j u s t
31l i k e  t h e  r e s t  o f  them” . We r e a l i z e  what t h i s  means when we r e c a l l  t h e  
f u r o r e  ca use d  by B i s h o p  C. H o s e ' s  s e r m o n , r e p o r t e d  i n  S i n g a p o r e ,  i n  which 
t h e  b i s h o p  s t a t e d  t h a t  t h e  i m m o r a l i t y  o f  t h e  R a j a h ' s  o f f i c e r s  was t h e
g r e a t e s t  o b s t a c l e  t o  t h e  s p r e a d  o f  C h r i s t i a n i t y . The Kuching  community was
32so i n c e n s e d  by  t h i s  t h a t  t h e y  r e f u s e d  t o  go t o  c h u rc h  f o r  s e v e r a l  months .  
One o f  t h e  l e s s e r  known e f f e c t s  o f  t h e  R a j a h ’s b e n i g n ,  b u t  r a t h e r  
i n t e r f e r i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  was h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  M i l l  
H i l l  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  from Rome f o r  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  wear  w h i t e  
i n s t e a d  o f  b l a c k . ^  He a c h i e v e d  t h u s  a m inor  v i c t o r y  f o r  common s e n s e  
and a  m a jo r  c o n t r i b u t i o n  t o  m i s s i o n a r y  h y g i e n e .  The o n ly  s e r i o u s  i n t e r ­
f e r e n c e  by  t h e  Ranee i n t o  m i s s i o n  b u s i n e s s  was t o  h e l p  b l o c k  F r  J a c k s o n ’ s 
f i r s t  a t t e m p t  t o  r e s i g n .  The most v e x a t i o u s  o f  t h e  R a j a h ' s  i n t e r f e r e n c e s  
a r o s e  from h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e  o p e n in g  o f  e ach  new s t a t i o n  r e q u i r e d  
h i s  p e r s o n a l  p e r m i t .  H i s  d o u b t s  abou t  t h e  Melanau m i s s i o n ,  f o r  example,  
f o r c e d  t h e  m i s s i o n  t h e r e  t o  be  opened a t  t h e  C u t .  Only when t h e  Cut m i s s i o n  
p roved  a s u c c e s s  d i d  he p e r m i t  a change  t o  Mukah and D a l a t , The t r a n s f e r
28.  SWA-3—S t a a l  v -1 pp .  8 3 - 8 4 .
2 9 . I b i d .
30. SWA-3—S t a a l  v ,1  p 9 3 .
31. SWA-3—S t a a l  v .1  pp.  106 ,1 0 9 .
32. SWA-3—S t a a l  v.M p , 6 .  Sarawak G a z e t t e , S e p t . ,  Nov. 1888, and F e b ,  1889 
33° SWA-3—S t a a l  v , 2  p .  159°
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was e f f e c t e d  by d i s m a n t l i n g  a l l  the  b u i l d i n g s  at t h e  Cut and r e -a s s e m b -  
l i n g  them at M u k a h ,^  an expense  t h a t  the  m is s io n  could i l l - a f f o r d .
( i i i )
The f i r s t  m a jo r  d i s a g r e e m e n t  b e tw e e n  t h e  C h a r t e r e d  Company o f  
N o r t h  Borneo and t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  c o n c e r n e d  a  Sandakan s c h o o l  boy 
named Lam Kam Hong. He and h i s  s i s t e r  had a t t e n d e d  S t .  M a r y ' s  s choo l  
a s  day s c h o l a r s ,  b u t  i n  189?,  when t h e i r  m o the r  d i e d ,  t h e y  w e re  p l a c e d  
i n  t h e  s c h o o l  a s  b o a r d e r s .  T h e i r  f a t h e r ,  Lam K ai  Y ip ,  p r o m is e d ,  b u t  
r a r e l y  managed, t o  pav £>3-00 p e r  month f o r  t h e i r  m a i n t e n a n c e . I n  A p r i l
WIH
1893 when Lam Kam Hong asked  f o r  b a p t i s m ;  F r  J .  Verbrugge  s e n t ^ t o  ask  h i s  
f a t h e r ' s  p e r m i s s i o n ,  b u t  Lam Kam Hong r e f u s e d  h i s  f a t h e r ' s  i n v i t a t i o n  t o  
o f f e r  i n c e n s e  a t  h i s  m o t h e r ' s  shrine*, he was t h r a s h e d  s e v e r e l y  and no p e r ­
m i s s i o n  f o r  b a p t i s m  was g r a n t e d .  Each t im e  t h e  boy  went t o  v i s i t  h i s  
f a t h e r  he r e t u r n e d  t o  t h e  s c h o o l  b e a t e n  and s e v e r e l y  b r u i s e d .  A f t e r  
Lam Kai  Yip sold'  h i s  t h i r t e e n  y e a r  o l d  d a u g h t e r  t o  a Sandakan b r o t h e l  
o w n e r ,  Lam Kam Hong r e f u s e d  t o  go home a t  a l l  and r e f u s e d  even  t o  p e r fo rm  
t h e  t r a d i t i o n a l  kow tow a t  C h inese  New Y e a r ,  F r .  V e rb ru g g e ,  d e c i d i n g  t h a t  
t h e  boy was i n  r e a l  d a n g e r  f rom h i s  f a t h e r ,  a sked  F r ,  J a c k s o n  t o  t a k e  him
t o  K u c h in g .  On 1? May F r  Verb rugge  was summoned t o  t h e  c o u r t  and F r ,
J a c k s o n  was c h a rg e d  w i t h  c r i m i n a l l y  k i d n a p p i n g  t h e  boy .  The c a s e s  w e r e  
he a rd  a t  t h e  end o f  May and judgement  was g i v e n  i n  f a v o u r  o f  t h e  tw o  
p r i e s t s .  A l th o u g h  t h e  c h a r g e  o f  k i d n a p p i n g  c o u ld  n o t  be  s u s t a i n e d  b e c a u s e  
o f  t h e  l a c k  o f  t h e  u s e  o f  f o r c e  i n  t h e  removal  o f  t h e  boy from Sandakan,
i t  i s  odd t h a t  a  f o u r t e e n  y e a r  o l d  boy shou ld  n o t  be  r e t u r n e d  t o  h i s
f a t h e r .  The c o u r t  d e c i d e d  t h a t  F r .  J a c k s o n  must p r e s e n t  t h e  boy  t o  some 
N o r th  Borneo  c o u r t  so t h a t  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  s t a y  w i t h  t h e  m i s s i o n  cou ld  
b e  l e g a l l y  a s c e r t a i n e d ,  The o n ly  p o s s i b l e  c l u e  t o  t h e  d e c i s i o n  i s  i n
Fr J a c k s o n ' s  subm iss ion  t o  th e  court  t h a t  th e  boy enjoyed the  p r o t e c t i o n
35o f  th e  Rajah o f  Sarawak, I t  i s  c o n c e iv a b l e  t h a t  t h e  Chartered Company 
might have been  anxious  t o  avoid any a d d i t i o n  t o  i t s  normal t r o u b l e s  w i th  
Sarawak.
The g e n e r a l  p o l i c y  o f  the  Chartered Company towards the  C a t h o l i c  
m i s s i o n  was c o n d i t i o n e d  by i t s  a t t i t u d e  t o  e d u c a t io n ,  I t  approved edu­
c a t i o n  f o r  Chinese and o th e r  r a c e s ,  but  i t  regarded e d u c a t io n  o f  n a t i v e s
34- SWA-3-Staal v , ?  p V y T
35° V e r b ru g g e ,  "The C h inese  C h i ld  C o n f e s s o r " ,  S t ,  J o s e p h ' s  A dvoca te ,  
v  3 n o b  ( 1895 ) pp.  3 6 -3 8  and v - 3 no.  3 ( 1 895i  1P P » 5 0 - 5 ? .  The f u l l  
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p s  a  w a s t e  o f  t im e  and m o n e y . ^  The re  was t h e r e f o r e  s u p p o r t  rnd encou­
ragem en t  f o r  town m i s s i o n s  l i k e  Sandakan and n e g l e c t  and o b s t r u c t i o n  t o  
n a t i v e  m i s s i o n a r y  work .  I n  t h i s  c o n n e c t io n *  F r  G oossens ,  g e n e r a l l y  a t  
t h e  c e n t r e  o f  any rows w i t h  t h e  gove rnm en t ,  ca n n o t  be  judged  e n t i r e l y  
i n  t h e  wrong .  The f i r s t  n o t a b l e  d i s p u t e  w i t h  t h e  government  was i n  19^5 
when F r ,  G oossens  went  t o  K uching  f o r  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  Mgr, Dunn. H is  
s c a t h i n g  s h i p b o a r d  r e m a rk s  abou t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C h a r t e r e d  
Company were  r e p o r t e d  by t h e  c a p t a i n  and t h e  N o r th  Borneo Government  
w r o t e  t o  Mgr Dunn demanding  F r ,  G o o s s e n s '  im m edia te  r e p a t r i a t i o n .  By 
t h e  t im e  t h e s e  demands r e a c h e d  Sarawak F r ,  G oossens  had a l r e a d y  r e t u r n e d  
t o  N o r t h  Borneo and s im p ly  r e f u s e d  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y .  A f t e r  a good 
d e a l  o f  b l u s t e r ,  t h e  gove rnment  gave i n .  We may c o n j e c t u r e  t h a t  t h e  sub ­
j e c t  o f  t h e  r em a rk s  t h a t  ^roused such  a s u r p r i s i n g  r e a c t i o n  may have b e e n  
what h a s  come t o  be  known as  t h e  ’’n o t o r i o u s  Pu t  a t  r n  P a p e r  l a n d  c ase"  . 
A cco rd ing  t o  T e r g o n n in g ,  a  C a t h o l i c  h o t h e a d  from P a p a r  c h a l l e n g e d  t h e  
governm ent  on a l a n d  c rue s t ion  and h i s  g r i e v a n c e  was t a k e n  up by t h e  
S o c i e t y  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  A b o r i g i n e s ;  t h e  c a s e  r e a c h e d  t h e  B r i t i s h  
p a r l i a m e n t  where t h e  C h a r t e r e d  Company's  p o s i t i o n  was u p h e l d .  T r e g o n -
n i n g ' s  i n s i n u a t i o n  i s  t h a t  F r  G oossens  was t h e  g r e y  eminence i n  t h i s  
37
ca.se and' h i s  j u s t i f i c a t i o n  i s  an e x t r a c t  f rom a Govcrnoi  ' s  d i s p a t c h  c f  
19 A '  P e r u s a l  c f  t h e  B r i t i s h  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  ^  c o n c e r n i n g  t h e  
c a s e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  C a t h o l i c  h o t h e a d  was one Simon from P a p a r  and t h a t  
t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  i s  n o t  m en t io n e d  once i n  t h e  p r o c e e d i n g s .  The l and  
c a s e  was a c t u a l l y  o n l y  p o r t  o f  s e r i e s  o f  c o m p l a i n t s  l e v e l l e d  by  t h e  Abo­
r i g i n e s  S o c i e t y  and one o f  t h e  main w i t n e s s e s ,  G. de  l a  M d th e , w r o te  to  
Mgr. Dunn a s k i n g  t o  o b t a i n  t h e  Suppor t  o f  t h e  C a . tho l i c  m i s s i o n  f o r  i t s  
c o m p l a i n t s ,  b u t  Mgr- D u n n ' s  hand n o t e  t o  t h e  l e t t e r  i n d i c a t e s  t h a t  he had 
f o r b i d d e n  t h e  F a t h e r  s tc become i n v o l v e d .  I t  may be  d o u b te d  t h a t  F r ,  
G oossens  would have  p a i d  much a t t e n t i o n  t o  t h i s  b a n ,  b u t  t h e  G o v e r n o r ’ s 
u n s p e c i f i e d  a c c u s a t i o n  c a n  h a r d l y  be  r e g a r d e d  as  e v i d e n c e  and,  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  any r e a l  e v i d e n c e  o f  m i s s i o n  i n v o l v e m e n t ,  F r ,  G o o s s e n s '  r e s ­
p o n s i b i l i t y  i n  t h e  c a s e  may be  d i s c o u n t e d .  The p o s i t i o n  c f  t h e  B r i t i s h  
government  i n  t h i s  c a s e  i s  somewhat open t o  q u e s t i o n ;  f a r  f rom e x o n e r a t i n g  
t h e  C h a r t e r e d  Company, i t  l e f t  open  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e —opennng t h e  
c a s e  s h o u ld  new e v i d e n c e  come t o  l i g h t . ^  The b u r d e n  o f  t h e  G o v e r n o r ' s
36, M, H u r l e y ,  "A H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n ' i n  NV r t h  B o rne o” ( 55 P~ge "typ^- 
s c r i p t  p r e s e n t e d  f o r  t h e  C o l o n i a l  C o u r s e L o n d o n  U n i v e r s i t y , '  19 6 6 ) .
17 ’ Tregc-nning,  C h a r t e r e d  Ccno~ny , p 17 8 .
38. SBGA G o v e r n o r ' s  D i s p a t c h  no 483 0 9 9 1 ) ,  pax-' .  7, 30 June  19?1.  See 
a l s o  SBGA 1 ? 88 /h0 .
39° " C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  S u b j e c t  c f  A l l e g a t i o n s  a g a i n s t  t h e  A d m i n i s t ­
r a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  N o r th  Borneo  Company", B r i t i s h  P a r l i a m e n t a r y  
P a p e r s , v - 3 3  (19^0)  cmd 1060 , pp.  6 8 1 -7 0 5 .
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c o m p l a in t  i n  1921 was t h a t  w h e r e v e r  C a t h o l i c  m i s s i o n s  had b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  n a t i v e s  t e n d e d  t o  become p o l i t i c a l l y  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  r i g h t s  
and m i s s i o n  i n f l u e n c e  sho u ld  be  c o n t r o l l e d  so as  t o  avo id  such  c o n s e ­
q u e n c e s  o
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  bad  f e e l i n g  t h a t  e x i s t e d  b e tw e en  t h e  g o v e rn ­
ment and t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  i n t e r i o r  and o f  t h e  a n t i - G e rm a n  f e e l i n g  c u r ­
r e n t  f u r i n g  t h e  F i r s t  World War i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  so few r e s t r i c t i o n s
were a p p l i e d  t o  t h e  m i s s i o n Ts A u s t r i a n  p e r s o n n e l .  The government  was s a t i s -
41f i e d  t o  a c c e p t  t h e  m i s s i o n a r i e s ’ p a r o l e .  I n  1919 "the Company D i r e c t o r s
d e c i d e d  t o  e x t e n d  t o  N o r t h  Borneo t h e  S t r a i t s  O r d in a n c e  No, 17 o f  1917?
w hich  r e q u i r e d  a l l  n o n - B r i t i s h  m i s s i o n a r i e s  and t e a c h e r s  t o  be  l i c e n s e d
42by  t h e  gove rnm e n t .  From s u b s e q u e n t  d o c u m e n t a t i o n  i t  seems t h a t  t h e  aim
o f  t h e  o r d i n a n c e  was t h e  c o n t r o l  o f  m i s s i o n a r i e s , ^  Mgr, Dunn s u s p e c t e d
t h a t  i t  was a  t h r e a t  t o  t h e  A u s t r i a n  p r i e s t s , ^  b u t  he soon e x p e r i e n c e d
t h a t  i t s  a ims were much w i d e r .  The f i r s t  t e s t c a s e  o f  t h e  new o r d i n a n c e
was t h e  o p e n i n g  o f  t h e  Tambunan m i s s i o n .  Mgr, Dunn had v i s i t e d  Tambunan 
45i n  F e b r u a r y  1920 1 and had d i s c u s s e d  t h e  p r o j e c t e d  m i s s i o n  w i t h  t h e  R e s i ­
d e n t  o f  t h e  i n t e r i o r ,  who had i n s t r u c t i o n s  t o  t e l l  Mgr, Dunn t h a t  t h e  
new m i s s i o n  shou ld  have a B r i t i s h  R e c t o r , ^  The R e s i d e n t  i n fo rm e d  t h e  
Government  S e c r e t a r y  cn 19 F e b r u a r y  t h a t  t h e  m i s s i o n  would r e q u i r e  f i f t e e n
a c r e s  o f  l a n d  and t h a t  t h e  R e c t o r  would be  F r  J o s e p h  S t a a l ,  a Dutchman , ^
A P >
At f i r s t  o n l y  t h e  amount c f  l a n d  was q u e s t i o n e d ,  1 ~ I t  was n o t  u n t i l  F r ,
S t e a l  a c t u a l l y  a p p l i e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  p r o c e e d  t o  Tambunan t h a t  h i s
49
n a t i o n a l i t y  became g r o u n d s  f o r  o b j e c t i o n  and F r  S t e a l  was r e p l a c e d  
by  F r  H, D i n e s ,  a B r i t i s h  s u b j e c t ,  F r  D ines  d i d  no t  s u i t  t h e  m i s s i o n  a t  
a l l ,  b e i n g  i g n o r a n t  o f  t h e  l o c a l  l a n g u a g e  and h a v i n g  had most  c f  h i s
4 0 * ( from page 149)'. I n  ’’The N o t o r i o u s  P a p a r / P u t a t a n  Land C a s e " ,  M i l l h i T -  
l i a n a , no Z ( 1 9 8 1 ) .  pp 16 -21 ,  t h e  w r i t e r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  C h a r t e r e d  
mpeny " d e c e i v e d  t h e  B r i t i s h  government  by  i t s  f a i l u r e  t o  make e x p l i ­
c i t  t h e  n a t i v e  c u s to m a ry  laws which  had a  b e a r i n g  on t h e  c a s e .  I t  
s w in d le d  t h e  n a t i v e s  i n t o  a c c e p t i n g  r a t e s  o f  c o m p e n s a t io n  which t h i s  
e s s a y  h a s  shewn t o  have  b e e n  i n e q u i t a b l e  on s e v e r a l  c o u n t s , "
41,  Mgr W achter  was asked  f o r  h i s  p a r o l e .  I t  may be  assumed t h a t  t h e  
o t h e r s  were t r e a t e d  i n  t h e  same way ,
42 ,  A l i e n  M i s s i o n a r i e s  O r d in a n c e  No 169 o f  1919*
43° SBGA G , S , 0 .  1 2 ? /3 2  o f  13 March 1932,
44° SWA-7-8, Mgr, S,  Dunn, Annual R epo r t  t o  P r o p a g a n d a  ( 1920) ,  p a r a , 6 ,
Mgr Dunn asked  P ropa ganda  t o  a p p ro a c h  t h e  B r i t i s h .  Government  t o  i n s u r e  
t h a t  t h e  A u s t r i a n  m i s s i o n a r i e s  were no t  e x p e l l e d  and t h a t  t h e r e  would 
would be  no r e s t r i c t i o n s  on e n t r y  p e r m i t s ,
45° SBGA R . 0 , 1 .  324 /20 ,  Dunn t o  A s s i s .  Gov S e c r e t a r y ,  21 Feb ,  19°0„
4 6 , SBGA R . o i l . 324/ 2O, 4 Feb ,  and 6 Feb ,  19p0 ,
47° SBGA R . O . I ,  4 1 / 2 0 ,  R e s i d e n t  t o  Gov, S e c r e t a r y ,  19 Feb ,  I 92O,
4 8 , I b i d ,  The Gov, S e c r e t a r y  a n n o t a t e d  t h e  r e q u e s t  f o r  15 a c r e s  w i t h :
"Much t o o  Much” ,
49° SBGA G ,S ,0 .  No 324/ 2 0 2 , 8 F e b , ,  & 3 March 1920 ,
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p r e v i o u s  m i s s i o n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  F i r s t  D i v i s i o n  o f  Sarawak,  I t  wr.s 
n o t  u n t i l  19?5 t h a t  F r  J  Quinn,  a B r i t i s h  h o r n  Kada.zan s p e a k i n g  m is ­
s i o n a r y ,  co u ld  he  a p p o i n t e d  t o  Tambunan, He was j o i n e d  two y e a r s  l a t e r  
’by F r , M Connolly.o The s u b s e q u e n t  g o v e r n m e n t - m i s s i o n  c o r r e s p o n d e n c e  
c o n c e r n i n g  Tambunan i s  e m b a r r a s s i n g  r e a d i n g  and p a i n t s  t h e  p i c t u r e  o f
government  o f f i c e r s  a c t i n g  w i t h  an a r r o g a n t l y  s e l f - r i g h t e o u s  p e t t i n e s s
50t h a t  b o r d e r s  on t h e  v i n d i c t i v e .
T r o u b l e s  f o r  t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  i n t e r i o r  c o n t i n u e d  w i t h  t h e
o p e n i n g  o f  t h e  Keningau  m i s s i o n ,  By t h e  t im e  t h i s  came about  t h e  1919
o r d i n a n c e  had b e e n  r e p l a c e d  by  a n o t h e r  aimed a t  t h e  c o n t r o l  c f  t e a c h e r s
o n l y .  Mgr, W a c h t e r fs D i a ry  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r e p e a l  r e s u l t e d
from t h e  m i s s i o n 1 s r e p e a t e d  r e m o n s t r a n c e s  a g a i n s t  t h e  o r d i n a n c e ,  b u t
t h e  Company r e c o r d s  show t h a t  t h e  gove rnm en t*s  aim was n e t  so much t o
r i g h t  a d i s c r i m i n a t o r y  law as  t o  b r i n g  N o r t h  Borneo  law i n t o  l i n e  w i t h
51t h a t  o f  t h e  F e d e r a t e d  Malay S t a t e s ,  The e a r l i e s t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  
a C h r i s t i a n  m i s s i o n  i n  K en ingau  was t h a t  o f  J ,H ,  E l t c n  i n  1896 , He 
s t a r t e d  a s c h o o l  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  c f  F,  Perry,  and J ,H„ Edney,  When 
E d n e y ’s i l l n e s s  f o r c e d  h i s  r e t u r n  t o  t h e  c o a s t  i n  1897, P e r r y  was r e ­
c a l l e d  and t h e  m i s s i o n  c l o s e d ,  Fo r  i t  was deemed unwise  t o  l e a v e  a misr- 
s i o n a r y  a lo n e  i n  such  a rem ote  and d a n g e r o u s  p l a c e .  The d a t e  and d u r a t i o n  
o f  t h e  A n g l i c a n  m i s s i o n  i s  n o t e w o r t h y  i n  so f a r  a s  i t  q u e s t i o n s  t h e  t r a ­
d i t i o n  t h a t  t h e  A n g l i c a n  l o y a l t i e s  o f  t h e  Sedomon f a m i l y  m o t i v a t e d  t h e i r  
s u b s e q u e n t  o p p o s i t i o n  to t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n .
I n  1936 Governor  D , J ,  J a r d i n e  i n v i t e d  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  t e ­
s t  a r t  work i n  K e n in g a u ,  Though G overnor  J a r d i n e  was g e n e r a l l y  f r i e n d l y  t o  
t h e  m i s s i o n ,  h i s  i n v i t a t i o n  was p a r t  c f  a s t r a t e g y  a g a i n s t  t h e  depopu ­
l a t i o n  c f  t h e  i n t e r i o r .  I t  i s  c a , l c u l a t e d  t h a t  t h e  Murut  p o p u l a t i o n  
d e c l i n e d  by d u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h i s  c e n t u r y .  At f i r s t  
t h e  government  a t t r i b u t e d  t h e  low p o p u l a t i o n  f i g u r e s  t o  t h e  r e p u t e d  
Murut d i s t a s t e  and s u p e r s t i t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  b i r t h s  
By t h e  1930s? t h i s  j u s t i f i c a t i o n  was no l o n g e r  t e n a b l e  and t h e  g o v e r n ­
men t ,  e s p e c i a l l y  i t s  m e d ic a l  o f f i c e r ,  Dr J  D i n g l e ,  was s e r i o u s l y  
5 5a l a r m e d .  Dr, J , 0 ,  S h i r e c o r e  and G,C, Wooley were commiss ioned t o  r e p o r t
54on t h e  M uru ts  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  o f  r e f e r e n c e s
50,  See ,  e . g , , SBGA G , S , 0 ,  on t h e  p r o v i s i o n  c f  m e d i c a l  s e r v i c e s  i n  
Tambunan,  and t h e  Wachte r  D ia ry  19^9—31
51- SBGA G , S , 0 ,  414/3?» 109 page r e p o r t ,
5 ° ,  T r e g o n n i n g ,  Modern Sab ah. , p ,  7° See a l s o ,  J o n e s ,  P o p u l a t i o n ,
p,  6 9 ,
53- B r i t i s h  N o r t h  Borneo H e r a l d , 17 Aug 1936,  Governor  J a r d i n e * s  
A d d r e s s ,
54- B r i t i s h  N o r th  Borneo  H e r a l d , ? Nov, 1935°
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(1) t o  o b t a i n  r e l i a b l e  i n f o r m r t i c n  and s t a t i s t i c s  i n  r e g a r d  
t o  t h e  p h y s i c a l  p r o g r e s s  c r  d e c l i n e  o f  t y p i c a l  s e c t i c n s  c f  
t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n ;
( 2) t c  a s c e r t a i n  t h e  d e s e a s e s  which  o c c u r  among t h e  n a t i v e s  
and t h e i r  c a u s e s ,  s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  p a i d  t o  food d e ­
f i c i e n c y  d e s e a s e s ;
(3) t o  s tu d y  t h e  h a b i t s  c f  t h e  p e o p l e ,  men, women and c h i l d ­
r e n ,  a s  r e g a r d s  work and t o  g i v e  a t y p i c a l  da y s  work;
(4) t o  a s c e r t a i n  t h e  d e a t h ,  b i r t h  and i n f a n t i l e  m o r t a l i t y  
r a t e s ;
( 5 ) t o  c o n s i d e r  how f a r ,  where  t h e r e  i s  a  d e c l i n e  i n  t h e  po­
p u l a t i o n ,  t h i s  i s  due  t o  t h e  h a b i t s  c f  t h e  p e o p le  i n  such 
m a t t e r s  as  e x c e s s i v e  c o n s u m p t io n  c f  a l c o h o l ,  i n d i f f e r e n t  h o u s ­
i n g ,  f a u l t y  n u t r i t i o n ,  c e l i b a c y ,  c o n t r a c e p t i o n ;  and
(6)  g e n e r a l l y  t o  s tu d y  t h e  e t h n o l o g i c a l ,  s o c i o l o g i c a l  and 
economic  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ich  t h e  p e o p l e  l i v e  and a l l  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  h e a l t h ,  m o r b i d i t y  and m o r t a l i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  m o the r  and c h i l d .
The S h i r e c o r e  r e p o r t  was n e v e r  a c t u a l l y  p u b l i s h e d ,  b u t  T r e g c n n i n g  w r i t e s  
t h a t  i t  found t h a t  m a l a r i a  and gono rhea  were  t h e  most i m p o r t a n t  c o n t r i ­
b u t o r s  t o  d e p o p u la t i c n j a n d  t h a t  h a b i t u a l  d r u n k e n n e s s  had p e r h a p s  l e s s  
n e g a t i v e  v a l u e  t h a n  had. h i t h e r t o  b e e n  a p p r e c i a t e d . To c o m p le te  t h e  
p i c t u r e  i t  might  be  m en t ioned  h e r e  t h a t  a f u r t h e r  s t u d y  was c o n d u c te d  
b e tw e e n  1953 and 1956 by  Drs  Mary S a u n d e r s ,  J o h n  Landgrai* and I v a n  
P o l u n i n .  T h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  S h i r e c o r e  r e f e r e n c e  m a l a r i a  and n e t  
r e f e r e n c e  v e n e r e a l  desea .s e ,  b u t  i t  can  b e  f a u l t e d  on t h e  s m a l l n e s s  o f  i t s
s a m p l i n g . I t s  c o n c e r n  t c o  f o r  g e n i t a l  m easu rem en ts  c f  n e t  v e r y  c b v i o u s
55r e l e v a n c e  i s  somewhat d i s t a s t e f u l .
I t  was n e t  u n t i l  J u l y  1938 t h a t  Mgr, Wach te r  was a b l e  t c  d e c i d e
56d e f i n i t e l y  t o  a.ccept Gov; r n o r  J n x d i n e ’s i n v i t a t i o n ,  b u t  t h e  f i r s t  i n d i ­
c a t i o n  t h a t  a m i s s i o n a r y  had b e e n  a p p o i n t e d  t o  K en ingau  i s  a  n o t e  i n  Mgr 
W a c h t e r ’ s d i a r y  on 1 March 1939 which  s t a t e s  t h a t  he and P r  E Staud_echer 
had f i n a l i z e d  t h e  m i s s i o n ’s land, g r a n t . D e s p i t e  t h e  o f f i c i a l  c h a r a c t e r
o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  Keningau  m i s s i o n ,  m i s s i o n  a c c e s s  t o  t h e  B i n g k c r
57n a t i v e  r e s e r v e  and t o  t h e  P e n s i a n g a n  d i s t r i c t  was d e n i e d . '  Two j u s t i ­
f i c a t i o n s  f o r  t h e  B in g k o r  e x c l u s i o n  have b e e n  s u g g e s t e d .  The A n g l i c a n  
e x p l a n a t i o n  h a s  b e e n  q u e s t i c n e d  a l r e a d y .  The second  s e e s  t h e  e x c l u s i o n  
as  t h e  p o l i c y  o f  c f  Gove rnor  C.R.  S m i th ,  s u c c e s s o r  t c  Governor  J a r d i n e  
and R e s i d e n t  o f  t h e  i n t e r i o r  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  Tambunan t r o u b l e s .  Con­
t e m p o r a r y  w i t n e s s e s  s u g g e s t  however  t i n t  C.R, S m i t h ’ s a n t i - C c t h c l i c
55- SBA-10-17 t  4 6 , M • S', u n d e r  a & I .  P l u n i n ,  ’’S t u d i e s  an Murut I n f e r t i .  
l i t y ” ( t y p e s c r i p t .  See a lsc  I .  P ' l u n i n , ’’I n f e r t i l i t y  a n d - D e p o p u l a t i o n :  
A Study  o f  t h e  Murut T r i b e s  o f  N o r th  B o rn e o 57, The Lance t  , 8 , 1 1 , 5 8 .
56.  C f r . W achte r  D i a r y  and SBGA G.S .O.  0 3 5 8 /3  R.O.W.C. No, 3O4/ 38/ 7 , 
W ach te r  t o  R e s i d e n t  Wset C o a s t ,  J  l y  1938.
57 .  SBGA G.S .O.  No 1358/3  R.O.W.C. No 304/ 38/ 8 , 6 J u l y  1938; same f i l e  
c f  13 J u l y  1938 and R.O.W.C. No 304/ 3 8 /20  o f  4 Nov 1940.
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p o l i c i e s  came t o  t h e  f o r e  on ly  when he was u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  D,
58Maxwell  H a l l .  A- t r u e r - e x p b o n a t i o n  may he  found i n  an u n u s u a l  e x p e r i ­
ment i n  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n s t i t u t e d  i n  1936 hy C,R, Smith and R,F ,  
F v a n s ,  I t s  aim was t o  e n t r u s t  t h e  n a t i v e  c h i e f s  w i t h  more r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  t h a n  s im p ly  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s  amd p r e s i ­
d i n g  o v e r  t h e  n a t i v e  c o u r t s ,  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  f u l l e r  l o c a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n  was t o  be  d e v o lv e d  t o  t h e  ch iefs* .  S i n c e  B i n g k o r  was t o  be  t h e  t e s t  
c a s e  f o r  t h e  new e x p e r i m e n t ,  i t  seems l o g i c a l  t h a t  t h i s  d i s t r i c t  s h o u ld  be 
p r e s e r v e d  . f rom any e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  which might  j e o p a r d i z e  t h e
59s u c c e s s  o f  t h e  experiment . .
D e s p i t e  t h e s e  s p e c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  m i s s i o n s  i n  t h e  i n t e r i o r ,  
Mgr, W achte r  g o t  on w e l l  w i t h  t h e  G o v e r n o r s  and P r e s i d e n t s  o f  t h e  Company. 
He was one o f  t h e  f i r s t  t o  be  awarded t h e  Worth Borneo  Medal and when, 
i n  p r o t e s t  t o  t h e  A u s t r i a n  A n s c h l u s s ,  he r en o u n c e d  h i s  A u s t r i a n  c i t i z e n ­
s h i p ,  he was awarded N o r t h  Borneo  c i t i z e n s h i p . ,  ^  The r e s t r i c t i o n s  im- 
P( sed  on t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  i n t e r i o r  were n e v e r  a p p l i e d  w i t h  any v i g o u r  
t o  t h e  c o a s t a l  and town m is s io n s *
( i v )
The Sarawak m i s s i o n  meanwhile  e n jo y e d  t h e  t r u s t  o f  t h e  l o c a l
go v e rn m e n t .  The R a ja h  asked  m i s s i o n a r y  a d v i c e  when he t h o u g h t  he needed
61 69 i t ,  t h e  m i s s i o n  p r o v i d e d  i n s p e c t o r s  f o r  government  s c h o o l s  and F r ,
H a i d e g g e r ,  f c r  exa mple ,  se rve d  on t h e  Kuch ing  town B o a r d , ^  The on ly
m a jo r  d i s a g r e e m e n t  c o n c e r n e d  t h e  Sarawak m a r r i a g e  law .  We have  s e e n  i n
C h a p t e r  Two t h a t  t h e  c h a o t i c  s t a t e  o f  Sarawak m a r r i a g e  was t h e  main
m ot ive  f o r  F r ,  J a c k s o n ' s  r e s i g n a t i o n .  As e a r l y  as  1888 b o t h  t h e  A n g l i c a n
Church and t h e  P a j a h  f e l t  t h a t  s o m e t h in g  must  b e  done t o  t i d e  b a c k  t h e
t h e  c o u n t r y ' s  d i v o r c e  r a t e , ^  I n  Sep tem ber  189s t h e  R a ja h  p u b l i s h e d  h i s
own m a r r i a g e  o r d i n a n c e  r e q u i r i n g  t h a t  C h r i s t i a n  m a r r i a g e s  be  p r e c e d e d
by  a c o u r t  m a r r i a g e  f o r  which  a / ? .0 0  r e g i s t r a t i o n  f e e  had t o  be p a i d ,
5 8 , I n t e r v i e w s  w i t h  a number o f  Sabah m i s i i o n a r i e s  who worked i n  N or th  
Borneo  i n  t h e  1930s ,  1978-9*
59° N o r th  Borneo  Her  .a id , 1° May 1937, " G o v e r n o r ' s  A d d re s s  t o  t h e  N a t iv e  
C h i e f s " ,
60,  SBGA R,W,W.C. ? ^ 4 / l 7 / 9 o f  ?9 A r p i l  1937 end SBGA N o , 1434/9 o f  30 Aug 
1939°
6 1 . R a ja h  C,’ BrOoke t o  H a i d e g g e r ,  ?1 S e p t ,  1913,  r e f e r e n c e  C h inese  
n e w s p a p e r s ,  Sarawak Musuem C o l l e c t i o n ,
6 ?,  The f i r s t  o c c a s i o n  was i n  1904° SWA—4—S t a r l  v ,  3 P 66 and Sarawak 
G a z e t t e  o f  J u l y  1904°
6 3 , He s e r v e d  f o r  s e v e r a l  p e r i o d s  b e tw e e n  1900 and 1930,
6 4 , Ra jah  C, Brooke  t o  B i s h o p  C, Hose,  4 S e p t .  1888,  Sarawak Museum 
C o l l e c t i o n ,
1156.
At f i r s t  t h e  R a j a h  seemed t o  r e j e c t  B i s h o p  C. H o s e ’ s c o n t e n t i o n  t h a t
65
t h e  e f f e c t  o f  t h e  o r d i n a n c e  would be  t o  d i s c o u r a g e  C h r i s t i a n  m a r r i a g e ,  
b u t  t h e  o r d i n a n c e  was w i th d ra w n  i n  189? ,  o n l y  t o  be  r e - e n a c t e d  i n  Feb­
r u a r y  1898° ^  Though t h e r e  was some d oub t  abou t  t h e  C a t h o l i c  p o s i t i o n  
i n  r e s p e c t  o f  t h i s  o r d i n a n c e ,  some C a t h o l i c  m a r r i a g e s  came b e f o r e  t h e  
c o u r t s  and i n  1907 S« B a r i n g  Gould s u g g e s t e d  t h a t  t h e  F a t h e r s  be  c o n s -
6 7
t i t u t e d  c i v i l  r e g i s t r a r s  o f  m a r r i a g e  i n  r e s p e c t  o f  C a t h o l i c  m a r r i a g e s ,
The t e s t  c a s e  o f  t h e  C a d h o l i c  p o s i t i o n  c o n c e r n e d  t h e  e s t a t e  o f  a  c e r t a i n
Totf Kang i n  1909- H i s  widow was in fo rm e d  t h a t  a s  a C h r i s t i a n  n o t  m a r r i e d
i n  c o u r t  she  had no r i g h t s  o v e r  h e r  d e c e a s e d  h u s b a n d ’ s p r o p e r t y .  I n
December 1909 F r  H a i d e g g e r  w r o t e  t o  t h e  R e s i d e n t ,  p e t i t i o n i n g  t h a t  t h e
government  shou ld  t a k e  one o f  f o u r  p o s s i b l e  c o u r s ^ o f  a c t i o n  i n  r e s p e c t
o f  C a t h o l i c  m a r r i a g e s : ^
( l )  D e c l a r e  t h a t  C a t h o l i c  m a r r i a g e s  e n j o y  t h e  same r i g h t s  as  
m a r r i a g e s  u n d e r  n a t i v e  c u s to m a ry  law .
(?)  Change t h e  m a r r i a g e  o r d i n a n c e  so as  t o  s u b s t i t u t e  c i v i l  
r e g i s t r a t i o n  f o r  c i v i l  m a r r i a g e .
(3 )  Grant  t o  C a t h o l i c  p r i e s t s  t h e  s t a t u s  o f  c i v i l  m a r r i a g e  r e ­
g i s t r a r s .  OR
( 4 ) Ch ange t h e  m a r r i a g e  o r d i n a n c e  so t h a t  t h e  r e l i g i o u s  m a r r i a g e  
p r e c e d e s  t h e  c i v i l  c e r e m o n y . •
The Sarawak government  d i d  n o t  a t  f i r s t  a g r e e  t o  any o f  t h e s e  p r o p o s a l s ,
b u t  w r o t e  t o  Mgr. Dunn t o  i n fo r m  him t h a t  t h e  R a ja h  had l e g a l i z e d  by
d e c r e e  a l l  C a t h o l i c  m a r r i a g e s  t h - 1  had o c c u r r e d  s i n c e  t h e  p r o c l a m a t i o n  o'f
69t h e  m a r r i a g e  o r d i n a n c e .  Mgr, Dunn d e c l i n e d  t o  a c c e p t  t h e  g o v e r n m e n t ’ s
70d e c i s i o n  u n t i l  he  had  had t im e  t o  s t u d y  t h e  m a t t e r  more f u l l y .  H is  
d r a f t  p r o p o s a l s  f o r  cha nges  i n  t h e  m a r r i a g e  o r d i n a n c e  s u g g e s t e d  t h a t  
c i v i l  r e g i s t r a t i o n  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  r e l i g i o u s  m a r r i a g e  r e p l a c e  t h e  
c i v i l  m a r r i a g e  and t h a t  t h e  o r d i n a n c e  be  r e - p h r a s e d  so as  t o  a f f e c t  C a t ­
h o l i c s  i n  so f a r  as  i t s  p r o v i s i o n s  were  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  r e l i g i o u s  
t e n e t s .  I t  i s  n o t  r e c o r d e d  how t h e s e  s u g g e s t i o n s  were  p r e s e n t e d  t o  t h e  
go v e rn m e n t ,  b u t  by  t h e  1930s i t  was common p r a c t i c e  f o r  t h e  F a t h e r s  t o  
a c t  as  c i v i l  r e g i s t r a r s  i n  r e s p e c t  o f  C a t h o l i c  m a r r i a g e s  and i n  1934» 
t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  m i s s i o n ,  R a ja h  Vyner  Brooke  a g re e d  t c  a pp ly  c i v i l  
p e n a l t i e s  t o  C h r i s t i a n  c o u p l e s  who s e p a r a t e d  w i t h o u t  c a u s e .
O t h e r  t h a n  t h i s ,  C h u r c h - S t a t e  r e l a t i o n s  i n  t h e  Sarawak o f  t h e
6 5 . C h a r l e s ‘Brooke  V  B i s h o p  C. Hose,  4 S e p t .  1888,  Sarawak Museum 
C o l l e c t i o n .
66 .  SWA-4—S t a a l  v . 3 p , ? 0 .
6 7 . SWA-4-Staal  v . 3  p .  101, r e f e r e n c e  t h e  m a r r i a g e  o f  B i r a i .
68 .  SWA-4-Stael  v 3 PP° 117 -8 ,  H a i d e g g e r  t o  E va ns ,  11 Dec.  1909°
6 9 . SWA- •’S t a a l  v  3 pp.  119» R e s i d e n t ’s O f f i c e  t o  Dunn, 30 March 1910.
70.  I b i d .
157.
B r o o k e s  were  g e n e r a l l y  smooth end u n r u f f l e d ,  e n t i r e l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  
p o l i c i e s  l a i d  down by t h e  P r e f e c t s  A p o s t o l i c  i n  t h e  second  P r o v i n c i a l  
C h a p t e r  o f  1901 .^
(v)
P r e v i o u s  t o  t h e  D efence  ( R e g i s t r a t i o n  o f  A l i e n s )  R e g u l a t i o n s  
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o f  1941 ‘the  A u s t r i a n  and I t a l i a n  m i s s i o n a r i e s  worked on a p a r o l e  b a s i s ,
b u t  as  t h e  J a p a n e s e  i n v a s i o n  became more im m inen t ,  t h e  government  o f  
N o r th  Borneo asked  a l l  t h e  S i s t e r s  t o  move t o  t h e  i n t e r i o r 0 The White  
S i s t e r s  went  t o  Sapong and t h e  C a r m e l i t e s  were e v a c u a t e d  t o  t h e  house  
o f  Mr T 0 M a k a j i l  a t  I n obong  f o r  about  f i v e  weeks i n  1 9 4 1 - 7 * ^  By 
7 4 December 1941 Kuching  wa.s i n  J a p a n e s e  h a n d s .  On C h r i s t m a s  day S ib u  
was bombed, by  1 J a n u a r y  1947 Labuan had f a l l e n  and on 4 J a n u a r y  a sm al l  
J a p a n e s e  f o r c e  l a n d e d  a t  Weston t c  r e c e i v e  t h e  s u r r e n d e r  o f  Nor th  Borneo 
from R e s i d e n t  R .F .  Evans and C o lo n e l  W.C. Adams, I n  a m a t t e r  o f  d a y s  
K u d a t ,  Sandakan and Tawau were c a p t u r e d .
The m i s s i o n ’s r e a c t i o n  t o  t h e s e  e v e n t s  d i f f e r e d  from p l a c e  t o  
p l a c e ,  I n  t h e  Sarawak F i r s t  D i v i s i o n  l i f e  c o n t i n u e d  f a i r l y  n o r m a l l y  a t  
a t  f i r s t  w i t h o u t  s e r i o u s  J a p a n e s e  i n t e r f e r e n c e .  The T h i rd  D i v i s i o n  m is ­
s i o n a r i e s  t o o k  t o  t h e  j u n g l e  a t  f i r s t  and c o n t e m p l a t e d  r e t r e a t i n g  i n t o  
Dutch B orneo ,  b u t  on t h e  a d v i c e  o f  F r  B u i s  t h e y  s t a y e d  where  t h e y  w e re .  
When t h e  J a p a n e s e  a r r i v e d  t h e y  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  F a t h e r s  and S i s t e r s  
s h o u ld  s t a y  a t  t h e i r  p o s t s  and t h e r e  was l i t t l e  f u r t h e r  i n t e r f e r e n c e  i n  
t h e i r  work u n t i l  J u n e  1949 » F r ,  J ,  V e ldb rugge  a t  Marudi  u n d e r t o o k  t o  
l e a d  a p a r t y  o f  r e f u g e e s  i n t o  Dutch  B orne o .  T h i s  p a r t y  met up w i t h  
a n o t h e r  g roup  o f  Dutch r e f u g e e s  a t  Long Nawang where  t h e y  s e t  up camp, 
s t a y e d  u n m o le s te d  f o r  about  s i x  months and Fr„ F e l d b r u g g e  s e t  up a l i t t l e  
s c h o o l  f o r  t h e  c h i l d r e n .  I n  August  1947 t h i s  l i t t l e  Du tch e n c l a v e  was 
d i s c o v e r e d  by t h e  J a p a n e s e  and t o t a l l y  m a s s a c r e d .  F r .  H O’B r i e n  wandered  
a round  q u i t e  e s t e n s i v e l y ,  t u r n i n g  up a t  Long Nawang and g o i n g  a s  f a r  
a f i e l d  a s  t h e  Ulu T r u s a n  where  he met up w i t h  Mr, and Mrs.  C.H. S o u t h -  
w e l l ,  t h e  BEM m i s i i o n a r i e s . By t h e  end o f  1947 he had r e a c h e d  Kuching
7 1 ,  SWA-10-18 t o  19» Second P r o v i n c i a l  C h a p t e r  o f  t h e  Borneo M i s s i o n ,  1901*
R e s o l u t i o n s  r e l a t i n g  t o  d i s c i p l i n e ,
7 ? .  SBGA P . O . J .  N o - l 7 / 4 l / 7 4 »  C h i e f  P o l i c e  O f f i c e r  t o  W a ch te r ,  9 A p r i l  1941»
r e f e r e n c e  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  C a r m e l i t e s ,  ( u n d e r  SBA-5- 784)
73 .  SBA—5 - ° 8 3 ,  Wach te r  t o  R e s i d e n t  West C o a s t ,  15 O c t .  1940 and SBGA
R.O.W.C. 504~39» Ag„ R e s i d e n t  West C o a s t  t o  W ach te r ,  11 J u n e  1941* 
( u n d e r  SBA-5-98 4 ) .
74 .  SBA-4-173 t o  174* W ach te r  D ia ry  9-17 Dec.  1941« See a l s o  C a r m e l i t e  
D i a r y  o f  t h e  Same p e r i o d .  The White  S i s t e r s  who moved were t h o s e  
from J e s s e l t o n  o n l y .  I n t e r v i e w  w i t h  S r .  S t .  Luke,  December 1980.
158.
and was i n te r n e d  at Batu L in ta n g ,  where he worked as c h a p l a in  t o  the  
camp h o s p i t a l ,
75
On 13 January th e  North Borneo surrender  terms were p u b l i s h e d .
The t e n t h  a r t i c l e  o f  t h e  surrender  reads  : " P l a n t i n g ,  b u s i n e s s ,  c u l t u r e ,
e d u c a t io n  and r e l i g i o n  must be r e s t o r e d  as soon as  p o s s i b l e T h e  same day,
Mgr Wachter sent  g u ar an te es  on b e h a l f  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  t h a t  they  would
l i v e  p e a c e f u l l y  and law a b id in g  under the  Japanese  r u l e  and take  n: p^rt
in  p o l i t i c a l ,  i n i m i c a l  or propaganda a c t i v i t i e s  a g a i n s t  th e  Japanese  
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Empire.  Th is  d e c l a r a t i o n  did  ne t  a f f e c t  the  m i s s i o n a r i e s  on the  E"st
Coast o f  Borneo. For th e  cauthor it ie s  t h e r e  had not  ac ted  as had R e s id e n t
Evans and Colonel  Ad^ns. A l l  Europeans t h e r e  were p laced  under house a r -
77r e s t ,  s h o r t l y  a f terwards  t o  be in te r n e d  at B e r h a l a  I s la n d  Leproearium.
I t  seemed on th e  West Ccast t h a t  l i f e  would con t in u e  very  much as b e f o r e  
and no ex ta n t  m i s s i o n  sources  i n d i c a t e  any awaneness th a t  t h e  Japanese  
l e f t  t h i n g s  unchanged because  they  lacked  t h e  personne l  f o r  e f f e c t i v e  
t o t a l  c o n t r o l .  As Japanese  mastery o f  the  s i t u a t i o n  i n c r e a s e d  they  t i g h ­
ten ed  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  r e s t r i c t i o n s ,  February was r month o f  parades ,  
s p e e c h e s ,  s p o r t s  and p u b l i c  o c c a s i o n s  i n  which a l l  Europeans were forced  
t o  take  p a r t .  The i n i t i a l l y  i r r i t a t i n g  Japanese  demands t o  be t r e a t e d  t o  
European d in n e r s  soon gave p l a c e  t o  more s e r i o u s  ' i n c o n v e n i e n c e s ,  th e  f i r s t  
o f  which was t h e  f r e e z i n g  o f  a l l  m i s s io n  brnk acc ou n ts  sometime between
7 ^00 and 78 Ma.rch. A f t e r  l e n g th y  n e g o t i a t i o n s ,  small  amounts o f  money were  
r e l e a s e d  monthly ,  / ? o  00 per p r i e s t  , / 1 5 . 0 0  per S i s t e r ,  / 3 , 0 0  f o r  each  
c h i l d  dependent on th e  m is s io n  and / 1 0 0 , 0 0  f o r  th e  whole Carm eli te  com­
munity .  I t  proved i m p o s s i b l e  i n  t h e s e  crrcumsatances  t o  re -ope n  t h e  s c h o o l s ,  
d e s p i t e  Jananese  demands th a t  t h i s  be done im m edia te ly ,  and the  maintenance
o f  o r p h a n s  became a  r e a l  h e a d a c h e .  By 1944 o n l y  57 such  c h i l d r e n  were l e f t  
79w ith  t h e  m i s s i o n .  On 17 M^y 1^1 Dutch and B r i t i s h  Europeans were i n t e r n e d ,  
th e  men i n  Kapayan p r i s o n  and t h e  women at St .  F r a n c i s  Convent,  J e s s e l t o n ,
On 1 June a l l  bocks  and b r e v i a r i e s  b e l o n g i n g  t o  th e  i n t e r n e e s  were con­
f i s c a t e d  and burned.  On 75 September a l l  the  men were taken  o f f  t o  Kuching,
t o  be f o l l o w e d  a week l a t e r  by t h e  women,
75." SBA-5-396,
76 ,  SBA-5-398-9,  .. 13 J a n u a r y  1943.
77» SBA-4- I 7 8 , W ach te r  D i a r y ,  l a s t  e n t r y  o f  F e b r u a r y  1947.
78.  SBA-4- I 6 9 , Wachter D iar y ,  nQ Jan.  1947; and SBA-5-179,  Wachter t o
Japanese  M i l i t a r y  A u t h o r i t i e s ,  30 March 1943.
79 .  SBA-5- 301 t c  303.
With t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  B r i t i s h  and Dutch m i s s i o n a r i e s  Mgr . 
W ach te r  was l e f t  w i t h  s i x  p r i e s t s ,  cne B r o t h e r  and a s m a l l  g roup  o f  
S i s t e r s  t c  r u n  t h e  m i s s i o n .  L a t e r  F r  J .  T h e u r l ,  who had Been i n t e r n e d  
by  m i s t a k e  a t  Kuch ing ,  r e t u r n e d  t o  North. Borneo  t c  i n c r e a s e  t h e  number c f  
p r i e s t s  t c  s e v e n .  At f i r s t  e v e ry  s t a t i o n  c o u ld  a t  l e a s t  be  v i s i t e d ,  b u t  
a f t e r  F r , A. P a u l m i c h l  and t h e  B lu e  S i s t e r s  were e x p e l l e d  from Sandakan 
i t  proved  i m p o s s i b l e  t o  v i s i t  K uda t ,  Sandakan and Tawau. G r a d u a l l y  r e s ­
t r i c t i o n s  on t r a v e l  i n c r e a s e d  u n t i l  o n l y  Mgr W achte r  was p e r m i t t e d  t o  
go abou t  n o r m a l l y  and w i t h  o n ly  minor  i n t e r f e r e n c e .  C o n s i d e r i n g  t h e  
r h e u m a t i s m  from which  he s u f f e r e d ,  h i s  advanced  y e a r s  and t h e  d i f f i c u l ­
t i e s  o f  t r a v e l  i n  t h o s e  d a y s ,  h i s  m i s s i o n a r y  j o u r n e y s  seem l i k e  t h e  l a b o u r  
o f  H e r c u l e s .  He found  t h e  J a p a n e s e  d i f f i c u l t ,  b u t  r lw a y s  s t r o v e  t o  h a n d le  
them w i t h  p a t i e n c e  and c o u r a g e .  Yet  h i s  d i a r y  i s  p e p p e re d  w i t h  p r a y e r s  
f o r  p a t i e n c e  and u n d e r s t ,e n d in g .  B r .  A e g i d i u s  and F r .  T h e u r l ,  h i s  s p e c i a l
s u p p o r t s  and s t r e n g t h s ,  seem more t h a n  anyone e l s e  t o  have  a p p r e c i a t e d
‘THiP
h i s  t r i a l s  and p r e d i c a m e n t .  ^ccu ld  be  t r u s t e d  t o  h a n d l e  t h e  J a p a n e s e ,
b u t  he d i d  t e n d  t o  l o s e  h i s  t e m p e r  and e a rn e d  from them t h e  nickname " P r o -  
80A i r i s m a n ” . The y e a r s  1943 and 1944 saw t h e  s y t e m a t i c  r e c r u i s i t i o n  o f  
a lm o s t  a l l  m i s s i o n  p r o p e r t y .  Com pensa t io n  was a lw ays  o f f e r e d ,  b u t  was 
s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  by  Mgr. W ach te r ,  who m a i n t a i n e d  t h a t  t o  a c c e p t  com­
p e n s a t i o n  would mean c o o p e r a t i o n  i n  t h e  d e s e c r a t i o n  o f  s a c r e d  b u i l d i n g s .
I n  t h e  end a l l  t h e  F a t h e r s  were r e s t r i c t e d  t c  two s t a t i o n s ,  Penampang 
and Limbahau .  The p e r s o n a l  t e n s i o n s  and f r i c t i o n s  which  a r o s e  t r i e d  
e v e r y o n e ' s  p a t i e n c e  so t h a t  t e m p e r s  b r o k e  c u t  i n  n o i s y  rows t h a t  were
81s ym ptom at ic  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s ' e d g i n e s s  and f r u s t r a t i o n .
The o n l y  t im e  Mgr Wachte r  a c t u a l l y  l e s t  h i s  t e m p e r  w i t h  t h e
J a p a n e s e  was when t h e y  announced p l a n s  t o  d e p o r t  t h e  C a r m e l i t e s  t o  Kuching
8?H i s  l e t t e r  o f  p r o t e s t ,  t h e  o n l y  one where he u s e s  h i s  n a t i v e  German, was 
o f  such  f i r m n e s s  t h a t  t h e  plains  were s h e l v e d .  I n s t e a d  t h e  nuns  were t r a n s -  
f e r r e d  t o  St  M ic h a e l  'is Schoo l  Penampang on 10 J u l y  1944» The t r a d i t i o n
i n  Sabah t h a t  t h e  C a r m e l i t e  conve n t  was t h e n  u s e d  as  a  m i l i t a r y  b r o t h e l  
seems t o  s tem from a s u b s e q u e n t  r e p o r t  by F r  A- Vertioeven t h a t  m i s s i o n
O/i
p r o p e r t y  had b e e n  u s e d  f o r  " lewd p u r p o s e s ” . . The C a r m e l i t e  d e s p r i p t i o n
80.  SBA-4-188.  Even t h e  J a p a n e s e  had h e a r d  o f  t h e  l e g e n d a r y  i r f i ,  o f  t h e  
I r i s h .
81 „ Mgr. W a c h t e r ' s  D i a ry  r e c o r d s  s e v e r a l  such roi^s , e s p e c i a l l y  w i t h  
F r  J .  Bohm and F r .  J .  U n t e r b e r g e r ;  e . g .  SBA-4-°13 o f  August  1944°
8? .  SBA-5-307,  W ach te r  t o  G e n e r a l - M a j o r  M anagg i ,  °6 J a n .  1944°
8 3 ° SBA-4-P11 and ? 1Py Wachte r  D i a r y  o f  ?5 J u n e  1944° See a l s o  t h e  
C a r m e l i t e  D i a r y  f o r  t h e  same p e r i o d .
8 4 ° SBA-6-168,  Verhoeven  t o  t h e  P r e f e c t  o f  P r o p a g a n d a ,  ??  May 1944°
160.
o f  t h e  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  c o n v e n t ,  made by  t h e  J a p a n e s e
8sd u r i n g  t h e i r  a b s e n c e , d o e s  n o t  s u p p o r t  t h i s  t r a d i t i o n ,  no r  i s  i t  sup ­
p o r t e d  by  any c o n te m p o ra ry  r e f e r e n c e  i n  t h e  Sabah Chur.ch A r c h i v e s .
A f t e r  t h e  i n t e r n m e n t  o f  t h e  Sarawak m i s s i o n a r i e s  Mgr. H o p f g a r t n e r  
was l e f t  w i t h  o n l y  two p r i e s t s  and some n a t i v e  S i s t e r s .  The s c h o o l s  were 
soon  c l o s e d  and Mgr > H o p f g a r t n e r  and F r .  P .  A ichne r  were r e s t r i c t e d  t o  
work i n  Kuch ing  and i n  t h o s e  p l a c e s  wh ich  were w i t h i n  a d a y f s walk  o f  
K u c h in g .  I n  t h e  a b s en c e  o f  docum en ta ry  e v id e n c e  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
r e t r a c e  t h e i r  movements,  b u t  t h r e e  l e g e n d s  s u r v i v e  t h a t  may have  some 
f o u n d a t i o n  i n  f a c t .
Mgr. W ach te r  t e l l s  u s  t h a t  Mgr- H o p f g a r t n e r  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s u p p l y i n g  t h e  i n t e r n e d  m i s s i o n a r i e s  w i t h  money and c o m f o r t s ,  b u t  such 
h e l p  a s  .h i s  s c a r c i t y  o f  means a l low e d  must  have  b e e n  more sym bo l ic  t h a n  
h e l p f u l .  He was a b l e  t o  i n s u r e  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  camp comman­
d a n t ,  C o lo n e l  T suga ,  t h a t  t h e  i n t e r n e d  p r i e s t s  r e c e i v e d  r e g u l a r  s u p p l i e s  
o f  what was needed  f o r  Mass.  By a  s t r a n g e  good f o r t u n e  t h e  Sarawak m i s s i o n  
had  o r d e r e d  i n  1941 d o u b l e  t h e  u s u a l  s u p p ly  o f  a l t a r  wine from A u s t r a l i a .  
The p rob lem  was n o t ,  t h e r e f o r e ,  s u p p l y ,  b u t  k e e p i n g  t h e  s u p p ly  ou t  o f  
J a p a n e s e  h a n d s .  The v i n e  was d i s t r i b u t e d  i n  s m a l l  c a c h e s  among t h e  C a t ­
h o l i c s  o f  Kuch ing ,  b u t ,  i f  t h e y  were  d i s c o v e r e d ,  t h e  wine k e e p e r s  were  
i n s t r u c t e d  t o  r e f e r  t h e  J a p a n e s e  t o  Mgr H o p f g a r t n e r .  One f a m i l y  was 
c a u g h t  and d i d  as  t h e y  were i n s t r u c t e d .  When t h e  p o l i c e  a r r i v e d  a t  t h e  
m i s s i o n  t o  demand t h e  w ine ,  Mgr. H o p f g a r t n e r  c o n d u c te d  them t o  t h e  s t o r e  
u n d e r n e a t h  t h e  m i s s i o n  h o u s e ,  a room t h a t  was used  t o  keep  a s u p p ly  o f  
c o f f i n s .  The’ p r i e s t  p r o c e e d e d  t o  unsc rew  t h e  f i r s t  c o f f i n  and r e v e a l  t h e
b o t t l e s  o f  a l t a r  wine  s t o r e d  i n s i d e .  The p o l i c e ,  i n  s u p e r s t i t i o u s  d r e a d
81
o f  t h e  c o f f i n s ,  d e c i d e d  t h a t  no f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  was n e c e s s a r y .
A no the r  l e g e n d  i s  t h a t  on t h e  o c c a s i o n  o f  a  m i s s i n n a r y  camp 
d e a t h  t h e  d e c e a s e d  was p e r m i t t e d  t o  be  b u r i e d  i n  t h e  C a t h o l i c  c e m e te r y ,  
K u c h in g ,  and t h a t  t h e  i n t e r n e d  m i s s i o n a r i e s  accompanied t h e  c o r t e g e  t o  
t h e  g r a v e s i d e .  Mgr H o p f g a r t n e r  i s  s a i d  t o  have made p i c n i c s  o f  t h e s e  
o c c a s i o n s  and t o  have  r e p l a c e d  t h e  p a n e g y r i c  w i t h  a news b u l l e t i n  i n  
L a t i n  which  enc o u ra g e d  t h e  p r i s o n e r s  t o  p e r s e v e r e  i n  t h e  hope o f  d e ­
l i v e r a n c e .  T h i s  d e l i g h t f u l l y  i r r e v e r e n t  s t o r y  d o e s  n o t  s t a n d  up t o  
c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n .  What seems t o  have  happened  i s  t h a t  F r .  H. O 'B r i e n ,  
t h e  camp h o s p i t a l  c h a p l a i n ,  u sed  t o  c onduc t  t h e  c o r t e g e  t o  t h e  c e m e te r y .  
Mgr, H o p g a r t n e r  would meet  him a t  t h e  camp g a t e s  and accompany him t o  
t h e  f u n e r a l .  On t h e  way t h e y  d i s c u s s e d  t h e  news t o  be  p a s s e d  i n  and ou t
8 5 . Carmel  *t e  D i a r y  o f  1945-46*
86.  I n t e r v i e w  w i t h  F r  P .  A i c h n e r ,  F e b r u a r y  1979°
161.
o f  t h e  camp. To p r e v e n t  t h e  g u a r d s  f rom e a v e s d r o p p i n g  t h e  two p r i e s t s
c o n v e r s e d  i n  L a t i n .
The t h i r d  l e g e n d  c o n c e r n s  t h e  Double T e n th  r e b e l l i o n  which
n e v e r  t o o k  p l a c e  i n  Sa rawak.  The N o r t h  Borneo r e b e l l i o n  o f  10 O c to b e r
881943 came as  a  c o m p le te  s u r p r i s e  t o  Mgr, W ach te r ,  t h o u g h  a number o f
80C a t h o l i c  C h inese  were  i n v o l v e d .  '  I t  i s  s a i d  t h a t  Mgr H o p f g a r t n e r  l e a r n e d  
t h a t  t h e  C h in e se  i n  P e n r i s s e n  p l a n n e d  a  s i m i l a r  r e v o l t  a t  t h e  same t i m e ,  
b u t  he d i s s u a d e d  them by p o i n t i n g  ou t  t h a t  such  a r e v o l t  would be  
f o l l o w e d  by  mass k i l l i n g s  i n  B a t u  L i n t a n g  camp. T h e r e  i s  no docum en ta ry  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  s t o r y .
F r  J .  Chin  and t h e  L i t t l e  S i s t e r s  o f  Sarawak were f o r c e d  s u c ­
c e s s i v e l y  t o  v a c a t e  t h e  S ibu  b o y s  sc h o o l  "nd t h e  m i s s i o n  r nd t o  s e t t l e  
a t  Sungei  Daean.  On t h e  F e a s t  o f  t h e  Assumpt ion 1948 F r  Chin  was 
a r r e s t e d  as  he went  t o  t h e  a l t a r  and i m p r i s o n e d  f o r  t h i r t y  f o u r  d a y s  
b e c a u s e  o f  h i s  p r e v i o u s  i n v o lv e m e n t  w i t h  t h e  B r i t i s h  P a t r i o t i c  Fund.
H is  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  v i s i t  Mukah l e d  t o  h i s  b e i n g  accused  o f  com­
p l i c i t y  i n  t h e  s a b o t a g e  o f  t h e  Mukah e l e c t r i c i t y  p l a n t ,  f o r  which  he 
was f l o g g e d  t h r e e  t i m e s  and s u b j e c t e d  t o  t h e  w a t e r  t o r t u r e .  A f t e r  h i s  
r e l e a s e  he was a b l e  t o  c o n t i n u e  h i s  p r i e s t l y  work u n t i l  J u l y  1945° From
t h a t  t i m e  he managed t o  s t a y  a l i v e  by b e i n g  c o n s t a n t l y  on t h e  move and
90n e v e r  s l e e p i n g  two c o n s e c u t i v e  n i g h t s  i n  t h e  same h o u s e .
Not  a l l  t h e  J a p a n e s e  were enem ies  o f  t h e  Church .  At l e a s t  one o f
them was c o n v e r t e d  t o  C a t h o l i c i s m  and t h e  f r i e n d s h i p  o f  two o f f i c e r s  was
p a r t i c u l a r l y  a d v a n ta g e o u s  t o  t h e  m i s s i o n .  Commander Nagai  a c t e d  as  c o u r i e r
98betwreen  t h e  N o r th  Borneo  m i s s i o n  and t h e  i n t e r n e d  m i s s i o n a r i e s .  A l though
C o lo n e l  Tsuga h a s  b e e n  p a i n t e d  as  a p e t t y  t y r a n t  r e s p o n s i b l e  u l t i m a t e l y
f o r  t h e  Sandakan D ea th  March,  B i s h o p  T.  van  V a l e n b e r g  p r a i s e s  him f o r  t h e
amount he d i d  i n  t h e  i n t e r n m e n t  camp a t  Ba.tu L i n t a n g  t o  s o f t e n  t h e  worse
93e f f e c t s  o f  t h e  g e n e r a l  J a p a n e s e  i n t e r n m e n t  s y s t e m .  Even by B a t u  L i n t a n g  
s t a n d a r d s ,  however ,  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  were t r e a t e d  b e t t e r  t h a n
8 7 . I n t e r v i e w  w i t h  F r  H. 0 ' B r i e n ,  ' J u n e  1980.
8 8 . SBA-4-P00,  W ach ter  D i a r y ,  13 O c t .  1943.
8 9 . SBA—4—810,  Wachte r  D i a r y ,  6 June  1944° F r ,  V erhoeven  s t a t e s  t h a t  '"’00 
C a t h o l i c s  were i n v o l v e d ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  he i n c l u d e s  i n  
h i s  a s s e s s m e n t  t h o s e  C a t h o l i c s  e x e c u t e d  a t  Tawau and Sandakan,
90.  SWA-1- 43 t o  45,  F r .  J  C h i n ' s  r e p o r t  t o  M i l l  H i l l ,  ~7 Feb .  1946.
91° SBA-4-^19> Wachte r  D i a r y  r e f e r e n c e  t h e  b a p t i s m  o f  t h e  J a p a n e s e  Dr.
S a t o ,  1? March 1945°
9? .  SBA-4-874, Verhoeven  and A n t o n i s s e n  t o  Commander Na.gai, ^9 J o n .  1943° 
93° I n t e r v i e w  w i t h  B i s h o p  T van  V a l e n b e r g ,  E a s t e r  1980 . He made t h e s e
re m a rk s  i n  r e f e r e n c e  t o  Dr D, van V e l d e n ' s  De J a p a n s e  I n t e r n e r i n g s -  
kampen vo o r  B r u g e r s  g e d u re n d e  de Twcede WereldcTorlog ( Weber B ,V . ,  
Vranken ,  1963)°
16?.
we re  t h e  o t h e r  i n t e r n e e s , The A n g l i c a n  B i s h o p  P«So H o l l i s  was r e s t r a i n e d
f o r  a y e a r  f rom e x e r c i s i n g  h i s  m i n i s t r y  f o r  t h e  c r im e  o f  g i v i n g  a lms t o
9 Aone o f  t h e  s o l d i e r  p r i s o n e r s . ,  : B o n - C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  were p r e v e n t e d  
f o r  t h r e e  months  f rom m i n i s t e r i n g  t o  t h ^ i r  own c o - r e l i g i o n i s t s  i n  o t h e r  
campso The Dutch  Reformed Church m i n i s t e r  was condemned t o  t h r e e  y e a r s  
d e t e n t i o n  f o r  a  minor  r e g u l a t i o n  i n f r i n g e m e n t  and i t  i s  assumed t h a t  he 
was e x e c u t e d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  end o f  t h e  w a r ,  The g e n e r a l l y  more humane 
t r e a m e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s  might  be e x p l a i n e d  by  such d i p l o ­
m a t i c  p r e s s u r e  as  t h e  V a t i c a n  co u ld  e x e r c i s e  t h r o u g h  i t s  m i s s i o n  i n  Tokyo,  
by t h e  o f f i c i a l  s t a t u s  o f  t h e  Church  i n  J a p a n  o r  even  by  t h e  f a c t  t h a t
95C o l o n e l  T s u g a ,  t h o u g h  n o t  a C h r i s t i a n ,  had b e e n  e d u c a t e d  by  t h e  J e s u i t s ,
96The b e n e f i t s  t h e y  g a i n e d  were :
( l )  A s e p a r a t e  i n t e r n m e n t  camp f o r  t h e  110 p r i e s t s  and B r o t h e r s ,
( ? )  Exempt ion  from w o r k in g  on t h e  l a b o u r  gangs  on a l l  a f t e r n o o n s  
and Sundays t o  a l lo w  t i m e  f o r  p r a y e r  and s t u d y ,
(3 )  P e r m i s s i o n  t o  a c t  as  c h a p l a i n s  t o  a l l  camps e x c e p t  t h e  Aus­
t r a l i a n  m i l i t a r y  camp. The A u s t r a l i a n s  had t h e i r  own c h a p l a i n s  
w i t h  them . The S i s t e r s  had two M asses  p e r  day  and g e n e r a l l y  ?0 
p r i e s t s  were  a b l e  t o  c e l e b r a t e  Mass each  d a y ,
( 4 ) P r o v i s i o n  o f  a l a r g e  p l o t  o f  l a n d ,  t h e  p r e s e n t  B a t u  L i n t a n g  
C o l l e g e  p l a y i n g  f i l e d s ,  on wh ich  t o  grow v e g e t a b l e s .
Though t h e s e  b e n e f i t s  must  have  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  low
C a t h o l i c  m i s s i o n a r y  m o r t a l i t y  r a t e ,  t h e r e  a r e  o t h e r  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s
which need c o n s i d e r a t i o n ,  The m i s s i o n a r i e s  were as  a  r u l e  accus tomed  t o
t h e  r o u g h e r  s i d e  o f  t r o p i c a l  l i v i n g  and knew t h e  n u t r i t i o n  v a l u e  o f  many
l o c a l  w i l d  p l a n t s .  The C a puc h in s  w i t h  a f o r e s i g h t  u n c h a r a c t e r i s t i c  o f
t h e  F r a n c i s c a n  r u l e ,  bad b r o u g h t  s u p p l i e s  o f  c l o t h - .  and m ed ic in e  i n t o  t h e
camp'"nd  had l a i d  i n  r s u p p l y  o f  g o ld  '-nrt b a r t e r  g o o d s f The g o l d  s o v e r e i g n s
were sewn i n t o  t h e  hems o f  t h e  F r i a r s 1 h a b i t s ,  t o  be  r e t r i e v e d  when
n e e d e d .  B i shop  T v .  V a l e n b e r g ,  as  camp l e a d e r ,  c a n c e l l e d  a l l  p r i v a t e
p r o p e r t y  and o r d e r e d  t h a t  e v e r y  s i n g l e  p i e c e  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t h a t
was b a r t e r a b l e  had t o  be  made a v a i l a b l e  t o  t h e  B r o t h e r  P r o c u r a t o r  on
r e a u e s t ,  F r  J ,  B u i s  was d e s i g n a t e d  s o l e  b a r t e r  argent f o r  m e d i c i n e s
and o t h e r  camp n e c e s s i t i e s .  R a t i o n s  were d i s t r i b u t e d  so t h a t  t h e  ne e ds
o f  t h e  s i c k  were met f i r s t  and t h e  h e a l t h y  g o t  what  r e m a in e d .  M e n t a l
d i s c i p l i n e  was promoted by by c l a s s e s  and s t u d i e s  i n  l i n g u i s t i c s  and
o t h e r  s u b j e c t s ,  P a p e r  f o r  w r i t i n g  was o b t a i n e d  from t o b a c c o  w r a p p e r s ,
and in k  was made from t h e  O a ic e  o f  t h e  m engos teen :  a b r i l l i a n t  p u r p l e
in k  t h a t  would n e v e r  have  b e e n  p o p u l a r  c o m m e r c i a l l y ,  b u t  wh ich  h a s  s to o d
94 ,  P . H , h'. Howes, The B a t u  L i n t a n g  Camp (Kuch in g ,  1947) P 43°
95 ,  C o lo n e l  Tsuga a d m i t t e d  t h i s  t o  S r ,  P h i l i p p a  Pupp i n  1943°
9 6 , SBA-10-53, F r  P,  de  W i t ' s  r e p o r t ,  u n d a te d  , b u t  made i n  1945° I n t e r ­
v iew s  w i t h  e l e v e n  s u r v i v i n g  i n m a te s  o f  t h e  p r i e s t s '  camp a g ree  t o t a l l y  
w i t h  t h e  de Wit r e p o r t .
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t h e  t e s t  o f  t i m e -  B r i d g e  s c h o o l s  and r e g u l a r  c o n c e r t s  were o r g a n i z e d  t o
97c r e a t e  a  c h e e r f u l  a tm osphe re .  F r  P. de  Wit r e p o r t s  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
found  t h e  m i s P i o n a r i e s ' c h e e r f u l n e s s  inconp r e h e n s i b l e  and e x p l a i n s  t h a t  
i t  a r o s e  from a c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  c e l e b r a t e  e v e ry  o c c a s i o n  which might  
p r o v i d e  an e x c u s e  f o r  c e l e b r a t i n g *
Though t h e  p r i e s t s ’ l o t  was h a rd  and u n d i g n i f i e d ,  t h e  c r u e l ­
t i e s  s u f f e r e d  i n  t h e  o t h e r  camps were seldom t h e i r  m i s f o r t u n e . When 
B i s h o p  v V a l e n b e r g  was s t r u c k  by  Lt Yamamoto, C o lo n e l  Tsuga p e r s o n a l l y
t h r a s h e d  t h e  o f f e n d i n g  o f f i c e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r i s o n e r s  ’’pou r
98e n c o u r a g e r  l e s  a u t r e s ” . T h e re  were o n l y  two o t h e r  b e a t i n g s *  F r ,  A.
C r o w th e r ,  a L a n c a s h i r e  p r i e s t ,  was k i c k e d  i n  t h e  s h i n s  f o r  r e f u s i n g  t c  
99s l a u t e  a guard and F r  P ,  de  Wit was s e n t e n c e d  t o  t h r e e  d a y s  k e n n e l  
t r e a t m e n t  f o r  g i v i n g  a p a i r  c f  s h o r t s  t o  a, s o l d i e r  r e d u c e d  t o  w e a r i n g  
a s i m p l e  l o i n c l o t h  t h a t  h a r d l y  c o v e re d  him* He c o n t i n u e s  t o  t h i s  day
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t o  s u f f e r  f rom a  p a r t i a l  d e a f n e s s  b r o u g h t  on by t h e  b- .ea t ings  he s u f f e r e d *  
When d e l i v e r a n c e  came i n  August  1945 most  m i s s i o n a r i e s  reopui.red
a l o n g  p e r i o d  o f  r e s t  and r e c u p e r a t i o n  i n  Labuan and many had t o  be  s e n t
t o  A u s t r a l i a  f o r  e x t e n d e d  c o n v a l e s c e n c e  and. cu re*  A few had t o  r e t i r e
p e r m a n e n t l y  f rom wcrk i n  Borneo* Y e t ,  when t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  asked
f o r  l i s t s  o f  a t r o c i t i e s  and t h e  names o f  t h e  c o p t e r s  who had b e e n  c r u e l
and inhumane ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  l i s t e d  i n s t e a d  t h e  names o f  t h o s e  J a p a n e s e
who had shown k i n d n e s s  and c o n i s d e r a t i o n *  The Labuan A u s t r a l i a n  m i l i t a r y
c o u r t  o f  C - 3 1  J a n u a r y  1946 s e n t e n c e d  f o u r  J a p a n e s e  o f f i c e r s  t o  d e a t h  by
s h o o t i n g  and. f o r t y  two g u a r d s  t o  p e r i o d s  o f  im pr i sonm en t  r a n g i n g  from one 
101y e a r  t o  l i f e *  C o l o n e l  Tsuga  committed, s u i c i d e  a t  Labuan i n  Sep tember
1945 * The Sarawak F a t h e r s  were  f i r s t  t o  be  p e r m i t t e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r
s t a t i o n s *  The N o r t h  Borneo  F a t h e r s  were  d e t a i n e d  i n  Labuan u n t i l  f i n a n c i a l
10Pg u a r a n t e e s  o f  t h e i r  m a i n t e n a n c e  had b e e n  p r o v i d e d .  N or th  Borneo  was 
i n  r u i n s ,  Mgr Wachte r  and companions had d i s a p p e a r e d  w i t h o u t  t r a c e  and 
t h e  B r i t i s h  M i l i t a r y  A d m i n i s t r a t i o n  d i d  n o t  w ish  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  
r e t u r n  and become a  b u r d e n  on a l r e a d y  i m p o v e r i s h e d  d i s t r i c t s .
97 A b s t r a c t e d  from SBA-10-47 t o  53* F r  P* de W i t ' s  r e p o r t  and T ,v*  
V a l e n b e r g ,  ,THet  A p c - s to l i s c h  V i c a r i a a t  v^n  P o n t i a n a k  i n d e r  en na 
de  O o r lo g  met J a p a n  ( 1 9 4 1 - 1846)" ( 90 page  t y p s c r i p t ,  u n p u b l i s h e d ) .  
Also  c o n s i d e r e d  t h e  l e t t e r s  f rom B a t u  L i n t a n g  t o  Mgr* A* W a ch te r ,  
SBA-4-P65 t c  ?74*
980 I n t e r v i e w  w i t h  B i s h o p  T- v .  V a l e n b e r g ,  E a s t e r  1980 ,
99* The w r i t e r  was Fr* C r o w t h e r ' s  a s s i s t a n t  a t  Kota  B e lu d  and hea rd  t h e  
s t o r y  r e p e a t e d  o f t e n  enough*
100* SBA-4- P 34 , F r  de W i t ' s  Second R epor t*  F r  de  Wit do e s  no t  r e v e a l  
t h a t  F r .  A. Gren t  was t h e  r e a l ' c u l p r i t ' and F r ,  de Wit v o l u n t e e r e d  
t o  s t a n d  i n  f o r  t h e  weaker  and mere n e r v y  p r i e s t *
101* C.S.O* Nc* 1990/°/l .8, Colony o f  N o r t h  B o rn e o ,  4 Nov 1947°
10P* See p . 55 no 141°
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The c o m p l e t e  c o l l a p s e  o f  t h e  N o r t h  Borneo M i s s i o n  a r o s e  b e c a u s e  Mgr,
and a l l  t h e  T y r o l e s e  m i s s i o n a r i e s  had d i e d  a t  Tenom and Sapong i n  J u l y
and Augus t  1945’ The s k e i n  o f  m y s t e ry  t h a t  s u r r o u n d s  t h e i r  d e a t h s  w i l l
p r o b a b l y  n e v e r  b e  s a t i s f a c t o r i l y  u n r a v e l l e d .  A f t e r  t h e  Po tsdam  peace
c o n f e r e n c e  and t h e  German Eu rope an  c a p i t u l a t i o n  t h e  J a p a n e s e  became v e r y
s u s p i c i o u s  o f  t h e  T y r o l e s e  F a t h e r s ,  On 17 May t h e y  b e g a n  t o  d i g  t r e n c h e s
i n  and a round  Penampang m i s s i o n  and on 18 May demanded t h e  s u r r e n d e r  o f
t h e  m i s s i o n ,  Mgr, W achte r  r e f u s e d  and t h e  s o l d i e r s  w i t h d r e w ,  B r ,  A e g i d i u s
and F r ,  T h e u r l  went  t o  t h e  R e s i d e n t ’s o f f i c e  i n  J e s s e l t o n  t o  demand
e x p a l a n a t i o n s  f o r  t h i s  i n v a s i o n  o f  t h e  m i s s i o n  and t h e y  were i n fo rm ed
t h a t  t h e  J a p a n e s e  i n t e n d e d  t o  make a s t a n d  a g a i n s t  t h e  A u s t r a l i a n s  a t
Penampang and t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  must  move t o  Tenom, On t h e  m orn ing
o f  19 May Mgr, W ach ter  c a l l e d  M ssr s  M e n j a j i ,  Herman, V i t a l i a n u s  Lim
and C l a u d i u s  Yap t o  t h e  m i s s i o n  and e n t r u s t e d  t o  them t h e  c a r e  o f  a l l
m i s s i o n  p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  F a t h e r s ,  I n  t h e  a f t e r n o o n
t h e  J a p a n e s e  F e s i d e n t  and Mr, Yamada c a l l e d  a t  t h e  m i s s i o n ,  b u t  c ou ld
n o t  be  p e r s u a d e d  t o  s t a y  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  removal  o r d e r ,  They ag re e d
o n l y  t h a t  S r , P h i l i p p a  and t h e  C a r m e l i t e  S i s t e r s  would n o t  be  d i s t u r b e d
f o r  t h e  t im e  b e i n g  and p rom ised  t h a t ,  i f  t h e  F a t h e r s  a g re e d  t o  move t h a t
v e r y  e v e n i n g ,  t h e  p e o p l e  o f  Penampang would come t o  no harm, At 10 ,0 0  p ,m ,
t h e  F a t h e r s  and t h r e e  b o y s  were removed u n d e r  heavy  g u a r d .  Those  a r r e s t e d
were  : Mgr, A W a ch te r ,  F r ,  J ,  I J n t e r b e r g e r ,  F r ,  J ,  Bohm, F r ,  J ,  T h e u r l ,
F r ,  M, O b e r t e g g e r ,  Br  A e g i d i u s  L e i t e r ,  P a t r i c k  Lee ,  S t a n i s l a u s  Sabaha i
and P e t e r  Wong, The f o l l o w i n g  m orn ing  a t  P a p a r  t h e y  met up w i t h  F r  A
R a i c h ,  F r ,  F ,  F l u r  and F r  A, P e u l m i c h l ,  who had b e e n  t a k e n  a t  K i n u t a .
A f t e r  a week a t  P a p a r ,  w a i t i n g  r e p a i r s  t o  t h e  r a i l w a y ,  t h e  p a r t y  s e t  o f f
t o  wa lk  t o  Tenom, I t  i s  n o t  known how l o n g  t h e y  s t a y e d  a t  Tenom, o n ly
t h a t  F r ,  p a u l m i c h l  d i e d  t h e r e  o f  m a l a r i a .  I n  J u l y  t h e  m i s s i o n a r i e s  were 
101moved t o  Sapong,  Beyond t h i s  d a t e  we a r e  d e p e n d e n t  on h e a r s a y  and 
rumour .  Some a c c o u n t s  say  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  were be he ade d  a t  Sapong,  
o t h e r s  t h a t  t h e y  were s h o t ,  At t h e  i n s t a n c e  o f  F r  Verhoeven  and t h e  Apos­
t o l i c  D e l e g a t e  i n  Sydney t h e  d e a t h s  were i n v e s t i g a t e d  by t h e  A u s t r a l i a n  
N o . 8 War Cr imes  I n v e s t i g a t i o n  Team. I t s  r e p o r t  on 5 Sep tem ber  1946 was 
ba sed  m a i n ly  on t h e  t e s t i m o n y  o f  a c e r t a i n  C a p t a i n  I g u c h i ,  T h i s  J a p a n e s e  
o f f i c e r  s t a t e d  t h a t  on 3 J u l y  t h e  m i s s i o n a r i e s  had d i e d  i n  a bomb a t t a c k  
a t  Sapong o r  t h a t  t h e y  had e s c a p e d  i n t o  t h e  j u n g l e .  No t r a c e  o f  t h e i r  
r e m a i n s  was e v e r  f o u n d .  When Major  D ic k s o n ,  t h e  i n v e s t i g a t i n g  o f f i c e r ,  
p o i n t e d  ou t  t h a t  he had r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  F a t h e r s  were  a l i v e
103,  T h i s  whole  a c c o u n t  i s  an a b s t r a c t  o f  t h e  w i t n e s s  o f  t h e  C a r m e l i t s ,  
t h e  B lu e  S i s t e r s  and S i s t e r  P h i l i p p a ,  f o u ' d  i n  SBA-4-°75 to?9^  »
°97 t o  ^9 8 , and 306 t o  308.
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a t  t h e  "beg inn ing  o f  A u g u s t , C a p t a i n  I g u c h i  r e f u s e d  t o  change h i s  s t o r y
and,  a l t h o u g h  Majo r  D ickson  r e g a r d e d  h i s  t e s t i m o n y  as  u n s a t i s f a c t r o y , t h e
104
I g u c h i  e x p l a n a t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  o f f i c i a l l y .
The J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  d i d  no t  l a c k  e f f e c t s  b e n e f i c i a l  t o  t h e
Church ,  The i n t e r n e d  m i s s i o n a r i e s  l e a r n e d  t h r o u g h  shared  h a r d s h i p  a com­
r a d e s h i p  w i t h  m i s s i o n a r i e s  o f  o t h e r  o r d e r s .  The C a r m e l i t e s *  move i n t o  t h e  
v i l l a g e s  round 'Penampang b r o u g h t  l o c a l  p e o p l e  t o  a knowledge  o f  ~ p a r t  
o f  t h e  l i f e  o f  t h e  Church which t h e y  had n e v e r  s u s p e c t e d  e x i s t e d .  The o c ­
c u p a t i o n  was a. p r o v i n g  ground f o r  t h e  l o c a l  Church  and became a w a t e r s h e d
b e tw e e n  t h e  o l d  m i s s i o n a r y  Church and t h e  emergence  o f  t h e  new i n d i g e n o u s
Church.
( v i )
The c o lo n ia i l  p e r i o d  t h a t  b e g a n  i n  194^ was a t im e  o f  r e b u i l d i n g  
d u r i n g  which  t h e  m i s s i o n  was so c l o s e l y  c o o p e r a t i v e  w i t h  t h e  c o l o n i a l  
government  i n  e d u c a t i o n ,  deve lo pm en t  and s o c i a l  work as  t o  m e r i t  i n  some 
s e n se  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a c o l o n i a l  Church ,  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  
a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  Sarawak government  and t h e  N o r th  Borneo  g o v e rn ­
ment moved i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  m i s s i o n a r y  z o n in g  p o l i c i e s .  
T h i s  was a t im e  when t h e  Sarawak Church expanded  more e f f e c t i v e l y  i n t o  
t h e  F o u r t h  0nd F i f t h  D i v i s i o n s ,  A l th o u g h  t h e  C h inese  M e t h o d i s t  s e t t l e m e n t s  
o f  t h e  e a r l y  1900s e f f e c t i v e l y  ended t h e  C a t h o l i c  monopoly i n  t h e  T h i r d  
D i v i s i o n ,  t h e  Second D i v i s i o n  rem a ined  an SPG s t r o n g h o l d  u n t i l  a f t e r  1946,
when t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  opened an  ou t  s t a t i o n  a t  Semanggang,  a  s t a t i o n
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t h a t  was l a t e r  t o  become h e a d s t a i o n  f o r  t h e  Second D i v i s i o n  i n  197^ •
What i s  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  abou t  t h e  F o u r t h  and F i f t h  D i v i s i o n  m i s s i o n ­
a ry  work i n  Sarawak i s  t h a t  a f t e r  1946 t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  worked in  
c o n j u n c t i o n  w i t h  and i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  E v a n g e l i c a l  m i s s i o n s ,  The t e n ­
dency  c f  t h e  p o s t - w a r  Sarawak government  was i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
r e v e r s a l  o f  t h e  Brookes*  government  m i s s i o n a r y  z o n in g  p l o c i e s .
Though t h e  C h a r t e r e d  Company d i d  n o t  o f f i c i a l l y  zone m i s s i o n ­
a r i e s ,  by t h e  b e g in n n n g  o f  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  Penampang, Tambunan, 
P a p a r ,  Bundu K u a l a  Penyu and K en ingau  co u ld  be  r e g a r d e d  as  C a t h o l i c  
s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e .  A f t e r  t h e  o c c u p a t i o n  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e s  on t h e  
Tambunan P l a i n  l e d  t c  s i g n i f i c a n t  i m m i g r a t i o n  . i n t o  t h e  n e i g h b o u r i n g
104,  THe d o c um e n ta ry  s o u r c e s  a r e  SBA-4- P 6 P, BBWC/8/ 4/ I O 5 , P a r d o e  t o  V e r -  
hoeven ,  P° Oct  1946; SBA-4- P 6 4 , BBWC/8 /4  P a r d o e  t o  C a t h o l i c  M i s s i o n ,  
?0 S e p t .  1946; SBA-4- P 65 PN/094/ 6 - I I ,  D a r l i n g  t o  V erhoeven ,  6 Nov, 
1945; SBA-4- 303 , 9 t h D i v i s i o n  Message ,  L a n d f c r c e s  t o  Landops ,  6 Nov, 
1945»
105 . I n t e r v i e w  w i t h  t h e  R e c t o r  o f  Semmanggang, F e b r u a r y  1979°
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R rnau  and Ulu T u a r a n  d i s t r i c t s .  S i n c e  many c f  t h e  i m m ig r a n t s  were a l r e a d y  
C a t h o l i c  t h e  Tambunan and. T u a r a n  m i s s i o n s  b e g a n  t o  open up new o u t  s t  a­
t i o n s  t o  s e r v e  them. The work o f  o t h e r  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  a l r e a d y  e s t a b ­
l i s h e d  i n  t h e s e  d i s t r i c t s  made t h e  government  f e a r  t h a t  t h i s  new C a t h o l i c
m i s s i o n  in v o lv e m e n t  might  c a u se  f r i c t i o n ,  I n  t h e  e a r l y  1950s t h e  West
106C oa s t  R e s id e n c y  p r e p a r e d  a p o s i t i o n  p a p e r  on t h e  s u b j e c t ,  wh ich  l i s t s  
t h e s e  a r e a s  where p e r m i s s i o n  f o r  m i s s i o n a r y  work was r e q u i r e d :
(a)  The West C oa s t  R e s i d e n c y  o t h e r  t h a n  J e s s e l t o n  and T ua ran  
d i s t r i c t s ,  and t h a t  p a r t  o f  Kota Be lud  d i s t r i c t ,  n o r t h  o f  D a la s  
and t o  t h e  wes t  c f  t h e  Kedamaian-Tempassok r i v e r  and t h e  a r e a  
bounded on t h e  e a s t  by  t h e  Kedamaian r i v e r ;  on t h e  w es t  by t h e  
r i d g e  o f  Kg P i n a s a n g ;  on t h e  s o u t h  by Sung s i  T a g u s a n .
(b)The  E a s t  Coas t  R e s i d e n c y  e t h e r  t h a n  t h e  towns  o f  Sandakan ,
Tawau and Lahad Datu  and p l a c e s  s e r v e d  by t h e  government  r o a d  ' 
r y tem  " t  t h e s e  p l a c e s .
( c)  The Labuan and I n t e r i o r  P e s i d e n c y ,  .
The p o s i t i o n  p a p e r  recommends z o n in g  o f  t h e  m i s s i o n s  and a r g u e s  t h a t  
a s s u r a n c e s  g i v e n  t o  t h e  A n g l i c a n  B i s h o p  t h a t  z o n in g  would n o t  be  a p p l i e d  
should n o t  be  h o n o u r e d .  The p a p e r  s o unds  a . u t h o r i t i a t i v e , b u t  e v i d e n c e s  a  
l a c k  o f  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  and. m i s s i o n a r y  i s s u e s  i n v o l v e d .
F i r s t ,  i t  d e a l s  w i t h  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  as  i f  t h e y  were so many b r a n d s  
o f  soap powder .  Then i t  assumes t h a t  t h e  government  h a s  a r i g h t  t o  
d i c t a t e  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  p e o p l e .  T h i r d l y ,  i t s  b a s i c  a s s u m p t io n  i s  
t h a t  gove rnment  o f f i c e r s ,  o f t e n  on s h o r t  t e r m  c o n t r a c t s ,  know b e s t  what 
i s  good f o r  t h e  n a t i v e s .  I t  i s  a  w e l l  i n t e n t i o n e d  p a p e r ,  b u t  good i n t e n ­
t i o n s  axe n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t i g u o u s  w i t h  e n l i g h t e n m e n t  and,  d e s p i t e  t h e  
p a p e r ’ s a p p a r a t u s  c f  s c i e n t i f i c  i m p a r t i a l i t y , i t  i s  no t  d i f f i c u l t  t o  
r e a d  i n  i t  a g row ing  government  d i s q u i e t  abou t  t h e  grcvrth o f  C a t h o l i c
m i s s i o n  i n f l u e n c e .  I n  1955 Governo r  P .D .  T u r n b u l l  went  so f a r  a s  t o
107e x p r e s s  t h e s e  f e a r s  p u b l i c l y .  The Church  d i d  n o t  i n t e n d  (a)  t c  w i t h ­
draw s e r v i c e s  f rom C a t h o l i c  f a m i l i e s  s e t t l e d  i n  non—C a t h o l i c  zones ,
(/b) t c  r e f u s e  t c  v i s i t  v i l l a g e s  t c  which  she had b e e n  i n v i t e d ,  o r  ( c )  t o
d e c l a r e  a r e a s  o f  f u t u r e  i n t e r e s t  w i t h  no c o n c e r n  f o r  t h e  f u t u r e  c h o i c e
108and r e q u e s t s  o f  t h e  n a t i v e s  t h e m s e l v e s .  ’ The r o y a l  i n s t r u c t i o n  o f  1950
t h a t  e n j o i n e d  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  t o  s u p p o r t  C h r i s t i a n  m i s s i o n s
109gave t h e  Church c o n f i d e n c e  i n  t h i s  s t a n d .
The m e e t i n g  c f  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  s u g g e s t e d  by  R e s i d e n t  N.
110Coombe i n  1954 d i d  n e t  t a k e  p l a c e .  On °9 December o f  t h a t  y e a r  he w r o t e
106. T h i s  d f c u n e n t  i s  u n s i g n e d  and u n d a t e d .  I n t e r n a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s
t h a t  i t  was w r i t t e n  i n  1953-4,  and SBGA R.O.W.C. no 694/ 4 6 /1 1 8  s u g g e t s
t h a t  i t  was w r i t t e n  by  t h e  DlJ0 .  T u a r a n .
107.  SBA-5- '15» B i s h o p  B u i s  t o  R e s i d e n t  J e s s e l t o n ,  11 Aug 1954°
108. SBA—6—61,  V i c a r i a t e  J e s s e l t o n  R e po r t  t o  P r o p a g a n d a ,  1966.
109. SBA-1-317.
110. SBA-5- 4 1 6 , R.O.W.C. no 694^46 /^ 9 1 , 1 J u l y  1954 .
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t h a t  he had b e e n  a u t h o r i z e d  t o  t o  make a  de  f a c t o  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e
v i l l a g e s  t c  t h e  v a r i o u s  b o d i e s  p r e p o n d e r a n t  i n  t h e  d i s t r i c t  and s u g g e s t e d
111a m e e t i n g  i n  J a n u a r y  1955° B i s h o p  B u i s  r e p o r t s  t h a t  t h i s  m e e t i n g  t o o k
p l a c e ,  t h a t  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n  was a l l o c a t e d  no v i l l a g e s  a t  a l l  and t h a t
C a t h o l i c  c o n f r o n t r t i o n  w i t h  t h e  R e s i d e n t  was made u n n e c e s s a r y  by t h e  c u t -
r i g h t  r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l s  by t h e  SDA and BEM m i s s i o n s .  The m i s s i o n
h^d no i n t e n t i o n  o f  c o o p e r a t i n g  w i t h  R e s i d e n t  Ccombe’s p l a n  which  i t
11Cr e g a r d e d  a s  i m p r a c t i c a l  and i l l - c o n c e i v e d ,  b u t  i t  d i d  a c c e p t  t h e
c r i t i c i s m  t h a t  i t  was i n s u f f i c i e n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  r u r a l  a g r i c u l t u r a l
11 3e d u c a t i o n .  I t s  r e s p o n s e  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Bundu Tuhan 
a g r i c u l t u r a l  m i s s i o n  and d u r i n g  t h e  1960s t o  expand i n t o  s o c i a l  work beyond 
t h e  m e r e ly  e d u c a t i o n a l  and m e d i c a l .
( v i i )
The manner  by wh ich  i n d e p e n d e n c e  ’was t o  be  a c h i e v e d  was n s u r ­
p r i s e  t o  t h e  Church,  and t h e  'n ncnncem en t  o f  t h e  M a la y s i a  p l a n  found  t h e  
b i s h o p s  somewhat a t  a l o s s ,  w i t h o u t  a common p ' . l i c y .  T h e i r  h a s t i l y  
a r r a n g e d  m e e t i n g  i n  J e s s e l t o n  i n  J a n u a r y  196  ^ p ro d u ce d  b o t h  a p r i v a t e  
and a, p u b l i c  docum en t .  The p r i v a t e  document ,  a  memorandum t c  t h e  Commission 
f o r  M a l a y s i a ,  d e c l a r e d  Church n e u t r a l i t y  cn  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s ,  b u t  
s t r e s s e d  t h a t  , i f  M a l a y s i a  was t o  s u c c e e d ,  t h e r e  must  be some c o n s t i t u -  
t i c n a 1 g u a r a n t e e s  o f  f reedom  c f  r e l i g i o n ,  e m b r a c in g  f reedom  o f  w o r s h i p ,
f reedom  o f  r e l i g i o n  i n  s c h o o l s  and f reedom o f  r e l i g i o u s  w o r k e r s  t o  go
114a bou t  t h e i r  l a w f u l  o c c a s i o n s .  1 With t h e s e  g u a r a n t e e s  t h e  b i s h o p s  were
w i l l i n g  t o  p l e d g e  t h e  Church  t o  work f o r  t h e  b u i l d i n g  c f  t h e  n a t i o n  o f
M a la y s i a . T h e  -pub l i c  document was a j o i n t  p a s t o r a l  l e t t e r  read  i n  a l l
115c h u r c h e s  on p Manch 196° .  I t  c o n t a i n e d  a l l  t h a t  was i n  t h e  p r i v a t e  
document ,  b u t  couched  i n  t e r m s  o f  t h e  C h u r c h ’ s r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d  i t  
a d v i s e d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  must  i n s u r e  r e s p e c t  f o r  h i s  r e l i g i o n  by e a r n i n g  
t h e  commendat ion o f  h i s  p e e r s  t h r o u g h  p u b l i c  s e r v i c e  and good c i v i l  o r d e r .  
I t s  p l e a  a g a i n s t  communalism was l a r g e l y  u n a p p r e c i a t e d  - t  t h e  t i m e ,  b u t
116
was t o  p r o v e  a v e r y  a c c u r a t e  f o r e c a s t  o f  one o f  M a l a y s i a ’ s main p r o b le m s .
I n  t h e  f l u r r y  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  t h a t  f o l l o w e d  t h e  announce­
ment  o f  M a l a y s i a ,  t h e r e  were C a t h o l i c s  i n v o l v e d  i n  e v e ry  p a x t y  t h a t  was 
n o t  s p e c i f i c a l l y  Muslim.  Though m i s s i o n  p e r s o n n e l  were f o r b i d d e n  p o l i t i c a l  
comment, i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  N o r th  Borneo  Church became a s s o c i a t e d
111. BB/.-5- 3.0 9 , R.O.W.C. n--. 6 9 / i / ' 6 / 1 l 8 ,  °9 Doc , 195/!.
11° ,  I n t e r v i e w  w i t h  B i s h o p  B u i s ,  December 1978.
113° See n o t e  no 101, s e c t i o n  4 p o r a .  ( 1 ) .
114° SBA-9-047 t o  ?48 ,  Memorandum t c  Chairman,  M a la y s i a  Commission p6 J a n 1 9 6 ° ,
115.  SBA- 9 5 6  t o  ?60 .
116,  I b i d  o p e n i n g  p a r a g r a p h s .
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i n  t h e  p o p u l a r  mind w i t h  t h e  TINKO ( U n i t e d  N a t i o n ' ' 1 Kad nzan  O r g a n i  za—
t i o n )  p a r t y .  Dona ld S t e p h e n s  found t h e  Pennmpeng S t -  M i c h a e l ’ s S p o r t s
Cluh an a d m i r a b l e  s p r i n g b o a r d  fr  r  h i s ' ‘ a im<of u s i n g  t h e  Kddofzan as  h i s
p o l i t i c a l  power b a s e .  I t  wa.s t h e  C l u b fs members,  P e t e r  M opun t in ,  Herman
L u p ing ,  and a  number o f  young  e d u c a t e d  Kadaznns ,  whom Dona S t e p h e n s  
117b e g a n  t o  c o u r t o  D e s p i t e  t h e  s t r o n g l y  C a t h o l i c  f l a v o u r  c f  t h e  UNKO’s
power b r s e ,  i t  n e v e r  a c h i e v e d  t h e  s t a t u s  o f  b e i n g  t h e  o f f i c i a l  p a r t y  c f
t h e  C a t h o l i c  Church ,  a  f a c t  t h a t  s h o u ld  be  n o t e d  i n  view o f  Tun M u s ta p h a f s
"1^0a c c u s a t i o n  t h a t  m i s s i o n a r i e s  meddled i n  p a r t y  p o l i t i c s .  To e v a l u a t e  
M u s t r p h P ’ e s t a t e m e n t  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  n o t e  t h a t  one o f  t h e  m i s s i o n ­
a r i e s  tc. be  e x p e l l e d  f o r  such  a c t i v i t y  was G** 82, y e a r  o l d  C a r m e l i t e  nun 
who had  s p e n t  t h e  p r e v i o u s  f o r t y  y e a r s  i n  c l o i s t e r  and one c f  t h e  p r i e s t s
o f f i c i a l l y  e x p e l l e d  c.n t h i s  ex c u se  had no t  b e e n  r e s i d e n t  i n  t h e  c o u n t r y
119dtu r i n g  t h e  p r e v i o u s  f o u r  y e a r s .  The Sarawak Church meanwhile  managed
t o  a v o id  e ven  t h e  s u s p i c i o n  o f  p a r t y  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t .
The C a t h o l i c  Church ,  i n  common w i t h  t h e  e t h e r  C h r i s t i a n  Churches ,
f e a r e d  t h a t  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  I s l a m  as  t h e  n a t i o n a l  r e l i g i o n  c f  Malaysia .
would e n d a n g e r  t h e  r e l i g i c u s  f reedom s  e n s h r i n e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ,
would make C h r i s t i a n s  and o t h e r  non-Musl im s  i n t o  second c l a s s  c i t i z e n s ,
and would c r e a t e  a  p o l i t i c a l  im b a la n c e  which  would p l a c e  t o o  much power
i n  t h e  hands  o f  t h e  Muslim m i n o r i t i e s  o f  Sabah and Sarawak.  The Malayan
g o v e r n m e n t , c o n s c i o u s  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s ,  TTa n t e d  t o  a l l a y  C h r i s t i a n  f e a r s .
i d e l e g a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  was i n v i t e d  t o  examine r e l i g i o u s  t o l e r a n c e
190i n  Malaya and S i n g a p o r e  from 9 8 J a n u a r y  t o  11 F e b r u a r y  1963° From t h e  
e i g h t  b a s i c  p u e s t i o n s  asked  by t h e  d e l e g a t i o n  x^ e d i s c o v e r  t h r e e  main a r e a s  
o f  c o n c e r n .  The f i r s t  was t h e  s t a t u s  o f  t h e  Muslim who w i s h e d  t o  change  
h i s  r e l i g i o n ,  c o n c e r n i n g  xdhich t h e  d e l e g a t i o n  a sked  i f  "Freedom o f  R e l i g i o n '  
was e x t e n d e d  t o  Musl ims i n  a c c o r d a n c e  xvith t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e f i n i t i o n  
o f  t h e  t e r m .  The d e l e g a t e s  f e l t  t h a t  t h e  answers  t h e y  r e c e i v e d  were no t  
i n  accord  w i t h  t h e  f ^ c t s  and t h a t  r i g h t s  g r a n t e d  i n  one p a r t  o f  t h e  Con­
s t i t u t i o n  were  w i th d ra w n  i n  o t h e r  p a r t s .  The second  was  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  S a ka i  as  w a rd s  o f  t h e  S u l t a n s ,  whose f u n c t i o n  was e x e r c i s e d  by t h e  
M alayan  s t a t e  o f f i c i a l  known as  t h e  P r o t e c t o r  o f  A b o r i g i n e s .  T h i s  o f f i c i a l  
had  t h e  power t o  r e s t r i c t  and d i r e c t  t h e  r e l i g i o u s  a f f i r m a t i o n  and p r a c ­
t i c e  o f  t h e  A b o r i g i n e s .  The d e l e g a t e s  were a t  p a i n s  t o  p r e v e n t  t h e  n o n -  
Musl im n a t i v e s  o f  Borneo  from b e i n g  r ed u c e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  S a k a i .
117. I n t e r v i e w  w i t h  Da tuk  Herman L u p ing ,  May 1979°
118.  S t r a i t s  T i m e s , 18 Dec 1970.
119° S B A - l - 364 , Gov’t  r e f .  CIM/E5/359,  "4  Oct  1970.
170.  The c o m p le te  d o c u m e n t a t i o n  i s  i n  SBA-6-144 do 9 46 and SBA-1-19»
SBA-9- I 57 Many o f  t h e  documents  a r e  s t i l l  h i g h l y  c o n f i d e n t i a l  and
I  am p e r m i t t e d  t o  g i v e  o n l y  g e n e r a l  o u t l i n e s  o f  t h e i r  c o n t e n t s .
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The t h i r d  m a jo r  c o n c e r n  was e d u c a t i o n .  The d e l e g a t e s  f e l t  t h a t  Malayan edu­
c a t i o n a l  p o l i c i e s  t e n d e d  t c  e ro d e  t h e  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  
s c h o o l s  "by w e a k e n in g  t h e  powers  o f  t h e  s c h o o l  g o v e r n o r s  i n  r e s p e c t  c f  
s t a f f i n g , b y  ' z o n in g  p o l i c i e s  t i n t  f i l l e d  C h r i s t i a n  s c h o o l s  w i t h  Muslim 
p u p i l s  who had  t o  he  p r o v i d e d  w i t h  Muslim r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n ,  and 
made i t  i m p o s s i b l e  f o r  c h i l d r e n  o f  C h r i s t i a n  f a m i l i e s  t o  a t t e n d  t h e  
c o n f e s s i o n a l  s c h o o l  o f  t h e i r  c h o i c e .  The d e l e g a t e s  were no t  s a t i s f i e d  
t h a t  t h e  r e l i g i o u s  l i b e r t i e s  o f  non-Mus l im s  were s u f f i c i e n t l y  g u a r a n t e e d  
and t h e y  were  .anxious t o  p r e v e n t  I s l a m  b e i n g  d e c l a r e d  t h e  n a t i o n a l  r e l i ­
g i o n ,  t c  p r o v i d e  t h a t  s e c t i o n s  36 and 38 o f  t h e  Akta P e l a j a r a n  1961 
s h o u ld  n o t  be  a p p l i e d  t o  t h e  Borneo s t a t e s  and t o  av o id  t h e  e x t e n s i o n  
t o  t h e  Borneo s t a t e s  o f  t h e  S u l t a n s ’ powers  l i s t e d  i n  a r t i c l e  3 7 ( 7 ) (b) 
a n d ( 6 ) ( d )  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  D e s p i t e  j o i n t  C h r i s t i a n  r e p r e s e n t  a t  i o n s  
a g a i n s t  i t ,  t h e  C o u n c i l  N e g r i  Sarawak d e c l a r e d  I s l a m  t h e  n a t i o n a l  r e l i ­
g i o n ,  b u t  was a t  p a i n s  t o  a s s u r e  t h e  C h r i s t i a n  l e a d e r s  t h a t  t h e  C o n s t i -
170t u t i o n  p r o v i d e d  them s u f f i c i e n t  g u a r a n t e e s  o f  r e l i g i o u s  f reedom .  N or th
Borneo d e c i d e d  t h a t  I s l a m  might  b e  t h e  n a t i o n a l  r e l i g i o n  o f  M a l a y s i a ,
171b u t  n o t  t h e  s t a t e  r e l i g i o n  o f  N o r th  B orneo .  The Church had n o t  o b t a i n e d  
a l l  she  w a n te d ,  b u t  o f f i c i a l  g u a r a n t e e s  seemed t o  a s s u r e  h e r  f u t u r e .
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e ° r s  o f  M a l a y s i a  t h e r e  was l i t k l e  i n t e r ­
f e r e n c e  i n  e d u c a t i o n  and g r a n t  i n  a id  was g i v e n  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  c h u r c h e s
and c h a p e l s . T h e  f i r s t  i n t i m a t i o n  o f  t r o u b l e  was a  l e t t e r  f rom t h e  Immig-
17 3r a t i o n  D e p a r tm e n t ,  K o t r" K i n a b a l u ,  o f  30 Sep tem ber  1966 t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  no e x p a t r i a t e  p r i e s t  c r  r e l i g i o u s  w orke r  migh t  be  p e r m i t t e d  t o  work 
l o n g e r  t h a n  t e n  y e a r s  i n  t h e  c o u n t r y .  The p u b l i c a t i o n  o f  t h e  document  
t h a t  o c c a s i o n e d  t h i s  l e t t e r  was d e l a y e d  i n  Sa rawak,  b u t  B i s h o p s  J .  Vos 
and A.D. G a l v i n ,  a d v i s e d  by  B ishop  B u i s ,  w r o t e  t c  t h e  Sarawak C h i e f  M in i ­
s t e r  and r e c e i v e d  v e r b a l  a s s u r a n c e s  t h a t  Sarawak m i s s i o n a r i e s  need have
1 7Ano c a u s e  f o r  a l a r m .  J o i n t  C h r i s t i a n  r e p r e s e n t a t i o n s  were made t c  t h e
178Sabah C h i e f  M i n i s t e r ,  Mr P e t e r  Lo. The C h i e f  M i n i s t e r ’s o f f i c e  and
t h e  I m m i g r a t i o n  Depa r tm en t  r e p l i e d  s i x  months l a t e r  t h a t  t h e  t e n  y e a r
176m i s s i o n a r y  r e s i d e n c e  would b e  computed from 1 J a n u a r y  1967 o n l y .  I n  
Sa rawak,  o n ly  t h o s e  m i s s i o n a r i e s  who e n t e r e d  t h e  s t a t e  a f t e r  1 J a n u a r y  
1967 were  a f f e c t e d  by t h e  new o r d i n a n c e .
1710 SWA-8-18 ° ,  Annual R epo r t  t o ” the '  A p o s t o l i c  I n t e r n u n c i o ,  J a k a r t a ,  19^3 
179 , The f i r s t  o f  t h e  70 M a la y s i a  G u a r a n t e e s  g i v e n  t o  N or th  B orneo .
123= SBGA CIM/C31/9 o f  30 S e p t .  1966.
1 °4« SBA-l-7 9 8  t o  7 9 9 , 98 Oct 1966 and SBA-1-797,  B i s h o p  B u i s ,  Net  andr  
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175. SBA-1-300 t o  303 o f  70 O c t .  1966 .
176. SBA-1-30. t o  306 o f  70 O c t . 1966 .
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The l e t t e r  h a l f  o f  t h e  1960s i n  Sabah was a  t im e  o f  rumour,
c o u n t e r  romour and f e a r .  P e o p l e  s u s p e c t e d  t h e  government  o f  t e l e p h o n e
t o p p i n g ,  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  m o i l s  and u s e  o f  b r i b e r y  ond i n t i m i d a t i o n
t o  o b t a i n  c o n v e r t s  t o  I s l a m .  P e t e r  M o ju n t i n  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  push
t o w a r d s  I s l a m ,  e v e n t u a l l y  c o o r d i n a t e d  in '  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c f  USIA
( U n i t e d  Sabah I s l a m i s  A s s o c i a t i o n ) ,  mode nnny C h r i s t i a n  government
s e r v a n t s  r e s i g n  ~nd e i t h e r  e m i g r a t e  o r  s e e k  employment  o u t s i d e  t h e  
1 27p u b l i c  s e c t o r .  ' The K u a l a  Lumpur r a c e  r i o t s  c f  19^9 o c c a s i o n e d  t h e  
p r o c l a m a t i o n  o f  a n o t i n n a l  s t a t e  o f  emergency  which  v e n te d  t h e  g o v e r n ­
ment  o f  Sabah i n  t h e  S t a t e  O p e r a t i o n s  Committee  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  
o f  Tun M u s ta p h a .  I n  March 1970 Tun Mustopha b e g a n  t o  use  h i s  emergency 
powers  t o  e x p e l  e x p a t r i a t e  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s .  At f i r s t  a t  a l o s s  
t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  e x p u l s i o n s ,  t h e  Church soon r e a l i z e d  t h a t  he had 
d e c i d e d  t o  a c t  ^ c c c r d n n g  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  5 ( l ) ( c ) c f  "the 
M a l a y s i a n  I m m i g r a t i o n  Act 1963° No a p p e a l  c o u ld  be  h e a r d  ag r i n s t  t h e
1?8C h a i r m a n ' s  d e c i s i o n  e x c e p t  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  S t a t e  Government .
The m i s s i o n  was c a u g h t  p u i t e  n e a t l y  by  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r s o n  d e c i d i n g
on t h e  e x p u l s i o n s  and t h e  a u t h o r i t y  Of a p p e a l  a g A i n s t  t h e n  w~s one fllnd
t h e  same p e r s o n ,  v i z .  Tun MustHphA. T a b l e  6 g i v e s  t h e  breakdown o f
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m i s s i o n a r y  e x p u l s i o n s  b e tw e e n  March and December 1970.
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127. SBA-9” ° 5 7 ,  P e t e r  M c j u n t i n  t o  Tun Abdul  Razak ,  14 Nov. 1970,  p ^ r a .  2 3 .
128. T h i s  v iew i s  e x p r e s s e d  by  Dr I s m a i l ,  d e p u t y  C h i e f  M i n i s t e r  o f  
Mai a y s i 0 and M i n i s t e r  f o r  Home A f f a i r s ,  i n  an  u n d a t e d  newspaper  
c l i p p i n g  i n  SBA-9-13 7 °
199° SBA-9-132 t o  133° These  s t a t i s t i c s  come from t h e  I n t e r f a i t h
F e l l o w s h i p  M e e t i n g ,  T-~njong Aru,  °5 Nov. 1971°
171.
1 30I n  1971 o n l y  t h r e e  p e r m i t  r e n e w a l s  were  r e f u s e d ,  end mr t t e r s  r e m n n e d  
q u i e t  u n t i l  December 1979 - I n  December 1971 Fn J .  v .  V e lz en  r e q u e s t e d  
a s p e c i a l  p r i e s t s  m e e t i n g  t o  h e l p  him answer  t h e  q u e s t i o n :  Cculd he i n  
c o n s c i e n c e  a c c e p t  e x p u l s i o n ,  knowing t h ' t  he c o u ld  n o t  be  r e - p l a c e d  end 
h i s  p e o p l e  would be  w i t h o u t  a  p r i e s t ?  He was u n d e r  e x p u l s i o n  n o t i c e  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  m e e t i n g .  The d e c i s i o n  o f  t h e  m e e t i n g  0 as  t h a t  rny  
i n d i v i d u a l  p r i e s t  who, h a v i n g  c a r e f u l l y  we ighed up t h e  consecruences,  
f e l t  t h r t  he c o u ld  n o t  i n  c o n s c i e n c e  o c c e p t  t h e  e x p u l s i o n  o r d e r ,  would 
be  permit tee* t o  t a k e  r  s t a n d  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t , p r o v i d e d  h i s  r e s i s ­
t a n c e  was p a s s i v e  o n l y ;  b u t  no i n d i v i d u a l  s h o u ld  be  o b l i g e d  t o  a c t  i n  
t h i s  w a y . I n  197? e i g h t  p r i e s t s  d e c i d e d  t o  i g n o r e  t h e  e x p u l s i o n  o r d e r s .  
The g o v e r n m e n t , ca u g h t  u n a w a r e s ,  h e s i t a t e d  b e f o r e  o r d e r i n g  t h e  p o l i c e  
t c  t a k e  a c t i o n ;  b u t  on 9 December t h e  p o l i c e  d e c i d e d  t o  make t h r e e  
r a i d s  on t h e  m i s s i o n s  i n  Tambunan, P a p a r  and Bundu Kur l a  Penyu ,  The 
r ^ i d s  were t im e d  t c  t a k e  p l a c e  a t  3 00 a m , ,  t h e  p o l i c e  h a v i n g  f i r s t  
made c e r t a i n  t h a t  t h e  c h u r c h  b e l l  r o p e s  had. b e e n  c u t  „ The r a i d s  i n  
P a p a r  and Tambunan were s u c c e s s f u l  and t h e  p r i e s t s  were i n  g a o l  i n  
Kap ay an  a lm o s t  b e f o r e  t h e i r  p a r i s h i o n e r s  knew t h e y  had b e e n  s e i z e d .
The K u a l a  Penyu r a d d  was a  f i a s c o .  The c h u rc h  b e l l  was n o t  s i l e n c e d  
^nd t h e  p o l i c e  a r r i v e d  on t h e  m i s s i o n  compound, t c  an r n g r y  r e c e p t i o n  
by abou t  s i x  hund red  p a r i s h i o n e r s .  They r e t r e a t e d  i n  good o r d e r  w i t h o u t  
s u f f e r i n g  o r  c a u s i n g  any v i o l e n c e .  By 11 ,00  a .m,  s u f f i c i e n t  t r o o p s  had 
b e e n  f lo w n  i n t o  t h e  d i s t r i c t  t o  t a k e  t h e  m i s s i n n  by s to r m ,  b u t  even  so 
t h e y  managed, tc  a r r e s t  t h e  p r i e s t  o n l y  by u s i n g  t e a r  gas  t o  d i s p e r s e  
t h e  c row ds .  A f t e r  two weeks i n  p r i s o n  t h e  p r i e s t s  xvere d e p o r t e d  t c  Hcng 
Kong.  On 16 December t h e r e  were f u r t h e r  r a i d s  on K e n in g a u ,  Tenom and 
Limbahau.  On A J a n u a r y  F r  J  Haas was i n s t r u c t e d  by  t h e  B i s h o p  t o  
s u r r e n d e r  t c  t h e  p o l i c e , T h e s e  p r ieSTS  were d e p o r t e d  a lm o s t  i m m e d i a t e l y ,
A d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e s e  i n c i d e n t s  was t h a t  t h e  C h u r c h ’ s p o s i t i o n  was 
made v e r y  p u b l i c l y  c l e a r  and t h e  gove rnm e n t ,  e m b a r r a s s e d  and l o s i n g
c r e d i b i l i t y ,  was a n x io u s  t o  a v o i d  t h e  s to rm  o f  c r i t i c i s m  t h a t  t h e
1 31a r r e s t s  had c a u s e d .
The most  • t h o r o u g h l y  documented  example o f  r e l i g i o u s  h a r a s s ­
ment and i n t i m i d a t i o n  o f  n a t i v e s  c o n c e r n s  t h e  Neb aw an and B i a h
Pnd i  B e a r d  r e s e t t l e m e n t  scheme, i n v o l v i n g  ^ 0 0  C a t h o l i c  M uru ts  who had
130, SBA-9-117, Goodwil l  and L i a i s o n  Commit tee  c f  PAX t o  Tun M us tapha ,
°5 Nov 1971.
131. T h i s  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d  from i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  p r i e s t s  
who were  s u b j e c t s  o f  t h e s e  a r r e s t s ,  f rom new spape r  r e p o r t s  and 
from SBA-9 -6 3  t o  68 .
1 39ccme f rcm P e n s i a n g a n ,  ' I n  November 1973 "the scheme manager  i n fo rm ed  
F r  Go B a u e r  t h r t  C a t h o l i c s  on t h e  scheme r e q u i r e d  p e r m i s s i o n  f r  m' t h e  
P a d i  Board t o  p r a y  i n  t h e i r  h o u s e s  o r  anywhere on t h e  scheme° A f t e r  
r e p e a t e d  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  v i s i t  h i s  c o n g r e g a t i o n  F r ,  B aue r
*1 O “S
s u b m i t t e d  t o  t h e  i n d i g n i t y  o f  w r i t i n g  f o r  t h e  r e q u i r e d  p e r m i t ,  b u t
he  r e c e i v e d  no r ep ly . ,  On ^3 December Mufid D a h la n  w r o t e  t o  f o r b i d  t h e
C a t h o l i c s  o f  B ia h  t o  u s e  t h e  B a l a i  Raya o r  Puma Rancangen  f o r  Mass o r  
1 3dp r a y e r s  o " On 4 and 90 J a n u a r y  1975 "the C a t h o l i c s  o f  B ia h  and aba wan 
w r o t e  c o m p l a i n i n g  o f  t h e  h a r a s s m e n t s  and t h r e a t s  t o  which t h e y  had b e e n  
s u b j e c t e d  and o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  which p r e v e n t e d  them f i n d i n g  a s u i t ­
a b l y  p l a c e  f o r  Mass and b l o c k e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c q u i r i n g  l a n d  t o
1 35b u i l d  t h e i r  own c h u r c h „ ‘ The P a d i  Board r e s p o n s e  was t o  i n c r e a s e  t h e
h a r a s s m e n t s  and t o  t h r e a t e n  t h e  c a t e c h i s t  w i t h  i m p r i s o n m e n t , Many o f
t h e  s im p le  i l l i t e r a t e  C a t h o l i c s ,  c u t  o f f  f rom t h e i r  p r i e s t ,  succumbed
t o  t h e  i n t i m i d a t i o n  and became Mus l ims ,
When B i s h o p  B u i s  d e c i d e d  t o  r e s i g n  i n  19^9 Pnd no l o c a l  p r i e s t
c f  s u f f i c i e n t  s t a n d i n g  and m a t u r i t y  c o u ld  be  found  t o  suc ce e d  him,  F r ,
P e t e r  Chung, a  M a la y s i a n  c i t i z e n  from Sarawak ,  was c h o s en  t o  s u c c e e d ,
He was n e v e r  a c c e p t e d  by  t h e  Mustapha government  and ,  d u r i n g  h i s  t e n u r e
o f  o f f i c e ,  he  had t o  v i s i t  h i s  V i c a r i a t e  on a s e r i e s  o f  t h r e e  month
v i s i t o r  p e r m i t s ,  A f t e r  f i v e  y e a r s  o f  t h i s  i n d i g n i t y  and on t h e  d e c e a s e
o f  B i s h o p  C R e i t e r e r  o f  Kuching  he was t r a n s l a t e d  t o  Kuch ing ,  c r e a t e d
a r c h b i s h o p  and nom ina ted  v i s i t i n g  o r d i n a r y  t o  t h e  C h ine se  C a t h o l i c s  o f
t h e  d i a s p o r a  I t  h a s  b e e n  s a id  t h a t  Tun Mustapha t r e a t e d  B i s h o p  Chung
i n  t h i s  way b e c a u s e  he t h o u g h t  t h a t  F r  - J o h n  Yong should, have  su c ce e d e d
B is h o p  B u i s ,  A n o the r  e x p l a n a t i o n  t a k e s  i t s  s o u r c e  i n  t h e  o c c a s i o n  o f
B i s h o p  Chung’ s e p i s c o p a l  o r d i n a t i o n ,  P e t e r  M o j u n t i n  chose  t o  make h i s
s p e e c h  o f  welcome t o  t h e  new b i s h o p  an o c c a s i o n  t o  a t t a c k  t h e  g o v e r n m e n t ’
a n t i - C h r i s t i a n  p o l i c i e s  and t o  demand p u b l i c l y  f o r  S a b rh an s  t h e  same
1 37r i g h t s  and f re e dom s  e n jo y e d  by o t h e r  c i t i z e n s  o f  M a l a y s i a ,  ' I t  i s  
c o n c e i v a b l e  t h a t  Tun M us tapha ,  f e a r i n g  t o  a t t a c k  P e t e r  M o j u n t i n  d i r e c t l y ,  
c hose  i n s t e a d  t o  v e n t  h i s  a n g e r  on t h e  b i s h o p .  D e s p i t e  Tun M u s ta p h a ’ s 
p u b l i c  p r o t e s t a t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  d i f f i c u l t  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  Nab aw an c a s e  and o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  B i s h o p  Chung to  e s c a p e  t h e
13?* SBA-9 - 3 8 , P e r k a r a  : f?K e s u l i t e n  Uniat K r i s t i a n  d i -R a n c h n n g a n  
Nabawan” , "0 hb J a n u a r i  1975•
1 33- CBA—9—5 " t F r  ■ 8 Ba.uer t c  Cha i rm an,  Sabah P a d i  B o a r d ,  15 F e b , ,  1974 
134- SBA—9 - 5 6 ,  Mufid D ah lan  t o  Lambang b ,  A n tu ru n ,  B „ 4 / ? ( 4 5 ) »  ? 3 hb ,  
December 1974°
135° SBA-9 -3 8  t o  51 .
136,  SBA-9-114 t o  115.
137° SBA-9-115 f f ° ? Speech made by  P e t e r  M o j u n t i n  a t  Kota  K i n a b a l u ,
15 Nov, 1970,
t h e  c o n c l u s i o n  t h rt  h i s  i n t e n t i o n  was s y s t e m a t i c a l l y  t o  p e r s e c u t e  the  
C h r i s t i a n  Churches o f  Sabah, The p e r s e c u t i o n  had as i t s  s i d e  e f f e c t  
th e  emergence o f  a very s t r o n g  l a y  l e a d e r s h i p  i n  t h e  Church, prominent  
among whom was P e t e r  Mojuntin,  A proper assessment  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n  
w i l l  have to  await  t h e  c o o l i n g  o f f  o f  t h e  near worship  t h a t  s t i l l  sur­
rounds h i s  name s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h .  His  d i s t i n c t i v e  charac ­
t e r i s t i c  was h i s  c a p a c i t y  t c  f i g h t  e v i l s  and s t i l l  r e t a i n  r e s p e c t  for  
the  peop le  whom he opposed,  His  C h r i s t i a n i t y  bade him s t r e t c h  out h i s  
hand t o  a l l  C h r i s t i a n s  i n  t r o u b l e ,  no m atter  what t h e r e  denomination,  
and, even i n  h i s  o p p o s i t i o n  to  USIA, he never  l o s t  h i s  r e s p e c t  f o r
174.
CHAPTER SEVEN 
M A T  U R I  T Y
In  m e d i e v a l  s c h o l a s t i c  p h i l o s o p h y  one o f  t h e  p r im a r y  l e s s o n s  
drummed i n t o  t h e  n e o p h i t e s  was t h e  e x e c r a b l y  p h r a s e d  L a t i n  p r i n ­
c i p l e ,  L a t i u s  h o s  quam p r a e m i s s a e  c o n c l u s i o  non v u l t , w h ic h  may be  
p a r a p h r a s e d ,  A c o n c l u s i o n  t h a t  i s  n o t  b a s e d  on t h e  e v i d e n c e  has  
no m e a n i n g .  C h apter  Four o f  t h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e c c l e s i ­
a s t i c a l  h i s t o r y  h a s  a l o g i c  a l l  i t s  own, q u i t e  s e p a r a t e  from / . r i s -  
t o t e l e a n  or m a t h e m a t i c a l  l o g i c ,  and t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h i s  s p e c i a l  
l o g i c  a r e  c a r e f u l l y  p h r a s e d  s o  a s  t o  u n d e r l i n e  t h e  c o m p a r a t i v e  
r e l a t i v i t y  o f  Church h i s t o r i c a l  l o g i c .  The c o n c l u s i o n s  t h a t  one  
may draw from t h i s  s t u d y  d e p e n d ,  t h e r e f o r e ,  on t h e  a n g l e  from which  
t h e  e v i d e n c e  i s  v i e w e d .  To l e s s e n  t h e  d an ge r  o f  o v e r - s u b j e c t i v i t y  
i n  t h e s e  c o n c l u s i o n s  I h a v e  c h o s e n  t o  d i v i d e  them i n t o  t h r e e  
s e c t i o n s .  The f i r s t  r e p o r t s  and a s s e s s m e n t  t h a t  i s  made from i n ­
s i d e  t h e  Church i n  B o r n e o ,  t h e  s e c o n d  l o o k s  a t  t h e  Church i n  r e ­
l a t i o n  t o  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  Borneo  S o c i e t y ,  and t h e  t h i r d  e x a m in e s  
t h e  q u e s t i o n :  Was t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n  t o  Borneo  a s u c c e s s ?
( i i )
B i s h o p  C. R e i t e r e r ,  t h e  l a s t  M i l l  H i l l  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  
K u c h i n g ,  d i e d  a t  B r i x e n ,  T y r o l ,  on 30 D ecem ber  197^« On 31 J a n u ­
a r y  1975  B i s h o p  P .  Chung  was t r a n s f e r r e d  f ro m  K o t a  K i n a b a l u  t o
1
become t h e  V i c a r  A p o s t o l i c  o f  K u c h in g .  On 29 A ugust  o f  t h e  same
y e a r  F r . S.M. Fun g ,  u n t i l  t h a t  t im e  p r i e s t  i n  c h a r g e  o f  t h e  m i s s i o n
2
a t  T an d e k ,  was a p p o i n t e d  t o  r e p l a c e  B i s h o p  Chung i n  Kota K i n a b a l u .  
Two o f  t h e  t h r e e  V i c a r i a t e s  were  t h u s  i n  t h e  c h a r g e  o f  M a l a y s i a n  
c i t i z e n s  and t h e  t i m e  seem ed r i p e  f o r  a c h an ge  i n  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  Church i n  F a s t  M a l a y s i a .  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  b i s h o p s  
o f  P e n i n s u l a r  M a l a y s i a  and S i n g a p o r e ,  and w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  
o f  t h e  A p o s t o l i c  D e l e g a t o  i n  Bangkok ,  t h e  B o r n e o  b i s h o p s  made
< . O rt ,
1 .  A c t a  A - p o s t o l i c a e  S e d i s , v.6>7 N o . 3 ( 1 9 7 5 ) »  p . 2 0 8 , 30 J a n .  1975» 
a n d  N . P r o t .  7 5 6 / 7 5 ?  C a r d i n a l  D . S .  L o u r d a s a m y  t o  F r .  N.
H a n r a h a n ,  12 F e b .  1 9 7 5 .
2 .  Acta. A p o s t o l i c a e  S e d i s . v . 6 7  N o . 10 ( 1 9 7 5 ) ?  p « 5 7 8 ,  29 A u g . 1975®
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j o i n t  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  P r e f e c t  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n  f o r  E v a n ­
g e l i z a t i o n  o f  P e o p l e s ,  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  t h r e e  V i c a r i a t e s  be 
c o n s t i t u t e d  a  new e c c l e s i a s t i c a l  p r o v i n c e . ^  The d e c i s i o n  t o  
a c c e d e  t o  t h i s  r e q u e s t  was made i n  May 1 9 7 6 ,  a n d  on 31 May Pope  
P a u l  VI i s s u e d  t h e  d e c r e e  Quoniam Oeo F a v e n t e , c r e a t i n g  t h e  new 
e c c l e s i a s t i c a l  p r o v i n c e  o f  E a s t  M a l a y s i a .  K u c h i n g  was made an
a r c h b i s h o p r i c ,  w i t h  K o t a  K i n a b a l u  a n d  M i r i  i t s  two s u f f r a g a n  
A
s e e s .  The o f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  c h a n g e  was made i n  t h e
O s s e r v a t o r e  Romano o f  15 J u n e  1 9 7 6 .  A few m o n t h s  l a t e r ,  B i s h o p
a . D .  G a l v i n  o f  M i r i  d i e d  s u d d e n l y  w h i l e  on l e a v e  i n  E n g l a n d ,  and
on 30 May o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  M a l a y s i a n  S a r a w a k i a n ,  F r .  A. L e o ,
t h e n  p r o f e s s o r  a t  t h e  P e n a n g  S e m i n a r y ,  was a p p o i n t e d  by t h e  b u l l
V i g i l a n t i  C u r a  E c c l e s i a e  t o  s u c c e e d  B i s h o p  G a l v i n  a s  r e s i d e n t i a l  
5
b i s h o p  o f  M i r i .
T h e s e  a c t i o n s  by t h e  H o ly  Se e  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  May 1977 
f o r m a l i z e d  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  M i l l  H i l l  
M i s s i o n a r i e s ,  a  c h a n g e  t h a t  h a d  b e e n  i m p l i c i t  i n  t h e  1.969 i n s t r u ­
c t i o n  on t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  motu  p r o p r i o , E c c l e s i a e  S a n -  
c t a e  ( 1 9 6 6 ) .  U n t i l  t h a t  t i m e  t h e y  h a d  h e l d  t h e  I u s  C o m m i s s i o n i s  
f o r  B r u n e i ,  S a b a h  a n d  S a r a w a k ,  b u t  t h e  new s i t u a t i o n  made them  
s i m p l e  e m p l o y e e s  o f  t h e  l o c a l  d i o c e s e s  o f  E a s t  M a l a y s i a .  At 
e a c h  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  new e c c l e s i a s t i c a l  
p r o v i n c e  t h e  H o l y  S e e  h a d  l i s t e n e d  t o  t h e  v i e w s  o f  t h e  M i l l  H i l l  
M i s s i o n a r i e s , "  a n d  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e lc om e d  t h e  a l t e r a t i o n  i n  
t h e i r  s t a t u s .  F o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  l o c a l  h i e r a r c h y  was 
a n  a c c o l a d e  on t h e  s t e w a r d s h i p  t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n a r i e s  h a d  e x e r ­
c i s e d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  n i n e t y - f i v e  y e a r s .  The c h a n g e s  w e r e  made 
w i t h o u t  f a n f a r e  o r  f u s s  a n d  many o f  t h e  l o c a l  C h r i s t i a n s  i n  
B o r n e o  may h a v e  b e e n  q u i t e  u n a w a r e  t h a t  t h e i r  C h u r c h  i n  E a s t  
M a l a y s i a  h a d  a t  l e n g t h  come o f  a g e .
3 .  AP N« P r o t .  6 8 2 / 7 6 , C a r d i n a l  A. jRossi  t o  F r .  N. H a n r a h a n ,
30 A p r i l  1 9 7 6 .
A .  A c t a  A p o s t o l i c a e  S e d i s ,  v . 6 7  No. 3 ( 1 9 7 5 ) , p . 2 0 8 , 30  J a n . 1975? 
a n d  L . P r o t .  7 5 6 / 7 5 »  C a r d i n a l  D . S .  L o u r d a s a m y  ';o F r .  N.
H a n r a h a n ,  30 A p r i l  1 9 7 6 .  A c t a  A p o s t o l i c a e  S e d i s  v . 6 8  
N o . 9 ( 1 9 7 6 ) ,  p . 5680
5 .  P o p e  P a u l  V I ,  " V i g i l a n t i  C u r a  E c c l e s i i s " ,  A c t a  A p o s t o -  
l i c a e  S e d i s , v.e>9 N o . 9 ( 1 9 7 7 ) ?  p . 5 9 8 ,  30 May 1977?  3-nd 
AP N . P r o t  A 0 1 6 / 7 7 ,  C a r d i n a l  D . S ,  L o u r d a s a m y  t o  F r .  N.
H a n r a h a n  7 S e p t .  1977°
6 . Se e  AP r e f e r e n c e s  n u m b e r s  1 , 2 , 5 °
A n e w l y  a p p o i n t e d  b i s h o p  h a s  a  t a s k  t h a t  dem ands  d e l i c a c y  
a n d  t a c t  e v e n  i n  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  d i o c e s e .  The f i r s t  b i s h o p  i n  
a  new d i o c e s e  r e q u i r e s  n o t  o n l y  t h o s e  q u a l i t i e s ,  b u t  m u s t  a l s o  h a v e  
a  c e r t a i n  f l a r e  a n d  d e t e r m i n a t i o n . A r c h b i s h o p  Chung  i s  p e r h a p s  
u n i q u e  among s u c h  b i s h o p s  i n  t h a t  he  a n a l y s e d  t h e  p r o b l e m s  t h a t  
w o u ld  h a v e  t o  bo f a c e d  a n d  r e p o r t e d  h i s  a n a l y s i s  t o  t h e  a r c h d i o ­
c e s e  i n  a  A9 p a g e  p a s t o r a l  l e t t e r  t h a t  was p u b l i s h e d  a t  E a s t e r  
1977. The l e t t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  two s e c t i o n s .  P a r t  I  d e a l s  
w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  p a s t ,  a n d  P a r t  I I  a s s e s s e s  t h e  
l o c a l  s i t u a t i o n  i n  1 9 7 5 - 7 6 .  The  A r c h b i s h o p  c h r o n i c l e d  t h e  a c h i ­
e v e m e n t s  o f  t h e  p a s t  i n  o r d e r  t o  a c q u a i n t  t h e  C h r i s t i a n s  v / i t h  . . 
. . " t h e  w o r k s  t h e  l o c a l  C h u r c h  h a s  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  p r o g r e s s
i t  h a s  made o v e r  t h e  y e a r s  —  p r o g r e s s  t h a t  h a s  b e e n  s u f f i c i -
7
e n t l y  m a r k e d  t o  e a r n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  H o ly  S e e .  f The
A r c h b i s h o p  u s e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  
8p r o g r e s s .
EXPANSION STATISTICS - -  ARCHDIOCESE OF KUCHING
; 1952 | 1955 1960 1965 1970 1975
A p p r o x i m a t e
P o p u l a t i o n
5 A6 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0 6 0 0 , 0 0 0
1
6 8 0 , 0 0 0 7 9 0 , 0 0 0 8 5 7 , 0 0 0
C a t h o l i c
P o p u l a t i o n
1 2 , 2 5 0 2 0 , 5 3 0 2 5 , 9 8 3 A1 , 9 A1 6 0 , 1 2 0
i
7 6 , 7 A6
M i l l  H i l l  
P r i e s t s
5 ° 36 29 3A 31 31
D i o c e s e n  
P r i e s t s
1 5 5 6 8 10
R e l i g i o u s
B r o t h e r s
5 9 15 21 13 13
R e l i g i o u s  
S i s t e r s  
(n o n  l o c a l )
28 29 -
R e l i g i o u s  
S i s t e r s  
( l o c a l )
25 34 66 78 88 95
C a t e t c h i s t s - - - 11 22
S e m i n a r i a n s 6 1A 2 5 A
M i s s i o n s  i 12 17 11 11 16 19
O u t s t a t i o n s 53 88 118 177 2^ 3 371
S c h o o l s ^7 69\ 82
— ---------------------------------- . ........................... ........
-
TABLE 7
7 .  _ r c h b i s h ‘-p P .  C h u n g ,  Our T a s k  and. Our R e s p o n s i b i l i t y , ( K u c h i n g ,  1977-
8 .  I b i d . ,  p p .  15 & 2 6 .  / /  p .  28.
177.
x
F u l l  c o m p a r a t i v e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  o t h e r  two d i o c e s e s  a r e  n o t
a v a i l a b l e ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  c o m p i l e d  f rom  t h e  D i r e c t o r y  o f
S t o  J o s e p h ' s  S o c i e t y  h i l l  H i l l  19^8 g i v e s  t h e  a p p r o x i m a t e l y  c o r -
9r e c t  c o m p a r a t i v e  f i g u r e s  f o r  1 9 7 6 c
COMPARATIVE DIOCESAN STATISTICS
1 9 ? I
i
IT
K u c h i n g K . K i n a b a l u ; M i r i
i
T o t a l
A p p r o x i m a t e  
; P o p u l a t i o n
8 7 5 , 0 0 0 7 0 0 , 0 0 0 j 2 0 0 , 0 0 0
i
J • i
] 1 , 7 7 5 , 0 0 0
i
C a t h o l i c
P o p u l a t i o n
7 6 , 7^ 6 0 0 0 0 0 j 2 2 , 3 7 3
I
i
,
1 9 9 , 1 1 9
M i l l  H i l l  
P r i e s t s
29 7 21
1<
I 57
D i o c e s a n
P r i e s t s
10 1 A ! 5 29
R e l i g i o u s
B r o t h e r s
13 6 I 2 21
I n d i g e n o u s
S i s t e r s
97 75 11 183
E x p a t r i a t e
S i s t e r s
6 2 5 13
C a t e c h i s t s  
( F u l l  T im e)
22 120 10 A1A
C a t e c h i s t s  
( P a r t  Time)
253 9 -
C a t e c h u m e n s 2 , 000 n . r . 2 , 0 0 0 A, 000
M i s s i o n s  
(H ead  S t a t i o n s )
19 26 i
!
i
12 57
n . r  01i
= n o t  r e p o r t e d
i
TABLE 8
A n a l y s i s  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  c a n  be a c c o r ­
d e d  o n l y  a  s u b s t a n t i a l  a c c u r a c y ,  a n d  t h a t  c o r r e l a t i o n  i n d i c e s  
t a k e n  f rom  them  may be  l e s s  t h a n  e x a c t .  T he y  do i n d i c a t e ,  
h o w e v e r ,  a n  e x t r a o r d i n a r y  r a t e  o f  e x p a n s i o n  i n  t h e  C a t h o l i c  
p o p u l a t i o n .  The f o l l o w i n g  c o r r e l a t i o n  i n d i c e s  a r e  o f  some 
i n t e r e s t :
9 .  D i r e c t o r y  o f  S t .  J o s e p h ' s  S o c i e t y  M i l l  H i l l  1978 ( L o n d o n ,
1 9 7 8 ) p p . 2 5 ,2 6  & 2 8 .
POPULATION CORRELATION INDICES
178
8.9°-'jo
*--------------------------------------------r
| C a t h o l i c  p o p u -  »
j l a t i o n  t o  i
j T o t a l  p o p u l a t i o n *
P r i e s t s  t o  \1 : 1 , 9 6 8
C a t h o l i c  p o p -  |
u l a t i o n .I i
• I *• D i o c e s a n  P r i e s t s  1 : 7 , 6 7 5  j
| t o  C a t h o l o c  pop-j
- u l a t i o n  „
R e l i g i o u s  t o  
C a t h o l i c  p o p ­
u l a t i o n
K u c h i n g  : K . K i n a b a l u  j M i r i
4
I T o t a l
;1 :6 6 2  
I
JD i o c e s a n  P r i e s t  
i C a t e c h i s t  ( f u l l  
|  t i m e )  t o  C a t h o -  . 
:l l i e  p o p u l a t i o n 0
t
H:2,398
1 k%
1 : 4 , 7 6 2
1 1 % 
1 :861
1 1 %
1 : 2,315
1 : 4 , 4 7 5  i 1 : 6 , 8 6 6
1 : 1 , 2 0 5  1 1 : 1  , 243  I 1 :9 2 6
Dflx A
J
\ i n a d e q u a t e  ; 1 :1 ,4 -91
TABLE 9
T h e s e  i n d i c e s  i n d i c a t e  s o l i d  p r o g r e s s ,  b u t  p i n p o i n t  one  s p e c ­
i a l  a r e a  o f  c o n c e r n .  T h e r e  i s  a  s e r i o u s  s h o r t a g e  o f  p r i e s t s  
i n  E a s t  M a l a y s i a ,  w h i c h  i s  o f f s e t  p a r t l y  by  t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  f u l l  t i m e  c a t e c h i s t s .
I n  P a r t  I I  o f  h i s  p a s t o r a l  l e t t e r  A r c h b i s h o p  Chung  d i s ­
c u s s e s  n i n e  p r o b l e m  a r e a s .  Ho e x a m i n e s  f i r s t  t h e  C h r i s t i a n  
c o m m u n i t i e s  a n d  s h ow s  t h a t  t h e  s t a n d a r d  o f  r e l i g i o u s  o b s e r ­
v a n c e  i s  g o o d ,  b u t  t h a t  u r b a n  C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  o v e r -
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  a n d  show l e s s  c om m un i ty
10c o n s c i o u s n e s s  t h a n  do t h e i r  c o r r e l i g i o n i s t s  i n  r u r a l  a r e a s .
I n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  p a r i s h  c o u n c i l s  he  i n d i c a t e s  t h a t  w h e re  
t h e s e  c o u n c i l s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  a r e  r u n n i n g  s m o o t h l y ,  
t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h  i s  g r e a t l y  e n r i c h e d ,  b u t  new i n i t i a t i v e s  
a r e  n e e d e d  t o  e n l i v e n  t h o s e  c o u n c i l s  t h a t  do n o t  f u n c t i o n  w e l l  
a n d  t o  e s t a b l i s h  good  c o u n c i l s  w h e r e  t h e y  do n o t  e x i s t  a l r e a d y  
Lay a p o s t o l i c  work  was f o u n d  t o  be  m o s t  e v i d e n t  i n  t h e  t o w n s ,  
b u t  t h e r e  was i n s u f f i c i e n t  l a y  a p o s t o l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e
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T h e s e  i n d i c e s  i n d i c a t e  s o l i d  p r o g r e s s , b u t  p i n p o i n t  one  s p e
i a l  a r e a  o f  c o n c e r n .  T h e r e  i s  a  s e r i o u s  s h o r t a g e  o f  p r i e s t s  
i n  E a s t  M a l a y s i a ,  w h i c h  i s  o f f s e t  p a r t l y  by t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  f u l l  t i m e  c a t e c h i s t S o
I n  P a r t  I I  o f  h i s  p a s t o r a l  l e t t e r  A r c h b i s h o p  Chung  d i s ­
c u s s e s  n i n e  p r o b l e m  a r e a s .  Ho e x a m i n e s  f i r s t  t h e  C h r i s t i a n  
c o m m u n i t i e s  a n d  show s  t h a t  t h e  s t a n d a r d  o f  r e l i g i o u s  o b s e r ­
v a n c e  i s  good.,  b u t  t h a t  u r b a n  C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s  a r e  o v e r -
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  a n d  show l e s s  co m m u n i ty
10c o n s c i o u s n e s s  t h a n  do t h e i r  c o r r e l i g i o n i s t s  i n  r u r a l  a r e a s .
I n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  p a r i s h  c o u n c i l s  he  i n d i c a t e s  t h a t  w h e re  
t h o s e  c o u n c i l s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  a r e  r u n n i n g  s m o o t h l y ,  
t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h  i s  g r e a t l y  e n r i c h e d ,  b u t  new i n i t i a t i v e s  
a r e  n e e d e d  t o  e n l i v e n  t h o s e  c o u n c i l s  t h a t  do n o t  f u n c t i o n  w e l l
11a n d  t o  e s t a b l i s h  good  c o u n c i l s  w h e r e  t h e y  do n o t  e x i s t  a l r e a d y .  
Lay  a p o s t o l i c  work was f o u n d  t o  be  m o s t  e v i d e n t  i n  t h e  t o w n s ,  
b u t  t h e r e  was i n s u f f i c i e n t  l a y  a p o s t o l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e
1 0 .  i i . r c h b i s h o p  P .  Chung :  Our T a s k  a n d  Our R e s p o n s i b i l i t y  
( K u c h i n g ,  2 9 7 7 ) ,  p p . 2 9 - 3 1 »
1 1 .  I b i d . ,  p p . 3 1 - 3 3 .
12 . v i l l a g e s .  The  t e n d e n c y  i n  M a l a y s i a n  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  t o
b a n n i s h  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  f rom  t h e  s c h o o l s  h a d
p r e s e n t e d  t h e  C h u r c h  w i t h  s p e c i a l  p r o b l e m s ,  b u t  t h e s e  w e re  b e i n g
f a c e d  by v o l u n t e e r  w o r k e r s  a n d  c a t e c h i s t s ,  by t h e  e n c o u r a g e m e n t
o f  t h e  s p r e a d  o f  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e ,  a n d  by o p e r a t i n g  a  s e r v i c e
1 3
b y  w h i c h  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  i s  p r o v i d e d  by m a i l .  t h e  A r c h ­
b i s h o p ' s  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  h e a l t h y  r a t e s  o f  e x p a n s i o n  i n  r u r a l
a r e a s ,  b u t  a  n o t a b l e  r e d u c t i o n  i n  t h e  number  o f  a d u l t  c o n v e r t s
1 4f ro m  t h e  t o w n s h i p s .  The s h o r t a g e  o f  p r i e s t s  h a s  made i t  n e c e s ­
s a r y  t o  e m p l o y  c a t e c h i s t s  a n d  o t h e r  l a y  h e l p e r s  t o  s u p p o r t  t h e
15p r i e s t s  i n  t h e i r  m i n i s t r y .  v o c a t i o n s  t o  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  h a v e
b e e n  p l e n t i f u l  among women, b u t  v o c a t i o n s  t o  t h e  p r i e s t h o o d  a n d
t o  t h e  r e l i g i o u s  b r o t h e r h o o d s  h a v e  n o t  k e p t  p a c e  w i t h  t h e  e x p a n -
16s i o n  o f  t h e  C h u r c h .  D u r i n g  1975 t h e  p e o p l e  o f  t h e  A r c h d i o c e s e
o f  K u c h i n g  c o n t r i b u t e d  i u s t  l e s s  t h a n  59% o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f
17r u n n i n g  t h e  a r c h d i o c e s e .
A f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e s e  p r o b l e m s  i k r c h b i s h o p  Chung  p r e s e n t e d  
t h e  l o c a l  C h u r c h  w i t h  f i v e  c h a l l e n g e s .
1 .  M i s s i o n a r y  work  m u s t  n o t  c e a s e .  I t  m us t  e x p a n d .
2 .  The p r o b l e m s  p r e s e n t e d  by t h e  p a s t o r a l  n e e d s  o f  t h e  a l r e a d y  
c o n v e r t e d  m u s t  be  f a c e d  w i t h  v i g o u r .
3 .  The l o c a l  C h u r c h  m u s t  s u p p l y  i t s  own p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s .
4 a The  C h u r c h  m u s t  be come s e l f - s u p p o r t i n g  f i n a n c i a l l y .
5« The l a i t y  m us t  t a k e  t h e i r  f u l l  s h a r e  i n  a l l  t h i s  w o r k .
He c l o s e d  h i s  p a s t o r a l  w i t h  a n  i n v i t a t i o n  t o  t h e  w h o le
C h r i s t i a n  c o m m u n i t y ,  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  s u g g e s t  ways
a n d  means  o f  r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  c h a l l e n g e s .  The  m e s s a g e  o f  t h e
p a s t o r a l  l e t t e r  was t h e r e f o r e  t h a t  t h e  t a s k  a n d  r e s p o n s i b i l i t y
o f  t h e  b i s h o p  i s  u n d e r s t o o d  t o  be t h a t  o f  c o o r d i n a t i n g  a n d  c h a n -
18n c l l i n g  t h e  e n e r g i e s  o f  t h e  w h o l e  C a t h o l i c  c o m m u n i t y .
N e i t h e r  B i s h o p  F u n g  n o r  B i s h o p  Lee  h a v e  p u b l i s h e d  a n y  
s i m i l a r  a f f i r m a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  a i m s  a n d  a p p r o a c h e s , ,  b u t  
i t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a l r e a d y  t h a t  t h e  B i s h o p  o f  K o t a  K i n a b a l u
1 2 ,  I b i d . ,  p p .  3 3 - 5 .
13o I b i d . ,  p p .  3 5 - 8 .
1 4 .  I b i d . ,  p p .  3 8 - 9 .
15» I b i d . ,  p p .  4 0 - 1 »
1 6 .  I b i d . ,  p p .  4 1 - 4 .
17 o I b i d . ,  p .  4 5 .
1 8 .  I b i d . ,  p p .  4 6 - 9 .
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19w o r k s  w i t h  t h e  PaX a s  w i t h  a  p a r l i a m e n t „ S u c h  c l e a r  l i n e s  o f  
d e v e l o p m e n t  a r e  n o t  y e t  ' e v i d e n t  i n  t h e  d i o c e s e  o f  M i r i ,  whose 
i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  y e t  s u f f i c i e n t l y  m a t u r e .
( i i i )
A l t h o u g h  A r c h b i s h o p  Chung  p a i d  g r e a t  t r i b u t e  t o  t h e  a c h i e v e ­
m e n t s  o f  t h e  p a s t ,  h i s  m a in  c o n c e r n  was  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
t h e  f u t u r e ,  a n d  h i s  a n a l y s i s  i s  t i l t e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h o s e  
a s p e c t s  o f  C h u r c h  l i f e  w h i c h  show ed  room f o r  f u t u r e  i m p r o v e m e n t .  
I t  i s  v e r y  r e l e v a n t  i n  a  c h u r c h l y  c o n t e x t ,  b u t  i t  s h o u l d  bo- 
b a l a n c e d  by  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  C h u r c h ' s  i m p a c t  on a  b r o a d e r  
s c a l e  t h a t  c a l l s  f o r  v e r y  w ide  t e r m s  o f  s o c i a l  r e l e v a n c e .  To 
s e e  t h e  C h u r c h ' s  i m p a c t  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i t s  own a im s  
a n d  o b j e c t i v e s  w o u l d  i n d e e d  i g n o r e  t h e  t o t a l  s o c i a l  i m p a c t  t h a t  
s h e  h a s  h a d .  She  h a s  i n  f a c t  w o r k e d  a l o n g s i d e  a  num ber  o f  o t h e r  
s o c i a l  i n n o v a t o r s  t o  a l t e r  t h e  s o c i a l  m a k e - u p  o f  B o r n e o .
I n  l 8 8 l  F r .  J a c k s o n  s t a t e d  t h a t  t h e  m i s s i o n a r y  a im  was t o
20c i v i l i z e  a n d  i n s t r u c t  t h e  p e o p l e  o f  B o r n e o .  The  s o r t  o f  c o n ­
t r i b u t i o n s  made t o w a r d s  t h i s  a im  w e r e  t h o s e  t h a t  f l o w e d  f rom  
t h e  s c h o o l  w o r k ,  l a n g u a g e  s t u d i e s  a n d  t h e  h y g i e n e  i n s t r u c t i o n  
t h a t  was g i v e n  by t h e  S i s t e r s .  T h e s e  a l l  c o m b i n e d  t o  i m p r o v e  
t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  many p e o p l e  i n  B o r n e o ,  b u t  t h e y  m us t  
be  s e t  a g a i n s t  t h e  g e n e r a l  d e c l i n e  o f  v a l u e s  t h a t  h a d  b e e n  t r a d ­
i t i o n a l  f o r  many g e n e r a t i o n s .  The m i s s i o n  was o n l y  one o f  
t h e  i n f l u e n c e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  d e c l i n e  a n d  i t  c a n  
be b l a m e d  o n l y  i n  s o  f a r  a s  i t  h a s  f a i l e d  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r ­
n a t i v e  s e t  o f  v a l u e s  t h a t  c a n  b i n d  s o c i e t y  t o g e t h e r  a n d  i m p r o v e  
i t .  I f  one  a c c e p t s  w i t h  t h e  m i s s i o n  t h a t  a  C h r i s t i a n  s e t  o f  
v a l u e s  i s  s u c h  an  a l t e r n a t i v e ,  t h e n  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  i n f l u ­
e n c e  o f  t h e  m i s s i o n  was g e n e r a l l y  t o  t h e  g o o d .
R a j a h  C.  B r o o k e  i n  h i s  f a r e w e l l  l e t t e r  t o  F r .  J a c k s o n  w r o t e
21d e s p a i r i n g l y  o f  t h e  I b a n s :  " I  h a v e  d o n e  my b e s t  t o  k e e p
them  s t a t i o n a r y  a n d  g e t  them  t o  s e t t l e  down t o  p e a c e f u l  
o c c u p a t i o n s  i n  s m a l l  d w e l l i n g s . 11 I t  c a n n o t  be  a r g u e d  t h a t  
t h e  C h u r c h  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
t h i s  a i m .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  i t  t r i e d  t o  b r i n g  a b o u t  s t a b i l i t y
1 9 .  See  C h a p t e r  A,  S e c t i o n  ( i v ) .
2 0 .  MiIFA-13-A-16 ( r e t r o ) ,  J a c k s o n  t o  T r e a c h e r , 9 N o v . l 8 8 l .
2 1 .  MHF; 1- 1 8 9 6 - L o o s e  F i l e ,  C.  B r o o k  t o  J a c k s o n ,  19 J u l y  1 8 9 6 .
181.
by  e s t a b l i s h i n g  C h r i s t i a n  v i l l a g e s ,  b u t  t h e s e  v i l l a g e s  w e r e  n e v e r  
s u c c e s s f u l ,  a n d  t h e  I b a n  t e n d e n c y  t o  w a n d e r l u s t  h a s  a c t u a l l y  o p ­
e r a t e d  a s  a  v e r y  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f o r  t h e  s p r e a d  o f  t h e  C h u r c h  
i n  S a r a w a k .  G o v e r n m e n t s  o t h e r  t h  n t h e  B r o o k e s '  a d m i n i s t r a t i o n s  
saw t h e  C h u r c h ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o u n t r y  i n  t e r m s  o f  e d u ­
c a t i o n .  The work  o f  t h e  m i s s i o n  i n  t h i s  f i e l d  g i v e s  i t  good  
r e a s o n  f o r  p r i d e ,  b u t  d o e s  n o t  j u s t i f y  c o m p l e t e  s e l f  s a t i s f a c ­
t i o n .  F o r  i t  f a i l e d  t o  p r o v i d e  e i t h e r  t e a c h e r  t r a i n i n g  f a c i l i ­
t i e s  o r  s c h o o l s  o f  n u r s i n g  a n d  g r a d u a l l y ,  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  
1 9 6 3 , i t  l o s t  c o n t r o l  o f  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  e v e n  i n  i t s  own 
s c h o o l s .  T h e s e  f a i l u r d s  d i d  n o t  a l w a y s  a r i s e  f ro m  c a u s e s  i n  
w h i c h  t h e  C h u r c h  s h a r e d  a n y  b l a m e ,  b u t  t h e y  m u s t  n e v e r t h e l e s s  
b e  r e c o r d e d  a s  f a i l u r e s .
F o r  a l o n g  p a r t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m i s s i o n  i n  B o r n e o  
i t  was one  o f  t h e  m a i n  p r o v i d e r s  o f  m e d i c a l  c a r e .  The s t a n d ­
a r d  o f  t h e  c a r e  p r o v i d e d  v a r i e d  f ro m  t h e  a m a t e u r  t o  t h e  n o r m a l l y  
p r o f e s s i o n a l ,  b u t  m e d i c a l  c a r e  o f  t h e  more  s p e c i a l i z e d  t y p e  
d e m a n d s  t h e  s o r t  o f  f i n a n c i a l  b a c k i n g  t h a t  t h e  C h u r c h  i n  B o r n e o  
n e v e r  e n j o y e d .  The l a t t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d  c o n s i d e r e d  h a s  
s e e n  t h e  g r a d u a l  t r a n s f e r  o f  m i s s i o n  d i s p e n s a r i e s  t o  t h e  g o v e r n ­
m ent  m e d i c a l  d e p a r t m e n t  o r  t h e  c l o s u r e  o f  m i s s i o n  m e d i c a l  f a c i l i ­
t i e s  o n c e  s u i t a b l e  g o v e r n m e n t  d i s p e n s a r i e s  a n d  h o s p i t a l s  h a d  
become a v a i l a b l e .
The  m i s s i o n  c o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  f i e l d  h a v e  
b e e n  m ore  n o t a b l e  i n  s o u n d n e s s  o f  i n s i g h t  t h a n  i n  s u c c e s s e s  a c h ­
i e v e d .  The  e a r l y  e x p e r i m e n t s  i n  s e t t i n g  up  C h r i s t i a n  v i l l a g e s  
f o u n d e r e d  on l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  t h a t  c o u l d  n e v e r  be  s a t i s ­
f a c t o r i l y  s o l v e d .  E x p e r i m e n t s  i n  i n d u s t r i a l  e d u c a t i o n  w e re  
i n i t i a t e d  i n  s e v e r a l  p l a c e s ,  b u t  t h e y  h a v e  f a i l e d  g e n e r a l l y  
t o  a c h i e v e  a n y  r e a l l y  l a s t i n g  e f f e c t .  The C h u r c h  c a n  b o a s t  
s u c c e s s  i n  o n l y  two r e s p e c t s .  The f i b s t  i s  a  b y - p r o d u c t  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  w ork  o f  t h e  S i s t e r s .  F o r  t h e  s t r e s s  t h e  S i s t e r s  
l a i d  on t r a i n i n g  i n  d o m e s t i c  s k i l l s  h a s  d o n e  much t o  i m p r o v e  
t h e  q u a l i t y  o f  c h i l d  c a r e  a n d  f a m i l y  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y .  The 
s e c o n d  i s  t h e  Bundu Tuhan  a g r i c u l t u r a l  m i s s i o n  w h i c h  a c t e d  
a l o n g  w i t h  o t h e r  s o c i a l  f a c t o r s  t o  b r i n g  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  i n t e r i o r  o f  S a b a h .  O t h e r  s m a l l e r  m i s s i o n  
p r o j e c t s  a c h i e v e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s u c c e s s ,  b u t  t h e  g e n e r a l  
p i c t u r e  h a s  b e e n  t h a t  t h e  m i s s i o n  l a c k e d  f i n a n c i a l  b a c k i n g  t o  
p u s h  a h e a d  v i g o r o u s l y  h e r  s o c i o - e c o n o m i c  p r o j e c t s .  P o l i t i c a l
18?.
f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  m i s s i o n  c o n t r o l  h a v e  r o b b e d  h e r  o f  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  t o  g i v e  some i n f a n t  p r o j e c t s  s u f f i c i e n t  i n i t i a l  s u p e r ­
v i s i o n  t o  g u a r a n t e e  s u c c e s s ,  a n d  t h e r e  w e re  o t h e r  s o c i a l  o b s t a c l e s  
s u c h  a s  p o o r  p h y s i c a l  c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  i n t e r i o r  w h i c h  a c t e d  
a s  b r a k e s  on d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  t h e  more  r e m o t e  a r e a s  o f  t h e  
c o u n t r y .
Some p a r t s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C h u r c h  
was  o n e  o f  t h e  m a j o r  i n f l u e n c e s  on t h e  d e v e l o p m e n t  i n  B o r n e o  
o f  a s o r t  o f  m i d d l e  c l a s s .  I n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  h a s  b e n  s u b ­
m i t t e d  t o  s u s t a i n  t h i s  t h e s i s ,  b u t  t h e r e  a r e  e n o u g h  g r o u n d s  f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  t h e  m a t t e r  m i g h t  be  w o r t h  a  s e p a r a t e  s t u d y .
Norm al  C h u r c h - S t a t e  r e l a t i o n s  a r e  g o v e r n e d  by t h e  p r i n ­
c i p l e  t h a t  e c o n o m i c  c o n t r o l  a n d  s p i r i t u a l  d o m i n a n c e  a r e  t h e  
s e c t i o n s  o f  t h e  p o w e r  s p e c t r u m  t h a t  a r e  r e s p e c t i v e l y  t h e  c o n ­
c e r n s  o f  t h e  S t a t e  a n d  R e l i g i o n .  Where r e l i g i o n  n o r m a l l y  h a s  
t h e  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  S t a t e  i s  i n  h e r  c a p a c i t y  t o  w a i t  t h r o u g h  
t e m p o r a r y  s e t b a c k s  u n t i l  t h e  g o i n g  b e c o m e s  e a s i e r .  The C h u r c h  
i n  B o r n e o  s e l d o m  e n j o y e d  t h i s  a d v a n t a g e .  F o r  t h e  l o n g  s t a b i ­
l i t y  o f  t h e  B r o o k e ,  C h a r t e r e d  Company a n d  C o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n s  
m e a n t  t h a t  i t  h a d  t o  be  p r a g m a t i c  i n  s u b m i t t i n g  t o  p o l i t i c a l  
r e s t r i c t i o n s .  The a c c o m m o d a t i n g  p o l i c i e s  o f  t h e  C h u r c h  i n  
S a r a w a k  may s o m e t i m e s  h a v e  b e e n  o p e n  t o  c r i t i c i s m ,  b u t  t h e y  l e d  
t o  l o n g  t e r m  b e n e f i t s  f o r  t h e  C h u r c h .  The D u x n e u n e r - G o o s s e n s  
c l a s h e s  w i t h  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  C h a r t e r e d  Company,  t h o u g h  
a d m i r a b l e  i n  t h e  s h o r t  t e r m ,  c r e a t e d  b a d  b l o o d  a n d  s u s p i c i o n  
t h a t  h a m p e r e d  t h e  l o n g  t e r m  d e v e l o p m e n t  p r o s p e c t s  o f  t h e  m i s s i o n  
i n  N o r t h  B o r n e o ' s  i n t e r i o r .  The p o s t - w a r  s t r u g g l e  t o  b r i n g  t h e  
B o r n e o  s t a t e s  b a c k  t o  n o r m a l i t y  s o  wedded  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
C h u r c h  a n d  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e  m i s s i o n  may be  d e s ­
c r i b e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a s  a  c o l o n i a l  C h u r c h ,  b u t  t h e r e  i s  
l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n ­
m en t  h a d  a n y t h i n g  t o  do w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  c o n v e r s i o n s  
b e t w e e n  199-6 a n d  1 9 6 3 . The J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  was t h e  o n l y  
t i m e  when t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  C h u r c h  f o r  w a i t i n g  h a s  w o rk e d  
t o  h e r  a d v a n t a g e .  A l l  t h a t  i t  h a d  t o  do t h e n  was r e m a i n  a t  
h e r  p o s t  l o n g  e n o u g h  t o  c o l l e c t  t h e  b e n e f i t s  t h a t  t h e  p e a c e  
w o u l d  b r i n g .
The f a c t o r  t h a t  c a n c e l l e d  t h e  C h u r c h ' s  a d v a n t a g e  d u r i n g  
t h e  M a l a y s i a n  p e r i o d  was t h e  g o v e r n m e n t  i m m i g r a t i o n  p o l i c y  w h i c h  
f o r c e d  t h e  C h u r c h  t o  l o o k  f o r  q u i c k  r e s u l t s .  The S a b a h  C h u r c h
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was v e r y  v u l n e r a b l e  t o  t h i s  p o l i c y  a n d  i t  may be  a r g u e d  t h a t  t h e  
M u s t a p h a  p e r s e c u t i o n  was t h e  one t h i n g  t h a t  was a b l e  t o  i n j e c t  
t h e  s e n s e  o f  u r g e n c y  i t  n e e d e d  t o  r e s p o n d  s u c c e s s f u l l y  t o  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  The v i o l e n c e  o f  t h i s  p e r s e c u ­
t i o n  w o r k e d  t o w a r d s  p e r s u a d i n g  t h e  i n d i g e n o u s  C a t h o l i c s  t o  
a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  t h e y  w o u l d  n e v e r  h a v e  d r e a m e d  o f  
a c c e p t i n g  i n  e a s i e r  c i r c u m s t a n c e s , ,  The C h u r c h  i n  S a b a h  g rew  
t h e r e f o r e  t o  a  s t a t u r e  a n d  m a t u r i t y  t h a t  made t h e  e x p u l s i o n  o f  
t h e  e x p a t r i a t e  m i s s i o n a r i e s  a  p a i n f u l ,  b u t  s a l u t a r y  m e d i c i n e » The 
i m m i g r a t i o n  p o l i c y  h a s  b e e n  much s l o w e r  t o  t a k e  e f f e c t  i n  S a r a ­
wak a n d  t h e  C h u r c h  h a s  r e s p o n d e d  t h e r e  v / i t h  l e s s  u r g e n c y .  The 
e s t a b l i s h m e n t  o f  M a l a y s i a  h a s  i n d e e d  f o r c e d  t h e  C h u r c h  i n  b o t h  
S a b a h  a n d  S a r a w a k  t o  s e e k  f o r  h e r s e l f  a n  i d e n t i t y  d i s t i n c t  a n d  
s e p a r a t e  f ro m  t h e  s t a t e .  The p r o c e s s  o f  a c h i e v i n g  t h i s  i n  S a b a h  
h a s  b e e n  a c c o m p a n i e d  by c o n t r o v e r s y  a n d  p a i n .  I n d e e d ,  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y  t h e  C h u r c h  i n  S a b a h  h a s  s e l d o m  b e e n  
i n  a  p o s i t i o n  when t h e r e  was n o t  a t  l e a s t  one  row w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  e i t h e r  s i m m e r i n g  o r  on t h e  b o i l .  The C h u r c h  i n  
S a r a w a k  h a s  h a d  a  q u i e t e r  e x p e r i e n c e  a n d  shows  t h e  v i r t u e s  o f  
t h o s e  who h a v e  l e a r n e d  t o  w a i t .  Y e t  b o t h  C h u r c h e s  h a v e  a c h i e v e d  
a n  i n d e p e n d e n c e  o f  a c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s t a t e  w h i c h  h a s  
e a r n e d  them  r e s p e c t  a n d  a  f o l l o w i n g .
( i v )
22R o m a n t i c s  may l o o k  b a c k  on B o r n e o  a s  The S t e a l e r  o f  H e a r t s
23o r  The Land  BolorJ  t h e  W ind . E n t y m o l o g i s t s  may v i e w  i t  a s  a  t r c a ^  
s u r e  l o d e  o f  p r e v i o u s l y  u n c l a s s i f i e d  f a u n a  a n d  f l o r a .  A n t h r o p o l o ­
g i s t s  m i g h t  r e g a r d  i t  a s  one  o f  t h e  l a s t  h a u n t s  a n d  h a v e n s  o f
m 2 -^Tho N a t u r a l  Man, s o c i o l o g i s t s  a n d  p o l i t i c i a n s  may c o n s i d e r  
h e r  s i t u a t i o n  a n d  s e e  t h a t  i t  c r i e s  o u t  f o r  s o c i a l  e n g i n e e r i n g .  
The C h r i s t i a n  m i s s i o n a r y  h a s  h i s  own s p e c i a l  v i e w p o i n t ,  a n  ama­
lgam o f  n o s t a l g i a ,  p r i d e ,  y e a r n i n g  a n d  a n x i e t y ,  s u c h  a s  h a s  b e e n
25d e s c r i b e d  r e c e n t l y  a s  ’’L o o k i n g  b a c k  i n t o  t h e  f u t u r e ” . He
l o o k s  a t  t h e  t r a n s f o r m a . t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  a n d  t h e
t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n .  I f  h i s  m o d e l  o f  C h u r c h
i s  s a l v i f i c  he may r e j o i c e  t h a t  s o  many t h o u s a n d s  o f  p e o p l e
2 2 .  0 . C o o k : B o r n e o : The C t e a l c r  o f  H e a r t s  ( L o n d o n  1924)
2 3 o A.  K e i t h :  The L a n d  B e low  t h e  Wind ( London  1939 )
2A. C.  H o s e :  The' N a tu ra .1  Man (A R e c o r d  f rom  B o r n e o  (L o n d o n  1926 )  
25» R° A m b l e r :  A g e n d a  f o r  P r o p h e t s  ( L o n d o n ,  I 9 8 O ) , p p .  1 1 1 -  
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h a v e  h a d  t h e  G o s p e l  p r e a c h e d  t o  them a n d  t h a t  s o  many h a v e  f o u n d  
f a i t h  t h r o u g h  h i s  w o r k .  I f  t h e  m o d e l  he  f o l l o w s  i s  s t r u c t u r a l  
h e  g a i n s  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  a l l  t h e  n e c e s s a r y  
s t r u c t u r e s  o f  C h u r c h  h a v e  b e e n  r e a l i z e d .  At  t h e  same t i m e  he  
may b e  f e a r f u l  t h a t  t h e  s t r u c t u r e s  t h a t  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
a r e  n o t  y e t  s t r o n g  e n o u g h  a n d  a r e  l i k e  a  p l a n t  t h a t  s t i l l  n e e d s  
c a r e  a n d  a t t e n t i o n .  I f  h i s  i n c l i n a t i o n  i s  t o  s e e  t h e  C h u r c h  
a s  P e o p l e  o f  God, h e  may l o o k  t o  t h e  d e g r e e  o f  l a y  i n v o l v e m e n t  
i n  B o r n e o  C h u r c h  a f f a i r s  a n d  b e  g l a d  i n  w h a t  he  s e e s .
F u n d a m e n t a l  t o  a l l  t h e s e  a t t i t u d e s  i s  t h e  q u e s t i o n :
Was t h e  M i l l  H i l l  M i s s i o n  t o  B o r n e o  a  s u c c e s s  o r  a  f a i l u r e ?
I n  1 9 7 8 - 7 9  t h e  w r i t e r  i n t e r v i e w e d  many p r i e s t s  a n d  S i s t e r s
who h a d  ’>orked o r  a c t u a l l y  w e r e  w o r k i n g  i n  B o r n e o  a s  m i s s i o n a r i e s .
One o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e s e  i n t e r v i e w s  c o n c e r n e d  a n
a s s e s s m e n t  o f  t h e  i m p a c t  a n d  s u c c e s s  o f  t h e  m i s s i o n .  Not  one
o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  d e c l a r e d  t h a t  i t  h a s  b e e n  a n  u n q u a l i f i e d
s u c c e s s .  Y e t  a l l  w e r e  e q u a l l y  s u r e  t h a t  i t  h a d  n o t  b e e n  a
f a i l u r e .  M i s g i v i n g s  w e re  e x p r e s s e d  c o n c e r n i n g  t h e  a p p r o a c h e s
o f  t h e  p a s t .  Some f e l t  t h a t  t o o  much e f f o r t  a n d  r e s o u r c e s  h a d
b e e n  e x p e n d e d  on s e c t i o n s  o f  t h e  work  s u c h  a s  e d u c a t i o n  a n d  t o o
l i t t l e  h a d  b e e n  d e d i c a t e d  t o  m e d i c a l  c a r e ,  t r a i n i n g  c a t e c h i s t s
a n d  t h e  l i k e .  A n x i e t i e s  w e r e  e x p r e s s e d  a l s o  c o n c e r n i n g  t h e  t r i a l s
a n d  t h e  t e s t s  t h a t  t h e  f u t u r e  m i g h t  b r i n g .  T h e s e  a s s e s s m e n t s
may n o t  be  d i s c o u n t e d ,  b u t  t h e y  c a n  be  u n d e r s t o o d  t o  a r i s e  f ro m
t h e  f u n d a m e n t a l  d i f f i d e n c e  o f  p e o p l e  who s t r i v e  t o  r e a c h  t h e  i d e a l
e x p r e s s e d  i n  o u r  L o r d ' s  a d v i c e :
So w i t h  y o u ;  when you h a v e  done  a l l  t h a t  you  h a v e  
b e e n  t o l d  t o  d o ,  s a y ,  "We a r e  m e r e l y  s e r v a n t s ;  we 
h a v e  d o n e  no more  t h a n  o u r  d u t y . "  ( L u k e  1 7 * 1 0 )
I n  an  i n t e r v i e w  p u b l i s h e d  i n  C a t h o l i c  S a b a h ,  B i s h o p  S imon  F u n g
e x p r e s s e d  t h i s  i d e a  i n  a n  o t h e r  w a y .  When he  was a s k e d  why t h e
C a t h o l i c s  o f  S a b a h  s h o u l d  b o t h e r  t o  c e l e b r a t e  a  c e n t e n a r y ,  he
. , 26 r e p l i e d :
Our c e l e b r a t i o n  i s  n o t  a  t r i u m p h a n t  show o f  o u r  a c h i e v e ­
m e n t s  i n  t h e  p a s t ,  b u t  an  a c t  o f  t h a n k s g i v i n g  t o  God f o r  
t h e  g i f t  o f  F a i t h .  We r e m e m b e r  i n  g r a t i t u d e ,  we c e l e ­
b r a t e  w i t h  j o y  t h a t  t h e  Good News was b r o u g h t  t o  S a b a h .
U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  no c o n t e m p o r a r y  s e c u l a r  s t u d i e s  o f  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n  S a b a h  t o  u s e  a s  c o n t r o l s  f o r  t h e  a b o v e  c o n ­
c l u s i o n s .  T h e r e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  encom ium s  d e l i v e r e d  by
2 6 .  B i s h o p  S.Mo F u n g :  " S a r a t u s  Tahun  K h a b a r  G e m b i r a " ,  C a t h o l i c  
S a b a h , J a n u a r y  I 9 8 I .
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c i v i c  d i g n a t o r i e s  on p u b l i c  o c c a s i o n s ,  b u t  t h e s e  w e r e  more  c o n ­
c e r n e d  t o  e x p r e s s  p r a i s e  a n d  c o n g r a t u l a t i o n s  t h a n  t o  e n n u n c i a t e  
a n y  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t . P o p u l a r  w r i t i n g s  a b o u t  B o r n e o  h a v e  o f t e n  
m e n t i o n e d  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n ,  b u t  g e n e r a l l y  i n  a  r a t h e r  o f f  
h a n d  a n d  s u p e r f i c i a l  w a y .  O n ly  t h r e e  s t u d i e s  n e e d  be  n o t e d .
The  e a r l i e s t  was t h a t  o f  S .  S t .  J o h n  w h i c h  g i v e s  a  v e r y  h a r s h
27a s s e s s m e n t  o f  Mgr.  C u a r t e r o n .  The  w r i t e r  h a s  c o m p a r e d  h i s
fr
a c c o u n t  w i t h  t h a t  o f  P . G . B .  T r a g c l l ^ s  o f f i c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  
M i l a n  F o r e i g n  M i s s i o n a r i e s  a n d  f i n d s  s t r a n g e  a r e a s  o f  d i s a g r e e ­
m en t  i n  d e s c r i p t i o n s  t h a t  p u r p o r t  t o  be  e y e  w i t n e s s  a c c o u n t s
28o f  t h e  same e v e n t s .  The  s e c o n d  i s  S .  B a r i n g - G o u l d 1s  A H i s -
29t o r y  o f  S a r a w a k  u n d e r  I t s  Two W h i t e  R a j a h s .  B a r i n g - G o u l d
e c h o e s  some o f  t h e  v i e w s  o f  S t .  J o h n ,  b u t  i s  g e n e r a l l y  much
more  b a l a n c e d .  H i s  w o r k  d o e s ,  h o w e v e r ,  c o n t a i n  some e r r o r s
o f  f a c t .  K .G .  T r e g o n n i n g ' s  s t u d y  o f  t h e  C h a r t e r e d  Company i n  
30N o r t h  B o r n e o  r e l i e s  v e r y  h e a v i l y  on  C h a r t e r e d  Company s o u r c e s  
a n d ,  w h e r e  h e  s p e a k s  o f  t h e  C a t h o l i c  m i s s i u n  a t  a l l ,  i t  i s  
q u i t e  o b v i o u s  t h a t  he d e p e n d s  on h e a r s a y  e v i d e n c e  a n d  t h a t  he 
h a s  t a k e n  l i t t l e  t r o u b l e  t o  c h e ck  h i s  f a c t s .
Was t h e  M i l l  H i l l  m i s s i o n  t o  B o r n e o  a  s u c c e s s ?  I f  we a r c  
f o r c e d  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n ,  we h a v e  t o  r e l y  on e c c l e s i ­
a s t i c a l  s o u r c e s .  And w h a t  b e t t e r  C h u r c h  a u t h o r i t y  t h a n  Pope
2 8 . P . G . B .  T r a g e l l a :  Le M i s s i o n i  E s t e r e  d i  M i l a n o  n e l  O ua d ro  
D e g l i  A v e n i m e n t i  C e n t e m p o r a n e i  ( M i l a n ,  1 9 5 0 .  S t .  J o h n  
s p e a k s  o f  C u a r t e r o n  r a n t i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
S u l t a n .  T r a g e l l a ' s  a c c o u n t  t e l l s  u s  o f  l o n g  h o u r s  o f  
e m b a r r a s s e d  s i l e n c e . ” I I  S u l t a n o  non  s i  s e n t i v a  d i  r i s p o n d e r e  
p a r  l a  p r i m a  v o l t a  s i  s e n t i v a  i n  i m b a r a z z o ,  e c c n t i n -  
u a v a  a  t o s s i r e ,  come f a n n o  i  p r e d i c a t o r i ,  d i c e  i l  
R a i m o n d i ,  q u a n d o  n e r d o n o  i l  f i l o  d e l  d i c o r s o .  P o i  
c a m b i o  p o s i z i o n e ,  nun  s e m p r e  p r o t o c o l l a r e , g r a t t a n d o s i  
l e  gambe n u d e ,  f i n c h e  i l  c o n s o l e  f e c e  i n t e n d e r e  ad  
un g r a n d e  de s e g u i t o  c h e  i  P a d r i  non  a v e v a n o  p i u  tempo  
da  p e r d o r e . "  p . 2 4 5 .
29« B a r i n g - G o u l d ,  H i s t o r y  o f  S a r a w a k ,  p p .  4 5 6 - 6 0 .
3 0 o T r e g o n n i n g ,  Modern  S a b a h  p p . 1 2 2 , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 8 2 .
186.
P a u l  V I . 31
We c o n s i d e r  t h i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
p r o v i n c e  o f  E a s t  M a l a y s i a  i s  n o t  o n l y  a  s i g n  a n d  p r o o f  
t h a t  much ha.s b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  
C h r i s t ' s  Kingdom i n  E a s t  M a l a y s i a , . . . ,  b u t  a l s o  t h a t  
i t  may s e r v e  a s  a n  i m p e t u s  t o  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  e v e n  
g r e a t e r  t h i n g s  t o  come.
3 1 o Pope  P a u l  VI :  "Quon iam  Deo F a v c n t e " ,  Acta  A p o s t o l i c a e  
S e d i s  v . 6 8  N o . 7 ( 1 9 7 6 ) ,  p .V p O , 31 May~19 7 6 .
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A. PRIMARY SOURCES
( i )  A r c h i v e s  o f  P r o p a g a n d a  (A P ) .
AP A c t a (  1 8 5 5 ) v . 2 1 9  f f  8 1 8 1 - 8 l 9 a ^ , ( 1 8 7 8 ) v . 2 4 6  f f  6 5 0 - 3 .
AP C o n g r e g a z i o n e  P a r t i c o l a r i ,  v .  3 7 6 ( 1 8 8 0 )  f  5 8 2 .
AP L e t t e r e  N 3 7 2 ( 1 8 7 7 )  p . 3 1 6 ,  N 3 7 4 ( 1 8 7 3 )  pp  130 &312.
N P r o t .  1 1 4 8 3 / 3 8 .
AP S c r i t t u r e  o r i g i n a l i  r e f e r i t e  n e l l e  C o n g r e g a z i o n e  G e n e r a l i ,  
v . 5 0 3  f  261 ( v e r s o ) , v . 5 0 5  f  2 3 2 .
AP O c e a n i a  1 1 / 2  p 1 8 3 3 ,  PP 1 3 1 3 - 1 4 ,  pp 1 8 2 8 - 3 3 .
( i i )  M i l l  H i l l  F a t h e r s  A r c h i v e s  (MHFA)
MHFA-13-A t o  MHFA-15-M ' i n d e x e d  d o c u m e n t s  f ro m  1 8 0 0 - 1 9 0 3 .
MHFA CB : C o u n c i l  c o r r e s p o n d e n c e  r e f e r e n c e  B o r n e o  f rom  1 9 0 3 - 1 0 .  
MHFA HCV : Vaughan  t o  B e n o i t  c o r r e s p o n d e n c e  n o s .  129a  t o  15 9 ,
l e t t e r s  e x c h a n g e d  b e t w e e n  14 O c t .  1879 a n d  3 May
1 8 8 1 .
MHFA-Loose f i l e s  i n  BOR 1 t o  BOR 8 c o v e r i n g  u n i n d e x e d  c o r r e s ­
p o n d e n c e  b e t w e e n  1881 a n d  1 9 3 3 .
MHFA p o s t - 1 9 3 3  • c o r r e s p o n d e n c e  c o n s u l t e d  a n d  c i t e d ,  b u t  
n e v e r  a c t u a l l y  q u o t e d .
M H FA -R oosendaa l  A r c h i v e s .  T h e s e  a r c h i v e s  a r e  n o t  i n d e x e d  a n d  
t h e  m a in  c o l l e c t i o n ,  t h e  J e s t e r w o u d t  p a p e r s ,  i s  
n o t  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u l t a t i o n .
( i i i )  S a b a h  C h u r c h  A r c h i v e s  (SBA)
SBA-1 M i s c e l l a n e o u s  c o r r e p o n d e n c e  a n d  d o c u m e n t s ,  1902 t o  
1 9 7 0 ,  380  p a g e s .
SBA-2 C o r r e s p o n d e n c e  c o n c e r n i n g  P e n a m p a n g ,  I n o b o n g ,  P a p a r  
a n d  S a n d a k a n  m i s s i o n s ,  301 p a g e s .
SBA-3 N o r t h  B o r n e o  q u i n q u e n n i a l  r e p o r t s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
g e n e r a l  d o c u m e n t s ,  214  p a g e s .
SBA—4 1-219*  d a c h t e r  D i a r y  f ro m  December  1928 t o  6 May
1945o 2 2 0 - 3 7 7  : P r e f e c t u r e  c o r r e s p o n d e n c e  30 A u g u s t  
1939 t o  8 November  1 9 4 6 .
SBA-5 H i s t o r i c a l  I n q u i r y  s h e e t s  1966 a n d  P r e f e c t u r e  c o r ­
r e s p o n d e n c e  November 193^  t o  J u l y  1 9 5 4 ,  418 p a g e s .
SBA- 6  Roman c o r r e s p o n d e n c e  1 9 2 8 - 6 0 ,  418  p a g e s .
SBA-7 C o r r e s p o n d e n c e  a n d  r e p o r t s  r e f e r e n c e  K i n u t a ,  K e n i n g a u ,
L a b u a n , T o b o , P a p a r , S a n d a k a n , Tambunan  a n d  T a n d e k , 4 2 4 p a g e s .
SBA- 8  S a b a h  p e r s o n n e l  g e n e r a l  r e c o r d s ,  u n n u m b e r e d .  188.
SBA-9 D o c u m e n t a t i o n  on M a l a y s i a  c r i s i s ,  257 p a g e s .
SBA-10 1 - 1 7 2  : m i s c e l l a n e o u s  m e m o i r e s  a n d  p e r s o n a l  d i a r i e s .  
The K e n i n g a u  m i s s i o n  d i a r y ,  195 p a g e s ,  368 p a g e s .
SBA S e p a r a t e  F i l e :  The d i a r y  o f  t h e  C a r m e l i t e s ,  K o t a
K i n a b a l u ,  1 9 3 1 - 7 8 .  Unnum bered  f o l i o  m s .  o f  a b o u t  
200  p a g e s .
S a b a h  G o v e r n m e n t  A r c h i v e s  (SBGA)
SBGA A s m a l l  c o l l e c t i o n  o f  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ,  c o p i e s  
o f  w h i c h  a r e  n o t  f o u n d  i n
i v )  S a r a w a k  C h u r c h  A r c h i v e s  (SWA)
SWA-1 M i s c e l l a n e o u s  h i s t o r i c a l  n o t e s ,  p e r s o n a l  m e m o i r e s  
a n d  a  c o l l e c t i o n  o f  a r t i c l e s  a n d  l e t t e r s  by B i s h o p  
A.D.  G a l v i n ,  193 n u m b e r e d  p a g e s .  The  G a l v i n  p a p e r s  
a r e  n o t  n u m b e r e d .
SV/A-2 R e p o r t s  t o  t h e  H o ly  C h i l d h o o d ,  112 p a g e s .
SWA-3 F r . J .  S t a a l ' s  ms.  H i s t o r i c a l  N o t e s  v o l u m e s  I  & I I .
SWA-4 F r .  J .  S t a a l ' s  ms.  H i s t o r i c a l  N o t e s  v o l u m e s  I I I  & IV.  
a n d  s e p a r a t e  n o t e s  on t h e  h i s t o r i  s  o f  t h e  S a d o n g ,  
S a r i  a n d  K u c h i n g  m i s s i o n s .
SWA-5 S h o r t  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  a n d  n o t e s  on t h e  h i s t o r i e s  
o f  t h e  K a n o w i t ,  Mukah,  D a l a t  a n d  B i n a t a n g  m i s s i o n s ,  
253  p a g e s .
SWA- 6  M i s s i o n  r e p o r t s  a n d  Roman c o r r e s p o n d e n c e  1 9 1 5 - 6 8 ,
268 p a g e s .
SWA-7 R e p o r t s  t o  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  P r o p a g a t i o n  o f  t h e  
F a i t h ,  1881 o n w a r d s ,  388 p a g e s .
SWA- 8  12 p a g e s  o f  g e n e r a l  n o t e s  a n d  t h e  d i a r y  o f  S t .  
J o s e p h ' s  S c h o o l ,  K u c h i n g ,  126 p a g e s .
SWA-9 B l a n k .
SWA-10 R e p o r t s  on t h e  P r o v i n c i a l  C h a p t e r s  o f  t h e  B o r n e o
M i s s i o n  a n d  some K u c h i n g  c o r r e s p o n d e n c e ,  100 p a g e s .
v ) S a r a w a k  Museum C o l l e c t i o n  : C h a r l e s  B r o o k e ' s  l e t t e r s
To B i s h o p  H.H .  V a u g h a n ,  13 A u g u s t  J 8 8 O.
To F r . T .  J a c k s o n ,  7 F e b r u a r y  1 8 8 3 ®
To B i s h o p  C. H o s e ,  9 O c t o b e r  1 8 9 2 .
To B o o t y  a n d  D a v i e s ,  12 March 1899®
To F r . E .  Dunn,  4 J u l y  1 9 0 1 .
To B i s h o p  C.  H o s e ,  8 J u l y  19 2 .
To F r .  E .  Dunn ,  27 J a n u a r y  1903®
189.
To F r .  A. H a i d e g g e r ,  21 S e p t e m b e r  1913®
( v i ) U n p u b l i s h e d  M o n o g ra p h s
A n o n , " D e  Leeuw v a n  S i n g h i " ,  a  p l a y  ( T i l b u r g  u n d a t e d ) ,  
M H F A - R o o s e n d a a l »
B e r k e l ,  H.  & N o t t e l m a n ,  A . ,  " I n n o v a t i o n  a n d  E n v i r o n m e n t "
( V/a ge n  i n g e n ,  19 7 3 )  ®
B u r k e , T„ , " T o w a r d s  a  Renewed C a t e c h e s i s "  ( P o n t i f i c a l  L a t e r a n  
U n i v e r s i t y ,  1977)®
D a a n e ,  J . R , V o , " I n t e r n a l  a n d  E x t e r n a l  C o o p e r a t i o n  o f  Land 
Dayak  V i l l a g e s "  ( W a g e n i n g e n ,  1 9 7 4 ) .
F r a n k l i n , F . , " V a n i s h i n g  Community?  R e f l e x i o n s  on C h r i s t i a n  
Com munity  i n  a n  I b a n  L o n g h o u s e  a n d  P r o s p e c t s  f o r  i t s  
S u r v i v a l  i n  a n  U r b a n  S e t t i n g "  ( H e y t h r o p  C o l l e g e , 1 9 8 0 ) .  
G a l v i n ,  A„D„,  n E s s a y ^  S e r m o n s  a n d  P o e m s " ,  249  p a g e  t y p e ­
s c r i p t  .
G o t t i n , J o W o ,  " P a t e r  A n t o n i n o  V e n t i m i g l i a "  ( B a s e l , 1 9 7 7 ) ® 
H u r l e y ,  M0 , "A H i s t o r y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  
B r i t i s h  N o r t h  B o r n e o "  ( L o n d o n , 1 9 4 2 )
R o e t e n b e r g , W . , "The  A d a p t a t i o n  P r o c e s s  i n  a n  A g r i c u l t u r a l  
D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i n  S a b a h  ( B o r n e o )  M a l a y s i a " ,  
( C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a ,  u n d a t e d ) .
S a r a b e r ,  G . , "The  C h u r c h  i n  S a b a h .  P a s t ,  C r i s i s  a n d  F u t u r e "  
( N i j m e g e n , 1 9 7 7 )
S a u n d e r s ,  M. & P o l u n i n ,  I . ,  " S t u d i e s  on M u ru t  I n f e r t i l i t y "  
( J e s s e l t o n , 1 9 5 7 ) •
V a l e n b c r g ,  T . v a n ,  " H e t  n p o s t o l i s c h  V i c a r i a a t  v a n  P o n t i a n a k  
o n d e r  en  n a  de O o r l o g  met  J a p a n  ( 1 9 4 1 - 1 9 4 6 ) "  ( H a n d e l ,  
1 9 8 0 ) .
( v i i )  P r i n t e d  A r c h i v e s
A c t a  A p o s t o l i c a e  S e d i s v . 1 1 ( 1 9 1 9 ) , v . 1 8 ( 1 9 2 6 ) , v . 2 2 ( 1 9 2 9 )  
v . 2 3 ( 1 9 3 0 ) , v . 6 7 ( 1 9 7 5 ) , v . 6 8 ( 1 9 7 6 ) , v . 6 9 ( 1 9 7 7 ) •
A n n u a l  R e p o r t  on N o r t h  B o r n e o , 1947 & 1 9 4 8 .
B i b l i o g r a p h i a  M i s s i o n a r i a  (Rome,  1 9 6 9 )®
B r i t i s h  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  : " C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  
S u b j e c t  o f  A l l e g a t i o n s  a g a i n s t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  B r i t i s h  N o r t h  B o r n e o  Company "Jcm d.106(T J  , 
v . 3 3 ( 1 9 2 2 )  pp 6 8 1 - 7 0 5 .
C o l o n i a l  R e p o r t  N o r t h  B o r n e o  1950 -  1 9 6 2 .
190.
D oc um c n ta  H i s t o r i c a  S o c i e t a t i s  J e s u , v . 1 0 9  • " D o c u m c n ta  
M a l u c c e n s i a 51 (Rome,  1974)  •
L e s l i e ,  S . ,  The L e t t e r s  o f  H e r b e r t  C a r d i n a l  Vaughan  
t o  Lady  H e r b e r t  o f  Lea  ( L o n d o n ,  1 9 4 1 ) .
S a r a w a k  A n n u a l  R e p o r t  1947 -  1962c
S .  SECONDARY SOURCES
( i ) Books
A n d e r s o n ,  G„ ( e d . ) ,  C h r i s t i a n i t y  i n  S o u t h  E a s t  A s i a ,  A B i b l i o ­
g r a p h i c a l  G u ide  (New Y o r k , 1966 )*
. ' . n d o r s o n ,  J . H . ,  Se e  N i e h o f f ,  A .H .
A n d r i e s s e ,  J . P .  , P r o p o s a l s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S e r . i a n  A r e a  
( S a r a w a k ,  1 9 6 2 ) .
  S o i l  a n d  Land  P o t e n t i a l  i n  S e r i a n  D e v e l o p m e n t  A r e a  ( S a r a w a k ,
196*0 -
Anon A m e r i c a n  T r a d i n g  Company o f  B o r n e o :  O r g a n i z e d  u n d e r  S p e c ­
i a l  C o n c e s s i o n  f ro m  H i s  H i g h n e s s  t h e  S u l t a n  o f  B o r n e o  ( New 
Y o r k ,  1 8 6 8 ) »
  The C o n s t i t u t i o n s  o f  t h e  C a t e c h i s t s  i n  S a r a w a k  ( M a r u d i , 1 9 7 3 ) •
  G u i d a  d e l l e  M i s s i o n i  C a t h o l i c h e  (Rome,  1 935 )»
  A H i d d e n  F i r e  i n  t h e  M i s s i o n s .  (The  L i f e  o f  M o t h e r  M a r g a r e t
Mary o f  J e s u s ) ( K u c h i n g ,  1 9 7 7 ) •
  H o ly  T r i n i t y  S c h o o l ,  Taw au .  G o l d e n  J u b i l e e  C e l e b r a t i o n .
1 9 2 2 - 1 9 7 2  ( T a w a u , 1 9 7 2 ) .
   L ' I n s t i t u t  d e s  F r e r e s  d e s  E c o l e s  C h r e t i e n n e s :  L ' A s i e  L o i n -
t a i n e  ( P a r i s ,  u n d a t e d ) ,
  K i t a b  N a n y i a n  ( S a r a w a k , 1^ 6 0 ) .
  K u r s u s  M e n j a d i  K a t e k i s  ( K e n i n g a u ,  1 9 7 7 ) «
  L i g h t  A f t e r  D a r k n e s s  ( G l a s g o w ,  1963)®
  M o n i t a  N a n k i n e n s i a  ( Z i - K a - W e i ,  19 3 3 )
  Een N e d e r l a n d s c h  M i s s i o n a r i s . F r .  F e l i x  W e s t e r w o u d t  v a n
S t ,  J o s e p h - C o n g r e g a t i e  v a n  M i l l  H i l l  ( T i l b u r g ,  1 9 1 8 ) .
T h i s  was t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  by  F r ,  F .  L e f e b e r  a n d  
p u b l i s h e d  a t  M a r y k n o l l ( N e w  Y ork  1 9 2 4 ) ,  u n d e r  t h e  t i t l e :  
F e l i x  W e s t e r w o u d t .  M i s s i o n e r  i n  B o r n e o .
  Pe . jong  ne  A l l a h  ( M i r i ,  u n d a t e d ) .
  R e g v a l i  d !A l c u n i  M i s s i o n i  f a t e  d e l l a  C o m p a g n ia  d i  Gesu n e l l
I n d i a  O r i e n t a l i  (Rome,  1615)®
191.
  . S a c re d  H e a r t  S c h o o l  7 5 t h  A n n i v e r s a r y  C e l e b r a t i o n  ( s i b u  1977)®
  S a c ru m  C o n c i l i u m  Qecom enicum  V a t i c a n u m  I I .  C o n s t i t u t i o n e s .
D e c r e t a .  D e c l a r a t i o n e s  ( V a t i c a n ,  1 9 6 6 ) .
  S e m b a y a n g  P u t u n g  Dau (Dahun  Kayan)  ( M i r i , 1 9 7 ^ 0 •
  S o u v e n i r  on t h e  O c c a s i o n  o f  t h e  O p e n i n g  o f  S t .  M a r t i n ’ s
S e c o n d a r y  S c h o o l  T a m p as a k  Tambunan ( T a m b u n a n , 1 9 6 8 ) •
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